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I Y L E I N E N  H A L L IN T O
Posti- ja lennätinhallitus
Kokoonpano. Posti- ja lennätinhallitukseen ovat kertomus­
vuonna kuuluneet: puheenjohtajana pääjohtaja Oiva Saloila 
ja jäseninä järjestelyosaston johtaja M. Honkasalo, posti- 
osaston johtaja A. J. Uotila, lennätinosaston johtaja V. E. Ha­
verinen, kansliaosaston johtaja H. E. Kolinen, hankinta- 
osaston johtaja P. H. Hellner, ulkomaanosaston johtaja 
T. A. Puolanne, talousosaston johtaja O. G. Wuolle, radio- 
osaston johtaja T. V. G, Kytöniemi sekä kiinteistötoimiston 
toimistopäällikkö P. Kekäläinen.
Säännökset ja määräykset
Asetus posti- ja lennätinlaitoksesta. Toukokuun 13 pnä 
annetulla asetuksella muutettiin posti- ja lennätinlaitoksesta 
annetun asetuksen 29 §:n 11 momentti. Muutoksella täyden­
nettiin asetusta määräyksillä apulaistoimistopäällikön viran 
kelpoisuusvaatimuksista.
Joulukuun 2 pnä annetulla asetuksella kumottiin 34 §:n 
8 momentti ja muutettiin 6 §:n 1 momentti, 25 §:n 3 mo­
mentti, 27 §:n 1 momentti, 29 §:n 5, 11 ja 19 momentti, 
31 §:n 3 ja 4 momentti sekä 32 §. Muutokset koskivat ennen 
muuta kertomusvuonna perustettujen sopimuspalkkaisten 
apulaistoimistopäällikön, ilmailuviesti-insinöörin ja puhelin- 
piirin päällikön virkojen kelpoisuusehtojen ja nimittämis- 
järjestyksen vahvistamista.
Postisääntö ja sen soveltamismääräykset. Helmikuun 18 pnä 
annetulla asetuksella kumottiin postisäännön 38 §:n 2 ja 3 
momentti ja muutettiin 6 §:n 1 momentti, 7 §:n 4 momentti, 
8 §:n 2, 3, 4, 5 ja 6 momentti, 9 §:n 1, 2, 5, 6 ja 8 momentti, 
10 ja 11 §, 12 §:n 1, 2 ja 3 momentti, 16 §:n 3 ja 4 mo­
mentti, 21 §:n 3 momentti, 39 §:n 2 momentti, 40 §:n 3 mo­
mentti ja 41 §:n 3 momentti. Muutokset koskivat ennen 
muuta asiakirjojen poistamista omana lähetyslajinaan, posti­
kortin suurimman sallitun koon vahvistamista 15 X 10.7 
senttimetriksi, käärönmuotoisen painotuotelähetyksen enim- 
mäismittojen muuttamista, erinäisten esineiden poistamista 
tavaranäytteiden taksalla kuljetettavien esineiden luettelosta, 
postiennakkolähetysten vakuuttamista tai kirjaamista edellyt­
tävän postiennakon määrän- korottamista 300 markaksi ja 
postiennakkomäärän merkitsemistä lähetykseen vain nume­
roin, posti- ja lennätinhallituksen määrättävien maksujen alan 
laajentamista sisällyttämällä niihin maksut postimaksu- ja 
leimaverokoneiden käyttöönottotarkastuksesta sekä lähetysten 
varustamisesta posti- ja lennätinlaitoksen toimesta osoitteilla.
Helmikuun 25 pnä kumottiin postisäännön soveltamis­
määräysten 9 §:n 1 kohta ja siihen liittyvä alaviitta 1), 10 §, 
49 §:n 9 kohdan toisen kappaleen d) kohta, 60 §, 71 §:n 
2 kohdan toinen kappale, 92 §:n 2 ja 3 kohdat ja 96 §:n
1 ALLM ÄN F Ö R V A LTN IN G
Post- och telegrafstyrelsen
Sammansättning. Post- och telegrafstyrelsen bestod under 
berättelseäret av ordförande generaldirektör Oiva Saloila samt 
ledamöterna direktören för organisationsavdelningen M. Hon­
kasalo, direktören för postavdelningen A. J. Uotila, direkte­
ren för telegrafavdelningen V. E. Haverinen, direktören för 
kansliavdelningen H. E. Kolinen, direktören för upphand- 
lingsavdelningen P. H. Hellner, direktören för utrikesavdel- 
ningen T. A. Puolanne, direktören för ekonomiavdelningen
O. G. Wuolle, direktören för radioavdelningen T. V. G. Kytö­
niemi och byrächefen för fastighetsbyrän P. Kekäläinen.
Stadganden och föreskrifter
Förordningen angäende post- och telegrajverket. Genom 
förordningen den 13 maj ändrades 29 § 11 mom. i förordning­
en angäende post- och telegrafverket. .Genom.denna ändring 
kompletterades förordningen med bestämmelser om kompe- 
tensvillkor för biträdande byrächefstjänst.
Genom förordningen den 2 december , upphävdes 34 § 8 
mom. och ändrades 6 § 1 mom., 25 § 3 mom., 27 § 1 mom., 
29 § 5, 11 och , 19 mom., 31 § 3 och 4 mom. samt 32 §. 
Ändringarna gällde främst fastställande av kompetensvillkor 
och ordningsföljd Vid utnämningar för under berättelseäret in- 
rättade biträdande byrächefs-, luftfartsförbindelseingenjörs- 
och telefondistriktschefstjänster med avtalslön.
Poststadgan och dess tillämphingsbestämmelser. Genom för­
ordningen den 18 februari upphävdes 38 § 2 och 3 mom. i 
poststadgan samt ändrades 6 § 1 mom., 7 § 4 mom., 8 § 2, 
3, 4, 5 och 6 mom., 9 § 1, 2, 5, 6 och 8 mom., 10 och 11 §§, 
12 § 1, 2 och 3 mom., 16 § 3 och . 4 mom., 21 § 3 mom., 
39 § 2 mom., 40 § 3 mom. samt 41 § 3 mom. Ändringarna 
gällde främst avskaffande av handlingar säsom eget försändel- 
seslag, fastställande av postkorts största tillätna storlek tili 
15 X 10.7 centimeter, ändring av maximimätten för tryckals- 
terförsändelse. i form av rulle, bortlämnande av vissa föremäl 
ur förteckningen över föremäl som fär befordras efter taxan 
för varuprov, höjning av det för assurans eller rekommenda- 
tion av postförskottsförsändelser förutsatta postförskottsbelop- 
pet tili 300 mark och antecknande av postförskottsbeloppet 
endast med siffror pä försändelsen, utvidgande av omfänget 
av de avgifter som fastställes av post- och telegrafstyrelsen ge- 
nom att medtaga avgifterna för intyg över granskning av 
ibruktagande av frankerings- och stämpelskattemaskiner samt 
avgifter för försändelsernas förseende med adresser pä post- 
och telegrafverkets försorg.
Den 25 februari upphävdes 9 § punkt 1 och den därtill hö- 
rande fotnoten D , 10 §, 49 § d) punkten i punkt 9 andra 
stycket, 60 §, 71 § punkt 2 andra stycket, 92 § punkterna
2 och 3 samt tili 96 § hörande fotnoten x) i tillämpningsbe-
6alaviitta1), lisättiin 3 §:än uusi 12 kohta, uusi 13 a §, 
63 §:än uusi 3 kohta, 69 §:n 2 kohtaan uusi kolmas kappale 
ja 3 kohtaan uusi toinen kappale, 70 §:än uusi 9 kohta ja 
siihen alaviitta 1) ja 81 §-.än uusi 9 kohta ja siihen alaviitta x) 
sekä muutettiin 3 §:n 2 kohta, 8 §:n 2 kohdan toinen kap­
pale, 9 §:n 3 kohta, 11 §:n 1 kohdan kolmannen kappaleen 
a) ja c) kohdat ja 2 kohta, 11a §, 13 §:n 2 kohdan ensim­
mäinen kappale, 19 §:n 4 kohta, 20 §:n 3 kohdan ensim­
mäinen kappale, 21 §:n 14 kohta, 33 §:n 4 kohta, 44 §:n 
5 kohta, 49 §:n 5 kohta, 56 §, 61 §:n 1 ja 3 kohta ja 2 koh­
taan kuuluva alaviitta 1), 62 §:n 1 kohta ja 2 kohdan ensim­
mäinen'ja kolmas kappale, 2 kohdassa olevat esimerkit ala- 
viittoineen ja 3, 5 ja 6 kohdat, 63 §:n otsakkeessa ja eri koh­
dissa oleva sana ’’sähköpostiosoitus” sanaksi ’ ’sähkeposti- 
osoitus” ja 2 kohdassa oleva sana ’’sähköteitse” sanaksi ’ ’säh­
keitse” , 65 §:n 1 kphdan toinen kappale, 66 §:n 2 kohta, 
67 §:n 1 kohdan ensimmäinen kappale, 69 §:n 1 kohta, 2 
kohdan ensimmäinen kappale, 6 kohta, 7 kohdan ensimmäinen 
kappale, 8, 9 ja 14 kohdat, 77 §:n 2 kohdan kolmas kappale 
sekä kohdat 4 ja 7, 78 §:n 1 kohdan ensimmäinen kappale, 
81 §:n 7 kohdan ensimmäinen kappale, 95 §:n 4 kohdan 
ensimmäinen kappale ja 96 §. Muutokset johtuivat ennen 
muuta ulkomailta saapuneiden posti- ja postiennakko-osoitus­
ten vastaanottajille antamisen ulottamisesta myös posti- 
asemille I, asiakirjojen poistamisesta omana lähetyslajinaan, 
kirjelähetysten päällystämisestä kansainvälisessä liikenteessä 
annettujen määräysten muuttamisesta, paperisinettien käyttä­
misestä lähetysten sinetöimiseen koskevien määräysten, ottami­
sesta postisäännön soveltamismääräyksiin, tarkistusleiman kor­
vaamisesta toimipaikoille .annetuilla tunnusnumeroilla, uuden 
lennätinohjesäännön antamisesta, tiedustelumaksun poistami­
sesta kotimaisessa liikenteessä, lääninhallituksilta saatujen 
leimamerkkien ja niistä kertyneiden varojen tilinpidosta annet­
tujen valtiovarainministeriön ohjeiden muuttumisesta ja 
ilman eri maksua kuljetettavan matkatavaran painorajan korot­
tamisesta 15 kiloon.
Kesäkuun 3 pnä annetulla asetuksella muutettiin posti- 
säännön 5 §, 8 §:n 6 momentti, 10 §:n 1 momentti, 12 §:n 
3 momentti ja 30 §:n 1 momentti. Muutokset johtuivat kir- 
jeellisessä opetustoiminnassa oppilaille palautettujen töiden 
kuljettamisen painotuotteen maksulla sallimisesta ja lähtevien 
lähetyksien leimaamisvelvollisuuden rajoittamisesta siten, että 
posti- ja lennätinhallitus voi määrätä, että lähetykset eräissä 
tapauksissa saadaan jättää postiinjättötoimipaikassa leimaa­
matta.
Joulukuun 20 pnä annetulla asetuksella muutettiin posti- 
säännön 31 §:n 5, 6, 7 ja 8 momentti ja lisättiin 25 §:än uusi 
5 momentti. Muutokset johtuivat tiedoksiannosta hallinto­
asioissa edellisen huhtikuun 15 pnä annetusta laista ja saman 
joulukuun 16 pnä annetusta asetuksesta sikäli kuin ne koske­
vat viranomaisten hallintoasioissa antamien asiakirjain sään­
nösten soveltamista postiliikenteessä ja päätösten tiedoksi an­
tamista asianomaisille postin välityksellä.
Joulukuun 21 pnä muutettiin postisäännön soveltamis­
määräysten 41 §:n 2 kohdan ensimmäinen kappale, 7 kohdan 
ensimmäinen ja toinen kappale ja toiseen kappaleeseen liittyvä 
alaviitta 3) ja 11 kohta, 72 §:n 4 ja 5 kohdat ja 75 §:n 5 koh­
dan toinen kappale sekä lisättiin sanottuihin soveltamismää­
räyksiin uusi 44 a § ja 81 §:n 2 kohtaan uusi toinen kappale. 
Muutokset johtuivat edellisessä kappaleessa tarkoitetuista, 
erityistiedoksiantomenettelyä koskevista määräyksistä.
Pohjoismaiden. Postiliittoa koskeva sopimus. Kertomus­
vuoden konferenssissaan pohjoismaiden postihallinnot poisti­
vat Pohjoismaiden Postiliittoa koskevan sopimuksen 9 artik-
stämmelsema till poststadgan och tili 3 § fogades en ny punkt 
12, en ny 13 a § tillades, tili 63 § fogades en ny punkt 3, tili 
69 § punkt 2 ett nytt tredje stycke och tili punkt 3 ett nytt 
andra stycke, tili 70 § en ny punkt 9 och en dartill hörande 
fotnot 1 ) och tili 81 § en ny punkt 9 och en därtill hörande 
fotnot 3) samt ändrades 3 § punkt 2, 8 § punkt 2 andra 
stycket, 9 § punkt 3, 11 § a) och c) punkterna i punkt 1 
tredje stycket och punkt 2, 11 a §, 13 § punkt 2 första stycket, 
19 § punkt 4, 20 § punkt 3 första stycket, 21 § punkt 14, 
33 § punkt 4, 44 § punkt 5, 49 § punkt 5, 56 §, 61 § punk­
terna 1 och 3 och tili punkt 2 hörande fotnoten 3), 62 § 
punkt 1 och punkt 2 första och tredje stycket, exemplen un­
der punkt 2 jämte fotnoter och punkterna 3, 5 och 6, 65 § 
punkt 1 andra stycket, 66 § punkt 2, 67 § punkt 1 första 
stycket, 69 § punkt 1, punkt 2 första stycket, punkt 6, punkt 
7 första stycket, punkterna 8, 9 och 14, 77 § punkt 2 tredje 
stycket samt punkterna 4 och 7, 78 § punkt 1 första stycket, 
81 § punkt 7 första stycket, 95 § purikt 4 första stycket och 
96 §. Ändringarna berodde i första hand pä att utgivandet 
tili adressaten av fran utlandet anlända post- och postför- 
skottsanvisningar möjliggjordes även vid poststationer I, pä 
att handlingar säsom eget försändelseslag slopades, pä änd- 
ring ay bestämmelserna angäende emballering av brevförsän- 
delser i den internationella trafiken, pä att bestämmelserna 
om användning av papperssigill för försegling av försändelser 
intagits i tillämpningsbestämmelserna tili poststadgan, pä att 
kontrollstämpeln ersatts med at anstalterna givna lednummer, 
pä att ett nytt telegrafreglemente utgivits, pä att uppbärandet 
av reklamationsavgift i inrikes trafik slopats, pä att finansmi- 
nisteriets direktiv om redovisning av frän länsstyrelserna er- 
hällna stämpelmärken och för dem influtna medel ändrats och 
pä att viktgränsen för det resgods som befordras utan sär- 
skild avgift höjts tili 15 kilogram.
Genom förordningen den 3 juni ändrades 5 §, 8 § 6 
mom., 10 § 1 mom., 12 § 3 mom. och 30 § 1 mom. i post­
stadgan. Ändringarna föranleddes av att i korrespondensun- 
dervisningsverksamheten elevernas arbeten fär ätersändas tili 
dem med tryckalsters avgift och av att skyldigheten att 
stämpla avgäende försändelser begränsades sälunda, att post- 
och telegrafstyrelsen kan bestämma, att försändelserna i vissa 
fall fär lämnas vid inlämningspostanstalten ostämplade.
Genom förordningen den 20 december ändrades 31 § 5, 6, 
7 och 8 mom. i poststadgan och tili 25 § fogades ett nytt 5 
mom. Ändringarna föranleddes av lagen den 15 föregäende ap- 
ril och förordningen den 16 december samma är om delgiv- 
ning i förvaltningsärenden, försävitt de gäller tillämpning i 
posttrafiken av stadgandena angäende av myndigheterna i för­
valtningsärenden utfärdade handlingar och delgivning av be- 
slut tili vederbörande genom postens förmedling.
Den 21 december ändrades 41 § punkt 2 första stycket, 
punkt 7 första och andra stycket och fotnoten 1) tili andra 
stycket samt punkt 11, 72 § punkterna 4 och 5 och 75 § 
punkt 5 andra stycket i tillämpningsbestämmelserna tili post­
stadgan samt tillades tili sagda tillämpningsbestämmelser en 
ny 44 a § och tili 81 § punkt 2 ett nytt andra stycke. Änd­
ringarna förorsakades av de i föregäende stycke avsedda be­
stämmelserna om förfarandet vid enskild delgivning.
Avtalet angäende Nordiska Postföreningen. Vid berättelse- 
ärets konferens upphävde de nordiska postförvaltningarna art. 
9 punkt 5 i avtalet angäende Nordiska Postföreningen och
7lan 5 kohdan, sekä muuttivat 11 A artiklan ja 14 artiklan 
1 kohdan. Muutokset, jotka määrättiin voimaan tuleviksi 
tammikuun 1 päivästä 1967 lukien, johtuivat siitä, että posti­
maksutta tai vaillinaisin postimaksuin lähetetyn kirjeen tai 
postikortin puuttuva maksu määrättiin laskettavaksi kansain­
välisessä postiliikenteessä sovelletun- menetelmän mukaisesti 
sekä postisiirtoliikkeestä ja sanomalehtien tilaamisesta annet­
tujen määräysten uudistamisesta.
Muut asetukset, 'ohjesäännöt ja  määräykset. Toukokuun 13 
pnä annetulla asetuksella muutettiin radiolaitteiden tarkasta­
misesta annetun asetuksen 3 § ja 6 §:n 1 momentti. Muutok­
set johtuivat siitä, että Lontoossa kesäkuun 17 pnä 1960 alle­
kirjoitetussa, ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyssä 
kansainvälisessä yleissopimuksessa,, joka toukokuun 21 pnä 
1965 annetulla asetuksella oli säädetty tulemaan Suomen 
osalta voimaan saman toukokuun 26 pnä, oli kansainvälisillä 
matkoilla liikennöivien merialusten radiosähkötys- ja radio­
puhelinlaitteiden katsastuksista ja tarkastuksista annettuja 
määräyksiä aikaisempiin verrattuna eräissä kohdin täsmennetty.
Toukokuun 13 pnä annettiin asetus alusten radioasemista. 
Uuden asetuksen, jolla samalla kumottiin alusten radioasemista 
joulukuun 3 pnä 1954 annettu asetus siihen myöhemmin teh­
tyine muutoksineen, antaminen johtui siitä, etteivät voimassa 
olleen asetuksen säännökset kaikilta osin enää vastanneet 
edellisessä kappaleessa mainitun yleissopimuksen osaksi tiu­
kennettuja ja täsmennettyjä määräyksiä kansainvälisillä mat­
koilla liikennöivien merialusten radiosähkötys- ja radiopuhelin-- 
asemista ja radiolaitteista sekä niiden käyttämisestä.
Lokakuun 4 pnä annettiin asetus maksuista posti- ja len- 
nätinlaitoksen kotimaisessa puhelinliikenteessä, asetus mak­
suista Suomen kotimaisessa lennätinliikenteessä sekä asetus, 
jolla kumottiin maksuista Suomen kotimaisessa postiliiken­
teessä annetun asetuksen 1 §:n 5 kohta ja muutettiin 1 §:n 
1, 3, 6 ja 9 kohdat. Uusilla asetuksilla tarkistettiin puhelin-, 
lennätin- ja postiliikenteessä kannettavat maksut sekä kumot­
tiin pikkupakettien kuljetusmaksua koskevat määräykset. 
Marraskuun 3 pnä posti- ja lennätinhallitus vahvisti edellä 
tarkoitettujen asetusten nojalla sen määrättäviin kuuluvia 
eräitä puhelin-, lennätin- ja postiliikenteessä kannettavia mak­
suja. Asetukset, asetuksenmuutos ja posti- ja lennätinhallituk-' 
sen tässä tarkoitetuilla päätöksillä tarkistetut maksut tulivat 
voimaan tammikuun 1 pnä 1967.
Toukokuun 26 pnä muutettiin lennätinohjesäännön 21, 232, 
565, 569, 644 ja 654 kohdat ja lisättiin ohjesääntöön uudet 
159— 162, 664 ja 665 kohdat sekä uusi teltex-sanomia koskeva 
luku X X X V III. Muutokset johtuivat kaukokirjoittimella vä­
littämisestä annetuista uusista määräyksistä sekä lisäykset 
ABC-sähkösanomia, koruosoitussähkösanomia ja teltex-sanomia 
koskevien määräysten ottamisesta sanottuun ohjesääntöön.
Maaliskuun 3 pnä muutettiin tiliohjesäännön 8 §:n 7 kohta,- 
9 §, 27 §.n 2 kohdan ensimmäinen kappale, 28 §, 40 §:n 
5 kohdan ensimmäinen kappale, 50 §:n a) kohdan otsake sekä 
1 kohdan ensimmäinen kappale ja 2 kohdan ensimmäinen 
kappale, 51 §:n 3 kohdan ensimmäinen kappale, 103 §:n 1 
kohdan ensimmäinen kappale ja liitteen 1 kohdan 6 ala- 
viitta 1) sekä lisättiin liitteen 1 kohtaan 6 kolmas kappale. 
Muutokset johtuivat osoitusvarainkassakirjan B päättämisestä, 
rahakääröistä ja kotityönä hoidettavien käsivälitteisten puhe- 
linasemien hoitajien palkkion laskemisesta ennakkopidätystä 
toimitettaessa annetuista uusista määräyksistä. Elokuun 11 pnä 
muutettiin saman ohjesäännön 20 §, 91 §:n 1 kohta ja 94 §
ändrade art. 11 A och art. 14 punkt 1. Ändringarna, som skulle 
träda i kraft den 1 janu'ari 1967, föranleddes av att det be- 
stämdes, att den felande avgiften för ofrankerat eller otill- 
räckligt frankerat brev eller postkort skulle beräknas enligt 
den metod, som tillämpas i internationell posttrafik, samt av 
att bestämmelserna angäende postgirotrafiken och abonne- 
mang pä tidningar förnyats.
Övriga förordningar, vehementen och bestämmelser. Genom 
förordningen den 13 maj ändrades 3 § och 6 § 1 mom. i för- 
ordningen om inspektion av radioanläggningar. Ändringarna 
berodde pä att i den i London den 17 juni 1960 avslutade in- 
ternationella konventionen om säkerhet för människoliv. tili 
sjöss, som genom förordningen den 21 maj 1965 stadgats att 
träda i kraft i Finland den 26 maj samma är, hade bestämmel­
serna angäende besiktningar och inspektioner av anläggningar 
för radiotelegrafi och radiötelefoni pä fartyg som nyttjas pä 
internationella resor preciserats i vissa avseenden jämfört med 
tidigare bestämmelser.
Den 13 maj gavs en förordning om fartygs radiostationer. 
Utgivandet av denna nya förordning, genom vilken tillika 
förordningen den 3 december 1954 om fartygs radiostationer 
jämte däri senare gjorda ändringar upphävdes, berodde pä att 
icke stadgandena i den hittills gällande förordningen mera tili 
alia delar motsvarade den i föregäende stycke nämnda konven- 
tionens delvis skärpta och preciserade bestämmelser angäende 
radiotelegraf- och radiotelefonstationer och radioanläggningar 
och användning av dessa pä fartyg, som gär i internationell 
trafik.
Den 4 Oktober gavs en förordning om avgifter i post- och 
telegrafverkets inrikes telefontrafik, en förordning om avgif­
ter i Finlands inrikes telegraftrafik samt en förordning, ge­
nom vilken 1 § 5 punkten i förordningen om avgifter i Fin­
lands inrikes posttrafik upphävdes o.ch 1 § 1, 3, 6 och 9 
punkterna ändrades. Genom de nya förordningarna justerades 
avgifterna i telefon-, telegraf- och posttrafiken samt upphäv­
des bestämmelserna angäende befordringsavgift för smäpaket. 
Den 3 november fastställde post- och telegrafstyrelsen med 
stöd av ovan avsedda förordningar vissa avgifter, som upp- 
bäres i telefon-, telegraf- och posttrafiken och som post- och 
telegrafstyrelsen äger att bestämma. Förordningarna, förord- 
ningsändringen och de i post- och telegrafstyrelsens här av­
sedda beslut justerade avgifterna trädde i kraft den 1 januari 
1967.
Den 26 maj ändrades 21, 232, 565, 569, 644 och 654 punk­
terna i telegrafregiementet och tili regiementet fogades nya 
punkter 159— 162, 664 och 665 samt ett nytt kapitel
X X X V III angäende teltex-gram. Ändringarna var en följd av 
de nya bestämmelserna om fjärrskriftsbefordring och tilläggen 
förorsakades av att bestämmelser angäende ABC-telegram, 
lyxanvisningstelegram och teltex-gram intogs i sagda regie­
mente.
Den 3 mars ändrades 8 § purikt 7, 9 §, 27 § punkt 2 
första stycket, 28 §, 40 § punkt 5 första stycket, rub- 
riken tili 50 § punkt a) samt punkt 1 första stycket och punkt 
2 första stycket, 51 § punkt 3 första stycket, 103 § punkt 1 
första stycket i räkenskapsreglementet och fotnoten 1) tili 
punkt 6 i bilagan 1 samt fogades tili punkt 6 i bilagan 1 ett 
tredje stycke. Ändringarna berodde pä de nya bestämmelserna 
om avslutande av kassabok B over anvisningsmedel, om pen- 
ningpaket och om beräkning av arvodet för föreständare för 
manuella telefonstationer, vilka skötes som hemarbete, vid 
verkställandet av förskottsinnehällning av skatt. Den 11 au- 
gusti ändrades 20 §, 91 § punkt 1 och 94 § i samma regle-
8sekä lisättiin ’’Posti- ja lennätinhallituksen määräykset vas- 
taanottoluvista” otsikolla varustettu liite 4. Nämä muutokset 
ja lisäykset, jotka tulivät voimaan syyskuun 1 pnä, aiheutui­
vat lähinnä siitä, että laitokselle hankitun uuden tietokoneen 
tehokas ja taloudellinen käyttö oli vaatinut uusittujen vas- 
taanottolupien ja perimisluetteloiden käsittelyjärjestelmän 
tarkistamista. Samalla kumottiin ’’Vastaanottolaitteita ja vas- 
taanottolupia koskevat määräykset”  -nimisen julkaisun VI 
kohta. Marraskuun 3 pnä muutettiin ohjesäännön 4 §:n 1 
kohta, 91 §:n 1 kohta ja 135 §:n 1 kohta sekä lisättiin. 10 a § 
ja 93 b §. Muutokset johtuivat käyttöön otetusta joukko- 
lähetysten kassakirjasta. Marraskuun 24 pnä kumottiin ohje­
säännön 53 §:n 1 kohdan kolmas kappale, 112 ja 113 § sekä 
muutettiin 53 §:n 1 kohdan toinen kappale, 2 kohta, 5 koh­
dan toinen kappale, luvun II I  E  otsikko, 109 §:n otsikko ja 
sen 1 ja 2 kohdat, 110, 1113 115 ja 116 §, 117 §:n 3 kohdan 
toinen kappale ja 4 kohta, luvun II I  G  otsikko, 119 §:n 
kolmas kappale, 120 §:n 2 kohdan toinen kappale, 121 §:n 
2 kohta, 122 §, 123 §:n 2 kohdan toinen kappale ja 125 § 
sekä liitteen 1 toisen kohdan toinen kappale ja 20 kohdan 
ensimmäinen kappale. Muutokset johtuivat puhelinpiirien piiri- 
konttoreiden ja aluetoimistojen tilinpidosta annettujen mää­
räysten uudistamisesta sekä työnantajan sosiaaliturvamaksun 
korottamisesta.
Helmikuun 17 pnä posti- ja lennätinhallitus vahvisti uudet 
ohjeet kansaneläkeosoitusten maksamisesta. Ohjeet tulivat 
voimaan huhtikuun 1 pnä ja niillä kumottiin heinäkuun 5 
pnä 1962 annetut ohjeet kansaneläkeosoitusten maksamisesta. 
Toimipaikoille lähetettiin posti- ja lennätinhallituksen toimesta 
laadittu ’’Ohjeet kansaneläkeosoitusten maksamisesta” -niminen 
julkaisu.
Toukokuun 26 pnä posti- ja lennätinhallitus antoi leima­
veron leimaamiskoneiden valvontaohjeet. Toimipaikoille lähe­
tettiin posti- ja lennätinhallituksen toimesta laadittu ’’Leima- 
verokoneita koskevat määräykset”-niminen julkaisu, joka si­
sältää valtiovarainministeriön syyskuun 20 pnä 1965 antaman 
päätöksen leimaveron leimaamiskoneiden käytöstä ja edellä 
tarkoitetut valvontaohjeet.
Syyskuun 29 pnä posti- ja  lennätinhallitus vahvisti uudet 
määräykset eräiltä posti- ja lennätinlaitoksen viran- ja toimen­
haltijoilta vaadittavista ammattitutkinnoista. Nämä määräyk­
set, jotka julkaistiin kiertokirjeellä N :o 110/66, tulivat voi­
maan tammikuun 1 pnä 1967 kuitenkin niin, että ylempi 
liikennevirkamiestutkinto vaaditaan 2 luokan toimistonhoita­
jalta vasta tammikuun 1 päivästä 1972 alkaen.
Postimerkit
Käyttösarjaan täydennysarvona kuuluvasta, kesäistä suoma­
laista maisemaa esittävästä 0,05 markan merkistä, jota aikai­
semmin oli painettu 10 milj. kappaletta, laskettiin kertomus­
vuoden joulukuun 1 pnä liikkeelle uusi, rajoittamaton painos.
Erikoispostimerkkejä ilmestyi vuoden 1966 aikana kuusi, 
jotka kaikki olivat Olavi Vepsäläisen piirtämiä.
Toukokuun 11 pnä, jolloin tuli kuluneeksi 100 vuotta 
kansakouluasetuksen antamisesta, julkaistiin 0,35 markan 
juhlapostimerkki. Painos oli 3 milj. kappaletta.
Suomen rahan määräisten postimerkkien käyttöönottamisen 
100-vuotismuiston johdosta laskettiin liikkeelle Suomen Fila- 
telistiliitto ry:n järjestämän pohjoismaisen postimerkkinäytte- 
lyn NORDIA 1966 yhteydessä kesäkuun 11 pnä erikoisposti­
merkki. Sen postimaksuarvo on 0,35 markkaa ja painos oli 
0.25 milj. kappaletta.
mente och tillades bilagan 4 med rubriken ’’Post- och telegraf- 
styrelsens föreskrifter angäende mottagarlicenser” . Dessa änd- 
ringar och tillägg, som trädde i kraft den 1 September, föran- 
leddes främst av att den effektiva och ekonomiska användning- 
en av en tili verket anskaffad ny datamaskin hade krävt en 
justering av systemet vid behandling av mottagarlicenser och 
inkasseringsförteckningar. Samtidigt upphävdes VI punkten i 
Publikationen ’’Föreskrifter angäende radioanläggningar och 
radiolicenser” . Den 3 november ändrades 4 § punkt 1, 91 § 
punkt 1 och 135 § punkt 1 i räkenskapsreglementet samt 
tillades en 10 a § och en 93 b §. Ändringarna berodde pä den
1 bruk tagna kassaboken över massförsändelser. Den 24 no­
vember upphävdes 53 § punkt 1 tredje stycket, 112 och 
113 §§ i regiementet samt ändrades 53 § punkt 1 andra 
stycket, punkt 2, punkt 5 andra stycket, rubriken i kap. I I I  
E, rubriken i 109 § och dess punkter 1 och 2, 110, 111, 115 
och 116 §§, 117 § punkt 3 andra stycket och punkt 4, rubri­
ken i kap. I I I  G, 119 § tredje stycket, 120 § punkt 2 andra 
stycket, 121 § punkt 2, 122 §, 123 § punkt 2 andra stycket 
och 125 § samt punkt 2 andra stycket och punkt 20 första 
stycket i bilagan 1. Ändringarna berodde pä att bestämmel- 
serna om räkenskapsföring vid telefondistrikts distriktskon- 
tor och kretsbyräer omarbetats samt pä höjnmg av arbetsgi- 
varens socialskyddsavgift.
Den 17 februari fastställde post- och telegrafstyrelsen nya 
föreskrifter angäende utbetalning av- folkpensionsanvisningar. 
•Foreskrifterna trädde i kraft den 1 april och genom dem upp­
hävdes föreskrifterna av den 5 juli 1962 angäende utbetalning 
av folkpensionsanvisningar.. Anstalterna tillsändes en pä post- 
och telegrafstyrelsens försorg utgiven Publikation ’’Föreskrif­
ter angäende utbetalning av folkpensionsanvisningar.”
Den 26 maj' utgav post- och telegrafstyrelsen anvisningar 
för kontrollen av stämplingsmaskiner för stämpelskatt. Anstal­
terna tillsändes en pä post- och telegrafstyrelsens försorg av- 
fattad Publikation ’’Föreskrifter om stämpelskattemaskiner”, 
som innehäller finansministeriets beslut av den 20 September 
1965 om begagnande av stämplingsmaskin vid- bétalning av 
stämpelskatt och ovan avsedda kontrollanvisningar!
Den 29 September fastställde post- och telegrafstyrelsen nya 
bestämmelser angäende de fackexamina, som fordras av vissa 
innehavare av tjänst och befattning vid post- och telegrafver- 
ket. Dessa bestämmelser, som kungjordes genom cirkulär N :o 
110/66, trädde i kraft den 1 januari 1967, likväl sä, att högre 
trafiktjänstemansexamen fordras av expeditionsföreständare
2 klass först räknat frän den 1 januari 1972.
Frimärken
Bruksseriens kompletteringsmärke av Valoren 0,05 mark 
med ett finskt sommarlandskap som bildmotiv och en upp- 
laga pä 10 milj. exemplar gavs ut den 1 december 1966 i en 
ny, icke begränsad upplaga.
Specialfrimärken kom ut 1966 i ett antal av sex stycken, 
alla tecknade av Olavi Vepsäläinen.
Den 11 maj, dä 100 är förflutit sedan folkskoleförordningen 
utfärdades, gavs ett jubileumsfrimärke ut av Valoren 0,35 mark. 
Upplagan var 3 milj. exemplar.
Hundraärsminnet av introduktionen av frimärken medvalör- 
angivningen i finska mark uppmärksammades med ett spe- 
cialmärke, som emitterades den 11 juni i samband med den 
nordiska frimärksutställningen NORDIA 1966, arrangerad av 
Finlands Filatelistförbund. Märkets frankeringsvärde är 0,35 
mark och upplagan 0.25 milj. exemplar.
iç66 SUOMEN POSTI- JA  LEN N Ä TIN H A LLITU KSEN  JU L K A I­SEM AT POSTIM ERKIT
FRIM ÄRKEN UTGIVNA AV POST- OCH TELEGRAF- 
STYR ELSEN  I FINLAND
TIM BRES-POSTE ÉM IS PAR L ’ADM INISTRATION DES 
POSTES E T  DES TÉLÉGRAPHES D E FINLAND E
POSTAGE STAMPS ISSUED BY TH E ADM INISTRATION 
OF POSTS AND TELEGRAPHS OF FINLAND
Suomen Punainen Risti 1966
Finlands Röda Kors 1966
Croix Rouge de Finlande 1966
Finnish Red Cross 1966
Kansakouluasetuksen antamisesta 100 vuotta 
Folkskolefôrordningen 100 âr 
Décret de l’enseignement primaire 100 ans 
Elementary School Decree 100 years
100 vuotta Suomen rahan määräisten postimerkkien käyttöön otosta
100-ärsminnet av introduktionen av frimärken med nominalvärdet 
i finska mark
Centenaire de l’introduction des timbres avec valeur faciale en mark 
finlandais
Centenary of the introduction of stamps figured in Finnish marks
UNESCO 20 vuotta 
UNESCO 20 àr 
UNESCO 20 ans 
UNESCO 20 years
VALTAKUNNALLINEN POLIISI 
RIKS PO LISEN 1816-1966
150 vuotta valtakunnallista poliisitoimintaa
Det statliga polisväsendet 150 ár
La Police de la Finlande 150 ans
The Police of Finland 150 years
150 vuotta Suomen nykyaikaista vakuutustoimintaa 
150 ár ñutida försäkringsverksamhet 
150 ans de l’organisation d’assurance actuelle 
150 years of the présent insurance System
UNICEF 20 vuotta 
UNICEF 20 ár 
UNICEF 20 ans 
UNICEF 20 years
Alkuperäismerkit ja väriliite painettu Setelipainossa
Originalmärkena och färgbilagan är tryckta hos Sedeltryckeriet
Les timbres originaux et l’appendice en couleurs sont imprimés chez Setelipaino
The original stamps and the coloured enclosure are printed by Setelipaino
9Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuuri­
järjestö UNESCO tuli kertomusvuonna toimineeksi 20 vuotta 
ja samalla tuli kuluneeksi 10 vuotta Suomen liittymisestä 
järjestön jäseneksi. Näiden tapahtumien johdosta julkaistiin 
lokakuun 9 pnä 0,40 markan juhlapostimerkki 3 milj. 
kappaleen painoksena.
Sen johdosta, että kertomusvuonna tuli kuluneeksi 150 
vuotta siitä, kun poliisitoimen siirtäminen kunnilta valtiolle 
alkoi, laskettiin lokakuun 15 pnä liikkeelle Suomen poliisi­
toimen juhlapostimerkki. Sen postimaksuarvo on 0,35 mark­
kaa ja painos oli 3 milj. kappaletta.
Myös Suomen nykyaikaisen vakuutustoiminnan alkamisesta 
tuli kuluneeksi 150 vuotta. Juhlapostimerkki, jonka kuva- 
aiheena on Kalervo Kallion suunnittelema mitali, ilmestyi loka­
kuun 28 pnä 3 milj. kappaleen painoksena. Postimaksuarvo on 
0,35 markkaa.
Yhdistyneiden Kansakuntien lastenrahaston (UNICEF) 
toimintaa oli vuoteen 1966 mennessä jatkunut 20 vuotta. Sen 
johdosta julkaistiin marraskuun 14 pnä 0,15 markan juhla- 
postimerkki 10 milj. kappaleen painoksena.
Lisämaksullisia postimerkkejä ilmestyi kertomusvuonna 
kolme merkkiä käsittävä sarja Suomen Punaisen Ristin hy­
väksi. Tämä ensiaputoimintaa kuvaava sarja laskettiin liik­
keelle toukokuun 7 pnä. Merkit piirsi Olavi Vepsäläinen. 
Niiden postimaksuarvot ovat 0,15, 0,25 ja 0,35 markkaa ja lisä­
maksut vastaavasti 0,03, 0,04 ja 0,05 markkaa. Kutakin merk­
kiä painettiin 0.6 milj. kappaletta eli tavallista enemmän.
Postimerkkien kuvat ovat sivujen 8 ja 9 välissä.
Kiinteistöt
Kertomusvuoden päättyessä oli kiinteistöjä yhteensä 1 317 
ja niiden kirjanpitoarvo, josta laitos on suorittanut säädetyn 
2 % -.n  kuoletuksen, oli 70.4 milj. markkaa. Kiinteistöjen luku­
määrän lisäys edellisestä vuodesta oli 52 eli 4.1 %■
Kertomusvuoden aikana valmistuivat Korppoon ja Lappeen­
rannan laitesuojat, Haapamäen postinvaihtorakennus sekä pu- 
helinpiirin varastorakennus Tampereelle.
Huomattavia muutos- ja korjaustöitä suoritettiin Enon­
tekiön, Helsingin, Hyrynsalmen, Ivalon, Jämsän, Kajaanin, 
Kittilän, Kuopion, Kärsämäen, Loimaan, Loviisan, Maarian­
haminan, Outokummun, Paimion, Porvoon, Posion, Pudas­
järven, Rovaniemen, Tampereen, Turun, Vaasan, Valkea­
kosken, Varkauden ja Ämmänsaaren postitaloissa, Alavuden, 
Jurvan, Jämijärven ja Sottungan puhelintaloissa, Jyväskylän, 
Kajaanin, Kemijärven, Kuopion, Rovaniemen ja Seinäjoen 
postiautovarikoissa, Lahden ja Porin postiautotalleissa, Jyväs­
kylän Salmelan ja Toijalan varastorakennuksissa, Nummelan 
radioasemalla sekä Kemin, Lauttasaaren, Oulun ja Tampereen 
Kalevan asuntotaloissa. Nilsiän postitalon ja Kokkolan posti- 
autotallin piha-alueet kestopäällystettiin ja Tampereen posti­
talo liitettiin kaukolämpöverkostoon.
Kertomusvuoden aikana ostettiin Kristiinankaupungin radio- 
asemarakennukset, Saarijärven puhelintakin tontti, Toijalan 
puhelintaloa varten lisätontti rakennuksineen sekä Karakal­
lion ja Kontulan ostoskeskuksista huoneisto-osakkeet postia 
varten. Korkeimman oikeuden tuomion perusteella lunastet­
tiin Tampereen postitalon tonttiin kuuluva tontinosa. Vaihdon
Under berättelseäret hade Förenta Nationernas organisation 
för undervisning, vetenskap och kultur (UNESCO) verkat 20 
är och samtidigt hade 10 är förflutit sedan Finland blev med- 
lem av Organisationen. Med anledning därav utkom den 9 Ok­
tober ett 0,40 marks jubileumsfrimärke i en upplaga pä 3 
milj. exemplar.
Med anledning av att under berättelseäret 150 är förflutit 
sedan staten av kommunerna började överta förvaltningen av 
polisväsendet, hedrades det finska polisväsendet den 15 Okto­
ber med ett jubileumsfrimärke. Dess frankeringsvärde är 0,35 
mark och upplaga 3 milj. exemplar.
Ocksä den nutida försäkringsverksamheten i Finland firade 
sitt 150-ärsjubileum. Ett jubileumsfrimärke, med en medalj 
av Kalervo Kallio som bildmotiv, kom ut den 28 Oktober i en 
upplaga pä 3 milj. exemplar. Frankeringsvärdet är 0,35 mark.
Förenta Nationernas internationella hjälpfond för barn 
(UNICEF) hade 1966 verkat 20 är. Med anledning därav 
gavs den 14 november ut ett jubileumsfrimärke av Valoren 
0,15 mark i en upplaga pä 10 milj. exemplar.
Av frimärken med tilläggsavgifter utkom under berättelse­
äret en Serie pä tre märken tili förmän för Finlands Röda 
Kors. Serien, som framställer förstahjälpverksamheten, emit- 
terades den 7 maj. Märkena är tecknade av Olavi Vepsäläinen. 
Frankeringsvärdena är 0,15, 0,25 och 0,35 mark med respek­
tive tilläggsavgifter pä 0,03, 0,04 och 0,05 mark. Varje valör 
trycktes i 0.6 milj. exemplar, dvs. en större upplaga än tidi- 
gare är.
Frimärkena finns avbildade mellan sidorna 8 och 9.
Fastigheter
Vid berättelseärets utgäng uppgick det sammanlagda antalet 
fastigheter tili 1 317 och deras bokföringsvärde, för vilket ver- 
ket har erlagt föreskriven amortering med 2 % , utgjorde 70.4 
milj. mark. Antalet fastigheter ökade sedän föregäende är med 
52, dvs. med 4.1 % .
Under berättelseäret färdigställdes skyddsrum för anlägg- 
ningar i Korpo och Villmanstrand, en postutväxlingsbyggnad 
i Haapamäki samt telefondistriktets förrädsbyggnad i Tam­
merfors.
Anmärkningsvärda ändrings- och reparationsarbeten utför- 
des i posthusen i Borgä, Enontekiö, Helsingfors, Hyrynsalmi, 
Ivalo, Jämsä, Kajaani, Kittilä, Kuopio, Kärsämäki, Loimaa, Lo- 
visa, Mariehamn, Outokumpu, Pemar, Posio, Pudasjärvi, Ro­
vaniemi, Tammerfors, Valkeakoski, Varkaus, Vasa, Äbo och 
Ämmänsaari, i de hus där Alavo, Jurva, Jämijärvi och Sot- 
tunga telefonanstalter arbetar, i postbilsdepäerna i Jyväskylä, 
Kajaani, Kemijärvi, Kuopio, Rovaniemi och Seinäjoki, i post- 
bilsgaragena i Björneborg och Lahti, i förradsbyggnaderna i 
Salmela i Jyväskylä och Toijala, vid radiostationen i Nummela 
samt i bostadshusen i Drumsö, Kemi, Tammerfors Kaleva och 
Uleäborg. Gärdsplanerna vid posthuset i Nilsiä och vid post- 
bilsgaraget i Gamlakarleby fick permanentbeläggning och 
posthuset i Tammerfors anslöts tili fjärrvärmenätet.
Under berättelseäret köptes byggnader för radiostationen i 
Kristinestad, tomten tili det hus där Saarijärvi telefonanstalt 
arbetar, tilläggstomt med byggnader för telefonanstalten i Toi­
jala samt aktielägenheter för posten i Karabacka och Gärds- 
backa köpcentra. Pä grund av Högsta domstolens utslag inlös- 
tes den tomtdel, som hör tili posthusets tomt i Tammerfors.
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kautta saatiin Harjavallan postitaloa ja Lappeenrannan posti­
autovarikkoa varten entistä tilavammat tontit. Hallinnan siir­
tona saatiin tie- ja vesirakennuslaitokselta Ilomantsin ja Viita­
saaren autotalli- ja varastokiinteistöt. Lisäksi ostettiin tontit 
42 puhelinasemaa ja 6 vahvistinasemaa varten. Kertomus­
vuoden aikana myytiin Vöyrin postitalon tontti ja purettiin 
vuokratontilla olleet Helsingin postiautovarikon rakennukset.
Laitoksen omistamille tai vuokraamille tonteille rakennettiin 
73 puhelinasemarakennusta ia 29 vahvistinasemarakennusta.
Hankinnat, varastot ja moottoriajoneuvojen huolto
Hankintapyyntöjä saapui kertomusvuoden aikana hankinta- 
toimistolle posti- ja lennätinhallituksen muilta osastoilta 359 
sekä varastotoimistolta n. 12 000 kpl. Posti- ja lennätinhalli­
tuksen istunnossa päätettäviä eli yli 100 000 markan arvoisia 
hankintoja oli 54 yhteisarvoltaan n. 31 milj. markkaa. Han­
kinnoista aiheutuvien laskujen määrä oli lähes 22 000 ja nii­
den yhteisarvo 57.7 milj. markkaa.
Päävarastosta toimitettiin kertomusvuonna 32 272 autotar­
vikkeita, 28 042 teletarvikkeita ja 12 811 kalustotar- 
vikkeita sisältävää lähetystä yhteiseltä laskutusarvoltaan 45.2 
milj. markkaa. Tämän lisäksi toimitettiin 21426 kulutustar- 
vike- ja 30 185 lomakelähetystä. Varastojen kiertonopeus vuo­
dessa oli kaikkien varastotilillä olevien tavaroiden osalta 1.9. 
Piirivarastoissa olevien tavaroiden kohdalla kiertonopeus oli 
2.1, autotarvikkeiden kohdalla 1.9 ja kalustoesineiden koh­
dalla 4.7.
Laitoksen kuljetuskaluston huolto- ja korjaustöitä suoritet­
tiin pääasiallisesti laitoksen autovarikoilla ja huoltopaikoilla. 
Autovarikoita oli kertomusvuoden lopussa 12 ja huoltopaik- 
koja 25. Näillä oli huolto- ja korjaustyötä suorittavan henki­
lökunnan määrä lähes 800, joista insinöörejä 6 ja teknikoita 
34. Kuljetuskaluston huolto käsitti kertomusvuonna n. 
150 000 huoltotoimenpidettä, minkä lisäksi suoritettiin n. 500 
suurehkoa ja n. 8 000 pienehköä korjausta. Korjaustöitä suo­
ritettiin myös laitoksen omistamassa Keskusautokorjaamossa.
Kirjelmien lukumäärä
Posti- ja lennätinhallituksessa käsiteltyjen kirjelmien määrä 
ylitti kertomusvuonna ensi kertaa miljoonan ollen tarkemmin
Genom byte erhölls rymligare tomter än förut för posthuset i 
Harjavalta och postbilsdepän i Villmanstrand. Genom överfö- 
ring frän väg- och vattenbyggnadsverkel erhölls bilgarage- och 
förrädsfastigheterna i Ilomantsi och Viitasaari. Dessutom köp- 
tes tomter för sammanlagt 42 telefonstationer och 6 förstär- 
karstationer. Under berättelseäret säldes posthustomten i 
Vörä och de pä arrendetomt befintliga byggnaderna vid post- 
bilsdepan i Helsingfors revs.
Pä tomter i verkets ägo eller pä arrendetomter uppfördes 
byggnader för 73 telefonstationer och 29 förstärkarstationer.
Anskaffningar, forrad och motorfordonsservice
Under berättelseäret inkom tili upphandlingsavdelningen 
359 anskaffningshemställningar frän post- och telegrafstyrel- 
sens övriga avdelningar samt c. 12 000 dylika ansökningar frän 
förrädsbyrän. Det gjordes 54 sädana anskaffningar, som skall 
avgöras vid post- och telegrafstyrelsens piena dvs. sädana som 
tili sitt värde överstiger 100 000 mark, och deras samman- 
lagda värde var c. 31 milj. mark. Antalet räkningar tili följd 
av anskaffningarna var nästan 22 000 och deras samman- 
lagda värde var 57.7 milj. mark.
Frän huvudförrädet levererades under berättelseäret 32 272 
försändelser med bilförnödenheter, 28 042 med teleförnöden- 
heter och 12 811 med inventarier tili ett sammanlagt fakture- 
ringsvärde av 45.2 milj. mark. Dessutom levererades 21 426 
försändelser med förbrukningsartiklar och 30 185 blankettför- 
sändelser. Förrädens omloppshastighet i äret var beträffande 
samtliga artiklar pä förrädskontot 1.9. I fräga om i distrikts- 
förräden befintliga artiklar var omloppshastigheten 2.1, i 
fräga om bilförnödenheter 1.9 och i fräga om inventarier 4.7.
Service- och reparationsarbeten av verkets transportmateriel 
utfördes huvudsakligen vid verkets bildepäer och service- 
platser. I slutet av berättelseäret farms det 12 bildepäer och 
25 serviceplatser. Personalen som vid dessa utförde service- 
och reparationsarbeten uppgick tili nästan 800 personer, av 
vilka 6 var ingenjörer och 34 tekniker. Servicen av transport- 
materielen innefattade under berättelseäret c. 150 000 service- 
ätgärder, vartill ännu c. 500 större och c. 8 000 mindre repa- 
rationer utfördes. Reparationsarbeten utfördes även vid den 
av verket ägda Céntrala bilreparationsverkstaden.
Antalet skrivelser
Antalet skrivelser som behandlats vid post- och telegraf- 
styrelsen översteg under berättelseäret för första gängen en
■Osastot
A vd e ln in gar
Saapuneet k irje lm ät 
Inkom na skrivelser
L ähetetyt k irjelm ät 
U tgäende sk rive lser
Y hteensä
Summ a
1965 1966 1965 1966 1965 1966
Postiosasto — Postavdelningen ........... 27 929 27 708 27 511 28 992 55 440 56 700
Lennätinosasto — Telegrafavdelningen ............................ 25 131 25 757 21 844 22 510 46 975 48 267
Radio-osasto -—- Radioavdelningen......... 5 015 5 683 11 135 12 512 16 150 18 195
Kansliaosasto — Kansliavdelningen ........... 26 708 23 702 23 252 27 530 49 960 51 232
Ulkomaanosasto — Utrikesavdelningen . . . . 6 251 6 448 6 355 7 792 12 606 14 240
Talousosasto — Ekonomiavdelningen ................. 107 579 187 587 320 913 311 264 428 492 498 851
Hankintaosasto — Upphandlingsavdelningen............. 149 123 159 586 159 866 168 818 308 989 328 404
Järjestelyosasto ■— Organisationsavdelningen..................... 2 033 2 182 2 481 2 959 4 514 5 141
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän . . . . 31 139 27 950 33 077 29 329 64 216 57 279
Yhteensä —- Summa 380 908 466 603 606 434 611 706 987 342 1 078 309
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sanottuna 1 078 309. Luku on 9.2 % suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Lähetettyjen kirjelmien määrä lisääntyi 0.9 ja saapu­
neiden 22.5 96. Kirjelmistä oli lähetettyjä 56.7 96.
T ietokonekeskus
Tietokonekeskus on vuoden 1966 aikana saanut käyt­
töönsä IBM 360 malli 40 tietokoneen, joka on varustettu vii­
dellä magneettinauhayksiköllä ja kolmella levymuistiyksiköllä 
sekä 1401-emulaattorilla.
Merkittävimpiä tietokonesovellutuksia ovat olleet radio- ja 
televisiolupien ja -luetteloiden valmistus, puheluiden laskutus, 
tiliyhdistelmien teko, henkilöluetteloiden laatiminen, vika- 
tilastot, ionosfääritutkimustulosten käsittely sekä laskenta­
toimen sovellutukset, auto-, tele- ja postikustannuslaskenta 
analyyseineen ja kustannustilastoineen. Postiosoitusvarain ko­
neellinen tarkastus on aloitettu vuoden 1966 alkupuolella 
postisäästöpankin tietokoneeseen kytketyn magneettisen mus­
teen lukijan avulla. Kertomusvuoden aikana on saatu reikä- 
korttilävistimillä varustetut kirjausautomaatit kaikkiin puhe- 
linpiirien piirikonttoreihin.
Vuoden 1966 aikana on saatu valmiiksi tietokoneohjelmia 
ylitoimipaikkojen kustannuslaskentaa varten sekä uusittua 
autokustannuslaskentaa varten. Kertomusvuoden aikana on 
myös laadittu maantieteellisen aluejaon mukainen numerointi, 
jota käytetään erilaisiin laskentoihin liittyvien rekisterien poh­
jana.
Arkisto ja kirjasto
A rkisto. Posti- ja lennätinhallituksen arkisto käsitti ker­
tomusvuoden päättyessä yli 500 hyllymetriä arkistomateriaalia. 
Tämän lisäksi on valtionarkiston hoitoon luovutettu n. 300 
hyllymetriä posti- ja lennätinhallituksen vanhaa arkistomate­
riaalia.
K irjasto. Posti- ja lennätinhallituksen yleisen kirjaston 
nidosmäärä oli kertomusvuoden päättyessä n. 7 300. Tämän 
tilastotoimiston hoidossa olevan yleisen kirjaston lisäksi toimii 
posti- ja lennätinhallituksessa kolme erikoiskirjastoa. Nämä 
ovat n. 6 500 nidettä käsittävä teknillinen kirjasto verkko- 
suunnittelutoimistossa, n. 5 750 nidettä käsittävä lainakirjasto 
huoltotoimistossa ja n. 3 700 nidettä lähinnä filateelisia jul­
kaisuja sisältävä kirjasto posti- ja lennätinmuseossa. Eri kir­
jastojen nidosmäärä oli täten yhteensä 23 250.
Posti- ja lennätinmuseo
Posti- ja lennätinmuseo pidettiin yleisölle avoinna kolmena 
päivänä viikossa kuten aikaisempinakin vuosina. Kertomus­
vuonna jatkettiin edellisenä vuonna käyttöönotettua tapaa 
järjestää historiallisia näyttelyjä yhteistyössä järjestelyosaston 
kanssa toimipaikkojen 100-vuotisjuhlien tai muiden tapausten 
johdosta toimipaikoissa pidettyjen tiedotustilaisuuksien yhtey­
teen. Suurimmat näyttelyt pidettiin Uudenkaupungin lennät- 
timen ja Maarianhaminan postitoimipaikan 100-vuotisjuhlien 
yhteydessä. Näiden lisäksi pidettiin näyttelyt Kuusankoskella, 
Nurmeksessa ja Lempäälässä. Näyttelyt olivat avoinna yleisölle 
parin viikon ajan. Yhteistoiminnassa Fennia-Patrian kanssa 
järjestettiin kuukauden kestänyt ikkunanäyttely mainitun yh­
tiön huoneistossa Helsingissä.
Kotimaassa museo osallistui kolmeen postimerkkinäyttelyyn, 
joista Helsingissä pidetty NORDIA 1966 oli pohjoismainen 
näyttely. Ulkomailla otettiin osaa neljään kansainväliseen näyt­
telyyn.
miljon och utgjorde närmare bestämt 1 078 309. Detta antal 
är 9.2 % större än föregäende är. Antalet avsända skrivelser 
ökade med 0.9 %  och antalet anlända skrivelser med 22.5 96. 
Av antalet skrivelser var 56.7 %  avsända.
Datamaskincentralen
Datamaskincentralen har under är 1966 tili sitt förfogande 
fätt en datamaskin IBM 360 modell 40, vilken är utrustad 
med fem magnetbandsenheter och tre skivminnesenheter samt 
1401-emulator.
De mest betydande fallen dä datamaskiner kömmit tili an- 
vändning har värit framställning av radio- och televisionslicen- 
ser och -förteckningar, fakturering av samtal, uppgörande av 
räkenskapssammandrag, upprättande av personalförteckningar, 
felstatistiker, behandling av resultat av jonosfärundersökning- 
ar samt kostnadsberäkningsundersökning jämte tillämpning- 
ar, bil-, tele- och postkostnadsberäkning jämte analyser och 
kostnadsstatistiker. I början av är 1966 infördes maskinell 
kontroll av postanvisningsmedel med en till postsparbankens 
datamaskin kopplad magnetskriftsläsare. Under berättelseiret 
har bokföringsautomater försedda med hälkortsstansar erhäl- 
lits tili distriktskontoren i samtliga telefondistrikt.
Under är 1966 har datamaskinprogram för de överordnade 
anstalternas kostnadsberäkning och för den förnyade bilkost- 
nadsberäkningen färdigställts. Under berättelseäret har man 
även uppgjort en pä den geografiska omrädesindelningen ba- 
serad numrering, vilken användes som grund för register i an- 
slutning tili kalkyler av olika slag.
Arkiv och bibliotek
A rkivet. Post- och telegrafstyrelsens arkiv omfattade vid 
berättelseärets utgäng över 500 hyllmeter arkivmaterial. Dess- 
utom har c. 300 hyllmeter gammalt arkivmaterial vid post- 
och telegrafStyrelsen överlätits tili statsarkivet.
Biblioteket. Antalet band i post- och telegrafstyrelsens 
allmänna bibliotek var vid berättelseärets utgäng c. 7 300. 
Förutom detta allmänna bibliotek, som förvaltas av statistiska 
byrän, finns det vid post- och telegrafstyrelsen tre specialbib- 
liotek. Dessa är ett c. 6 500 band omfattande tekniskt biblio­
tek vid nätprojekteringsbyrän, ett länebibliotek med c. 
5 750 band vid värdbyrän och ett bibliotek vid post- och tele- 
grafmuseet, som innehäller c. 3 700 band främst filatelistiska 
publikationer. Antalet band i de olika biblioteken utgjorde 
tillsammans 23 250.
Post- och telegrafmuseet
Post- och telegrafmuseet var liksom under tidigare är öp- 
pet för allmänheten tre dagar i veckan. Under berättelseäret 
fortsattes den under föregäende är införda seden att i sam- 
arbete med organisationsavdelningen anordna historiska ut- 
ställningar i samband med de informationer, som hölls vid 
anstalterna med anledning av anstalternas 100-ärsjubileer eller 
andra evenemang. De största utställningarna hölls i samband 
med telegrafens i Nystad och Mariehamns postanstalts 100- 
ärsjubileer. Dessutom hölls utställningar i Kuusankoski, Nur­
mes och Lempäälä. Utställningarna var öppna för allmänhe­
ten under ett par veckors tid. I samarbete med Fennia-Patria 
anordnades i nämnda bolags lokal i Helsingfors en fönsterexpo 
som varade en mänad.
I hemlandet deltog museet i tre frimärksutställningar, av 
vilka NORDIA 1966 i Helsingfors var en nordisk utställning. 
Utomlands deltog museet i fyra internationella utställningar.
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Museon historialliset kokoelmat lisääntyivät 116 esineellä, 
jotka osittain saatiin lahjoituksina, osittain toimipaikoista 
käytöstä poistettuina esineinä. Kirjastoon saatiin vuoden 
aikana lisää 200 nidettä. Postimerkkejä saatiin Bernin kansain­
välisen toimiston kautta 5 041, joista varsinaisia postimerkkejä 
oli 4 863, ehiöitä 50, blokkeja 118 ja postimerkkivihkoja yksi. 
Lisäksi saatiin ulkomaanosastolta Kiinan Kansantasavallan 
postimerkkejä 46.
Posti- ja  lenriätinlaitoksen tekninen henkilökunta oli lakossa 
14 — 21.5. Tämän haitallinen vaikutus teleliikenteen hoitoon 




Kiinteiden postitoimipaikkojen määrä oli kertomusvuoden 
päättyessä 4 721 eli 1.7 96 suurempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Tästä määrästä oli ylitoimipaikkoja — konttoreita ja toimistoja 
— 566 eli 12.0 96. Konttoreiden ja toimistojen määrä ei 
vuoden aikana muuttunut lainkaan. Haaraosastot I lisääntyi­
vät 6.2 96, posti- sekä posti- ja lennätinasemat I 3.7 96 ja 
postiasemat II 1.9 96. Postimerkkimyyntiä harjoitettiin myös 
570 kirja- ja paperikaupassa. Postimerkkiautomaatteja oli 
kertomusvuoden päättyessä yleisön käytössä 320 kpl.
Kertomusvuoden aikana on rautatieviranomaisten hoidosta 
erotettu kaikkiaan kolme postiasemaa I, kolme postiasemaa II 
ja kaksi postipysäkkiä. Toimenpiteet ovat tapahtuneet yhteis­
työssä rautatiehallituksen kanssa ja kussakin tapauksessa on 
otettu huomioon posti- ja lennätinlaitoksen taloudellinen kan- 
nattavaisuus.
Liikkuvat toimipaikat
R autateillä . Liikkuvien toimipaikkojen lukumäärä rauta­
teillä oli vuoden päättyessä 81 eli 6.9 % vähemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Tämä lukumäärä on pienin mitä se on ollut 
siitä lähtien, kun näiden toimipaikkojen laskentaperuste 
vuonna 1916 uusittiin.
M aanteillä. Vuonna 1965 kokeilumielessä eräillä postin- 
kuljetuslinjoilla käyttöönotettua järjestelmää reversaalien laa­
dinnassa, jolloin nämä autot varustettiin omalla päivämäärä- 
leimasimellaan, jatkettiin kertomusvuonna. Näiden liikkuvien 
toimipaikkojen lukumäärä oli koko vuoden ajan neljä.
Tilapäiset toimipaikat ja erikoisleimat
Kertomusvuonna oli erikoisleimoja käytössä kaikkiaan 28 
yhtä monen eri merkkitapauksen johdosta. Lisäksi käytettiin 
pysyvää ensipäiväleimaa viitenä päivänä. Leimausta suoritettiin 
kaikkiaan 29 tilapäisessä postitoimipaikassa.
Seuraavilla sivuilla kuvattujen leimojen alla on, milloin 
leimaus on suoritettu tilapäisessä toimipaikassa, *-merkki.
Museets historiska samlingar utökades med 116 föremäl, 
vilka delvis erhölls som donationer, delvis var föremäl som 
tagits ur bruk vid anstalterna. Till biblioteket erhölls under 
äret 200 band. Genom den internationella byrän i Bern er­
hölls 5 041 frimärken. Dessa utgjordes av 4 863 egentliga fri- 
märken, 50 helsaker, 118 block och ett frimärkshäfte. Dess- 
utom överlämnade utrikesavdelningen 46 st frimärken frän 
Folkrepubliken Kina.
D en tekniska personalen vid post- och telegrafverket 
strejkade 14 — 21.5. De olägenheter som strejken medförde 
för teletrafiken blev mera kännbara först under strejkens. 
sista dagar.
II POSTTRAFIKEN INOM LANDET
ANSTALTERNA
Fasta anstalter
Vid slutet av berättelseäret var antalet fasta postanstalter 
4 721, dvs. 1.7% större än under föregäende är. Av detta 
antal var 566 överordnade anstalter — kontor och expeditio- 
ner — dvs. 12.0 %. Antalet kontor och expeditioner för- 
ändrades icke under äret. Antalet filialer I ökade med 6.2 %, 
antalet post- samt post- och telegrafstationer I med 3.7 % och 
antalet poststationer II med 1.9 96. Frimärksförsäljning idka- 
des även i 570 bok- och pappershandlar. Vid berättelseärets 
utgäng stod 320 frimärksautomater tili allmänhetens för- 
fogande.
Under berättelseäret övertog posten sammanlagt tre poststa- 
tioner I, tre poststationer II och tvä posthaltpunkter, som ti- 
digare sköttes av järnvägsmyndigheterna. Dessa ätgärder vid- 
togs i samarbete med järnvägsstyrelsen och i samtliga fall togs 
hänsyn till post- och telegrafverkets ekonomiska räntabilitet.
Rorliga anstalter
P er jarnvdg. Antalet rorliga anstalter vid jarnvagarna 
var vid arets slut 81, dvs. 6.9 % mindre an under foregaende 
ar. Detta antal ar det minsta, som forekommit, sedan berak- 
ningsgrunden for dessa anstalter ar 1916 fornyades.
P er landsvag. Under berattelsearet fortsattes med det system, 
som i experimentsyfte under ar 1965 togs i bruk pa vissa post- 
befordringslinjer vid uppgorande av reversal, varvid bilarna 
pa dessa linjer utrustades med egen datumstampel. Dessa ror- 
liga anstalter var under hela aret fyra till antalet.
Interimistiska anstalter och specialstämplar
Under berättelseäret var sammanlagt 28 specialstämplar i 
bruk med anledning av lika manga speciella evenemang. Dess- 
utom användes den permanenta första dags stämpeln under 
fern dagar. Stämpling utfördes vid sammanlagt 29 interimis­
tiska postanstalter.
Under de stämplar som har avbildats pä följande sidor 
firms, ifall stämplingen har utförts vid en interimistisk anstatt, 
ett *-tecken.
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Postinkuljetuslinjojen pituus oli kertomusvuoden päättyessä 
89 957 km eli 6.4 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Lin­
joilla kuljettiin vuoden aikana kaikkiaan 50.3 milj. km, mikä 
on 2.5 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Uusia postin- 
kuljetuslinjoja avattiin 57 eli 2 050 km ja entisiä lakkautettiin 
47 eli 2 273 km.
Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjojen pituus oli vuo­
den päättyessä 71 030 km, mikä merkitsee 3.5 % :n  lisäystä 
edellisestä vuodesta. Linjoilla kuljetun matkan pituus oli 21.9 
milj. km eli 3.7 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Lisäksi 
suoritettiin postinkantoa 2 584 postinkantopiirissä.
Postilin ja-autoliikenne. Kertomusvuoden aikana on posti- 
autoliikenne maassamme kehittynyt ja laajentunut edelleen. 
Postiautolinjojen lukumäärän oltua vuoden 1965 lopussa 199 
oli linjoja kertomusvuoden lopussa 211. Näistä 32 linjalla tai 
linjan osalla liikennöitiin kahta tai useampaa vuoroa ja neljää­
toista linjaa liikennöitiin joko kokonaan tai osittain pika- 
vuorona. Postiautolinjojen pituus oli kertomusvuoden lopussa 
40 350 km eli 3.9 %  suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
Vuoden aikana perustettiin seuraavat uudet linjat: Kuopio— 
Karstula—Vaasa, pikavuoro, Joensuu—Hammaslahti—Hoilola 
—Ilomantsi, Jyväskylä—Uurainen—Hoikka—Saarijärvi, Ala­
vus kk.—Rantakangas—Lehtimäki—Alajärvi, Suomussalmi— 
Ämmänsaari—Pesiökylä, Rovaniemi—Pohjasperä—Ranua,
Muonio—Kerässieppi, Muonio—Kätkesuanto, Muonio—Tapo- 
järvi, Sodankylä—Moskuvaara, Sodankylä—Seipäjärvi ja Yli­
vieska—Kalajoki.
Linjoja jatkettiin seuraavasti: Kuusamo—Lohiranta—Posio 
Aittaniemeen ja Lappeenranta—Levänen Mäntyharjulle.
Linjoja muutettiin seuraavasti: linjalla Seinäjoki—Virrat 
siirryttiin liikennöimään Sulkavankylän kautta, linjalla Joen­
suu—Tuopanjoki—Juuka—Nurmes Salokylän kautta, linjalla 
Kajaani—Puolanka—Ylinäljänkä—Peranka Pyssyperän kautta 
ja linjalla Rovaniemi—Pisa—Kemi Leipeen kautta. Näiden 
lisäksi on kertomusvuoden aikana tapahtunut eräillä posti- 
autolinjoilla vähäisiä reitin muutoksia.
Uusien linjojen perustamisen johdosta on voitu lakkauttaa 
ja lyhentää yksityisiä postinkuljetuslinjoja sekä maalaiskirjeen- 
kantolinjoja ja korvata ne postiautoista toimitettavilla postin­
jakeluilla, mikä on nopeuttanut postinkulkua sekä parantanut 
asiakaspalvelua. Täten esimerkiksi kolme tai neljä kertaa 
viikossa toimitettuja postinjakeluja on saatu joka päivä tapah­
tuviksi.
Kertomusvuonna on jatkettu siirtymistä vähäliikenteisillä 
postiautolinjoilla ns. yksinajoihin, jolloin autonkuljettaja 
ilman autopostimiestä suorittaa matkustajien rahastuksen sekä 
postinvaihdot ja -jakelut. Tämä on vahvistanut näiden posti­
autolinjojen taloudellista pohjaa. Kertomusvuoden aikana on 
myös jatkettu kuponkilippujärjestelmän korvaamista rahastus- 
konejärjestelmällä.
Rekka-auto- ja  postinkuljetusautoliikenne. Teollisuuden, 
liikkeen ja elinkeinon harjoittajien lisääntyneen tarpeen tyy­
dyttämiseksi sekä samalla kaikkia postinkäyttäjiä varten tar­
koitetun palvelun tehostamiseksi posti- ja lennätinhallitus on, 
jatkuvasti pyrkinyt aikaistamaan postinjakelua eri paikka-
POSTBEFORDRAN
Landsvägspostföring
Postbefordringslinjernas längd utgjorde vid berättelseärets 
slut 89 957 km, dvs. 6.4 %  mera än under föregäende är. An- 
talet postförda kilometer pä dessa linjer uppgick under äret 
tili sammanlagt 50.3 milj. km, vilket är 2.5 %  mera än under 
föregäende är. Under äret öppnades 57 nya postbefordrings- 
linjer eller 2 050 km och 47 eller 2 273 km tidigare linjer in- 
drogs.
Postutbärnings- och lantbrevbäringslinjernas längd utgjorde 
vid ärets slut 71 030 km, vilket innebär en ökning med 3.5 %  
jämfört med föregäende är. Antalet postförda kilometer pä 
dessa linjer var 21.9 milj. km, dvs. 3.7 %  mera än under före­
gäende är. Dessutom utfördes postutbärning inom 2 584 post- 
utbärningsdistrikt.
Postbusstrafiken . Under berättelseäret utvecklades post- 
busstrafiken i värt land och ökade fortsättningsvis 
i omfattning. Vid slutet av är 1965 var antalet postbusslinjer 
199 och vid berättelseärets slut var linjernas antal 211. Av 
dessa trafikerades 32 linjer eller delar av dem med tvä eller 
flera turer. Fjorton linjer trafikerades helt eller delvis säsom 
snabbturer. Vid berättelseärets utgäng var postbusslinjernas 
längd 40 350 km, dvs. 3.9 %  mera än under föregäende är.






järvi, Sodankylä—Moskuvaara, Sodankylä—Seipäjärvi och Yli­
vieska—Kalajoki.
Tidigare linjer förlängdes pä följande sätt: linjen Kuusamo 
—Lohiranta—Posio tili Aittaniemi och linjen Villmanstrand— 
Levänen tili Mäntyharju.
Tidigare linjer ändrades pä följande sätt: pä linjen Seinä­
joki—Virdois började man trafikera via Sulkavankylä, pä lin- 
jen Joensuu—Tuopanjoki—Juuka—Nurmes via Salokylä, pä 
linjen Kajaani—Puolanka—Ylinäljänkä—Peranka via Pyssy- 
perä och pä linjen Rovaniemi—Pisa—Kemi via Leipee. Under 
berättelseäret har dessutom rutterna pä vissa postbusslinjer 
ändrats nägot.
Med anledning av att nya linjer inrättats har privata post- 
befordringslinjer samt lantbrevbäringslinjer kunnat indragas 
eller förkortas och ersättas med frän postbilar utförd post- 
utdelning. Detta har gjort postgängen snabbare samt för- 
bättrat kundtjänsten. Sälunda har tili exempel postutdelning, 
som verkställts tre eller fyra gänger i veckan, numera skett 
varje dag.
Under berättelseäret har man pä mindre trafikerade post­
busslinjer alltmera övergätt tili s.k. ensamkörning, dä chauffö- 
ren utan bilpostman utför inkassering av passagerarnas 
resekostnader samt postutväxling och -utdelning. Detta har 
stärkt dessa postbusslinjers ekonomiska grund. Likasä har 
arbetet pä att ersätta kupongbiljettsystemet med inkasserings- 
maskiner fortgätt.
Längtradar- och postbefordringsbiltrafik . För att till- 
fredsställa industri-, affärs- och näringsidkarnas expanderande 
behov och tillika effektivisera betjäningen av alla dem som 
använder posten har post- och telegrafstyrelsen fortfarande 
strävat tili att fä postdistributionen utförd tidigare pä olika
kunnilla. Tästä johtuen on myös toimipaikkojen välillä tapah­
tuvia postin kuljetuksia jouduttu jatkuvasti kehittämään ja 
nopeuttamaan.
Koska viime vuosien aikana vahvistetut rautatieaikataulut 
eivät ole kaikilta osin tyydyttäneet niitä toivomuksia, joita 
posti- ja lennätinhallituksella on ollut postinkuljetusten no­
peuttamiseen nähden, on posti- ja lennätinhallitus lakkautta­
nut eräiltä rataosilta rautateitse tapahtuvia postinkuljetuksia 
ja korvannut ne laitoksen omilla rekka-autoilla tai postin- 
kuljetusautoilla toimitettavilla postinkuljetuksilla, jotka ovat 
osoittautuneet varsin tehokkaiksi ja tarkoituksenmukaisiksi. 
Kertomusvuonna perustettiin uusi rekka-autolinja Helsinki— 
Jyväskylä—Helsinki, jolla parannettiin ratkaisevasti Jyväsky­
lästä lähtevien jatkokuljetusten postinjakelua. Samalla lakkau­
tettiin rautateitse valtionrautateiden tavaravaunussa toimitettu 
postinkuljetus rataosalta Helsinki—Jyväskylä. Kertomusvuo­




Turku (2 vuoroa) ja Turku—Tampere—Seinäjoki. Posti- 
vaunun 53 alettua liikennöidä Kemiin asti muutettiin rekka- 
autolinjan Oulu—Kemi—Rovaniemi—Kemijärvi—Sodankylä
liikennöinti postinkuljetusautolla tapahtuvaksi linjalla Kemi—• 
Rovaniemi—Kemijärvi—Sodankylä. Rekka-autolinjojen yhtei­
nen pituus edestakaisin laskettuna oli kertomusvuoden lopussa 
3 019 km.
Runkokuljetusten ja postilentojen päätepaikoista sekä suu­
rimmista jakelu- ja vaihtotoimipaikoista on järjestetty välittö­
mät jatkoyhteydet postinkuljetusautoja hyväksi käyttäen. 
Postinkuljetusautoilla liikennöitävät linjat toimivat pääasialli­
sesti varsinaisina jakelukuljetuksina, joilla kuljetetaan muun 
postin ohella myös huomattavassa määrin päivälehtiä. Ne 
täydentävät siten osittain tilausajoliikennettä. Postinkuljetus­
autoilla tapahtuvien kuljetusten avulla on postinkuljetus- 
verkostoa voitu huomattavasti laajentaa ja samalla postin­
kuljetuksia tehokkaasti nopeuttaa. Kertomusvuoden aikana 
suoritettiin postinkuljetusautolinjojen uudelleenjärjestelyjä eri­
koisesti Tampereen ja Turun postipiirien alueilla. Postin­
kuljetuksia ja y-jakeluja parannettiin huomattavasti. Samassa 
yhteydessä lakkautettiin rataosalla Tampere—Pori—Tampere 
liikennöineet postivaunut 11 i ja 12 i. Vuoden lopussa oli 
postinkuljetusautoilla liikennöitäviä linjoja kaikkiaan 80 ja 
linjojen pituus edestakaisin laskettuna yhteensä 14 228 km eli
28.4 %  suurempi kuin vuotta aikaisemmin.
T ilausajoliikenne. Sanomalehtien posti- ja lennätinlaitokselta 
tilaamien tilausajojen määrä väheni kertomusvuoden aikana 
kolmella linjalla yhteismäärän ollessa vuoden lopussa 44. 
Tämän ja eräiden reittimuutosten johdosta väheni myös yhtei­
nen päivittäinen ajokilometrimäärä 1 305 km, joten kertomus­
vuoden lopussa linjojen päivittäinen pituus oli yhteensä 
8 850 km.
Erillinen  sanom alehtikanto. Kertomusvuonna on sanoma­
lehtien sunnuntaikantojen ja joka päivä toimitettavien erillis­
ten sanomalehtikantojen järjestämistä jatkettu siinä laajuu­
dessa kuin taloudelliset seikat huomioon ottaen on ollut 
tarkoituksenmukaista. Yksityisoikeudellisessa työsopimussuh­
teessa posti- ja lennätinlaitokseen olevat sanomalehdenjakajat 
ja sunnuntalkantajat toimittivat erillisen lehtikannon koko­
naan sunnuntai- ja juhlapäivinä sekä pääasiallisesti myös 
arkisin.
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orter. Pä grund härav har man fätt lov att fortsättningsvis 
utveckla postbefordran mellan anstalterna och göra den 
snabbare.
Da de under de senaste ären fastställda järnvägstidtabellerna 
icke tili alla delar tillfredsställt de önskemäl, som post- och 
telegrafstyrelsen har hait i fräga om möjligheterna att fä 
snabbare postbefordran, har post- och telegrafstyrelsen inställt 
posttransporterna per järnväg pä vissa bansträckor och ersatt 
dem med posttransporter med verkets egna längtradare eller 
postbefordringsbilar, som visat sig vara synnerligen effektiva 
och ändamälsenliga. Under berättelseäret inrättades en ny 
längtradarbillinje pä sträckan Helsingfors—Jyväskylä—Hel­
singfors. Med denna linje förbättrades väsentligt postutdel- 
ningen av de frän Jyväskylä avgäende fortsättnings- 
transporterna. Samtidigt indrogs postbefordran per järnväg i 
statsjärnvägarnas godsvagnar pä bandelen Helsingfors—Jyväs­
kylä. Längtradarbilar trafikerade vid berättelseärets utgäng 
följande linjer: Fredrikshamn—Kotka—Kouvola—Lahti-—Hel­
singfors, Helsingfors—Jyväskylä—Helsingfors, Helsingfors-—• 
Kouvola—Kotka—Fredrikshamn, Helsingfors—Raumo—Björ-
neborg—Tammerfors—Helsingfors, Helsingfors—Salo—Äbo (2 
turer) och Äbo—Tammerfors—Seinäjoki. Dä postkupe 53 
började trafikera ända tili Kemi ändrades trafikeringen pä 
längtradarbillinjen Uleäborg—Kemi—Rovaniemi—Kemijärvi— 
Sodankylä tili att utföras med postbefordringsbil pä linjen 
Kemi—Rovaniemi—Kemijärvi—Sodankylä. Längtradarbillin-
jernas sammanlagda längd fram och äter var vid ärets 
slut 3 019 km.
Frän stamtransporternas och postflyglinjernas ändplatser 
samt frän de största utdelnings- och utväxlingsanstalterna har 
ordnats direkta fortsättningsförbindelser med användning av 
postbefordringsbilar. De med postbefordringsbilar trafikerade 
linjerna köres huvudsakligen vid egentliga utdelningstrans- 
porter, vid vilka transporteras förutom annan post dagstid- 
ningar i ansenlig mängd. Sälunda kompletterar de delvis 
beställningstrafiken. Med hjälp av dessa med postbeford­
ringsbilar utförda transporter har postbefordringsnätet kunnat 
avsevärt utvidgas och posttransporterna samtidigt göras mycket 
snabbare. Under berättelseäret utfördes en omorganisation av 
postbefordringsbillinjerna speciellt inom Tammerfors och Äbo 
postdistrikts omräden. Postbefordringen och utdelningen för­
bättrades märkbart. I samband därmed indrogs postkupeerna 
11 k och 12 k, som trafikerat bandelen Tammerfors—Björne- 
borg—Tammerfors. Vid ärets utgäng trafikerades sammanlagt 
80 linjer med postbefordringsbilar och linjernas längd fram och 
äter var inalles 14 228 km, dvs. 28.4 %  mera än under före- 
gäende är.
B eställn ingslrafiken . Antalet beställningsturer, som tid- 
ningarna beställt av post- och telegrafverket, minskade under 
berättelseäret med tre linjer. Linjernas sammanlagda antal var 
vid ärets slut 44. Med anledning härav och av vissa föränd- 
ringar i rutterna minskades även den sammanlagda dagliga 
längden av den väg, pä villien beställningsturer kördes, med 
1305 km, varför linjernas sammanlagda dagliga längd vid 
ärets slut var 8 850 km.
Särsk ild  tidningsutbärning. Under berättelseäret har sön- 
dagsutbärning och särskild utbärning av tidningar varje dag 
ordnats i den omfattning, som med beaktande av ekonomiska 
omständigheter värit ändamälsenligt. Denna särskilda tid­
ningsutbärning ombesörjes under söndagar och högtidsdagar 
i sin helhet samt under vardagar huvudsakligen av tidnings- 
utdelare och söndagsutbärare, som post- och telegrafverket har 
anställt i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande.
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Sunnuntai- ja juhlapäivinä suoritettiin erillistä lehtikantoa 
kertomusvuoden lopussa kaikkiaan 762 eriasteisen toimipaikan 
alueella. Tästä määrästä oli 359 toimipaikkaa sellaisia, joiden 
alueella lehtikanto toimitettiin myös arkisin. Luvut ovat vas­
taavasti 6.7 ja 9.5 % suurempia kuin vuotta aikaisemmin.
Postinkuljetus rautateitse
Rautatieverkon pituus, jolla postia kuljetettiin ja joka edel­
lisen vuoden päättyessä oli ollut 4 282 km, oli 4 224 km 
tammi—kesäkuussa, 4 198 km heinä—elokuussa, 4 155 km 
aikana I.9.-—24.9. sekä 4 127 km aikana 25.9.—31.12. Vähen­
nykset johtuvat postinkuljetusten lopettamisesta seuraavilla 
rataosilla: 1.1. Kontiomäki—-Hallavaara, 1.7. Inkeroinen—Ha­
mina, 1.9. Torkkeli—Jämsä ja 25.9. Tuomioja—Raahe.
Postin rautateitse tapahtuneen kuljetusmatkan pituus, joka 
vuoden 1958 huippuluvusta on kääntynyt postinkuljetusten 
maanteille siirtymisen vuoksi laskusuuntaan, oli kertomus­
vuonna 11.8 milj. km eli 0.4 %  vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Vuodesta 1958 vuoteen 1966 on vähennys kaikkiaan 
18.5%.
Postinkuljetus vesitse
Rannikolla ja sisävesillä olevien postinkuljetuslinjojen, joita 
oli kaikkiaan 43, yhteenlaskettu pituus oli 1 807 km eli 7.6 % 
pienempi kuin edellisenä vuonna. Näillä linjoilla suoritettujen 
kuljetusmatkojen pituus oli 0.287 milj. km. Kuljetus tapahtui 
26 linjalla laivalla ja 17 linjalla moottoriveneellä.
Posti- ja lennätinlaitoksen omat postialukset Kristina ja Pie­
tari Brahe liikennöivät Turunmaan saaristossa, ensiksi mainittu 
Hiittisten kunnan ja jälkimmäinen Korppoon—Rymättylän 
kuntien alueella kuljettaen postin lisäksi matkustajia sekä rah­
tia.
Postinkuljetus lentoteitse
Kotimaan lentolinjoilla tapahtui normaali postinkuljetus en­
tiseen tapaan. Lentopostia kuljetettiin seuraavia paikkakuntia 
yhdistävällä lentoverkolla: Helsinki, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, 
Kajaani, Kemi, Kokkola—Pietarsaari, Kuopio, Lappeenranta, 
Maarianhamina, Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere, Turku ja 
Vaasa. Tämän lentoverkon pituus oli tammi—maaliskuussa 
5 986 km, huhti—lokakuussa 6 400 km ja marras—joulu­
kuussa 5 351 km.
Postia kuljetettiin normaalivuoroilla 0.317 milj. kg, mikä on
9.5 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. Tonnikilometrejä ker­
tyi normaalivuoroilla 0.181 milj. eli 44.2 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Lisäys johtuu siitä, että 1.11. lakkautettiin 
postilennot Helsinki—Vaasa—Helsinki, Helsinki—Kuopio,
Kuopio—Joensuu—Helsinki sekä Oulu—Kokkola/Pietarsaari 
—Helsinki, joiden asemesta jouduttiin marras—joulukuussa 
käyttämään normaalivuoroja.
Tilauspostilennot. Kertomusvuoden aikana jatkettiin sanoma­
lehtien tilauslentokuljetuksia, joista lehdet normaalien kuljetus­
maksujen lisäksi maksavat vahvistetun lisäkorvauksen. Helsin­
gistä lähtevissä kuljetuksissa käytettiin DC-3 -tyyppisiä lento­
koneita entisillä reiteillä Helsinki—Kuopio ja Helsinki—Vaasa 
sekä Convair Metropolitan -tyyppistä lentokonetta reitillä Hel-
Vid berättelseärets utgäng hade särskild tidningsutbärning 
under söndagar och högtidsdagar ordnats inom omräden, som 
betjänades av sammanlagt 762 anstalter av olika grader. Av 
detta antal var 359 sädana anstalter, som inom sinä omräden 
ombesörjde tidningsutbärning även under vardagar. Mot- 
svarande siffror är 6.7 respektive 9.5 % större än äret förut.
Järnvägspostföring
Längden av det järnvägsnät, längs vilket post transportera- 
des och som vid föregäende ars slut var 4 282 km, var 4 224 
km under tiden januari—juni, 4 198 km under tiden juli—au- 
gusti, 4 155 km under tiden 1.9.—24.9. samt 4 127 km under 
tiden 25.9.—31.12. Minskningen beror pä att postbefordran 
upphörde pä följande bansträckor: 1.1. Kontiomäki—Halla- 
vaara, 1.7. Inkeroinen—Fredrikshamn, 1.9. Torkkeli—Jämsä 
och 25.9. Tuomioja—Brahestad.
Längden av den per järnväg befordrade postens transport- 
väg har minskat frän toppsiffran för är 1958 pä grund av att 
postbefordran alltmera har överförts tili landsvägarna. Be- 
fordringssträckan under berättelseäret uppgick tili 11.8 milj. 
km, dvs. 0.4 % mindre än under föregäende är. Minskningen 
frän är 1958 tili är 1966 utgör sammanlagt 18.5 %■
Sjöpostföring
Den sammanlagda längden av postbefordringslinjerna vid 
kusterna och pä insjöarna, som tili antalet var inalles 43, 
utgjorde 1 807 km och var därmed 7.6 %  kortare än under 
föregäende är. Antalet postförda kilometer pä dessa linjer 
uppgick tili 0.287 milj. km. Transporten sköttes pä 26 linjer 
med fartyg och pä 17 linjer med motorbätar.
Post- och telegrafverkets egna fartyg Kristina och Pietari 
Brahe gick i trafik i Äbolands skärgärd, det förstnämnda inom 
Hitis kommun och det senate inom Korpo och Rimito kommu­
ner. Fartygen befordrade förutom post ocksä passagerare och 
frakt.
Flygpostföring
Pä flyglinjerna inom landet utfördes normal postbefordran 
säsom förut. Flygpost transporterades pä det nät av flyglinjer, 
som förenar följande orter: Björneborg, Gamlakarleby—Jakob­
stad, Helsingfors, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi, 
Kuopio, Mariehamn, Rovaniemi, Tammerfors, Uleäborg, Vasa, 
Villmanstrand och Abo. Längden av detta nät av flyglinjer 
utgjorde i januari—mars 5 986 km, april—oktober 6 400 km 
och november—december 5 351 km.
Pä dessa linjer transporterades med ordinarie turer 0.317 
milj. kg post, vilket är 9.5 % mera än under föregäende är. 
Antalet tonkilometer pä de ordinarie turerna var 0.181 milj., 
dvs. 44.2 % mera än under föregäende är. Ökningen beror pä 
att 1.11. postturerna pä rutterna Helsingfors—Vasa—Helsing­
fors, Helsingfors—Kuopio, Kuopio—Joensuu—Helsingfors
samt Uleäborg—Gamlakarleby/Jakobstad—Helsingfors in-
drogs. I deras ställe anlitades ordinarie turer under tiden 
november—december.
Beställn ingspostturer. Under berättelseäret fortsatte be- 
ställningsflygtransporterna av tidningar. Tidningarna erlägger 
för dessa transporter jämte de normala befordringsavgifterna 
en fastställd tilläggsersättning. För de frän Helsingfors av- 
gäende transporterna användes flygplan av typen DC-3 pä de 
rutter, som tidigare tagits i bruk, nämligen linjerna Helsing-
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sinki—Oulu—Rovaniemi. Helsingistä alkavissa kuljetuksissa 
on lehtien lisäksi edelleenkin ollut varattuna kiintiöt myös 
muun postin kuljettamiseen. Paluusuunnissa postinkuljetus on 
entiseen tapaan tapahtunut vuoroilla, jotka ovat olleet yhdis­
tettyjä matkustaja- ja postilentoja. Paluulennot on suoritettu 
tammi—maaliskuun aikana reiteillä Kuopio—Joensuu—Hel­
sinki, Vaasa—Helsinki, Kemi—Oulu—Helsinki ja Rova­
niemi—Helsinki sekä huhti—lokakuun aikana reiteillä Kuo­
pio—Joensuu—Helsinki, Vaasa—Helsinki, Oulu—Kokkola/ 
Pietarsaari—Helsinki ja Rovaniemi—Kemi—Oulu—Helsinki. 
Kertomusvuoden marraskuun alusta lukien siirryttiin autokul­
jetuksiin sanomalehtien kuljettamisessa Kuopion ja Vaasan 
suuntiin, jolloin lakkautettiin postilennot reiteillä Helsinki— 
Kuopio ja Helsinki—Vaasa sekä niitä vastaavat paluulennot 
reiteillä Kuopio—Joensuu—Helsinki ja Vaasa—Helsinki. Si­
ten on kertomusvuoden marras—joulukuussa suoritettu pos­
tilentoja enää entisellä reitillä Helsinki—Oulu—Rovaniemi 
sekä sitä vastaavilla paluureiteillä Rovaniemi—Kemi—Oulu— 
Helsinki ja Rovaniemi—Oulu—Jyväskylä—Helsinki. Meno­
suunnassa kone on tällöinkin ollut kokonaan käytettävissä sa­
nomalehtien ja muun postin kuljettamiseen ja paluulennot 
ovat vakiintuneen käytännön mukaan olleet yhdistettyjä mat­
kustaja- ja postilentoja.
Kertomusvuoden aikana näillä postilentoreiteillii kuljetettiin 
sanomalehtiä ja muuta postia yhteensä 3.19 milj. kg, mikä on 
14.2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tonnikilometrejä 
kertyi 1.44 milj. eli 14.9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Lisäksi kuljetettiin postia lentoteitse tilapäisesti kelirikkoai- 
kana ajalla 27.1.—16.4. Ahvenanmaan saaristossa 867 kg, 
ajalla 6.1.—6.5. Turun saaristossa 1 083 kg, kevätkelirikon ai­
kana Vaasan saaristossa 50 kg, huhti—toukokuussa ja mar­
ras—joulukuussa välillä Oulu—Hailuoto—Oulu 9 448 kg sekä 
4 helikopterilentoa (7.5., 11.5., 16.12. ja 19.12.) Säämingin 
saaristoon, joissa kuljetettiin postia yhteensä 200 kg. Tilapäi­
sillä kelirikkolennoilla kuljetettiin siten kertomusvuonna pos­
tia kaikkiaan 11 648 kg.
Lentoteitse kuljetetun postin kokonaismäärä oli kertomus­
vuonna kaikkiaan 3.52 milj. kg, mikä on 12.3 %  vähemmän 
kuin edellisenä vuonna.
PO S T I L Ä H E T Y K S E T
Käsiteltyjen kotimaisten postilähetysten määrä oli kertomus­
vuonna 1 123 milj. eli n. 6 % suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Näistä oli sanomalehtiä 60.4 % , kirjelähetyksiä
38.4 %, paketteja 1.0 % ja posti- ja postiennakko-osoituksia 
0.2 % . Sanomalehtien osuus postilähetyksistä on vuosi 
vuodelta vähentynyt ja esim. kymmenen viime vuoden ai­
kana keskimäärin runsaan prosenttiyksikön verran vuodessa. 
Kotimaisten virkalähetysten osuus kaikista kotimaisista lähe­
tyksistä oli 5.0 % .
Tavalliset lähetykset ja sanomalehdet
Tavallisia kotimaisia lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 1 112 
milj., mikä on 99.0 %  kaikista kotimaisista postilähetyksistä.
fors—Kuopio och Helsingfors—Vasa samt ett flygplan av 
typen Convair Metropolitan pä rutten Helsingfors—Uleäborg 
—Rovaniemi. Utöver transporten av tidningar har fortsätt- 
ningsvis i maskiner, som startar frän Helsingfors, kvoter 
reserverats för transport av annan post. Transporten av post i 
motsatt riktning har slsom förut försiggat med flygturer, som 
värit kombinerade passagerar- och postturer. Flygningarna i 
motsatt riktning har utförts under januari—mars pä rutterna 
Kuopio—Joensuu—Helsingfors, Vasa—Helsingfors, Kemi—
Uleaborg—Helsingfors och Rovaniemi—Helsingfors samt
under april—oktober pä rutterna Kuopio—Joensuu—Helsing­
fors, Vasa—Helsingfors, Uleaborg—Gamlakarleby/Jakob­
stad—Helsingfors och Rovaniemi—Kemi—Uleäborg—Helsing­
fors. Fr.o.m. början av november under berättelseäret över- 
gick man vid transport av tidningar i riktningarna Kuopio 
och Vasa tili biltransporter, varvid postflygningarna pä 
rutterna Helsingfors—Kuopio och Helsingfors—Vasa upp- 
hörde samt likaledes flygningarna i motsatt riktning pä 
rutterna Kuopio—Joensuu—Helsingfors och Vasa—Helsing­
fors. Sälunda har postflygningar i november—december under 
berättelseäret företagits endast pä den tidigare rutten Hel­
singfors—Uleäborg—Rovaniemi samt i motsatt riktning pä de 
motsvarande rutterna Rovaniemi—Kemi—Uleäborg—Helsing­
fors och Rovaniemi—Uleäborg—Jyväskylä—Helsingfors. Även 
nu har de avgäende maskinerna helt använts för transporten 
av tidningar och annan post och flygningarna i motsatt rikt­
ning har enligt vedertaget bruk värit kombinerade passagerar- 
och postturer.
Under berättelseäret befordrades pä dessa postflygrutter 
tidningar och annan post med en sammanlagd vikt av 3.19 
milj. kg, vilket är 14.2 % mindre än under föregäende är. 
Antalet tonkilometer var 1.44 milj., dvs. 14.9% mindre än 
under föregäende är.
Dessutom transporterades post med flyg tillfälligt under 
menförestiden 27.1.—16.4. 867 kg i den äländska skär- 
gärden, under tiden 6.1.—6.5. 1 083 kg i Äbo skärgärd, under 
menförestiden pä vären 50 kg i Vasa skärgärd, under april— 
maj och november—december 9 448 kg pä sträckan Uleä­
borg—Karlö—Uleäborg samt företogs 4 helikopterflygningar 
(7.5., 11.5., 16.12. och 19.12.) tili Sääminki skärgärd, varvid 
sammanlagt 200 kg post befordrades. Under berättelseäret 
transporterades sälunda tillfälligt med flygplan under menfö­
restiden sammanlagt 11 648 kg post.
Den totala mängden post, som transporterades per flyg 
under berättelseäret, var sammanlagt 3.52 milj. kg, vilket är 
12.3 % mindre än under föregäende är.
PO ST FÖ RS Ä N D E LS ER N A
Antalet behandlade postförsändelser inom landet utgjorde 
under berättelseäret 1 123 milj., dvs. c. 6 % mera än under 
föregäende är. Härav var 60.4 % tidningar, 38.4 % brevförsän- 
delser, 1.0 % paket och 0.2 % post- och postförskottsanvis- 
ningar. Tidningarnas andel av postförsändelserna har är frän 
är minskat och t.ex. under de tio señaste ären i medeltal en 
dryg procentenhet i äret. Antalet tjänsteförsändelser inom lan­
det uppgick tili 5.0 % av alia inrikes försändelser.
Vanliga försändelser och tidningar
Vanliga inrikes försändelser behandlades tili ett antal av 
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Finnairin kansainvälisillä reiteillä kul­
jetettiin vuonna 1966 postia 1.207.000 
tonnikilometriä. Tulppaanireitin sekä 
Helsinki—Amsterdam rahtireitin an­
siosta on tulos 14% suurempi kuin 
vuonna 1965.
Pâ Finnair’s internationella rutter be- 
fordrades är 1966 1.207.000 tonkilome- 
ter post. Tack väre Tulpanrutten samt 
fraktrutten Helsingfors—Amsterdam är 
resultatet 14 % bättre än är 1965.
En 1966, Finnair a transporté de la 
poste par les services internationaux 
1.207.000 tonnes/km. Grâce au trajet 
nommé la ligne du Tulipe et aux vols 
frets entre Helsinki—Amsterdam, le 
résultat est de 14% plus élevé qu’en 
1965.
In 1966 1.207.000 tonkilometers mail 
were carried on Finnair’s international 
routes. Thanks to the Tulip Route and 
the cargo flights Helsinki—Amsterdam 
the result is 14% better than in 1965.
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Näistä oli maksunalaisia lähetyksiä 1 060 milj.ja virkalähetyk- 
siä 51.7 milj. Tavallisia kirjeitä käsiteltiin 216 milj., ristisiteitä 
186 milj., postikortteja 19.2 milj., paketteja 10.4 milj. ja pik- 
kupaketteja 1.98 milj. Suurin lisäys, 15.5 96 tapahtui ristisitei­
den kohdalla. Ristisiteistä oli painotuotteita 105 milj., tavara- 
näytteitä 2.05 milj. ja ns. joukkolähetyksiä, ryhmäristisiteitä, 
osoitteettomia sanomalehtiä ja joukkoristisiteitä 79.4 milj. Näi­
den joukkolähetysten kasvu edellisestä vuodesta oli 53.2 96. 
Kasvuprosentti oli kirjeiden kohdalla 7.7 ja postikorttien koh­
dalla 10.7.
Asiakirjat lähetyslajina lakkautettiin kertomusvuoden alussa. 
»
Maksunalaisista kotimaisista kirjeistä oli osittain tai koko­
naan maksamattomia 0.24 milj. eli 0.14 96 edellisen vuoden 
lukujen oltua vastaavasti 0.22 milj. ja 0.13 96.
Postin kuljetettavaksi jätettyjen kotimaisten sanomalehtien 
numerokappaleiden määrä oli 647 milj. ja lehtien kokonais­
paino 62.6 milj. kg. Edellinen luku on 4.5 96 ja jälkimmäinen
5.6 96 suurempi kuin vastaavat luvut edellisenä vuonna. Posti- 
ja lennätinlaitoksen välityksellä suoritettujen sanomalehtiti- 
lausten määrä oli yhteensä 0.32 milj. ja näiden tilaushinnat 
7.42 milj. markkaa.
Kirjatut lähetykset
Kirjattuja kotimaisia lähetyksiä käsiteltiin kaikkiaan 8.32 
milj. eli 2.8 96 enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä oli 
kirjeitä 7.06 milj., paketteja 1.00 milj., ristisiteitä 0.21 milj. ja 
loput n. 45 000 lähetystä postikortteja ja pikkupaketteja.
Vakuutetut ja määräarvoiset lähetykset
Kotimaisia vakuutettuja ja määräarvoisia lähetyksiä käsitel­
tiin 0.82 milj. eli 2.5 96 enemmän kuin edellisenä vuonna. Va­
kuutetuista ja määräarvoisista lähetyksistä oli kirjeitä 0.70 milj. 
eli 85.8 96 ja loput 0.12 milj. paketteja. Maksunalaisten koti­
maisten lähetysten vakuutusmäärä oli 55.3 milj. ja virkalähe- 
tysten arvomäärä 17 827 milj. markkaa. Ensin mainittu luku 
on 20.1 96 ja jälkimmäinen 8.7 96 suurempi kuin edellisenä 
vuonna.
Posti- ja postiennakko-osoitukset
Kotimaisten posti- ja postiennakko-osoitusten määrä oli 
kaikkiaan 2.15 milj. ja niiden yhteenlaskettu rahamäärä 251 
milj. markkaa. Edellinen luku on 2.0 % ja jälkimmäinen 1.7 96 
pienempi kuin edellisenä vuonna.
Postiennakkolähetykset
Kotimaisten postiennakkolähetysten määrä 3.76 milj. on
14.5 96 suurempi kuin edellisenä vuonna. Kaikkiaan oli koti­
maisista kirjelähetyksistä ja paketeista pantu maksettavaksi 
postiennakkoa 112 milj. markkaa. Lunastamatta jääneitä koti­
maassa palautettuja postiennakkolähetyksiä oli 0.20 milj. ja 
niiden yhteenlaskettu ennakkomäärä 6.33 milj. markkaa.
Kun postiin maksetut ennakkomäärät toimitetaan postien­
nakko-osoituksina tai postiennakkotilillepanoina, sisältyvät ne 
kaikkiin niihin numerotietoihin, joita tässä kertomuksessa on 
posti- ja postiennakko-osoituksista tai tilillepanoista.
försändelser inom landet. Härav var 1 060 milj. portopliktiga 
försändelser och 51.7 milj. tjänsteförsändelser. Vanliga brev 
behandlades tili ett antal av 216 milj., korsband 186 milj., 
postkort 19.2 milj., paket 10.4 milj. och smäpaket 1.98 milj. 
Den största ökningen, 15.5 % ägde rum i fräga om kors- 
banden. Av korsbanden var 105 milj. tryckalster, 2.05 milj. 
varuprov och 79.4 milj. s.k. massförsändelser, gruppkorsband, 
tidningar utan adresser och masskorsband. Dessa massför­
sändelser ökade med 53.2 96 i jämförelse med föregäende är. 
Ökningsprocenten var i fräga om brev 7.7 och i fräga om 
postkort 10.7.
I början av berättelseäret avskaffades handlingar som för- 
sändelseslag.
Av de portopliktiga inrikes breven var 0.24 milj., dvs. 
0.14 96, heit eher delvis obetalda. Motsvarande siffror för 
föregäende är var 0.22 milj. och 0.13 96.
Antalet nummerexemplar av tili postbefordran inlämnade 
inrikes tidningar utgjorde 647 milj. och tidningarnas total- 
vikt var 62.6 milj. kg. Den förrä siffran är 4.5 96 och den 
senare 5.6 96 större än motsvarande siffror för föregäende är. 
Antalet tidningsprenumerationer genom förmedling av post- 
och telegrafverket utgjorde sammanlagt 0.32 milj. och prenu- 
merationsavgifterna för dem uppgick tili 7.42 milj. mark.
Rekommenderade försändelser
Antalet behandlade rekommenderade försändelser inom 
landet var sammanlagt 8.32 milj., dvs. 2.8 96 mera än under 
föregäende är. Av dessa var 7.06 milj. brev, 1.00 milj. paket, 
0.21 milj. korsband och övriga c. 45 000 försändelser post­
kort och smäpaket.
Assurerade försändelser och försändelser med angivet värde
Assurerade inrikes försändelser och försändelser med an­
givet värde behandlades tili ett antal av 0.82 milj., dvs. 2.5 96 
mera än under föregäende är. Av de assurerade försändelserna 
och försändelserna med angivet värde var 0.70 milj. brev, 
dvs. 85.8 96 och resten 0.12 milj. paket. Assuransbeloppet för 
de portopliktiga inrikes försändelserna var 55.3 milj. mark 
och det angivna värdet för tjänsteförsändelserna utgjorde 
17 827 milj. mark. Det förra talet är 20.1 96 och det senare
8.7 96 större än under föregäende är.
Post- och postförskottsanvisningar
Antalet inrikes post- och postförskottsanvisningar uppgick 
tili sammanlagt 2.15 milj. och deras sammanlagda penning- 
värde var 251 milj. mark. Den förstnämnda siffran är 2.0 %  
och den senare 1.7 96 mindre än under föregäende är.
Postförskottsförsändelser
Antalet postförskottsförsändelser inom landet 3.76 milj. är
14.5 96 större än under föregäende är. Inrikes brevförsändelser 
och paket hade äsatts postförskott om inalles 112 milj. mark. 
Antalet icke utlösta, inom landet returnerade postförskotts­
försändelser var 0.20 milj. och deras sammanlagda postför- 
skottsbelopp utgjorde 6.33 milj. mark.
Emedan de inbetalda förskottsbeloppen översändes med 
postförskottsanvisningar eller postförskottsinbetalningskort 
är de inräknade bland alla de sifferuppgifter för post- och 
postförskottsanvisningar eller postgiroinbetalningar, som in­









Lähtevät tavalliset kirjeet vuonna 1966 
Avgäende vanliga brev är 1966
Saapuneet sanoma- ja aikakauslehdet vuonna 1966 
Anlända tidningar och tidskriftet är 1966
Perillesaamattomat lähetykset
Perillesaamattomina palautettiin lähtöpaikkaansa kaikista 
kotimaassa postiinjätetyistä lähetyksistä yhteensä 721 812 lähe­
tystä, mikä on 26.3 %  suurempi luku kuin edellisenä vuonna. 
Näistä ja osittain suoraan osoitetoimipaikoista sai posti- ja len- 
nätinhallituksen tiedustelu jaosto perilletoimitettavakseen 
66 175 lähetystä, joista vielä saatiin perilletoimitettua 26 956. 
Näinollen jäi lopullisesti perillesaattamatta 39 219 lähetystä, 
mikä on kaikista kotimaassa postiinjätetyistä maksunalaisista 
lähetyksistä 0.09 °/oo eli kolme promilleyksikköä vähemmän 
kuin vuonna 1965. Lähtöpaikkaan palautuneista lähetyk­
sistä saatiin täten toimitettua perille 94.6 % . Vastaava prosent­
tiluku oli edellisenä vuonna 92.4.
III TELE VE RKK O
JOHT OVER KK O
Kaukokaapelit
Kertomusvuonna laskettiin pienputkista koaksiaalikaapelia 
53 km reitille Porvoo—Loviisa—Kotka sekä normaaliputkista 
koaksiaalikaapelia n. 10 km välille Puijo—Kelttu. Päättämis­
iä loppumittaustöitä suoritettiin mm. reiteillä Jyväskylä—Oulu 
sekä Porvoo—Loviisa.
Viimeisetkin välivahvistinasemarakennukset kaapelireitillä 
Jyväskylä—Oulu valmistuivat kertomusvuoden aikana. Pääte­
laitteille valmistuivat suojat Lappeenrannassa ja Porissa ja 
työn alla ovat Haistilan ja Mikkelin laitesuojat sekä eräiden 
nykyisten suojien laajennukset. Vahvistinasemakaivojen raken­
nustyöt aloitettiin välillä Kouvola—Pieksämäki—Jyväskylä. 
Välityskaapelitöitä tehtiin Hämeenlinnassa, Iisalmessa, Korp- 
poossa, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Lohjalla, Mäntyharjulla, 
Seinäjoella, Tampereella, Vaasassa, Vihdissä ja Äänekoskella.
Kaukokaapeliverkossa korjattiin yhteensä 52 vikaa, joista 
pääosa oli kaivinkoneiden aiheuttamia. Vikojen torjuntaan täh­
täävää työtä jatkettiin jakamalla karttoja ym. valistusmateriaa- 
lia maanomistajille, työvirastoille, kunnille, urakoitsijoille jne.
Kantoaaltolaitteet
Vuoden 1966 aikana valmistuivat kantoaaltolaitteet Rau­
man, Seinäjoen ja Vaasan liittämiseksi automaattiseen kauko­
verkkoon. Näiden lisäksi saatiin laajennuksia muille paikka­
kunnille ja mm. Alavuden tarvitsemat kanavat sen täydellistä 
kaukoautomatisointia varten. Yhteensä laajeni kaapelikanto- 
aaltoverkko 1 056 kanavalla.
12-kanavaisia kaapelijärjestelmiä valmistui seuraaville vä­
leille: Hankasalmi—Jyväskylä, Kouvola—Elimäki ja Kouvo­
la—Selänpää. Yksi 24-kanavainen kaapelijärjestelmä lisättiin 
Kotkan ja Haminan välille.
300-kanavaiset koaksiaalijärjestelmät saatiin valmiiksi rei­
teillä Jyväskylä—Saarijärvi, Loimaa—Peipohja, Pori—Peipohja 
ja Rauma—Peipohja. 960-kanavaiset järjestelmät valmistuivat 
vuoden aikana väleillä Helsinki—Kouvola, Hämeenlinna—Ori­
vesi, Kouvola—Lappeenranta, Lappeenranta—Suomen raja,
Orivesi—Seinäjoki sekä Seinäjoki—Vaasa.
Uusien 960-kanavaisten koaksiaalijärjestelmien asentaminen 
aloitettiin reiteillä Jyväskylä—Muhos ja Muhos—Oulu sekä
Obeställbara försändelser
Tili avgängsorten ätersändes av alla inom landet för post- 
befordran inlämnade försändelser inalles 721 812 försändelser 
säsom obeställbara. Detta antal är 26.3 %  större än under 
föregäende är. Av dessa och delvis direkt frln adressanstal- 
terna inkom 66 175 försändelser tili post- och telegraf- 
styrelsens reklamationssektion för frambefordran. Av dem 
künde ännu 26 956 frambefordras. Sälunda äterstod 39 219 
slutgiltigt obeställbara försändelser. Detta antal utgör 0.09 °/oo 
av alla tili postbefordran inom landet inlämnade portopliktiga 
försändelser, dvs. tre promilleenheter mindre än är 1965. Av 
tili avgängsanstalten returnerade försändelser kunde salunda





Under berättelseäret utlades 53 km miniatyrrörskoaxialkabel 
pä sträckan Borgä—Lovisa—Kotka samt c. 10 km normal- 
rörskoaxialkabel pä sträckan Puijo—Kelttu. Arbeten i termina- 
lerna och slutmätningsarbeten utfördes bl.a. pä sträckorna 
Borgä—Lovisa samt Jyväskylä—Uleäborg.
Under berättelseäret blev även de sista mellanförstärkar- 
stationsbyggnaderna pä kabelsträckan Jyväskylä—Uleäborg 
färdiga. Skyddsrum för terminalanläggningarna i Björneborg 
och Villmanstrand färdigställdes och under arbete är skydds- 
rummen för anläggningar i Haistila och St Michel samt ut- 
vidgningar av endel nuvarande skyddsrum. Pä sträckan Kou­
vola—Pieksämäki—Jyväskylä päbörjades byggnadsarbetena pä 
förstärkarstationsbrunnar. Förmedlingskabelarbeten utfördes i 
Iisalmi, Korpo, Kouvola, Lojo, Mäntyharju, Seinäjoki, Tam­
merfors, Tavastehus, Vasa, Vihti, Villmanstrand och Ääne­
koski.
I fjärrkabelnätet reparerades sammanlagt 52 fel, av vilka 
huvuddelen förorsakats av grävmaskiner. Det pä avvärjande 
av kabelfei syftande arbetet fortsattes genom att kartor m.m. 
upplysningsmaterial utdelades tili jordägare, arbetsämbetsverk, 
kommuner, entreprenörer osv.
Bärvägsanläggningar
Under är 1966 färdigställdes bärvägsanläggningarna för att 
fä Raumo, Seinäjoki och Vasa anslutna tili det automatiska 
fjärrnätet. Dessutom utbyggdes anläggningarna tili andra 
orter och bl.a. Alavo erhöll erforderliga kanaler för fullständig 
fjärrautomatisering. Sammanlagt utvidgades kabelbärvägsnätet 
med 1 056 kanaler.
Kabelsystem med 12 kanaler blev färdiga pä följande 
sträckor: Hankasalmi—Jyväskylä, Kouvola—Elimäki och Kou­
vola—Selänpää. Pä sträckan Kotka—Fredrikshamn utökades 
anläggningarna med ett kabelsystem med 24 kanaler.
Koaxialsystem med 300 kanaler blev färdiga pä sträckorna 
Björneborg—Peipohja, Jyväskylä—Saarijärvi, Loimaa—Pei­
pohja och Raumo—Peipohja. Under äret färdigställdes system 
med 960 kanaler pä sträckorna Helsingfors—Kouvola, Kou­
vola—Villmanstrand, Orivesi—Seinäjoki, Seinäjoki—Vasa, Ta­
vastehus—Orivesi och Villmanstrand—Finlands gräns.
Monteringen av nya koaxialsystem med 960 kanaler pä­
börjades pä sträckorna Jyväskylä—Muhos och Muhos—Uleä-
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uusien 300-kanavaisten koaksiaalijärjestelmien asentaminen rei­
teillä Jyväskylä—Pieksämäki, Kouvola—Mikkeli, Kouvola— 
Pieksämäki, Mikkeli—Pieksämäki ja Pori—Loimaa.
Päätelaitteiden asennukset aloitettiin Lappeenrannassa, Mu­
hoksella, Mäntyharjulla, Oulussa, Porissa, Pyhäsalmella ja 
Äänekoskella.
Pitkänmatkan avojohtokantoaaltolaitteita asennettiin 21 
kpl 12-kanavaista järjestelmää eli yhteensä 28 000 kanavakm 
väleille Helsinki—Kuopio—Iisalmi, Helsinki—Tammisaari, Jy­
väskylä—Oulu, Jyväskylä—Äänekoski, Kajaani—Hyrynsalmi, 
Kajaani—Kuhmo, Kajaani—Sotkamo, Kemijärvi—Pelkosen-
niemi, Kemiö—Salo, Kokkola—Ylivieska, Kuopio—Iisalmi, 
Lahti—Mikkeli, Mikkeli—Pieksämäki, Mikkeli—Savonlinna, 
Oulu—Pudasjärvi, Oulu—Rovaniemi, Pori—Tuorila, Turku— 
Vaasa, Vaasa—Pietarsaari, Varkaus—Heinävesi ja Vihijärvi— 
Jyväskylä. Lisäksi siirrettiin vapautuneita 12-kanavaisia jär­
jestelmiä väleille Kajaani—Oulu, (Helsinki)—Kouvola—
Imatra ja Uusikaupunki—Rauma (2 järjestelmää).
Vastaavia 3-kanavaisia järjestelmiä otettiin käyttöön 19 kpl 
eli 10 000 kanavakm väleille Jyväskylä—Haapajärvi, Jyväs­
kylä—Kivijärvi, Jyväskylä—Pyhäsalmi, Kittilä—Inari, Kok­
kola—Haapajärvi (2 järjestelmää), Kuopio—Lieksa, Kuopio— 
Nurmes, Lappeenranta—Mikkeli, Mikkeli—Joensuu, Mikkeli 
—Kuopio, Oulu—Taivalkoski, Pori—Seinäjoki, Rovaniemi— 
Pello, Rovaniemi—Posio, Seinäjoki—Kuopio, Utsjoki^Ivalo, 
Vaasa—Oulu ja Vammala—Pori. Vanhoja järjestelmiä siirret­
tiin neljä kpl väleille Jyväskylä—Karstula, Jyväskylä—Kivi­
järvi, Oulu—Kemi ja Vammala—Pori.
Lyhyenmatkan avojohtokantoaaltolaitteita asennettiin 48 
kpl 2-8-kanavaista järjestelmää eli 6 790 kanavakm väleille 
Haapajärvi—Ylivieska, Haapamäki—Keuruu, Halli—Jämsä,
Hamina—Miehikkälä, Hamina—Virojoki, Hautajärvi—Salla, 
Heinävesi—Karvio, Hyrynsalmi—Ämmänsaari, li—Yli-Ii, Ilo­
mantsi—Kivilahti, Jaala—Selänpää, Juuka—Nurmes, Jyväs­
kylä—Uurainen, Kajaani—Paltamo, Kajaani—Sotkamo, Kan­
kaanpää—Jämijärvi, Karigasniemi—Utsjoki, Kiviapaja—Savon­
linna, Korppoo—Nauvo, Kristiinankaupunki—Kauhajoki, Kui­
vaniemi—Harjula, Käylä—Kuusamo, Lapinlahti—Iisalmi, Lo­
viisa—Ruotsinpyhtää, Merikarvia—Siipyy, Munsala—Pietar­
saari, Nurmes—Valtimo, Oulu—li, Pietarsaari—Evijärvi, Pie­
tarsaari—Kokkola, Pelkosenniemi—Savukoski, Pihtipudas 
—Haapajärvi, Porvoo—Myrskylä, Posio—Kuusamo, Pudas­
järvi—Ikosenniemi, Pudasjärvi—Ranua, Rauma—Peipohja, 
Rovaniemi—Pekkala, Rukajärvi—Kuusamo, Salla—Kotalan-
kylä, Savonlinna—Savonranta, Taalintehdas—Kemiö, Tuorila 
—Merikarvia, Tuorila—Siikainen, Varpaisjärvi—Iisalmi, Äm­
mänsaari—Taivalkoski, Äänekoski—Konnevesi ja Äänekoski— 
Sumiainen.
Lisäksi suoritettiin kantoaaltolaitteiden siirtoja uusiin laite- 
tiloihin. Avojohtoreiteille valmistui yksi betoni- ja viisi puura­
kenteista vahvistinasemarakennusta. Olemassa olevissa järjes­
telmissä uusittiin sovituslaitteita ja laadittiin käyttöönotto- ja 
huolto-ohjeita.
Lennätinkantoaaltoverkko laajeni yhteensä 120 kanavalla.
Kauko- ja verkkoryhmäavojohdot
Vuoden aikana rakennettiin 
Cu 3 -johtoja noin 1 900 parikm
Cu 2.5- „ „ 1700
FeCu - „ „ 1300
Fe - „ „ 400
borg samt av nya koaxialsystem med 300 kanaler pä sträckorna 
Björneborg—Loimaa, Jyväskylä—Pieksämäki, Kouvola—Pieksä­
mäki, Kouvola—St Michel och St Michel—Pieksämäki.
Monteringen av terminalanläggningar päbörjades i Björne­
borg, Muhos, Mäntyharju, Pyhäsalmi, Uleäborg, Villmanstrand 
och Äänekoski.
Sammanlagt 21 System med 12 kanaler längdistansbärvägs- 
anläggningar i luftledningar eller tillsammans 28 000 kanalkm 
monterades pä sträckorna Björneborg—Tuorila, Gamlakarleby 
—Ylivieska, Helsingfors—Ekenäs, Helsingfors—Kuopio—■
Iisalmi, Jyväskylä—Uleäborg, Jyväskylä—Äänekoski, Kajaani 
—Hyrynsalmi, Kajaani—Kuhmo, Kajaani—Sotkamo, Kemi­
järvi—Pelkosenniemi, Kimito—Salo, Kuopio—Iisalmi, Lahti— 
St Michel, St Michel—Nyslott, St Michel—Pieksämäki, Uleä­
borg—Pudasjärvi, Uleäborg—Rovaniemi, Varkaus—Heinävesi, 
Vasa—Jakobstad, Vihijärvi—Jyväskylä och Äbo—Vasa. Dess- 
utom flyttades ledigblivna System med 12 kanaler tili 
sträckorna Kajaani—Uleäborg, (Helsingfors)—Kouvola—
Imatra och Nystad—Raumo (2 system).
Inalles 19 motsvarande system med 3 kanaler eller 10 000 
kanalkm togs i bruk pä sträckorna Björneborg—Seinäjoki, 
Gamlakarleby—Haapajärvi (2 system), Jyväskylä—Kivijärvi, 
Jyväskylä—Pyhäsalmi, Kittilä—Enare, Kuopio—Lieksa, Kuo­
pio—Nurmes, Rovaniemi—Pello, Rovaniemi—Posio, Seinäjoki 
—Kuopio, St Michel—Joensuu, St Michel—Kuopio, Uleä­
borg—Taivalkoski, Utsjoki—Ivalo, Vammala—Björneborg, Va­
sa—Uleäborg och Villmanstrand—St Michel. Fyra gamla 
system flyttades tili sträckorna Jyväskylä—Karstula, Jyväskylä 
—Kivijärvi, Uleäborg-—Kemi och Vammala—Björneborg.
Kortdistansbärvägsanläggningar i luftledningar monterades 
48 system med 2-8 kanaler eller 6 790 kanalkm pä 
sträckorna Borgä—Mörskom, Dalsbruk—Kimito, Fredriks- 
hamn—Miehikkälä, Fredrikshamn—Virojoki, Haapajärvi—Yli­
vieska, Haapamäki—Keuruu, Halli—Jämsä, Hautajärvi—Salla, 
Heinävesi—Karvio, Hyrynsalmi—Ämmänsaari, li—Yli-Ii, Ilo­
mantsi—Kivilahti, Jaala—Selänpää, Jakobstad—Evijärvi, Ja­
kobstad—Gamlakarleby, Juuka—Nurmes, Jyväskylä—Uurai­
nen, Kajaani—Paltamo, Kajaani—Sotkamo, Kankaanpää—Jä­
mijärvi, Karigasniemi—Utsjoki, Kiviapaja—Nyslott, Korpo— 
Nagu, Kristinestad—Kauhajoki, Kuivaniemi—Harjula, Käylä— 
Kuusamo, Lapinlahti—Iisalmi, Lovisa—Strömfors, Merikarvia 
—-Sideby, Munsala—Jakobstad, Nurmes—Valtimo, Nyslott—• 
Savonranta, Pelkosenniemi—Savukoski, Pihtipudas—Haapa­
järvi, Posio—Kuusamo, Pudasjärvi—Ikosenniemi, Pudasjärvi— 
Ranua, Raumo—Peipohja, Rovaniemi—Pekkala, Rukajärvi— 
Kuusamo, Salla—Kotalankylä, Tuorila—Merikarvia, Tuorila—• 
Siikainen, Uleäborg—li, Varpaisjärvi—Iisalmi, Ämmänsaari— 
Taivalkoski, Äänekoski—Konnevesi och Äänekoski—Sumiai­
nen.
Dessutom överflyttades bärvägsanläggningar tili nya 
skyddsrum. Pä luftledningssträckor färdigställdes en för- 
stärkarstationsbyggnad av betong och fem byggnader med trä- 
konstruktion. I förefintliga system förnyades anpassnings- 
apparater och utarbetades direktiv för ibruktagande och 
skötsel.
Telegrafbärvägsnätet utvidgades med sammanlagt 120 
kanaler.
Luftledningar för fjärr- och nätgruppstrafik
Under äret uppfördes
Cu 3 -ledning c. 1 900 parkm
Cu 2.5- „ „ 1 700 „
FeCu - „ „ 1 300 „
Fe - „ „ 400 „
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Kertomusvuoden aikana on kauko- ja verkkoryhmäjohtojen 
järjestelyjen vuoksi annettu yli 330 kytkentämääräystä, jotka 
koskivat noin 3 300 puhelin- ja lennätinjohtoa.
Kauko- ja verkkoryhmäavolinjoilla suoritetuista huoltotöistä 
muodostivat suurimman osan pylväiden uusimistyöt varsinkin 
Rovaniemen ja Oulun puhelinpiireissä, maanteiden muutos­
töistä aiheutuvat linjojen siirtotyöt, eräiden Etelä-Suomessa 
olevien linjojen purkamistyöt sekä avoparien muuttaminen 
suurtaajuuskäyttöön.
Talvi 1965—1966 oli erittäin vaikeaa lumi- ja huurrekautta. 
Lumi-, jää- ja huurrekuormat sekä myrsky aiheuttivat kerto­
musvuoden aikana kymmenkunta suurvauriota. Näiden vau­
rioiden lisäksi kirjattiin erilaisia vikoja noin 10 000.
Puhelinverkon radiolinkit
Vuonna 1965 puhekäyttöön otetun Turku—Tukholma ra­
diolinkin toiseen rakennusvaiheeseen kuuluvat kaksi radioka­
navaa (puhelin- ja televisioliikenteen varakanavat) valmistui­
vat kertomusvuoden aikana. Samoin saatiin valmiiksi viimeis­
telytyöt 600-kanavaisella linkillä Kuopio—Jyväskylä. Pienem­
piä järjestelmiä otettiin käyttöön mm. Turun saaristossa, jossa 
24-kanavainen radiolinkki asennettiin välille Turku-—Korp­
poo. Korppoossa valmistui myös laitesuoja linkki- ja kaapeli- 
välivahvistinlaitteita varten.
V erkkoryhmäkaapelit
Kertomusvuoden aikana on suoritettu verkkoryhmäkaapeli- 
töitä mm. seuraavilla paikkakunnilla: Heinävesi, Imatra, 
Joutsa, Jyväskylä, Korppoo, Kristiinankaupunki, Kuhmo, 
Mikkeli, Paltamo, Rantasalmi, Savitaipale, Savonlinna, Seinä­
joki ja Viitasaari sekä väleillä: Kemi—Tornio, Kollaanvaara— 
Isokylä, Lappeenranta—Taipalsaari, Loviisa—Pernaja, Nivalan- 
kylä—Sinettä, Oulu—Kiiminki, Pori—Noormarkku, Porvoo— 
Jakari ja Pälkäne—Aitoo.
Kaikkiaan asennettiin vuoden aikana erilaisia verkkoryhmä- 
kaapaleita noin 300 km. Erilaisia vikoja kirjattiin yhteensä 
noin 8 200.
Paikallisjohtoverkot
Kertomusvuoden aikana suoritettiin paikallisverkkotöitä 
posti- ja lennätinlaitoksen verkkoon liitetyillä 72 uudella 
puhelinasemalla. Samoin suoritettiin tarpeelliset työt noin 
10 000 tilaajan liittämiseksi verkkoon. Puhelupaikkoja raken­
nettiin 61 ensi sijassa syrjäisille ja harvaan asutuille seuduille.
Vuoden aikana suoritettiin runkoverkon rakennus- ja laa­
jennustöitä edellä mainitut uudet puhelinasemat mukaan lu­
kien noin 280 paikallisverkossa.
Paikallisjohtoverkoissa sattui muutama ukkosen, lumen ja 
myrskyn aiheuttama suurehko vaurio. Näiden vaurioiden 
lisäksi 'kirjattiin paikallisjohtoverkoissa ja tilaajalaitteissa noin 
167 000 vikaa.
Pylväät
Vuoden aikana pystytettiin 77 167 uutta pylvästä, joista oli 
kyllästettyjä 76 673. Uusien pylväslinjojen rakentamiseen käy­
tettiin 51446 pylvästä ja linjojen kunnostamiseen 25 721 
pylvästä.
Under berattelsearet gavs pa grund av regleringar av fjarr- 
och natgruppsledningar over 330 kopplingsbestammelser som 
berorde c. 3 300 telefon- och telegrafledningar.
Bland de underhallsarbeten, som utfordes pa stolplinjerna 
for fjarr- och natgruppstrafik, utgjordes storsta delen av for- 
nyelse av stolpar i synnerhet inom Rovaniemi och Uleaborgs 
telefondistrikt, flyttningar av linjer fororsakade av andringar 
av landsvagar, nedtagningar av vissa linjer i sodra Finland 
samt andring av luftledningspar for storfrekvensbruk.
Vintern 1965—1966 var det sarskilt mycket sno och rim- 
frost. Under berattelsearet fororsakade snon, isen och rim- 
frosten samt stormen ett tiotal stora skador. Forutom dessa 
skador registrerades c. 10 000 olika fel.
Radiolänkar inom telefonnätet
Under berättelseäret färdigställdes de tvä radiokanaler (re- 
servkanaler för telefon- och televisionstrafiken), som hör tili 
det andra byggnadsskedet för den är 1965 i talbruk tagna 
radiolänken mellan Äbo och Stockholm. Likasä slutfördes de 
avslutande arbetena pä länken med 600 kanaler mellan Kuo­
pio och Jyväskylä. Mindre System togs i bruk bl.a. i Äbo 
skärgärd, där en radiolänk med 24 kanaler monterades pä 
sträckan Äbo—Korpo. I Korpo blev även ett skyddsrum för 
länk- och kabelmellanförstärkaranläggningar färdigt.
Nätgruppskablar
Under berättelseäret har arbeten för dragning av nätgrupps­
kablar utförts bl.a. pä följande orter: Heinävesi, Imatra, 
Joutsa, Jyväskylä, Korpo, Kristinestad, Kuhmo, Nyslott, Pal­
tamo, Rantasalmi, Savitaipale, Seinäjoki, St Michel och Viita­
saari samt pä sträckorna: Björneborg—Norrmark, Borgä— 
Jackarby, Kemi—Torneä, Kollaanvaara—Isokylä, Lovisa— 
Perna, Nivalankylä—Sinettä, Pälkäne—Aitoo, Uleäborg—Kii­
minki och Villmanstrand—Taipalsaari.
Sammanlagt nedlades under äret c. 300 km olika nätgrupps­
kablar. Inalles c. 8 200 olika fel registrerades.
Lokala ledningsnät
Under berättelseäret utfördes arbeten inom de lokala näten 
vid 72 nya telefonstationer, som hade anslutits till post- och 
telegrafverkets nät. Likasä utfördes nödvändiga arbeten för 
anslutning av c. 10 000 abonnenter tili nätet. Under äret in- 
rättades 61 samtalsställen, framför allt inom avlägsna och glest 
befolkade trakter.
Under äret utfördes byggnads- och utvidgningsarbeten i 
stamnätet inom c. 280 lokala nät, inklusive de förutnämnda 
nya telefonstationerna.
I de lokala ledningsnäten inträffade nägra större skador, 
fororsakade av äskan, snön och stormen. Förutom dessa ska­
dor registrerades i de lokala ledningsnäten och i abonnentan- 
läggningar c. 167 000 fei.
Stolpar
Under äret restes 77 167 nya stolpar, därav 76 673 im- 
pregnerade. För uppförande av nya stolplinjer användes 
51 446 stolpar och för underhäll av linjer 25 721 stolpar.
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Posti- ja lennätinlaitoksen omistamassa Haapajärven kylläs- 
tämössä kyllästettiin kertomusvuonna 36 698 pylvästä, mikä 
vastaa 9 110 m3.
Puhelinkaapeleita kiinnitettiin vuoden aikana 16 648 sähkö- 
pylvääseen. Näiden yhteispylväiden lukumäärä oli kertomus­
vuoden päättyessä 36 954.
Verkkosuunnittelu
Vuoden 1966 aikana suoritettiin 12 solmualueen yleissuun­
nittelu automatisointia varten.
Puhelinlaboratorio
Puhelinlaboratorio toimi vuoden 1966 aikana jakautuneena 
seitsemään työryhmään, joista kuusi ryhmää suoritti pääasial­
lisesti johto- ja kantoaaltoteknillisiä korjaus-, viritys- ja labo­
ratoriotöitä, seitsemännen voimalaiteryhmän tehtävien liittyessä 
transmissio- ja keskuslaitteiden varavoimakysymyksiin.
Tärkeimmistä työkohteista mainittakoon taajuuspyyhkäisy- 
periaatteella toimivan kytkennän kehittäminen kaapelien yli- 
kuulumisvaimennusarvojen mittaamiseen ja sen soveltaminen 
mm. normaalikoaksiaalikaapelin putkien ja täytenelikierteiden 
välisen ylikuulumisen tutkimiseen (kytkennällä voidaan mi­
tata ylikuulumisvaimennuksia sekä symmetrisiltä pareilta että 
koaksiaalisilta putkilta 180 dB saakka taajuusalueella 
2—1400 kHz ja koaksiaaliputkien väliltä 160 dB saakka 
taajuusalueella 10—14 000 kHz), kantoaaltoasemilla tarvitta­
vien asennuskaapelien ominaisuuksien määrittely ja tähän 
liittyen hankinnan valmistelu, tutkimus huurteen vaikutuk­
sesta suurtaajuusavojohtojen vaimennukseen (tätä varten 
asennettiin piirtureita mittaamaan kantoaaltojärjestelmien oh- 
jaustaajuuksien tasojen sekä ilman lämpötilan ja kosteuden 
vaihteluita), puhelinpiirien avustaminen sovitus- ja tasaus- 
tekniikkaan liittyvissä kysymyksissä (samalla on suoritettu 
avojohtokantoaaltovahvistimien tasonsäätöalueiden ja kierto- 
vaimennusten mittauksia), eräällä solmualueella suoritettu laa­
jahko tutkimus johtojen ja keskusten transmissio-ominaisuuk­
sista, elektronisten komponenttien, putkien, transistorien, 
diodien, kondensaattorien ja vastusten ominaisuuksia koske­
vat mittaukset ja vertailut sekä tähän tarvittavan kaluston 
kehittäminen, kotimaisen koaksiaalikantoaaltojärjestelmän 
johtolaitteiden tyyppimittaukset, tutkimukset puhelinverkon 
soveltuvuudesta datasiirtoon, kaukoverkkoon liitettyjen data- 
modernien, joita vuoden 1966 lopussa oli 31 kpl, käyttöön- 
ottotarkastukset ja CCITT:n suositusten mukaisten 600 ja 
1 200 Bd modernien suunnittelutyöt sekä varavoimalaitteiden 
vastaanotto- ja käyttötarkastukset.
Kunnostus- ja huoltotöistä muodostivat huomattavimman 
osan kantoaaltojärjestelmien yksiköiden korjaukset ja koestuk- 
set, eräiden puhelin- ja lennätinjärjestelmien perushuollot, 
1.35 MHz tasomittauspaikkojen määräaikaishuollot ja -tarkis­
tukset sekä erilaisten mittausinstrumenttien korjaukset ja viri­
tykset. Yhteensä oli laboratorio- ja korjaustöiden määrä yli 
1 800.
I post- och telegrafverkets impregneringsanstalt i Haapa­
järvi impregnerades under berättelseäret 36 698 stolpar, vilket 
motsvarar 9 110 m3.
Under äret fästes telefonkablar vid 16 648 elektriska stolpar. 
Dessa samfällda stolpars antal var vid berättelseärets slut 
36 954.
Nätprojektering
Under är 1966 utfördes totalprojektering av 12 knutom- 
rlden för automatisering.
T elef onlaboratoriet
Telefonlaboratoriet arbetade under är 1966 uppdelat i sju 
arbetsgrupper. Av dessa utförde sex grupper huvudsakligen 
lednings- och bärvägstekniska reparations-, avstämnings- och 
laboratoriearbeten, medan tili den sjunde gruppens, kraftan- 
läggningsgruppens göromäl hörde fragor gällande reservkraft 
för transmissions- och centralanläggningar.
Av de viktigaste arbetsobjekten ma här nämnas utvecklande 
av koppling enligt Wobbelmâtprincipen för mätning av kab- 
lars överhörningsdämpningsvärden och tillämpning härav bl.a. 
för undersökning av överhörning mellan normalkoaxialkabel- 
tuber och utfyllnadsfyrskruvar (med denna koppling kan man 
mätä överhörningsdämpningar säväl pä symmetriska par som 
pä koaxialtuber upptill 180 dB pâ frekvensomrädet 2—1 400 
kHz och mellan koaxialtuber upptill 160 dB pä frekvensom­
rädet 10—14 000 kHz), bestämmande av pä bärvägsstatio- 
nerna behövliga installationskablars egenskaper och för- 
beredelse för anskaffning i anslutning härtill, undersökning 
av rimfrostens inverkan pä dämpningen pä friledningar för 
högfrekvens (för detta ändamal installerades skrivare att 
mätä växlingarna i bärvägssystemens pilotfrekvensniväer samt 
i luftens temperatur och fuktighet), bistäende av telefon- 
distrikten i fragor gällande anpassnings- och balanserings- 
teknik (samtidigt har man utfört mätningar av niväreglerings- 
omräden och rundgängsdämpningar hos bärfrekvensförstärkare 
pä friledning), en inom ett knutomräde utförd relativt om- 
fattande undersökning av ledningars och centralers transmis- 
sionsegenskaper, mätningar och jämförelser av egenskaper hos 
elektroniska komponenter, tuber, transistorer, dioder, kon- 
densatorer och motständ samt utvecklande av härtill behövliga 
redskap, typmätningar av ledningsanläggningar i det inrikes 
koaxialbärvägssystemet, undersökningar av huru telefonnätet 
lämpar sig för datatransmission, granskning av ibruktagande 
av tili fjärrnätet anslutna datamodemenheter, av vilka det i 
slutet av är 1966 fanns 31 st, och arbeten för planering av 
600 och 1 200 Bd modemenheter i enlighet med CCITT:s 
rekommendationer samt granskningar av mottagning och an- 
vändning av reservkraftanläggningar.
Av istandsättnings- och servicearbetena utgjordes största 
delen av reparationer och undersökningar av bärfrekvenssys- 
temenheter, fullständig service av vissa telefon- och telegraf- 
system, service och granskning pä bestämda tider av 1.35 MHz 
nivämätningsplatser samt reparationer och avstämningar av 
olika mätinstrument. Antalet laboratorie- och reparationsarbe- 
ten var inalles over 1 800.
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K E S K U S -  YM. LAITTEET
Kaukokeskukset
Kertomusvuoden aikana otettiin käyttöön seuraavat auto­
maattiset kaukokeskukset:
4.1. Forssa .............  120 kaukojohtoa
20.6. Rauma .............  138 „
22.6. Ruovesi .........  50 „
Mainittujen keskusten yhteinen asennettu kapasiteetti oli 
308 kaukojohtoa. Automaattisten kaukokeskusten yhteinen 
asennettu kapasiteetti oli vuoden lopussa 6 004 kaukojohtoa. 
Laajennustyöt valmistuivat Tampereen, Turun ja Uudenkau­
pungin automaattisissa kaukokeskuksissa, joita laajennettiin 
vastaavasti 300, 150 ja 42 kaukojohdolla. Uusien keskusten 
asennustyöt jatkuivat Seinäjoen ja Vaasan automaattisissa 
kaukokeskuksissa ja työt aloitettiin Lappeenrannan, Oulun, 
Porin ja Vihdin automaattisissa kaukokeskuksissa. Laajennus­
työt aloitettiin Helsingin, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kotkan, 
Kouvolan, Lahden, Lohjan, Riihimäen, Ruoveden, Salon, Vam­
malan ja Vilppulan automaattisissa kaukokeskuksissa.
Oulun ja Porin käsivälitteisiä kaukokeskuksia laajennettiin 
viidellä kaukopöydällä sekä Iisalmen, Joensuun ja Kokkolan 
käsivälitteisiä kaukokeskuksia kahdella kaukopöydällä. Vuo­
den aikana lakkautettiin Forssan, Loimaan, Salon ja Uuden­
kaupungin käsivälitteiset kaukokeskukset.
Paikalliskeskukset
Uusia paikallisliikenteen automaattikeskuksia otettiin käyt­
töön kaikkiaan 73 käsittäen yhteensä 4 870 numeroa. Huo­
mattavimmat näihin sisältyvät automatisoinnit olivat Jämi- 
järven solmun viisi keskusta yhteensä 580 numeroa, Kiuru- 
veden solmun kahdeksan päätekeskusta yhteensä 360 nume­
roa ja Laukeelan solmuryhmän 13 keskusta yhteensä 1280 
numeroa. Käsivälitteisiä paikalliskeskuksia automatisoitiin 48 
kapasiteetiltaan yhteensä 3 426 numeroa ja puoliautomaattisia 
kahdeksan yhteensä 225 numeroa. Käsivälitteisiä keskuksia 
muutettiin puoliautomaattisiksi 13 yhteensä 234 numeroa.
Vuoden aikana laajennettiin 22 automaattikeskusta yhteensä 
7 575 numerolla. Näistä olivat huomattavimmat Kemin, Kou­
volan, Porvoon ja Rovaniemen 1 000, Lappeenrannan 500, 
Jämsänkosken, Kuusankosken ja Valkeakosken 400 sekä Voik­
kaan 300 numeron laajennukset. Yhteensä 25 käsivälitteistä 
keskusta laajennettiin 2 580 numerolla, joista mainittakoon 
Sodankylän 320, Hankasalmen 190, Kangasniemen ja Uurais­
ten 160 numeron laajennukset. Pienehköjä laajennus- ym. 
töitä tehtiin 129 muussa keskuksessa.
Perustetuille puhelinasemille asennettiin viisi automaatti- 
keskusta yhteensä 415 numeroa, 25 puoliautomaattikeskusta 
yhteensä 441 numeroa ja 29 käsivälitteistä keskusta yhteensä 
986 numeroa.
Vuoden aikana lunastettiin kahdeksan automaattikeskusta 
yhteensä 400 numeroa ja kaksi käsivälitteistä keskusta yh­
teensä 100 numeroa.
Huonon kunnon, pienuuden tai muun syyn vuoksi uusit­
tiin 16 automaattikeskusta yhteensä 1 810 numeroa, kuusi 
puoliautomaattikeskusta yhteensä 108 numeroa ja 64 käsi- 
keskusta yhteensä 6 610 numeroa.
CENTRAL- M.FL. ANLÄGGNINGAR
Fjärrcentraler
Under berättelseäret togs följande automatiska fjärrcentraler 
i bruk:
4.1. Forssa ............. 120 fjärrledningar
20.6. Raumo.............  138 „
22.6. Ruovesi .........  50 „
Dessa centralers sammanlagda monterade kapacitet utgjorde 
308 fjärrledningar. De automatiska fjärrcentralernas samman­
lagda monterade kapacitet var i slutet av äret 6 004 fjärrled­
ningar. Utvidgningsarbetena i de automatiska fjärrcentralerna 
i Tammerfors, Äbo och Nystad slutfördes. Dessa centraler ut- 
vidgades med 300 respektive 150 och 42 fjärrledningar. I de 
automatiska fjärrcentralerna i Seinäjoki och Vasa fortsatte 
monteringsarbetena pä nya centraler och i de automatiska 
fjärrcentralerna i Björneborg, Uleäborg, Vihti och Villman- 
strand päbörjades motsvarande arbeten. Utvidgningsarbeten 
inleddes i de automatiska fjärrcentralerna i Helsingfors, Jy­
väskylä, Kotka, Kouvola, Lahti, Lojo, Riihimäki, Ruovesi, Salo, 
Tavastehus, Vammala och Vilppula.
De manuella fjärrcentralerna i Björneborg och Uleäborg ut- 
vidgades med fern fjärrbord samt de manuella fjärrcentralerna 
i Gamlakarleby, Iisalmi och Joensuu med tvä fjärrbord. Under 
äret indrogs de manuella fjärrcentralerna i Forssa, Loimaa, 
Nystad och Salo.
Lokalcentraler
Inalles 73 nya automatcentraler för den lokalä trafiken med 
tillsammans 4 870 nummer togs i bruk. De mest betydande av 
dessa automatiseringar utfördes i Jämijärvi knutgrupp med 
fern centraler med tillsammans 580 nummer, i Kiuruvesi knut­
grupp med ätta terminalcentraler med tillsammans 360 nummer 
och Laukeela knutgrupp med 13 centraler med tillsammans 
1 280 nummer. Inalles 48 manuella lokalcentraler med en ka­
pacitet av tillsammans 3 426 nummer automatiserades, liksom 
ocksä ätta halvautomatiska centraler med 225 nummer. Sam- 
manlagt 13 manuella centraler med tillsammans 234 nummer 
ändrades tili halvautomatiska centraler.
Under äret utvidgades 22 automatcentraler med tillsammans 
7 575 nummer. Av dessa utfördes de mest betydande ut- 
vidgningarna i Borgä, Kemi, Kouvola och Rovaniemi (med 
1 000 nummer), i Villmanstrand (500 nummer), i Jämsän­
koski, Kuusankoski och Valkeakoski (400 nummer) samt i 
Voikkaa (300 nummer). Inalles 25 manuella centraler ut­
vidgades med tillsammans 2 580 nummer. Av dessa mä nämnas 
utvidgning av centralen i Sodankylä med 320 nummer, Hanka­
salmi med 190 nummer, Kangasniemi och Uurainen med 160 
nummer. Mindre utvidgnings- m.fl. arbeten utfördes i 129 
andra centraler.
Vid de inrättade telefonstationerna installerades fern auto­
matcentraler med sammanlagt 415 nummer, 25 halvautomatiska 
centraler med sammanlagt 441 nummer och 29 manuella cent­
raler med sammanlagt 986 nummer.
Under äret inlöstes ätta automatcentraler med sammanlagt 
400 nummer och tvä manuella centraler med sammanlagt 100 
nummer.
Tili följd av att de var i däligt skick, för smä eller av nägon 
annan orsak förnyades 16 automatcentraler med sammanlagt 
1 810 nummer, sex halvautomatiska centraler med samman­




Puoliautomaattisia kauko- ja verkkoryhmäjohtoja varten 
asennettiin välittimet yhteensä 110 johdolle.
Tilaajavaihteet (PBX)
Uusia automaattivaihteita asennettiin 271 käsittäen yhteensä 
708 keskusjohtoa ja 2 765 alaliittymää sekä käsivälitteisiä 
vaihteita yksi käsittäen 100 alaliittymää. Tilaajilta poistettiin 
65 automaattivaihdetta yhteensä 157 keskusjohtoa ja 668 ala- 
liittymää sekä neljä käsivälitteistä vaihdetta yhteensä 90 ala- 
liittymää. Automaattisia tilaajavaihteita uusittiin 66 käsittäen 
yhteensä 261 keskusjohtoa ja 1 399 alaliittymää sekä käsi­
välitteisiä vaihteita yksi, jossa 100 alaliittymää.
Kertomusvuoden lopussa oli tilaajille vuokrattuna 1528 
automaattivaihdetta käsittäen yhteensä 23 904 alaliittymää sekä 
51 käsivälitteistä vaihdetta yhteensä 928 alaliittymää, joista 716 
oli 33 CB-vaihteessa ja loput 212 alaliittymää 18 LB-vaihteessa.
Lennätinlaitteet
Kertomusvuoden aikana otettiin käyttöön Hämeenlinnan ja 
Tornion 16 numeron telexosakeskukset. Seinäjoen telexsolmu- 
keskus kytkettiin joulukuussa ns. hiljaiseen liikenteeseen. 
Helsingin telexkeskusta laajennettiin 100 numerolla sekä li­
sättiin kuusi rekisteriä ja GW-portaita laajennettiin viidellä 
GW-telineellä. Vaasan telexkeskusta laajennettiin yhdellä re­
kisterillä. Helsingin telexkeskuksessa jatkuivat 100 numeron 
laajennustyöt. Telexkeskusten lukumäärä oli vuoden lopussa 
29 ja niiden yhteinen tilaajakapasiteetti 2 752 numeroa. Kauko- 
kirjoitinlaitteiden huollon on suorittanut PRPK:n huoltopaja.
Voimalaitteet
Keskuksissa, välivahvistin- ja linkkiasemilla on vuoden 1966 
aikana tehty voimalaitteita koskevia asennustöitä yhteensä 
n. 200 eri viestiasemalla. Tässä yhteydessä mainittakoon erik­
seen Oy ASEA Ab:n toimittamat dieselvoimalaitokset ja näi­
hin liittyvät vaihtojännitehuimapyörämuuttajat, jotka on asen­
nettu Hammarlandin, Korppoon, Sottungan ja Turun linkki­
asemille sekä saman yhtiön toimittamat automaattiset diesel­
voimalaitokset Jyväskylän ja Kouvolan kaukoasemille.
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset
Kertomusvuoden aikana myönnettiin automatisointilupia 
kaikkiaan 11 toimiluvanalaiselle puhelinlaitokselle koskien 22 
puhelinkeskusta ja automaattikeskusten käyttöönottolupia 16 
puhelinlaitokselle koskien 60 puhelinkeskusta. Lisäksi suori­
tettiin tarkastuksia 21 toimiluvanalaisen puhelinlaitoksen 
alueella.
TEKNILLINEN KÄYTTÖ
Automaattisessa kaukoverkossa on kuten edellisenäkin 
vuonna suoritettu kaukojohtojen ja -keskusten säännöllisiä 
kuormitusmittauksia. Tarkkailun tehostamiseksi on suurim­
paan osaan automaattisia kaukokeskuksia hankittu aikaeston 
mittauslaitteet.
Halvautomatiska överdrag
Överdrag för halvautomatiska fjärr- och nätgruppsledningar 
för sammanlagt 110 ledningar monterades upp under äret.
Abonnentväxlar (PBX)
Under äret installerades 271 ny a automatväxlar med sam­
manlagt 708 centralledningar och 2 765 underanslutningar 
samt en manuell växel med 100 underanslutningar. I stället 
togs 65 automatväxlar med sammanlagt 157 centralledningar 
och 668 underanslutningar samt fyra manuella växlar med 90 
underanslutningar ur bruk. Därjämte förnyades 66 auto- 
matiska abonnentväxlar med sammanlagt 261 centralledningar 
och 1 399 underanslutningar samt en manuell växel med 100 
underanslutningar.
Vid berättelseärets slut hade 1528 automatväxlar med 
sammanlagt 23 904 underanslutningar samt 51 manuella väx­
lar med sammanlagt 928 underanslutningar uthyrts tili 
abonnenter. Av de sistnämnda var 716 i 33 CB växlar och de 
övriga 212 underanslutningarna i 18 LB växlar.
T elegraf anläggningar
Under berättelseäret togs telexdelcentraler med 16 nummer 
i bruk i Tavastehus och Torneä. I december kopplades Seinä­
joki telexknutcentral till den s.k. tysta trafiken. Telexcentralen 
i Helsingfors utökades med 100 nummer, sex register tillades 
och GW-gruppväljarna utökades med fern GW-stativ. Telex- 
centralen i Vasa utökades med ett register. I telexcentralen i 
Helsingfors fortsatte utvidgningsarbetena med 100 nummer. 
Antalet telexcentraler var vid ärets slut 29 och deras samman- 
lagda abonnentkapacitet var 2 752 nummer. Underhället av 
telexanläggningarna har handhafts av telefonbyggnadsdistrik- 
tets reparationsverkstad.
Kraftutrustningar
Vid centraler, mellanförstärkar- och länkstationer har under 
är 1966 utförts installationsarbeten gällande kraftanläggningar 
vid sammanlagt c. 200 olika telestationer. I detta sammanhang 
mä särskilt nämnas de av Oy ASEA Ab levererade dieselkraft- 
verken och tili dem hörande svänghjulsomformare för 
växelspänning. De har installerats vid länkstationerna i Ham- 
marland, Korpo, Sottunga och Äbo. Samma bolag har även 
levererat automatiska dieselkraftverk för fjärrstationerna i Jy­
väskylä och Kouvola.
Telefoninrättningar med koncession
Tillständ tili automatisering gällande 22 telefoncentraler be- 
viljades under berättelseäret inalles 11 telefoninrättningar 
med koncession och tillständ för ibruktagande av automat- 
centraler gällande 60 telefoncentraler beviljades 16 telefonin- 
rättningar. Dessutom verkställdes inspektioner pä omräden 
hörande tili 21 telefoninrättningar med koncession.
TEKNISK DRIFT
I det automatiska fjärrnätet har liksom under föregäende 
är utförts regelbundna mätningar av belastningen i fjärrnäten 
och -centralerna. För att effektivisera kontrollen har man till 
den största delen av de automatiska fjärrcentralerna anskaff at 
apparater för mätning av tidsblockering.
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Liikenteen luotettavuuden valvonta tehostui, kun mm. nel­
jään suureen keskukseen asennettiin automaattiset johdonko- 
keilijat, joilla suoritettiin säännöllisesti viikottaisia jäännös- 
vaimennuksen ja kohinan mittauksia eräiden suurten keskus­
ten välisillä kaukojohdoilla.
Erilaisten toimintahäiriöiden eliminoimiseksi on tilattu so­
pivaa korjausmateriaalia automaattikeskuksia varten. Johto- 
verkon kasvu ym. seikat ovat aiheuttaneet varsin suuria jär­
jestelyjä kauko- ja verkkoryhmäjohtojen käytössä ja näitä 




Helsingin radioaseman Nummelan lähetysasemalla on ker­
tomusvuoden aikana saatu käyttöön kaksi uutta 7 kW:n te­
hoista automaattiviritteistä lyhytaaltolähetintä. Saman radio­
aseman Santahaminan lähetysasemalla on valmistunut kaksi 
2 kW:n puhelähetintä, joista toinen on sijoitettu Hangon ja 
toinen Maarianhaminan rannikkoradioasemalle. Seitsemän van­
haa lähetintä on perusteellisesti uusittu.
Antennit
Helsingin radioaseman Nummelan lähetysaseman antenni- 
keskus on saatu käytännöllisesti katsoen valmiiksi. Sen osa­
töitä on suoritettu myös Helsingin radioaseman Santahaminan 
lähetysasemalla ja radiolaboratoriossa. Antennien mittaus- ja 
sovitustöitä on laboratorion toimesta suoritettu eri radioase­
milla.
Välityslaitteet
Radioliikennekeskuksessa saatiin kertomusvuoden loppuun 
mennessä käyttökuntoon MUX-telexvalintalaitteet yhteydellä 
Helsinki—Rooma kahta kanavaa varten. Uusia radioasemien 
välisiä yhteyksiä on asennettu ja otettu käyttöön seuraavasti: 
24-kanavainen yksisuuntainen radiolinkki välille Keimola— 
Nummela ja 6-kanavainen kaksisuuntainen linkki välille Kei­
mola—Leppävaara sekä Saimaan vesistöalueen radioasemien 
1-kanavaiset linkkiyhteydet Savonlinnasta Joensuuhun, Jout­
senoon, Kuopioon, Mikkeliin ja Varkauteen.
Suunnittelu- ja konstruktiotyöt
Radiolaboratoriossa on kertomusvuoden aikana edelleen 
suunniteltu ja rakennettu erilaisten ohjaus-, avainnus- ja vas- 
taanottolaitteiden yksittäis- ja mallikappaleita.
VHF-rannikkoradioasemat
Uusia VHF-radiopuhelinasemia on perustettu Joensuuhun, 
Joutsenoon, Kristiinankaupunkiin, Kuopioon, Mikkeliin, Sa­
vonlinnaan ja Varkauteen.
Varavoimakoneet
Helsingin radioaseman Nummelan lähetysaseman vanha vara- 
voimakoneisto on purettu ja tilalle asennettu uusi automaatti­
sesti käynnistyvä koneisto.
Kontrollen av trafikpâlitligheten intensifierades, dä bl.a. 
fyra Stora centraler utrustades med automatiska lednings- 
provare, med vilka man regelbundet varje vecka utförde mät- 
ningar av restdämpning och brusmätningar pä fjärrledningar 
mellan vissa Stora centraler.
För eliminering av olika störningar i verksamheten har 
lämpligt reparationsmaterial för automatcentraler rekvirerats. 
Tillväxten i ledningsnätet mil. omständigheter har förorsakat 
synnerligen Stora regleringar i användningen av fjärr- och 
nätgruppsledningar och dessa ärenden har behandlats i över 
330 kopplingsbestämmelser.




Tili Helsingfors radiostations sändarstation i Nummela har 
under berättelsearet erhallits tvä nya kortvagssändare med au- 
tomatisk avstämning och 7 kW:s effekt. Vid samma radio­
stations sändarstation i Sandhamn har tvä 2 kW:s telefonisän- 
dare tillverkats. Av dessa är den ena placerad vid kustradio- 
stationen i Hangö och den andra vid kustradiostationen i Ma- 
riehamn. Sju gamla sändare har grundligt rénoverais.
Antenner
Antenncentralen vid Helsingfors radiostations sändarstation 
i Nummela är praktiskt taget färdig. En del av antenncentra- 
lens arbeten är även utförda vid Helsingfors radiostations 
sändarstation i Sandhamn och vid radiolaboratoriet. Pä upp- 
drag av laboratoriet har mätning och anpassning av antenner 
utförts vid olika radiostationer.
Förmedlingsapparater
Före berättelseärets slut fick radiotrafikcentralen en funk- 
tionsduglig MUX-telexväljare för tvâ kanaler pä förbindelsen 
Helsingfors—Rom. Följande nya förbindelser mellan radiosta- 
tionerna har öppnats: en enkelriktad 24-kanalers radiolänk 
Käinby—Nummela, en dubbelriktad 6-kanalers länk Käinby— 
Alberga samt 1-kanals länkförbindelser för Saimens vatten- 
drags radiostationer frän Nyslott tili Joensuu, Joutseno, Kuo­
pio, St Michel och Varkaus.
Planerings- och konstruktionsarbeten
Vid radiolaboratoriet har under berättelsearet vidare plane­
rais och byggts prototyper och modellexemplar av olika kon- 
troll-, nycklings- och mottagaranläggningar.
VFIF-kustradiostationer
Nya VHF-radiotelefonstationer har inrättats i Joensuu, Jout­
seno, Kristinestad, Kuopio, Nyslott, St Michel och Varkaus.
Reservkraftförsörjning
Vid Helsingfors radiostations sändarstation i Nummela har 




Kertomusvuoden syksyllä valmistui tutkimus, jonka anta­
mien viitteiden mukaan on tarkoitus ryhtyä parantamaan radio­
aaltojen etenemisennustemenetelmiä. Lirikkijännelaskelmille 
tärkeä tutkimus ilmestyi Sähkö-lehden numerossa 2. Tutki­
muksen tulokset ilmoitettiin myös CCIR:n yleiskokoukselle, 
joka pidettiin Oslossa. Toinen linkkijännelaskuja koskeva tut­
kimus julkaistiin Sähkö-lehden numerossa 7—8. Molemmat 
kirjoitukset on mainittu myös toimintakertomuksessa, jonka 
URSI:n Suomen kansalliskomitea lähetti URSI:n yleiskokouk­
selle.
Röykän ionosfääriasemalla ovat mittaukset jatkuneet keskey­
tymättöminä. Aikana 20. 10.—11. 11. suoritettiin tehostettuja 
mittauksia johtuen osallistumisesta tutkimusprojektiin, jossa 
useiden keski- ja pohjoiseurooppalaisten ionosfääriasemien 
sekä kolmen ionosfäärisatelliitin samanaikaisilla luotauksilla 
pyritään selvittämään eräitä ionosfäärin hienorakenteeseen liit­
tyviä seikkoja. Tutkimuksen alkuunpanija on Ranskan Centre 
National des Études des Télécommunications.
Radiolinkkitekniikka
Vuoden aikana on otettu osaa CCIR:n radiolinkki- ja oh- 
jelmansiirtotutkimusryhmän kokoukseen. Laitejärjestelmistä 
ovat kehitystyön kohteina edelleen olleet erityisesti vähäkana- 
vaiset järjestelmät FM 1/150 ja FM 24/400, joiden kohdalla 
on ollut myös yhteistyötä CCIR:n radiolinkkiryhmän selkä 
CCITT:n ryhmän GAS 3 kanssa. Näiden järjestelmien teknil­
liset määrittelyt ovat nyt valmiit. Uutena kohteena on ollut 
lähes täystransistoroitu 1 800-kanavainen järjestelmä FM 1800/ 
6000, mikä on laajakaistaisin tämän hetken radiolinkkijärjes- 
telmistä. Alustavasti on myös perehdytty PCM-merkkien siir­
toon radiolinkillä. Televisiolinkin kohinasta aikaisempina vuo­
sina tehdyt selvitykset on koottu ja osa tuloksista julkaistu.
Järjestelmän FM 1800/6000 ensimmäisen laite-erän, joka kä­
sittää yhden 3-jänteisen radiokanavaparin, hankinta ja asennus 
valmisteltiin. Toisen, huomattavasti suuremman laite-erän, joka 
sisältää kaksi radiokanavaparia yhteensä 16 jänteelle, hankin­
nan valmistelu aloitettiin. Samoin aloitettiin hankinnan val­
mistelu järjestelmän FM 300—600/7500 ensimmäistä laite-erää 
varten, joka käsittää kaksi radiokanavaparia yhteensä kuudelle 
jänteelle.
Edellä mainittuihin hankkeisiin liittyvien radiolirikkireittien 
vaihtoehtoiset suunnitelmat on tarkastettu, antennilaskelmat 
tehty ja mastohankintojen valmistelu aloitettu.
Puhelinpiireille on niiden pyynnöstä annettu ohjeita verkko­
ryhmä- ja tilaajalinkkiesityksissä tarvittavaa alustavaa suunnit­
telua varten ja muutamia suunnitelmia on tarkastettukin. Näi­
hin tarkoituksiin tulevien radiolinkkilaitteiden FM 24/400 ja 
FM 1/150 ensimmäistä laajaa hankintaa varten laadittiin tar­
jouspyynnöt.
Radiolinkkilaitteita otettiin käyttöön neljällä reitillä ja huo­
mattavia laitteiden muutoksia ja peruskorjauksia tehtiin kol­
mella reitillä.
Kansainväliset ohjelmansiirtoyhteydet
Turun ja Tukholman välisen radiolinkin toisen rakennus­
vaiheen valmistuttua saatiin toinen kaksisuuntainen tv-yhteys 
Ruotsiin. Suunnittelutyöt tv-yhteyksien jatkamisesta Turusta 
Helsinkiin pantiin alulle.
Forskningsverksamhet
Pä hösten under berättelseäret slutfördes en undersökning 
vars résultat kommet att utnyttjas tili en förbättring av ut- 
bredningsprognoser för radiovâgor. En viktig undersökning 
för beräkningen av länkhopp utkom i Elektriciteten i Fin- 
land nummer 2. Undersökningens résultat delgavs även 
CCIR:s plenarmöte, som hölls i Oslo. En annan undersök­
ning av beräkningarna av länkhopp publicerades i Elektrici­
teten i Finland nummer 7—8. Dessa bäda skrivelser har även 
omnämnts i den verksamhetsberättelse, som Finlands na- 
tionalkommitté vid URSI sände tili URSI:s plenarmöte.
Vid Röykkä jonosfärstation har mätningarna fortgätt oav- 
brutet. Under tiden 20. 10.—11. 11. har intensifierade mät- 
ningar utförts beroende pä deltagandet i det forskningsprojekt, 
där man med fiera mellan- och nordeuropeiska jonosfärsta- 
tioners samt tre jonosfärsatelliters samtidiga pejlningar försöker 
klargöra nägot av jonosfärens detaljerade Struktur. Undersök- 
ningen har igängsatts av Centre National des Études des Télé­
communications i Frankrike.
Radiolänkteknik
Under äret har man deltagit i mötet i den inom CCIR ver­
bände gruppen för radiolänkforskning och programöverföring. 
Av anläggningssystemen har speciellt Systemen med fä kana- 
ler FM 1/150 och FM 24/400 varit föremäl för utveckling. 
I fräga om dem har man även samarbetat med CCIR:s radio- 
länkgrupp samt CCITT:s grupp GAS 3. De tekniska defini- 
tionerna för dessa System är nu färdiga. Ett nytt objekt har 
varit det nästan heltransistoriserade systemet FM 1800/6000 
med 1 800 kanaler, vilket är bredbandigast av radiolänksyste- 
men i detta nu. Förberedelsevis har man även gjort sig förtro- 
gen med överföring av PCM-signaler med radiolänk. De ut- 
redningar, som under tidigare är gjorts över brus i televisions- 
länkar, har samlats och en del av resultaten har publicerats.
Under äret förbereddes anskaffning och montering av det 
första partiet anläggningar, som hör tili systemet FM 1800/6000 
och omfattar ett radiokanalpar med 3 hopp. Dessutom inleddes 
förberedelser för anskaffning av ett annat, avsevärt större parti 
anläggningar, som omfattar tvä radiokanalpar med sammanlagt 
16 hopp. Likasä började man förbereda anskaffningen av det 
första partiet anläggningar för systemet FM 300—600/7500. 
Detta parti omfattar tvä radiokanalpar med sammanlagt sex 
hopp.
Alternativa planer för radiolänkrutter i anslutning tili ovan- 
nämnda förberedelser har undersökts, antennkalkyler har upp- 
gjorts och anskaffningen av master har förberetts.
Telefondistrikten har begärt och tilldelats direktiv för den 
i framställningarna om nätgrupps- och abonnentlänkar erfor- 
derliga preliminära planeringen och nägra projekt har även 
granskats. Offerier har begärts för den första stora anskaff­
ningen gällande de för detta ändamäl avsedda radiolänkanlägg- 
ningarna FM 24/400 och FM 1/150.
Radiolänkanläggningar togs i bruk pä fyra rutter och pä tre 
rutter gjordes betydande ändringar och grundrenoveringar av 
anläggningar.
Internationelia förbindelser för programöverföring
Sedan det andra byggnadsskedet för radiolänken mellan 
Äbo och Stockholm blivit färdigt, erhölls en andra dubbel- 
riktad tv-förbindelse tili Sverige. Planeringsarbetena för fort- 




N D B - ja  V O R -radiom ajakat. Vesivehmaalle on rakennettu 
reittiradiomajakka sekä uusi VOR-radiomajakka ja Espoossa 
on NDB-radiomajakka uusittu.
Ä änentallennuslaitteet. 24-kanavainen äänentallennuslaite on 
asennettu käyttökuntoon Jyväskylässä.
V H F-radiopuhelin laitteet. Uudet VHF-radiopuhelinlaitteet 
on asennettu Poriin sekä uudet varalaitteet Helsinkiin.
ILS-laitteet. Jyväskylän lentoasemalle on asennettu kapea- 
keilainen ILS-järjestelmä. Liukusädelähetintä on siirretty Hel­
singin ja Oulun lentoasemilla.
Lähestym isradiom ajakat. Porissa ja Helsingissä on lähestymis- 
radiomajakat siirretty uusiin sijoituspaikkoihin ja Kiiminkiin 
on asennettu uusi tv-maston varoitusmajakka.
Antennit. Kemin, Rovaniemen ja Turun ilmailuradioasemilla 
on uusittu antennit.
HALLINNOLLISET RADIOASIAT
Toimi- ja käyttöluvat sekä pätevyystodistukset
Suomessa käytettäville radiolaitteille yleisradiovastaanottimia 
ja puolustuslaitoksen radiolaitteita lukuunottamatta annetaan 
radio-osaston toimesta lain edellyttämiä käyttölupia ja lupa­
todistuksia. Niinikään radiotoiminnan harjoittamiseen eräissä 
tapauksissa tarvittavat toimiluvat myönnetään radio-osaston 
toimesta. Edellä mainittuja lupia on kertomusvuonna annettu
seuraavasti:
Erilaisia toimilupia 7
VHF-radiopuhelimien käyttölupia 2 709





Erilaisia muita lupia ja lupatodistuksia 102
Vuoden 1966 lopussa maassa oli käytössä yhteensä 16 447 
erilaista radioasemaa, mikä on 18.8 % enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin.
Ääniyleisradio- ja televisiovastaanottimia varten tarvittavat 
vastaanottoluvat antaa talousosaston radiolupa jaosto posti- ja 
lennätintoimipaikkojen kautta.
Eriasteisia kansainvälisen radiosähköttäjän ja radiopuheli- 
menhoitajan todistuksia on suoritettujen kuulustelujen perus­
teella annettu kertomusvuoden aikana kaikkiaan 411.
Taajuusasiat ja radioverkkosuunnitelmien tarkastus
Kertomusvuonna on suoritettu edelleen valtion ja muiden 
yhteisöjen sekä yksityisten esittämien radioverkkosuunnitel­
mien tarkastuksia. Hyväksyttyjen suunnitelmien nojalla on vuo­
den aikana tehty yhteensä 128 tajuusvarausta. Radiolaitteiden 
käyttölupiin liittyen annettiin lisäksi 101 taajuusmääräystä. 
Taajuusjaon yleissuunnitelmia on edelleen kehitetty lähinnä 
metri- ja desimetriaaltoalueilla.
Radiotoiminnan valvonta
Radiotoiminnan valvonta on supistunut lähinnä Helsingin 
radioaseman Keimolan vastaanottoasemalla suoritettuun lähe-
Luftfartsförbindelsestationer och -anläggningar
N D B - och VOR-radiofyrar. I Vesivehmaa har byggts en 
linjeradiofyr samt en ny VOR-radiofyr och i Esbo har en NDB- 
radiofyr förnyats.
L judregistreringsapparater. En ljudregistreringsapparat med 
24 kanaler har installerais och kunde tagas i bruk i Jyväskylä.
VFIF-radiotelefonanläggningar. Nya VHF-radiotelefonanlägg- 
ningar har installerais i Björneborg samt nya reservanläggningar 
i Helsingfors.
ILS-anläggningar. Vid flygstationen i Jyväskylä har ett ”nar- 
rowbeam” ILS-system installerais. Glidbanesändaren har flyt- 
tats vid Helsingfors och Uleäborgs flygstationer.
Inflygningsradiofyrar. I Björneborg och Helsingfors har in- 
flygningsradiofyrarna flyttats tili nya förläggningsplatser och 
i Kiiminki har en ny varningsfyr för tv-mast monterats.
Antenner. Vid luftfartsradiostationerna i Kemi, Rovaniemi 
och Äbo har antennerna förnyats.
ADMINISTRATIVA RADIOÄREN DEN
Koncessioner och licenser samt certifikat
För de radioanläggningar som används i Finland, med un- 
dantag av rundradiomottagare och försvarsväsendets radioan­
läggningar, utfärdas pä radioavdelningens försorg av lagen be- 
tingade licenser och tillständsbevis. Även koncessioner för 
bedrivande av radioverksamhet i vissa fall beviljas av radio- 
avdelningen. Av ovannämnda licenser m.m. har under berät-
telseäret utfärdats:
Olika koncessioner ...............................................  7
Licenser för VHF-radiotelefoner ......................... 2 709
Licenser för kortvâgstelefoner ............................  2 362
Radioamatörlicenser ............................................ 530
Fartygsradiolicenser ............................................ 204
Flygradiolicenser ...................................................  48
Länkstationslicenser ..............' ..............................  122
Andra licenser och tillstandsbevis av olika slag 102
I slutet av ar 1966 var sammanlagt 16 447 olika radiostatio­
ner i bruk inom landet, vilket ar 18.8 % mera an ett ar tidi- 
gare.
Mottagarlicenser for ljudrundradio- och televisionsmottagare 
utfardar ekonomiavdelningens radiolicenssektion via post- och 
telegrafanstalterna.
Inalles 411 olika internationella radiotelegrafist- och radio- 
telefonistcertifikat har pa grundval av anstallda fbrhor utfar- 
dats under berattelsearet.
Frekvensarenden och granskning av radionatsprojekt
Under berattelsearet har granskningar av statens och andra 
samfunds samt av privatpersoner anforda radionatsprojekt 
fortsatts. Med stod av godkanda projekt har sammanlagt 128 
reserveringar av frekvenser gjorts under aret. I anslutning till 
licenser for radioanlaggningar tilldelades 101 radiofrekvenser. 
Frekvensernas allmanna anvandning har planerats vidare nar- 
mast pa meter- och decimeterbanden.
Overvakning av radioverksamheten
Overvakningen av radioverksamheten har reducerats till kon- 
troll av sandningar och utforande av frekvensmatningar framst
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tysten tarkkailuun ja taajuusmittausten suorittamiseen. Pääosa 
tarkkailusta ja taajuusmittauksista on kohdistunut suomalais­
ten radioasemien, erityisesti alusten radioasemien lähetteisiin. 
Kaikkiaan on kertomusvuoden aikana suoritettu 19 498 taa­
juusmittausta. Kansainväliseen tarkkailutoimintaan on osallis­
tuttu suorittamalla mm. kahden I.F.R.B:n toimesta järjeste­
tyn tarkkailuohjelman mukaisia mittauksia.
Radiolaitteiden tarkastusmittaukset
Radiolaitteiden ennakkotarkastuksella pyritään estämään sel­
laisten laitteiden myynti ja käyttö, jotka eivät ole kansainvä­
listen sopimusten ja kansallisten määräysten mukaisia sekä 
myös heikkolaatuisten, täkäläisiin olosuhteisiin soveltumatto­
mien laitteiden maahantuonti. Radiohäiriöiden tarkkailulla 
taas pyritään paikallistamaan sellaiset laitteet, jotka määräys­
ten vastaisen käytön tai puutteellisen huollon takia aiheutta­
vat haitallisia häiriöitä radioliikenteelle.
Kertomusvuoden aikana on suoritettu yhteensä 219 radio­
puhelimien tarkastusmittausta, joiden perusteella on hyväk­
sytty käyttöön 96 uutta VHF-radiopuhelintyyppiä, 17 LA-pu- 
helintyyppiä ja 2 HF-radiopuhelintyyppiä. Yleisradio- ja tv- 
vastaanottimien häiriösäteilyn tarkastusmittauksia on suoritettu 
134, joiden perusteella on hyväksytty 69 mallia. Lisäksi tar­
kastettiin eräitä suurtaajuuskojeita, kauko-ohjauslaitteita, lan­
gattomia mikrofoneja yms. erikoislaitteita. Mittausauton avulla 
paikallistettiin lukuisia radiohäiriöitä aiheuttavia sähkölaitteita, 
joista suurimman ryhmän muodostivat keskusantennivahvisti- 
met ja erilaiset teollisuuden käyttämät suurtaajuuskojeet.
Radioasemien katsastukset
Katsastukset on kohdistettu lähinnä ihmishengen turvalli­
suudesta merellä ja ilmassa huolehtivien radioasemien radio­
laitteisiin. Tällaisilla radioasemilla on erilaisia radiolaitteita 
aluksesta tai ilma-aluksesta riippuen 1—12. Katsastuksia on
suoritettu seuraavasti:
Laivaradioasemien kausikatsastuksia ..................... 467
„ peruskatsastuksia .....................  69
Lentokoneradioasemien katsastuksia .......................  140
IV KOTIM AINEN TEL E L IIK E N N E
LENNÄTINLIIKENNE
Sähkösanomaliikenne
Sähkösanomaliikennettä välittäviä posti- ja lennätinlaitoksen 
toimipaikkoja oli vuoden 1966 päättyessä 787. Luku on 2.6 %  
suurempi kuin edellisenä vuonna. Näiden lisäksi otettiin säh­
kösanomia vastaan 80 asiamiespalvelupaikassa. Kertomusvuo­
den aikana lakkautettiin kaksi valtionrautateiden lennätintoi- 
mipaikkaa. Valtionrautateiden lennätintoimipaikkojen luku­
määrä oli vuoden lopussa 107. Kertomusvuonna lakkautettiin 
kaksi viimeistä yksityistä lennätintoimipaikkaa.
Kotimaisessa sähkösanomaliikenteessä tapahtui kertomus­
vuonna 0.5 % :n  lasku. Lähtevien sähkösanomien lukumäärä 
oli yhteensä 0.71 milj., joista oli korusähkösanomia 0.50 milj. 
eli 70.5 % .
vid Helsingfors radiostations mottagarstation i Käinby. Huvud- 
delen av kontrollen och frekvensmätningarna har berört finska 
radiostationers, särskilt fartygsradiostationers sändningar. Inal- 
les har 19 498 frekvensmätningar utförts under berättelseäret. 
Man har deltagit i den internationella kontrollverksamheten 
genom att bl.a. utföra mätningar i enlighet med I.F.R.B:s tvä 
kontrollprogram.
Granskningsmätningar av radioanläggningar
Genom förhandsgranskning av radioanläggningar försöker 
man hindra försäljning och användning av sädana anläggningar, 
som icke överensstämmer med internationella avtal och natio- 
nella bestämmelser, samt även import av anläggningar av dä- 
lig kvalitet, vilka icke lämpar sig för vara förhällanden. Genom 
observation av radiostörningar försöker man Iter lokalisera 
sädana anläggningar, som pä grund av användning stridande 
mot bestämmelserna eller tili följd av bristfällig service för- 
orsakar menliga störningar för radiotrafiken.
Under berättelseäret har sammanlagt 219 kontrollmätningar 
av radiotelefoner utförts. Pä grund av dem har för användning 
godkänts 96 nya VHF-radiotelefontyper, 17 LA-telefontyper 
och 2 HF-radiotelefontyper. Sammanlagt 134 störsträlnings- 
kontrollmätningar av rundradio- och tv-mottagare har utförts. 
Pä grund av dem godkändes 69 modeller. Dessutom grans- 
kades vissa högfrekvensapparater, fjärrstyrningsanläggningar, 
trädlösa mikrofoner mil. specialanläggningar. Med hjälp av 
en mätningsbil lokaliserades ett stort antal elapparater, som 
vallat radiostörningar. Av dessa apparater utgjordes den 
största gruppen av förstärkare för centralantenner och olika 
av industrin använda högfrekvensapparater.
Besiktningar av radiostationer
Besiktningen har främst gällt anläggningarna vid de radio­
stationer som sörjer för människors säkerhet tili sjöss och i 
luften. Sädana radiostationer kan ha 1—12 olika slags radio­
anläggningar, beroende pä fartyg eller flygplan. Besiktningar
har gjorts:
Periodbesiktningar av fartygsradiostationer .......... 467
Grundbesiktningar „ „   69
Besiktningar av flygradiostationer ......................... 140
IV TELETRAFIKEN INOM LANDET
TELEGRAFTRAFIKEN
Telegramtrafiken
Antalet till post- och telegrafverket hörande anstalter, som 
förmedlar telegramtrafik, var vid slutet av är 1966 787. Detta 
antal är 2.6 %  större än motsvarande siffra för föregäende är. 
Förutom dessa togs telegram emot vid 80 ombudsbetjänings- 
ställen. Under berättelseäret indrogs tvä telegrafanstalter till- 
hörande statsjärnvägarna. Antalet statsjärnvägarna tillhöriga 
telegrafanstalter var vid ärets slut 107. De tvä sista privatägda 
telegrafanstalterna indrogs under berättelseäret.
Telegramtrafiken inom landet minskade under berättelse­
äret med 0.5 % . Antalet avgäende telegram var sammanlagt 




Telexkeskuksia oli kertomusvuoden päättyessä 29, joista 22 
täydellistä ja seitsemän ns. telexosakeskusta. Näihin oli lii­
tetty yhteensä 1 762 telextilaajien telexliittymää. Liittymien lu­
kumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 16.0 96. Tornion telexosa- 
keskus otettiin liikenteeseen 15. 1. ja Hämeenlinnan telexosa- 
keskus 15. 10.
Kotimaisessa telexliikenteessä, jdka on kokonaan automati­
soitu, rekisteröitiin 18.2 milj. maksusykäystä eli 16.3 96 enem­
män kuin edellisenä vuonna.
PUHELINLIIKENNE
Puhelinkeskukset ja -liittymät
Kertomusvuoden aikana perustettiin posti- ja lennätinlaitok- 
sen toimesta 72 uutta paikallispuhelinkeskusta. Lunastuksen 
kautta siirtyi valtion omistukseen yksi puhelinlaitos, jossa oli 
267 puhelinliittymää. Posti- ja lennätinlaitoksen paikalliskeskuk­
sia oli vuoden lopussa 2 104, joka on 3.4 96 enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Paikalliskeskuksista oli automaattisia
30.9 96, puoliautomaattisia 13.4 96 ja käsivälitteisiä 55.8 96. 
Käsivälitteisiä kaukopuhelinkeskuksia oli 71 eli viisi vähem­
män kuin vuotta aikaisemmin. Automaattisten kaukopuhelin- 
keskusten lukumäärä lisääntyi vuoden aikana kolmella ja niitä 
oli vuoden lopussa kaikkiaan 36.
Puhelinliittymiä oli posti- ja lennätinlaitoksen paikallisver­
koissa vuoden lopussa kaikkiaan 156 944, joista oli liitetty 
automaattisiin paikalliskeskuksiin 49.3 96, puoliautomaattisiin 
2.3 96 ja käsivälitteisiin 48.4 96. Vastaavat luvut käytössä ole­
vien puhelimien lukumäärän osalta olivat 195 992 sekä 52.8 96,
1.9 96 ja 45.3 96.
Yleisöpuhelimet
Yleisön käytettävissä oli kertomusvuoden lopussa kaikkiaan 
3 180 yleisöpuhelinta, joista oli puhelupaikkoja 1 136, asema- 
puhelimia 1 661, asiamiespuhelimia 80 ja rahapuhelimia 303. 
Vuoden aikana perustettiin 61 puhelupaikkaa ja keskuksien 
perustamisen johdosta lakkautettiin 25. Asemapuhelimien lu­
kumäärä väheni automatisointien vuoksi neljällä. Rahapuheli- 
mien määrä taas kasvoi 61 :llä. Rahapuhelimista oli 114 ns. 
monirahapuhelinta, joista voidaan puhua myös kaukopuheluja. 
Näiden määrä yli 2.5 -kertaistui edellisestä vuodesta. Rahapu­
helimista oli ulkokioskeissa 167 ja muissa paikoissa 136.
Verkkoryhmien sisäinen puhelinliikenne
Posti- ja lennätinlaitoksen puhelinverkoissa oli verkkoryh­
mien sisäisistä puheluista käsivälitteisiä 91.2 milj., mikä on 
4.2 96 enemmän kuin edellisenä vuonna. Automaattisista verk­
koryhmän sisäisistä puheluista rekisteröitiin 196.2 milj. maksu- 
sykäystä.
Kaukopuhelinliikenne
K äsivälitteinen  kaukoliikenne. Verkkoryhmien välisestä pu­
helinliikenteestä oli käsivälitteisiä puheluja 30.1 milj., mikä 
on 0.1 96 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähentyminen 
johtui liikenteen automatisoinnista.
Telextrafiken
Telexcentralernas antal var vid berättelseärets slut 29, av 
dessa var 22 fullständiga centraler och sju s.k. delcentraler. 
Till dessa centraler var anslutna sammanlagt 1 762 telexanslut- 
ningar tillhörande telexabonnenter. Antalet anslutningar ökade 
med 16.0 96 sedan föregäende är. Den 15. 1. togs telexdel- 
centralen i Tornea och 15. 10. telexdelcentralen i Tavastehus 
i bruk i trafiken.
I telextrafiken inom landet, som nu är heit automatiserad, 
registrerades 18.2 milj. betalningsimpulser, dvs. 16.3 96 mera 
än under föregäende är.
TELEFONTRAFIKEN
Telefoncentraler och -anslutningar
Post- och telegrafverket inrättade under berättelseäret 72 
nya lokaltelefoncentraler. Genom inlösning övertog staten en 
telefoninrättning med 267 telefonanslutningar. Antalet tili 
post- och telegrafverket hörande lokalcentraler var vid ärets 
slut 2 104, vilket är 3.4 96 mera än under föregäende är. Av 
antalet lokala centraler var 30.9 96 automatiska, 13.4 96 halv- 
automatiska och 55.8 96 manuella.
Antalet manuella fjärrtelefoncentraler var 71 eller fern 
mindre än ett är tidigare. De automatiska fjärrtelefoncentra- 
lernas antal ökade under äret med tre, och de var vid ärets 
slut sammanlagt 36.
Antalet telefonanslutningar i post- och telegrafverkets lokal- 
nät var vid ärets slut sammanlagt 156 944, av dessa var 
49.3 96 anslutna tili de automatiska lokalcentralerna, 2.3 96 
tili de halvautomatiska och 48.4 96 tili de manuella centra- 
lerna. Motsvarande tal var för de i bruk varande telefonema 
195 992 samt 52.8 96, 1.9 96 och 45.3 96.
Telefoner för allmänheten
Vid berättelsearets slut stod sammanlagt 3180 telefoner 
allmänheten till buds. Av dessa var 1 136 samtalsställen, 1 661 
stationstelefoner, 80 ombudstelefoner och 303 mynttelefoner. 
Under äret inrättades 61 samtalsställen och tili följd av att 
centraler inrättades indrogs 25 samtalsställen. Antalet stations­
telefoner minskade pä grund av automatiseringen med fyra. 
Antalet mynttelefoner ökade med 61. Av mynttelefonerna var 
114 telefoner för olika mynt frän .vilka även fjärrsamtal kan 
talas. Deras antal är mer än 2.5 ganger större än under före­
gäende är. Av mynttelefonerna var 167 placerade i kiosker 
utomhus och 136 pä andra platser.
Telefontrafiken inom nätgrupperna
Av samtalen inom post- och telegrafverkets nätgrupper för- 
medlades 91.2 milj. manuellt, vilket är 4.2 96 mera än under 
föregäende är. För automatsamtal inom nätgruppen registrera­
des 196.2 milj. betalningsimpulser.
Fjärrtelefontrafiken
M anuell fjärrtrafik . Antalet manuella samtal mellan nät­
grupperna var 30.1 milj., vilket är 0.1 96 mindre än under 
föregäende är. Minskningen föranleddes av trafikens automa- 
tisering.

























































































T ilaajavalintainen kaukoliikenne. Keskuksia, joiden puhelin- 
tilaajat voivat keskenään saada kaukopuhelut toisilleen tilaa- 
javalintaisesti, oli koko maassa kertomusvuoden lopussa 1 293 
eli 12.5 96 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Automaattiseen 
kaukopuhelinverkkoon oli kertomusvuoden lopussa liitetty 
439 308 puhelinliittymää eli 67.7 96 koko maan puhelinliitty­
mien määrästä ja 620 041 puhelinta eli 69.5 96 koko maan pu- 
helinmäärästä. Automaattinen kaukopuhelinverkko ulottui 28 
verkkoryhmään ja sen piiriin kuului mm. 24 kaupunkia ja 
16 kauppalaa.
Kertomusvuoden lopussa voivat tilaajavalintaisesti liiken­
nöidä kaikki Forssan, Heinolan, Helsingin, Hyvinkään, Hä­
meenlinnan, Jämsän, Lahden, Lohjan, Loimaan, Parkanon, 
Rauman, Salon, Tampereen, Toijalan ja Vammalan verkkoryh­
mien puhelintilaajat sekä suurin osa Alavuden, Jyväskylän, 
Kotkan, Kouvolan, Kuopion, Oriveden, Porvoon, Pälkäneen, 
Tammisaaren, Turun ja Uudenkaupungin verkkoryhmien pu- 
helintilaajista. Kaikki edellä mainitut pääsivät tilaajavalintai­
sesti myös Vihdin verkkoryhmään, jonka puhelintilaajat puo­
lestaan pääsivät tilaajavalintaisesti vain Helsingin ja Lohjan 
verkkoryhmiin.
Edellisellä sivulla olevasta kartasta käyvät selville alueet, 
jotka kertomusvuoden lopussa olivat liitetyt automaattiseen 
kaukoverkkoon.
Puoliautom aattinen liikenne. Välittäjävalintaisia eli puoliau­
tomaattisia kaukopuhelinyhteyksiä, joilla lähtökeskuksen puhe­
linvälittäjä valitsee suoraan osoitekoneen, oli kertomusvuoden 
lopussa kaikkiaan 841. Niillä välitetyn liikenteen osuus käsin 
välitetyistä verkkoryhmien välisistä puheluista oli n. 30 96.
Puhelinluettelot
Kertomusvuoden aikana julkaisi posti- ja lennätinlaitos yh­
dessä asianomaisten toimiluvanalaisten puhelinlaitosten kanssa 
Helsingin, Jyväskylän, Kouvolan, Kuopion, Oulun ja Rovanie­
men, Tampereen, Turun sekä Vaasan jakoalueiden puhelin­
luettelot yhteispainosmäärältään 517 092 kpl, joista tuli posti- 
ja lennätinlaitosta varten 221 354 kpl. Lisäksi julkaistiin puhe­
linluettelo posti- ja lennätinlaitoksen virkapuhelimista sekä 
eräitä väliaikaisia automatisoinnin aiheuttamia luetteloita ja 
korjauslehtisiä.
Datasiirtolaitteiden käyttöluvat
Yleisen kaukopuhelinverkon välityksellä suoritettavia data­
tietojen siirtoja varten myönnettiin kertomusvuonna kaksi da­
tasiirtolaitteiden käyttölupaa. Vuoden lopussa oli yleistä kau- 
kopuhelinverkkoa hyväksi käyttäviä datasiirtolaitteita 24 kau­
pungissa. Vuoden aikana välitettiin käsivälitteisiä datapuhe- 
luja 11 200 kpl vastaten 51 400 puhelujaksoa. Lisäksi välitet­
tiin datapuheluja automaattisella kaukopuhelinverkolla.
Tietokoneella suoritettava puhelinlaskutus
Kertomusvuoden aikana aloitettiin käsivälitteisten puhelu­
jen tilaustietojen merkitseminen marksensing-tilaustodisteille, 
joiden avulla käsivälitteiset puhelut voidaan hinnoitella, las­
kuttaa ja tilastoida tietokonetta käyttäen. Marksensing-tilaus- 
todisteet otettiin käyttöön Hyvinkäällä, Joutsassa, Jämsässä, 
Pihtiputaalla, Porvoossa ja Tammisaaressa. Lisäksi suoritettiin
F järrtra fik  m ed abonnentval. Antalet centraler, vilkas tele- 
fonabonnenter sinsemellan kunde ta upp fjärrsamtal tili var- 
andra med abonnentval, var i slutet av berättelseäret i hela 
landet 1 293, dvs. 12.5 96 mera än under föregäende ar. Vid 
berättelsearets slut var 439 308 telefonanslutningar, dvs. 
67.7 96 av det sammanlagda antalet telefonanslutningar i hela 
landet, och 620 041 telefoner, dvs. 69.5 96 av antalet tele- 
foner i hela landet, anslutna tili det automatiska fjärrtele- 
fonnätet. Det automatiska fjärrtelefonnätet omfattade 28 nät- 
grupper och till dess omräde hörde bl.a. 24 städer och 16 
köpingar.
Vid berättelsearets slut kunde alla telefonabonnenter inom 
nätgrupperna i Forssa, Heinola, Helsingfors, Hyvinge, Jämsä, 
Lahti, Loimaa, Lojo, Parkano, Raumo, Salo, Tammerfors, Ta- 
vastehus, Toijala och Vammala nä telefonkontakt genom abon­
nentval samt största delen av telefonabonnenterna inom 
nätgrupperna i Alavo, Borgä, Ekenäs, Jyväskylä, Kotka, Kou­
vola, Kuopio, Nystad, Orivesi, Pälkäne och Äbo. Abonnen- 
terna inom alla ovannämnda nätgrupper kunde dessutom ge­
nom abonnentval nä kontakt med Vihti nätgrupp. Abon- 
nenterna inom denna nätgrupp kunde för sin del genom 
abonnentval endast nä kontakt med Helsingfors och Lojo 
nätgrupper.
Av kartan pä föregäende sida framgär de omräden, som 
vid berättelsearets slut var anslutna tili det automatiska 
fjärrnätet.
H alvautom atisk  trafik. Antalet fjärrtelefonförbindelser med 
telefonistval, dvs. halvautomatisk telefontrafik, varvid telefo- 
nisten vid avgängscentralen förenar direkt till önskad mot- 
tagarapparat, var vid ärets slut sammanlagt 841. Antalet sam- 
tal, som förmedlades över dem utgjorde c. 30 96 av antalet 
manuellt förmedlade samtal mellan de olika nätgrupperna.
Telefonkataloger
Under berättelseäret utgav post- och telegrafverket i sam- 
verkan med vederbörande telefoninrättningar med koncession 
telefonkataloger för Helsingfors, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, 
Tammerfors, Uleäborg och Rovaniemi, Vasa samt Äbo fördel- 
ningsomräden, med en sammanlagd upplaga av 517 092 exemp­
lar, av vilka 221 354 exemplar för post- och telegrafverkets 
räkning. Dessutom utgavs en telefonkatalog över post- och 
telegrafverkets tjänstetelefoner samt nägra interimistiska, av 
automatiseringen föranledda kataloger och korrigeringsblad.
Licenser för användning av datatransmissionsanläggningar
Under berättelseäret beviljades tvä licenser för användning 
av datatransmissionsanläggningar för överföring av dataupp- 
gifter genom det allmänna fjärrtelefonnätets förmedling. Vid 
ärets slut fanns i 24 städer datatransmissionsanläggningar, som 
utnyttjade det allmänna fjärrtelefonnätet. Under äret förmed­
lades manuellt 11200 st datasamtal motsvarande 51400 sam- 
talsperioder. Dessutom förmedlades datasamtal pä det automa­
tiska fjärrtelefonnätet.
Med datamaskin utförd fakturering av samtal
Under berättelseäret päbörjades upptecknandet av beställ- 
ningsuppgifterna för manuella samtal pä marksensing-beställ- 
ningsbevis, med vilka man kan taxera och fakturera manuella 
samtal samt upprätta Statistik över dem med datamaskin. Mark- 
sensing-beställningsbevisen togs i bruk i Borgä, Ekenäs, Hy­
vinge, Joutsa, Jämsä och Pihtipudas. Dessutom utfördes mot-
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vastaavia valmistelevia toimenpiteitä Jyväskylän ja Turun 
osalta. Aikaisemmin on tietokonekäsittelyä sovellettu Hyvin­
kään, Porvoon ja Tammisaaren verkkoryhmien automaattisten 
puhelujen sekä vuosi- ym. maksujen laskutukseen.
svarande förberedande ätgärder för Jyväskylä och Äbo. Tidi- 
gare har datamaskinbehandling tillämpats vid fakturering av 
automatsamtal samt ars- m.m. avgifter i Borga, Ekenäs och Hy- 
vinge nätgrupper.
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset
Toimiluvanalaisille puhelinlaitoksille myönnettiin 29 toimi­
lupaa, joista oli uudistamisia 17, siirtoja toisille toimiluvanhal- 
tijoille kaksi ja toimilupia uusiin laitteisiin- seitsemän. Kerto­
musvuoden lopussa oli toimiluvanhaltijoita 83 eli viisi toimi- 
luvanhaltijaa ’ vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähennys 
johtui puhelinlaitosten yhteensulautumisesta ja lunastamisesta 
valtiolle. Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten- keskusten välisillä 
johdoilla välitettäville puheluille vahvistettiin 23 puhelutak- 
saa.
Toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksista, joita oli 
kaikkiaan' 1 571, oli automatisoituja 1 510 eli 96.1 96. Auto- 
maattiverkkoon liitettyinä oli kaikkiaan 487 152 puhelinliitty­
mää käsittäen 98.9 96 koko liittymämäärästä ja 690 013 puhe­
linta käsittäen 99.1 % koko puhelinmäärästä.
Telefonirirättningar med koncession
För telefoninrättningar med koncession beviljades 29 kon- 
cessioner. Härav var 17 förnyade tidigare koncessioner,. tvä 
överföringar av koncessioner tili andra innehavare och sju 
koncessioner för nya anläggningar. Antalet innehavare av kon­
cessioner var vid berättelsearets slut 83, vilket antal är fem 
innehavare av koncessioner mindre än under föregäende är. 
Minskningen föranleddes av att telefoninrättningar samman- 
slogs och inlöstes tili staten. För samtal, som förmedlas längs 
ledningar mellan- centraler tillhörande telefoninrättningar med 
koncession, fastställdes 23 samtalstaxor.
Av centralerna i telefoninrättningar med koncession, som 
sammanlagt var 1 571 var 1 510, dvs. 96.1 96, automatiserade. 
Sammanlagt 487 152 telefonansiutningar, dvs. 98.9 96 av det 
totala antalet anslutningar, och 690 013 telefoner, dvs. 99.1 96 
av det -totala antalet telefoner, var anslutna tili automat- 
nätet.
Yleistä
Koko maan 79 verkkoryhmästä oli paikallisverkon osalta 
täysin automatisoitu 18 verkkoryhmää, joista oli toimiluvan­
alaisten puhelinlaitosten omistuksessa 16, valtion omistuksessa 
yksi ja yksi oli ns. sekaverkkoryhmä, jonka omistaa osaksi 
valtio ja osaksi toimiluvanalainen puhelinlaitos;
Yhden puhelinlaitoksen omistuksessa oli koko paikallis­
verkko 46 verkkoryhmässä, joista valtion omistuksessa oli 34 ja 
■ toimiluvanalaisten puhelinlaitosten omistuksessa 12 verkkoryh­
mää. Verkkoryhmän pääpaikalliskeskus oli valtion omistuk­
sessa 40 verkkoryhmässä ja toimiluvanalaisen puhelinlaitoksen 
omistuksessa 39 verkkoryhmässä.
Valtion paikallispuhelinverkkoon oli liitetty 24.2 96 koko 
maan puhelinliittymien lukumäärästä 'ja 22.0 96 puhelimien lu­
kumäärästä. Valtion paikallisen puhelintoimen alue käsitti n-. 
75 96 koko maan pinta-alasta.
Sivulla 35 olevasta kartasta käyvät ilmi valtion ja toi­
miluvanalaisten puhelinlaitosten paikallisen puhelintoimen 
alueet.
Allmänt
Av de 79 nätgrupperna i hela landet var för lokalnätets 
del 18 nätgrupper heit automatiserade. Av dessa nätgrupper 
innehades 16 av telefoninrätfningar med ¡koncession, en nät- 
grupp innehades av staten och en nätgrupp var en s.k. bland- 
nätgrupp, som. äges deis av staten och deis av en telefonin- 
rättn-ing med koncession.
I 46 nätgrupper var heia lokalnätet i en telefoninrättnings 
ägo. Av dessa innehades 34 nätgrupper av staten och 12 nät-' 
grupper av telefoninrättningar med koncession. Nätgruppens 
huvudlokalcentral innehades av staten i 40 nätgrupper och 
av en telefoninrättning med koncession i 39 nätgrupper.
Till statens lokaltelefonnät hade 24.2 96 av antalet tele- 
fonahslutningar i heia landet och 22.0 96 av antalet telefoner 
anslutits. Omrädet för statens lokala telefonväsende omfattade 
c. 75 96 av heia landets areal.
Av kartan pä sidan 35 framgär omrädena för statens 
och telefoninrättn-ingarnas med koncession. lokala telefonvä­
sende.
R A D IO LIIK EN N E'.
Kiinteä radioliikenne
Kiinteä radioliikenne oli edelleen- Helsingin radioaseman 
hoidossa. Sähkösanomia välitettiin 0.40 milj. eli 2.0 96 enem­
män kuin vuotta aikaisemmin.
Siirtyvä radioliikenne
Seuraavalla sivulla oleva taulukko osoittaa erilaisilla radio­
laitteilla varustettujen suomalaisten alusten ja ilma-alusten 




Den fasta radiotrafiken formedlades alltjamt av . radiostatio- 
nen i Helsingfors. Telegram formedlades till ett antal av 0.40 
milj., dvs.-2.0 96 mera an under det foregaende aret.
Rorlig radiotrafik
Tablan pa foljande sida visar antalet med sarskilda radio- 
anlaggningar forsedda- finska fartyg och luftfartyg, med un- 
dantag av dem, som ags av forsvarsmakten.
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Radiosähkötys- Radiopuhelin- Radiosuuntimis- Radioasemalla
laitteilla laitteina laitteilla varustettuja
varustettuja varustettuja varustettuja Försedda med
Förscdda med Försedda med Försedda med radiostation
anläggningar anläeaninear anläggningar
för radiotelegrafi föc radiotelefoni för radiopejling
Aluksia — Fartyg
valtion — statens ........................................................................... 7 267 22 267 '
kuntien — kommunernas ............................................................ — 17 4 17
yksityisten — privata .................................................................. 211 801 377 803 !)
Ilma-aluksia — Luftfartyg
valtion — staten s........................................................................... 2 4 6 7
yksityisten — privata .................................................................. 12 110 61 110
Rannikkoradioasemien 'liikenteessä tapahtui sähkösanomien Inom trafiken över kustradiostationerna inträffade ifräga om
lukumäärän kohdalla 19.3 96:n ja puhelujen lukumäärän koh- antalet telegram en ökning med 19.3 %  och ifräga om antalet 
dalla 33.2 % : n  kasvu. samtal en ökning med 33.2 % .  v
Ilmailuviestiliikenne
Umailuviestitoimipaikkojen lukumäärä oli kertomusvuoden 
päättyessä 20. Lennonvarmistuspalvelua varten oli, paitsi len­
toasemilla olevat VHF-radiopuhelinasemat, toiminnassa myös 
neljä kauko-ohjauskäyttöistä releasemaa VHF-taajuuksiUa.
Lentoasemien kaukokirjoitinlaitteita täydennettiin ja uusit­
tiin osittain kertomusvuoden aikana. Telexkaukokirjoitinliit- 
tymiä järjestettiin Ivalon ja Maarianhaminan lentoasemille. 
Etelä-Suomen uusi aluelennonjohtokeskus Tampereella otettiin 
koekäyttöön 15. 10. Tämän yhteydessä suoritettiin muutok­
sia ilmailun kiinteässä kaukdkirjoitinverkostossa ja lennonjoh­
topalvelun suorat puhelinyhteydet muutettiin Helsingin enti­
sestä aluekeskuksesta Etelä-Suomen lennonvarmistuskeskuk­
seen. Samoin otettiin käyttöön kauko-ohjauskäyttöiset VHF- 
releasemat Lahdessa ja Turussa sekä uusi kauko-ohjattu VHF- 
releasema Vaasassa.
Liikenneilmailun eräiden suurtehoisten NDB-radiomajakoi- 
den samoin kuin eräiden pientehoisten lähestymisradiomaja- 
koiden taajuuksia muutettiin' vieraiden asemien aiheuttamien 
jatkuvien häiriöiden takia.
Kertomusvuoden aikana olivat ILS-mittarilaskulaitteet Hel­
singin (2 kpl), Jyväskylän, Maarianhaminan, Oulun, Porin, 
Rovaniemen, Turun ja Vaasan lentoasemilla toiminnassa yh­
teensä 71 200 tuntia. Valvontatutka Helsingin lentoasemalla oli 
toiminnassa 9 150 tuntia. Ultralyhyillä aalloilla toimivat VOR- 
majakat Dragsfjärdissä (Sunna), Helsingissä, Jyväskylässä 
(Tikka), Oulussa, Turussa ja Vesivehmaalla olivat toiminnassa 
yhteensä 29 850 tuntia. Liikenneilmailun suurtehoiset. radio- 
majakat (NDB) olivat toiminnassa yhteensä 361 450 tuntia 
ja pientehoiset lähestymisradiomajakat yhteensä 316-200 tun­
tia eli kaikki radiosuunnistuslaitteet yhteensä 787 850 tuntia 
eli 2.6 %  pidemmän ajan kuin edellisenä vuonna.
Kertomusvuoden aikana Helsingin lentoasemalta linjateitse 
lähetettyjä sääkarttoja oli yhteensä 7 082 ja niitä vastaanotet­
tiin seuraavilla asemilla: Joensuu 421, Kuopio 999, Malmi 
1 102, Oulu 718, Rovaniemi 716, Tampere 1 420, Turku 1 064 
ja Vaasa 642. Helsingin lentoasemalla vastaanotettiin sääkart­
toja yhteensä 8 213, joista linjateitse Ilmatieteelliseltä keskus­
laitokselta 491 ja radioteitse Ruotsista 5 254 ja Saksan Liitto­
tasavallasta 2 468. Lisäksi vastaanotettiin radioteitse ulkomailta
Luftfartsförbindelsetrafiken
Vid berättelseärets slut farms det 20 luftfartsförbiridelsean- 
stalter. Flygsäkerheten hade till sitt förfogande VHF-radiotele- 
fonstationer vid flygstationerna och dessutom fyra fjärrstyrda 
relästationer, som arbetade pä VHF-frekvens.
Telexanläggningarna vid flygstationerna kömpletterades och 
förnyades delvis under berättelseäret. Flygstationerna i Ivalo 
och Mariehamn .erhöll telexanslutningar. Södra Finlands nya 
ledcentral för distriktsflygfart i Tammerfors togs i provbruk 
den 15. 10. I detta sammanhang omändrades det permanenta 
telexnätet och flygledningstjänstens direkta telefonförbindelser 
flyttades frän den tidigare distriktscentralen i Helsingfors tili 
södra Finlands flygsäkerhetscentral. Därjämte tog mäh i bruk 
de fjärrstyrda VHF-relästationerna i Lahti och Äbo samt den 
nya fjärrstyrda VIJF-relästationen i Vasa.
Pä grund av ständiga störingar frän främmande stationer 
ändrades frekvensen pä vissa NDB-radiofyrar med hög effekt 
ävensom pä endel inflygningsradiofyrar med läg effekt, avsedda 
för trafikflyget.
Under berättelseäret vär ILS-anläggningar för instrument- 
landning vid flygstationerna i Björneborg, Helsingfors (2 st), 
Jyväskylä, Mariehamn, Rovaniemi, Uleäborg, Vasa och Äbo i 
funktion sammanlagt 71 200 timmar. Spaningsradarn vid Hel­
singfors flygstation var i funktion 9150 timmar. Pä ultra- 
kort.vägsbandet fungerade VOR-fyrarna i  Dragsfjärd (Sunna), 
Helsingfors, Jyväskylä (Tikka), Uleäborg, Vesivehmaa och 
Äbo. De var i funktion under sammanlagt 29 850 timmar. 
Trafikflygets radiofyrar (NDB) med hög effekt var i funktion 
sammanlagt 361 450 timmar och inflygningsfyrar med läg ef­
fekt sammanlagt 316 200 timmar. Samtliga radionavigerings- 
anläggningar var m.a.o. i funktion under inalles 787 850 tim­
mar, dvs. under 2.6 %  längre tid än under föregäende är.
• Under berättelseäret mottogs sammanlagt 7 082 väderleks- 
kartor, som hade sänts linjevägen frän Helsingfors flygstation. 
De mottogs pä följande flygstationer: Joensuu 421, Kuopio 
999, Malm 1 102, Rovaniemi 716, Tammerfors 1420, Uleä­
borg 718, Vasa 642 och Äbo 1064. Helsingfors flygstation 
mottog sammanlagt 8 213 väderlekskartor. Av dessa hade 491 
sänts linjevägen frän Meteorologiska centralanstalten och per 
radio frän . Förbundsrepubliken Tyskland 2 468 och frän Sve-
’ ) Näistä 176 alusta pitää yhteyksiä vain omiin rannikkoasemiinsa — Av dessa upprätthäller 176 fartyg förbindelser endast med 
sinä egna kuststationer
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sääkarttoja seuraavUla lentoasemilla: Kuopio 150, Oulu 10, 
Rovaniemi- 360 ja Turku 735. Yhteensä' vastaanottivat lento­
asemat radioteitse 8 977 sääkarttaa. Kertomusvuoden aikana 
suoritettiin eräitä sääkarttojen koelähetyksiä radioteitse Hel­
singin lentoasemalta.
Liikenneilmailun eri asemien liikennelähettimien ja radio- 
majakoiden taajuuksien tarkkailua ja mittausta suoritettiin 
koko kertomusvuoden ajan Malmin lentoasemalla. Säännölli­
siä taajuuksien tarkkailumittauksia suoritettiin 4 610, viritys- 
mittauksia 70, analysointeja 5 771, mittauskuvauksia 12 ja voi- 
makkuustasomittauksia 306 509 eli yhteensä. 316 972 mittaus- 
toimitusta. ■
rige 5 254. Dessutom mottogs. väderlekskartor frän utlandet- 
per radio vid följande flygstationen Kuopio 150, Rovaniemi 
360, Uleäborg 10 och Äbo 735. Flygstationerna mottog per 
radio sammanlagt 8 977 väderlekskartor. Under berättelseäret 
utfördes vid flygstationen i Helsingfors nägra provsändningar 
av väderlekskartor per radio.
Övervakning och mätning av frekvenser pä trafiksändarna 
och.radiofyrarna vid trafikflygets stationer utfördes under hela 
berättelseäret pä flygstationen i Malm. Antalet regelbundna 
frekvenskontrollmätningar var 4 610, antalet trimningsmät- 
ningar 70, antalet analyser 5 771, antalet mätningsfotografe- 
ringar 12, antalet mätningar av fältstyrkenivän 306 509, vilket 
gör allt som allt 316 972 mätningsuppdrag.
YLEISRADIO
Radiorahasto
Radiorahasto on edelleen- vuonna 1966 ollut posti- ja len- 
nätinhällituksen hoidossa. Radiorahastoon kertyi tuloja radio- 
ja televisiolupamaksuista kaikkiaan 79.4 milj. markkaa. Tästä 
rahastosta posti- ja lennätinhallitus on radio- ja televisiolupa- 
toiminnan aiheuttamia menoja varten käyttänyt 2.6 milj. 
markkaa. Oy Yleisradio Ab:lle on posti- ja lennätinhallitus 
suorittanut 76.8 milj. markkaa.
RUNDRADION
Radiofonden
Radiofondens förvaltning har under är 1966, slsom förut, 
omhänderhafts av post- och telegrafstyreisen. Radiofondens in- 
komster av inbetalade avgifter för radio- och televisionsli- 
censer utgjorde sammanlagt 79.4 milj. mark. Av fondens me- 
del använde post- och telegrafstyrelsen 2.6 milj. mark tili de 
utgifter radio- och televisionslicensverksamheten föranledde. 
Till Oy Yleisradio Ab erlade post- och telegrafstyrelsen 76.8 
milj. mark.
Radioluvat
Radiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 1 605 059, joista 
1 489 495 eli 92.8 % suomenkielisiä ja 115 564 eli 7.2 % ruot­
sinkielisiä. Näistä oli kaupungeissa ja kauppaloissa 853 925 eli 
53.2 % ja maaseudulla 751 134 eli 46.8 %. Radiolupia irtisa­
nottiin kertomusvuoden aikana kaikkiaan 45 212. Radiolupien 
määrä kasvoi edellisestä vuodesta 4.2 %.
Televisioluvat
Televisiolupia oli voimassa vuoden päättyessä 822 311 eli 
12.3 %. enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lupamäärän lisäys 
on hieman vähentynyt edellisestä vuodesta, ’ jolloin ' se oli 
17.6% . Tv-luvista oli suomenkielisiä 768 860 eli 93.5%  ja 
ruotsinkielisiä 53 451 eli 6 .5% . Luvanhaltijoista asui-kaupun- 
geissa ja kauppaloissa 472 401 eli 57.4 % ja maaseudulla 
349 910 eli 42 .6% . Televisiolupia irtisanottiin kertomusvuo­
den aikana kaikkiaan 8113. . .
Osoitteenmuutoksia toimitettiin yhteensä radio- ja televisio­
lupiin 296 308.
Radiolicenser
Vid arets slut var 1 605 059 radiolicenser i kraft. Härav 
var 1489 495 eller 92.8%  finskspräkiga och 115 564 eller 
7.2 % svenskspräkiga. Av dessa kom 853 925 eller 53.2 % pa 
städernas och köpingarnas del och resten 751 134 eller 46.8 % 
pa landsbygdens del. Inalles sades 45 212 radiolicenser upp 
under berättelseäret. Antalet radiolicenser ökade med 4.2 % 
sedan föregäende ä r ..
Televisionslicenser
Vid ärets slut var 822 311 televisionslicenser i kraft. Detta 
antal var 12.3 % större än under föregäende är. Ökningen 
av licenserna har nägot minskat sedan föregäende är, dä den 
var 17.6% . Av tv-licenserna var 768 860 eller 93.5%  finsk­
spräkiga och 53 451 eller 6.5 % svenskspräkiga. Av licens- 
innehavarna bodde 472 401 eller 57.4 % i städer och köpingar 
och 349 910 eller 42.6 % pä landsbygden. Inalles sades 8 113 
televisionslicenser upp under berättelseäret.
Sammanlagt 296 308 ändringar av adresser pä radio- och 
televisionslicenser verkställdes.
V K ANSAINVÄLINEN L IIK E N N E  V D E N  IN T E R N A T IO N E L L A
TRAFIKEN
KONGRESSIT JA KONFERENSSIT
Roomassa 15. 4. pidetyssä Euroopan posti- ja pikatiedotus- 
hallintojen välisen yhteistyöelimen (CEPT) konferenssissa, 
jossa käsiteltiin Maailmanpostiliiton pääjohtajakysymystä, 
edusti Suomen posti- ja lennätinhallitusta pääjohtaja Oiva Sa­
lolla.
KONGRESSER OCH KONFERENSER
I Rom hölls den 15 aprjl en konferens med samarbets- 
organet för post- och teleförvaltningarna i Europa (CEPT). 
Vid denna konferens, Som. behandlade frägan om vai av geneT 
raldirektör för Världspostföreningen, representerades post- och 
telegrafstyrelsen i Finland av generaldirektör Oiva Salolla.
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Pohjoismaiden jokavuotinen postikonferenssi pidettiin tällä 
kertaa Turussa 16— 18. 8. Suomesta osallistuivat konferenssiin 
pääjohtaja Oiva Saloila, johtajat A. Uotila, H. Kolinen, T. Puo­
lanne ja O. WuoUe sekä konttoripäällikkö P. Teirilä. Lisäksi 
osallistui konferenssiin' postisäästöpankin pääjohtaja T. Aura 
postisäästöpankkiasioita käsiteltäessä. Sihteereinä toimivat lii­
kennetarkastajat M. Wallenius .ja S. Calonius. Nordisk Post- 
tidskriftin huomioitsijana oli läsnä lehden Suomen toimittaja, 
matemaatikko R. Alataeri. Konferenssissa käsiteltiin joukko 
pohjoismaisten työryhmien raportteja eri aloilta sekä kymmen­
kunta muuta kysymystä. Näistä mainittakoon postiosoitekoo- 
dit, kansainväliset postisiirtomaksut sekä yhteispohjoismaisen 
postimerkin julkaiseminen vuonna 1969. Tämän postimerkin 
aihekilpailun voitti Ruotsin ehdotus, jonka oli laatinut arkki­
tehti Sven Ake Gustafsson. Postimerkin kuva-aiheena on viisi 
muinaista purjelaivaa, jotka symbolisoivat Pohjoismaiden yh­
teistä panosta merenkulun ja kaupan alalla.
Syksyllä Genevessä pidettyyn Afrikan LF/MF-alueen yleis- 
radiokonferenssiin osallistui Suomesta johtaja T. Kytöniemi yh­
dessä Oy Yleisradio Abin apul.johtaja P. Velanderin kanssa.
KOKOUKSET JA NEUVOTTELUT
Kansainvälisen sanomalehtisopimuksen uudistamista valmis­
televan pohjoismaisen työryhmän kokous pidettiin 15— 17. 2. 
Tukholmassa. Suomen postihallintoa edustivat kokouksessa 
konttoripäällikkö P. Teirilä ja konttorinhoitaja Mary Eriksson.
Maaliskuun 9— 19 pnä pääjohtaja Oiva Saloila, johtajat 
V. Haverinen ja T. Puolanne, yli-insinööri V. Johansson sekä 
tulkkina liikennetarkastaja V. Heles osallistuivat Moskovassa 
pidettyihin piikatiedotusyhteysneuvotteluihin sekä Suomen ja 
Neuvostoliiton välisen koaksiaalikaapelin vihkimistilaisuuteen 
Leningradissa.
Tukholmassa kokoontui 29—30. 3. Pohjoismaiden postihal­
lintojen työryhmä tarkistamaan pohjoismaiden välisen liiken­
teen postimaksuja. Suomesta osallistuivat kokoukseen johtaja 
T. Puolanne ja konttoripäällikkö P. Teirilä.
Pariisissa 21. 3.— 1. 4. pidettyyn CCITTin Euroopan suun­
nittelukomitean kokoukseen osallistuivat yli-insinööri V! Jo­
hansson ja liikennetarkastaja R. Alander.
Radio-osaston dipl.insinööri O. Seppi osallistui 18—29.4. 
Prahassa pidettyihin CISPRin työryhmäkokouksiin, joissa kä­
siteltiin radiohäiriöasioita.
Radio-osaston johtaja T. Kytöniemi osallistui 3—5. 5. Roo­
massa pidettyyn väritelevision esittely- ja neuvottelutilaisuu­
teen.
Pariisissa 10— 12. 5. pidettyyn ICAOin Euroopan alaosaston 
ECACin PCA/5-työryhmän kokouksessa oli edustajana radio- 
osaston dipl.insinööri K. Sappinen. Käsittelyn alaisina olivat 
lentokoneiden radio- ja radionavigointilaitteiden suorituskykyä 
ja niille asetettavia teknillisiä vaatimuksia koskevat kysy­
mykset.
Toukokuun jälkipuoliskolla järjestelyosaston johtaja M. 
Honkasalo osallistui Budapestissa pidettyihin postisopimukseen 
liittyviä rationalisointilkysymyksiä koskeviin neuvotteluihin 
sekä tutustui Budavoxin suunnitteleman, elektroniohjatuUa 
koordinaattivalitsijalla varustetun keskuksen toimintaan.
Den ärliga nordiska postkonferensen hölls denna gang i 
Abo 16— 18. 8. Frän Finland deltog generaldirektör Oiva Sa­
loila, direktörerna A. Uotila, H. Kolinen, T. Puolanne och 
O. Wuolle samt kontorschef P. Teirilä i denna konferens. 
Dessutom deltog postsparbankens generaldirektör T. Aura i 
behandlingen av postsparbanksärenden. Sekreterare var trafik- 
inspektörerna M. Wallenius och S. Calonius. Observatör för 
Nordisk Posttidskrift var tidskriftens redaktör för Finland, 
matematiker R. Alameri. Vid konferensen behandlades en rad 
rapporter som hade utarbetats av samnordiska arbetsgrupper 
inom olika omräden. Härjämte behandlades ett tiotal andra 
frägor. Bland dem mä nämnas spörsmäl om postadresskoder, 
internationeUa postgirobetalningar och emission av ett samnor- 
diskt frimärke är 1969. Tävlingen om motivet för detta fri- 
märke vanns av ett svenskt förslag, som hade utformats av 
arkitekten Sven Ake Gustafsson. Märkets bildmotiv utgjordes 
av fem segelfartyg av en älderdomlig typ, vilka symboliserar 
Nordens gemensamma insats inom sjöfart och handel.
I den rundradiokonferens om det afrikanska LF/MF-om- 
rädet som pä hösten hölls i Geneve deltog frän Finland direk- 
tör T. Kytöniemi tillsammans med biträdande direktör P. Ve- 
lander vid Oy Yleisradio Ab (Finlands rundradio).
MÖTEN OCH UNDERHANDLINGAR
Den nordiska arbetsgrupp som förbereder en revision av 
det internationeUa tidningsavtalet höU ett möte i Stockholm 
15— 17. 2. Postförvaltningen i Finland representerades vid 
mötet av kontorschef P. Teirilä och kontorsförestandare Mary 
Eriksson.
Under tiden 9— 19 mars deltog generaldirektör Oiva Sa­
loila samt direktörerna V. Haverinen och T. Puolanne jämte 
överingenjör V. Johansson med trafikinspektör V. Heles som 
tolk i överläggningar i Moskva om teleförbindelserna mellan 
Finland och Sovjetunionen samt i en högtidlighet som anord- 
nades i Leningrad med anledning av öppnandet av en koaxial- 
kabelförbindelse mellan de bäda länderna.
I Stockholm sammanträdde under tiden 29—30 mars en 
av de nordiska postförvaltningarna tillsatt arbetsgrupp för att 
justera portona i posttrafiken meUan de nordiska länderna. 
I mötet deltog frän finländsk sida direktör T. Puolanne och 
kontorschef P. Teirilä.
CCITTis planeringskommitté för Europa höU ett möte i 
Paris 21. 3.— 1. 4. I detta möte deltog överingenjör V. Jo­
hansson och trafikinspektör R. Alander.
Dipl.ing. O. Seppi vid radioavdelningen deltog 18— 29. 4. 
i ett antal moten med CISPRis arbetsgrupper i Prag, varvid 
fragor om radiostörningar behandlades.
Direktör T . Kytöniemi vid radioavdelningen var närvarande 
vid de demonstrationer av och överläggningar om färgtele- 
vision som försiggidc i Rom 3—5. 5.
Vid det sammanträde som' arbetsgruppen PCA/5 inom 
ICAOis europeiska underavdelning ECAC höU i Paris 10— 12. 
5. representerades post- och telegrafstyrelsen av dipl.ing. K. 
Sappinen vid radioavdelningen. Föremäl för behandling var 
fragor rörande prestationsförmägan hos radioanläggningar och 
radionavigationsinstrument i flygplan samt de tekniska krav 
som bör ställas pä dessa anläggningar.
Under señare delen av maj dekog direktören för organisa- 
tionsavdelningen M. Honkasalo i överläggningar i Budapest 
om rationaliseringsspörsmäl som ansiot sig tiU postkonventio- 
nen samt satte sig in- i verksamheten vid en av Budavox pro- 
jekterad central som utrustats med elektroniskt styrda koor- 
dinatväljare.
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Toukokuun 24— 25 pnä pidettiin Oslossa Pohjoismaiden 
postihallintojen välinen neuvottelu postikäsittelyn automati­
soinnissa. Suomen postihallinnon edustajina osallistuivat neu­
votteluun yli-insinööri B. Reitmaa sekä liikennetarkastaja E. 
Wikström.
, Tukholmassa 2. ja 3. 6. pidetyssä yhteispohjoismaisessa len- 
nonvarmistuslaitteiden lentomittauksia koskevassa kokouk­
sessa edusti posti- ja lennätinlaitosta dipl.insinööri T. Hahkio 
radio-osastolta.
Ruotsin postilaitoksen järjestämään postihallintojen lääkä­
rien neuvottelukokoukseen Tukholmassa 6— 9.6. osallistui 
Suomesta .posti- ja lennätinlaitoksen ylilääkäri P. Sumari.
Pääjohtaja Oiva Saloila, johtaja O. Wuolle sekä apulaisjoh- 
' taja M. Tuhkanen vierailivat 13— 18. 6. Saksan Demokraatti­
sessa Tasavallassa käyden neuvotteluja posti- ja lennätinkysy- 
■ myksistä sikäläisen posti- ja lennätinministeriön kanssa.
Kesäkuun 21—22 pnä pidettiin Oslossa Pohjoismaiden pos­
tihallintojen työryhmän -kokous, joka käsitteli pohjoismaissa 
järjestettäviä CEPTin luentopäiviä. Johtaja T. Puolanne osal­
listui Suomesta työryhmän kokoukseen.
Oslossa kesä—heinäkuussa pidettyyn CCIR:n X I täysistun­
toon osallistuivat posti- ja lennätinlaitoksen edustajina joh­
taja T. Kytöniemi, dipl.insinöörit K. Teräsvuo, T. Haikonen 
ja A. Koski radio-osastolta ja johtaja P. Ami sekä apul.joh- 
taja P. Velander Oy Yleisradio Ab.-stä. Asiantuntijoina osal­
listuivat täysistuntoon dipl.insinööri V. Hentinen Suomen 
Kaapelitehtaalta sekä dipl.insinööri R. Svensson Teknillisestä 
' Korkeakoulusta. Dipl.insinöörit Haikonen ja Koski olivat mu­
kana ainoastaan työryhmätyöskentelyn ajan 21.6.— 13.7.
Reykjavikissa pidettiin 5—7. 7. pohjoismainen postitilasto- 
konferenssi, johon Suomen postihallinnosta osallistui toimis­
topäällikkö J. Koskinen.
Syyskuun 6— 13 pnä vierailivat pääjohtaja Oiva Saloila sekä 
johtajat H. Kolinen ja T. Puolanne Tsekkoslovakiassa ja kä­
vivät posti- ja telealan neuvotteluja Tsekkoslovakian posti- ja 
pikatiedotushallinnon edustajien kanssa.
MUUT VIRKAMATKAT .
Edellä olevien lisäksi on tehty mm. seuraavat virkamatkat:
Helsingin puhelinkonttorin kontrollööri Lilly Dahlström ja 
puhelinvalvoja Kerttu Poutiainen tutustuivat Tukholmassa 
28. 2 —3. 3. välisenä aikana työskentelyyn puoliautomaatti­
sessa ulkomaankeskuksessa.
•Helsingin puhelinkonttorin vastaava insinööri K. Heinilä 
sekä teknikot A. Mikkonen ja P. Halen tutustuivat 4— 7. 4. 
Tukholmassa telelaitoksen ulkomaankeskuksessa noudatetta­
viin huolto- ja mittausmenetelmiin sekä L. M. Ericssonin teh­
tailla automaattisen kaukoverkon testauslaitteisiin.
Toimistopäällikkö P. Kekäläinen, dipl.insinööri R. Iivari­
nen ja liikennetarkastaja O. Leppänen neuvottelivat Ruotsissa 
17—21. 4. postihallinnon sekä telehallinnon edustajien kanssa 
kiinteistö- ja kalustoteknillisistä kysymyksistä.
Saksan Liittotasavallan ja Englannin eri paikkakunnilla kä­
vivät toimistopäällikkö P. Kekäläinen, liikennetarkastaja E.
Den 24— 25 maj hölls i Oslo en överläggning mellan de 
nordiska postförvaltningarna om automatisering av postens be- 
handling. Postförvaltningen i Finland representerades härvid 
av överingenjör B. Reitmaa samt trafikinspektör E. Wikström.
I Stockholm hölls den 2 och 3 juni ett internordiskt möte 
som gällde flygmätningar av flygsäkerhetsanläggningar.’ Vid 
mötet företräddes post- och telegrafverket av dipl.ing. T. 
Hahkio vid radioavdelningen.
Post- och telegrafverkets överläkare P. Sumari deltog frän 
finländsk sida i ett rädplägningsmöte för postförvaltningarnas 
läkare, 'som det svenska postverket anordnade i Stockholm 
den 6—9 juni.
Generaldirektor Oiva Saloila, direktör O. Wuolle samt 
biträdande direktör M. Tuhkanen besökte den 13— 18 juni 
den Tyska Demokratiska Republiken och underhandlade här­
vid om post- och telegrafspörsmäl med landets post- och tele- 
grafministerium.
Den 21—22 juni hölls i Oslo ett möte med en av de nor­
diska postförvaltningarna tillsatt arbetsgrupp för behandling 
av de föreläsningsdagar som inom CEPT:s ram skall anordnas 
i de nordiska länderna. Direktör T. Puolanne deltog pä Fin- 
lands vägnar i mötet.
Vid CCIR:s X I plenarmöte i Oslo under juni och juli re­
presenterades post- och telegrafverket av direktör T. Kytö­
niemi och dipl.ingenjörerna K. Teräsvuo, T. Haikonen och 
A. Koski vid radioavdelningen samt direktör P. Ami och 
biträdande direktör P. Velander vid Oy Yleisradio Ab (Fin- 
lands rundradio). Dipl.ing. V. Hentinen vid Finska Kabel- 
fabriken och dipl.ing. R. Svensson vid Tekniska Högskolan 
deltog .i mötet säsom sakkunriiga. Dipl.ingenjörerna Haiko­
nen och Koski deltog endast i arbetsgruppernas arbete under 
tiden 21. 6.— 13. 7.
I Reykjavik hölls 5—7. 7. en nordisk konferens för post- 
statistiker. I denna deltog byrächef J. Koskinen vid postför­
valtningen i Finland.
Under tiden 6— 13 september besökte generaldirektör Oiva 
Saloila samt direktörerna H. Kolinen och T. Puolanne Tjecko- 
slovakien. De förde härvid underhandlingar som berörde post- 
och telebranscherna med representanter för post- och teleför- 
valtningen i Tjeokoslovakien.
ÖVRIGA TJÄNSTERESOR
Utöver det som nämnts. här ovan har bl.a. följande tjänste- 
resor företagits:
Kontrolloren Lilly Dahlström och vaktföreständaren Kerttu 
Poutiainen vid telefonkontoret i Helsingfors gjorde sig under 
tiden 28. 2.—3. 3. bekanta med arbetet vid den halvauto- 
matiska centralen för utlandssamtal i Stockholm.
Ledande ingenjören K. Heinilä samt teknikerna A; Mikko­
nen och P. Halen vid telefonkontoret i Helsingfors studerade 
under tiden 4— 7. 4. underhälls- och mätningsmetoderna vid 
televerkets utlandscentral i Stockholm samt testningsan- 
läggningar för automatiska fjärrtelefonnät vid L. M. Ericssons 
fabriker.
Byrächef P. Kekäläinen, dipl.ing. R. Iivarinen och trafik­
inspektör O. Leppänen underhandlade under tiden 17—21. 4. 
i Sverige med representanter för post- och teleförvaltningarna 
i fastighets- och inredningstekniska ärenden.
Byrächef P. Kekäläinen, trafikinspektör E. Wikström och 
arkitekt V. Malmio besökte olika orter i Förbundsrepubliken
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Wikström sekä arkkitehti V. Malmio tutustumassa postin kä­
sittelyn mekanisoinnin ja automatisoinnin vaikutukseen posti­
talon suunnittelussa ja rakentamisessa silmällä pitäen Suomessa 
lähitulevaisuudessa suoritettavia postitalojen rakennustöitä.
Elokuun 27—28 pnä osallistui postitarkastaja A. Miettinen 
Narvikissa pidettyyn Pohjoiskalottikonferenssiin.
Syyskuun 23 pnä osallistuivat pääjohtaja Oiva Saloila ja 
johtaja M. Honkasalo Boräsissa uuden automaattisen pakettien 
lajittelukeskuksen vihkiäistilaisuuteen.
Esittelijä O. Horstia osallistui huomioitsijana Järvsössä 
17— 19. 10. Ruotsin postihallituksen myyntikonsulenteilleen 
järjestämään asiakaspalvelukokoukseeri.
Johtajat A. Uotila ja O. Wuolle sekä apulaisjohtaja M. Mart­
tinen tutustuivat 14— 24. 11. Ruotsissa ja Tanskassa mm. pos- 
tikäsittelyn mekaanisiin laitteisiin eri paikkakunnilla sekä näi­
den maiden postiosoitekoodijärjestelmiin.
Konttoripäällikkö P. Teirilä ja liikennetarkastaja M. Walle- 
nius tutustuivat 30. 11.—2. 12. Alankomaissa eri paikkakun­




Suomen ja Ruotsin välisillä säännöllisillä laivavuoroilla on 
postinkuljetus Helsingistä ja Turusta jatkunut entiseen tapaan. 
Helsingistä on touko— elokuun aikana ollut laivayhteys Tuk­
holmaan joka päivä, mutta keväällä, syksyllä ja talvella harvem­
min. Silloin kun suoraa laivayhteyttä ei ole ollut käytettä­
vissä, on posti lähetetty Turun kautta, mistä laivayhteys on 
ollut päivittäinen. Vaikean jäätilanteen takia oli laivaliikenne 
kevättalvella noin kuukauden ajan pysähdyksissä, jolloin pos­
tit ohjattiin rekka-autoilla Tornion kautta Tukholmaan. Talvi- 
liikennekaudella hoidettiin postinkuljetus Maarianhaminasta 
Tukholmaan kokonaan lentoteitse. Laivayhteydellä Helsinki— 
Kööpenhamina lähetettiin pakettipostia tammi—maaliskuun ai­
kana kerran viikossa ja muina aikoina vuodesta kahdesti vii­
kossa etupäässä suomalaisilla laivoilla. Pakettipostia kuljetettiin 
myös suorilla laivayhteyksillä Helsingistä Alankomaihin, Isoon- 
Britanniaan, Ranskaan ja Saksan Liittotasavaltaan. Syyskuun 
alusta lähtien kuljetettiin kaikki pintateitse Suomen ja Sak­
san Liittotasavallan välillä vaihdettavat paketit Helsingistä 
Lyypekkiin kolmesti viikossa liikennöivillä suomalaisilla auto­
lautoilla. Samalla otettiin Suomen ja Saksan Liittotasavallan 
välisessä pakettiliikenteessä käytäntöön yksinkertaistettu kar­
toitus. Tätä laivayhteyttä käyttäen on pakettipostin kuljetus 
Länsi-Eurooppaan ja.sen kautta muihin maihin huomattavasti 
nopeutunut ja pakettien käsittely helpottunut. Pakettiposti Puo­
laan ohjattiin vuoden alusta Leningradin kautta. Helmikuun 
alusta ryhdyttiin pakettipostia Italiaan lähettämään päivittäin 
suorilla karttapäätöksillä Ruotsin, Tanskan, Saksan Liittotasa­
vallan ja Sveitsin kautta. USA:hän ja Kanadaan kuljetettiin 
postia sekä Göteborgista lähtevillä..laivoilla että suoraan Etelä- 
Suomesta amerikkalaisilla ja suomalaisilla laivoilla. Pakettiposti 
Kanadaan lähetettiin lähinnä Saksan Liittotasavallan kautta. 
Kesäliikennekauden aikana sitä lähetettiin myös' suorilla laiva­
yhteyksillä .Helsingistä Quebeciin. Neuvostoliittoon ja Kiinan
Tyskland och i England för att där inhämta hur mekanisering 
och automatisering av postens behandling päverkar planeringen 
och uppförandet av posthus, i syfte att utnyttja de för- 
värvade insikterna i samband- med uppförandet av de post­
hus som inom en närä framtid kommer att byggas i .Finland.
Postinspektör A. Miettinen deltog den 27—28 augusti i den 
konferens om frägor angaende Nordkalotten som hölls i Nar­
vik.
Generaldirektor Oiva Saloila och direktör M. Honkasalo var 
närvarande när den nya centralen för automatisk paketsorte- 
ring i Boras invigdes den- 23 September.
Föredraganden O. Horstia deltog som observatör i det möte 
som poststyrelsen i Sverige 17— 19. 10. anördnade i Järvsö 
för sinä försäljningskonsulenter för ■ behandling av spörsmäl 
som berörde kundtjänsten.
Direktörerna A. Uotila och O. Wuolle samt biträdande di­
rektör M. Marttinen studerade 14— 24. 11. pä olika orter i 
Sverige och Danmark bl.a. mekaniska anläggningar för be­
handling av post samt Systemen för postadresskoder i dessa 
länder.
Kontorschef P. Teirilä och trafikinspektör M. Wallenius 
gjorde sig under tiden 30. 11.—2.12. pä olika orter i Holland 




Med de reguljära fartygsförbindelserna mellan Finland och 
Sverige har post befordrats frin  Helsingfors - och Äbo pä 
samma sätt som förut. Helsingfors hade under maj, juni, juli 
och augusti dagliga fartygsförbindelser med Stockholm, medan 
förbinddserna under vären, hösten och vintern fortgick med 
längre intervaller.. När direkt fartygsförbindelse ej stod tili 
förfogande sändes posten via Äbo, som hade daglig fartygs­
förbindelse med Stockholm. Pä grund av det svära isläget var 
fartygstrafikeii under värvintern avbruten under c. en mänad. 
Under denna tid dirigerades posten med hjälp av längtradare 
via Torneä tili Stockholm. Under vintersäsongen sköttes post- 
befordringen mellan Mariehamn och Stockholm helt och hället 
per flyg. Med fartygsförbindelsen Helsingfors—Köpenhamn 
sändes paketpost en gang, per vecka under tiden januari— 
mars och under andra tider av äret tvä gänger per vecka, 
främst med finländska fartyg. Paketpost befordrades ocksä med 
direkta fartygsförbindelser frän Helsingfors tili Frankrike, För- 
bundsrepubliken Tyskland, Holland och Storbritannien. Frän 
början av September befordrades alla paket som ytledes ut- 
växlades mellan Finland och Förbundsrepubliken Tyskland 
frän Helsingfors tili Lübeck med finländska bilfärjor, som tra- 
fikerade rutten tre gänger i veckan. Samtidigt infördes en 
förenklad kartering i pakettrafiken mellan Finland och För­
bundsrepubliken Tyskland.- Med hjälp av denna fartygsför­
bindelse har . transporten av paketpost tili Västeuropa och där- 
ifrän- vidare tili andra. länder blivit avsevärt snabbare och be­
handlingen av paketen har förenklats. Paketposten tili Polen 
dirigerades frän ärets början via Leningrad. I  början av feb- 
ruari började paketpost tili Italien dagligen sändas med di­
rekta kartslut via Sverige, Danmark, Förbundsrepubliken 
Tysldand och Schweiz. Tili USA och Canada sändes post 
bäde med fartyg frän Göteborg och med direkta ametikanska 
och finländska fartygsförbindelser frän södrä Finland. Paket-
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Kansantasavaltaan lähetettiin kirje- ja pakettipostia rautateitse 
Helsingistä Leningradin kautta päivittäin. Pakettiposti Etelä- 
Amerikkaan lähetettiin joko Ruotsin kautta suoraan tai Ruot­
sin, Tanskan, Saksan Liittotasavallan, Sveitsin ja Italian kautta. 
Australiaan lähetettiin suorilla karttapäätöksillä pakettipostia 
edellä mainittua tietä Euroopan halki maaliskuun alusta lu­
kien Melbourneen ja syyskuun alusta myös Sydneyhin. Kirje- 
lähetysposti Japaniin ja EteläTCoreaan ohjattiin kesäkuusta läh­
tien Neuvostoliiton kautta.
Pohjois-Suomesta lähetettiin postia Ruotsiin ja Norjaan Tor­
nion kautta neljästi arkipäivisin. Kesäliikennekaudella kulje­
tettiin Vaasasta ja sen lähiympäristöstä kirjelähetys-, sanoma­
lehti- ja pakettipostia laivalla Uumajaan ja Örnsköldsvikiin 
päivittäin. Kirjelähetyksiä ja paketteja kuljetettiin Suomesta 
suoraan Pohjois-Norjaan, Finnmarkiin linjalla Ivalo—Karigas- 
niemi—Hammerfest. Pohjois-Suomen ja Pohjois-Norjan välillä 
on lisäksi ollut toiminnassa neljä 'postiyhteyttä paikallisen kir- 
jelähetyspostin kuljettamiseksi, nimittäin Utsjoki—Vadsö, Kil­
pisjärvi—Skibotn, Enontekiö—Kautokeino sekä Karigas-
niemi—Karasjok.
Toukokuun 3 pnä aloitettiin jälleen postinkuljetus Hel­
singin ja Tallinnan välisellä laivayhteydellä. M /s Vanemuine 
ja s /s  Silja liikennöivät yhdessä päivittäin syyskuun loppuun 
saakka ja kuljettivat sekä kirjelähetys- että pakettipostia.
Kirjelaatikoita on ollut eri matkustajalaivoissa Suomen ja 
Ruotsin, Suomen ja Tanskan sekä Suomen ja Saksan Liittota­
savallan välisillä laivareiteillä.
Postinkuljetus lentoteitse
Lentopostiyhteydet ulkomaille pysyivät pääasiassa samanlai­
sina kuin edellisenä vuonna.
P o h jo ism aat. Lentoposti lähetettiin Helsingistä Tukholmaan 
Aero Oy:n ja Scandinavian Airlines Systemin (SAS) vuoroilla. 
Tampere alkoi jälleen huhtikuun alusta lähettää suoralla len­
toyhteydellä kirjelähetyspostia Kööpenhaminaan. Osloon ja 
Kööpenhaminaan on lentopostiyhteydet hoidettu myös Aero 
Oy:n ja SAS-yhtiön vuoroilla. Vaasasta lähetettiin jälleen kesä- 
liikennekauden ajan kirjelähetykset suorilla karttapäätöksillä 
Osloon. Reykjavikiin on laadittu omat lentokarttapäätökset. 
Tammi—maaliskuussa suoritettiin yksi vuoro viikossa Loft- 
leidir-yhtiön linjalla suoraan Helsingistä Reykjavikiin.
M u u  E u ro o p p a . Tärkeimmät lentopostin kuljetusreitit ovat 
olleet Aero Oy:n linjat Helsinki—Hampuri—Amsterdam— 
Pariisi, Helsinki—Göteborg—Lontoo ja Helsinki—Frankfurt 
am Main. Samoin on käytetty edelleenkin iltavuoroja Helsin­
gistä Tukholmaan, Kööpenhaminaan, Amsterdamiin, Brysse­
liin, Lontooseen ja Ziirichiin. Ateenaan .oli Helsingistä lento- 
postiyhteys kesäliikennekaudella kerran viikossa, Milanoon 
kahdesti. Bulgariaan ja Romaniaan ryhdyttiin huhtikuun alusta 
laatimaan suoria lentokirjelähetyskarttapäätöksiä. Turusta oli 
päivittäinen lentopostiyhteys Tukholmaan, • Osloon, Kööpenha­
minaan, Hampuriin, Amsterdamiin, Brysseliin, Lontooseen, Pa­
riisiin ja Zurichiin.
M u u t m aat. USA:han ja sieltä Keski-Amerikkaan sekä Etelä- 
Amerikan pohjoisvaltioihin saatiin päivittäinen yhteys käyttä­
mällä Aero Oy.n vuoroa Kööpenhaminaan ja sieltä SASin vuo­
roa New .Yorkiin. Lisäksi oli. Pan American Airwaysillä .(PAA) 
Helsingistä New Yorkiin suora lentopostiyhteys kerran viikossa
post tili Canada befordrades främst via Förbundsrepubliken 
Tyskland. Under sommarsäsongen sändes den ocksä med di- 
rekta fartygsförbindelser frän Helsingfors tili Quebec. Till 
Sovjetunionen och Folkrepubliken Kina sändes brev- och pa- 
ketpost dagligen per järnväg frän Helsingfors via Leningrad. 
Till' Sydamerika sändes paketpöst antingen direkt via Sverige 
eller via Sverige, Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, 
Schweiz och Italien. Till Australien sändes paketpöst med 
direkta kartslut längs den nyssnämnda rutten genöm Europa, 
frän början av mars tili Melbourne och frän början av Sep­
tember även tili Sydney. Brevförsändelseposten tili Japan och 
Sydkorea dirigerades fr.o.m. juni via Sovjetunionen.
Frän norra Finland sändes fyra ganger varje vardag post tili 
Sverige och Norge via Torneä. Under sommarsäsongen be­
fordrades frän Vasa med omnejd dagligen brevförsändelser 
samt tidningar och paketpöst med fartyg tili Umeä och Örn- 
_ sköldsvik. Brevförsändelser och paket befordrades frän Fin­
land direkt tili norra Norge längs linjen genom Finnmarken 
via Ivalo—Karigasniemi—Hammerfest. Mellan norra Finland 
och Nordnorge upprätthölls dessutom fyra postförbindelser 
för befordran av lökala brevförsändelser, nämligen linjerna 
Utsjoki—Vadsö, Kilpisjärvi—Skibotn, Enontekiö—Kautokeino 
och Karigasniemi—Karasjok.
Den 3 maj äterupptogs postbefordran med fartygsförbindel- 
sen mellan Helsingfors och Reval. Linjen trafikerades dagli­
gen ända tili slutet av September av m /s Vanemuine och s/s 
Silja, som bäda transporterade säväl brevförsändelser som pa- 
ketpost.
Brevlädor har funnits uppsatta ombord pä olika passagerar- 
fartyg pä linjerna mellan Finland och Sverige, Finland och 
Danmark samt Finland och Förbundsrepubliken Tyskland.
Postbefordran per flyg
Flygpostförbindelserna med utlandet förblev i 'huvudsak li- 
kadana som under föregäende är.
D e  n o rd isk a  län d ern a . Flygpost sändes frän Helsingfors tili 
Stockholm med Aero Oy:s och Scandinavian'Airlines Systems 
(SAS) turer. Frän Tammerfors började brevförsändelsepost 
igen fr.o.m. början av april sändas med en direkt flygförbin- 
delse tili Köpenhamn. Flygpostförbindelserna med Oslo, och 
Köpenhamn upprätthölls även genom Aero Oy:s och SAS.’ 
turer. Frän Vasa sändes igen under -sommarsäsongen brevför­
sändelser tili Oslo i direkta kartslut. Till Reykjavik upp- 
gjordes egna flygkartslut. Under januari, februari och mars 
flögs en tur per vecka med Lofdeidir-bolagets linje direkt 
frän Helsingfors tili Reykjavik.
D e l  ö v r iga  E u ro p a . De viktigaste rutterna för befordran 
av flygpost var Aero Oy:s linjer pä sträckorna Helsingfors— 
Hamburg—Amsterdam—Paris, Helsingfors—Göteborg—Lon­
don och Helsingfors—Frankfurt am Main. Likasä anlitades 
alltjämt kvällsflygturer frän Helsingfors tili Stockholm, Kö­
penhamn, Amsterdam, Bryssel, London och Zürich. Helsing- 
' fors hade under sommarsäsongen flygpostförbindelse med Aten 
en gäng i veckan och tvä gänger i veckan med Milano. Di­
rekta flygkartslut för brevförsändelser tili Bulgarien och Ru­
mänien började utställas fr. o. m. början av april. Äbo hade 
daglig flygpostförbindelse med Stockholm, Oslo, Köpenhamn, 
Hamburg, Amsterdam, Bryssel, London, Paris och Zürich.
Ö v rig a  län d er. Med USA och därifrän med Centralamerika 
samt med de nordliga staterna i Sydamerika erhölls en dag­
lig förbindelse med hjälp av Aero Oy:s tur tili' Köpenhamn 
och därifrän med SAS’. tur. tili.New York. Dessutom upprätt- 
höll Pan American Airways (PAA.). en. gäng i veckan en direkt
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ja kesäkuun alusta lähtien kaksi kertaa viikossa. Marras—joulu­
kuun aikana lentoposti meni kuusi kertaa viikossa Kööpenhami­
nan kautta ja kerran viikossa PAA:n vuorolla suoraan Helsin­
gistä New Yorkiin. Turusta oli päivittäinen lentopostiyhteys 
Kööpenhaminan 'kautta New Yorkiin. Kanadaan sekä Etelä- 
Amerikkaan (Rio de Janeiroon ja Buenos Airesiin) voitiin 
lentopostia lähettää joka päivä. Afrikkaan oli suorat lentoposti- 
yhteydet Kairoon ja Johannesburgiin päivittäin ja Lagosiin 
kuudesti viikossa. Aasian maihin oli 6—7 vuoroa viikossa Is­
raeliin, Intiaan ja Japaniin. Huhtikuussa perustettiin uusi len­
topostiyhteys Pakistaniin ja heinäkuussa Kenyaan. Australiaan 
oli joka päivä lentopostiyhteys, minkä lisäksi perustettiin maa­
liskuun alussa uusi lentopostiyhteys Sydneyhin pakettipostin 
kuljettamista varten. Kiinan Kansantasavaltaan lähetettiin 
lentoposti Moskovan kautta neljä kertaa viikossa.
Postinvaihto
Tavarain vienti ja tuonti
Tavarain vientiä ja tuontia koskevat määräykset pysyivat 
kertomusvuoden aikana postin osalta muuttumattomina. •
Rahaliikenne
P o stio so itu s -  j a  p o st ie n n a k k o liik e n n e . Helmikuun 1 pnä voi­
tiin molemminpuolinen postiosoitus- ja postiennakkoliikenne 
avata useiden Euroopan maiden kanssa ja lisäksi postiosoitus- 
liikenne Amerikan Yhdysvaltoihin ja Japaniin. Nyt -kysymyk­
seen tulevat Euroopan maat ovat: Alankomaat, Belgia, Espanja, 
Islanti, Italia, Itävalta, Luxemburg, Monaco, Norja, Ranska, 
Ruotsi, Saksan Liittotasavalta, Sveitsi ja Tanska. Itävaltaan lii­
kenne avattiin 1. 3. 66.
Valuutan säännöstelystä johtuen on postiosoituksia ulko­
maille lähetettäessä tehtävä valuutta-anomus. Kaikki ulko­
maille lähtevät postiosoitukset on näin ollen valuutta-anomuk- 
sineen ohjattava posti- ja lennätinballituksen talousosaston ul­
komaan tilitysjaostoon, joka toimii tarkastuskeskuksena.
Ulkomailta Suomeen saapuvien postiennakkolähetysten kä­
sittely on keskitetty vaihtotoimipaikkoihin Helsingissä, Tu­
russa, Torniossa ja Maarianhaminassa. Lisenssin alaista tavaraa 
ei voida tuoda Suomeen postiennakkolähetyksenä.
Liikenteen avaamisesta ilmoitettiin toimipaikoille laitoksen 
kiertokirjeellä. Toistaiseksi on voimassa monistettu vihkonen 
’’Kansainvälistä postiosoitus- ja postiennäkkoliikennettä koske­
vat ohjeet” , kunnes julkaisu saadaan painatetuksi.
V a sta u sk u p o n g it . Kansainvälisiä vastauskuponkeja saatiin 
toimipaikoissa myydä entiseen tapaan.
F ra n k o se te lit . Frankoseteliliikenne Suomen ja ulkomaiden 
välillä oli käynnissä pakettiliikenteessä molemmissa suunnissa 
ja kirjepostiliikenteessä vain' Suomeen saapuviin lähetyksiin 
nähden.
Sanomalehtiliikenne
Sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen vaihto tapahtui samo­
jen maiden kanssa kuin aikaisemminkin.
flyglinje frln Helsingfors till New York och med denna be- 
fordrades flygpost. Fr. o. m. början av juni upprätthölls denna 
linje tvl ginger i veckan. Under november och december sän- 
des flygpost sex ginger i veckan via Köpenhamn och en ging i 
veckan med PAA-.s tur direkt frln Helsingfors till New York. 
Abo hade daglig flygpostförbindelse med New York via Kö­
penhamn. Till Canada samt till Sydamerika (Rio de Janeiro och 
Buenos Aires) kunde flygpost sändas varje dag. Direkta flyg- 
postförbindelser med Kairo och Johannesburg i Afrika använ- 
des dagligen, medan post till Lagos i Afrika flögs sex ganger 
i veckan. Till länder i Asien förekom 6—7 turer i veckan. 
De flögs till Israel, Indien och Japan. I april öppnades en 
ny flygpostförbindelse med Pakistan och i juli en linje till Ke­
nya. Med Australien upprätthölls flygpostförbindelse varje dag. 
Dessutom upprättades fr.o.m. början av mars en ny flygpost- 
. förbindelse med Sydney for befordran av paketpost. Till Folk- 
republikeh Kina sändes flygpost fyra gânger i veckan via 
Moskva.
Fostutväxlingen
Utförsel och införsel av varor
Bestämmelserna om utförsel och införsel av varor ändrades 
inte under berättelselret for postens del.
Penningrörelsen
U tv ä x lin g  a v  p o sta n v isn in g a r  och  fö r sä n d e lse r  m o t post-  
fö rsk o tt . Den 1 februari kunde ömsesidig utväxling av post­
anvisningar och försändelser mot postförskott med fiera eu- 
ropeiska länder öppnas.'Samtidigt började postanvisningar ut- 
växlas med Förenta Staterna och Japan. De berörda euro- 
peiska länderna är: Belgien, Danmark, Frankrike, Förbunds- 
republiken Tyskland, Holland, Island, Italien, .Luxemburg, 
Monaco, Norge, Schweiz, Spanien, Sverige och Österrike. Ut- 
växlingen med Österrike började 1. 3. 66.
PI grund av valutaregieringen bör ansökan om valuta göras 
vid avsändning av postanvisningar tili utlandet. Alla postan­
visningar tili utlandet bör därför jämte valutaansökningar diri­
geras tili Sektionen för utländska avräkningar vid post- och 
telegrafstyrelsens ekonomiavdelning. Denna instans fungerar 
som kontrollcentral för de berörda anvisningarna.
(Behandlingen av postförskottsförsändelser frän utlandet tili 
Finland handhas av utväxlingspostanstalterna i Helsingfors, 
Abo, Tornea och Mariehamn. Varor som förutsätter import- 
licens fär inte införas tili Finland mot postförskott.
Anstalterna underrättades om den nya trafikens öppnande 
genom verkets cirkulär. Tillsvidare • skall vid utväxlingen till- 
lämpas de ’’Föreskrifter anglende internationeil postänvisnings- 
och postförskottsrörelse” som distribuerats i. form av en sten­
cil, tills denna Publikation hinner tryckas.
S v a rsk u p o n g e r . Internationella svarskuponger fick säljas vid 
anstalterna liksom förut.
F ra n k o se d la r . Frankosedeltrafik förekom mellan Finland och 
utlandet i blda riktningarna i fraga om postpaket och i fraga 
om brevpost endast för tili Finland anländande försändelser.
Tidningsrörelse




Suomesta Kyprokselle huhtikuun lopulla 1964 lähetetyn 
YK-pataljoonan postinvaihto pysyi pääpiirteissään ennallaan. 
Kaikkiaan kuljetettiin molempiin suuntiin yhteensä n. 248 000 
lähetystä.
Uudet sopimukset
Wienin Maailmanpostikongressissa vuonna 1964 tehdyt ylei­
set kansainväliset postisopimukset tulivat voimaan tammikuun 
1 pnä 1966. Suomen puolesta allekirjoitettiin seuraavat sopi­
mukset: maailmanpostiliiton perussopimus sekä siihen liittyvä 
yleisohjesääntö, maailmanpostisopimus, vakuutettuja kirjeitä ja 
rasioita koskeva sopimus, postipakettisopimus, postiosoituksia 
ja matkapostisekkejä koskeva sopimus, postisiirtosopimus, posti- 
ennakkolähetyksiä koskeva sopimus, kansainvälistä postisäästö- 
pankkiliikettä koskeva sopimus sekä sanomalehtien ja muiden 
aikakausjulkaisujen tilaamista koskeva sopimus. Sopimukset 
ratifioitiin 17. 12.- 65.
Suomi ei sen sijaan allekirjoittanut rahainperimissopimusta, 
jdka on kotimaisessakin postiliikenteessä lakkautettu vuonna 
1959.
Wienissä tehtyjen postisopimusten soveltamisesta sekä nii­
den yhteydessä tapahtuneista postimaksujen muutoksista ilmoi­
tettiin laitoksen kiertokirjeillä. Sopimusjulkaisut käännettiin- 
ja painatettiin suomen- ja ruotsinkielellä.
Utväxlingen av post med Finlands FN-bataljon
Postutväxlingen med den FN-bataljon som i slutet av april 
1964 sändes f ra n Finland tili Cypern var i .huvudsak oför- 
ändrad. Sammanlagt befordrades i bäda riktningarna c. 248 000 
försändelser.
Nya fördrag
De allmänna internationella postfördrag som ingicks vid 
världspostkongressen i Wien är 1964 trädde i kraft den 1 ja- 
nuari 1966. Pä Finlands vägnar undertecknades följande för­
drag: världspostföreningens konstitution jämte det därtill an- 
slutna allmänna reglementet,. världspostkonventionen, avtalet 
angäende assurerade brev och askar, avtalet angäende post- 
paket, avtalet angäende postanvisningar och resepostchecker, 
avtalet angäende postgirorörelsen, avtalet angäende postför- 
skottsförsändelser, avtalet angäende den internationella post- 
sparbanksrörelsen samt avtalet angäende abonnemang pä tid- 
nin-gar och andra periodiska skrifter. Fördragen ratificerades 
17. 12. 65.
Däremot undertecknade Finland inte avtalet angäende in- 
kasseringar, . vilket även i Finlands inrikes posttrafik upp- 
hävts är 1959.
Om tillämpningen av de postfördrag som ingätfs i Wien 
samt om de ändringar av porton som skett i samband med 
dem meddelades i verkets cirkulär. Fördragen översattes och 
utgavs i tryck pä finska och svenska.
Postilähetykset
Postilähetyksiä käsiteltiin ulkomaan liikenteessä kaikkiaan
80.6 milj. eli 1.6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Lähe­
tyksistä oli n-. 67 % ulkomailta Suomeen tulleita.
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Valtaosa eli 86.3 % ulkomaisista postilähetyksistä oli kirje- • 
lähetyksiä. Sanomalehtien osuus oli 12.2 %, pakettien 1.4 % 
ja posti- ja postiennakko-osoitusten 0,1 % .  Ns. julkaisijanristi- 
siteinä — sisältyen ristisiteiden numerotietoihin — lähetettiin 
muihin pohjoismaihin 5.5 milj. sanomalehteä. Käsitellyistä- 
ulkomaan liikenteen lähetyksistä oli tavallisia postilähetyksiä
98.6 %.
Asiakirjat lähetyslajina lakkautettiin ulkofnaan liikenteessä
1. 1. 1966 lukien.
Postforsandelserna
Postforsándelser behandlades i trafiken pá utlándet till ett 
antal av sammanlagt 80.6 milj., vilket ár 1.6 96 mera án under 
foregáende ár. Av forsándelserna var c. 67 % sadana. som 
kommit fran utlándet till Finland.
Den overvágande delen, dvs. 86.3 96 av postforsandelserna 
pá utlándet var brevforsandelser. Tidnin-garnas andel var 
12.2% , paketens andel 1.4 % och post- och postfbrskottsan- 
visningarnas andel 0.1 %. Sásom s.k. utgivarkorsband —  som. 
ingár i korsbandens sifferuppgifter :— sándes till de óvriga 
nordiska lánderna 5.5 milj. tidningar. Av de behandlade utri- 
kes forsándelserna var 98.6 % vanliga postforsándelser.
Forsandelseslaget handlingar slopades i utlandstrafiken rák- 
nat fr.o.m. 1. 1. 1966.
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TELELIIKENNE
Montreuxissa vuonna 1965 tarkistettu pikatiedotusyleissopi- 
mus toimitettiin ulkoasiainministeriölle ratifioitavaksi. Sopimus 
tulee voimaan vuoden 1967 alusta. Ratifiointitoimenpiteitä ei 
ministeriö ehtinyt kertomusvuonna saattaa päätökseen. Mai­
nittakoon lisäksi, että heinäkuussa lähettämällään ilmoituk­
sella Kansainvälinen pikatiedotusliitto mitätöi Rhodesian alle­
kirjoitukset.
Pohjoismaiden Neuvoston jäsenehdotuksesta, joka koskee 
laajennettua pohjoismaista tv-yhteistyötä, annettiin posti- ja 
lenn-ätinhallituksen lausunto.
TELETRAFIKEN
Den telekonvention som justerades i Montreaux är 1965 sän­
des till utrikesministefiet för ratificering. Konventionen träder 
i kraft fr.o.m. början av är 1967. Ministeriet hann emellertid 
inte slutföra ratificeringsätgärderna under berättelseäret. 'Dess- 
utom mä nämnas att Internationella teleunionen genom ett 
meddelande som utsändes i juli annullerade Rhodesias under- 
skrifter.
Post- och telegrafstyrelsen avgav ett utlätande over ett med- 
lemsförslag i Nordiska rädet om utvidgat nordiskt tv-sam- 
arbete., . .
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Ennen Oslossa pidettyä kansainvälisen neuvoa-antavan rä- 
diokomitean X I täysistuntoa sai Oy Yleisradio Ab posti- ja 
lermätirihällituksen myötävaikutuksella oikeuden osallistua ky­
seisen komitean työhön. Kertomusvuoden kuluessa pidettiin 
posti- ja lennätinlaitoksen ja Oy Yleisradio Ab:n edustajien 
kesken lukuisia neuvotteluja. Niiden avulla pyrittiin selvittä­
mään kumpi Suomessa tulee hoitamaan kansainvälisen ääni- ja 
kuvaohjelmansiirron. Neuvotteluasiakirjat esitettiin kulkulai­
tosten ja yleisten töiden ministeriölle ja pyydettiin sen pää­
töstä. Ratkaisu siirtyi vuodelle 1967.
Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton posti: 
ja telesopimusluonnos tarkistettiin Suomen osalta ja toimitet­




Kertomusvuoden aikana oli sähkösanomani välitys Suomen 
ja muiden maiden 'kesken yleensä normaali, eräitä varsin lyhyt­
aikaisia katkoksia ja liikenteen rajoituksia lukuunottamatta. 
Posti- ja lennätinlaitoksen teknisen henkilökunnan lakon ai­
kana 14— 21. 5. ehti lamautua vain osa ulkomaisista lennätin- 
yhteyksistämme.
Vuonna 1965 marraskuun 1 pnä aloitettu pohjoismaisen 
sähkösanomaliikenteen automatisointi, ns. pohjoismainen gen- 
tex, saatettiin päätökseen tasan vuotta myöhemmin käynnistä­
mällä Suomen ja Ruotsin tärkeimpien lennätintoimipaikkojen 
välinen automaattivalintainen sanomaliikenne. Vastaavaan lii- 
kennöimistapaan siirryttiin myös Suomen ja Unkarin välisessä 
liikenteessä 1. 1. 66 lukien, mihin tosin Suomen puolelta ottaa 
osaa toistaiseksi vain Helsinki.
Myös Suomen ja USA:n välinen sähkösanomien vaihto 
nopeutui merkittävästi helmikuun alusta lukien,' jolloin ame­
rikkalaisen Western Union International Inc. (W UI) -nimisen 
lennätinyhtiön kanssa saatiin avatuksi uusi suora yhteyskanava 
Helsinki—New York, jolla välitetyt sähkösanomat ohjautuvat 
telexliikenteen tapaan Tukholman telexkeskuksen kautta sekä 
pohjoismaiden Atlantin puhelinkaapeleista yhteisesti vuokraa­
mia telexyhteyskanavia pitkin.
Telexliikenne
Suomen ja Neuvostoliiton välisessä liikenteessä siirryttiin 
tilaajavalintaan molemmissa liikennesuunnissa 1. 9. Neuvosto­
liiton puolella automatisoitu veikko käsitti kuitenkin vain 
Moskovan keskukseen liitetyt tilaajat.' Vuoden lopulla Suo­
mesta päästiin tilaajavalinnalla 13 maahan.
Uusia suoria lennätinjärjestelmiä otettiin käyttöön seuraa­
vasti: Bryssel—Helsinki T l  (6. 5 .), Hampuri—Helsinki T3 
(28. 2 .), Helsinki—Moskova T2 (11. 5 .), Helsinki—Oslo T l 
(14. 2.) ja Helsinki—Pariisi T l  (10. 5.).
Suoria ulkomaanyhteyksiä lisättiin Budapestiin 4, Hampu­
riin 3, Kööpenhaminaan 4, Lontooseen 7, Milanoon 2, Mos­
kovaan 2, Osloon 2, Pariisiin 4, Tukholmaan 10, Varsovaan 2, 
Wieniin 1 ja Zurichiin 2. Lisäksi järjestettiin USA:han suun­
tautuvaa liikennettä varten 2 Helsingin ja Oslon välistä yh-
Före den internationella rädgivande radiokommittens X I 
plenarmöte i Oslo erhöll Oy Yleisradio Ab (Finlands 
rundradio) genom post- och telegrafstyrelsens medverkan rätt 
att deltaga i kommittens arbete. Under berättelseäret hölls 
flera överläggningar mellan representanter för post- och tele- 
grafverket ä ena sidan samt representanter för rundradion a 
andra sidan. Syftet med dessa överläggningar var att reda ut 
vilken instans som i Finland skall handha internationell över- 
föring av ljud- och bildprogram. Handlingarna frän de berörda 
överläggningarna föredrogs för ministeriet för kommunika- 
tionsväsendet och allmänna arbetena och en hemställan gjordes 
om ett beslut av ministeriet i saken. Ett avgörande j  ärender 
väntas under är 1967.
Ett utkast tili ett post- och teleavtal mellan Finland och de 
Socialistiska Rädsrepublikernas Förbund justerades för Fin­




Under berättelseäret var förmedlingen av telegram mellari 
Finland och övriga länder i allmänhet normal, bortsett frän 
nägra mycket kortvariga avbrott och inskränkningar i trafi- 
ken. När den tekniska personalen vid post- och telegrafverket 
strejkade 14— 21.5. hann endast en del av vära telegrafför- 
bindelser med utlandet lamsläs.
Automatiseringen av telegramtrafiken inom Norden, den s.k. 
nordiska gentextrafiken, som hade inletts den 1 november 
1965, blev färdig exakt ett är senare. Dä künde telegramtrafik 
med automatiskt fjärrval tas i bruk mellan de viktigaste tele- 
grafanstalterna i Finland och Sverige. En utväxling av motsva­
rande slag infördes i ’ trafiken mellan Finland och Ungern 
1. 1. 66. Häri deltar eme'llertid endast telegrafanstalten i Hel-' 
singfors pä finsk sida.
Även utväxlingen av telegram mellan Finland och 
USA- blev avsevärt snabbare fr.o.m. början av februari, 
dä en ny direkt förbindelsekanal mellan Helsingfors och New 
York öppnades i sam'arbete med det amerikanska telegrafbo- 
laget Western Union International Inc. (W UI). De telegram 
som förmedlades via denna kanal dirigerades i telextrafik över 
telexcentralen i Stockholm samt längs de telexförbindelseka- 
naler som de nordiska länderna gemensamt hyrt i de transat; 
lantiska telefonkablarna.
Telextrafiken
I trafiken mellan Finland och Sovjetunionen infordes abon- 
nentval i bada ■ riktningarna 1.9. Inom Sovjetunionen omfat- 
tade det automatiserade natet emellertid endast de abonnenter 
som ar anslutna till centralen i Moskva. Vid arets slut kunde 
kontakt genom abonnentval fran Finland nas med 13 lander.
Foljande nya direkta telegrafsystem togs i bruk: Bryssel— 
Helsingfors T l  (6. 5 .), Hamburg—Helsingfors T3 (28. 2.), 
Helsingfors—Moskva T2 (11. 5 .), Helsingfors—Oslo T l 
(14. 2.) och Helsingfors—Paris T l  (10. 5.).
Antalet direkta forbindelser med'utlandet okades med 4 till 
Budapest, 3 till Hamburg, 4 till Kopenhamn, 7 till London, 
2 till Milano, 2 till Moskva, 2 till Oslo, 4 till Paris, 10 till 
Stockholm, 2 till Warszawa, 1 till Wien och 2 till . Zurich. 
Dessutom inrattades for trafiken pa USA 2 forbindelser mel-
\
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teyttä, jotka Oslossa liittyivät Pohjoismaiden yhteisesti vuok­
raamiin Oslon ja New Yorkin välisiin kaapeliyhteyksiin. Vuo­
den lopulla oli Suomen-ja ulkomaiden välisten suorien telex- 
yhteyksien lukumäärä 228. Wienissä pidettyjen jääkiekon 
MM-kisojen johdosta järjestettiin ajalla 1— 15. 3. kaksi tila­
päistä telexyhteyttä Wienistä Helsinkiin.
Kertomusvuoden aikana avattiin telexliikenne seuraaviin 
maihin: Turkki 1. 4., Sierra Leone 1. 4., Riukiu-saaret 16. 5., 
Dubai 16. 6., Bahrain 1. 7., Nicaragua 1. 9., Papua 15. 9. ja 
San Salvador 20. 10. Vuoden lopulla oli Suomesta telexyhteys 
30 Euroopan maahan ja 88 Euroopan ulkopuolella sijaitse­
vaan maahan.
CCITT:n antaman telexmaksuja koskevan uuden suosituk­
sen F. 66 (Geneve, 1964) mukaisia alennettuja maksuja alet­
tiin soveltaa Suomen ja useiden Euroopan maiden välisessä lii­
kenteessä. Samassa yhteydessä alettiin soveltaa CEPTin anta­
maa suositusta (Lissabon, 1965), jonka perusteella CEPTin 
piiriin kuuluvien maiden' välisessä liikenteessä päätemaiden 
maksuosuudet asteittain jonkin verran nousevat, kun taas 
kauttakulkumaiden osuudet vastaavasti alenevat. Maksualen- 
nukset toteutettiin seuraavien CEPTiin kuuluvien maiden koh­
dalla: Belgia, Itävalta ja Sveitsi 4,50 mk:sta 3,60 mk:aan 1. 4. 
lukien; Alankomaat ja Saksan Liittotasavalta 3,60 mk:sta 3,00 
mk:aan 1.5.; Iso-Britannia 4,50 mk:sta 3,60 mk:aan 1.8.; 
Ranska 5,40 mk:sta 4,50 mk:aan 1. 10.; Turkki 13,41 mk:sta 
6,96 mk:aan 1. 10.; Espanja 6,51 mk:sta 5,07 mk:aan 1. IL ; 
Luxemburg 4,77 mk:sta 3,72 mk:aan 1. 11.; Kanarian saaret 
7,77 mk:sta 6,33 mk:aan ja Kreikka 9,75 mk:sta 6,24 mk:aan 
1. 12. lukien. Maksu Neuvostoliittoon suuntautuvassa liiken­
teessä aleni tilaajavalintaan siirryttäessä 3,27 mk:sta 3,00 
mk:aan 1. 9. lukien. Lisäksi voitiin maksuja alentaa liiken­
teessä Israeliin 21,27 mk:sta 20,61 mk:aan 1. 9., Libanoniin 
25,02 m'k:sta 23,49 mk:aan samoin 1. 9. ja Tunisiaan 10,26 
mk:sta 5,49 m'k:aan 1. 11. lukien.
Automaattiliikenteessä lisääntyi eripituisin sykäysvälein re­
kisteröityjen maksusykäysten lukumäärä 23.0 milj:sta25.0 
milj:aan. Käsivälitteisten telexkirjoittamisten lukumäärä nousi 
75 000:sta 80 000:een. Lähtevän liikenteen koko minuutti- 
määrä nousi 2.9 milj:aan oltuaan edellisenä vuonna 2.5 milj. 
minuuttia. Automaattisen ja käsivälitteisen liikenteen huomioon 
ottaen oli lähtevän telexliikenteen kasvu edelliseen vuoteen ver­
rattuna n. 16 96. Kirjoittamismaksuja kertyi ulkomaanliiken­
teestä 3.4 milj. markkaa edellisen vuoden luvun oltua 3.1 milj. 
markkaa. Suomen posti- ja lennätinlaitoksen osalle jäi näistä 
maksuista 1.2 milj. markkaa, muun osan jakautuessa liiken­
teeseen osallistuneiden muiden ‘maiden osalle.
Kauttakulkuliikenne. Neuvostoliiton ja Ruotsin välistä Suo­
men kautta kulkevaa liikennettä varten lisättiin. 3 telexyh­
teyttä välille Moskova—Tukholma. Neuvostoliiton ja Chilen 
välinen telexliikenne aloitettiin Suomen kautta 22. 4. CCITT:n 
antaman suosituksen F. 66 (Geneve, 1964) mukaiset maksut 
tulivat voimaan 1. 4 , toisaalta Neuvostoliiton ja toisaalta Ir­
lannin ja Ison-Britannian välisessä liikenteessä sekä 1. 7. Neu­
vostoliiton ja Ruotsin välisessä liikenteessä. Suomen kautta- 
kulkumaksu aleni tällöin 0.78 kultafrangista 0.585 kultafran- 
giin. Kauttakulkuliikenteen minuuttimäärä molempiin suuntiin 
oli yhteensä 0.6 milj. oltuaan edellisenä vuonna 0.5 milj. Tu­
loja kertyi tästä liikenteestä 0.19 milj: markkaa eli 0.06 milj. 
markkaa enemmän kuin edellisenä vuonna.
Vuokratut kaukokirjoitinyhteydet. Aikaisempien vuokrayh- 
teyksien lisäksi luovutettiin vuokralle kaksi Helsingin ja Tuk-
lan Helsingfors och Oslo, vilka i Oslo anslöts tili de kabelför- 
bindelser mellan Oslo och New York som de nordiska länderna 
gemensamt hade hyrt. Vid ärets slut var antalet direkta telex­
förbindelser mellan Finland och utlandet 228. Med anledning 
av VM-tävlingarna i ishockey i Wien anordnades för tiden 
1— 15. 3. tvä tillfälliga telexförbindelser mellan Wien ~‘.h Hel­
singfors.
Under berättelseäret öppnades telextrafik tili följande län- 
der: Turkiet 1. 4., Sierra Leone 1. 4., Riukiu-öarna 16. 5., 
Dubai 16. 6., Bahrain 1. 7., Nicaragua 1. 9., Papua 15. 9. 
och San Salvador 20. 10. Vid ärets slut hade Finland telex- 
förbindelse med 30 europeiska länder och 88 länder utanför 
Europa.
Nedsatta avgifter i överensstämmelse med CCITT:s nya re- 
kommendation F. 66 om telexavgifter (Geneve, 1964) bör- 
jade tillämpas i trafiken mellan Finland och flera andra euro­
peiska länder. Samtidigt vidtog tillämpningen av en rekom- 
mendation frän CEPT (Lissabon, 1965), enligt vilken termi- 
nalländernas avgiftsandelar i trafiken mellan länderna inom 
CEPT successivt stiger nägot, medan ater transitländernas an- 
delar sjunker i motsvarande man. Avgifterna sän'ktes i fräga 
om följande medlemsländer inöm CEPT: Belgien, Schweiz ,och 
Österrike frän 4,50 mk tili 3,60 mk fr.o.m. 1. 4.; Holland och 
Förbundsrepubliken Tyskland frän 3,60 mk tili 3,00 mk 
fr.o.m. 1. 5.; Storbritannien frän 4,50 mk tili 3,60 mk fr.o.m. 
1. 8.; Frankrike frän 5„40 mk tili 4,50 mk fr.o.m. 1. 10.; 
Turkiet frän 13,41 mk tili 6,96 mk fr.o.m. 1. 10.; Spanien 
frän 6,51 mk tili 5,07 mk fr.o.m. l . ' l l . ;  Luxemburg frän 4,77 
mk tili 3,72 m'k fr.o.m. 1. 11.; Kanarieöarna frän 7,77 -mk tili 
6,33 mk och Grekland frän 9,75 mk tili 6,24 mk fr.o.m. 1. 12. 
Avgiften i trafiken pä Sovjetunionen sjönk vid övergängen 
tili abonnentval frän 3,27 mk tili 3,00 mk fr.o.m. 1. 9. Dess- 
utom künde avgifterna i trafiken pä Israel sänkas frän 
21,27 mk tili 20,61 mk fr.o.m. 1.9., pä Libanon frän 25,02 mk 
tili 23,49 mk, likasä fr.o.m. 1. 9. och pä Tunisien frän 10,26 
mk tili 5,49 mk fr.o.m. 1. 11.
Inom den automatiska trafiken Steg antalet avgiftsimpulser, 
som registrerats med olika länga impulsintervaller, frän 23.0 
milj. tili 25.0 milj. Antalet'manuella telexskrivningar Steg frän 
75 000 tili 80 000. Det sammanlagda antalet minuter i den av- 
gäende telextrafiken Steg tili 2.9 milj., medan det föregäende 
är hade varit 2.5 milj. minuter. Om man beaktar den auto­
matiska och manuella trafiken, var ökningen i den avgäende 
telextrafiken i jämförelse med föregäende är c. 16 96. 
I avgifter för telexskrivningar i trafiken pä utlandet inflöt 
3.4 milj. mark. Motsvarande siffra för föregäende är var 3.1 
milj. mark. Av dessa avgifter tillföll 1.2 milj. mark post- och 
telegrafverket i Finland. Äterstoden fördelades pä förvalt- 
ningarna i de övriga länder som medverkade i denna trafik.
Transitotrafik. För trafiken mellan Sovjetunionen och Sve- 
rige via Finland inrättades tre nya telexförbindelser pä sträckan 
Moskva—Stockholm. Telextrafik mellan Sovjetunionen och 
Chile via Finland inleddes 22. 4. De avgifter som anbefalldes 
i CCITT:s rekommendation F. 66 (Geneve, 1964) trädde i 
kraft 1. 4. i trafiken mellan Sovjetunionen ä ena sidan samt 
Irland och Storbritannien ä andra sidan samt 1. 7. i trafiken 
mellan Sovjetunionen och Sverige. Transitavgiften för trafiken 
via Finland sjönk härvid frän 0.78 guldfrancs tiU 0.585 guld- 
francs. Antalet minuter i transitotrafiken i bäda riktningarna 
var sammanlagt 0.6 milj., medan det under föregäende är var 
0.5 milj. Inkomsterna av denna trafik utgjorde 0.19 milj. mark, 
dvs. 0.06 milj. mark mer än föregäende är.
Uthyrda fjärrskriftsförbindelser. Utöver de förbindelser som 
tidigare uthyrts uthyrdes tvä fjärrskriftsförbindelser mellan
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holman välistä kaukokirjoitinyhteyttä. Pysyvästi vuokrattujen 
kaukokirjoitinyhteyksien lukumäärä oli vuoden lopulla 28, 
joista kaksi oli kauttakulikuyhteyttä. Erinäisten urheilutapah­
tumien vuoksi luovutettiin lehdistölle tilapäisesti vuokralle 
yksi Helsingin ja Oslon välinen yhteys ajalla 16—28. 2., yksi 
Helsingin ja Ljubljanan välinen yhteys ajalla 2— 14. 3. sekä 
yksi Helsingin ja Budapestin välinen yhteys ajalla 29. 8.— 4. 9.
Kuvaliikenne
Helsingin yleisen kuva-aseman laitteissa ilmenneiden viko­
jen vuoksi oli Suomen ja ulkomaiden välinen yleisten asemien 
välittämä kuvaliikenne keskeytyksissä koko kertomusvuoden 
ajan.
V u o k ra tu t  k u v ay h tey d e t. Yksi Helsingin ja Moskovan väli­
nen puhelinyhteys vuokrattiin pysyvästi yksityiselle’ käyttäjälle 
kuvien siirtoa varten. Vuoden lopulla oli pysyvästi vuokrattu­
jen kuvayhteyksien lukumäärä neljä. Oslossa pidettyjen hiih­
don MM-kisojen johdosta vuokrattiin lehdistölle käiksi Helsin­
gin ja Oslon välistä puhelinyhteyttä 'kuvien siirtoa varten 
ajalla 16—28. 2.
Puhelinliikenne
Kertomusvuoden aikana avattiin puhelinliikenne Amerikan 
Samoaan 20. 3., Turks-saarille 15. 8., Bahrainiin, Qatariin, 
Muscatiin ja Omaniin, Abu Dhabiin ja Dubaihin (Trucial 
States) 1. 11. sekä Grönlantiin 5. 12.
Kertomusvuoden aikana valmistuivat Suomen ja Neuvosto­
liiton välinen koaksiaalikaapeli ja Turun ja Tukholman väli­
nen radiolinkki. Yhteyksiä voitiin näin ollen lisätä sekä itäi­
seen että läntiseen suuntaan. Suomen ja Neuvostoliiton väli­
seen liikenteeseen lisättiin 6 yhteyttä, joista 4 välille Helsinki 
—Moskova ja 2 välille Helsinki—Leningrad. Samalla poistet­
tiin liikenteestä vanha Helsingin ja Viipurin välinen 3-kana- 
vainen järjestelmä, jossa olleet yhteydet siirrettiin uuteen 
koaksiaalijärjestelmään. Läntiseen suuntaan lisättiin puhelin­
yhteyksiä seuraavasti-, Amsterdamiin 2, Hampuriin 3, Kööpen­
haminaan '6, Lontooseen 4, Osloon 2, Pariisiin 1, Tukholmaan 
14 ja Zürichiin 1. Kauttakulkuliikennettä varten lisättiin yksi 
yhteys' välille Moskova—Tukholma. Vilkkaan kesäliikenteen 
johdosta toimi ajalla 20. 7.— 12. 9. kaksi lisäyhteyttä välillä 
Maarianhamina—Tukholma. Erinäisten urheilutapahtumien joh­
dosta järjestettiin tilapäisiä suoria puhelinyhteyksiä seuraavasti: 
Helsinki—Ljubljana 3 ja Helsinki—Wien 3 (2— 13.3 .); 
Helsinki—Lontoo 2 sekä 1 kauttakulkuyhteys Lontoo—Mos­
kova (11—3 0 .7 .); Helsinki—Oslo 6 sekä 2 kauttakulku- 
yhteyttä Moskova—Oslo (17—28.2 .) ja Helsinki—Buda­
pest 4 (30. 8.— 14. 9.). Lisäksi järjestettiin vuoden kuluessa 
eräitä lyhytaikaisia kauttakulkuyhteyksiä välille Moskova—Pa­
riisi.
Vastapuhelut sallittiin Uuteen Seelantiin- 1. 2. ja Israeliin 
1. 11.
CEPT-maiden välisessä liikenteessä ryhdyttiin 1.7. lukien 
soveltamaan alennettuja kauttakulkuosuuksia. Nämä alennuk­
set koituivat päätemaiden hyväksi.
Vuokratut puhelinyhteydet. Aikaisempien vuokrayhteyksien 
lisäksi vuokrattiin yksi Helsingin- ja Tukholman välinen 4-joh- 
dinyhteys pysyvästi yksityiselle käyttäjälle.
Helsingfors och Stockholm; Antalet permanent uthyrda fjärr- 
skriftsförbindelser var vid ärets slut 28. Därav var tvä transito- 
förbindelser. Med anledning av vissa idrottsevenemang ut- 
hyrdes en förbindelse mellan- Helsingfors och Oslo tili tid- 
ningspressen för tiden 16—28. 2., en förbindelse mellan Hel­
singfors och Ljubljana för tiden 2— 14. 3. samt en- förbin­




Pä grund av fel i anläggningarna vid allmänna bildstationen 
i Helsingfors var bildtrafiken mellan Finland och utlandet 
över de allmänna stationerna avbruten under hela berättelse­
äret.
U th y rd a  b ild fö rb in d e lse r . En telefonförbindelse mellan Hel­
singfors och Moskva uthyrdes permanent tili en enskild abon- 
nent för övefföring av bilder. Vid ärets slut var fyra bildför­
bindelser permanent uthyrda. Med anledning av VM-tävling- 
Qarna pä skidor i Oslo uthyrdes tvä telefonförbindelser mel­
lan Helsingfors och Oslo tili tidningspressen för överföring av 
bilder för tiden 16— 28. 2. _
T elefontraf iken
Under berättelseäret öppnades telefontrafik pä amerikanska 
Samoa 20. 3. , Turksöarna 15. 8., Bahrain, Qatar, Muscat och 
Oman, Abu Dhabi och Dubai (Trucial States) 1. 11. samt 
Grönland 5. 12.
Under berättelseäret blev koaxialkabeln mellan Finland och 
Sovjetunionen samt radiolänken mellan Äbo och Stockholm 
färdiga. Antalet förbindelser künde därför ökas, bäde österut 
och västerut. För trafifcen mellan- Finland och Sovjetunionen 
erhöils 6 nya förbindelser, därav 4 pä sträckan Helsingfors— 
Moskva och 2 pä sträckan Helsingfors—Leningrad. Samtidigt 
togs ur traffic det gamla systemet med 3 kanaler mellan Hel­
singfors och Viborg. Förbindelserna i detta överfördes tili det 
nya koaxialsystemet. Västerut erhöils fö'ljande an-tal nya tele- 
fonförbindelser: 2 tili Amsterdam, 3 - tili Hamburg, 6 tili Kö- 
penhamn, 4 tili London, 2 till Oslo, 1 tili Paris, 14 tili Stock­
holm och 1 tili Zürich. För transitotrafiken anordnades en 
ny förbindelse mellan Moskva och Stockholm. Med anledning 
av den livliga trafiken under sommarsäsongen var tvä nya för­
bindelser mellan Mariehamn och Stockholm i bruk under ti­
den 20. 7.— 12. 9. Pä grund av vissa idrottsevenemang anordna­
des följande tillfälliga direkta telefonförbindelser: pä sträckan 
Helsingfors—Ljubljana 3 och pä sträckan Helsingfors—Wien 
3 (2— 1 3 .3 .) , Helsingfors— London 2 samt en transitoför- 
bindelse London—Moskva (11—30.7 .), Helsingfors—Oslo 
6 samt 2 transitoförbindelser Moskva—Oslo (17—28. 2.) 
och Helsingfors—Budapest 4 (30. 8.— 14. 9.). Dessutom anord­
nades under äret en del kortvariga transitoförbindelser mel­
lan Moskva och Paris.
Mötsamtal tilläts till Nya Zeeland fr.o.m. 1. 2. och tili 
Israel fr.o.m. 1. 11.
• I trafiken mellan CEPT-länderna började reducerade 
transitoavgiftsandelar tillämpas fr.o.m. 1.7. Dessa nedsätt- 
ningar kom terminalländerna tillgodo.
U th y rd a  te le fo n fö rb in d e lse r . Utöver de tidigare uthyrda 
förbindelserna uthyrdes en 4-trädsförbindelse mellan Helsing­
fors och Stockholm permanent tili en enskild abonnent.
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Radioliikenne
Posti- ja lennätinhallitus teki syksyllä ulkoasiainministeriölle' 
esityksen vastavuoroisuuteen perustuvasta lupien myöntämi­
sestä USA:n ja Suomen radioamatööreille.
Kiinteä radiolennätinliikenne
Kiinteän radiolennätinliikenteen yhteyksiä oli Hampuriin, 
Itä-Berliiniin, Roomaan, Varsovaan; New Yorkiin, Buenos Ai­
resiin, Rio de Janeiroon, Shanghaihin ja Kairoon. Vähäliiken­
teisiä lähiyhteyksiä koetetaan edelleen vähentää.
Kiinteä radiopuhelinliikenne
New Yorkin radiopuhelinyhteys oli edelleen toiminnassa ja 
sillä välitettiin yhteensä 461 puhelua minuuttimäärän ollessa 
2 980.
Siirtyvä meriradioliikenne
Maaliskuun alusta tuli voimaan posti- ja lennätinhallituksen 
ja Ilmatieteellisen keskuslaitoksen välinen sopimus, jonka mu­
kaan sääsanomat lähetetään rannikkoasemille englanniksi kään­
nettyinä. V
Eräillä rannikkoasemilla suoritetut teknilliset ja liikenteelli­
set järjestelyt sekä Saimaan vesistöjä palvelevan radioverkoston 
(Saimaa Radio) käyttöönotto aiheuttivat erikoisesti radiopu- 
helinliikenteen jatkuvaa kasvua. Minuuttimäärien kasvu oli 
kertomusvuonna n. 37 96. Lennätinliikenteen sanaluku kasvoi 
n. 7 96. Varsinaiseen tilastoon on otettu mukaan myös Talat- 
tan ice-sanömat, mutta niitä ei ole huomioitu prosenttimääriä 
laskettaessa. J
NORDISK POSTTIDSKRIFT
Nordisk Posttidskriftin vuosikerta 1966 sisältää Suomen 
osalta kolme artikkelia, osuuden yhteen yhteispohjoismaiseen 
artikkeliin, kaksi selostusta, kymmenen uutista sekä osuudet 
lehden tilasto-osastoon ja yhteispohjoismaisiin luetteloihin. Ar­
tikkelit käsittelevät virkamiehen suorittamaa kavallusta Suo­
men oikeuden mukaan, Suomen j a . ulkomaiden välistä posti- 
osoitus- ja postiennakkoliikennettä sekä postitaloja ja -huoneis­
toja. Yhteispohjoismainen artikkeli käsittelee ankaran talven 
1965/1966 vaikutusta postiliikenteeseen. Selostukset kohdistu­
vat konttorinhoitajien neuvottelupäiviin 1965 sekä Suomessa 
1966 pidettyyn pohjoismaiseen postikonferenssiin.
Toimittajakunnan vuotuinen kokous pidettiin kesäkuun 
2—3 pnä Helsingissä. Kokoukseen osallistuivat seuraavat hen; 
kilot: Ruotsista toimistopäällikkö Karl Axel Löfgren ja ensim­
mäinen toimistosihteeri Torsten Zillen; Norjasta konsulentti 
Ivar Hundvin; Tanskasta 'konttoripäällikkö Gerda Andersson; 
Islannista postivaltuutettu Rafn Jultusson; sekä Suomesta ma­
temaatikko Rolf Alameri (puheenjohtajana) ja osastosihteeri 
May a Vanni (sihteerinä).
Radiotrafiken
Post- och telegrafstyrelsen gjorde pa hosten en framstafl- 
ning hos utrikesministeriet om omsesidigt beviljande av li­
censer for radioamatorer i USA och Finland pa grundval av 
reciprocitet.
Fast radiotelegraftrafik
Fasta förbindelser för radiotelegraftrafik upprätthölls med 
Hamburg, Östberlin, Rom, Warszawa, New York, Buenos Ai­
res, Rio de Janeiro, Shanghai och Kairo. Närförbindelser med 
ringa trafik undviks alltjämt i man av möjlighet.
Fast radiotelefontrafik
Radiotelefonförbindelsen med New York var alltjämt i bruk. 
Over den förmedlades sammanlagt 461 samtal. Antalet minu­
ter var 2 980.
Rörlig sjöradiotrafik
I början av mars trädde ett nytt avtal mellan post- och tele­
grafstyrelsen samt Meteorologiska centralanstalten i kraft. En- 
ligt detta sändes väderleksrapporterna tili kustradiostationerna 
i engelsk översättning.
Tekniska och trafikmässiga arrangemang vid vissa kustradio- 
stationer samt den omständigheten att ett radionät som be- 
tjänar Saimens vattendrag (Saimaa Radio) togs i bruk föran- 
leddö särskilt en oavbruten ökning av radiotelefontrafiken. 
Antalet minuter inom denna ökade under berättelseäret med 
c. 37 96. Antalet ord inom telegraftrafiken ökade med c. 
7 96. Den egentliga Statistiken innefattar ocksa Talattas ice- 
rapporter, men dessa har inte beaktats vid beräkningen av 
procentsatserna.
NORDISK POSTTIDSKRIFT
Nordisk Posttidskrifts ärgäng 1966 innehaller för Finlands 
del tre artiklar, en andel i en samnordisk artikel, tvä redo- 
görelser, tio notiser samt andelar i tidskriftens statistiska av- 
delning och dess samnordiska förteckningar. Artiklarna be- 
handlar finländsk rätts syn pä försnillning begangen av tjänste- 
man, postanvisnings- och postförskottstrafiken mellan Finland 
och .utlandet samt posthus och postlokaler. Den samnordiska 
artikeln behandlar den verkan som den stränga vintern 
1965/1966 hade pä posttrafiken. Redogörelserna berör kon- 
torsförestandarnas rädplägningsdagar 1965 samt den nordiska 
postkonferensen i Finland 1966.
Redaktionens ärliga möte hölls den 2—3 juni i Helsingfors. 
I mötet deltog fran Sverige byrächef Karl Axel Löfgren och 
förste byräsekreterare Torsten Zillen, fran Norge konsulent 
Ivar Hundvin, fran Danmark kontorschef Gerda Andersson, 
frän Island postfullmäktig Rafn Juliusson samt fran Finland 





Tilastojen mukaan laadittujen laskelmien perusteella posti- 
ja lennätinlaitos on saanut korvausta muille laitoksille, mm. 
postisäästöpankille, suorittamistaan tehtävistä.
Postisiirtotehtävissä oli tilillepanoja yhteensä 24.0 milj. nii­
den rahamäärän noustessa 12 010 milj. markkaan ja tililtä- 
ottoja yhteensä 10.6 milj. rahamäärän ollessa 4 983 milj. mark­
kaa. Posdsäästöliiketehtävissä oli säästöönpanoja kaikkiaan 
2.8 milj. rahamäärältään yhteensä 633 milj. markkaa ja sääs- 
töstäottoja 3.3 milj. rahamäärältään yhteensä 579 milj. markkaa.
Toimipaikoilta saatujen tilastoilmoitusten mukaan makset­
tiin laitoksen välityksellä lapsilisälain edellyttämiä lapsilisiä
2.3 milj. tililtäottotapauksessa yhteensä 261 milj. markkaa 
sekä kansaneläkelain ja vanhuusavustuslain mukaisina suori­
tuksina kansaneläkeosoituksia 2.7 milj. tapauksessa yhteensä 
377 milj. markkaa.
Lisäksi on laitoksen tehtäviin kuulunut mm. vero- ja leima­
merkkien sekä pääsylippujen myynti. Toimipaikoissa myytiin 
veromerkkejä 362 milj., leimamerkkejä 110 milj. ja pääsylip­
puja 10.2 milj. markan arvosta.
VII H EN K ILÖ K U N TA
Henkilökunnan lukumäärä ja muutokset
Laitoksen henkilökunnan määrä ylitti kertomusvuonna 
38 000. Kasvuprosentti oli 1.8 ja kokonaismäärä vuoden lo­
pussa 38 203. Henkilökunnasta oli julkisoikeudellisessa suh­
teessa olevia aivan tarkalleen puolet eli 19102, työurakka- 
suhteessa 10109 eli 26.5 %  ja yksityisoikeudellisessa työ­
sopimussuhteessa 8 992 eli 23.5 % . Viimeksi mainitun ryhmän 
kasvu on jälleen ohut voimakkainta, nim. 5.6 % .  Julkisoikeu­
dellisessa suhteessa olevien ryhmä lisääntyi 1.9 %  kun sitä vas­
toin työurakkasuh teessä olevien kohdalla tapahtui 1.3 % :n 
lasku. Naisten osuus laitoksen koko henkilökunnasta oli 
49.0 %.
Muista henkilökunnan kokoonpanossa tapahtuneista muu­
toksista mainittakoon, että 43 virkailijaa (31 m. ja 12 n.) kuoli, 
211 virkailijaa (147 m. ja 64 n.) erosi omasta pyynnöstään, 
2 miesvirkailijaa vapautettiin virastaan ja 5 virkailijaa (4 m. 
ja 1 n.) erotettiin virastaan. Virkoihin ja toimiin nimitettiin 
2 501 henkilöä (1 669 m. ja 832 n .), joista 2 236 (1496 m. 
ja 740 n.) ylennettiin tai siirrettiin silloisista laitoksen viroista 
ja toimista laitoksen muihin virkoihin ja toimiin ja 265 hen­
kilöä (173 m. ja 92 n.) sai ensimmäisen vakinaisen virkansa 
tai toimensa laitoksessa.
Uusia harjoittelijoita posti- ja lennätinhallitus otti 199, joista 
179 (23 m. ja 156 n.) palvelusvelvollisuuksin toistaiseksi 
postitehtävissä ja 20 miestä lennätintehtävissä.
Perustetut ja lakkautetut virat ja toimet
Peruspalkkaisia virkoja tai toimia perustettiin 15 ja lakkau­
tettiin 44. Laitokseen perustettiin ensi kertaa myös sopimus­
palkkaisia virkoja. Näitä perustettiin kaikkiaan 29, joista 19 
posti- ja lennätinhallitukseen ja loput 10 linjahallintoon. 
Ylimääräisiä toimia taas perustettiin 6 ja lakkautettiin 52.
VI SÄRSKILDA GÖROMÄL
Enligt uträ'kningar, uppgjorda pa basen av statistiska upp- 
gifter, har post- och telegrafverket erhällit ersättning för göro- 
mäl, som det utfört för andra verk, bl.a. för postsparbankens 
räkning.
I girorörelsen utgjorde antalet inbetalningar inalles 24.0 
milj. och penningbeloppet av desamma 12 010 milj. mark samt 
antalet utbetalningar inalles 10.6 milj. och penningbeloppet 
av desamma 4 983 milj. mark. I postsparrörelsen utgjorde an­
talet insättningar sammanlagt 2.8 milj. eller inalles 633 milj. 
mark och antalet uttagningar 3.3 milj. eller inalles 579 milj. 
mark.
Enligt frin anstalterna ingängna statistiska uppgifter utbe- 
talades genom verkets förmedling i lagen om barnbidrag för- 
utsatta barnbidrag i 2.3 milj. utbetalningsfall inalles 261 milj. 
mark och säsom utbetalningar enligt lagen om folkpensione- 
ring och lagen om älderdomsunderstöd folkpensionsanvis- 
ningar i 2.7 milj. fall inalles 377 milj. mark.
Dessutom har bl. a. försäljningen av skatte- och stämpelmär- 
ken samt inträdesbiljetter hört tili verkets äligganden. Ä an­
stalterna. säldes skattemär'ken tili ett värde av 362 milj., stäm- 
pelmärken tili ett värde av 110 milj. och inträdesbiljetter tili 
ett värde av 10.2 milj. mark.
VII PERSO NA LEN
Personalantal och -förändringar
Verkets personal översteg under berättelseäret 38 000. Ök- 
ningsprocenten var 1.8 och heia antalet var vid ärets slut 
38 203. Av personalen var precis hälften, dvs. 19 102 i of- 
fentligträttsligt anställningsförhällande, 10109 dvs. 26.5 %  i 
entreprenadarbetsförhällande och 8 992 dvs. 23 .5%  i privat- 
rättsligt arbetsavtalsförhallande. Ökningen i den sistnämnda 
gruppen har ater varit kraftigast, nämligen 5.6 %. De i of- 
fentligträttsligt anställningsförhällande ökade med 1.9 % da 
däremot de i entreprenadarbetsförhällande minskade med
1.3 %. Antalet kvinnliga anställda utgjorde 49.0 %  av verkets 
heia personal.
Beträffande övriga förändringar i personalens sammansätt- 
ning mä anföras, att 43 funktionärer (31 m. och 12 kv.) av- 
led, 211 funktionärer (147 m. och 64 kv.) avgick pa egen 
begäran, 2 manliga funktionärer entledigades och 5 funktionä­
rer (4 m. och 1 kv.) avskedades. Till innehavare av tjänster 
och befattningar utnämndes 2 501 personer (1669 m. och 
832 kv.), av vilka 2 236 (1496 m. och 740 kv.) blev be- 
fordrade eller överflyttades frän de tjänster eller befattningar 
vid verket de dittills innehaft tili andra tjänster eller befatt­
ningar vid samma verk och 265 personer (173 m. och 92 kv.) 
tillträdde sina första ordinarie tjänster eller befattningar vid 
verket.
Post- och telegrafstyrelsen antog 199 nya praktikanter, av 
vilka 179 (23 m. och 156 kv.) med tjänstgöringsskyldighet 
tillsvidare i postgöromäl och 20 man i telegrafgöromäl. ’
Inrättade och indragna tjänster och befattningar
Under äret inrättades 15 tjänster och befattningar med 
grundlön och 44 dylika indrogs. De första tjänsterna med av- 
talslön inrättades i verket. Dessa var 29 tili antalet, varav 19 
vid post- och telegrafstyrelsen och övriga 10 vid linjeförvalt- 
ningen. Extraordinarie befattningar ater inrättades tili ett an- 
tal av 6 och 32 dylika indrogs.
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Poissaolot
Poissaolopäiviä tuli laitoksen koko henkilökunnan' osalle 
1.18 milj. eli keskimäärin 31 päivää henkeä kohti. Näistä oli 
sairauspäiviä 6, muita virkavapauspäiviä 3 ja vuosilomapäiviä 
22. Julkisoikeudellisessa suhteessa olevan henkilökunnan koh­
dalla olivat vastaavat luvut 8, 5. ja 29. eli yhteensä keski­
määrin 42 poissaolopäivää henkeä kohti.
Ammattiopetus
K u r s s it . Posti- ja teleopistossa järjestettiin kertomusvuoden 
aikana 16 ammattioppikurssia, joihin osallistui kaikkiaan 663 
oppilasta. Lisäksi järjestettiin lennätinosastolla 28 ja radio- 
osastolla kaksi telealan ammattioppikurssia, joiden yhteinen 
oppilasmäärä oli 638. Laitoksen ulkopuolella koulutettiin kaik­
kiaan 567 laitoksen palveluksessa olevaa 105 eri kurssilla. 
Erilaisilla kursseilla kertomusvuoden aikana koulutettujen 
määrä oli täten 1 868 eli 4.3 %  suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Koulutettujen määrä oli laitoksen koko henkilö­
kunnasta 4.9 % . ' '
O p in to m a tk a t u lk o m aille . Posti- ja lennätinhallituksen 
myöntämillä apurahoilla teki 21 henkilöä opintomatkan ulko­
maille kertomusvuoden aikana. Posti- ja, lennätinlaitoksen 
stipendisäätiön antamilla apurahoilla tehtiin 19 opintomatkaa.
Sosiaalinen huoltotoiminta
Posti- ja lennätinlaitoksen henkilökuntaan kohdistuvasta 
sosiaalisesta huoltotoiminnasta voidaan kertoa seuraavaa.
Y le in en  h u o lto to im in ta . Työtä henkilökunnan asunto­
tilanteen parantamiseksi on edelleenkin jatkettu. Edellisenä 
vuonna aloitetut asuinräkennustyöt Jyväskylässä ja Oulussa on 
saatu päätökseen, minkä lisäksi Joensuussa on asuinrakennus- 
toiminta saatu alulle.
Asuntosäästötoiminta postisäästöpankin kanssa on jatkunut, 
joskin se osoittaa alenevaa suuntaa. Säästötilejä oli vuoden 
päättyessä 69 ja näillä säästöjä yhteensä 86 390 markkaa.
Posti- ja lennätinhallitus on edelleenkin varannut eri yhtei­
sö jen  lomakylistä ja -kodeista lomapaikkoja posti- ja,lennätin­
laitoksen henkilökuntaan kuuluville. Tällaisten lomalaisten 
täysihoitokustannuksiin on laitos osallistunut asianomaisten 
perhesuhteista riippuen joko 10 tai 5 markalla vuorokautta 
kohden. Pisin tällainen loma-aika on ollut 10 vuorokautta. 
Täten korvattuja täysihoitovuorokausia kertyi kertomusvuonna 
yhteensä 633.
Lomatoiminta on jatkunut vilkkaana Eckerön kunnan Stor- 
byn kylässä posti- ja lennätinlaitoksen omistamassa loma­
kodissa. Täällä vietti lomaansa kesän aikana 559 henkilöä vas­
taten yhteensä 4 408 .lomavuorokautta. Lomakoti Inkoon Sona- 
sundissa on myös ollut henkilökunnan käytettävissä koko kesä­
kauden ajan.
Posti- ja lennätinlaitoksen henkilökuntaa varten hankittiin 
tulo- ja menoarviossa varattujen määrärahojen puitteissa virka­
puvun takkeja n. 7 000, virkapuvun housuja ja hameita n. 
9 700, päällys-, kesä- ja työtakkeja n. 7 100, työpukuja n. 2 800 
sekä turkis-, vene- ja lippalakkeja n. 7 600.
Urheilu- ja liikuntakasvatustoiminta on jatkunut voimak­
kaana posti- ja lennätinlaitoksen henkilökunnan keskuudessa. 
Pääpaino vapaa-ajan harrastuksissa on suunnattu koko hen­
kilökunnan kuntoliikuntatoimintaan, minkä lisäksi eri kilpa-
Fränvaro
Antalet fränvarodagar utgjorde för verkets hela personals 
vidkommande 1.18 milj. eller i genomsnitt 31 dagar per per­
son. Av dessa var 6 sjukdomsdagar, 3 .dagar för tjänstledighet 
av annat slag och 22 semesterdagar. För den i offentligträtts- 
ligt förhällande anställda personalens del var motsvarande 
siffror 8, 5 och 29, dvs. sammanlagt i medeltal 42 fränvaroda­
gar per.person.
Facklig undervisning
K u rse r . I  post- och’ teleinstitutet anordnades under be- 
rättelseäret 16 fackliga undervisningskurser, i vilku deltog 
sammanlagt 663 elever. Dessutom anordnade telegrafavdelning- 
en 28 och radioavdelningen tvä fackkurser om . telekunskap. 
Sammanlagt 638 elever deltog. Vid 105 kurser utom verket 
utbildades sammanlagt 567 vid verket anställda personer. An­
talet personer, som under berättelseäret utbildats vid olika 
kurser var sälunda 1 868, dvs. 4.3 %  mera än under före- 
gäende Ir. Antalet utbildade var 4.9 % . av verkets hela perso­
nal.
S tu d ie re so r  t ili u tlan d et. Med hjälp av stipendier som 
beviljats av post- och telegrafstyrelsen företog 21 personer un­
der berättelseäret studieresor tili utlandet. Med stöd av -sti­
pendier frän post- och telegrafverkets stipendiefond företogs 
19 studieresor.
Den sociala värdverksamheten
Angäende den sociala värdverksamheten tili' förmän för 
post- och telegrafverkets personal kan följande berättas.
D e n  a llm ä n n a  v ärd v erk sam h eten . Arbetet, som värit in- 
riktat pä förbättrandet av bostadssituationen för personalen 
har fortsatt. De under föregäende är päbörjade byggnadsarbe- 
tena i Jyväskylä och Uleäborg blev slutförda. Dessutom har 
byggnadsarbeten pä bostadshus päbörjats . i Joensuu:
Bostadssparverksamheten, som äger rum i samverkan med 
postsparbariken, har fortsatt, men verksamheten har minskat. 
Antalet sparkonton var vid ärets slut 69 och pä dessa var be- 
sparingar tili ett sammanlagt värde av 86 390 matk.
Post- och telegrafstyrelsen har alltjämt reserverat semester- 
platser för verkets personal i semesterbyar och -hem, som äges 
av olika sammanslutningar. I kostnaderna för helpension för 
dessa semesterfirare har verket deltagit med 10 eller 5 mark 
per dygn beroende. pä vederbörandes familjeförhällanden. 
Längsta genom dylikt arrangemang anordnad semester upp- 
gick tili 10 dygn. Sälunda ersatta dygn med helpension be- 
löpte sig under berättelseäret till inalles 6J3 dygn.
I det av post- och telegrafverket ägda semesterhemmet i 
Storby pä Eckerö har semesterverksamheten alltjämt värit liv- 
lig. Här tillbragte under sommaren 559 personer sin semester, 
motsvarande sammanlagt 4 408 semesterdygn. Semesterhem­
met i Sonasund i Ingä har använts av personalen under hela 
sommaren.
För post- och telegrafverkets personal anskaffades inom 
ramen för anslagen i budgeten c. 7 000 rockar tili tjänste- 
dräkter, c. 9 700 byxor och kjolar tili tjänstedräkter, c. 7 100 
över-, sommar- och arbetsrockar, c. 2 800 arbetsdräkter samt 
c. 7 600 skinn-, bât- och skärmmössor.
Verksamheten pä idrottens och den fysiska fostrans omräde 
här fortsatt med oförminskad intensitet bland post- och tele­
grafverkets personal. Fritidsverksamheten har i huvudsak in- 
riktat sig pä könditionsfrämjande motion för personalen. Dess-
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urheilulajien harrastus on ollut varsin vilkasta. Posti- ja len- 
nätinurheilijain keskustoimikunnan. vuosikokous pidettiin 
Hämeenlinnassa, jossa myös ratkaistiin hiihto- ja mäkimesta- 
ruudet. Yleisurheilu-, uinti- ja miesten sekä naisten lentopallo- 
mestaruuksista 'kilpailtiin Helsingissä. Urheilupiirien välinen 
jalkapallömestaruusottelu käytiin Kajaanissa, jossa myös suori­
tettiin perinteellinen jalkapallo-ottelu valtionrautateitä vas­
taan. Suunnistusmestaruuskilpailut järjestettiin' Heinolassa. 
Tukholmassa pidettiin elokuussa Euroopan posti- sekä posti- 
ja lennätinlaitosten väliset yleisurheilu- ja pöytätennismesta- 
ruuskilpailut, joihin osallistui myös Suomen joukkue.
Huoltotoimiston taholta on posti- ja lennätinurheilijain jo­
kaiselle piirille toimitettu erilaisia urheiluvälineitä kuten jalka- 
ja lentopalloja sekä lentopalloverkkoja. Talvilomatoimintaa on 
edelleenkin tuettu osallistumalla Saariselän retkeilykeskuk- 
sessa järjestettyjen hiihtokurssien kustannuksiin'.
Posti- ja lennätinurheilun Kannatusyhdistys ry:n toimesta 
on Sodankylän Kakslauttaseen posti- ja lennätinlaitoksen hen­
kilökunnalle rakennettavan loma- ja retkeilykeskuksen raken­
nustöiden osalta edistytty siten, että saunarakennus on jo 
valmiina ja varsinaisen päärakennuksen osalta päästiin harjan- 
nostaj aisvaiheeseen.
Huoltotoimistolla oli kertomusvuonna käytettävissään 2 000 
vapaalippua, jotka posti- ja lennätinhallitus oli luovuttanut 
jaettavaksi laitoksen henkilökunnalle postilinja-autoihin loma- 
ym. matkoja varten.
Kerho- ja viihdetoiminta on ollut varsin monitahoista kuten 
edellisinäkin vuosina. Kertomusvuonna toimi noin 130 erilaista 
kerhoa. Laulu- ja musiikkiyhtyeiden toiminnoista on mainit­
tava mm. Mieskuoro Posti- ja lennätinlaulajat ry:n 20-vuotis- 
konsertti Helsingissä Konservatorion juhlasalissa sekä Helsin­
gin posti- ja lennätinhenkilökunnan Orkesteri ry:n samassa 
paikassa pitämä 20-vuotissinfoniakonsertti. Edellä mainittujen 
musiikkiyhtyeiden ohella Helsingit1 posti- ja lennätinhenkilö­
kunnan Naiskuoro ry. esiintyi yhteismatineassa Ruotsalaisella 
Kauppakorkeakoululla.
Posti-, lennätin- ja puhelinhenkilökunnan kristillisen yhdis­
tyksen vuosijuhla ja -kokous pidettiin Tammelan Portaassa 
Eerikkilän urheiluopistolla ja kesäkokous Suomen lähetys.- 
seuran omistamassa Päiväkummun leirikeskuksessa Längel- 
mäellä. Piispa Aarre Lauha kävi joulutervehdyksellä Helsingin 
pääpostitalossa.
Kielten opiskelulla on ollut henkilökunnan keskuudessa 
varsin merkittävä asema etenkin Helsingissä, Tampereella, Tu­
russa ja Oulussa. Suositumpina on pidetty englannin-, saksan- 
ja ruotsinkielen opiskelua. Helsingissä ja Oulussa sijaitsevia 
laitoksen kirjastoja on myös käytetty ahkerasti. Lainauksia oli 
yhteensä 16 087 eli 4.4 %  edellisvuotista enemmän. Radio- 
vastaanottimia ja erilaisia ajanvietetarvikkeita kuten shakki-, 
tikka-, korona- ja sulkapallopelejä sekä pöytätennisvälineitä on 
edelleen jaettu toimi- ja työpaikkoihin.
Posti- ja lennätinhallituksen myöntämien 'kiitoskirjojen jako- 
tilaisuus pidettiin Helsingissä 21.11. Tällöin pääjohtaja Oiva 
Saloila jakoi kiitoskirjat 138 posti- ja lennätinlaitoksen palve­
luksesta eronneelle henkilölle.
T y ö te rv e y sto im in ta . Henkilökunnan yleinen terveydentila 
oli kertomusvuonna hyvä. Mitään mainittavia epidemioita ei 
vuoden aikana esiintynyt.
Henkilökunnan terveydentilan toteamiseen ja parantamiseen 
tähtääviä tutkimuksia. ja tarkastuksia suoritettiin entiseen ta­
paan melko runsaasti. Pienoisröntgenkuvauksiin, joita järjes­
tettiin laitoksen toimesta kymmenellä paikkakunnalla, osallis-
utom har intresset för olika slags idrottstävlingar värit livligt. 
Den av post- och telegrafens idrottsmän tillsatta centralkom- 
mittén höll sitt ärsmöte i Tavastehus, där även mästerskapen 
pâ skidor och i backhopp avgjordes. I  Helsingfors tävlade man 
om mästerskapen i friidrott, simning samt volleyboll för damer 
och herrar. Mästerskapsmatchen i fotboll mellan de olika 
idrottsdistrikten försiggidk i Kajaani, där även den sedvanliga 
fotbollsmatchen mot järnvägarna spelades. Mästerskapstävling- 
arna i orientering anordnades i Heinola. Mästerskapstävling- 
arna i friidrott och bordtennis mellan de europeiska post- 
och telegrafverken, i vilka även Finlands lag deltog, hölls i 
Stockholm i augusti.
Vârdbyrân har till varje post- och telegrafens idrottsmanna- 
distrikt anskaffat diverse idrottsredskap säsom fot- och volley- 
bollar samt volleybollnät. Semestervefksamheten under vin- 
tern har alltjämt understötts genom att vârdbyrân deltagit i 
kostnaderna för de i Saariselkä exkursionscentrum anordnade 
skidkurserna.
Genom understödsföreningen Posti- ja lennätinurheilun Kan­
natusyhdistys ry: s försorg har byggnadsarbetena pä ett se­
mester- och exkursionscentrum för post- och telegrafverkets 
personal i Kakslauttanen, Sodankylä, framskridit sä längt, att 
bastubyggnaden redan stir klar och taklagsöl hällits pä hu- 
vudbyggnaden.
Vârdbyrân hade under berättelseäret till sitt förfogande 
2 000 fribiljetter, som post- och telegrafstyrelsen överlämnat 
för utdelning tili personalen vid verket för semester- m.m. re- 
sor i postbussar.
Arbetet inom klubb- och förströelseverksamheten har säsom 
under de föregäende âr'en värit rätt mängsidig. Under berät­
telseäret verkade c. 130 klubbar. Om sängkörernas och musik- 
ensemblernas verksamhet kan bl. a. nämnas manskören ’’Pos­
ti- ja lennätinlaulajat ry:s” konsert vid sitt 20 ärs jubileum 
i Konservatoriets festsal i Helsingfors där även Helsingfors 
post- och telegrafpersonals orkester anordnade en symfonikon- 
sert vid sitt 20 ärs jubileum. Nämnda musikensembler och Hel­
singfors post- och telegrafpersonals damkör höll en gemensam 
mâtiné i Svenska handelshögskolan i Helsingfors.
Post-, telegraf- och telefonpersonalens kristliga förening höll 
sin ärsfest och sitt ärsmöte i Eerikkilä idrottsinstitut i Porras 
i Tammela och sommarmötet i det av finska missionssällska- 
pet ägda Päiväkumpu lägercentrum i Längelmäki. Biskop 
Aarre Lauha kom pä julbesök tili huvudposthuset i Helsing­
fors.
Spräkstudierna har haft en framträdande ställning bland’ 
personalen-i synnerhet i Helsingfors, Tammerfors, Uleâborg 
och Äbo. De populäraste spräken har värit engelska, tyska och 
svenska. Verkets lânebibliotek i Helsingfors och Uleâborg har 
flitigt anlitats. Antalet utläningar var sammanlagt 16 087, dvs.
4.4 % mera än under föregäende är. Radiomottagare samt 
olika slag av redskap för tidsfördriv, säsom Bchack- och koro- 
naspel samt tillbehör för pilkastning och badminton samt 
bordtennis har fortsättningsvis utdelats tili anstalterna och ar- 
betsplatserna.
Av post- och telegrafstyrelsen beviljade tackbrev utdelades 
den 21.11. i Helsingfors. Vid detta tillfälle tilldelade general- 
direktör Oiva Saloila tackbrev tili 138 personer, som avgätt 
frän post- och telegrafvefket.
A rb e tsb y g ie n isk  v e rk sam h e t. Det allmänna hälsotill- 
ständet bland personalen var under berättelseäret gott och 
nägra nämnvärda épidemier förekom icke under âret.
Undersökningar, som syftade tili att fastställa och förbättra 
personalens hälsotillständ, utfördes liksom tidigare i rätt stor 
utsträckning. Genom verkets försorg anordnades pä tio orter 
skärmbildsfotografering för sammanlagt 4.112 personer. Synun-
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tui yhteensä 4 112 henkilöä. Näkötarkastuksia, joihin osallistui 
5 090 henkilöä, järjestettiin 37 paikkakunnalla. Puhelunvälitys- 
tehtävissä oleville, kaikkiaan 568 henkilölle järjestettiin lisäksi 
-kuulontarkastuksia 24 paikkakunnalla. Edelleen on suoritettu 
tutkimuksia terveyden ja työkykyisyyden selvittämiseksi, sovel­
tuvuustutkimuksia ja johtavassa tai vastuunalaisessa asemassa 
työskentelevien virkamiesten perusteellisia terveystarkastuksia. 
Kaikki edellä mainitut tarkastukset on suoritettu yhteistoi­
minnassa Työterveyslaitoksen kanssa.
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun pyynnöstä järjestettiin 
sairaaloiden veren tarpeen tyydyttämiseksi laitoksen henkilö­
kunnalle tavanomainen verenluovutustilaisuus Helsingissä, 
Tampereella ja Turussa.
Laitoksen lääkärit ovat aikaisempien vuosien tapaan tarkas­
taneet ja antaneet lausuntoja erilaisista lääkintäalaa koske­
vista kysymyksistä sekä laitoksen palvelukseen otettavien, 
eläkkeelle pyrkivien ja virkavapautta anovien ym. lääkärin­
todistuksista. Lisäksi ylilääkäri on suorittanut tarkastus- ja 
neuvon-tamatkoja eri paikkakunnilla sijaitseviin toimi- ja työ­
paikkoihin. '
Terveyssisarten suorittama terveydenhoitotoiminta jatkui 
edellisten vuosien tapaan varsin vilkkaana. Käyntejä terveys­
asemilla oli kertomusvuonna yhteensä 29 429. Erilaisia roko­
tuksia suoritettiin terveysasemilla 209, joista suurimman osan 
muodostivat influenssarokotukset. Terveyssisaret ovat suorit­
taneet 345 toimi- ja työpaikassa työpaikkahygieenisiä oloja 
koskevia tarkastuksia.
Edellisinä vuosina aloitettua ensiapukurssitoimintaa on edel­
leen jatkettu. Kouluttajina ovat toimineet laitoksen omat ter­
veyssisaret. Laitoksen henkilökuntaa on ensiapukoulutettu 
myös lääninhallitusten järjestämillä väestönsuojelu- ja ensiapu­
kursseilla. Lääninhallitusten toimesta aloitettiin kertomus­
vuonna myös- kertauskoulutus ns. ensiapukurssi II :n  muo­
dossa. Suomen Punainen Risti on hoitanut koulutuksen näillä 
kursseilla. Toimipaikoille tilattiin laitoksen toimesta edelleen­
kin eräitä terveydenhoidon alaa koskevia julkaisuja.
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien 
posti- ja lennätinlaitoksen toimihenkilöiden ja työntekijäin 
terveyden- ja sairaanhoidosta mainittakoon, että lääkärillä 
käyntien lukumäärä oli kertomusvuonna 5 429, sairaustapaus­
ten määrä 5 011 ja näistä johtuvien työkyvyttömyyspäivien 
määrä 28 409 eli 9.5 %  pienempi kuin edellisenä vuonna. 
Hammaslääkärillä käyntejä oli kertomusvuonna 1 015. Hoito­
sopimuksia oli kertomusvuonna voimassa 182 yleislääkärin ja 
146 hammaslääkärin kanssa.
T y ö tu rv a llisu u sto im in ta . Työturvallisuustoimintaa on johta­
nut kertomusvuonna työturvallisuuspääOikkö apunaan posti- 
ja lennätinhallituksen työturvallisuustoimikunta sekä 'kanslia- 
osaston huoltotoimistoon sijoitetut laitoksen työturvallisuus- 
viranomaiset. Työnantajan edustajina linjahallinnossa ovat toi­
mineet työturvallisuusasioissa mm. postipiirien ja puhelinpii- 
rien sekä auto varikkojen päälliköt. Jokaiseen piiriin ja auto- 
varikkoon on pyritty saamaan työturvallisuusasioihin pereh­
tynyt henkilö hoitamaan näitä asioita. Puhelinpiireissä onkin, 
lukuun ottamatta Ahvenanmaata, päätoimiset työturvallisuus- 
tarkastajat.
Työturvallisuutta koskevassa toiminnassa on kertomus­
vuonna ollut lähinnä kaksi päälinjaa, joista toinen työturval­
lisuutta koskevien valvontatehtävien keskittäminen entistä 
enemmän linjahallintoon ja toinen opetus- ja valistustoiminnan 
tehostaminen.
Keskushallinnon ja linjahallinnon työturvallisuusviranomai- 
set ovat kertomusvuoden aikana tehneet työturvallisuuteen 
liittyviä tarkastuksia laitoksen toimi- ja työpaikoissa. Tarkas-
dersökning föranstaltades pä 37 orter för inalles 5 090 perso- 
ner. Dessutom anordnade man hörselundersökningar för tele- 
fonister, varvid 568 telefonister pä 24 orter blev undersökta. 
Vidare verkställdes undersökningar för utrönande av hälso- 
tillstlndet och arbetsförmägan, lämplighetsundersökningar och 
grundliga undersökningar av hälsotillständet hos tjänstemän i 
ledande eller ansvarsfull ställning. Alla dessa undersökningar 
har utförts i samarbete med Institutet för arbetshygien.
Pä anhlllan av Finlands Röda Kors’ blodtjänst och för att 
tillgodose sjukhusens behov av blod ordnades sedvanlig blod- 
givning bland verkets personal i Helsingfors, Tammerfors och 
Äbo.
Verkets läkare har liksom under tidigare är behandlat och 
utlätit sig i sanitära fragor samt beträffande läkarintyg för per-. 
soner, som skall anställas vid verket, eller som ansöker om 
pensión eller tjänstledighet m.m. Dessutom har överläkaren fö- 
retagit inspektions- och instruktionsresor tili ett flertal an- 
stalter och arbetsplatser.
Hälsosystrarnas hälsovärdsverksamhet var lika livlig som ti­
digare. Antalet besök vid hälsovärdsstationerna uppgick un­
der berättelseäret tili sammanlagt 29 429. Vid stationerna ut- 
fördes 209 vaccineringar, av vilka största delen mot influensa. 
Dessutom har hälsosystrarna undersökt hygienen vid 345 an- 
stalter och arbetsplatser.
Den under de señaste ären päbörjade kursverksamheten i 
första hjälp har- alltjämt plgätt. Kurserna har hällits av verkets 
egna hälsosystrar. Verkets personal här utbildats i första hjälp 
även vid de befolkningsskydds- och förstahjälpkurser, som 
anordnats av länsstyrelserna. Länsstyrelserna startade under 
berättelseäret även en repetitionskurs, som gick under be- 
nämningen kurs i första hjälp II. Finlands Röda Kors skötte 
undervisningen. Liksom under tidigare är beställdes tili fiera 
anstalter en del publikationer gällande hälsovärden.
Ifräga om hälso- och sjukvärden för funktionärer och ar- 
betstagare, som är anställda vid post- och telegrafverket i pri- 
vaträttsligt arbetsavtalsförhällande tili staten, mä nämnas att 
denna grupp anställda gjorde 5 429 lä-karbesök. Under be­
rättelseäret inträffade 5 011 sjukdomsfall, resulterande i 
28 409 förlorade arbetsdagar, dvs. 9.5 %  mindre än under före- 
gäende är. Antalet besök hos tandläkare var under berättelse­
äret 1 015. De värdavtal, som hade ingätts med 182 läkare med 
allmän praktik och 146 tandläkare, var under berättelseäret 
alltjämt i kraft.
A rb e tssk y d d sv e rk sa m h e le n . Arbetsskyddsverksamheten har 
letts av en arbetsskyddschef med biständ av post- och tele- 
grafstyrelsens arbetsskyddskommission samt vid kansliavdel- 
ningens värdbyrä förlagda arbetsskyddsmyndigheter. Vid lin- 
jeförvaltningen har bl. a. postdistriktens och telefondistriktens 
samt bildepäernas chefer representerat arbetsgivaren i arbets- 
skyddsfrägor. Mälet har värit, att varje distrikt och bildepä 
skulle ha en i arbetsskyddsfrägor inkommen person, som 
skulle omhänderha dylika ärenden. Telefondistrikten, Äland 
undantaget, har redan fätt arbetsskyddsinspektörer, som skö- 
ter tjänsten som huvudsyssla.
I arbetsskyddsverksamheten under berättelseäret kan man 
närmast urskilja tvä huvudlinjer. Den första gick ut pä att i 
högre grad koncentrera övervakningsuppgifterna' pä linjeför- 
valtningen. Den andra siktade mot effektivare undervisning 
och upplysning.
Centralförvaltningens och linjeförvaltningens arbetsskydds­
myndigheter har företagit granskningar pä anstalter och ar­
betsplatser: Man har vid dylika undersökningar i allr större
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tuksissä on. yhä enemmän käytetty erilaisia mittareita ja ko­
jeita, joilla toimi- ja työpaikoissa havaitut epäkohdat voidaan 
määritellä. Näiden avulla on voitu'entistä tarkemmin todeta 
epäkohdat. mm. valaistuksessa sekä ilman epäpuhtauksissa, 
vedossa ja kosteudessa. Havaitut epäkohdat on pyritty pois­
tamaan heti paikallisin toimenpitein, ja "ellei tähän ole ollut 
mahdollisuutta, on asia siirretty asianomaiselle osastolle tai 
kiinteistötoimistölle. Työtiloja on "parannettu vuokraamalla tai 
rakentamalla lisätiloja. Työturvallisuuteen liittyvää neuvonta- 
ja koulutustoimintaa on myös jatkettu ja mm. posti- ja len- 
nätinlaitoksen ammattioppikursseilla "on luennoitu työturval­
lisuuslain pääkohdista.
Kertomusvuoden kesäkuussa järjestettiin ■ Helsingissä koko 
maata käsittävät’ neuvottelupäivät, joille osallistui 43 työtur- 
vallisuustehtävissä joko päätoimisesti tai oman toimen ohella 
toimivaa henkilöä.'. Neuvottelupäivillä pidettiin alustukset mm. 
seuraavista aiheista: toimi- ja työpaikkojen vuokraus, hoito ja 
korjaus; autoalan työt ja työturvallisuus;. sähkönkäytön tur­
vallisuus; moottoriajoneuvojen nestekaasulaitteet"; ammatti­
taudit; valtion työmaiden huolto-ohjesääntö sekä valtion työn­
tekijäin terveydenhuollon" ohjesääntö.
Kertomusvuonna saapui posti- ja lennätinhallituksen huolto- 
toimistolle 1 323 tapaturmailmoitusta eli 3.1 %  vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Tapaturmista oli kuolemaan päättyneitä 
viisi, jotka kaikki olivat liikennetapaturmia.
VIII MUU LIIKETOIMINTA
Posti- ja lennätinlaitos 'harjoittaa tietoliikenteen ohella myös 
teollista toimintaa. Sen konepajoja ovat- TELEVA Leppävaa­
rassa, Turun Asennuspaja ja Tampereella toimiva Keskusauto- 
korjaamo. Linja-autoliikenteen harjoittajana on laitos osak­
kaana Tampereella toimivassa autokoritehdas Ajokki Oy:ssä.
TELEVA
Johtokuntaan ovat kuuluneet pääjohtaja Oiva Saloila pu­
heenjohtajana, johtaja V. E. Haverinen varapuheenjohtajana, 
toimistosihteeri K. Andersson, kenraalimajuri P. -J. Gummerus, 
kunnallisneuvos Y. Rantala, valtiot, maisteri P. Silvola ja 
sähköasentaja K. E. Turunen jäseninä. Toimitusjohtajana on 
toiminut dipl.ins. Lauri Stälhammar.
TELEVAn tuotantoon on kuulunut, kuten aikaisempinakin 
vuosina, puhelin-, radio- ja vahvavirtalaitteita. Puhelinlaittei­
den valmistus on käsittänyt erilaisia keskuksia, tilaajavaih- 
teita, puhelinreleitä, vakiojännitetasasuuntaajia ja eräitä eri- 
koislaitteita lähinnä puolustusvoimille.- Yli puolet puhelin- 
valmisteista toimitettiin posti- ja lennätinlaitokselle ja puolus­
tusvoimille. Radiolaitteiden tuotannon muodostivat ula-radio­
puhelimet ja metallinilmaisimet. Radiopuhelimien valmistuk­
sesta käsittivät suurimman osan tie- ja vesirakennushallituksen 
tilaamat laitteet ja Saimaan vesistöalueen radiopuhelinjärjestel- 
män tuki- ja laiva-asemat. Vahvavirtaosaston tuotantoon ovat 
kuuluneet pieiioismoottorit erilaisine sovellutuksineen, kierto- 
vesipumput ja sähköalan kytkimet.
Liikevaihto ilman liikevaihtoveroa oli 6.31 milj. markkaa eli
16.6 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdosta oli
4.3 %  vientiä, joka muodostui pääasiassa suojakytkimien ja 
metallinilmaisimien myynnistä ulkomaille. Valtion laitosten ti-
utsträckning använt sig av mätare och instrument för att fast- 
ställa brister vid anstalter och arbetsplatser. Man har sälunda 
bättre än hittills kunnat avslöja brister i fraga om bl. a. belys- 
ning, luftförorening, drag och fukt. Där brister päträffats har 
man försökt att genast pä platsen rätta tili dem. Har detta 
inte värit möjligt har ärendet hänskjutits tili ifrägavarande 
avdelning eller tili fastighetsbyrän. Arbetsutrymmet har för- 
bättrats genom att hyra och bygga nytt. RIdgivning och sköl: 
ning i arbetsskydd har alltjämt bedrivit's. I post- och telegraf- 
verkets "undervisningskurser ingick bl. a. föreläsningar om hu- 
vudpunkterna i arbetsskyddslagen..
I juni 1966 anordnades i Helsingfors riksomfattande rad- 
plägningsdagar, i vilka 43 personer, som omhänderhade ar- 
betsskyddsuppgifter antingen som huvudsyssla eller vid si- 
dan av sinä egentliga äligganden, deltog. Under rädplägnings- 
dagarna hölls anföranden om bl. a. följande ämnen: att hyra, 
underhâlia och réparera anstalter och arbetsplatser; arbeten 
och arbetsskydd i bilbranschen; skydd vid bruk av elektrici- 
tet; flytgasanordningar för motorfordon; yrkessjukdomar; 
värdreglementet för statliga arbetsplatser och reglementet om 
statens arbetstagares hälsovärd.
Under berättelseäret inkoin till post- och telegrafstyrelsens 
vârdbyrâ 1 323 anmälningar om olycksfall, dvs. 3.1" %  färre än 
under föregäende är. I fern fall omkom den förolyckade, samt- 
liga var trafikolyckor. "
VIII ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET
Post- och telegrafverket bedriver förutom meddelelsetrafiken 
även industriell vetksamhet. Verkstäderna TELEVA i Alberga, 
Äbo Installationsverkstad och Centrala bilreparationsverk- 
staden, statiönerad i Tammerfors äges av post- och te­
legrafverket. I egenskap av busstrafikidkare är verket aktio- 
när i bilkarosserifabriken Ajokki Oy i Tammerfors.
TELEVA
Direktionen bestod av generaldirektör Oiva Saloila, ord- 
förande, direktör V. E. Haverinen, viceordförande, samt le- 
damöterna byräsekreterare K. Andersson, generalmajor P.-J. 
Gummerus, kommunalradet Y. Rantala, pol. mag. P. Silvola 
och elmontören K. E. Turunen. Verkställande direktör var 
dipl.ing. Lauri Stälhammar.
TELEVAs produktion har, säsom även under tidigare är, 
omfattat telefon-, radio- och starkströmsanläggningar. Tillverk- 
ningen av telefonanläggningar har omfattat centraler, abon- 
nentväxlar, telefonreläer, konstantspänningslikriktare och vissa 
specialanläggningar närmast för försvarsmakten. Över hälften 
av telefonfabrikaten levererades tili post- och telegrafverket 
och försvarsmakten. Produktionen av radioanläggningar om- 
fattade ukv-radiotelefoner och metallindikatorer. Störstä delen 
av tillverkningen av radiotelefoner gick tili anläggningar be- 
ställda av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och tili stöd- och 
bätstationer för radiotelefonsystemet i Saimens vattendragsom- 
räde. Starkströmsavdelningen har producerat miniatyrmotorer 
för varierande bruk, cirkulationsvattenpumpar och elektriska 
kopplingar.
Omsättningen exklusive omsättningsskatt uppgick tili 6.31 
milj. mark, 16.6 %  mer än under föregäende ar. Av omsätt­
ningen gick 4.3 %  pä export främst av skyddskopplingar och 
metallindikatorer. Beställningarna tili statens verk ökade be-
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laukset lisääntyivät vuoden aikana huomattavasti ja koko 
tilauskanta olikin kertomusvuoden päättyessä yli kaksi kertaa 
suurempi kuin vuotta aikaisemmin. TELEVAn henkilökunnan 
määrä oli 319 eli 6.3 96 edellisvuotista suurempi.
Turun Asennuspaja
Turun Asennuspajan johtokunta on sama kuin em. TELE­
VAn johtokunta. Toimitusjohtajana on toiminut majuri evp. 
C.-Ä. Blom.
Turun Asennuspaja on kuten aikaisempinakin' vuosina suo­
rittanut talosähköasennuksia etenkin valtion rakennuksissa. 
Sähköistämistöitä maaseudulla on suoritettu pääasiassa valtion 
sähköistysavustuksia saaneille sähköyhtymille. Näitä töitä on 
suoritettu 'Hämeen, Kymen, Lapin, Mikkelin, Oulun, Turun 
ja Porin sekä Vaasan lääneissä. Tämän lisäksi on suoritettu 
laivasähkö- ja radioasennuksia aluksissa, joiden toimitukset 
ovat kuuluneet suurimmalta osalta Suomen ja Neuvostoliiton 
välisiin kauppasopimuksiin.
Vuoden liikevaihto oli ilman liikevaihtoveroa 4.93 milj. 
markkaa eli 10.6 96 suurempi kuin edellisenä vuonna. Turun 
Asennuspajan henkilökunnan vahvuus oli 175.
Keskusautokorjaamo
Keskusautokorjaamon johtajan tehtäviä on kertomusvuoden 
aikana hoitanut insinööri Reino Lehtimäki.
Kertomusvuoden- aikana on Keskusautokorjaamo edelleen 
suorittanut töitä vain posti- ja lennätinlaitokselle tuotannon 
käsittäessä mm. 276 moottorikorjausta vastaten laskutus- 
arvoltaan 38 96 tuotannosta, 201 dieselpumpun korjausta ja 
394 erilaista aittojen alusta-, rakennemuutos-, kori- yto. korjaus­
työtä ja. konekorjausta vastaten 48 96 tuotannosta. Kumikor- 
jaamo-osastolla 'korjattiin vuoden aikana 1 888 auton ulkoren- 
gasta, joista 1 780 varustettiin uudella kulutuspinnalla ja 949 
rengasta-nastoitettiin. Näiden osuus tuotannosta oli 14 96.
Keskusautokorjaamon liikevaihto oli kertomusvuonna 1.31 
milj. markkaa eli 10.7 96 suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Henkilökunnan määrä kertomusvuoden lopussa oli 55.
Ajokki Oy
Ajokki Oy:n hallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet 
kansliapäällikkö Klaus Häkkänen puheenjohtajana, pääjohtaja 
Olavi J . Mattila varapuheenjohtajana, muina jäseninä pääjoh­
tajat Erkki Aalto ja Oiva Saloila, johtajat Armas Uotila ja 
Pontus Hellner sekä isännöitsijä H. Hietarinta. Yhtiön toimi­
tusjohtajana on toiminut johtaja Niilo Lomma.
Linja-autojen korit olivat edelleen yhtiön päätuotteita. 
Kertomusvuoden aikana niitä valmistui ' yhtiön tehtaassa 
kaikkiaan 129.
Kertomusvuosi oli Ajokki Oy:n 25. toimintavuosi. Yhtiön 
toiminta jatkui täystyöllisyyden merkeissä, mutta kustannus­
tason jatkuvan nousun vaikutuksesta kannattavuus jäi edel­
listä vuotta heikommaksi. Rahamarkkinoilla vallinnut kireys 
heijastui myös Ajokki Oy:n toiminnassa. Liikevaihto ilman 
liikevaihtoveroa oli 4.88 milj. markkaa eli 5.8 96 edellisen 
vuoden liikevaihtoa suurempi. Yhtiön palveluksessa oli vuo­
den lopussa 215 henkilöä.
tydligt under aret och hela bestallningsbestandet var vid arets 
slut met an dubbelt storre an foregaende ar. TELEVAs perso­
nal bestod av 319 personer, 6.3 96 fler an aret forut.
Abo Installationsverkstad
Direktionen för Abo Installationsverkstad var densamma 
som den ovannämnda direktionen- för TELE VA. Som verkstäl- 
lande direktör fungerade majoren i.a. C.-Ä. Blom. .
Abo Installationsverkstad utförde liksom under tidigare är 
elinstallationsarbeten i byggnader, främst i statens byggnader. 
Elektrifieringsarbeten pä landsbygden utfördes huvudsakligen 
för sädana elföretags räkning, som er-hällit statsbidrag för elek­
trifieringsarbeten. Dylika arbeten utfördes inom . Kymmene, 
Lapplands, St Michels, Tavastehus, Uleäborgs, Vasa och Abo 
och Björneborgs Iän. Dessutom har el- och radioinstallationer 
.utförts ombord pä fartyg, som till största delen utgjorde Ieve- 
ranser inom ramen för handelsavtalen mellan Finland och Sov- 
•jetunionen.
Arets omsättning exklusive omsättningsskatt uppgick till 
4.93 milj. mark, den var 10.6 96 större än under föregäende 
är. Personalen vid Abo Installationsverkstad omfattade 175 
personer.
Centrala bilreparationsverkstaden
De äligganden som ankommer pä Centrala bilreparations- 
verkstadens direktör handhades under berättelseäret av ingen- 
jör Reino Lehtimäki.
Under berättelseäret har Centrala bilreparationsverkstaden 
fortfarande endast utfört arbeten för post- och telegrafverkets 
räkning. Produktionen har omfattat bl. a. reparation av 276 
motorer, vilket tili faktureringsvärdet motsvarar 38 96 av Pro­
duktionen, reparation av 201 dieselpumpar och 394 olika 
bilchassi-, konstruktionsändrings-, karosseri-, m.fl. reparatio- 
ner samt maskinreparationer motsvarande 48 96 av Produktio­
nen. Vid gummiverkstadsavdelningen reparerades under äret 
1 888 bildäck. Av dessa försägs 1 780 med n-ya slitytor och 
949 däck försägs med nabbar. Dessa arbeten utgjorde 14 96 av 
Produktionen.
Omsättningen vid Centrala bilreparationsverkstaden var 
under berättelseäret 1.31 milj. mark, 10.7 96 större än under 
föregäende är. Personalen bestod vid arets slut av- 55 personer.
Ajokki Qy
Ajokki Oy:s styrelse bestod under berättelseäret av kans- 
lichef Klaus Häkkänen, ordförande, generaldirektör Olavi J . 
Mattila, viceordförande, samt övriga ledamöter generaldirektö- 
rerna Erkki Aalto och Oiva Saloila, direktörerna Armas Uotila 
och Pontus Hellner samt disponent H. Hietarinta. Bolagets 
verkställande direktör var direktör Niilo Lomma.
Bolagets huvudartikel var fortfarande busskarosserier. Un­
der berättelseäret tillverkade bolagets fabrik sammanlagt 129 
busskarosserier.
Berättelseäret var Ajokki Oy:s 25. verksamhetsär. Bolagets 
verksamhet bedrevs under full sysselsättning, men den stän- 
digt stigande kostnadsnivän gjorde att lönsämheten blev sämre 
än äret förut. Det tillstramade läget pä finansmarknaden av- 
speglade sig ocksä i Ajokki Oy:s verksamhet. Omsättningen 
exklusive omsättningsskatt uppgick tili 4.88 milj. mark. Detta 
belopp överskred föregäende ärs siffra med 5.8 96. Vid ärets 
slut hade bolaget 215 anställda.
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IX T A L O U D E L L IN E N  TILA
Pääoma-arvo
Laitoksen omaisuuden kirjanpitoarvo oli kertomusvuoden 
päättyessä 405 milj. markkaa eli 11.4 % suurempi kuin vuotta 
aikaisemmin. Suurin osa omaisuudesta, nimittäin 68.0 96, tulee 
puhelinverkon osalle kiinteistöjen osuuden ollessa 17.4 % .  
Moottoriajoneuvojen osuus on 7.1 96, lennätinverkon osuus
5.2 96 ja loput 2.3 96 jakautuvat radiolaitteiden sekä posti-, 
työ- ja asuntovaunujen osalle.
Tulot
Laitoksen tulot, 381 milj. markkaa, olivat 8.7 96 suuremmat 
kuin edellisenä vuonna. Postiliikenteen osalle tuli tuloista 212 
milj. markkaa eli 55.5 96, lennätin- ja radioliikenteen osalle
15.6 milj. markkaa eli 4.1 96 ja puhelinliikenteen osalle 154 
milj. markkaa eli 40.4 96. Voimakkaimmin lisääntyivät lennä­
tin- ja radioliikennetulot, nim. 13.4 96 puhelinliikennetulojen 
kasvun ollessa 11.1 96 ja postiliikennetulojen 6.8 96.
Posti- ja lennätinlaitoksen saamat korvaukset, jotka olivat
51.3 milj. markkaa, kasvoivat edellisestä vuodesta vain 1.5 96. 
Suurimmat korvaukset ’’korvaus vapaakirjeoikeudesta ja pos- 
tirahanvapaudesta” sekä ’’korvaus sanomalehtien kuljetuksesta 
aiheutuvasta tappiosta” pysyivät ennallaan, edellinen jo nel­
jännen vuoden peräkkäin.
Menot
Laitoksen menot olivat 369 milj. markkaa eli 11.0 % suu: 
remmat kuin edellisenä vuonna. Nousu oli henkilömenojen 
kohdalla 10.8 96 ja asiamenojen kohdalla 11.6 96. Henkilöme- 
noissa varsinaiset palkkamenot, jotka olivat 207 milj. markkaa, 
kohosivat 11.5 96 edellisestä vuodesta. Niiden osuus kaikista 
menoista oli 56.2 96,
Taloudellinen tulos
Laitoksen ylijäämä oli kertomusvuonna 12.5 milj..markkaa 
eli n. 6 milj, markkaa pienempi kuin vuonna 1965. Edellä mai­
nitusta laitoksen pääoma-arvosta ylijäämä oli 3.1 96. Ylijää­
män suuruus oli postin kohdalla 2.4 milj. markkaa vastaten
3.2 96 pääomalle ja puhelimen kohdalla 14.1 milj. markkaa vas­
taten 4.6 96 ' pääomalle. Lennätin- ja radioliikenne osoitti ali­
jäämää, jonka suuruus oli 4.0 milj. markkaa.
Laitoksen rahaliike oli kertomusvuonna 61.0 miljardia mark­
kaa eli 6.8 96 suurempi kuin edellisenä vuonna.
Lopuksi huomautettakoon, että posti- ja lennätinlaitoksen tu­
loihin ja menoihin sisältyvät myös radiolennätin- ja radiopuhe- 
linhallinnon tulot ja menot. Sitävastoin niihin ei sisälly ra- 
diolupamaksuista kertyneitä vardja eikä radiolupamaksujen 
kannon aiheuttamia menoja, jotka kirjataan valtion radiorahas­
toon.
Posti- ja lennätinlaitoksen uudistusrahasto
Uudistusrahastoon siirrettiin kertomusvuoden tulo- ja meno­
arvion momentilta 19 Pl. V:3 (siirto posti- ja lennätinlaitoksen 
uudistusrahastoon)'22.1 milj. markkaa. Rahastosta käytettiin 
.valtaosa eli lähes 17 milj. markkaa puhelin- ja lennätinlaittei- 
den uusimiseen. Seuraaviksi suurimmat menoerät olivat auto­
jen hankinta 1.9 milj. markkaa ja rakennusten korjaus 1.6 milj. 
markkaa.
IX E K O N O M IN
Kapitalvärdet
Bokfö'ringsvärdet för verkets egendom uppgick vid berättel- 
seärets slut tili 405 milj. mark dvs. 11,4 96 mera än ett är ti- 
digare. Största delen av egendomen, nämligen 68.0 96, kommer 
pä telefonnätets andel, medan fastigheternas andel utgör 17.4 
% .  Motorfordonen star för 7.1 96, telegrafnätet för 5.2 96 och 
äterstoden 2.3 96 fördelar sig pä radioanläggningar, post- 
kupeer, arbets- och bostadsvagnar.
Inkomsterna
Verkets inkomster, 381 milj. mark, var 8.7 96 större än un­
der föregäende är. Av inkomsterna hänförde sig 212 milj. mark, 
dvs. 55.5 96, tili posttrafiken, 15.6 milj. mark, dvs: 4.1 96, 
telegraf- och radiotrafiken samt 154 milj. mark, dvs. 40.4 96, 
tili telefontrafiken. Den största ökningen 13.4 96, stär tele­
graf- och radiotrafiken för. Telefontrafiken ökade med 11.1 96 
och posttrafiken med 6.8 96.
’ Ersättningarna tili post- och telegrafverket belöpte sig tili
51.3 milj. mark, ökningen frän föregäende är var endast 1.5 96. 
De största ersättningarna ’’ersättning för fribrevsrätt och por- 
tofrihet” samt ’’ersättning för av tidningstransport förorsakad 
förlust”  förblev oförändrade, den förstnämnda redan fjärde 
äret i följd.
Utgiftema
Verkets utgifter utgjorde 369 milj. mark, vilket är 11.0 96 
mera än under föregäende är. Ökningen var i fräga om per- 
sonalutgifterna 10.8 96 och i fräga om sakutgifterna 11.6 96. 
Av personalutgifterna steg de egentliga löneutgifterna, vilka 
utgjorde 207 milj. mark, med 11.5 % frän föregäende är. De- 
ras andel av alla'utgifter var 56.2 96.
Det ekonomiska resultatet
Verkets överskott utgjorde under berättelseäret 12.5 milj. 
mar'k, c. 6 milj. mark mindre än är 1965. Överskottet uppgick 
tili 3.1 96 av verkets ovannämnda kapitalvärde. Storleken av 
överskottet var för postens del 2.4 milj. mark, vilket motsva- 
rar 3.2 96 pä kapitalet och för telefonens del 14.1 milj. mark, 
vilket motsvarar 4.6 96 pä kapitalet. Telegraf- och radiotrafiken 
uppvisade ett underskott, vars storlek var 4.0 milj. mark.
Verkets penningrörelse omfattade under berättelseäret 61.0 
miljarder mark, dvs. 6.8 96 mera än under föregäende är. .
Slutligen mä päpekas att post- och telegrafverkets inkomster 
och utgifter även omfattar inkomsterna och utgiftema för ra- 
diotelegraf- och radiotelefonväsendets förvaltning. Däremot 
inkluderar de inte medel som influtit i form av radiolicensav- 
gifter och inte heller utgifter som förorsakats genom uppbör- 
den av radiolicensavgifter. Dylika inkomster och utgifter bok- 
fördes pä statens radiofond.
Post- och telegrafverkets förnyelsefond
Till post- och telegrafverkets förnyelsefond överfördes frän 
moment 19 Ht. V:3 i statsförslaget för berättelseäret (över- 
föring tili post- och telegrafverkets förnyelsefond) 22.1 milj. 
mark. Fonden. användes tili största delen, närmare 17 milj. 
mark, fö r ' förnyandet av telefon- och telegrafanläggningar. 
■ Näst största utgiftspost var bilanskaffningar 1.9 milj. mark och 
därpä följde reparation av byggnader 1.6 milj. mark.
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X KATSAUS TALOUDELLISEN  
TILAN KEHITYKSEEN  
V U O N N A  1966
Posti- ja lennätinlaitoksen osuus kansantulosta
Posti- ja lennätinlaitoksen tulojen ja markkinahintaisen brut­
tokansantuotteen suhde oli 12.9 °/oo- Luku on 0.3 promille- 
yksikköä suurempi kuin vuoden 1965 suhdeluku 12.6 °/oo-
Kustannushintatason nousu
Vuonna 1966 nousivat posti- ja lennätinlaitoksen henkilö- 
kuntamenojen ja asiamenojen kustannushintaindeksien vuosi- 
keskiarvot 9.2 %  ja 9.8 %  edelliseen vuoteen verrattuina. Vas­
taavat nousuprosentit vuonna 1965 olivat 8.3 ja 7.5. Edellä 
mainittujen kustannustekijäryhmien yhteisindeksin vuosikeski­
arvon nousu oli 9.4 %  vuoteen 1965 verrattuna.
X EKONOMISK ÖVERSIKT FÖR 
ÄR 1966
Post- och telegrafverkets andel i nationalinkomsten
Förhällandet mellan post- och telegrafverkets inkomster och 
bruttonationalprodukten tili marknadspris var 12.9 °/oo- Rela- 
tionstalet är 0.3 °/oo större än 1965 ärs värde. ..
Stegringen i kostnadsnivän
Är 1966 Steg ärsmedeltalen för post- och telegrafverkets 
kostnadsnivlindices för personal- och sakutgifter med 9.2 %  
respektive 9.8 % . Motsvarande ökningar är 1965 var 8.3 %  
respektive 1 5 % .  Ärsmedeltalet för nämnda kostnadsgruppers 
sammansatta index Steg med 9.4 %  jämfört med är 1965.
Tariffitasossa vain vähäisiä muutoksia
Kertomusvuoden alussa tapahtui lehtien asetuksen mukai­
sissa- postimaksuissa muutoksia, jotka merkitsivät tämän lii- 
kennehaaran tulojen kasvua noin 6.4 96:11a. Wienin maailman- 
postisopimuksen seurauksena tapahtui ulkomaille osoitettujen 
lähetysten postimaksuissa pieniä korotuksia, joiden vaikutus 
laitoksen tuloihin oli kuitenkin vähäisempi kuin lähetyslajien 
lukumäärän vähentämisestä aiheutunut postimaksumerkkitulo- 
jen lisäys. Toukokuun alussa tapahtunut matkustajamaksujen 
korotus merkitsi autoliikenteen tariffi-indeksin nousua
6.6 9& :11a. Näistä korotuksista johtuva yleistariffi-indeksin nousu 
oli 0.6 % .
Endast smärre förändringar i tariffema
I början av berättelseäret ändrades de genom förordning 
fastställda posfavgifterna för tidningar, vilket beräknades in- 
nebära, att inkomsterna av denna trafikgren skulle komma att 
stiga med 6.4 % .  Som en följd av världspostkonventionen i 
Wien inträffade smärre höjningar i postavgifterna för försän- 
delser tili utlandet, men inkomsterna päverkades dock mindre 
härav än av den ökhing i frankeringsinkomsterna, som be- 
rodde pä att antalet försändelseslag samtidigt reducerades. En 
höjning av passageraravgifterna i början av maj innebar att 
tariffindex för biltrafiken Steg med 6.6 % .  Pä grund av ovan- 
nämnda höjningar Steg generaltariffindex med 0.6 % .
Liikennevolyymin kehitys
Posti- ja lennätinlaitoksen reaalituloissa mitattu liikennevo- 
lyymi kasvoi 8.3 %  vuonna 1966. Seuraavassa asetelmassa esi­
tetään liikennevolyymien muutokset vuodesta 1965 vuoteen 
1966 sekä vertailun vuoksi volyymeissa vuodesta 1960 -vuo­













Postiliikenteen kokonaisvolyymi .............  4.9 5.9
postimaksumerkeillä maksetut lähetyk­
set sekä joukko- ja ryhmäristisiteet . . 5.4 7.8
lehtiliikenne ............................................. 2.7 5.6
muu postiliikenne ..................................  7.3' 3.4
autoliikenne ............................................. 0.2 — 0.6
Lennätinliikenteen kokonaisvolyymi . . . .  8.7 9.0
telexliikenne ............................   16.5 11.8
muu lennätinliikenne ............................ 1.6 5.5
kotimaiset sähkösanomat .......................  2.6 6.2
ulkomaiset sähkösanomat .....................  0.4 5.1
Puhelinliikenteen kokonaisvolyymi .........  12.0 11.6
kotimaiset puhelut ................................ 12.2 11.7
ulkomaiset puhelut"................   T5.2 17.3
vuosi- ym. maksut ................................ 8.5 7.6
Posti- ja lennätinlaitoksen liikennevolyymi 7.9 8.3
Eduskuntavaalien aikaansaama tietoliikenteen lisäys on ha­
vaittavissa erityisesti postiliikenteen kasvuluvuissa. Joukkolä- 
hetysten määrä olikin puolitoistakertainen edelliseen vuoteen
Trafikvolymens utveckling
Post- och telegrafverkets i realinkomster matta trafikvolym 
vaxte med 8.3 %  ar 1966. Foljande uppstallning visar forand- 
ringarna i trafikvolymen fran ar 1965 till ar 1966 sanit for 
jamforelsens skull de genomsnittliga arliga forandringarna i 
volymen under perioden 1960—T965.
Genom- Tiilväxt • 
snittlig är- 1965—1966 
lig tiilväxt (minsk- 
1960—1965 ning—)
. % %
Post- och telegrafverkets totalvolym . . . .  4.9 5.9
med frankotecken betalda försändelser
samt mass- och gruppkorsband ........... 5.4 7.8
tidningstrafik ...........................................  2.7 5.6
by rig posttrafik ........................................  7.3 3.4
biltrafik .....................................................  0.2 — 0.6
Telegraftrafikens totalvolym ...................  8.7 9.0
telextrafik ................................ 16.5 11.8
övrig telegraftrafik ................................  1.6 5.5
inrikes telegram .■ ................................ 2.6 6.2
utrikes telegram ........................ 0.4 5.1
Telefontrafikens totalvolym ...................... 12.0 11.6
inrikes sa m ta l...........................................  12.2 11.7
utrikes samtal ,...............   15.2 17.3
ärs- m.m. avgifter ....................................  8.5 7^ .6
Post- och telegrafverkets trafikvolym . . 7.9 8.3
Riksdagsvalen ästadkom en märkbar ökning i meddelelse- 
trafiken. Tydligast registreras denna ökning i posttrafi'kens 
tillväxttal, massförsändelsernas antal var en och en halv gäng
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verrattuna postimaksumerkeillä maksettujen lähetysten volyy­
min lisäyksen oltua 6.2 % .  Kotimaisen sähkösanomaliikenteen 
poikkeuksellinen kasvu aiheutunee ainakin osaksi teltex-lii- 
kenteen luomasta mahdollisuudesta käyttää sähkösanomaa pi­
kakirjeenä. Telexliikenteen kasvunopeus on laskusuunnassa 
ja vakiintunee vähitellen puhelinliikenteen kasvunopeutta vas­
taavaksi.
Mikäli 1960-luvulla jatkuneen kaukoautomatisoinnin välilli­
nen vaikutus puhelin tariffien tason laskuun jätetään huo­
mioon . ottamatta, saadaan kotimaisen puhelinliikenteen volyy­
min kasvuksi vuosina 1960— 1965 keskimäärin 9.6 %  vuotta 
kohti ja puhelinliikenteen kokonaisvolyymin kasvuksi 9.9 % 
sekä posti- ja lennätinlaitoksen liikennevolyymin kasvuksi 
6.8 % vuotta kohti.
Liikenne- ja menovolyymin kasvun vertailu
Posti- ja lennätinlaitoksen liikennevolyymin kasvu vuodesta
1965 vuoteen 1966 oh 8.3 % .  Menovolyymin kasvu on ar­
vioitu 2.3 95:ksi. Teleliikenteen volyymin kasvu oli 11.3 % ja 
menovolyymin arvioitu kasvu 4.2 %. Postin osalta vastaavasti 
liikennevolyymin' 5.9 %  suuruista kasvua vastaa menovolyy­
min kasvu n. 0.6 95:11a.
Bruttoinvestointien kehitys
Posti- ja lennätinlaitoksen koko bruttoinvestointi oli 
vuonna 1966 kirjanpitoarvoltaan 62.6 milj. maikkaa eli 12 milj. 
markkaa suurempi kuin vuonna 1965. Kustannushintatason 
nousu huomioon otettuna oli bruttoinvestointien reaaliarvo 
vuonna 1966 n. 21 % suurempi kuin vuonna 1965 ja n. 9 % 
suurempi kuin tähänastisena huippuvuonna 1963.
Kehitysnäkymiä vuodelle 1.967
Elo- ja syyskuun vaihteessa 1966 laaditut ennusteet vuosien
1966 ja 1967 taloudellisesta tuloksesta silloiset tuloperusteet 
ja tiedossa olevat kustannushintatason muutokset huomioon 
ottaen osoittivat n. 12 milj. markan ylijäämän vuodelta 1966 
kääntyvän odotusarvoltaan 1 milj. markan alijäämäksi vuonna 
1967. Valtioneuvosto vahvisti tulo- ja menoarvioesityksen an­
tamisen yhteydessä posti- ja lennätinhalhtuksen esittämät vuo­
den 1967 alusta voimaan tulleet tietoliikennemaksujen koro­
tukset, jotka merkitsevät keskimäärin 14 % :n korotusta tarif- 
feihin.
Helsingissä, posti- ja lennätinhallituksessa, heinäkuun 6 päi­
vänä 1967.
större än föregäende âr och ökningen i volymen av frankerade 
försändelser var 6.2 % .  Den extrema ökningen i inrikes tele- 
gramtrafik beror âtminstone tili en del pä att teltexttafiken 
künde utnyttjas för expressbrev i telegramform. Telextrafi- 
kens tihväxthastighet har avmattats och verkaf att stabilisera 
sig vid telefontrafikens tillväxttakt.
Fränser man frän den indire'kta sänkande verkan, som den 
under 1960-talet fortgäende fjärrautomatiseringen haft pä tele- 
fontarifferna, blir volymtillväxten för telefontrafiken inom lan­
det under perioden 1960— 1965 i genomsnitt 9.6 %  per är, för 
telefontrafikens totalvolym 9.9 %  per är samt för post- och te- 
legrafverkets trafikvolym 6.8 %  per är.
En jämförelse mellan trafik- och utgiftsvolym
Tillväxten i post- och telegrafverkets trafikvolym frän är 
1965 tili är 1966 var 8.3 %. Utgiftsvolymens ökning uppskat- 
tas tili 2.3 % .  Teletrafikens volymtillväxt var 11.3 %  och ut­
giftsvolymens uppskattade ökning 4.2 % .  För postens del sva- 
rar en 5.9 % : s  ökning i trafikvolymen mot en ungefär 0.6 % :s  
ökning i utgiftsvolymen.
Bruttoinvesteringarnas utveckling
Bokföringsvärdet för post- och telegrafverkets totala brutto- 
investering är 1966 var 62.6 milj. mark, dvs. 12 milj. mark 
större än är 1965. Beaktar man höjningen i kostnadsnivän 
var bruttoinvesteringens realvärde är 1966 ungefär 21 %  
större än är 1965 och ungefär 9 %  större än är 1963, som 
hittills varit toppär.
Utvecklingsperspektiv för är 1967
I mänadsskiftet augusti—September 1966 uppgjordes pä ba­
sen av dävarande inkomstgrunder och dä kända förändringar 
i kostnadsnivän en prognos över det ekonomiska resulta- 
te't för ären 1966 och 1967, som visade, att-ett överskott pä 
ungefär 12 milj. mark för är 1966 skulle komma att slä över i 
ett förväntat underskott pä en miljon mark är 1967. Statsrädet 
fastställde i samband med sitt förslag tili inkomst- och utgifts- 
stat de höjningar i meddelelsetrafikavgifterna, som post- och 
telegrafverket framställt. Dessa höjningar pä i genomsnitt 
ungefär 14 %  trädde i kraft frän början av är 1967.
Helsingfors, post- och telegrafstyrelsen, den 6 juli 1967.
Oiva Saloila
M. Honkasalo T. Puolanne
V. E. Haverinen T. Kytöniemi
O. Wuolle T. Roine
Armas Uotila T. Tairio
P. Kekäläinen -
Jo r m a  K o sk in e n
ECONOMIC DEVELOPM ENT  
IN  1966
P. & T. O ’s share of the Finnish National Income
The Post & Telegraph Office’s revenue amounted to 1.29 % 
of the gross national product at market prices. In 1965, the 
corresponding figure was 1.26 %.
Rise in costs
The price indexes of P. & T. O. personnel and ’’other” 
costs rose by 9.2 % and 9.8 % . In 1965, the growth was 8.3 % 
and 7.5 % , respectively. The weighted growth of these two 
cost factors in 1966 was 9.4 %.
Very little change in rates
Regulation rates for newspaper deliveries were increased 
6.4 % at the beginning of 1966. Following the U.P.U. Con­
vention of Vienna, there were also slight increases in rates 
for foreign postage. The effect of these increases on the re­
venues of the P. & T. O. was less than the growth of reve­
nue resulting from the reduction in the classes of postal mat­
ters (reduced rates for the postage of documents were abo­
lished). Bus fares were raised in May, bringing in 6.6 % more 
revenue from the P. & T.O. passenger service.
The effect of all these increases on the general tariff in­
dex was only 0.6 %.
Development of service volumes
The total service volume, measured by real revenue, rose 
by 8.3 % in 1966. The following table shows the changes bet­
ween 1965 and 1966 and, for comparison, the average annual 
■ changes between 1960 and 1965:
Postal services, total volume ...........
postage stamps, prepaid franks 

















newspapers and magazines . . . . . . . . . . 2.7 5.6
other postal services ................... . . . . 7.3 ' 3.4 •
bus services .................  ............... . . . . 0.2 — 0.6
Telegraphic services, total volume ..  . . 8.7 9.0
telex .......................................... . . . . . ___  16.5 11.8
other telegraphic services ........... . . . .  1.6 5.5
domestic telegrams ................... . . . .  2.6 6.2
foreign telegrams ....................... . . . .  0.4 51
Telephone services, total volume . . . . . .  12.0 11.6
domestic calls ................................ . . . .  12.2 11.7
foreign calls .................................... . . . .  15.2 17.3
annual subscriptions, etc............... . . . .  . 8.5 7.6 -
Service volume of P. & T. O .......... . . 7.9 8.3
A rise in volume due to the parliamentary elections was ¡par­
ticularly noticeable in the postal services. The number of add­
ressed and non-addressed group deliveries was one and a half 
times that of the previous year, while the number of prepaid 
franked despatches and of despatches supplied with postage 
stamps increased by 6.2 %. The exceptional growth in domes­
tic telegrams may have been partly due to the new Teltex 
service, which enabled telegrams to be used as express letters. 
The growth of telex traffic has slowed down; perhaps it will 
gradually become stabilized at the same rate as the growth of 
telephone services.
Disregarding the indirect effect of long-distance automa­
tion on the reduction of charges during the 1960’s, the ave­
rage annual growth in the service volume of domestic calls 
between 1960— 1965 is found to be 9.6 % , the corresponding 
growth for all telephone traffic being 9.9 %. The average an­
nual growth of the total service volume is 6.8 %.
Comparison between service volume and costs
Between 1965 and 1966, the service volume of the Post and 
Telegraph Office grew by 8.3 % . The rise in the volume of 
real costs is estimated at 2.3 %. The combined increase in the 
service volume of all telecommunication services was 11.3 % 
and the estimated volume growth of costs 4.2 % . The corres­
ponding figures-for postal services were 5 . 9 % and 0 .6% ..
Development of gross investments
The P. & T.O ’s gross investments in 1966 totalled mk
62.6 million. This was 12 million more than in 1965. Bearing 
in mind the rise in costs, the real value of gross investments 
in 1966 was 21 % higher than in 1965 and 9 % higher than 
in the previous peak year, 1963.
Outlook for 1967
A forecast made in September 1966 for that year and 1967, 
which took into account the known changes in costs, indi­
cated a surplus of mk 12 million for 1966 and an expected 
deficit of mk 1 million for 1967. In the national budget for 
1967, the cabinet approved an average increase of 14 % in thé 
charges of information traffic, as proposed by the P. & T.O., 





E S I P U H E
Seuraavista diagrammoista liittyvät n:ot 8—21, 26— 33, 35— 37, 39—40 ja 
46—47 välittömästi niihin posti- ja lennätinlaitoksen taloudellista kehitystä 
koskeviin tutkimuksiin, joita suoritetaan prof. Leo Törnqvistln johdolla 
posti- ja lennätinhallituksen liiketaloudellisessa tutkimuslaitoksessa. 
Diagrammojen logaritminen jaotus on osittain erilainen eri diagrammoissa. 
Jotta näitten keskinäinen vertailu helpottuisi, on kunkin diagramman oikeaan 
alakulmaan merkitty, minkätyyppinen se on. Samaa tyyppiä olevia diagram­
moja voidaan suoraan verrata keskenään.
Diagrammoissa osoittaa käyrän poikki vedetty viiva, että joko esitettävässä 
asiassa taikka sen tilastointitavassa on tapahtunut oleellinen muutos. 
Automatisoinnin jatkuessa tapahtuneita pieniä teknillisluontoisia tariffinmuu- 
toksia ei ole jatkuvasti otettu huomioon puhelintariffi-indekseissä.
Tässä diagrammakokoelmassa markkamääräisinä esitetyt tiedot tarkoittavat: 
taulukoissa vuosien 1963— 1966 osalta nykymarkkoja; taulukoissa aikaisempien 
vuosien osalta vanhoja markkoja; diagrammojen asteikoissa joko vanhoja mark­
koja (merkintä »vmk») taikka nykymarkkoja (ilman erityistä merkintää).
F Ö R O R D
Av de följande diagrammen hänför sig nr 8— 21, 26— 33, 35—^-37, 39— 40 
och 46— 47 direkt tili de undersökningar beträffande' post-,och telegrafverkets 
ekonomiska utveckling, vilka under överinseende av prof. Leo Törnqvist 
utföras i post- och telegrafstyrelsens ekonometriska forskningsinstitut. 
Diagrammens logaritmiska indelning är delvis olikartad i de olika diagram­
men. För att underlätta en jämförelse mellan dem har i det nedre högra 
hörnet av varje diagram angivits, av vilket slag detta är. Diagram av samma 
typ kan direkt jämföras med varandra.
Tvärstrecket över kurvan i diagrammen anger att en väsentlig förändring 
inträffat i det berörda fallet eller i statistikförfarandet.
Sma tariffjusteringar av teknisk karaktär, som skett under pägäende automati- 
sering, har inte fortlöpande beaktats i tariffindex för telefontrafiken. 
Markbeloppen i denna diagramsamling anger: för 1963— 1966 i tabläerna — 
nymark; för tidigare är i tabläerna — . gamla mark; för skalorna i diagrammen 
antingen gamla mark (betecknat »gmk») eller nymark (utan speciell beteckning).
P R E F A C E
Of the following diagrams the numbers 8— 21, 26— 33, 35— 37, 39— 40, and 
46—47 are in immediate conjunction with the research of the economical de­
velopment of the Post and Telegraph Office, made under the direction of 
Ph. D., Prof. Leo Törnqvist, in the Econometric Research Institute of the 
Administration of Posts and Telegraphs.
The logarithmic division of the diagrams varies in different diagrams. In order 
to facilitate the comparison of the different diagrams, the type of each diagram 
is indicated in the right lower corner of the respective diagram. Diagrams of 
the same type can be compared, straightway, one with another.
The cross line of the curve of the diagrams indicates that an essential change 
occurred in the respective case, or in the statistic proceeding.
Small tariff alterations of technical character, due to the extended automatiza­
tion, are not continuously taken into consideration in the telephone tariff indices. 
The mark amounts in these diagrams are figured: for 1963— 1966 in the tables 
—  in new marks; for precedent years in the tables — in old marks; for the scales 
in the diagrams — either in old marks (figured by »old m b ) or in new marks 
(without special figure).
DIAGRAMMALUETTELO — DIAGRAMFÖRTECKNING — LIST OF DIAGRAMS
Toimipaikat, postinkuljetus ja puhelinverkko 
Anstalterna, postföringen och telefonnätet 




2. Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet inom landet 
Inland mail conveyance net
3. Postin kotimaassa kulkemat kilometrit * '
Postförda kilometer inom landet




’5. Kauko-' ja verkkoryhmäpuhelinverkko (1897— 1966)
Fjärr- och nätgruppstelefonnätet (1897— 1966)
Trunk and netgroup telephone net (1897— 1966)
- 6. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket 
Number of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges
7. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiih liitetyt 
tilaajat
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokala 
telefoncentraler
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone 
exchanges
Maksuja — Avgifter — Charges
8. Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäi- 
vittäin
Avgifter i medeltal för postförsändelser. inom landet per 
datum för deras ikraftträdande
Average inland postal charges according to the dates when 
they became valid
9. Lehtien vuosikertojen postimaksuja voimaanastumispäivittäin 
Postavgifter för tidningsärgängar per datum för deras ikraft- 
trädande
Transportation and distribution fees of annual issues of 
newspapers and periodicals according to the dates when 
they became valid
10. Kotimaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telegram inom landet per datum för deras ikraft­
trädande
Inland telegraph charges according to the dates when they 
became valid
11. Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för fjärrsamtal inom landet per datum för deras 
ikraftträdande
Inland trunk call charges according, to the dates when they 
became valid
12. Ulkomaisia postimaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för postförsändelser till utlandet per datum för deras 
ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to the dates 
when they became valid
13. Ulkomaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin 
Avgifter för telegram till utlandet per datum för deras ikraft­
trädande
Telegraph charges to some foreign countries according to 
the dates when they became valid
14. Ulkomaisia puhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för.telefonsamtal till utlandet per datum för deras 
ikraftträdande
Telephone charges to some foreign capitals according to the 
dates when they became valid
Hintaindeksejä — Prisindex — Price indices
15. Postitariff¡-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Posttariffindex per datum för deras ikraftträdande
Post tariff indices according to the dates when they became 
valid
16. Lehtien postimaksuindeksit voimaanastumispäivittäin 
Tidningarnas postavgiftsindex per datum för deras ikraft­
trädande
Transportation and distribution fee indices of newspapers 
and periodicals according to the dates when they became 
valid
17. Lennätintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telegraftariffindex per datum för deras ikraftträdande 
Telegraph tariff indices according to the dates when they
. became valid
18. Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispäivittäin 
Telefontariffindex per datum för deras ikraftträdande 
Telephone tariff indices according to the dates when they 
became valid
19. Tariffi-indeksit liikennehaaroittain voimaanastumispäivittäin 
Tariffindex per trafikslag och per datum för deras ikraft­
trädande
Tariff indices of traffic branches according to the dates 
when they became valid
20. Tariffi-indeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä 
kokonaismenojen hintaindeksi
Tariffindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex 
för totalutgifterna
Tariff indices of traffic branches as annual averages and 
price index for total expenditure
21. Eräitä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina ;
Nägra prisindexserier som ärsmedeltal .
Some price indices as annual averages
Tulo- ja menotietoja — Inkomster och utgifter 
Revenues and expenditure
22. Tulot ja menot (1897— 1966)
Inkomsterna och utgifterna (1897— 1966)
Revenues and expenditure (1897— 1966)
23. Postitulot tulolajeittain 
Postinkomsterna enligt inkomstslag
Postal revenues according to their various species
24. Lennätin- ja telextulot tulolajeittain — . 
Telegraf-och telexinkomsterna enligt inkomstslag 
Telegraph and telex revenues according to their various 
species
25. Puhelintulot tulolajeittain 
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to their various species
26. Postitulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Postinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä 
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
27. Lennätin- ja telextulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien 
mukaan
■ Telegraf- och telexinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 
ärs tariffnivä
Telegraph and telex revenues according to the tariff level 
of the year 1938
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28. Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan 
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä 
Telephone revenues according to the tariff level of the year 
1938
29. Puhelintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua 
kohden vuoden 1,938 tariffien mukaan
- Inkomsterna av telefonsamtäl inom landet per samtal och 
grundavgift enligt 1938 ärs tariffnivä
Revenues of inland calls per call and unit rate according to 
the tariff level of the year 1938
30. Menot menolajeittain 
Utgifter enligt utgiftsslag
Expenditure according to their various species
31. Henkilökuntamenot menolajeittain 
Personalutgifter enligt utgiftsslag
Personnel expenditure according to their various species
32. Asiamenot menolajeittain 
Sakutgifter enligt utgiftsslag
Other expenditure according to their various species
33. Menot ja vastaavat hintaindeksit 
Utgifter och motsvarande prisindex 
Expenditure and corresponding price indices
34. Tulot ja menot liikennehaaroittain 
Inkomster och utgifter per trafikslag
Revenues of traffic branches and their expenditure
35. Tulot vuoden 1938 tariffitason ja menot vuoden 1938 kustan­
nustason mukaan liikennehaaroittain
Inkomster enligt 1938 ärs tariffnivä och utgifter enligt 1938 
ärs kostnadsnivä per trafikslag
Revenues of traffic branches according to the tariff level of 
the year 1938, and their expenditure according to the cost 
level of the year 1938 •
36. Kokonaistulot ja -menot sekä yleistariffi-indeksi ja kokonais­
menojen hintaindeksi
Totalinkomster och -utgifter samt generaltariffindex och 
prisindex fö r ,totalutgifterna
Total revenues and expenditure, general tariff index, and 
price index for total expenditure
37. Tulojen suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta 
Inkomsternas proportioned andel av bruttonationalproduk- 
ten
Revenues’ relative share of gross domestic product
Lukumäärätietoja — Kvantitetsuppgifter 
Number of amounts
38. Postilähetysten lukumäärä (1897— 1966) 
Antal postförsändelser (1897— 1966) 
Number of mail (1897— 1966)
39. Tavallisten kotimaisten maksunalaisten postilähetysten kor­
jatut kappaleluvut
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser inom 
landet
Corrected numbers of ordinary inland postal dispatches liable 
to postage
40. Tavallisten ulkomaille lähetettyjen maksunalaisten postilähe­
tysten korjatut kappaleluvut
Korrigerat antal vanliga . portopliktiga postförsändelser tili 
utlandet '
Corrected numbers of ordinary foreign postal dispatches liable 
to postage
41. Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antal rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
42. Vakuutettujen kirjeitten ja pakettien lukumäärä 
Antal assurerade brev och paket
Number of insured letters and parcels '
43. Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values of mail
44. Postiosoitukset ja postiennakot 
Postanvisningar och postförskott 




46. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut I.
Lukumäärätietoja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet I. Kvantitets­
uppgifter
Inland chargeable manual trunk calls I. Number of amounts -
47. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut II.
Suhdelukuja
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet II. Kvottal 
Inland chargeable manual trunk calls II. Ratio figures
48. Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut III.
jaksojen lukumääriä puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet III. . Antal 
perioder enligt samtalskategorier
Inland chargeable manual trunk calls III. Number of periods 
according to classes of calls
49. 'Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut IV.
Prosenttinen jakautuminen
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet IV. Den 
procentuella fördelningen
Inland chargeable .manual trunk calls IV. Distribution, per 
cent
50. Ulkomainen puhelinliikenne 
Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone service
L Y H E N N Y K S E T FÖ R K O R T N 1NGAR
Plh . . . = Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuo­
silta . . .
Pts = Post- och telegrafstyrelsens berättelser för 
ären . . .
T = Liite posti- ja lennätinhallituksen kertomukseen 
vuodelta 1965, taulukko . . . .  sekä posti- ja len­
nätinhallituksen kertomus vuodelta 1966
T = Bilaga tili post- och telegrafstyrelsens berättelse 
för är 1965, tablä . . . .  samt post- och telegraf­
styrelsens berättelse för är 1966
K = Käsikirjoitus posti-ja lennätinhallituksen laskenta-' 
' keskuksessa
M . . . = Manuskript i post- och telegrafstyrelsens räkne- 
central




Annual Reports of the Administration of Posts and 
Telegraphs for the years . . .  ’
Appendix to the Annual Report of the Administ­
ration of Posts and Telegraphs for the year 1965, 
table . . . ,  and Annual Reports of the Administ­
ration of Posts and Telegraphs for the year 1966 
Manuscript at the calculation centre of the Ad­
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1942— 1966
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1962 1964 1966 1968
i
kpl —  st -- number
3I. I2. 38 3I. 12. 43 31. 12.62 31. 12.63 31. 12. 64 31. 12. 65 31. 12. 66
I. Kiinteitä toimipaikkoja —  Fasta anstalter —  Stationary 
offices .................... . ............................................ . 4 240 4 594 7 492 7 681 7 744 7813 7 961
2. Postitoimipaikkoja— Postanstalter— Rost offices . . . 3 532 3 629 4 583 4 607 4 607 4 647 4 727
3. Lennätintoimipaikkoja —  Telegrafanstalter —  Telegraph 
offices ................................... ............. ...............: . . . . :i i9 147 726 749 763 767 787
4. Puhelintoimipaikkoja — Telefonanstalter — Telephone 
offices ' ......................................... I ............ 645 901 2 991 3 156 3 228 3 261 3 331
5. Liikkuvia toimipaikkoja—  Rörliga anstalter —  Mobile 
offices ............................................................. ............. 184 146 103 97 98 91 • 85.
Lähde: T 47 
Kalla: T 47 
Source: T 47
• 5 9813— 67
66
Kotimainen postinkuljetusverkko 
Postföringsnätet ¡nom landet 
Inland mail conveyance net
D I A G R .  2
1942— 1966
Tuhatta km  2
1 tu senta i km 
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19 +4 w 6 19 *8 19 >0 19; 2 19 % 1956 1958 19É 0 1952 1964 19é6 19 58
km
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Postirikuljetuslinjoja— Postfôringslinjer —  Mail-trans­
port routes ........................... i ................................... 37 280 34 662 84 795 76 823 .82 125 84 530 89 957
2. Postinkanto- ja maalaiskirjeenkahtolinjoja —  Post- 
utbärnings- och lantbrevbâringslinjer —  Rural delivery 
service routes ...............................: ......................... 49 499 47 225 64 671 65 698 67 107 68 657 71 030
3. Rautatieverkko —  Bannätet— Railway net ................. 5 252 5 533 4 339 4316 4 316 4 282 4 127
4. Vesitieverkko —  Sjöpostnätet —  Postal routes on sea 20 025 . 3 891 1 611 1 846 2 187 1 955' 1 807





D I A G R .  3
Postin kotimaassa kulkemat kilometrit 
Postförda kilometer inom landet 
Kilometres covered in the home country
1942— 1966
1938 1943 . 1962 1963 1964 1965 1966
milj. km —- millions of kms
1. Postinkuljetuslinjoilla —  Pä postföringslinjerria —  On
mail-transport routes .................................................. 14.7 12.2 42.8 43.2 46.9 • 49.1 50.3
2. Postinkanto- ja maalaiskirjeenkantolinjoilla —  Pä post-
utbärnings- och lantbrevbäringslinjerna —  On rural
delivery service routes ............................................... 13.4 13.2 19.1 19.8 . 20. S 21.1 ■ 21.9
3. Rautatieposti —  Järnvägspost —  Railway mail service 12.2 9.76 12.6 1 1.6 12.4 : 11.9 11.8
4. Laivaposti —  Sjöpost —  Sea mail service .................... 2.80 0.964 0.294 0.246 0.324 • 0.314 0.287
tuhatta tonnikm —  i tusental tonkm — thousands of ton kilometres
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1942— 1966
Tuhatta km /.
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<9<4 <9- 6 ' m e <950 . 2 1954 19 6 <95
1 1 
6 <960 19■ i 62 1954 <966 <968
milj. km —  millions of kms
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Yhteensä — Summa —  Total ...........  ....................................................................
2. Postilaitoksen vaunuissa postimiehistöllä — 1 postverkets vagnar med post-
12.2 9.76 12.6 11.6 12.4 11.9 11.8
manskap — In the post office mail-vans with post-staff...................................
3. Postilaitoksen vaunuissa ilman postimiehistöä —  1 postverkets vagnar utan
8.20 7.49 4.48 4.00 4.20 3.95 3.84
postmanskap —  In the post office mail-vans without post-staff........................
4. Kiskoautoissa postimiehistöllä — 1 rälsbussar med postmanskap —  In rail-cars
“““ 0.159 0.144 0.082 0.179 0.233
with post-staff .........................................................................................................
5. Kiskoautoissa ilman postimiehistöä —  1 rälsbussar utan postmanskap —  In rail-
2.59 2.32 2.56 2.55 2.36
cars without post-staff ............................................................................................
6. Muissa valtionrautateiden vaunuissa postimiehistöllä —  1 statsjärnvägärnas 
övriga vagnar med postmanskap —  In other vans of the State Railways with
1.18 1.20 1.17 0.908 0.771
post-staff ...................................................................................................................
7. Muissa valtionrautateiden vaunuissa ilman postimiehistöä — 1 statsjärnvägarnas 
övriga vagnar utan postmanskap —  In other vans of the State Railways without
1.08 0.238 1.24 1.02 1.04 0.853 0.821
post-staff ..................................................................................................................
8. Yksityisrautateiden vaunuissa —  1 privatägda järnvägars vagnar — In privately
2.50 1.67 2.95 2.86 3.34 3.44 3.80





D I A G R .  5
Kauko- ja verkkoryhmäpuhelinverkko 
Fjärr- och nätgruppstelefonnätet 
Trunk and netgroup telephone net
1897— 1966
1 000 km
31. 12. 38 31. 12. 43 31. 12. 62 31. 12.63 31. 12. 64 31. 12. 65 31. 12. 66
1. Pyiväslinjojen pituus —  Stofplinjernas iängd —  Length
16.3 20.7 30.8 30.9 31.8 32.8 32.9
2. Yhteyksien pituus —  Förbindelsernas Iängd —  Length 
of the connections ........................................................ 148 211 769 871 971 1 069 1 384
milj. — m 11 ions
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
3. Puhelujaksojen ä 3 min. luku kotimaan käsivälitteisessä 
liikenteessä — Antal samtalsperioder ä 3 min. i den 
manuella trafiken inom landet —  Number of call periods 
ä 3 min. in inland manual traffic ................................... 27.4 39.0 94.0 95.9 91.8 93.5 96.1
A. Posti- ja lennatinlaitos — Post- och telegrafverket — Post and Telegraph Office
B. Etelá-Suomen Kaukopuhelin O y — Sódra Finlands Interurbana Ab —  South-Finland’s Trunk Lines Ltd.
Lähde: Plh 1897— 1935 ja T 56
Kalla: Pts 1897— 1935 och T 56
Source: APT 1897— 1935 and T 56
70
Posti- ja lennätinlaitoksen paikallispuhelinkeskusten lukumäärä 
Antalet lokala telefoncentraler inom post- och telegrafverket ' 
Number of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
D I A G R .  6
1942-1966
k p l— st —  number
31. 12. 38 31. 12.43 31. 12. 62 31. 12. 63 31. 12. 64 31. 12. 65 31. 12. 66
1. Yhteensä — Summa —  Total ................... 440 631 1 848 1 940 1 996 2 034 2 104
2. Käsikeskuksia —  Manuella centraler —
Manual exchanges .................................... 433 602 1 180 1 214 1 220 1 192 1 173
3. Puoliau tomaattikeskuksia —  Halvautomat-
centraler —  Semi-automatic exchanges .. 5 24 194 218 241 252 281
4. Automaattikeskuksia —  Automatcentraler





Posti- ja lennatinlaitoksen paikallispuhelinkeskuksiin liitetyt tilaajat 
Abonnenter anslutna till post- och telegrafverkets lokala telefoncentraler 
Subscribers of the Post and Telegraph Office local telephone exchanges
D I A G R .  7
1942-1966
kpl —  st — number
31. 12.38 31. 12. 43 31. 12. 62 31. 12.63 31. 12. 64 31. 12. 65 31. 12. 66
1. Yhteensä —  Summa —  Total ................... 6 538 14735 119 650 129 796 137 716 146451 156 944
2. Käsikeskuksiin— Till manuella centraler 
Of manual exchanges.............................. 5 888 13 105 64 046 67 993 71 069' 73 072 75 947.
3. Puoliautomaattikeskuksiin —  Till halv- 
automatcentraler —  Of semi-automatic 
exchanges ....... ......................................... 35- 168 2 392 2 657 3 014 3 225 3 644
4. Automaattikeskuksiin — Till, automatcen- 
traler —  Of automatic exchanges ......... 615 1 462 53 212 59 146 63 633 70 154 77 353
Lähde: T 58
Kalla: T  58
Source: T 58
72
D I A G R .  8
I .  I. 1942-31. 12. 1966
Kotimaisia keskimääräisiä postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter i medeltal för postförsändelser inom landet per datum för deras ikraftträdande
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1942 1944 1946 (948 1950 1952 1954 1956 (958 (960' 1962 (964 1966 (968
mk
1938 1943 I. 8. 1958 1. 7. 1963
I. Kirjeet —  Brev — Letters ................................................................................... 2: 05 3: 56 30: 48 35.66
2. Postikortit—  Postkort —  Post cards .......................... ..................................... I: 25 2: — 20: — — 25
3. Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter ....................................................... I: 12 I: 50 18: I2 — 24.9
4. Pikkupaketit —  Smäpaket —  Small packets . . .  ............................................. 75: — 1 —
5. Paketit —  Paket —  Parcels .................................. ............................................... 8: 11 . I0: 12 103:90 ■ 178.12
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Lehtien vuosikertojen postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Postavgifter för tidningsärgängar per datum för deras ikraftträdande
Transportation and distribution fees of annual issues of newspapers and periodicals according to the dates when they became valid


















































1942 1944 1946 1948 )950 1952 1954 1956 1958 <960 1962 1964 <966 <968
Numeroita vuodessa ') 
Nummer per i r  2) 
Numbers per year 3)
Paino numerolta ') 




1938 1943 I. I. I964 1. 1. 1965 1. 1. 1966
I A. ........... 30 ......... 13: 77 . 18: 48 4: 09.16 4: 52.32 4: 30.48
I B ................ 352 60 16: 94 22: 71 5: 99.24 6: 58.24 6: 96.96
I C. . . . . . . 120 ......... 23:27 31: 16 9: 79.40 10: 70.08 1 1: 29.92
2 A ................ 3 0 ......... 2: 04 2: 73 0: 60.44 0: 66.82 0: 70.98
2 B. ....... 52 60 ......... 2: 5 I 3: 36 0: 88.52 0: 97.24 1: 02.96
2 C. . . . . . . . 120 ......... 3:44 4: 6 1 1:44.68 1: 58.08 1: 66.92
3 A ................ 30 ......... 0- 47 o- 63 0* 13 95 o- 38.4 0: 45
3 B ................ 12 60 ......... 0- 58 o- 78 0- 20 43 0: 38.4 0: 45
3 C ................ 120 ......... 0: 79 I: 07 0: 33.39 0: 38.4 ' 0: 45
') Muutamia esimerkkejä 
3) Nägra exempel 
3) Some examples
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Kotimaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin
Avglfter för telegram inom landet per datum för deras ikraftträdande
Inland telegraph charges, according to the dates when they became valid

































194-2 1944 1946 1946 1950 1952 1954 1956 1958 I960 1962 1964 1966 1966
mk
1938 1943 1.6. 1956 1. 7. 1963
/
1. Tavalliset sähkösanomat sanalta — Vanliga telegram per ord — Ordinary telegrams 
per word .............................................................. ................................................................. - :  80 2: - 14: - — :I8
2. Pikasähkösanomat sanalta —  lltelegram per ord —  Express telegrams per word . . .
3. Lehtlsähkösanomat samoinkuin ilma- ja vesitieteelllset sekä jääsähkösanomat sanalta
2: 40 4: - 28: - — :36
Presstelegram, meteorologiska och hydrologiska telegram samt istelegram per ord 
Press, meteorological, hydrological, and Ice telegrams per word ............................ - :  40 7: - — :09
Lähde: T 23
Kalla: T  23
Source: T 23
75
D I A G R .  I l
Kotimaisia kaukopuhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för fjärrsamtaj inom landet per datum för deras ikraftträdande
Inland trunk call charges according to the dates when they became valid
I . I .  1942-31. 12. 1966
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m 2 194 4 1946 1948 (950 (952 1954 1956 1958 I960 (962 1964 (966 1968
Taksa-alueiden keskipisteiden suoraviivainen etäisyys Perusmaksu —  Grundavgift —  Unit rate
Lineärt avständ mellan taxeomrädenas centra mk
The rectilinear distance between the centres of rate regions 1938 1943 1. 8. 1958 1. 1. I960 1.7. 1963
1. Sama taksa-alue —  Samma taxeomräde —  W ithin rate region .................... - :  50 1: 20 18 _ 18 — _ 18
2. Viereiset taksa-alueet —  Angränsande taxeomräden — Adjäcent rate regions - :  75 2: - 24 —  '
3. 80 km ......... ........................................................................................... 1: 30 2: 80 30 — 37 — — 48
4. 81 120 »  ..................................................................................................... 1: 70 3: 60 . 42 —  • . 52 — — 70
S. 121 160 »  ..................................................................................................... 2: - 4: 40 50 — 60 — — 80
6. 161 200 »  ........................................................: ........................................... 2: 20 5: 20 60 — 69 — — 92
7. 201 2S0 » ..................................................................................................... 2: 60 6: - 67 — 75 — 1—
8. 251 300 » ..................................... ............................................................... 3:20 6: 80 73 — 75 — 1—
9. 301 400 »  ...............................................................  .................................. 3: 80 7: 60 83 — 90 — 120
10. 401 500 » ..................................................................................................... 5: -  . 8: 40 90 — 98 — 130
I I .  SOI 600 »  ..................................................................................................... 6: 50 9: 20 96 — 105 — 140
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Ulkomaisia postimaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för postförsändelser tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Postal charges to foreign countries according to the dates when they became valid
I. I. 1942—31. 12. 1966 -
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m 2 1944 1946 1948 (950 (952 1954 (956 (958 (960 1962 (964 (966 (968
- ; ' mk
1938 1943 1. 9. 1959 1. 7. I960 1. 1. 1961 1. 8. 1963 1. 1. 1966
I. Kirjeet (enintään 20 g) —  Brev (högst 20 g) —  Letters 
(at most 20 g) ...................................................... : ......... 2: 50 4: 50 40: — 40:— 40:— — :40 — :40
2. Postikortit— Postkort —  Post cards ............................ 1: 50 2: 50 25: — 25:— 25:— — :25 — :25
3. Ristisiteet (enintään 50 g) —  Korsband (högst 50 g) — 
Printed matter (at most 50 g ) ........................................
4. Pikkupaketit (alin maksu) — Smäpaket (lägsta avgift) —
- :  50 1: - 15: — 15:— 15:— — :I5 — :20
Small packets (minimum charge) .................................... 8: -  • 75: — 75:— 75:— __;75 — :75
5. Paketit Ruotsiin, 1 kg —  Paket till Sverige, 1 kg —  Parcels 
to Sweden, 1 kg ..............................................................
6. Paketit U SA ’.han, 1 kg — Paket till USA, 1 kg
14: - 18: - 136: — 136:— 136:— 1:53 1:70
Parcels to USA, 1 kg ................................................... 19: - 25: - 167: — 200:— 215:— .2:15 2:15
Lähde: T 8 ja T 10
Kalla: T 8 och T 10
Source: T 8 and T 10
77
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Ulkomaisia lennätinmaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telegram till utlandet per datum för deras ikraftträdande
Telegraph charges to some foreign countries according to the dates when they became valid
I. I. 1942— 31. 12. 1966
Tavalliset sähkösanomat —  Vanliga telegram mk sanalta -- mk per ord —  mk per word
Ordinary telegrams 1938 1943 1.7.1955 1. 10. 1957 1. 1. I960
1. Ruotsi— Sverige —  Sweden ................................................ . 2: 34 3:12 14: 60 20: 50 20: 50
2. Norja ja Tanska —  Norge och Danmark —  Norway and 
. Denmark .................................................................  ......... 3:06 4: 08 14: 60 20: 50 20: 50
3. Neuvostoliitto — Sovjetunionen —  Soviet Union ............. 3:78 5: 04 23: 60 33: 10 38: 80
4. Iso-Britannia — Storbritannien — Great Britain ............... 4: 74 6: 32 29: 60 . 41:50 • 40: 90
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Ulkomaisia puhelumaksuja voimaanastumispäivittäin
Avgifter för telefonsamtal tili utlandet per datum för deras ikraftträdande
Telephone charges to some foreign capitals according to the dates when they became valid
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......... ......... ......... ...
’
1942 1944 1948 1948 1950 1952 1954 1958 .1958 1960 1982 1964 1966 1968
Tavalliset puhelut Helsingistä vilkasliikenteisenä aikana mk 3 minuutilta —  mk per 3 minuter —  mk per 3 minutes
Vanliga samtal fran Helsingfors under trafikstark tid
Ordinary calls from Helsinki during busy hours 1938 1943 1. 5. 1953 1. 10. 1957 1.12. 1957 .1.2. 1959
1. Tukholma —  Stockholm ................................................................... 54: - 72: - 270: — 315: — 315: — 315: —
2. Oslo ......... : ................................................ ' ...................................... 78: - 104: - 405: — 447: — 447: — 447: —
3. Kööpenhamina— Köpenhamn — Copenhagen .............................. 90: - 120: - 495: — 483: — 483: — 483: —
4. Haag —  The Hague ......................................................................... 198: - 259: 20 735: — 1 029: — 1 029: — 714: —
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Postitariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Posttariffindex per datum for deras ikrafttradande
Post tariff indices according to. the dates, when they became valid
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1942 1944 1946 <948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 (966 (968
»1938» = 100
1938 1943 1.6. 1964 1. 1. 1965 1.6. 1965 15. I I .  1965 1. 1. 1966 1. 5. 1966
1. Postimaksumerkkitulojen tariffi-indeksi — 
Tariffindex för. inkomster av frankeringar 
Tariff index of revenues from stamps .. 100 ' 160 1 914 . 1 914 1 914 1 914 1 919 1 919
2. Lehtien postimaksut —  Postavgifter för tid- 
ningar —  Transportation and distribution 
fees of newspapers and periodicals ........, 100 • 134 3 375 3 714 • 3714 3714 3 936 3 936
3. Ulkomaiset lähetykset —  Utrikesförsändel- 
ser —  Dispatches abroad . ...................... 100 133 1 176' 1 176 1 176 1 176 1 374 1 374.
4. Linja-autoliikenne — . Busstrafiken —  Bus 





DI AGR.  16
Lehtien postimaksuindeksit voimaanastumispaivittain -
Tidningarnas postavgiftsindex per datum for deras ikrafttradande •'
Transportation and distribution fee indices of newspapers and periodicals according to the dates' when they became valid



































































¡1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 I960 1962 1964 1966 1968
Paino numerolta ') —  Vikt per nummer 2) —  W eight per number 3)
»1938» = 100
1938 1943 1. 1. 1964 1. 1. 1965 1. 1. 1966
1. 30 g ......................................................................... .......................................... 100 134 2 973 3 286 3 491
2. 60 e .................................................................. .................................................. 100 134 3 539 3 888 4 116
3. 120 g ..................................................................................................... ............................ ............................................................................................. 100 134 4 209 4 599 4 856
Indeksin komponentit —  Indexens komponenter —  The components of the index • ■
4. Kappalemaksuindeksi—  Styckeavgiftsindex —  Index of number charges . . . . 100 135 2012 2 263 2 423
5. Painomaksuindeksi —  Viktavgiftsindex —  Index of weight charges ............. 100 133 6 000 6 500 6 833
') Muutamia esimerkkejä 
2) Nägra exempel 
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Lennatintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telegraftariffindex per datum for deras ikrafttradande
Telegraph tariff indices according to the dates when they became valid
I. I. 1942-31. 12. 1966
»1938» = 100
1938 1943 1.6.1956 1. 10. 1957 1. 1. I960 1. 7. 1963
1. Kotimaiset sähkösanomat —  Telegram inom landet —  Inland tele-
r
grams .................................................................................. .............. 100 •249 1 743 1 743 1 743 2 241
2. Sähkösanomat ulkomaille — Telegram till utlandet —  Telegrams
abroad .............................................................................................. 100 133 606 848 850' 850
3. Kirjaamismaksu —  Rekommendationsavgift —  Registration charge 100 200 1 000 1 000 1 000 1 200
Lähde:. T 33
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Puhelintariffi-indeksit voimaanastumispaivittain
Telefontariffindex per datum for deras ikrafttradande
Telephone tariff indices according to the dates when they became valid
I. I. 1942-31. 12. 1966
»1938» = 100
1938 1943 15.5. 1962 1. 1. 1963 1.7. 1963 1. 1 1. 1963 1. 6. 1964 1. 1. 1965 1.6. 1965
1. Kotimaiset kaukopuhelut —  Fjärr- 
samtal inom landet —  Inland trunk 
calls ............................................... 100 200 2 445 2 421 2 866 2731 2 682 2 659 2 643
2. Puhelut ulkomaille—  Samtal till
utlandet — Calls abroad ............. 100 131 579 579 ' 579 579 579 579 579
3. Paikallispuhelut —  Lokalsamtal —
Local calls .................................... 100 31.3 625 625 702 702 702 702 702 ^
4. Liittymis-, vuosi- ym. maksut —
Anslutnings-, ars- ba. avgifter — 
Charges for network connections,
100 256 3 318 3 318 3 979 3 979 3 979 3 979 3 979
Lähde: T 29, T 33 ja K
Kalla: T 29, T  33 och M
Source: T 29, 7 33 and M
83:
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Tariffi-indeksit liikennehaaroittain voimaanastumispäivittäin
Tariffindex per trafikslag och per datum för deras ikraftträdande
Tariff indices of traffic branches according to the dates when they became valid
I . I . 1942-31. 12. 1966
»1938» = 100
1938 1943 1.8. 1963 l.l 1. 1963 1. 1. 1964 1.6. 1964 1. 1. 1965 1.6. 1965 1. 1. 1966 1.5. 1966
1. Yleistariffi-indeksi — Gene-
raltariffindex —  General
tariff index ............. 100 169 2 079 2 049 2 065 2 058 2 061 2 062 2 072 2 077
2. Postitariffi-indeksi — Post-
tariffindex —  Post tariff ,
index ....................... 100 161 2 022 2 027 2 055 .2 064 2 079 2 088 2 108 2 116
3. Lennatintariffi-indeksi — Te- - '
legraftariffindex — Tele-
graph tariff index .. 100 181 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277 1 277
4. Puhelintariffi-indeksi — Te-
lefontariffindex —: Tele-
phone tariff index 100 187 2 547 2 446 2 446 2 409 2 391 2 379 2 379 2 379




Tariffi-indeksit liikennehaaroittain vuosikeskiarvoina sekä kokonaismenojen hintaindeksi
Tariffindex per trafikslag som ärsmedeltal samt prisindex för totalutgifterna
Tariff indices of traffic branches as annual averages and price index for total expenditure
D I A G R .  20
1942-1966
»1938» = 100 ,
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Yleistariffi-indeksi —  Generaltariffindex —  General 
tariff index ...................................................................... 100 169 1 724 1 891 2 061 2 062 2 075
2. Postitariffi-indeksi —  Posttariffindex —  Post tariff index 100 161 1 616 1 822 2 060 2 084 2 113
3. Lennätintariffi-indeksi —  Telegraftariffindex „— Tele­
graph tariff index .......................................................... 100 181 1 130 1 204 1 277 1 277 1 277
4. Puhelintariff ¡-indeksi —  Telefontariffindex —  Telephone 
tariff index ...................................................................... 100. 187 2 205 2 341 2 424 2 384 2 379
5. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex för total­
utgifterna —  Price index for total expenditure ! ........ 100 200 3 640 3 954 4 503 4 871 5 327
v
Lähde: T  46 
Katia: T 46 
Source: T 46
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Eräitä hintaindeksisarjoja vuosikeskiarvoina 
Nägra prisindexserier som ärsmedeltal 
Some price indices as annual averages
D I A G R .  21
»1938» = 100
1938 1943 1962 .. 1963 1964 1965 1966
1. Posti- ja lennätinlaitoksen yleistariffi-indeksi — Post- 
och telegrafverkets generaltariffindex —  General tariff 
index of the Post and Telegraph Office ............. 100 169 1 724 1 891 2 061 2 062 2 075
2. Valtionrautateiden siviililiikenteen tariffi-indeksi —
Tariffindex för statsjärnvägarnas civiltrafik — Tariff
index of civilian traffic on State Railways ...............
3. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale
100 148 1 802 1 877 1 984 1 984 1 961
prices on home market................................................ 100 242 1 957 , 2 024 2216 2 307 2 350
Lähde: T  46 





Tulot ja menot 
Inkomsterna och utgifterna 
Revenues and expenditure
D I A G R .  22
1897-1966
1. Kokonaistulot —  Totalinkomsterna — Total revenues
2. Kokonaismenot— Totalutgifterna— Total expenditure
3. Tulot %  menoista — Inkomsterna i %  av utgifterna 
Revenues in percentage to expenditure .....................
1938 | 1943 1962 1963 1964 1965 1966
















129.1 155.4 100.0 101.5 105.5 105.6 103.4
Lähde: Plh 1897-1935 ja T 43
Kalla: Pts 1897 — 1935 och T 43




Postal revenues according to their various species
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1 ---Ï 0.05 _
19 19¿.6 19,8 1950 1952 19à=™54 1956 1958 19ferns60 ’ 1952 1964 1966 1968 ÏÏ
milj. — millions
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Postitulot yhteensä —  Samtliga postinkomster—  Postal revenues in total . . . .
2. Tulot postimaksumerkeistä —  Inkomster av frankotecken —  Revenues from
202.3 554.9 13 246 148.11 183.15 198.09 211.51
stamps.......................................................................................................................
3. Postimaksutulot lehdistä —  Inkomster av postavgifter för tidningar—  Revenues
160.9 390.3 6 969 82.10 106.08 111.84 121.57
from post fees of newspapers and periodicals ....................................................
4. Tulot ulkomaisista lähetyksistä—  Inkomster av utrikes försändelser—  Revenues
13.3 20.9 1 182 11.34 14.39 17.31 19.46
from dispatches abroad...........................................................................................
5. Tulot linja-autoliikenteestä —  Inkomster av busstrafiken —  Revenues from bus
4.89 4.36 173 1.44 2.15 2.35 1.85
traffic ........................................................................................................................
6. Korvaus lehtien kuljetuksesta aiheutuvasta tappiosta —  Ersättning för av tid- 
ningstransport förorsakad förlust —  Compensation for the loss caused by trans-
14.4 38.4 1 091 10.42 12.09 12.26 13.12
portation of newspapers and periodicals ..............................................................
7. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä— Ersättningar för 
uppdrag, vilka av posten utförts för andra inrättningar — Compensation for
991 9.91 12.91 17.91 17.91
services to other institutions ............................................................................... 1.00 82.2 2510 29.31 31.24 31.55 32.22





Lennatin- ja telextulot tulolajeittain
Telegraf- och telexinkomsterna enligt inkomstslag
Telegraph and telex revenues according to th e ir  various species
D I A G R .  24
1942-1966
milj. —  millions
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Lennätin- ja telextulot yhteensä — Samtliga telegraf- och
telexinkomster — Telegraph and telex revenues in total 16.3 38.0 1 000 10.66 12.75 13.75 15.59
2. Tulot kotimaisista sähkösanomista —  Inkomster av tele-
gram inom landet— Revenues from inland telegrams 3.24 16.7 178 2.01 2.35 2.32 2.47
3. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista —  Netto-
inkomster av telegram tili och frän utlandet—  Net
revenues from telegrams from and to foreign countries 12.3 17.9 244 2.47 2.55 2.63 2.76
4. Erinäiset sähkösanomamaksut —  Särskilda telegramav-
gifter — Specific telegram charges .............................. 0.S7 1.15 7.54 0.0787 0.1 I I 0.129 0.102
5. Muut lennätintulot —r Övriga telegrafinkomster —
Remaining telegraph revenues....................................... 0.12 2.22 105 0.704 1.19 1.69 1.96





DI A G  R. 25
Puhelintulot tulolajeittain
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag
Telephone revenues according to their various species
1942-1966
milj. —  millions
1938 ' 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Puheiintulot yhteensä— Samtliga telefoninkomster — 
Telephone revenues in total ......................................... 85.8 279 8 856 105.46 122.95 138.84 154.25
2. Tulot kotimaisista puheluista :— Inkomster av samtal 
inom landet— Revenues from inland calls ................. 70.4 218 7 462 88.88 103.70 116.34 129.76
3. Nettotulot ulkomaisista puheluista —  Nettoinkomster 
av samtal till och frin utlandet —  Net revenues from 
incoming and outgoing foreign calls ............................ 10.6 12.8 483 5.76 6.24 7.62 8.94
4. Liittymismaksu-, vuosimaksu- ym. tulot —  Inkomster 
av anslutnings-, ârs- oa. avgifter —  Revenues from 
charges for network connections, yearly payments, etc. 4.65 48.0 858 10.23 . 11.96 13.31 13.78
5. Muut tulot —  Övriga inkomster —  Remaining revenues 0.22 0.21 53.5 0.591 1.04 1.56 1.77




D I A G R .  26
Postitulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Postinkomsterna enligt inkomstslag' och 1938 ars tariffnivä
Postal revenues according to the tariff level of the year 1938
1942-1966
milj. — millions
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Postitulot yhteensä —  Samtliga postinkomster— Postal revenues in total ....... 203 348 841 8.22 9.21 9.88 10.34
2. Tulot postimaksumerkeistä —  Inkomster av frankotecken —  Revenues from
stam ps............................................................................... 161 249 462 4.78 5.48 5.82 6.26
3. Postimaksutulot lehdistä —  Inkomster av postavgifter för tidningar—  Revenues
from post fees of newspapers and periodicals....................................................... 13.3 15.6 41.7 0.400 0.426 0.466 0.494
4. Tulot ulkomaisista lähetyksistä —  Inkomster av utrikes försändelser —  Revenues
from dispatches abroad ........................ .................................................................. 4.9 3.3 17.2 0.131 0.183 0.199 0.135
5. Tulot linja-autoliikenteestä —  Inkomster av busstrafiken— Revenues from bus
traffic ..................................................................................................... 14.4 16.5 58 7 0.543 0.589 0.562 0.558
6. Korvaus lehtien kuljetuksesta aiheutuvasta tappiosta —  Ersättning för av tidnings-
transport förorsakad förlust —  Compensation for the loss caused by trans- 1
portation of newspapers and periodicals ................................................. — — 67.5 0.544 0.675 0.935 0.933'
7. Korvaukset postin muille laitoksille suorittamista tehtävistä —  Ersättningar för
uppdrag, vilka av posten utförts för andra inrättningar —  Compensation for
services to other institutions ........................................................................... 1.0 52.0 171 1.61 1.63 1.65 1.68
8. Muut tulot —  Övriga inkomster— Remaining revenues .................................... 7.9 11.9 22.5 0.213 0.224 0.255 0.280
Lähde: T 39
Kalla: T 39
Source: T  39
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D I A G R .  27
Lennätin- ja telextulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telegraf- och telexinkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivä
Telegraph and telex revenues according to the tariff level of the year 1938
1942-1966
milj. —  millions
1938 1943 1962 1963 1964 1965 196*
1. Lennätin- ja telextulot yhteensä — Samtliga telegraf- och 
telexinkomster — Telegraph and telex revenues in total 16.2 21.8 85.9 0.922 1.05 1.12 1 28
2. Tulot kotimaisista sähkösanomista —  Inkomster av tele­
gram inom landet —  Revenues from inland telegrams 3.2 6.7 10.2 0.101 0.105 0.104 OHIO
3. Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista —  Netto- 
inkomster av telegram till och frän utlandet —  Net 
revenues from telegrams from and to foreign countries 12.3 13.5 28.7 0.291 0.300 0.309 0* 325
4. Erinäiset sähkösanomamaksut —  Särskilda telegramav- 
gifter —  Specific telegram charges .............................. 0.57 0.58 0.75 0.0072 0.0093 0.011 00085
5. Muut lennätintulot —  Övriga telegrafinkomster —
Remaining telegraph revenues ....................................... 0.12 1.0 6.1 0.035 0.053 0.075 0088
6. Telextulot — Telexinkomster — Telex revenues......... • 40.2 0.488 0.581 0.617 0747
Lähde: T 39 
Källa: T 39 
Source: T 39
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D I A G R .  28
Puhelintulot tulolajeittain vuoden 1938 tariffien mukaan
Telefoninkomsterna enligt inkomstslag och 1938 ärs tariffnivi
Telephone revenues according to the tariff level of the year 1938
1942-1966
milj. —  millions
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Puhelintulot yhteensä —  Samtliga telefoninkomster — 
Telephone revenues in total ....................................... 85.8 145 426 4.80 5.38 6.23 6.99
2. Tulot kotimaisista puheluista —  Inkomster av samtal 
¡nom landet —  Revenues from inland calls ................. 70.4 109 306 3.41 3.85 4.40 4.91
3. Nettotulot ulkomaisista puheluista— Nettoinkomster 
av samtal till och frln utlandet —  Net revenues from 
incoming and outgoing foreign calls ............................ 10.6 9.8 83.3 0.994 1.08 1.32 1.54
4. Liittymismaksu-, vuosimaksu- ym. tulot —  Inkomster 
av anslutnings-, ârs- oa. avgifter —  Revenues from 
charges for network connections, yearly payments, etc. 4.6 26.1 35.0 0.380 0.407 0.453 .0.469





Puhelintulot kotimaan liikenteestä puhelua ja perusmaksua kohden vuoden 1938 tariffien mukaan 
Inkomsterna av telefonsamtal inom landet per samtal och grundavgift enligt 1938 ärs tariffnivä 
Revenues of inland calls per call and unit rate according to the tariff level of the year 1938


















* 2 . . ^
—
’ 1944 ' 1946 19*»8 1950 19.>2 19->4- 1956 19: 8 1960 1962 196>4- 19 56 19 58
mk
I938 I943 I962 1963 I964 I965 1966
I. Tulot puhelua kohden —  Inkomst per samtal —  Revenues 
per call ............................................................................ 4: 33 4: 98 4: 31 — :04.30 — :04.06 — :04.11 — :04.23
2. Tulot perusmaksua kohden —  Inkomst per grundavgift 
Revenues per unlt rate ................................................. 2: OI 2: 06 I: 92 — :0I.92 — :02.04 — :02.05 — :02.08
Lähde: T 31 






Expenditure according to their various species 
1942-1966
D I A G R .  30
milj. —  millions
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Kokonaismenot —  Totalutgifterna—  Total expenditure 235.7 561.2 23 101 260.35 302.21 332.16 368.85
2. Henkilokuntamenot —  Personalutgifter —  Personnel 
expenditure ...............................................  ......... 140.3 372.9 15 316 174.26 205.34 226.24 250.29
3. Asiamenot — Sakutgifter —  Other expenditure . . . . 59.59 129.7 5 628 63.09 74.21 81.15 90.73
4. Postin ja postivaunujen kuljetus valtionrautateillä — 
Befordran av post och postvagna'r pä statens järnvägar — 
Transport, by State Railways, of post and post office 
mail-vans ............................................................ 17.15 32.75 590.0 5.800 5.900 6.000 6.500
5. Poistot —  Avskrivningar —  Depreciations ................... 17.46 25.89 1 568 17.20 16.76 18.77 21.34
Lähde: T 40





Personnel expenditure according to their various species
D I A G  R. 31
1942— 1966
milj. —  millions
1938 1943 1962 1963 1964 1965 i.9es
1. Henkilökuntamenot—  Perso'nalutgifterna—  Personnel 
expenditure . ................................................................. 140.3 372.9 15 316 174.26 205.34 226.24 230 .29
2. Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset —  Avlöningarit 
den ordinarie personalen —  Salaries of the ordinary staff 60.45 143.6 5 983 72.65 86.29 89.88 99.36
3. Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot —  Arvoden at den 
extraordinarie personalen — Salaries of the extra staff 61.60 171.2 . 6 289 65.59 75.18 87.24 SB.37
4. Viransijaisten palkkiot —  Vikariatsarvoden —  Substi­
tutes’ rewards ................................................................ 2.89 17.17 608.2 7.228 7.828 8.716 9.498
5. Postinkanto urakalla —  Ersättning för postbefordran 
Postal transport remunerations ........................ .•......... 7.96 26.53 387.7 3.648 3.985 4.819 4.982
6. Eläkkeet — Pensioner — Pensions ................................ 4.51 8.64 574.6 6.573 7.804 8.706 B0.02





DI A G  R. 32
Asiamenot menolajeittain- \
Sakutgifter enligt utgiftsslag
Other expenditure according to their various species
1942-1966
milj. — millions
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Asiamenot —  Sakutgifterna— Miscellaneous expenditure ................... 59.59 129.7 5 628 63.09 74.21 81.15 90.73
2. Autojen ja sähkölaiturivaunujen käyttö ja kunnossapito —  Drift och
underbill av automobiler, bussar och elektriska perrongvagnar —  Use
and maintenance of motor cars and electric trucks ............................ 12.85 41.48 1 220 12.25 13.98 14.60 15.30
3. Lennätin-; puhelin- ja radiolaitteet sekä -johdot —  Telegraf-, telefon- ;
och radioanläggningar samt -ledningar — Telegraph, telephone, and
radio installations and Iines ..................................................................... 17.41 33.78 2011 24.53 30.68 34.38 40.51
4. Vuokra, lämmitys ym. sekä kiinteistöjen hoito —  Hyra, värme m.m.
samt värd av fastigheter—  Rents, heatings, a.s.o., and maintenance of
the immovables ........................................................................................ 11.53 24.40 1 347 14.82 16.64 18.71 20.51
S. Kalusto —  Inventarier— Movables............................................................ 2.27 5.93 277.6 2.770 3.613 3.665 4.210
6. Painatus ja postimerkkien valmistus —  Tryckning och tillverkning av
frankotecken —  Printing and stamp manufacture ................................ 3.62 1 1.19 226.1 2.624 2.663 3.163 3.195
7. Muut asiamenot —  Övriga sakutgifter —• Others .................................. 11.91 12.90 545.8 6.091 6.632 6.640 6.998




Menot ja vastaavat hintaindeksit 
Utgifter och motsvarande prisindex 
Expenditure and corresponding price indices
D I A G R .  33
1942-1966
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
milj. —  millions
1. Kokonaismenot — Totalutgifterna —  Total expenditure 23S.7 561.2 23 101 260.35 302.21 332.16 368.85
2. Henkilökuntamenot —  Personalutgifterna —  Personnel 
expenditure ................................................................... 140.3 372.9 15 316 . 174.26 205.34 226.24 250.29
3. Asiamenot —  Sakutgifterna —  Other expenditure . . . . 59.59 129.7 5 628 63.09 74.21 81.15 90.73
»1938» = 100 ' -
4. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex för total- 
utgifterna —  Price index for total expenditure 100 200 3 640 3 954 4 503 4 871 5 327
5. Henkilökuntamenojen kustannushintaindeksi —  Kost- 
nadsprisindex för personalutgifterna —  Price index for 
personnel expenditure ................................................. 100 202 4 066 4 461 5 098 5 523 6 033
6. Asiamenojen hintaindeksi — Prisindex för sakutgif­
terna —  Price index for other expenditure ......... 100 195 2 645 2 772 3116 3 351 3 680
Lähde: T 40 ja T 46
Kalla: T 40 och T 46
Source: T 40 and T 46
7 9813— 67
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Tulot ja menot Nikennehaaroittain
Inkomster och utgifter per trafikslag
Revenues of traffic branches and their expenditure
D I A G R .  34
1942-1966
milj. —  millions
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Kokonaistulot —  Totalinkomsterna —  Total revenues 304.3 871.9 23 102 264.23 318.84 350.69 381.35
2. Kokonaismenot —  Totalutgifterna— Total expenditure 23S.7 561.2 23 101 260.35 302.21 332.16 368.85
3. Postitulot —  Postinkoms.ter —  Postal revenues . . . . 202.2 554.9 13 246 148.11 183.15 198.09 211.51
4. Posti m enot'—  Postutgifter —  Postal expenditure . . 161.8 403.0 14 0.17 152.77 176.43 190.97 209.15
S. Lennätin- ja telextùlot —  Telegraf- och telexinkoms- 
ter — Telegraph and telex revenues ...................: . . 16.3 38.0 1 000. 10.66 12.75 13.75 15.59
6. Lennätin- ja telexmenot Telegraf- och telexutgifc 
ter —  Telegraph and telex expenditure...................... 14.0 28.4 1 127 13.90 16.16 17.39 19.58
7. PuheMntulot —  Telefoninkomster —  Telephone re­
venues ......... ; ................................................................. 8S.8 279.1 8 856 105.46 122.95 138.84 154.25
8. Puhelinmenot —  Telefonutgifter — : Telephone ex­
penditure .......-................ . .•............................................. 59.9 129.8 7 957 ' 93.68 109.62 123.80 140.12
I
Lähde: T 43
• Kalla: T 43
Source: T 43
•99
Tulot vuoden 1938 tariffitason ja menot vuoden 1938 kustannustason mukaan liikennehaaroittain - - <
Inkomster enligt 1938 ärs tariffnivi och utgifter enligt 1938 ärs kostnadshivä per trafiksläg —  v  ’ ; T
Revenues of traffic branches according to the tariff level of the year 1938, and their expenditure according to the cost level of.the year '1938'
D I A G R .  35 iT
1942-1966
M ji j .  ; 3 5
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1944 1946 1948 1950 52 1954 19 56 1958 19 ¡0 19 52 19S 4 _
1 ^ £ _
58
milj. —  millions
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Kokonaistulot —  Totalinkomsterna —  Total revenues 304 515 1 310 13.52 14.96 16.41 7.72
2. Kokonaismenot —  Totalutgifterna— Total expenditure 236 281 633 6.59 6.71 6.82 6.92
3. Postitulot —  Postinkomster —  Postal revenues . . . . 202 345 820 8.13. 8.89 .9.50 . ,0.01 •
4. Postimenot —  Postutgifter —  Postal expenditure ..
5. Lennätin- ja telextulot —  Telegraf- och telexinkoms-
162 202 385 . 3.86 3.92 3.92. 3.93
ter —  Telegraph and telex revenues..........................
6. Lennätin- ja telexmenot —  Telegraf- och telexutgif-
16.3 21.0. 88.5 0.886 0.998 1.08 1.22
ter —  Telegraph and telex expenditure .'................
7. Puhelintulot —  Telefoninkomster — Telephone re-
14.0 14.2 30.9 0.352- 0.359 0.357 0.368
venues .................................................................. ......
8. Puhelinmenot —  Telefonutgifter —  Telephone ex-
85.8 149 402 • 4,50 ' 5!07 5.82 ' 6.48
penditure ....................................................................... 59.9 64.9 218 2.37 2.43 2.54 2.63




Kokonaistulot ja -menot sekä yleistäriffi-indeksi ja kokonaismenojen' hintaindeksi 
Totalinkomster och -utgifter samt generaltariffindex och prisindex för totalutgifterna 
Total revenues, and expenditure, general tariff index, and price index for total expenditure
D I A G R .  36
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
milj. —  millions
1. Kokonaistulot —  Totalinkomsterna—  Total revenues 304.3 871.9 23 102 264.23 318.84 350.69 381.85
2. Kokonaismenot— Totalutgifterna—  Total exj>enditure 235.7 561.2 23 101 260.35 302.21 332.16 368.85
»1938» = 100
3. Yleistariffi-indeksi —  Generaltariffindex —  General
tariff index ........... ......................................................... 100 169 1 724 1 891 2 061 2 062 2 075
4. Kokonaismenojen hintaindeksi —  Prisindex förtotalut-
gifterna —  Price index for total expenditure ......... 100 200 3 640 3 954 4 503 4 871 5 327
Lähde: T 43 ja T  46
Kalla: T 43 och T 46
Source: T 43 and T  46
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Tulojen.suhteellinen osuus bruttokansantuotteesta 
Inkomsternas proportioned andel av bruttonationalprodukten 
Revenues’ relative share of gross domestic product
D I A G R .  37
1942-1966
promillea — promille —  per mi le
1938 1943 1962 1963 1964 1965 19« 6
1. Kokonaistulot —  Totalinkomsterna — Total revenues 8.38 10.6 12.3 12.9 13.6 13.5 ■ 13.8*
2. Postitulot —  Postinkomster — Postal revenues ........ 5.57 6.73 7.03 7.21 7.78 7.64 7.63*"
3. Lennätintulot—Telegrafinkomster—Telegraph revenues Ö.448 0.461 0.284 0.256 0.263 0.261 0.263*
4. Telextulot —  Telexinkomster —  Telex revenues......... 0.247 0.263 0.278 0.269 : D.300*
5. Puhelintulot —  Telefoninkomster — Telephone re­
venues ............................................................................. 3.36 3.38 4.70 5.14 5.23 5.32 ■5.56*
* Ennakkotieto— Preliminar uppgift— Provisional figure
Lähde: T 42
Kalla: T 42
Source: T  42
102





milj. —  millions
. 1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Kirjelähetykset —  Brevförsändelser—  Letter-mail . . . . 71.7 89.1 226 230 264 287 315
2. Lehdet —  Tidningar —  Newspapers and periodicals . .. 297 321 615 . 586 603 . 619 645
3. Paketit — Paket —  Parcels .......................... ................... 1.94 7.73 7.96 8.24 9.20 . 9.15 8.97
4. Posti- ja postiennakko-osoitukset —  Post- och postför- 
skottsanvisningar —  Money-orders and C.O.D. orders 2.93 3.98 2.56 2.23 . .2.28, 2.26 2.23
5. Postiennakkolähetykset ') —  Försändelser med postför- 
skott 2) — Cash on delivery mails 3) ............................ 1.39 1.41 2.90 . 3.13 3.21 .3,30 3.78
’) Sisältyvät myös sarjojen I ja 3 lukumäärätietoihin
2) Ingär även I talen i serierna I och 3
2) Included also in the figures of the series I and 3
Lähde: Plh 1897— 1946, T 17, T 54 ja K
Katia: Pts 1897— 1946, T  17, T  54 och M
Source: APT 1897— 1946, T  17, T 54 and M
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Tavallisten kotimaisten maksunalaisten postilähetysten korjatut kappaleluvut- 
Korrigerat antal vanliga portopliktiga postförsändelser inom landet 
Corrected numbers of ordinary inland postal dispatches liable to postage
D I A G R .  39
1942-1966
^ 0 0  Milj.
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milj. —  millions
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Kirjeet —  Brev —  Letters ............................................. 41.56 60.00 94.59 100.4 117.1 127.9 135.8
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards .......................... 7.68 8.74 10.28 10.74 10.86 1 l.l 1 12.64
3. Ristisiteet —  Korsband —  Printed matter ................. 13.68 14.60 104.0 98.99 113.8 123.0 1-0.3
4. Pikkupaketit —  Sm&paket —  Small packets................ 0.819 0.974 1.14 1.15 1.55
5. Paketit —  Paket —  Parcels .......  ................................ 1.80 6.76 6.75 7.15 8.03 7.93 7.78
Lähde: T  17
Källa: T  17
Source: T  17
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Tavallisten ulkomaille lähetettyjen maksunalaisten postilähetysten korjatut kappaleluvut 
Korrlgerat antal vanllga portopliktiga postförsändelser tili utlandet 
Corrected numbers of ordinary foreign postal dispatches liable to postage
D I A G R .  40
1942-1966
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*4 \9i»G ,19«e 19>0 [19*■a 1954 ’ 1936 19'8 19€0 19i>2 ,1964 1966 19ij 8
milj. —  millions
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Kirjeet —  Brev —  Letters ............................................. 3.15 1.51 5.85 7.79 8.49 8.85 9.57
2. Postikortit —  Postkort —  Post cards .......................... 0.694 0.262 0.867 1.02 1.20 1.09 1.10
3. Ristisiteet—  Korsband —  Printed matter ................... 1.98 0.757 6.18 6.40 7.74 9.72 9.08
4. Paketit ja (1942—) pikkupaketit —  Paket och (1942—) -





Kirjattujen kirjelähetysten ja pakettien lukumäärä 
Antal rekommenderade brevförsändelser och paket 
Number of registered letter-mail and parcels
1942-1966
D I A G R .  41
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1944 IP46 1948 19f° 1952 1954- 1956 1958 1960 19;2 1964 1966 1968
milj. —  millions
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Kirjatut maksunalaiset kirjelähetykset —  Rekommende­
rade portopliktiga brevförsändelser —  Registered letter- 
mail liable to postage .............................. ...................... 3.24 3.28 4.17 , 3.91 4.80 • 4.89 5--08
2. Kirjatut virkakirjelähetykset —  Rekommenderade 
tjänstebrevförsändelser —  Registered official letter-mail 0.664 1.83 . 3.48 3.70 3.20 3.23 325
3. Kirjatut maksunalaiset paketit —  Rekommenderade 
portopliktiga : paket —  Registered parcels liable to 
postage...................■.......................................................... 0.100 0.939 0.945 0.804 .0.851 0.853
»
0'794
4. Kirjatut virkapaketit —  Rekommenderade tjänstepaket 
Registered official parcels ............................................... 0.036 0.182 0.162 0.148 0.151 0.177 0.208
Lähde: T 51
Källa: T  51
Source: T. 51
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Vakuutettujen kirjeitten ja pakettien lukumäärä 
Antal assurerade brev och paket 
Number of insured letters and parcels
D I A G R .  42
1942-1966
4 2
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tuhatta — i tusental — thousands
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Vakuutetut maksunalaiset, kirjeet —  Assurerade porto- 
pllktlga brev —  Insured letters liable to postage........ 97.3 89.3 15.0 11.3 17.7 15.4 13.5
2. Määräarvoiset virkakirjeet —  Tjänstebrev med angivet 
värdebelopp —  Official letters of declared value . . . . 619 825 688 . .635 . 652 670 . 691
3. Vakuutetut maksunalaiset paketit —  Assurerade porto- 
pliktiga paket —  Insured parcels liable to postage 20.8 26.6 27.9 24.6 26.2 27.1 .27.0
4. Määräarvoiset virkapaketit — Tjänstepaket med angivet
- värdebelopp —  Official parcels of declared value . . . . 7.16 21.9 90.1 134 . 108 1 M 113
Lähde: T 52
Källa: T  52
Source: T  52
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Lähetysten vakuutus- ja arvomäärät 
Försändelsernas assurans- och värdebelopp 
Values of mail
D I A G R .  43
1942-1966
miljardia -— miljarder —  milliards
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Vakuutettujen maksunalaisten kirjeiden vakuutusmäärä 
Assuransbeloppen & assurerade portopliktiga brev —
Insured values of insured letters liable to postage .. 
2. Määräarvoisten virkakirjeiden arvomäärä —  Värde-
0.440 0.655 0.936 0.0110 0.140 0.0425 0.0525
beloppen ä tjänstebrev med angivet värdebelopp — 
Declared values of official letters insured ................... 4.31 33.5 742. 8.30 8.68 9.78 10.79
3. Vakuutettujen maksunalaisten pakettien vakuutusmäärä
Assuransbeloppen ä assurerade portopliktiga paket 
Insured values of insured parcels liable to postage 0.118 0.382 0.918 0.00804 0.0139 0.0109. 0.6114
4. Määräarvoisten virkapakettien arvomäärä —  Värde-
beloppen. ä tjänstepaket med angivet värdebelopp —  
Declared values of official parcels-insured ............... 1.84- 13.1 585 - 5;59 6.22 6.62 7.64
Lähde: T 53
Källa: T S3
Source: T  53
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Postiosoitukset ja postiennakot 
Postanvisningar och postförskott 
Money-orders and cash on delivery mails
D I A G R .  4 4
1942-1966
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
* milj. —  m liions
1. Posti- ja postiennakko-osoitusten lukumäärä —  Antalet 
post- och postförskottsanvisningar —  Number of money- 
orders and C.O.D. orders ............................................. 2.93 3.98 2.56 2.23 2.28 2.26 2.23
2. Postiennakkolähetysten lukumäärä —  Antalet försän- 
delser med postförskott —  Number of C.O.D. mail 1.39 1.41 2.90 3.13 3.21 3.30 3.78
miljardia -— miljàrder —  milliards
3. Posti- ja postiennakko-osoitusten rahamäärä —  Penning- 
beloppet av post- och postförskottsanvisningar —  Total 
sum of money-orders and C.O.D. orders ..................... 0.894 2.94 26.8 0.238 0.254 0.260 0.258
4. Postiennakkolähetysten postiennakkomäärä —  Postför- 
skottsbeloppet för försändelser med postförskott — 
Amount of cash on delivery for C.O.D. mail .............. 0.184 0.482 7.74 0.0812 0.103 0.123 0.112
Lähde: T 54
Kalla: T  54
Source: T 54
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Maksunalaiset sähkösanomat —  Avgiftsbelagda telegram tuhatta — i tusental — thousands
Chargeable telegrams 1938 1943 1962 1963 1964 1965 1965
1. Yhteensä (lukuunottamatta kauttakulkusähkösanomia) 
Inalles (utom transitotelegram) —  Total (excepting 
transit telegrams) ............................................................ 953 896 1 545
2^  kotimaisia sähkösanomia —  Telegram inom landet — 
inland telegrams ........■.................................................... 288 557 730. 704 712 714 711
3. Ulkomaille lähetettyjä sähkösanomia —  Tili utlandet 
avsända telegram —  Telegrams abroad .......................... 324 183 430 425 409 407 404
4. Ulkomailta saapuneita sähkösanomia —  Frän utlandet 
anlända telegram —  Arriving foreign telegram s........... 341 156 384
5. Kauttakulkusähkösanomia —  Transitotelegram —  Transit 
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut I. Lukumäärätietoja
Avglftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet I. Kvantitetsuppgifter
Inland chargeable manual trunk calls I. Number of amounts
mllj. —  millions
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Puheluja —  Samtal —  Calls . ......................................... 16.3 . 21.9 50.7 51.6 50.2 50.9. 51.6
2. Jaksoja ä 3 min. —  Perloder ä 3 min. —  Periods ä 3 min. 27.4 39.0 93.0 95.0 90.9 92.5 95.2
3. Perusmaksuja —  Grundavgifter —  Unit rates ............. 35.1 52.9 114 115 99.8 102 105
Lähde: T 31
Kalla: T  31
Source: T 31
I l l
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut II. Suhdelukuja'"'
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet II. Kvottal
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►4 (9'f6 19^ a <950 <9.>2 <9>4 (9 >G (9 58 1950 19 52 1964 1966 4966
suhde —  kvot —  ratio
1938 1943 1962 1963 1964 ¡965, 1966
1. Jaksoja ä 3 min. puhelua kohden —  Periöder ä 3 min. 
per samtal —  Periods ä 3 min. per call ..................... 1.68 1.78 1.84 . 1.84 1.81 1.82 1.85
2. Perusmaksuja jaksoa kohden —  Grundavgifter per 
period —  Unit rates per period .......................... . 1.28 . 1.36 1.22 1.21 1.10 1.10 1.09
3. Perusmaksuja puhelua kohden —  Grundavgifter per 
samtal —  Unit rates per call ................................... . 2.15 . 2.42 . 2.24 2.24 1.99 2.00 2.04
■Lähde: T  31
Kalla: T  31
Source: T 31
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D I A G R .  48
Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut III. Jaksojen lukumääriä puheluryhmittäin
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet III. Antal perioder enligt samtalskategorier
Inland chargeable manual trunk calls III. Number of periods according to classes of calls
1942-1966
milj. jaksoa à 3 min —  milj. perioder à ; min.
millions of periods à 3 min.
. . 1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
1. Kaikissa puheluissa —  1 alla samtal — In all the calls .. 27.4 39.0. 93.0 95.0 90.9 92.6 95.2
2. Tavallisissa puheluissa.—  1 vanliga samtal —  Inordinary
calls ................................................................................. 20.6 21.6 71.1 73.2 72.5 73.6 75.3
3. Pikapuheluissa— 1 ilsamtal —  In urgent calls ......... . . 3.92 1 1.7 17.7 17.4 14.4 15.0. 15.8
4. Erittäin kiireellisissä puheluissa —  1 extra bridskande
samtal —  In extra-urgent calls ...................................... 1.39 0.049 — — — — —
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Kotimaiset käsivälitteiset maksunalaiset kaukopuhelut IV. Prosenttinen jakautuminen •
Avgiftsbelagda manuella fjärrsamtal inom landet IV. Den procentuella fördelningen . 1
Inland chargeable manual trunk calls IV. Distribution, per cent • . *
D IA G R .  49 : . i
1942-1966
Jaksojen lukumäärän prosenttinen jakautuminen
Den procentuella fördelningen av perioderna
•> Distribution of the ¡eriods, per cent
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966
A — B. Tavallisissa puheluissa —  1 vanliga samtal —  In ordi- ■
‘ w .
nary calls . ................................................ ; ............. 75.2 55.4 76.4 77.2 79.8 79.5 .79.i:
B — C. Pikapuheluissa —  1 ilsamtäl— In urgent calls ..‘v. 14.3 - 30.0 . 19.1 18.3 15.8 16.2 16.6
C— D. Erittäin kiireellisissä puheluissa —  1 extra bräds-
kande samtal — In extra-urgent calls ................... 5.1 0.1 — — — — —
D— E. Virkapuheluissa —  1 tjänstesamtal —  In service calls 2.8 13.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3
E — F. Muissa puheluissa —  1 övriga samtal —  In other
calls ................................................ ........................ 2.6 1.3 2.3 2.2 2!l 2.0 2:0







Telefontrafiken pä utlandet 
Foreign telephone service
D I A G R .  50
1942— 1966
tuhatta minuuttia — tusental m inuter— thousands of minutes
1938 1943 1962 1963 1964 1965 1966 -
1. Yhteensä —  Summa —  Total .......................................... I 123 960 6 779
2. Menevät puhelut— Utgäende samtal—  Outgoing calfs 530 557 3 315 3 777 4 156 4 642 5 446
3. Tulevat puhelut —  Inkommande samtal — Incoming calls 550 403 3 467






Beteckningama i de statistiska tabellerna:
_  tieto ei lainkaan sovellu ao. sarakkeeseen (absoluuttinen mahdottomuus) 
— uppgiften passar icke alls i kolumnen i fräga (absolut omöjlighet)
. .  =  tietoa ei ole saatu — uppgift saknas 
— =  luku = 0  — siffran =  0
n o — on pienempi kuin puolet merkitystä yksiköstä 
' — siffran är mindre än hälften av den angivna enheten
Huom! Kaikki markkamäärät on esitetty nykymarkkoina 
Obs! Alla markbelopp är uttryckta i nymark
117
Taulukko 1 Tablä
Henkilökunta 31.12. 1966 — Personalen den 31.12. 1966











































































































Pääjohtaja — Generaldirektoren..................  ................ B 8 i ' i i
Johtaja — D irektor ..............................................................................; .. .. S 17:
■
— — i — — — — — i - •i
Johtaja — D irektor ............. ........................................................................... B 4 5 — — — — — — . 5 — 5
Johtaja — D irektor ............................................................ ............................ S 16 — — 2 — — — — — 2 — '2.
Yli-insinööri — Överingenjör.......... ...............................■...-.................... s i ä — .' 8 i — — . — — 8 i &
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör ...................  ........................... B 2 2 — — — — ■ — — — 2 — 2
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrächef ............................. S  14’ ' — — 7 - — — — — 7 — -7
Ilniailuviesti-insinööri — Luftfartsförbindelseingenjör.............. S 14 — — 1. — ■ — — — - — 1 — i
Toimistopäällikkö — B yrächef................................................................... B 1 1 — — — ■ — ■ — — — 1 — 1
Puhelinpiirin päällikkö — Chef för telefondistrikt ........................... S 11 - — — 9 — — — — — 9 — 9
Apulaisjohtaja — Biträdande direktör . . . . ......................................... A 30 3 _ — — — — — — — 3 — 3
Toimistoinsinööri yp. — Byräingenjör h. 1........................................... : . 30' — ■ — — — 3 — — — 3 — 3
Ylikamreeri, talousosaston apulaisjohtajana
Överkamrer, biträdande direktör vid ekonomiavdelningen ........... 30j 1 — — — ■ — — — — 1 — 1
Apulaisosastopäällikkö — Biträdande avdelningschef ............... 29; — . — — — 3 — — — 3 — 3
Asianvalvoja — Ombudsman ................................... ................................... 29; 1 — — — — — — — 1 — 1
Postitarkastaja — Postinspektör................................................................ 29: 8 • — — — — — — — 8 — 8
Tilastoitsija, yliaktuaarina—■ Statistiker, överaktuarie ............. • . . . ' 29: 1 — — — — — — 1 ■ — 1
Toimistopäällikkö — Byrächef ....................................................... r . . . . 29 — — — — 1 — — — ' 1 —. i
Ylireviisori — Överrevisor ...................................................................... 29 1 — — — — — — — 1 — 1
Apulaisasianvalvoja (kiinteistöasiat)
Biträdande ombudsman (fastighetsärenden) ..........  ....................... 28 1 — — — — — — — 1 — 1
Huoltotarkastaja — Socialinspektör ......................................... .. 28: 1 . — — — — — — — 1 — 1
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ..........  ............................. 28 • • 2 — — — — — — — v 2 — 2
Matemaatikko — Matematiker............................  ............................... 28 — — • — — 1 — — — 1 — 1
Opistonjohtaja — Institutsföreständare ............................................... 28 1 — — — — . — — 1 — 1
Vanhempi apulaisinsinööri yp. — Äldre biträdande ingenjör h. 1. 28 3 — — — . — ■ — — — . 3 — 3
Vanhempi insinööri — Äldre ingenjör ..................................................... 28 — . — — — 1 — ’ — 1 — 1
Apulaisasianvalvoja — Biträdande ombudsman ................................. 27 2 — — — 5 — — — 7 — .7
Apulaistoimistopäällikkö — Biträdande byrächef ............................... 27 2. — — — 2 — i — 5 — 5
Konttorinhoitaja — Kontorsföreständare ...................................... . ' . . . 27 3 — — — — — — 3 — '3
Vanhempi apulaisinsinööri yp. — Äldre biträdande ingenjör'h. 1. 27 — •— — — 4 — — — 4 — 4
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Esittelijä — Föredragande ...................................................................... 25 .10 3 — — 7 i i — 18 ■4 22
Kamreeri — K a m re r ........ ........................................................................ 25 2 — — — — — — — 2 — 2
Konttorinhoitaja 1 1. ap. — Kontorsföreständarc 1 kl. 1.1............... 25 12 3 — — — — ' — 12 3 15
Konttoripäällikkö — Kontorschef.......................................................... 25 6 — — — 1 — i — 8 — 8
Radioaseman hoitaja 1 pl. — Radiostationsföreständare 1 Jk......... 25 1 — — — — — 1 — 1
.Vanhempi reviisori — Äldre rev isor...................................................... 25 2 — — — — — 1 — 3 — 3
Autoliikonnetarkastaja — Biltrafikinspektör....................................... 24 1 — — — . 1 — — — 2 — 2
Konttoripäällikkö — Kontorschef.......... ............................................... 24 — — — — 1 — — — 1 — 1
Liikennetarkastaja 11 . — Trafikinspektör 1 kl................................... 24 24 1 —* — 4 — 8 — 36 1 37
Linjatarkastaja Linjeinspektör..................................... .................... 24 9 — — — — — — 9 — • 9
Apulaiskonttorinhoitaja yp. — Biträdande kontorsföreständarc h. 1. 23 36 2 — — 1 — 1 — ' 38 • 2 40
Ensimmäinen teknikko 11. yp., 1 pl.—Första tekniker 1 Id. h. 1., 1 lk. 23 7 — — — 5 — — — 12 — 12
Radioaseman hoitaja 2 pl. — Radiostationsföreständare 2 lk.......... 23. 4 — — — — — • — — 4 — ■ 4
Tiedustelukonttorinhoitaja — Reklamationskontorets föreständare .23 1 — — — — — - - — 1 — 1
Toimitsija — Speditor........  .................................................................. 23 — — — — i — — 1 — 1
Vanhempi työntutkija — Äldre arbetsstudieman............................... 23 2 — — — — — — — 2 — 2
Viestiaseman päällikkö (Ilmailu)
Förbindelsestationschef (Luftfart) ........................................................ 23 — __ — — i — — — i — 1
Apukamreeri — Biträdande k am rer...................................................... 22 — . 1 — — — — — .1 1
Ensimmäinen teknikko 11. ap. — Första tekniker 1 Id. 1.1.............. 22 9 — — — — — — — 9 — 9
Konttorinhoitaja 3 1. — Kontorsföreständare 3 kl.............................. 22 31 5 — — — — — — 31 5 36
Liikennetarkastaja 2 1. — Trafikinspektör 2 kl................................... 22 4 1 — — 5 i — — 9 • , 2 11
Osastosihteeri — Avdelningssekreterare........ ....................................... 22 9 6 — 1 . 2 — i 10 9 19
Reviisori — R ev iso r.................................................................................. 22 5 8 — — — 3 — — 5 . 11 16
Työntutkija 1 pl. — J  Arbetsstudieman 1 lk........................................... 22 2 — — — — — — — 2 — 2
Apulaiskonttorinhoitaja ap. — Biträdande kontorsföreständare 1.1. 21 28 3 — — 1 — — — 29 3 32
Ensimmäinen teknikko 1 1. ap., 2 1. yp., 1 pl.
Första tekniker 1 kl. 1.1., 2 kl. h . )., 1 lk ..................................... . 21 15 — — 3 — . — 18 _■ — 18
Lennonvarmennusteknikko 2 pl. — Flygsäkerhetstekniker 2 lk. .. 21 — — — — 1 — — — 1 ■ — 1
Viestiaseman päällikkö (Ilmailu)
Förbindelsestatiönschef (Luftfart) ...........................•......... •................. 21 --: — — — 4 — — 4 — 4
Ensimmäinen teknikko 2 1. ap. 1 pl.— Första tekniker 2 kl. 1.1.1 lk. 20 3 — — — — — ■ — — 3 — 3
Liikennetarkastaja ap. — Trafikinspektör 1. 1. ................... 20 13 2 ■ — — 9 ' — 2 — 24 2 26
Piirihuoltaja — Distriktsvärdfunktionär .............................................. ■ 20 2 — - - 2 - — — 4 . — 4
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Vanhempi autovarikon esimies — Äldre förman vid b ild ep ä ........ 20 5 — . — — — — — — 5 — 5
Viestinjohtaja, (Ilmailu) — Förbindelseledare, (L u ftfart)................ 20 — — — 5 — 7 • — 12 . — 12
Ensimmäinen ekspeditööri — Första expeditör................................. 19 48 49 — — 6 4 — ■ — . 54 63 107
Ensimmäinen teknikko 21. ap., 2 pl.—Första tekniker 2 kl. 1.1., 2 lk. 19 2 — — 3 1 — — 5. 1 6
Kassanhoitaja — K a ssö r ......................................................................... 19 — 1 — — — — — — ' 1 1
Kontrollööri — Kontrollör ...................................................................... 19 20 9 — — — — — — ..2 0 ■ 9 29
Toimistonhoitaja 11. — Expeditionsföreständare 1 kl...................... 19 21 36 — — 1 1 — • -22 37 59
Autovarikon esimies 11. yp. — Förman vid bildepä 1 kl. h. 1......... 18 3 — — — 3 — — ■ — 6 — 6
Postimiesten esimies 1 1. yp. — Postmansförman 1 kl. h. 1............. 18 6 — — — — — — — 6 — 6
Radiosiihköttäjä 1 pl., 1 1. (Ilmailu)
Radiotelegrafist 1 lk., 1 kl. (L u ftfart)............ .................................... 18 21 5 — — 1 1 — — . 22 ' 6 28
Vanhempi varaston esimies — Äldre förrädsförman......................... 18 4 — — 4 — — — 8 — , 8
Apulaiskassanhoitaja — Biträdande k assö r......................................... 17 1 . :  i 1
Autovarikon esimies 1 1. ap. — Förman vid bildepä 1 kl. 1. 1......... 17 8 — — — 3 — — 11 ■ — 11
Ekspeditööri — Expeditör ...................................................................... 17 171 254 — — 17 27 5 3 193 £84 477
Kirjaaja — R egistrator............................................................................ 17 • — 1 — — — — ■ — — — 1 1
Lennonvarmennusmekaanikko 2 pl.— Flygsäkerlietsmekaniker 2 lk. 17 — — — — " 2 — — — • 2 1 2
Postimiesten esimies 11. — Postmansförman 1 kl.............................. 17 40 — — — 1 — — — 41- r 41
Radiosähköttäjä 2 pl., 2 1. (Ilmailu)
Radiotelegrafist 2 lk., 2 kl. (L u ftfart)................................................. 17 16 I— ■- — 10 1 1 — 27 1 28
Teknikko 1 pl. — Tekniker 1 lk.......................................................... .'. 17 2 — — — — — — — 2 — 2
Terveyssisar — Hälsosyster .................................................................... 17 — — — — — 4 — 1 . — ■ 5 5
Toimistonhoitaja 2 1. — Expeditionsföreständare 2 kl...................... 17 27 74 — — — 1 — — 27 “75 102
Autonkuljettajien esimies — Chaufförsförman................................... 16 16 — — V 13 — 3 — 32 32
Lennonvarmennusmekaanikko 3 pl.— Flygsäkerlietsmekaniker 3 lk. 16 — — — — 1 — — — 1 — . 1
Piirtäjä, 1 pl. — Ritare, 1 lk................................................................... 16 1 3 — — — 2 3 — . 4 . 5 -9
Puhelinmestari 1 1. — Telefonmästare 1 kl.......................................... 16 22 — — — — — — — 22 — 22
Puhelinvalvoja yp. — Vaktföreständare h. 1........................................ 16 — 8 — — — ' — — . — —
1
; s 8
Teknikko 1 pl. — Tekniker 1 lk............................................................... 16 3 — — — 3 — — — ’ ■ 6 6
Apulaisreviisori — Biträdande rev isor................................................. 15 4 8 — — . — 3 1 2 ■ 5 13 ' 18
Ensimmäinen kirjuri — Första bokhällare......................................... 15 163 560 — — 11 54 — 2 174 ‘ £16 790
Postimiesten esimies 2 1., (postimaksut valv.)





Puhelinmestari yp. — Telefonmästare h. 1.............. ............................
Radiosähköttäjä 3 1.. (Ilmailu) — Radiotelegrafist 3 kl. (Luftfart) ..
Teknikko 2 pl. — Tekniker 2 lk................................................... ........
Toimistonhoitaja 3 1. — Expeditionsföreständare 3 kl......................
Vanhempi autonasentaja —  Äldre bilmontör ...................................
Varaston esimies — Förrädsförm an........ .- .........................................
Apulaisvarastonhoitaja — Biträdande förrädsförvaltare ................
Autonasentaja — Bilm ontör......................  .........................................
Konemestari — M askinmästare..............................................................
Postimiesten esimies 3 1., (postimaksuk. valv.)
Postmansförman 3 kl., (överv. av frankeringsm.) . ...........................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post-, eher telegraichaufför ..
Puhelinmestari ap. — Telefonmästare 1.1..............................................
Puhelinvalvoja, ap. — Vaktföreständare, 1.1.......................................
Radiomestari ap. — Radiomästare 1.1...................................... ............
Toimistonhoitaja 4 1. — Expeditionsföreständare 4 kl......................
Varastoni estari 1 pl. — Förrädsmästare 1 lk. ...................................
Ylivahtimestari — övervaktmästare . : ..................... .......................
Autonkuljettaja — Cliaufför...................................................................
Ensimmäinen kirjuri ap. — Första bokhällare 1.1............................ .
Kirjanpitäjä — Bokförare.......................... ............................. ...........:
Kirjuri yp. — Bokhällare h. 1...................................................................
Posti- tai lennätinautonkuljettaja — Post- eller telegraichaufför ..
!
Vanhempi vahtimestari —• Äldre vak tm ästare...................................
Varastomestari 2 pl. — Förrädsmästare 2 lk.......................................
■ Viestittäjien valvoja (Ilmailu)— Telegrafistövervakare (Luftfart)
Ylipostimies yp. — Överpostman h. 1. . .............................................
Autonkuljettaja — Chaufför.................................. ................................
Ensimmäinen puhelinvälittäjä 11. — Första telefonist 1 kl.............
Kirjuri yp., ap. — Bokhällare h. 1.; 1. 1. ...........................................
Postimies yp. — Postman h. 1. . . . : ........ ....................  ..........
Sähköttäjä — Telegrafist ............... : .....................................................:

















































































































15 26 — — — 10 — i — 37 ■— 37
15 — — — — 2 — — — 2 — 2
15 4 — — — 5 — — 9 — 9
15 10 141 — — 3 4 — . — 13 145 158
15 105 — — — 77 — 30 . — 212 — 212
15 — — — — 3 ■ — 2 •— 5 — 5
14 1 • — — — — ■ — . — 1 — ' f
14 42 — — — 25 — 8 . — 75 — 75
14 2 — •— ■ — 5 — — . — 7 7
14 351 — — — 1 — 1 ■ — 353 — 353
14 37 — — — 10 — — — ■ 47 47
14 12 2 — 18 — 5 — 35 2 37
14 — 59 — — — 8 — — • — 67 67
14 4 — — — — — — — 4 — "4
14 16 130 — — 4 18 — 2 20 150 170
14 7 — ' -r- — 24 — 3 — 34 — 34
14 1 — — — — — — — 1 — • 1
13 175 — ' — — 52 23 — 250 — 250
13 65 400 — — — 1 — 5 ’ 65 406 471
13 — 12 — — — 7 — — • — 19 19
13 48 — — — 5 — — — 53 53
13 361 — — — 61 — 3 — 425 — 425
13 1 — — — — — — •— 1 1
13 18' — — — 5 — — — 23 — 23
13 — — — — — 4 — — — 4 4
13 1 275 22 — — ' 94 1 ' ■— .. ' — 1369 23 1392
12 248 — — — 223 — 44 — 515 — 515
12 — 104 — — — — ■ — — — 104 104
12 101 647 — — 26 177 1 12 128 836 . 964
12 49 — — . — — — — — 49 — 49
12 14 79 — — 2 21 — — 16 100 116
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Varastomestari 1 pl. (Ilmailu) — Förrädsmästaxe 1 lk. (Luftfart) .. 12 — — — — — i — — — i i
Ylipostimies — Överpostman............................  ................................. 12 86 — — — 24 — — — 110 ’ — 110
Kassanhoitaja — K a ssö r ......................................................................... 11 — n — — — 17 — — — 28 28
Kirjuri ap. — Bokhällare 1.1................................................................... 11 49 574 — — — — — — 49 574 623
Korjausmies — Reparatör ...................................................................... 11 — — — — 3 — — — 3 — 3
Postimies yp. — Postman h. 1............................................................... 11 571 33 — — 12 5 — — 583 38 621
Vanhempi vahtimestari — Äldre vaktm ästare................................... 11 4 — — — 1 — — — 5 5
Ylipostimies— överpostm an........................................... ................ 11 289 7 — — 184 2 — — 473 9 •• 482
Ensimmäinen puhelinvälittäjä, 2 1. — Första telefonist, 2 kl. . . . . 10 ' 860 • — — 7 — — — 867 867
Kirjuri ap. — Bokhällare 1.1............................................................... ... 10 — ; — — — 24 296 2 i i 26 307 333
Postimies, yp. — Postman, h. 1.................................... .......................... 10 551 45 — — 515 80 — i 1066 126 1192
Talonmies-lämmittäjä — Gärdskarl-eldare ......................................... 10 4 — — — 13 — — — 17 — 17
Vahtimestari yp. — Vaktmästare h. 1.................................................... 10 10 4 — — 20 2 1 4 31 10' 41
Varastoapulainen — Förrädsbiträde..................................................... 10 4 8 — — 28 10 — . — 32 18 50
Viestittäjä (Ilmailu) — Telegrafist (L u ftfart)................ .................... 10 — — — — , — 34 — — — .34 „ 34
Postimies — Postman ............................................................................. 9 — — — — 311 • 28 42 9 353 37 390
Reikäkorttilävistäjä — Hälkortsstansare............................................. 9 — — — — — 2 — 7 — 9 9
Talonmies — G ärdskarl............................................................................ 9 — — — — 11 — . — — 11 . 11
Vahtimestari ap. — Vaktmästare 1.1. . . . . . .  ..................................... 9 7 3 — — 2 6 — 4 • 9 13 22
Viestittäjä (Ilmailu) — Telegrafist (L u ftfart)..................................... 9 — — — — . 3 24 1 24 4 48 52
Postiapulainen — Postbiträde ................ ......................... ..................... 8 — — — — 27 237 — — 27 237 264
Postinkantaja 11. — Postbärare 1 kl.................................................... 8 . — — 32 7 — — 32 7 39
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde ........................................... 8 — 7 — — — — — ■ — — 7 7
Toinen puhelinvälittäjä — Andra telefonist ....................................... 8 — 211 •— — ■ — 224 • — • — — 435 435
Postiapulainen — Postbiträde ..................................................... .......... 7 T- ' — — — 27 210 2 12 29 222 251
Postinkantaja, (maalaiskirjeenkantaja)
Postbärare, (lantbrevbärare) .................................................  ........ 7 — — — — 253 299 r ' 3 : 254 '302 556
Puhelinvälittäjä — Telefonist ............................................................... 7 - - — — 3 505 — 22 3 527 530
Toimistoapulainen — Expeditionsbiträde ........................................... 7 — 41 — — — 4 — 4 — 49 49
Puhelinapulainen, 1 pl. — Telefonbiträde, 1 lk.................................. 6 — 86 — — — 319 — — 405 405
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Puhelinapulainen 2 pl. —  Telefonbiträde 2 lk...................................... 5 — — — — i 155 — — i 155 156
Autonsiivooja — Bilstäderska ................................................................ 4 — — — — — 20 — — — 20 20
Siivooja 1 pl. —  Städerska 1 lk......... ..................................................... 4 — ■ — — — — 160 — 75 — 235 235
Postinkantaja —  Postbärare ............................... ................................... 6 — ■ — — — — r - 6 5 6 5 11
Postinkantaja —  Postbärare ................................. : ............ .................. 5 — . — . — — — — 16 15 16 15 31
Postinkantaja —  Postbärare ......................................................... 4 — — — — — — 22 34 22 34 56
Postinkantaja —  Postbärare ............ ".................................................... 3 — — — — — — 24 29 24 29 53
Postinkantaja —  Postbärare . . .-...........................-............................... 2 — — - ' — — — — 60 57 60 57 117
Apukantaja —  Hjälpbärare ..................................................................... — — — — — — — ' 4 25 4 25 29
Yhteensä —  Summa 5 539 4 532 28 1 2 312 3 061 337 373 8 216 7 967 16183
Ylilääkäri — Överläkare 1 — . 1
Lääkäri — Läkare 1 — 1
Terveysaseman hoitaja — Föreständare för hälsovärdsstatiön ..............
Teleliikenneoppilas, A 8 — Teletrafikelev, A 8 .........................................
Postiliikenneoppilas, A 7 — Posttrafikelev, A 7 .......................................
Postiliikenneoppilas, A 6 — Posttrafikelev, A 6 ......................................
Postiliikenneoppilas, A 5 — Posttrafikelev, A 5 .......................................
Puhelinaseman hoitajan apulainen — Telefonstationsföreständarbiträde 























Työurakkasuhteessa — I entreprenadarbetsförhällande
Postikonttorin haaraosaston III  hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial III ............................................
Postikonttorin haaraosaston IV hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial IV ..............................................
Postikonttorin haaraosaston V hoitaja — Föreständare för postkontorsfilial V ............................... ..................
Posti- ja  lennätinkonttorin haaraosaston II hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial II 
Posti- ja  lennätinkonttorin haaraosaston III hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial III- 
Posti- ja- lennätinkonttorin haaraosaston V hoitaja — Föreständare för post- och telegrafkontorsfilial V .. . 
Postitoimistonhoitaja (joka on rautateiden palveluksessa)'
Postexpeditionsföreständare (som tjänstgör vid jämvägarna) ........ ..............................................................................
Posti- ja  lennätintoimistonhoitaja (joka on rautateiden palveluksessa)
Post- och telegrafexpeditionsföreständare (som tjänstgör vid järnvägarna)' ....................................... .. .................



















Posti- ja  lennätinaseman I hoitaja — Föreständare för post- och telegrafstation I
Postiaseman I hoitaja (samalla lennätin- ja  puhelinaseman hoitaja)
Föreständare för poststation I (samtidigt föreständare för telegraf- och telefonstation)
Postiaseman II hoitaja — Föreständare för poststation II .............................................
Lennätin- ja  puhelinaseman hoitaja — Föreständare för telegraf- och telefonstation .
Puhelinaseman hoitaja — Föreständare för telefonstation .............................................
Postipysäkin hoitaja — Föreständare för postbaltpunkt..................................................
Puhelupaikan hoitaja — Föreständare för sam talsställe...................................................
Maalaiskirjeenkantaja — Lantbrevbärare ............................................................................
Postinkuljettaja — Postförare ...............................................................................................
Postinvaihtaj a — Postutväxlare ............................................... .............................................
Radiomajakan vartija (Ilmailu) — Radiofyrvakt (Luftfart) ...........................................
Viestilaitteiden hoitaja — Person, som sköter teleapparater ...........................................
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat toimihenkilöt ja  työntekijät 
Funktionärer och arbetare i privaträttsligt arbetsavtalsförhällande
T oim ih en kilö t — F u n k tio n ä re r
Diplomi-insinööri — Diplomingenjör ................................................................
Insinööri — Ingenjör...................................................................................... .-..........
Teknikko — Tekniker .................................................................................................
Puhelinmestari — Telefonmästare ............................................................................
Lennonvarmennusteknikko — Flygsäkerhetstekniker........................................
Lennonvarmennusmekaanikko — Flygsäkerhetsmekaniker ...............................
Muut toimihenkilöt — Övriga funktionärer .........................................................
T y ö n te k ijä t.—  A rbetare
Autonkuljettaja — Chaufför .....................................................
Kaapelityöntekijä — Kabelarbetare ......................................
Kantoaaltoasentaja — Bärvägsmontör........................K . . . ,
Keskustyöntekijä — Centralarbetare.......................................
Linjatyöntekijä — Linjearbetare ...........................................
Sanomalehdenkantaja — Tidningsutbärare ..................
Siivooja — Städerska ....... ...................................................... ..
Sunnuntaijakaja (luukulla) — Söndagsutdelare (vid lucka)
Sunnuntaikantaja — Söndagsutbärare .................................





























' 368 471 839
— 1 1
172 760 932
564 512 . 1 076
867 134 ' 1031
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Varastotyöntekijä — Förrädsarbetare-......................................................................................... . ................ ............................................. 106 3. . 109
Vikamies — Felsökare ............................. • .................................................................................................................................................... 194 ' 1 195
Muut työntekijät — Övriga arbetare .......... ........................ •................................................................................................................... 643 215 ' 858
Yhteensä — Summa 6 236 2 756 8 99fc
Yhteenveto — Sammandrag
Julkisoikeudellisessa suhteessa — I offentligträttsligt anställningsförhällande .......................................  ............................. 8 670 10 432 19102
Työurakkasuhteessa — I entreprenadarbetsförhällande .......................................................................................................................... 4 559 5 550 10 109
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa — I privaträttsligt arbetsavtalsförhällande ............................................................... 6 236 2 756 8 992
Koko henkilökunta — Hela personalen 19 465 18 738. 38 203
'aulukko 2 Tablä












































































































































:962 .......... ................. : ...................... 4 734 3 808 •— — 1980 3 194 .1 805 2 652 4 927 5 261 5 341 '2152 18 787 17 067l 35 854
.963 ............................... !......................... 5.484 4 404 — ; — 2143. 2 949 850 2 620 4 861 5 384 5 937 2 384 19 275 17 741 37 016
¿964 ............................................... .......... 5 568 4 488 — 2183 3 079 738 .2 402 4 753 5 453 5 801 2 562 19 043 17 984 37 027
¿965 .......................................................... 5 604 4 491 — — 2 268 3173 693 2 526 4 669 5 577 5 836 2 680 19 070 18 447 37 517
¿966 ........................ 5 539 4 532 28 l 2 312 3 061 791 2 838 4 559 5 550 6 236 2 756 19 465 18 738 38 203
¿966 '
’ osti- ja  lennätinhallitus




Pääjohtaja — Generaldirektoren........ r 1 1
Postiosasto — Postavdelningen........ .. 15 . ■ 14 — — 6 3 — ■ — — — — — 21 i7 38
Lennätinosasto .— Telegrafavdelningen 21 40 10 3 7 2 7 — — 185 10 221 1... 64 285
Kansliaosasto — Kansliavdelningen .. 20 18 — — 13 10 1 1 — — — — 34 29 63
Talousosasto — Ekonomiavdelningen . 26 77 — — 3 77 8 32 — — . — 37 186 223
Hankintaosasto
Upphandlingsävdelningen............ .. 9 22 5 — 9 9 — 2 — . — .9 — 32 133
t 65
Ulkomaanosasto —JJtiikesavdelningen 6 8 — 4 8 — — — — — — . 10 ¿6 26
Järjestelyosasto






Radio-osasto — Radioavdelningen . . . . — 4 2 1 4 4 — 3 — — 45 — 51 t12i 63
Kiinteistötoimisto — Fastighetsbyrän 6 7 — — ■ 3 9 1 1 — — ' — 10 I17 27
Vahtimestarit ja siivoojat 
Vaktmästare och städerskor .............. 15 — — 13 39 — — — , — — — 28
j
39H ' 67
Linjahallinto — Linjeförvältningen . . . 5 413 4’ 331 10 — 2 245 2 884 779 2 792 4 559 5 550 5 987 2 744 18 993 18 301 37 294
Piirikonttorit — D istriktskontor........ 327 119 9 — 187 125 41 95 — —3 845 221 4 409 i560 4 969
Posti-, lennätin- ja  puhelintoimi 
Post-, telegraf- och telefonverksamhe- 
t e n ............................................................. 5 034 4 211 2 026 2 693 728 2 671 4 551 5 550 2 032 2 512 14 371
i
17 637 32 008
Radiotoimi — Radioverksamheten ... 52 1 — — 9 1 8 1 — — 40 6 109 9 118
Hmailuviestitoimi'
Luftfartsförbindelseverksamheten .... ‘- — 1 —' 23 65 2 25 8 — 70 5 104 95 199
Koko henkilökunta — Hela personalen 5 539 4 532 28 1 2 312 3 061 791 2 838 4 559 5 550 6 236 2 756 19 465 18 738 38 203
126
Taulukko 3 Tablä
Virkavapaudet ja vuosilomat vuosina 1962—1966 — Tjänstledigheter och semestrar ären 1962—1966
Julkisoikeudellisessa suhteessa olevat henkilöt Työurakkasuhteessa olevat henkilöt
Fersoner i offentligträttsligt anställningsförhällande Fersoner i entreprenadarbetsförhällande
Sukupuoli- ja 
ikäryhmät




































































































































































































































































































































































1962 .....................' 18118 7 786 132 546 68 211 27 644 228 401 7.3 12.6 529 454 29.2 9 326 470 11 414 4 403 1550 17 367
1963 ........................... 18 588 7 068 123 568 65 245 32 732 221 545 6.6 11.9 531 679 28.6 9 450 438 9 906 4 714 1 747 16 367
1964 ........................... 18 572 7 418 123 592 55107 36 367 215 066 6.7 11.6 547 637 29.5 10 079 574 12 731 7 375 2 192 22 298
1965 ........................... 18 837 8 747 147 158 63 986 31 439 242 583 7.8 12.9 557 366 29.6 10173 738 17 022 8198 2 453 27 673
1966 ..................... •... 19 265 8 671 160 289 64089 27 266 251 644 8.3 13.1 564 568 29.3 10 102 792 20 603 9 769 2 238 32 610
1966
Miehet — Man
—24 v.— ä r ........ 1809 1011 11 767 38 448 2 603 52 818 6.5 29.2 41 686 23.0 417 32 161. 3131 214 3 506
25—34 » ■ ........ . 2 553 1147 16 286 10 6 900 23196 6.4 9.1 71 376 28.0 647 18 568 — 229 797
35—44 D ........ 2 385 1041. 20 062 — 2 680 22 742 8.4 9.5 80-168 33.6 1053 18 574 13 • -- 587
45—54 » ........ 1356 539 16 469 — 490 16 959 12.1 12.5 47 109 34.7. 1 087 25 1 000 — — 1 000
55— s ........ 695 329 10 443 — 237 10 680 15.0 15.4 24 336 . 35.0 1319 49 2 447. — 116 2 563
Yhteensä — Summa 8 798 4 067 75 027 38 458 12 910 126 395 8.5 14.4 264 675 30.1 4 523 142 4 750 3144 559 8 453
Naiset, naimisissa
Kvinnor, gifta
—24 v.— ä r ........ 617 391 4 677 9 217 1 704 15 598 7.6 25.3 13 768 22.3 200 49 324 1648 203 2175
25—34 »• ........ 1 721 887 11 811 11545 6 967 30 323 6.9 17.6 45166 26.2 825 136 2 531 2 897 784 6 212
35—44 * ........ 2 699 1 233 22 825 4 630 3 392 30 847 8.5 11.4 86 376 32.0 1430 160 3 431 .1934 105 5 470
45—54 » ........ 1375 655 14 602 239 647 15 488 10.6 11.3 44 476 32.3 1286 131 4 423 146 89 •4 658
55— » ........ 742 410 12 283 — 233 12 516 16.6 16.9 24 630 33.2 894 90 2 884 — 32 2 916
Yhteensä — Summa 7154 3 576 66 198 25 631 12 943 104 772 9.3 14.6 214 416 30.0 4 635 566 13 593 6 625 1213 21 431
Naiset, ei naimisissa
Kvinnor, ogifta
—24 v.— ä r ........ 1263 334 3 972 — 585 4 557 3.1 3.6 22 684 18.0 294 21 425 — 168 593
25—34 o ........ 588 164 2147 — 472 2 619 3.7 4.5 14 655 24.9 187 20 360 — 229 589
35—44 o ........ 679 199 4129 — 212 4 341 6.1 6.4 21 785 32.1 187 19 447 — 61 508
45—54 » ........ 459 189 5 232 — 119 5 351 11.4 11.7 15178 33.1 151 12 390 — 5 395
55— » ........ 324 142 3 584 — 25 3 609 11.1 11.1 11175 34.5 125 12 638 — 3 641
Yhteensä — Summa 3 313 1028 19 064 — 1413 20 477 5.8 6.2 85 477 25.8 944 84 2 260 — 466 2 726
Kaikkiaan
Totalsumma 19 265 8 671 160.289 64 089 27 266 251 644 8.3 13.1 564 568 29.3 10 102 792 20 603 9 769 2 238 32 610
Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa olevat henkilöt 
Personer i .privaträttsligt arbetsavtalsförhällande
aotn
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1 .2 1.9 125 794
.
13.5 7 252 2 447 24 035 13 708 2 054 39 797 3.3 5.5 89 786
i
: i2.4
1 .0 1.7 132 330 14.0 8110 2 248 22 960 21048 2 578 46 586 2.8 5.7 102 654 ,, 12.7
1.3 2.2 136 961 13.6 8 322 2 331 24 989 22 082 2 844 49 915 3.0 6.0 110 038 1 13.2
1.7 2.7 140 225 13.8 8 394 2 726 31 317 23 035 3 662 58 014 3.7 6.9 113119 ' 13.5
2.0 3.2 144 785 14.3 8 828 2 730 32 949 28 446 3 716 65111 3.7 7.4 120 738 . 13.7
0.4 ■ 8.4 4 249 10.2 2 627 • 758 ■ 5 306 26 932 1 1 2 1 33 359 2.0 12.7 17 777
l’
4 6.8- ■
0.9 1.2 7 069 10.9 1 573 638 5 213 240 1 2 1 2 6 665 3.3 4.2 25 751 16.4
0.5 0.6 11 046 10.5 968 392 4 605 „---- 653 5 258 4.8 5.4 20 083 !■ 20.7
0.9 0.9 11905 11.0 630 . 248 4 498 .--- 137 ■ 4 635 7.1 7.4 14 842 "  23.6
1.9 1.9 16 047 1 2 .2 337 148 3 286 — 69 3 355 9.8 10.0 7 460 '  22.1
1.1 1.9 50 316 11.1 6135 2184 22 908 27 172 3192 53 272 3.7 8.7 85 913 : n o
1.6 10.9 2 739 13.7 . 110 23 , 225 
1298
342 26 . 593 2.0 5.4 1114 ; 10.1
3.1 7.5 12 951 15.7 405 101 592 ■ 78 1968 3.2 4.9 5 069 ' 12.5
2.4 3.8 24 064 16.8 696 145 2 258 340 150 2 748 3.2 3.9 " 9 061 ' 13.0
3.4 3.6 22 534 17.5 580 114 2154 — 253 2 407 3.7 4.2 8 606 14.8
3.2 3.3 16 224 18.1 386 89 2 587 — 2 . 2 589 6.7 6.7 6 374 16.5
2.9 4.6 78 512 16.9 2177 472 ' 8 522 1274 509 10 305 3.9 4.7 30 224 ' 13.9
n
1.4 ' 2.0 3 541 12.0 350 - 49 715 15 730 2.0 2.1 2 216 ' 6.3
1.9 3.1 3 092 16.5 34 4 ' 251 — — 251 7.4 7.4 382 ; 11.2
2.4 2.7 3 708 19.8 40 . 4 . 75 — — 75 1.9 1.9 ,626 15.7
2.6 2.6 2 816 18.6 40 8 137 — ■--- 137 3.4 3.4 533 v 13.3
5.1 5.1 2 800 22.4 52 9 341 — — 341 6.6 6.6 844 : 16.2
2.4 2.9 15 957 16.9 516 74 1519 — 15 1534 2.9 3.0 4 601 1 8.9
2 . 0 3.2 144 785 14.3 8 828 2 730 32 949 28 446 3 716 65 111 3.7 7.4 120 738 - 13.7
128








1965 1966 1965 1966 ■
Posti- ja  teleopiston kurssit — Kurserna vid post- och teleinstitutet
P e ru sk o u lu tu s  —  G rundslcoln ing
Lennätinliikenhekurssi — Telegraftrafikkurs .................................................................... ' 1 . - i 29 25
Postiliilcennekurssi — Posttrafikkurs........................................................................................... 1 i  . 144' , 155
Postimieslcurssi — Postmanskurs ...................................................... ....................................... 4 4 236 : i94
Toimistovirkamieskurssi — Byräfunktionärskurs ...................................................... .............. 1 — 35 ■ — •
Varastomestarikurssi — Förrädsm ästarkurs............... ........................................................ — 1 — 25
Ja tk o k o u lu tu s  — F o rtsä ttn in g ssk o ln in g  .
Postimiesten esimieskurssi — Postmansförmanskurs .....................................  ..................... 2 2 ' 93 123
Puhelin valvojakurssi — Vaktföreständarkurs.................................................................... ........ 1 1 25 25.
Ylempi liikennekurssi — Högre trafikkurs .................................................................. ............ 1 1 46 46
T äy d en n y sk o u lu tu s  — E om p le tterin gssk o ln in g
r
Englanninkielenkurssi — I engelska sp räk et........ ......................................... ....................... .1 3 : 15 45
Saksankielenkurssi — I tyska sp rä k e t ................................................................................... 1 1 15 ' 14
Venäjänlrielenkurssi — I ryska spräket .....................' . .....................  ................................... — 1 — 11
■ Yhteensä — Summa 13 16 638 663
Lennätinosaston kurssit — Telegraiavdeiningens kurser
Automaattisten kaukokeskusten kurssi — Angäende automatiska fjärrcentraler.......... • • 1 19 —
Kaapelien tasauskurssi — I kabelbalansering............................................................ ............. 3 — 65 • --
Laturikurssi — För laddare ................................................................................................... .. ■ • 1 1 13 21
Puhelinasentajakurssi x) — För telefonmontörer ..................... ............................ ................ 21 • 23 416 2) 457 2)
Telexteknillinen kurssi — I telexteknik..................................................................................... 1 2 6 30
Tilaajavaihdekurssi — Angäende abonnentväxlar ...................................................................
1
2 — : 41
Työnjohtajakurssi — För arbetsledare ........................................................................ i ............ — 19 j ---
Yhteensä — Summa 28 28 538 . 549
Radio-osaston kurssit — Radioavdelningens kurser
Laivaradiosähköttäjäkurssi 1. osa — För fartygsradiotelegrafister 1. delen ................... 1 1 34 45
» 2. » — » » 2. » ................... 1 1 45' 44
Yhteensä — Summa 2 2 79 89
Koulutus laitoksen ulkopuolella — Skolning utom verket
Autoteknillinen kurssi — Kurs i bilteknik ............................. .........................................• 21 39. 154 171
Puhelinteknillinen kurssi — Kurs i telefonteknik .................................................................. 6 7 68 85
Väestönsuojelukurssit — Kurser i befolkningsskydd 
Suojelujohtaja-, jatko- ja  erikoiskurssit
Skyddsledare-, fortsättnings- och spceialkurser.............................................................. : . 16 14 118 156
Muut kurssit ja  koulutustilaisuudet
153 76rÖvriga kurser och utbildningsmöjligheter ............................................................................ 7 5
Muut kurssit — Övriga kurser . . ............ .................................................................................. 18 40 43 79
Yhteensä — Summa 68 105 536 567
. Kaikkiaan — Totalsumma 111 151 1791 1868
l ) Yhteistoimin eri ammattikoulujen kanssa — I  sam arbctet med olika yrkesskolor 
») Oppilaita lisäksi muista laitoksista — Dessutom elever frän andra inrättningar
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31. 12. 65 
Anstal-
Toimipaikat, jotka vuonna 1966 
Antalet anstalter, som under är 1966
Toimi­
paikat 



















en del av äret
■ Kiinteät postitoimipaikat — Fasta postanstalter
Konttorit — Kontor ................................. .......................... 74
« 74 -•
Haaraosastot — Filiaier ...................................................... 322 . 12 . 6 — 5 4 331 i i
Toimistot — Expeditioner .................................................. 492 — — . — ' — 492 —
Postiasemat I '— Poststationer I ........ ............................ 1 741 11 58 — 2, 2 ' 1806 2
Postiasemat II — Poststationer II ................................. 844 14 61 —57 2 860 6
Postipysäkit — Posthaltpunkter ....................................... 1168 . 68 3 —64 17 1158 52
Yhteensä — Summa 4641 105 128 —128 25 4 721 71
Liikkuvat postitoimipaikat — Rörliga postanstalter
R a u ta te illä  — P e r  jä rn v ä g  
Postivaunuja — Postkup6er
postin vaunuissa — i postens v a g n a r ........................... 30
± 0
30
kiskoautoissa — i rälsbussar ....................................... .. 24 2 — — 4 22 —
Postiljoonivaunuja — Postiijons kupier 
postin vaunuissa — i postens vagnar ........................... 8 __ — __ 2 ' 6 __
kiskoautoissa — i rälsbussar ...................................... •. 16 — — ■ — 2 14
Junaili] an vaunukulj etuksia 
Transporter i konduktörsvagnar
junailijanvaunuissa — i konduktörsvagnar .............. 7 7
kiskoautoissa — i rälsbussar ............ ............................... 2 — — — — 2
M a a n te i l lä  — P e r  lan d sv äg
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset 
Med stämpel försedda transporter per landsväg . . . .
/
4 4
Yhteensä — Summa 91 2 — — 8 85 ;—
Lennätintoimipaikat — Telegrafanstalter
Konttorit — Kontor ....................................... ; .................. 72 72
Haaraosastot — Filiaier ................................................... .. 175 6 11 ' --  ' 1 191 — •
Toimistot — Expeditioner ........ : ....................................... 471 — 2 — — 473 ' —
Posti- ja  lennätinasemat I
Post- och telegraistationer I ........................................... 34 ' — 2 __ — . 36 __
Lennätin- ja  puhelinasemat
Telegraf- och telefonstationer............................................ 15. _ _ __ __ 15 • .1U '' >
Yhteensä — Summa 767 6- 15 — 1 787 —
Puhelintoimipaikat — Telefonanstalter
Konttorit — Kontor ............................................................. 53 53
Toimistot — Expeditioner ............... ; ................................. 1 — — — — 1 ■ —
Lennätin- ja  puhelinasemat,
Telegraf- och telefonstationer .'.......................................... 15 _ _ _ __ 15 _.
Puhelinasemat — Telefonstationer .................................... 2 005 47 .27 — 3 2 076 —
Kaukopuhelintoimipaikat yksityisten keskusten yhtey­
dessä
Fjärrtelefonanstalter i samband med privata .centraler 10 — 2 2 '6
Puhelupaikat — Sam talsställen ............ ............ : .............. 1135 ' 61 — —25 35 1136
























































































































































































Anstalterna den 31. 12.
1962 .................................................... 73 443 . 32 710 55 33 560 516 583 541 514 734 Í 534 
S 549
1173 991 7 492
1963 .................................................... 73 455 33 718 54 33 562 528 598 556 532 743 1 220 1 027 7 681
1964 .................................................... 74 458 33 727 53 33 561 533 602 569 539 742 ’ 555 1 238 1 027 7 744 2)
1965 .................................................... 77 461 33 729 53 33 561 537 605 576 545 748 ’,567 1 244 1.044 7 813 2) 3)
1966 .................................................... 83 465 34 738 56 36 • 559 539 611 587 • 562 769 583 1 276 1063 7 961 2) 3)
1966
Postikonttorit — Postkontor........ 1 1 1 1 2 6
Posti- ja  lennätinkonttorit 
Post- och telegrafkontor............... 2 9 8 1 .. -- 8 8 4 ' 4 3 7 3 2 8 ' 67
Lennätinkonttorit —Telegrafkontor 1 — 1 — — 1 — - - — — — — 1 1 — 5
Puhelinkonttorit — Telefonkontor 1 1
Sanomalehtipostikonttori 
Tidningspostkontoret . . ; .............. . 1 1
Haaraosastot — Filialer
I ................................................... . 49 12 16 16 19 18 35 12 11 8 12 10 12 10 240
I I ............................... .................... — — — — — 2 1 — — — — 2 — — 1 ■ 6
I I I ................................................... 2 — 4 4 — 4 1 5 3 1 2 2 2 4 34
I V ................................................... 9 — 6 1 _ -- • 16 .
V ................................................... 4 1 4 3 — 3 5 • 3 6 — 1 — 1 T 1 35
lennätin — telegraf ..................... • 1 1
Postitoimistot — Postexpeditioner — — — — — — i 1 — — 1 — — 8 8 19
Posti- ja  lennätintoimistot 
Post- och telegrafexpeditioner . . . . 5 47 — 77 1 — 53 36 34 31 22 75 31 45 16 473
Autopostitoimistot 
Bilpostexpeditioner ......................... — — — 2 — — — — — — — — — 2 4
Laivapostitoimistot 
Sjöpostexpeditioner......................... — — — 2 — — — — —, — — — — — — 2
Postiasemat I — Poststationer I . 5 154 • — 236 20 5 183 10.7 124 128 110 213 115 197 167 1764
Posti- ja  lennätinasemat I 
Post- och telegrafstationer I ........ 1 3 12 _5 — 3 — — 1 1 6 — 3 1 36
Postiasemat II — Poststationer II — 47 1 97 6 ■ - — 77 65 87 78 73 86 54 120 69 860
Lennätin- ja  puhelinaseniat 
Telegraf- och telefonstationer___ 6 9 15
Puhelinasemat — Telefonstationer — 129 ' — 132 11 — 102 211 217 174 165 211 257. 217 256 2 082
Postipysäkit — Posthaltpunkter, .. 1 60 1 120 9 1 106 65 112 135 119 125 72' • 144 88 1158
Puhelupailcat —- Samtalsställcn .. — 3 — 28 3 — ■1 8 10 22 58 30 36 514 423 1136
D Lisäksi on ollut toiminnassa ns. palvelupaikkoja eri vuosina seuraavasti: 7 v. 1962, 8 v. 1963, 7 v. 1964, 7 v. 1965 ja 1 v. 1966. Postimerkkimyyntiä on myös 
harjoitettu  kirja- ja  paperikaupoissa, joiden lukumäärä oli eri vuosina seuraava: 476 v. 1962, 496 v. 1963, 523 v. 1964, 536 v. 1965 ja 570 v. 1966 — Dessutom 
har s.k. betjäningsställen värit i arbete uuder olika är pä följande sätt: 7 är 1962, 8 är 1963, 7 är 1964, 7 är 1965 och 1 är 1966. Frimärksförsäljning bar äveu be- 
drivits i bok- och pappershandlar och deras antal var under olika är följande: 476 är 1962, 496 är 1963, 523.är 1964, 536 är 1965 och 570 är 1966
2) Lisäksi toimii Kyproksella, Nicosiassa väliaikainen postitoimisto. Lisäksi on ollut toiminnassa matkailukautena 1. 6.—31. 8. leirintäalueiden yhteydessä tila­
päisiä postipysäkkejä eri vuosina seuraavasti: 38 v. 1964, 49 v. 1965 ja  13 v. 1966 — Dessutom är i Nicosia pä Cypern en interimistisk postexpedition i verksamhet. 
Dessutom har pä campingomräden under turistsäsongen 1. 6.—31. 8. tillfälliga posthaltpunkter värit i verksamhet under olika är pä följande sätt: 38 är 1964, 49 
är 1965 och 13 är 1966
*) Lisäksi on ollut toiminnassa ns.' asiamiespalvelupaikkoja eri vuosina seuraavasti: 64 v. 1965 ja 80 v. 1966 — Dessutom har s.k. ombudsbetjäningsställen 
värit i arbete under olika är pä följande sätt: 64 är 1965 och 80 är 1966.
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Kiinteät toimipaikat tehtäviensä mukaan vuosina 1962—1966 — De fasta anstalterna, indelade enligt göromäi, ären 1962—1966
Toimipaikkoja, joissa yleisö voi toimittaa 
Anstalter, & vilka allmänheten kan utföra
Yhteensä toimipaikkoja,"' 
joissa yleisö voi toim ittaa 
Det sammanlagda antalet 


















































































































































































































































Anstalterna den 31. 12.
1962 .............................................................................. 3 873 i 2 892 627 i 16 82 7 492 4 583 726 2 991
1963 ....................................... : .................................... 3 873 — 3 058 652 i 16 81 7 681 4 607 749 3156
1964 ................................................... .......................... 3 859 — 3 121 657 i 15 91 7 744 4 608 763 3 228
1965 . . .  ......................................... : .......................... 3 894 — 3 151 658 i 15 94 7 813 4 647 767 3 261
1966 ................................... ........................................... 3 954 — 3 219 676 i 15 96 7 961 4 727 787 3 331
1966
-
Konttorit —  Kontor ' ................................... .................. ' 7 1 9 — — 65 82 81 74 66
Haaraosastot — Filialer ......................................... 141 ■ — 172 — 19 .332 332 191 19
Toimistot —  Expeditioner ........ ............................ 19 — — 459 — — 12 490 490 471 12
Postiasemat I —  Poststationer I .......................... 1769 — — 36 i —  , — 1806 1806 •36 1
Postiasemat II —  Poststationer II .......... .......... 860 — — — — — — 860 ■ 860 — —
Lennätin- ja  puhelinasemat /
Telegraf- och telefonstationer ............................... — — 2 082 — — 15 — 2 097 — 15 2 097
Postipysäkit —  Posthaltpunkter ............ •............. 1158 — — — • — - 1158 1 158 — —
Puhelupaikat —  Samtalsställen ............................. — — 1136 — — — — ’l  136 — — 1136
Taulukko 8 Tablä
Liikkuvat toimipaikat vuosina 1962—1966 — De rörliga anstalterna ären 1962—1966









Postiljonskupéer Leimasimella varustetut junai­lijan vaunukuljetukset 
































Toimipaikat 31. 12. 
Anstalterna den 31. 12. 
1962 .............. ........................ 42 24 7 6 16 5 3 103
1963 ....................................... 42 24 5 2 16 6 2 ____ 97
1964 ....................................... 36 26 ■ 9 — 14 7 6 ____ 98
1965 ........ : ............................ ■ 30 24 8 — 16 7 2 4 91
1966 ....................................... 30 22 6 — 14 7 2 4 85
Lisäksi vain osan vuotta
toiminnassa olleita 
Dessutom sädana, som värit 
verksamma endast under en 
del av äret
1962 ....................................... 14 5 19
1963 ....................................... • 10 — 5 ____ ____ ____ _ 15
1964 ....................................... 6 — 6 — ___ ____ ____ 12
1965 ....................................... 10 2 2 — ____ ___ ____ ___ 14
1966 .......................: .............. 10 2 — — 2 — ■ — — • . 14
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Anstalterna den 31. 12.
Lennätintoimipaikat kaikkiaan
Det totala antalet telegrafanstaiter
1962 ....................... ....................................................... 68 137 i l 474 29 15 3 140 868
1963 ............................................................................ . 68 155 i i 479 30 15 2 123 874
1964 .................................................................. ............ 68 .167 i i 479 32 15 2 118- 883
1965 .............................................................................. 72 173 i i 471 34 15 2 109 878
1966 ........................................................ : .................... 72 189 i i 473 36 15 — . 107 894 55 .839
Posti- ja  lennätinlaitoksen lennätintoimipaikat
yhteensä — Post- och telegrafverkets telegraf-
anstalter sammanlagt
1962 ................... .................. ......................................... 68 137 i i 474 29 •15 1 — 726 55 671
1963 ............................................................................... 68 155 . i i 479 30 15 — — 749 55 694
1964 ..................... ........................ ................................. 68 167 i i 479 32 15 — — 763 ’ 55 708.
1965 ............................................................................... 72 173 i i 471 34 15 — — 767 55 712
1966 ............................... , . .......................................... .. 72 189 i ■ i 473 36 15 — — 787 • 55 732
1966.
Lennätintoimipaikat — Telegrafanstaiter ............. 1 — — — — — — — — 1 1 —
Posti- ja  lennätintoimipaikat
Post- och telegrafanstaiter ................................... 65 10 — — 473 34 — — — 582 49 533
Lennätin- ja  puhelintoimipaikat
Telegraf- och telefonanstalter ............................... 4. — — — — — 15 — — 19 5 14 .
Sähkösanomien vastaanottopaikat
Mottagningsställen för telegram ........................... 2 179 i i — 2 — — — 185 — 185
Sähkösanomia välittävät VR:n liikennepaikat
Järnvägstrafikplatser, som förmedla telegram .. — — — — — — — 107 107 — 107
Taulukko 1Ö. Tablä.





te ty t paikallis- ja 
kaukopuhelintoimi- 
paikat
Lokal- sam t förenade 











Anstalterna den '31. 12.
1962 ..............................'...................................................... ! .......... 1848 38 1035 2 921
1963 ................................................................................................. 1 940 39 1115 3 094
1964 ................................................................................................ 1996 40 1130 3166
1965 ........................................................ .......................... "............ 2 034 40 1135 3 209
1966 ................................................................................................. 2104 41 1136 3 281
*) Näiden lisäksi hoidettiin posti- ja lennätinlaitoksen'toim esta kaukopuhelinliikennettä toimilupalaitosten paikalliskeskusten yhteydessä. Tällaisten »toimi­
paikkojen» määrä oli eri vuosina seuraava: 39 v. 1962, 32 v. 1963, 24 v. 1964, 10 v. 1965 jä  6 v. 1966 — Härutöver sköttes pä uppdrag av post- och telegrafverket 
fjärrtelefontrafiken i samband med lokalcentraler tillhörande telefoninrättningar med koncession. Antalet sädana »anstalter» var under olika är pä följande sätt: 
39 i r  1962, 32' är 1963, 24 är 1964, 10 är 1965 och 6 är 1966
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Telefoncentralerna den 31. 12.
Posti- ja lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1962 .......................................................................................... 474 ' 194 1180 ' 1848 19 83
1963 ........................................................................................... 508 218 1214 1 940 23 80
1964 ........................................................................................... 535 241 1 220 1996 30 77
1965 ........................................................................................... 590 252 1 192 2 034 33 76
1966 ........................................................................................... 650 281 1173 2104 36 71
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset
Telefoninrättningar med koncession
1962 ........................................................................................... 1150 64 333 1 547 — —
1963 ......................................................................................... 1 285 50 216 1551 — —
1964 ........................................................................................... 1368 38 139 1545 — —
1965 ........................................................................................... 1458 28 79 1565 — —
1966 ................................. ......................................................... 1510 10 - 51 1 571 — —
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Siirtyvän liikenteen radioasemat 
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Radioasemat 31. 12. 
Radiostationerna den 31.12.
1962 ........................................ 10 126 145 7 66 5 46 18 159 •40 260 845 313 1613 129 l i 663 6 71 1067
1963 ....................................... 16 124 302 9 56 6 50 18 200 52 471 1062 390 1994 191 10 675 6 76 1 777
1964 ........................... '........... 16 135 362 10 91 8 55 18 269 72 691 1 431 511 2 455 216 14 693 6 •103 1914
1965 ....................................... 49 134 446 14 75 7 49 18 289 80 803 1686 587 2 848 230 23 761 6 106 3 345










Stationer med anläggningar 
för radiotelefoni ................. 90 78 601 10 59 9 40 320 97 1032 1 854 691 3 296 215 17 592 5 .98 4 383
Radiosähkötys- ja  -puhelin­
laitteilla varustetut asemat 
Stationer med anläggningar 
för radiotelegrafi och -tele- 
foni ................................... ... 2 89 5 32 18 52 209 . 2 12
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Postinkuljetus sekä maalaiskirjeen- ja  postinkanto kotimaassa vuosina 1962—1966 






























1962 ............................. ................................... 84 795 4 339 1350 ' 260 1 611 5 132 64 671 _
1963 ......................... ....................................... 76 823 4 316 1524 323 1 846 4 832 65 698
1964 ..........................................: .................... 82 125 • 4 316 1864 324 . 2187 4 627 67 107
1965 ............ ........................................... .. 84 530 ■ 4 282 1773 183 1 955 5 986 68 657
1966 ................................................................ 89 957 4127 1 625 182 1807 5 351 71 030
Kuljetus- tai kantomatka (1 000 km) 
Befordrings- eller postutbärningssträckan 
(1 000. km)
1962 ............................... ........................ 42 796 12 610 250 44 294
1
|  2 099 816 19119
1963 ................................................................ 43186 11556 204 41 246 1 1802 872 ' 19 825
1964 ................................................................ 46 855' 12 388 280 44 324 |  1 482 168 ' 20 519
1965 ......................................................................... 49 060 11 884 - 281 33 314 |  1.815 870 21 101
1966 ......................... '...................................... 50270 11831 254 . 33 287 g  1 620 000 21 871
Kuljetuskustannukset (mk) 
Befordringskostnader (mk)
1962 ................................................................ 12 431 900 5 900 000 56 675 2 319 58 995 1 955 162 22 441 251
1963 ................................................................ 13 490 114 5 800 000 80 779 5 857 86 636 1 732 943 24 198 556
1964 ............................................................ 15 545 626 5 900 000 91 203 .6106 97 309 1 764 480 28 329 249
1965 ........ ....................................................... 20 991 717 6 000 000 98 329 8 535 104 864 2 340 936 30 813 076
1966 ................................................................ 23 537 371 6 500 000 100 093 6 781 106 874 2 428 214 34 659 153
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Postinkuljetus- ja  maalaiskirjeenkantolinjat sekä postinkanto- ja  sanomaiehdenkantopiirit vuosina 1962—1966 


















1962 ............................................ 1 040 3 739 2 417 1128 713
1963 ............................... : .................. 1104 3 811 2 452 1170 .804
1964 .................................................... 1134 3 874 2 488 1198 1109
1965 ........ ........................................... 1163 3 986 2 534 1319 .1 139
1966 .................................................... 1 201 4 040 2 584 1439 1127
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Postivaunuissa — I postkup6er ............................................................... . 4 300 13 1227 5 541 22 164
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupier ............................................... 183 494 608 1284 5 013
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar' och -avdelningar, med postman ........ .................. — 737 762 1499 5 795
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä •
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan p ostm an ........................... — 938 1176 .2 114 8 328
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar ............ : ................................................. . 159 2 013 — 2 172 7 411
Yhteensä — Summa 4 642 4195 3 773 12 610 48 711
1963
Postivaunuissa — I postkupder .................................................................. 3 860 31 1136 ■ 5 027 * ■ 20 107
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupder ............................................... 143 211 573 927 3 579
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ........................... — 778 613 1391 o 413
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ............ ............ — 729 1 205 1934 7 615
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar .................................................................. 144 .2 133 — 2 277 7 307
Yhteensä — Summa 4147 3 883 3 526 11556 44 021
1964
Postivaunuissa — I postkupier ....................................... .......................... 4022 25 1367 5 414 21655
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer ................................. .............. 176 88 573 837 3 219
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelhingar, med postman .................... — 922 624 1546 6108
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan p ostm an ........................... — 1055 1166 2 221 8 863
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar .................................................................. 82 • 2 288 — 2 370 7 510
Yhteensä — Summa 4 279 4 379 3 730 12 388 47 356
1965
Postivaunuissa — I postkupöer ................................................. ................ 3 708 13 1407 ’ 5127 20 509
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupier ............ .................................. 240 0.2 ' 584 824 3145
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ............................. — 841 563 1404 5 564
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä,.
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postm an ........ .................. — . 1182 908 2 090 8 308
Apuvaunuissa — I hjälpvagnar .................................................................. 179 2 261 — 2 440 7 261
Yhteensä — Summa 4127 4 296 3 461 11 884 44 785
1966
Postivaunuissa — I postkupöer ............................................. .................... .3 634 5.4 1274 4 914 19 654
Postiljoonivaunuissa — I postiljonskupöer ............................................... 209 ' — ' 602 811 ' 3120
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, postimiehen saattamana 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, med postman ......................... — 816 484 1300 5162
Junailijanvaunuissa ja  -osastoissa, ilman postimiestä 
I konduktörsvagnar och -avdelningar, utan postman ................... — 1400 771 2 171 8 643
Apuvaunuissa— I hjälpvagnar .......... ....................................................... 233 2 402 — 2 636 7 726
■ Yhteensä — Summa 4 076 4 623 3132 1 11831 44 305
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km 1 000 km
1962 .................. ..............................................................•........................................ 372 186 36 250 27 005
1963 ................................... ...................................................................................... 388 192 37 197 26 581
1964 .....................; ................ '................................................................................. 404 ■ 196 38170 _ 29 589
1965 .......................................................................................................................... 407 199 38 845 29 867
1966............................................................................................................................ 407 211 40 350 30 460
1966
Helsinki — Helsingfors ......................................................................................... 29 12 3 075 2 396
Joensuu .................................................................................................................... 20 10 1 772 1248
Jy v ä sk y lä ................................................................................................................. 29 13 2 918 2 275
Kajaani .................................................................................................................... 39 28 ‘ 4150 3 013
Kuopio ...................................................................................................................... 30 17 3171 2 356
Lappeenranta ......................................................................... . . . . . . ; ............. ... 7 5 682 437
Oulu .................................................. ................................................................... 60 30 5 611' ' 4 373
Rovaniem i............ ...................................; ............................................................. 78 48 8 945 6 082
Seinäjoki .................................................................................................................. 50 24 4 786 3 800
Tam pere.......................................................................... ......................................... 20 9 ■ 1 782 1468
Turku — Äbo ................................................................................... : .................... 21 7 1 929 1518
Vaasa — V a s a ............................................................................................... .. 24 8 1529 1494
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Liikenne- ja  kuljetusvälineet vuosina 1962—1966 — Trafik- oeh transportmedlen ären 1962—1966



































































































































































































































































1962 ........................... 54 534 562 206 414 • 71 25 . 54 i 5 5 137 30 9
1963 ........................... 58 583 582 198 420 74 25 60 4 5 5 148 2 .32 8
1964 ........ .................. 73 -633 631 263 433 78 27 78 4 5 5 162 2 33 -13
1965 ........................... 67 682 606 265 418 87 25 86 4 5 5 181 2 '36 12
1966 ........................... 69 745 592 283 409 •87 24 89 8 4 5 189 ■ 2 37 11
1966 . '
Posti — Post .......... . 37 294 307 . 15 409 87 24 89 4 5 • 24 2 2
Lennätin ja  puhelin, 
Telegraf och telefon 32 451 285 268 — — — _ 8 — — 165 ____ 35 11 /
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Liikenne- ja  kuljetusvälineiden ikä 31. 12. 1966 — Trafik- och transportmedlens älder den 31. 12. 1966
Hankintavuosi
Anskaffningsâr


















































































































































































































































1931—40 ................... 13 2 _ _ _  •
1941—50 ................... — — 2 l i — 4 8 — — — — 17 — 20 i
1951 ........................... — — 4 2 5 — — — — — — 5 — 3 —
1952 ........................... — 5 9 1 3 9 — — — i - — 6 — 4 —
1953 ........................... — 6 10 3 6 2 — — — . — i 23 — 2 —
1954 ........................... i 4 25 2 1 13. — — — — — 8 — 5 —
1955 ........................... — 27 49 2 16 4 , -- — — i i 11 — 1 3
1956 ........................... i 39 44 10 21 7 — — — ’— i 5 — 2 —
1957 ........................... 7 10 •44 24 21 15 — — — — — * •4 — — —
1958 ........................... — 64 55 24 40 — — i — i — 11 — — . ---
1959 ........................... 5 37 37 . 21 39 — — — — — i 10 — — — .
1960 ........................... 10 28 38 11 37 5 — 2 — ‘ — i ^ 5 ■ — —
1961 ........................... 6 60 '85 40 57 5 — 31 — — — 14 — V— 1
1962 ........................... 4 94 29 35 46 5 — 10 i i — 9. — — 1
1963 ........................... 5 66 39 3 35 4 . -- 5 3 . — — 13 2 _  — —
1964 ........................... 15 88 .70 71 42 4 3 20 — — — 17 — __ 5
1965 ........................... 3 98 27 2 23 10 — 10 — — — 15 --  . — —
1966 ........................... 12 119 25 21 17 — — 10 ' 4 — — 14 — — —
Yhteensä — Summa 69 745 592 288 409 ■ 87 24 89 8 4 5 , 189 2 37 11
Taulukko 19 Tablâ








































1962 ............... ' 8 10 923 70 4 2 19 95 11018 333
1963 ............... 35 11 257 75 4 2 15 96' 11 353 - 304
1964 ............... 246 11 552 74 4 1 13 92 11 644- 301
1965............... 313 . 11900 70 4 1 11 • 86 11986 307
1 9 6 6 . . . . . . . . 320 12197 70 4 1 16 91 12 288 293
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Kirjelähetyksiä, — Brevförsändelser ............................... .................... .. 363 268 35.9 19 513 96.2 45 549 81.3 428 330. 39.4
Paketteja — Paket ......................................................................................... 11 644 1.2 . 262 1.3 658 1.2 12 565 1.2
Posti- ja  postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 530 0.3 — —  • 33 0.1 2 563 0.2
Sanomalehtiä — Tidningar .......................................................................... 633 774 62.7 514 2.5 9 785 17.5 644 073 59.2
Yhteensä — Summa 1 011 216 100 20 289 100.0 56 025 100 1 087 531 100.0
1963
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ............................................................ 329 236 34.0 20 023 96.2 37 714 80.9 386 973 37.3
Paketteja — Paket ......................................................................................... 10 817 1.1 280 1.3 629 1.4 11 726 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2196 0.2 — — 38 0.1 2 234 Q.2
Sanomalehtiä — Tidningar .......................................................................... 626 589 64.7 507 2.4 8 210 17.6 635 307 61.3'
Yhteensä —  Summa 968 838 100.0 20 811 100 46 591 100.0 1036 239 100
1964
Kirjelähetyksiä —  Brevförsändelser ............................................................ 364 314 33.9 22 717 96.4 39 666 80.1 426 697 37.1
Paketteja — Paket ..................................... ................................................... 11 932 1.1 322 1.4 676 1.4 12 930 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 228 0.2 — — 49 0.1 2 277 0.2
Sanomalehtiä —  Tidningar .......................................................................... 697 368 64.8 529 2.2 9150 18.5 707 047 61.5
Yhteensä —  Summa 1 075 842 100.0 23 568 100.0 49 541 100 1148 952 100
1965
Kirjelähetyksiä —  Brevförsändelser ............................................................ 388 354 36.6 25 206 96.6 42 564 79.9 456 124 40.0
Paketteja —  Paket .......... 1............................................................................ 11692 1.1 356 '  1.4 745 1.4 12 794 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoituksia —  Post- och postförskottsanvisningar 2 198 0.2 — 60 0.1 2 258 0.2
Sanomalehtiä —  Tidningar ........................................................................... 658 135 62.1 519 2.0 9 889 18.6 668 543 . 58.7
Yhteensä —  Summa 1 060 379 100.0 26 081 100.0 53 259 100.0 1 139 719 100.0
1966
Kirjelähetyksiä — Brevförsändelser ............................................................ 431 441 38.4 25 758 96.6 43 819 81.2 501 017 41.6
Paketteja — Paket ......................................................................................... 11563 1.0 393 1.5 720 1.3 12 676 1.1
Posti- ja  postiennakko-osoituksia — Post- och postförskottsanvisningar 2 155 0.2 78 0.0 71 0.1 2 233 0.2
Sanomalehtiä — Tidningar ................................... .'..................................... 678 321 60.4 493 1.8 9 374 17.4 688 188 57.2
Yhteensä — Summa 1123 480 100.0 26 651 100 53 984 100.0 1 204 115 100
Taulukko 21 Tablä

































































































































































































































































1 000 kpl 
1 000 st
1962 ........................... 373 240 4167 15 644 073 11834 2 563 1 035 892 46 738 . 3 482 688 730 51 638 1 087 531
1963 ........................... 329 005 3 914 11 635 307 10 939 2 234 981 410 49 703 3 704 635 787 54 829 1 036 239
1964 . ..................... 371 577 4 798 18 707 047 12104 . 2 277 1 097 821 46 448 3 205 652 826 51131 1 148 952
1965 ........................... 396 692 4 885 15 668 543 11899 2 258 1 084 292 50 633 3 229 670 895 55 427 1 139 719
1966 ........................... 440 736 5 079 13 688 188 11851 2 233 1148 100 51 252 3 246 691 825 56 014 1 204 115
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1962 .............. 162.3 19.3 0.1 12011 5.2 2.1 49.1 *) 13.5 1.4 0.0 10.9 644.1 1 028.2 40.8 4.5 1.52) 0.5 47.2 1 075.4
1963 ............... 152.1 18.3 0.1 103.3 4.4 2.1 32.0 !) 15.3 1.4 0.0 10.1 635.3 974.4 41.3 4.1 4.2 0.1 0.1 0.5 50.2 1 024.6
1964 .............. 174.1 18.5 0.1 117.2 4.7 2.4 26.7 8.0 18.3 1.7 0.0 11.2 707.0 1 089.9 37.0 4.8 4.4 0.2 0.0 0.6 47.0 1136.9
1965 ............ .. 188.2 17.8 0.0 130.1 5.0 2.2 22.9 8.2 20.7 1.6 0.0 11.0 668.5 1 076.3 40.3 3.4 6.8 0.2 0.0 0.6 51.2 1127.5
1966 .............. 210.7 21.5 0.1 124.8 — 2.2 37.9 14.5 27.0 2.1 0.0 11.0 688.2 1140.0 41.2 3.0 7.0 — Ó.0 0.5 51.8 1191.7
1966
Kotimaisia
Inrikes.......... 174.8 16.1 0.1 97.9 — 1.9 37.9 14.5 27.0 2:0 — 9.9 678.3 1 060.4 41.2 3.0 7.0 — 0.0 0.5 51.7 1112.2
Ulkomaille
Tili utlandet . 12.2 1.4 0.0 '11.5 — 0.1 — — — 0.0 0.0 0.4 0.5 26.2 0.0 — — — — — 0.0 26.2
Ulkomailta r
Fr;ln utlandet 23.6 4.0 — 15.4 — 0.2 — — — 0.1 0.0 0.7 9.4 53.3 0.0 0.0 — — — — 0.0 53.4
Taulukko 23 Tablâ
Kirjatut lähetykset vuosina 1962—1966 — Rekommenderade försändelser ären 1962—1966
Maksunalaisia lähetyksiä Virkalähetyksiä Kaik-
Portopliktiga försändelser Tjänsteförsändelser kiaan
Kirjelähetyksiä Paket- Yh- Kirjelähetyksiä Paket- Yh-
Total­
summa
Brevförsändelser •teja teensä Brevförsändelser teja teensä
Paket Summa Paket Summa
Kir- Posti- Ristisiteitä Pikku- Fono- Kir- Posti- Risti-
jeitä kortteja Korsband paket- post jeitä kortteja siteitä
Brev Post- teja Brev Post- Kors-
M&nader kort Paino- Asia- Tavara- Smâ- kort bandtuot- kirjoja näyt- paket





1962 .......... ................ 3 836 3.3 103 167 32 25 0.0 945 5113 3 473 7.5 1.0 162 3 644 8 757
1963 ........................... 3 612 1.9 76 165 29 29 0.0 804 4 718 3 690 8.1 6.0 148 3 852 8 570
1964 ........................... 4 340 2.3 207 184 31 34 0.0 • 851 5 649 3190- 10 4.2 151 3 356 9 004
1965 ........................... 4 343 2.6 277 197 ■ 28 38 • 0.0 853 5 739 3 219 7.5 2.8 177 3 407 9145






I ................................. .................... 441 0.2 19 — 0.1 2.0 0.0 59 521 280 0.9 0.3 14 295 816
I I ........................... . 331 0.1 17 --  . 0.1 1.9 0.0 58 408 276 0.3 0.2 23 300 708
III ........................... 400 0.2 21 — 0.2 3.3 0.0 68 493 357 0.3 0.3 26 383 876
I V ........................... 343 0.1 .19 — 0.2 3.3 0.0 61 426 251 0.3 0.2 14 265 692
V ............ .............. 359 0.2 17 — 0.2 3.1 — . 58 438 282 0.6 0.2 16 299 737
VI ........................... 336 0.2 20 — 0.2 2.6 0.0 . 52 411 255 0.4 0.2 22 278 688
V I I ........................... 296 0.1 16 — 0.3 2,1 0.0 41 356 231 0.2 0.2 12 244 600
V I I I ........................... 327 0.1 16 — 0.3 2.7 0.0 54 400 244 0.3 0.2 11 255 . 656
I X ........................... 341 0.1 19 — 0.6 3.2 — ' 65 429 257 0.3 0.3 13 270 699
X ....................... 348 0.3 19 — 0.2 3.8 — 69 440 257 0.3 0.2 24 281 721
X I ........................... 360 0.1 18 — 0.2 3.8 — 82 465 256 0.3 0.2 18 274 739
X II ........................... 400 0 . 1 22 — 0.2 5.1 0 . 0 128 556 280 3.5 ,0.3 15 299 854
Kotimaisia —  Inrikes 3 840 1.9 203 ____ 1.5 35 ___ '  794 4 876 3 223' 7.8 2.8 208 3 442 8 318
Ulkomaille
Tili utlandet ..................... 442 — 20 — 1.6 2.1 0 . 0 — 466 2.7 — — — '2.7 469
Ulkomailta
Fr an u tla n d e t ................. 423 .0.5 66 — 27 16 • — . ----- 532 9.9 — — — 9.9 541
*) Lukuihin sisältyvät myös osoitteettomat sanomalehdet — I sifferuppgifterna ingär även tidningar utan adresser 
*) Lukuun sisältyy myös asiakirjat ja tavaranäytteet — I sifferuppgiften ingär även handlingar och varuprov
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1 000 kpl 
1 000 st
1962 ........................... 14 10 0.4 1.4 1.0 '  16 43 688 90 778 821
1963 ........................... 10 6.9 0.4 1.3 0.7 16 36 635 134 769 805
1964 . : ....................... 16 5.8 0.4 1.3 0.8 19 44 652 108 760 804
1965 ........................... 14" 5.1 0.4 2.6 1.0 19 42 670 111 781 823





I ............................................ 0.8 0.5 1.3 58 7.8 66 67
I I ........................... 0.7 0.5 1.2 53 8.7 62 ■ 63
I I I ........................... 1.4 0.5 2.0 60 8.7 69 71
I V ........................... 0.8 0.5 1.2 . 52 . '8.7 60 62
V ....................... • 1.5 0.5 1.9 • 57 10 67 69
V I ........................... 0.8 0.5 1.4 55 9.8 65 66
V I I ........................... 1.0 0.5 1.5 59 8.3 67 68
V I I I ........................... 1.4 0.5 1.9 56 10 67 • 68 '
I X ........................... 1.4 0.5 2.0 57 9.3 66 68
X ........................... 0.7 0.6 1.3 ' 58 9.3 68 69
X I ........................... 0.9 0.6 1.5 60 . 10 70 72 '
X II ........................... 1.0 • 0.6 1.6 67 12 79 80
Taulukko 25 Tablä
Posti- ja postiennakko-osoitukset sekä postiennakkolähetykset vuosina 1962—1966
Post- och postförskottsanvisningar samt postförskottsförsändelser ären 1962—1966 <






Maat Kotimaisia Ulkomaille *) Ulkomailta Yhteensä . Kotimaisia • Ulkomaille Ulkomailta U Yhteensä postienakko-
Är Inrikes Tili utländetx) FrAn utländet Summa Inrikes Tili utländet FrAn utländet1) Summa osoituksia
Länder ' . Inrikes och tili utländet adres-
I 000 kpl serade post- och
1 000 st postförskotts-anvisningar
1962 . . ; .............. 2 530 33 2 477 6.5
1963 .....................' 2 196 ' — 38 — 3125 8.1 — —
1964 ..................... 2 228 — • 49 — 3 206 5.2 - --; —
1965 ..................... 2198 — 60 — 3 285 10 — ,_
1966 ..................... 2 155 7.8 71 2 233 3 761 11 4.9 3 777
kpl 1 000 kpl • ■st 1000 st
1966 1966 'Alankomacat — Nederländerna 51 184 235 41 19 ■ 60
Releia — Reinien 28 71 . 99 • __ I 172
Espanja — Sp an ien ................... 22 16 38 •__ _; __ II . . . .  173
Islanti — Island .. 5 . ' 11 16 11 3 14 I I I . . . .  185
Italia —, Italien . . . 234 215 449 21 224 245 IV . . . ' .  174
Itävalta — Österrike................. 51 110 161 16 26 42 V 182
Japani — Japan .. 7 31 38 VI . . . .  170
Luxem burg.......... 2 12 14 — — — V II . . .  153
Norja — Norge . . . 697 1309 2 006 355 593 948 V III . :  169
Ranska — Frankrike................. 57 1 449 1506 --  . __ __ IX  . . . .  175
Ruotsi — Sverige . 4 527 50 181 54 708 9 890' 2 782 12 672 X  183
Saksan Liittotasavalta X I . . . .  202
Förbundsrepubliken Tyskland . 1176 ■ 10 396 11 572 . 271 656 927 X II . . .  225
Sveitsi — Schweiz 279 2 625 2 904 .64 208 272
Tanska — D anm ark.................. 524 . 2 370 2 894 284 . 358 .642
Amerikan Yhdysvallat -
Amerikas Förenta Stater '.___ 97 1579 1676 ' ‘ -- — —
■) Liikenne alkoi X. 2. 1966 — Trafiken bärjade 1. 2. 1966
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1962 ....................................... 9 356 9180 268 421 286 958 7 416 996 5 847 439 13 264 435 13 551 392
1963 ....................................... 10 973 8 038 238 411 257 421 8 295 017 5 592 613 13 887630 14 145 051
1964 ....................................... 140 305 13 882 254 253 408 440 8 681 693 6 216 523 14 898 216 15 306 656 .
1965 ....................................... 42 507 10 851 260 042 313 401 9 782 444 6 618 711 16 401 155 16 714 556
1966 ........................................ 52 467 11359 257 892 321 718 10 788 695 7 037 903 17 826 597 18148 316
1966
Kotimaisia — Inrikes -
Ulkomaille — Tili utlandet
I ........ ................ .............. 1 267 547 20 178 21 992 830 180 493 786 1 323 965 1 345 957
II ....................................... 1 265 348 19 034 20 647 753 822 487 667 1 241 489 1 262 136
I I I ........ .............................. 5 944 454 21 216 27 614 854 988 547 638 1 402 626 1 430 240
I V ....................................... 1 879 350 19 674 21 903 821 313 503 021 1 324 334 1 346 237
V ....................................... 7 447 354 20 921 28 722 855 424 565 181 1 420 605 1 449 327
V I ............ .......................... 1555 310 21137 23 002 994 944 695 907 1 690 851 1 713 852
V I I ..................................... . 4 778 193 18 841 23 813 968 716 531 690 1 500 406 1 524 218
V I I I ....................................... 17 514 640 20 870 39 024 845 352 527 445 1 372 797 1 411 821
I X ....................................... 5 630 395 21 203 27 227 844 924 534 693 1379 617 1 406 844
X ....................................... 764 508 21985 23 256 866 619 574 885 1 441 504 1 464 760
X I ....................................... 2 009 601 22 052 24 662 971 337 692 236 1 663 572 1 688 235
X I I ....................................... 1196 620 24 311 26128 1181 077 883 755 2 064 831 2 090 959
Taulukko 27 Tablä





Jä te tty  kuljetettavaksi vuoden . 
aikana
Inlämnade till befordran under äret




1 000 numerokpl 
1 000 nummerexpl.
1 000 kg i II I I I IV V VI VII V III IX X XI X II
1 000 kg
1962 ........................... 614 961 55 287 4 277 4 260 5 099 4 835 5 004 4 225 3 603 4141 4 694 5 226 5 348 4 575
1963 ........................... 586 311 52 880 4 213 4 238 3 063 .4 645 5 096 3 957 3 585 4 028 4 820 5 441 5 005 4 7.90
1964 ........................... 602 631 55 921 4105 4 388 4 685 5 337 4 932 4121 3 740 ■3 826 5125 5 571 5 024 5 066
1965 ........................... 619 048 59 301 4 064 4 621 5 458 5 507 5 372 4 562 3 881 4 057 5 281 5 808 5 413 5 277
1966 ........................... 647 126 62 645 4 332 4 789 6 212 5 813 5 534 4 802 4 041 4 253 5 678 5 842 5 660 5 689
1966
Borgä — Porvoo . .. 14 473 2115 139 162 191 217 256 137 108 154 184 ' 193 216 158
Iisa lm i....................... 8134 394 " 27 33 40 32 32 28 29 30 34 36 34 39
Joensuu ..................... 14 565 1038 79 79 98 88 88 75 74 79 90 99 90 99
Jy v ä sk y lä ................. 13 439 1405 100 110 136 123 124 106 100 99 129 129 118 131
K uopio....................... 20 924 2 039 144 157 188 173 173 144 154 155 178 199 185 189
Lahti ......................... 8 966 831 65 63 75 72 69 70 . 58 60 71 77 73 78
Lappeenranta.......... 8 246 572 41 38 48 56 47 44 42 44 52 55 51 54
O ulu........................... 31 459 2 155 163 170 ■ 234 169 174 172 162 166 183 197 178 187
Pori ........................... 6 944 633 45 46 • 66 51 47 . 49 45 50 58 62 58 56
Sanomalehtipk. 
Tidningspk................. 345 754 38 404 2 610 2 906 3 888 3 729 3 461 2 931 2 341 2 495 3 538 3 561 3 491 3 453
Sein äjok i.................. 11 970 698 55 56 66 62 59 •64 60 35 57 62 59 ■ 63
Tampere ................... 25 211 2 890 221 217 276 241 243 215 192 217 260 278 259 271
Turku — A b o .......... 22 252 2 633 193 204 255 233 233 203 180 200 229 246 223 234
Vaasa — Vasa ........ 19 364 1874 128 138 167 152 152 140 128 128 182 195 186 178
Muut toimipaikat 
De övriga anstalterna 95 425 4 964 322 410 484 415 376 424 368 341 433 453 439 499
\
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Kirjeitä — Brev ....................................... 301314 22 737 324 051 47 922 11186 59108 28 878 0.15 53 573
Postikortteja — Postkort ....................... 23 998 8 853 32 851 5 600 — 5 600 . 5 600 0.32 8138
Ristisiteitä — Korsband ......................... 266 136 . 3 081 269 217 — — — 4 238 0.02 49 062
Pikkupaketteja — Smäpaket .................................... 6 721 ' 39 6 760 — — — 13 0.01 52
Paketteja — P a k e t ....................................................................... 53 833 1 404 55 237 285 — 285 190 0.02 1 820
Yhteensä — Summa 652 002 36114 688 116 53 807 11186 64 993 38 919 0.10 112 645
Kirjatut lähetykset 
Rekommenderade försändelser 
Kirjeitä —  Brev ............................................................................... 25 883 949 26 832 1089 1089 225 0.05 1391
Postikortteja —  Postkort .............................................. 13 13 26 — — — — — ____
Ristisiteitä —  Korsband ......................... 1885 39 1 924 ----- . — — _ _ 390
Pikkupaketteja — Smäpaket ................. 26 39 65 ■ ----- — -----• — — '78
Paketteja —  P a k e t ....................................................................... 2 899 — 2 899 37 — 37 20 0.03 ____
Yhteensä —  Summa 30 706 1040 31 746 112 6 ' 1126 245 0.05 1 859-
Vakuutetut lähetykset 
Assurerade försändelser
Kirjeitä —  Brev ............................................................................ 39 39
Paketteja —  P a k e t ....................................................................... — — — — — — — — —
Yhteensä —  Summa 39 39 — — — . —
Posti- ja  postiennakko-osoitukset 
Post- och postförskottsanvisningar ..................... 1911 1911 561) 561) 55 0.03 13
Kaikkiaan —  Totalsumma 684 658 37 154 721 812 - 54 989 11186 66175 39 219 0,09 114 517
J) Talousosastolle — Tili ekonomiavdelningen
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Alankomaat •— Nederländerna .............. 433 784 5 201 438 985 16 276 7- 29 36 455 297
Albania — Albanien . . . : ....................... 312 8 320 — — — 320
Belgia — Belgien ....................................... 582 868 1998 584 866 7 436 1 23 24 -592 326
Bulgaria — Bulgarien-............................... 14 924 237 15161 676 — — — 15 837
Espanja — Spanien ................................... 191 386 1609 192 995 5 304 1 8 9 198 308
Irlanti — Irland ............................................ 41 912 ' 436 42 348 988 — — — 43 336
Islanti — Island ....................................... 73 060 647 73 707 1300 — 8 8 75 015
Iso-Britannia — Storbritannien .............. 1 391 000 21 560 1 412 560 72 800 42- 131 173 1 485 533
Ison-Britannian muut alueet 
Storbritanniens övriga om räden............. 988 58 1 046 156 _ _ 1 202
Italia — Italien ........................................... 374 036 3.416 377 452 10 608 5 34 39 388 099
Itävalta — Österrike .............................. 200 668 4175 204 843 3 744 3 56 59 208 646
Jugoslavia — Jugoslavien ....................... 38 272 382 38 654 884 3 5 8 39 546
Kreikka — Grekland .............. ................ 40 820 435 41 255 1 768 — 1 1 43 024
Kypros — Cypern ....................................... 6 292 255 6 547 260' — — — 6 807
Luxemburg .................................................... . 27 612 62 27 674 260 — 1 1 27'935
M onaco.......... ................................................. 1 716 16 . 1732 — — ’ -- — 1732
Neuvostoliitto — Sovjetunionen.............. 267 436 6 832 274 268 20 436 — ' 5 5 294 709
Norja — Norge ............................... 913 237 12 420 925 657 11 765 7 182 189 937 611
Portugali — Portugal ............................... 66 300 534 66 834 ■ 1 456 — _ _ — 68 290
Puola — Polen ...................................... 92 456 2 135 94 591 .1 664 3 — 3 96 258
Ranska — Frankrike....................... 512 473 6 335 ’ 518 808 17 420 . 25 49 74 536 302
Romania —.R um än ien ................ 17 680 187 . 17 867 468 — — — 18 335
Ruotsi — Sverige .............. .. 8 744 268 173 353 8 917 621 98 280 173 1 042 1215 9 017 116
Saksan Demokraattinen Tasavalta 
Tyska Demokratiska Republiken .......... 111 852 2 933 114 785 2 808 11 11 117 604
Saksan Liittotasavalta 
Förbundsrepübliken Tyskland.................. 2 569 008 44 708 2 613 716 68 952 54 274 328 2 682 996
San Marino .................. 1 924 — 1 924 — — — — 1 924
Sveitsi — Schweiz .................. .. 556 296 12 332 ■ 568 628 14 508 .15 112 127 583 263
Tanska — Danmark ..................... 898 924 14 762 913 686 27 144 14 91 : 105 940 935
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien . . . . 54 756 944 . 55 700 1 716 1 ' -- 1 -57-417
Turkki — Turkiet ......................... 41 808 278. 42 086 520 3 — 3 ' 42 609
Unkari (Kansantasavalta)
Ungern (Folkrepublikenl ............ 83 252 1008 84 260 1664 1 1 2 85 926
Vatikaanivaltio — Vatikanstaten . ; . . . . 780 1 4^
00 — — — — 781
Eurooppa yhteensä — Summa Europa 18 352 100 319 257 18 671 357 391 261 358 2 063 2 421 19 065 039
Aasia — Asien ......................... 917 137 4 744 921 881 9 776 4 29 33 931 690
Afrikka — Afrika ......................... 797 459 3 424 800 883 7 124 — — — ■ 808 007
Amerikan Yhdysvallat 
Amerikas Förenta Stater .. 2 718 820 46 344 2 765 164 40 768 _ 465 465 2 806 397
Muu Amerikka — Det övriga Amerika .. 2 342 132 13 693 2 355 825 14 716 1. 86 87 2 370 628
Australia — A ustralien.......... 160 368 2 435 162 803 2 288 — 25 25 ' 165 116
Kaikkiaan — Totalsumma 25 288 016 389 897 25 677 913 465 933 363 2 668 3 031 26 146 877
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Posti- ja Iennätinlaitoksen kotimainen lennätin- ja telexverkko vuosina 1962—1966







luku- rakennettu Telexkeskuksiin liitettyjä Kiinteillä johdoilla Kaikkiaan Avojohto- Kaapeli- Keino- ja Yhteensä
määrä numero- Till telexcentraler anslutna Med fasta ledningar Total- kanto- kanto- kanta- Summa
autal kapasi- summa aalto jär-. aaltojär- yhteyksiä
teetti jestelmissä jestelmissä Konst-
inbyggda Telex- Lennätin- Yhteensä Asiak- Lennätin- I  luftled- I  kabel- gjorda och
nuramer- tilaajien toimi- Summa kaiden toimi- nings- bärvägs- stamför-
kapacitet käytössä paikkojen käytössä .paikkojen bärvägs- • system bindelser
I  bruk hos käytössä I  bruk hos käytössä system
telex- I bruk hos kunder I  bruk hos
abon- telegraf- telegraf-
nénter anstalter anstalter
kpl — st johtokm — ledningskm
1962 ........... 16 1430 932 128 1060 31 l i 1 102 42 535 58 830 .12 580 113 945
1963 ........... 17 1 920 1146 131 1 277 47 4 1328 44 941 69 615 12 707 127 263
1964 ........... 19 2 040 1330 135 1465 83 4 1552 63 990 113 615 6 040 183 645
1965 . . . . . . 27 2 620 1519 169 1688 99 — 1 787 104 146 149 656- 5 604 259 406
1966 ........... 29 .2 752 1 762 245 2 007 101 — 2108 104 202 154 122 5 604 263 928
Taulukko 31 Tablä
Tilaajavalintainen kotimainen kaukopuhelinverkko vuosina 1962—1966 — Fjärrtelefonnätet med abonnentval inom landet áren 1962—1966
Automaattisten kaukokeskusten 
Automatfjärrcentra lernas
Tilaajavalintaisesti liikennöi kaukopuhelinverkkoon 














% koko maan 
paikallis­
keskuksista 







% koko maan 
puhelin­
liittym istä 





% koko maan 
puhelimista 
% av . 
telefonema 
i hela landet
kpl — st kpl — st kpl — st kpl — st
1962 ............... 19 3 787 551 16.2 247 459 ' 49.7 359 361 52.7
1963 ............... 23 4 311 791 22.7 309 404 58.3 444 231 61.0
1964 :............... 30 4 817 980 27.7 356 104 62.9 508 144 65.3
1965 ............... 33 5 204 1131 31.4 396 724 65.3 563 511 67.4
1966 ............... 36 6 004 1293 35.2 439 308 67.7 620 041 69.5
Taulukko 32 Tablä
Yleisessä liikenteessä olevat posti- ja  Iennätinlaitoksen keskuksien väliset kotimaiset puhelinjohdot vuosina 1962—1966 
Post- och telegratverkets teletonledningar i allmän trafik mellan centraler inom landet ären 1962—1966








Automaattiset Puoli- Käsi- Yhteensä Automaattiset Puoli- Käsivälitteiset Yhteensä
Är Automatiska autom aattiset välitteiset Summa Automatiska autom aattiset Manuelia SummaHalv- Manuelia Halv-
automatiska automatiska
kpl — st
1962 ............. 1838 226 3 286 5 350 1344 651 1583 3 578 8 928 ■
1963 ............. . 2 032 303 3 402 5-737 1821 638 1699 4158 9 895
1964 ............. 2 086 404 3 597 6 087' 2 210 624 1533 ■ 4 367 10 454
1965 ............. ' 2 662 472 3 869 7 003 2 643 742 1409 4 794 11 797
1966 ............. 2 879 581 4110 7 570 3165 841 1456 5 462 13 032
’) Ulkomaan yhteyksien osalta lukuihin sisältyy kotimaassa oleva johtoverkko — Uppgifterna innefattar för de utländska förbindelsernas dell edningsnätet 
inom landet - '
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■ Posti- ja  lennätinlaitoksen kaukoverkko: avojohdot, kaapelit ja  radiolinkit vuosina 1962—1966 1) ‘ 
•Post- ooh telegrafverkets ijärrnät: luttledningar, kablar och radiolänkar ären 1962—1966 1)










































km parikm +  
putkikm 






1962 ........... 63 030 1 200 4 716 509 2 271 23 247 1363 13 454 3 072 43 688 27 27
1963 ........... 61665 • 1307 5 234 561 2 430 25 187 1 397 14113 3 265 46 964 133 133
1964 . ......... 59 730 1 488 • 5 946 561 2 430 27 026 1 397 14113 3 446 49 515 543 723
1965 ........... 57 904 1578 6 306 561 2 430 27 927 1 397 14113 3 536 50 776 683 909
1966 ........... 54 327 1590 6 318 614 2 642 27 991 1 397 14 113 3 601 51 064 •563 1153
Taulukko 34 Tablä
Käytössä olevat posti- ja  lennätinlaitoksen kotimaiset kaukö- ja  verkkorybmäjohdot vuosina 1962—1966 1) 
Post- och telegrafverkets i bruk varande fjärr- och nätgruppsledningar inom landet ären 1962—1966 1)
Vuodet
Är























































1962 . ..• ....................... 136 601 51319 • 31630 6 780 226 330 '232 160 72 550 237 913 324 542 947 769 277
1963 .............................. 140 784 50 994 33 583 6 973 232 334 276 400 99 056 260 100 2 868 638 424 870 758
1964 .............’................ 146 205 46 025 34 570 7 101 233 901 321160 102 305 311 205 2 100 736 770 970 671
1965 .............................. 136 284 32 484 39 019 4 013 211 800 364 200 108 100 357 340 27 274 856 914 1 068 714





































1962 ............................... 187 920 237 913 425 833 38 410 304 710 343 120 324 769 277
1963 ............................. 191 778 260 100 451 878 40 556 375 456 416 012 2 868 870 758
1964 ............................... 192 230 311 205 503 435 41671 423 465 465 136 2 100 970 671
1965>.......... •................... ' 168 768 357 340 526 108 43 032 472 300 515 332 27 274 1 068 714
1966 ............................... 165 995 401 934 567 929 44 896 729 332 774 228 41 470 1 383 627
*) Ulkomaan yhteyksien osalta lukuihin sisältyy kotimaassa oleva johtoverkko — Uppgifterna innefattar för de utländska förbindelsernas del ledningsnäten 
inom landet









Kauko* ja Paikallis- Yhteensä Kiistä Kauko- ja Paikallis- Yhteensä
verkkoryhmä- verkoissa *) Summa kyllästettyjä verkkoryhmä- "verkoissa Summa
verkoissa I  lokalnäten *) Därav verkoissa I  lokalnäten
I  f järr- och impregnerade I  f järr- och
nätgrupps- nätgrupps-
näten näten
kpl — st km .
Posti- ja  lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1962 .•................... 615 601 507 386 1 122 987 916110 30 780 25 249
1963 ..................... 618 003 565 448 1 183 451 990 927 30 900 28 023
1964 ..................... 631 759 . 588 079 1 219 838 1 058 429 31 786 29146
1965 ..................... 645 832 620 365 1 266 197 1 116 595 31 761 30 777






. Toimiiuvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1962 ................. .. 784 026 581 552 10 681 26 627
1963 ..................... 800 531 624 753 11 529 27 243
1964 ..................... 813 436 669 577 .11 079 29 040
1965 ..................... 831 306 698 631 11190 29 327







Verkkoryhmä- ja  oikojohdot: avojohdot,'kaapelit ja  radiolinkit vuosina 1962—1966 
Nätgruppsledningar och tvärförbindelser: luftledningar, kablar och radiolänkar ären 1962—1966
























































Posti- ja  lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1962. 27 087 10 267 35.823 120 73 297 1019 40 435 532 3 383 386 9 504 1 937 . 53 322 126 619 —
1963 ........ 30 916 1-1 472 35 613 140 78 141 1362 56 756 534 4 270 624 12 587 2 520 73 613 151 754 42
1964........ 33 190 12 257 34 695 179 80321 1 394 56 389 553 4 745 753 16 881 2 700 78 015 158 336 70
1965........ 35 824 13 348 33 651 222 83 045 1 468 61 082 • 562 5 412 839 18 454 2 869 84 948 167 993 i34
1966........ • 39 238 13 820 31 624 225 84 925 1648 71146 590 5 751 932 23 374 3 170 100 271 185 196 196
Toimiiuvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1 9 6 2 . . . . . 37 152 1 195 150 883 83 4 566 661 15 921 1939 171 370 208 522 454
1963........ 36 206 1 372 170 727 94 7 003 701 17 174 2 167 194 904 231 110 521
1964........ 35 917 1 435 190 082 109 7 583 855 20 360 2 399 218 026 253 942 736
1965........ 37 073 1 648 209 001 106 8 586 860 21 405 2 614 238 992 276 065 875
1966........ 36 732 1 743 222 424 120 9166 913 23 301 2 776 254 891 291 623 1014
*) Pylväissä vain tilaajajohtoja — I  stolparna endast abonnentledningar 
*) Lukuihin sisältyvät sisäänottokaapelit — I sifferuppgifterna ingär intagskablarna
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■ Paikallisverkot: puhelinkeskukset ja  -liittymät sekä'puhelimet vuosina 1962—1966 
-Lokalnäten: telefoncentraler och -anslutningar samt telefoner áren 1962—1966
Taulukko 37 Tablá
Keskuksien Keskuksiin liitetyt











Auto- Puoli- Käsi- Yh- teetti Taval- Puhelin- Yh- Pää- Pää- Vaih- Yh- Ryhmiteltyinä keskus-
m aatti auto- välit- teensä inbyggda liset kioskit teensä puhelimet puheii- teistin teensä lajin mukaan
Auto- m aatti teiset Summa nummer- pää- ym. Summa Huvud- miin liitetyt Summa Gruppering enliga
mat Halv- Ma- kapaci- liittym ät yleiset telefoner liitetyt puheii- centralens art
automat nuella tet Vanliga puhelin- rinnak- met
huvud- liittym ät kais- Tili
anslut- Telefon- puheii- telefon-
ningar kiosker met växiar auto-m.fl. Tili anslutna
allmänna huvud- telefoner Ma-telefon- telefoner
anslut- anslutna mat- Halv- centra-.ningar paral- auto-lelltele- mat-foner centra-
1er
kpl — st
Posti- ja  Iennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1962 . . . . 474 193 1180 1847 160 763 116 928 2 722 119 650 116124 9 561 22 020 147 705 71 702 2 443 73 560
1963 . . . . 508 218 1 214 1940 166 211 126 952 2 844 129 796 125 847 10 261 24 298 160 406 79 133 2 745 78 528
1964 . . . . 535 241 1220 1996 178 322 134 909 • 2 807 137 716 133 391 10 634 27 245 171270 85 636 ■ 3134 82 500
1965 . . . . 590 252 1192 2 034 185 325 143 582 2 869 146 451 141567 11105 29 583 182 255 94 049 3 313 84 893
1966 . . . . 650 281 1173 2 104 203 657 154 040 2 904 156 944 151 508 11803 32 681 195 992 103 375 3 749 88 868
Toimiluvanaiaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar. nf ed koncession
1962 . . . . 1150 64 333 1 547 444 545 376 524 1 748 378 272 351 815 44 880 137 674 534 369 505 027 1148 28 194
1963 . . . . 1 285 50 216 1 551 461 759 399 184 1 967 401151 371 481 47 663 149 235 568 379 546 684 890 20 805
1964 . . . . 1368 38 139 1545 502 638 426 025 2 335 428 360 395 062 50 459 161 310 606 831 591 587 745 14 499
1965 . . . . 1 458 28 ■ 79 1 565 540 505 458 238 2 593 460 831 .424 220 53 210 175 997 653 427 644 237 678 8 512
1966 . . . . 1 510 10 51 1 571 587 660 489 535 2 967 492 502 451109 56 536 188 663 696 308 690 013 83 6 212
Taulukko 38 Tablä






































Posti- ja  Iennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1962 ...... .. 74161 1325 159 094 307 3 889 5 763 152 333 7 395 315 316 389 477 151 684
1963 79 356 - 1359 172 575 373 4 960 6 759 177 834 8 491 355 369 434 725 175 611
1964 ........... 81 219 ' 1491 190132 357 5109 7 538 200170 9 386 395 411 476 630 190111
1965 . . . . . . 82 935 1600 200 529 448 5 672 8 541 217 572 10 589 423 773 506 708 207 022
1966 ........... 84 703 1816 229 182 547 7 406 9 978 251133 12 341 487 721 572 424 215 134
Toimiluvanaiaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1962 . . . . . . 92 723 5-217 807 420 252 6 573 12 672 258 723 18 141 1 072 716 1 165 439 719 892
1963 ........... 89 617 5 578 838 290 314 6 662 13 399 268 883 19 291 1 113 835 1 203 452 • 764 730
1964 . . . . ; . . 89 778 5 927 907 017 341 7 475 14 552 288 827 20 820 1 203 319 1 :293 098 835520
1965 90 082 6 446 1 011 526 370 7 947 16 042 309 003 22 858 1 328 476 1 418 558 938 283
1966 . . . . . . 91 668 6 969 1 100 221 392 8 390 17 865 331 606 25 226 ' 1 440 217 1 531 885 . 1 015 086
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1 000 kpl 
1 000 st ,
1962 .......................................................... ............................................... ..................................... 730 430 1161 219
1963 ........................................................................................... ................................................... '704 425 1 128 223
1964 ......................................................................................................... ..................................... 712 409 1121 237
1965 .................................................................... ....................................................: .................... 714 ' 407 1121 225
1966 ........................................................ .............. , ..................................................................... 711 404 1115 220
1966
I  ......................................................... .......................................................................................'........................ 51 30 80 18
i l ............................................ ;•.....................................................................................:....................................... .. 49 30 79 16
I I I ......................................... ................................................................................: ...................................................... 57 35 92 18
I V ...................................................... ........................................................................................................................... 54 32 86 ' 15
V .................................................................................................................................................................................. 93 36 129 ' 18
V I .......................................................................................................... .................................................................. 59 37 96 21
v i l ....................................................................................................... : ................................... : ................................. ■ 56 ■ 30 87 . ■ 20
V i l i ............................... ■............................................................ : .................................................................................. 58 36 94 19
I X ............................................................................................................................................... 62 36 98 19
, x ............. .................................................................................................................................................................... 54 36 89 18
X I ............................................................................................................................................... • 54 34 88 . 18
X I I ...................................................... : ...................................................................................... 63 34 97 19
1966
Tavallisia sähkösanomia — Vanliga telegram .................................................................... 689 ■ 323 1 012
Pikasälikösanomia — Iltelegram .................................................................................................................... 1.0 4.9 5.9
Lehtisähkösanomia —  Presstelegram .................................................... ...................................................... 0.2 1.3 1.5
Ilmatieteellisiä sähkösanomia —  Meteorologiska telegram ......................................................... . 12 — 12 —
Vesi tieteellisiä sähkösanomia —  Hydrologiska telegram .............................................................. . -8.1 — 8.1 —
Jääsähkösanomia —  Istelegram .................................................................................................................... 0.6 — 0.6 • —
Kirjesähkösanomia ja  muita sähkösanomia —  Brevtelegram och övriga telegram . .. . — 75 75 ■
Taulukko 40 Tablá
Sähkösanomat vastaanotto- ja  perilletoimitustavan mukaan vuosina 1962—1966 



































ty jä sähkösanomia 




sanomista oli koru- 
sähkösanomia 
Bland avsända tele- 
























































1962 . . . . 620 204 337 175 200 747 ' 56 2 339 4.9 4.3 506 ' • 23
1963 . . . . 604 204 320 177 189 743 65 2 303 2.8 •2.8 473 23
1964 . . . . 606 204 310 167 ■ 188 749 51 2 276 2.5 2.5 500 24
1965 ...... 608 209 . 305 170 191 750 53 2 285 .2.8 2.9 509 24
1966 . . . . 607 210 . 298 172 189 f 739 52 2 267- 1.9 2.1 501 24
\
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1962 .............................................................................. 146 425 89 355 235 7 002 12 889
1963'......................................................'....................... 119 362 ' 97 381 215 9 831 14 013
1964 .............................................................................. 42 193 85 325 127 13 691 17 142
1965 .............................................................................. — — 75 307 75 15 626 22 971
1966 .............................................................................. — — 80 324 80 18174 24 757
1966
I ............ ................................................................. _ _ — 6.2 25 6.2 1 315 2 028
I I .............................................................................. — — 6.5 26 '6.5 1 733 ' 2 03Í ..
I I I ............ •.................................................. : ............ — — 7.3 29 7.3 ' 1190 2178
, I V .................................-............................................ — — 6.7 27 6.7 1304 2 098
V .............................................................................. — — 7.2 29 7.2 1 547 1 968
V I .............................................................................. — — 7.2 30 7.2 1 684 2 224
V I I .............................................................................. --- . — 6.3 26 6.3 1438 1 784
V I I I .............................................................................. — — 7.4 30 7.4^ 1613 1 811
I X .............................................................................. — — 6.4 25 6.4 1 704 2 130
X .............................................................................. — — 6.8 27 6.8 1 650 2 157
x i ..................................... •................................... — — 6.7 27 6.7 1 536 2 3.51
X I I .............................................................................. — — 5.8 23 5.8 1 459 1 996
Taulukko 42 Tablä








































































I  minu-' 
ter
1 000 kpl 
1 000 st
Posti- ja  lennätinlaitos — Post- och telegrafverket
1962 ..................... 78 345 28 305 94 046 !) . 31 929 64 724 252 314 ■ 472 3 315 3.5
1963 .....................• 81 485 29 323 102 617 !) 32 195 65 636 388 807 522 3 777 4.7
1964 ..................... 83 666 29 931 129 866 2) 30 416 60 950 664 454 574 4156 5.2
1965 ..................... 87 503 31 689 165 364 2) 30 097 60 903 855 075 626 4 642 6.0
1966 ..................... 91 222 33 163 196 166 2) 30 075' 62 007 1 030 504- 53 755 726 5 446 9.1
Toimiluvanalaiset puhelinlaitokset — Telefoninrättningar med koncession
1962 ..................... 24 745 1 545 089 — — — _ — _ —
1963 ..................... 15 494 628 260 — — — — — — —
1964 ..................... 12 246 771 581 — — — — — — —
1965 ..................... 9122 941 651 — ' -- — _ — _ —






') Sisällän Porvoon, Tammisaaren, Toijalan ja  Valkeakosken automaattisen kaukoliikenteen maksusykiiykset — Innefattar de automatiska taxeimpulserna i 
fjärrtrafiken frän Borgä, Ekenäs, Toijala ooh Valkeakoski
s) Sisältää Alavuden, Haminan, Mäntsälän, Porvoon, Tammisaaren, Toijalan ja  Valkeakosken automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar de 
automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken frän Alavo, Borgä, Ekenäs, Hamina, Mäntsälä, Toijala och Valkeakoski
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Keskuksien välinen käsivälitteinen puhelinliikenne posti- ja  lennätinlaitoksen johdoilla kuukausittain ja puheluluokittain vuonna 1966 


































1 000 kpl 
1 000 st
i  ..................................................................................... . 4163 7 796 54 415 4 217 0.7 5.3
i i  ....................................................................................... 3 986 7 516 54 436 4 040 0.6 4.8
i n  ....................................................................................... 4 549 8 531 63 487 4 612 0.7 5.1
IV ............................................................................ 4 232 7 841 58 441 4 291 0.6 4.2
V ............................................................................ 4 562 8 317 59 445 4 621 0.6 4.2
VI ............................................................................ 4 405 7 878 62 . 448 4 467 0.7 5.1
VII ......................................... ■................................. 3 982 6 994 57 379 4 039 0.8 . 5.3
VIII ............................................................................ 4 516 8 075 64 451 4 580 0.8 . 5.3
IX  ............................................................................ 4 388 8121 64 478 4 452 0.8 5.6
X  ............................................................................. 4 493 8 376 64 ■ 486 4 557 ' 1.0 6.2 ■
X I ............................................................................. 4 432 8 320 63 490 4 495 0.8 6.2
X II ............................................................................ 4 441 8 377 64 491 4 505 0.9 6.2
Maksunalaisia puheluja — Avgiftsbelagda samtal
Hätäpuheluja — Nödsamtal .................................. 1.1 1.4 — — 1.1 — — -
Voimapuheluja — Kraftsamtal ............. ................ 3.7 5.1 — — 3.7 — —
Salamapuheluja — Blixtsamtal ............................. 48 74 1.2 8.6 50 — —
Erittäin kiireellisiä virkapuheluja
Extra brädskande tjänstesamtal ......................... 6.4 12 — — 6.4 --  , —
Virkapikapuheluja — Tjänsteilsamtal ................. 324 706 — — 324 — - —
Tilauspuheluja — Abonnemangssamtal .............. 47 296 0.1 1.9 • 47 — . —
Aikapuheluja — Tidssamtal ................................... ' 236 594 14 128 250 — —
Valtionpuheluja — Statssamtal . . . ....................... — — 1-7 12 1.7 — —
Valtionpikapuheluja — Statsilsamtal ................... — — 1.7. 12 1.7 — —
Pikapuheluja — Iisani tai ....................................... 7 609 15 764 153 1 214 7 762 0.1 0.5
Tavallisia puheluja — Vanliga samtal ................. 41 897 75 298’ 552 3 961 42 448 9.0 61
Tavallisia virkapuheluja — Vanliga tjänstesamtal 809 1 450 — — ■ 809 — —
Lehtipuheluja — Pressamtal ................................. 588 902 — ' — 588 — —
Yleisradiolähetyksiä — Rundradioutsändningar . 5.4 ' 6? 3.0 105 . 8.3 0.0 1.6
Kuvapuheluja — Bildsamtal ................................. — ■ — 0.1 3.5 0.1 0.0 0.1 '
Yhteensä — Summa 51 576 95 17« 726 5 447 52 302 9.1 64
Maksuttomia puheluja — Avgiftsfria samtal
Posti- ja  lennätinlaitoksen omia puheluja
Post- och telegrafverkets egna samtal ............... 574 973 0.2 0.9 575 — —
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Taulukko 44 Tablä













































Laivoista — Frän fartyg
1962 ................................................................ 20 787 61 238 25 207 785 77 263 !)
1963 ................................................................ 21 413 — 63 028 41 219 164 — 79 791 »)
1964 ................................................................ 23 335 — 80 510 32 242 417 - — 104 202 i)
1965 ................................................................ 23 297 — ' 93 374 26 258 426 — 369 341
1966 ................................................................ 26 881 — 117 294 24 363 673 — 477 272
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko ..................................... 1 922 . 17 728 2 26 703 70 450
Helsinki — Helsingfors ........................... 21 293 — 27 248 8 275 516 — 108 212
Kemi .......................................................... 12 — 2 563 — , 126 — 12 660
Kokkola — Gamlakarleby....................... — — 909 — — — 4 490
Korpo — Korppoo ................................... -- - — 2 476 — — — 9 708
K o tk a ..................................... .................... 706 — 10 359 3 12 150 — . 46 438
Kristinestad — Kristiinankaupunki___ — — 406 — — 1 731
Mariehamn ................................................ 1 377 — 28 273 6 19 637 — 111 947
Oulu ............................................................ 3 — 1892 — 37 — 8 479
P o r i........................... .-................................ — — 1 545 — ■ -- — 6 609 .
R a a h e .......................................................... — — 322 — — — 1465
R a u m a ........................................................ — — 3 246 — — — 15111
Saimaa ...................................................... — — 7 484 — --” — 29 810
Turku — Äbo ........................................... — — 8119 — — — 31 004
Vaasa — V a s a ........................................... 1 568 — 4 724 5. 29 504 — 19i 58
Laivoihin — Tili fartyg
1962 ................................................ ................ 3 602 6 788 4 529 48 798 325 840 6 105 !)
1963 ................................................................ 3 859 6 634 5 549 — 53 821 348 570 7 621 !)
1964 ................................................................ 4174 7 337 6 977 — 59 680 414 286 9 227 !)
1965 ................................................................ 4 608 8 850 7 200 — 71 484 521 317 29100
1966 ................................................................ 5 899 11066 16 669 — 85 349 568 894 69 341
Siitä: — Härav:
Hangö — Hanko ..................................... 92 2 847 1162 1281 176 453 5 226
Helsinki — Helsingfors ........................... 5 417 2 644 3 592 — 78 452 109118 15159
Kemi .......................................................... 3 — 152 — 41 — 717
Kokkola — Gamlakarleby...................... — — 87 — — — 449
Korpo — Korppoo ................................... — — 81 — — — 320
K o tk a .......................................................... 45 2 133 856 — 727 116 523 3 497
Kristinestad — Kristiinankaupunki___ — — 11 — — — 45
Mariehamn ................................................ 237 760 2 503 — 2 995 53 300 10 737
Oulu ............................................................ — — 233 — — — 831
P o r i ....................................................: . . . . — — 50 — — — 236
R a a h e .......................................................... • -- — 9 — — — 32
Rauma ........................................................ — — 308 — — — 1407
Saimaa ........................................................ — 236 6 495 — — 3 500 26 013
Turku — Ä bo........................................... — — 593 — — — 2 474
Vaasa — V a s a ........................................... 105 2 446 537 — 1853 110 000 2198
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Italia — Ita lie n .......................................
Itävalta — Österrike .............................
Jugoslavia — Jugoslavien ........
Kreikka — Grekland .............................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen . . . . . . .
Norja — Norge .......................................
Puola — Polen .........................................
Ranska — Frankrike .............................
Ruotsi — Sverige.....................................
Saksan Demokraattinen Tasavalta 
Tyska Demokratiska Republiken . . . .  
Saksan Liittotasavalta 
Förbundsrepubliken Tyskland ............









Världsdelar 1 000 kpl—3t

















Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... 2.8 2.7
Turkki — T u rk ie t...................................................... 2.2 1.9
Unkari (Kansantasavalta) — Ungern (Folk- 
republiken).............................................................. 2.4 2.5
4.9 5.1 Muut Euroopan maat — Övriga länder i Europa 13 15








6.8 Aasia — A sien ............................................................ 15 17
18 18 Afrikka — Afrika ........................... .......................... 4.9 4.8
70 69 Australia — Australien............................................. 2.6 2.9
Etelä-Amerikka — Sydamerika ...........■................. 5.0 5.5
6.0 5.6 Keski-Amerikka — Centralamerika....................... 1.3 1.4
Pohjois-Amerikka — Nordamerika ....................... 39 39
56 52 Kaikkiaan — Totalsumma 407 404
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Telexliikenne ulkomaille vuosina 1965—1966 — Telextrafiken tili utlandet áren 1965—1966
Lähetetyt kirjoittamiset - Lähetetyt kirjoittamiset
Maat Utgäende skrivningar Maat Utgäende skrivningar
Maanosat Maauosat
Länder Minuuteissa Länder Minuuteissa
Världsdelar I minuter Världsdelar I minuter
1965 1966 1965 1966
Eurooppa — Europa
Alankomaat — Nederliinderna ............................... 107 991 152 928
G h an a ..................................... ; ...................................
















Espanja — Spanien ................................................:









Grönlanti — G rönland.............................................
Irlanti — Irland ........................................................






Lounais-Afrikka — Sydvästafrika .........................
Madagaskar ................................. : ............................
Marokko — Marocko ................................................
Nigeria ........................................................................












Itävalta — Österrike ................................................














Kreikka — Grekland ................................................





M alta ............................................................................ 71 ’ 196 Afrikka yhteensä — Summa Afrika 5 616 7 146
Neuvostoliitto — Sovjetunionen............................. 71 508 78 968
Norja — Norge .......................................................... 101 522 92 512
Portugali — P ortugal................................................ 4 528 6 908 Australia — Australien
Puola — Polen ............................................................ 45 535 51 865
Ranska — Frankrike ................................................ 79 586 91 953 Australian LiittovaltioAustraliska Statsförbundet..................................... 106 192
Romania — Rumänien............................................. 2 688 4152 Uusi Seelanti — Nya Zeeland................................. “ 20
Ruotsi — Sverige ......................................................
Saksan Demokraattinen Tasavalta
605 150 711 866 Australia yhteensä — Summa Australien 106 212
Tyska Demokratiska Republiken .........................
Saksan Liittotasavalta
34 942 39 898
FöTbundsrepubliken T y sk lan d ...............................




91 352 Etelä-Amerikka — Sydamerika
Argentiina — Argentina....................................... .... 4 492 5 055
Tanska — D anm ark .................................................. 186 488 224 890 Brasilia — Brasilien .................................................. • 2 30,9 2 755
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ....................... 11151 14 301 Chile ............................................................................ 139 136
Turkki — T u rk ie t...................................................... _ 49 Ecuador ...................................................................... 15 12
Unkari (Kansantasavalta)— Ungern (Folkrepubl.) 10 644 13 527 Kolumbia — Colombia.......... ................................... 241 255
Eurooppa yhteensä — Summa Europa 2 485 454 2 859 758 Peru ............................................................................ 445 997
U ru guay ........................................... : ........................ 8 30
Venezuela....................................... •........................... . -- 38
Aasia — Asien
Filippiinit — Filippinerna ........................... ■........... 9 9
Etelä-Amerikka yhteensä — Summa Sydamerika 7 649 9 278
Hongkong....................................................................




70 Keski-Amerikka — Centralamerika
I r a n ............................................i ................................. 70 51 Alankomaiden Antillit
Israel ............................................................................. 2 675 3 203 Nederländska Antillerna ..................... .................. — 3
Costa R ic a ................................................................ .. 34 46
Japani — Japan - ........................................................ 2 716 3 932 P an am a........................................................................ — 13
Korea ........................................................................... __ 4 Puerto R ic o ................................................................ 28 24
Libanon ...........\ ......................................................... 225 477 Keski-Amerikka yht. — Summa Centralamerika 62 86
Malesia — Malaysia .................................................. 6 —
Thaimaa — Thailand ................................................ *58 140
Aasia yhteensä — Summa Asien 6 076 7 947 Pohjois-Amerikka — Nordamerika
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta Stater ....................................... 13 079 20 920
Afrikka — Afrika Bahamasaaret — Bah am aöarna............................. -5 —Bermudasaaret — Berm udaöarna.......................... — 9
Algeria — Algeriet .................................................... 355 355 Kanada — Canada .................................................... 1 597 1 904
Dahomey : .................................................................. •-- 3 Meksiko — Mexiko ....................................... ............ . 78 27
Etelä-Afrikan Tasavalta
Sydafrikanska • Republiken ..................................... 2 298 3 269 Pohjois-Amerikka yht. — Summa Nordamerika 14 759 22 860
Etiopia — Etiopien .......... ......................................... 14 8
2 907 287G ab o n ........................................................................... — 10 Kaikkiaan — Totalsumma 2 519 722
153
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Puhelinliikenne ulkomaille vuosina 1965—1966 — Telefontrafiken till utlandet áren 1965—1966
Lähtevät puhelut Lähtevät puhelut
Maat TJtgäende samtal Maat Utgäende samtal
Maanosat Maanosat
Minuuteissa Länder Minuuteissa
Världsdelar I  minuter Världsdelar I minuter
1965 1 1966 1965 | 1966
Eurooppa — Europa
Alankomaat — Nederliinderna ................ .•............
Belgia — Belgien ........................................... .........
Bulgaria — Bulgarien...............................................
Espanja — Sjjanien ....................................... . ' . . . .
Färsaaret — Färöarna .............................................
G ibraltar......................... ............................................
Irlanti — Irland ........................................................
Islanti — Island .......................................................
Iso-Britannia — Storbritannien...............................
Italia — Ita lien ................................... .....................
Itävalta — Österrike ...............................................
Jugoslavia — Jugoslavien . . ! .........................
Kreikka — Grekland ...............................................
Kypros — Cypern............ .......................... .............
Luxemburg ................................................................
M alta ............................................................................
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .............. ............
Norja — Norge .........................................................
Portugali — P ortugal..................................... ..
Puola — Polen ......................................................
Ranska — Frankrike ...............................................
Romania — Rumänien.............................................
Ruotsi — Sverige ............................... ......................
Saksan Demokraattinen Tasavalta
Tyska Demokratiska Republiken .........................
Saksan Liittotasavalta
Förbundsrepubliken T ysk lan d ...............................
Sveitsi — Schweiz.....................................................
Tanska — D anm ark .................................................
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien ......................
Turkki — T u rk je t.............................  .....................
Unkari (Kansantasavalta)
Ungern (Folkrepubliken) .......................................





Indonesia — Indonesien .. 
Intia — Indien .................
I r a k ...............................
I r a n ...............................
Israel . . . .  : ...................
Japani — Japan ........
Jordania — Jordanien
K iin a— Kina ............ ............
Libanon ...................................
Malesia — Malaysia ...............
Saudi-Arabia — Saudarabien
Syyria — Syrien .....................
Thaimaa — Thailand.............
Aasia yhteensä — Summa Asien
Afrikka — Afrika
53 125 63237 Algeria — Algeriet ............................... .................... 524 ' 103
21 241 24 992 Eg)T>ti — Egypten ................................................... 92 283
1225 616 Etelä-Afrikan Tasavalta
7 827 8 919 Sydafrilcanska Republiken ..................................... 99 - 26
— 49 Etiopia — Etiopien ................................................... 23 —
Kanarian saaret — Kanarieöarna............................ 280 508
16 —
• 1 759 1 508 Kenya ........................................................................ 7 39
2 158 1-377 Kongon Demokraattinen Tasavalta
145 300 182 062 Kongo Demokraattiska Republiken..................... 8 16
25 247 30 883 Libya — Libyen ................................... .................... 3 14
Marokko — Marocko.................................................. 91 27
13 096 13 480 Nigeria ....................................... ................................ 8 7
1 738 7 755
3 298 3 561 R hodesia............................ ......................................... 18 11
279 219 Senegal ........................................................................ — 3
142 893 Sudan .......................................................................... — 1
Tanzania ....................................... . -- 4
5 14 Tunisia — Tunisien....................................... ............ 2 011 154
180 818 207 875 6 __
178 923 232 494
865 1364 Afrikka yhteensä — Summa Afrika 317» 1196
9 755 10113




4111815 Australian LiittovaltioAustraliska Statsförbundet ................................... 107 147
11 915 10 995 Uusi Seelanti — Nya Zeeland ............................... . _ -- 15






92 1808 340 9 798 Argentiina — Argentina...........................................
269 482 Barbados .................................................................... • -- 3
Brasilia — Brasilien ................................................. 39 41
3 499 9 806 Chile ............................................................................ 33 _










20 Pohjois-Amerikka, Keski-Amerikka Nordamerika, Centralamerika







608 l i 20
371 3 140 3 934
3
Kuuba — Cuba ...................... ........................ .......... 9 113
103 98 Meksiko — Mexiko ................................................... 167 110





4 Pohjois-Amerikka ja  Keski-Amerikka yhteensä
■ — 10 Summa Nordamerika och Centralamerika 22 133 28 339
1696 1481 Kaikkiaan — Totalsumma 4 874 355 5 716 137
154
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1 000 kpl 
1 000 st
1965 1966 1965 1966 1965 1966
Budapest .............................................................. .................. 3.8 5.6 2.9 3.6 6.7 9.2
Buenos Aires ........................................................................ 2.8 3.0 0.9 1.0 3.8 3.9
Hampuri -r- Hamburg .......................................................... 81 82 81 82 162 164
Itä-Berliini —  Östberlin ...................................................... 5.5 5.3 4.6 4.6 10 . 9.9
K a iro ..................................................................................... ' .. 3.5 3.7 14 13 17 16
New York .............................................................................. 39. 40 26 31 66 71
Rio de Janeiro ............................... ....................................... 1.1 1.2 • 0.4 . 0.3 1.5 1.5
Rooma —  Rom ......................... ............................................. 79 80 27 27 106 107
Shanghai................................................................................... 1.0 1.1 . 1.4 1.6 2.4 2.7
V arsova —  V arszawa .i.......................................................... 7.6 6.2 7.0 6.5 15 13
Yhteensä —  Summa 225 228 166 171 391 899
Taulukko 49 Tablä
Ilmailuviestiliikenne vuonna 1966 — Luftfartsförbindelsetrafiken är 1966
Radioteitse Lankateitse Yhteensä
Per radio Për träd Summa
Sanomaa Sanaa Ryhmää Sanomaa Sanaa Ryhmää Sanomaa Sanaa Ryhmää





lähetetty — avsända ............................... 0.9 20 454 12 156 455 12 176
vastaanotettu — em ottagna................... 1.4 23 386 10 675 387 10 698
Yhteensä — Summa 2.3 43 840 22 831 842 22 874
Meteorologinen liikenne 
Meteorologisk trafik
lähetetty — avsända ............................... 0.7 16 1548 48 676 1 549 48 692
vastaanotettu’ — em ottagna................... 0.3 6 1 440 59 134 1 440 59 140
Yhteensä — Summa 1.0 22 2 988 107 810 2 989 107 832
Turvallisuussanomia
Säkerhetsmeddelanden
lähetetty — avsända ............................... 130 2 844 130 2 844
vastaanotettu — emottagna . . ............... ■ 127 3129 127 3129
Yhteensä — Summa 257 5 973 257 5 973
Yolmet-lähetyksiä
Volmetsändiungar......................................... 3.0 1 287 3.0 1 287
Kaikkiaan — Totalsumma 6.3 1330 22 4 085 28 804 107 810 4 091 30 134 107 832
o
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Kirjanpitoarvo 31.12. 1965 
Bokföringsvärdet den 31.12. 1965 ..  •. 64 533 029 4 449149 . 860 022 26 971 821 20 346 907 3 150 945 243 161 337 363 473 211
Omaisuuden lisäys vv. 1963—1965 
Ökning av egendom i r e n  1963—1965 5 533 345 238 082 16 851 1 711170 58 002 471 539 7 686 000 15 714 987
Omaisuuden lisäys v. 1966 
Ökning av egendom ar 1966 ............ 28 250 200 000 --  . 960 000 1 753 531 — 23 201 655 26 143 436
Uudistusrahasto — Förnyelsefonden .. 1 551 529 102 523 — 1 855 887 ,  796 878 301 300 16 096 792 20 704 910
Yhteensä — Summa 71 646 154 4 989 754 876 872 31 498 879 22 955 317 3 923 784 290 145 784 426 036 544
Kuoletus — Amortering ....................... 1 266 265 153 910 46 690 2 869 063 1 646 419 315 924 14 884 593 21 182 864
Kirjanpitoarvo 31.12. 1966 
Bokföringsvärdet den 31. 12. 1966 .. 70379 889 4 835 845 830 182 28 629 815 21 308 899 3 607 860 275 261 191 404 853 680
156
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1962 ....................................... 69 686 21 838 10 915 27 944 130 383 4 226 5 586 9 S12
1963......................................... 82 100 21 352 10 417 32 163 146 032 ' 4 479 5 993 10 472
1964 ■ .............................. .. 106 083 27 423 12 093 34 949 180 548 4 897 7 228 12 125
1966 ....................................... 111 839. 35 338 12 261 35 655 195 092 4 946 7 826 12 772
1966 ....................................... 121 573 37 481 13 116 36 232 208 402 5 224 ' 9 236 14 460
Taulukko 52 Tablä '
Tulot vuosina 1962—1966 — Inkomster ären 1962—1966
Postitulot
Inkomster av posttrafiken
Postimaksu- Sanomalehti* Postiautoiiikenne Muut posti- Postitulot
merkit ym. tulot Postbusstrafiken tulot yhteensä
Frankotecken Inkomster av Andra Summa
Vuodet m.m. tidningar inkomster inkomster av
Matkustaja- Rahtitulot Muut auto-- Yhteensä av post- posttrafiken
tulot Inkomster tulot Summa trafiken





1962 ..................................... 69 686 21 838 9 740 331 844 10 915 27 944 130 383
1963 ...................................... 82 100 21 352 9 051 308 1 057 10 417 . 32 163 146 032
1964 ..................................... 106 083 27 423 10 677 251 1165 12 093 34 949 180 548 '
1965 ..................................... ^111 839 35 338 10 737 215 1310 12 261 35 655 195 092
1966 ..................................... 121 573 37 481 11662 142 1312 13116 36 232 208 402
1966
I ............................... ..... 9 059 1518 833 13 5.4 851 2 027 13 456
II ..................................... 8 652 2 893 760 13 81 854 2 275 14 674
III ..................................... 10 773 3 021 •936 15 91 1 042 2 864 17 699
IV ..................................... 8 856 3 433 951 12 ■ 111 1 074 3 267 16 630
V ..................................... 11144 3 231 973 14 107 1094 2 821 18 290
VI ..................................... 8 279 • 3170 1060 13 112 1186 2 384 15 019
VII ............................... .. 6 846 2 980 1 079 8.5 101 1189 2 580 13 594
VIII ...............: .................... 7 950 2 779 . 1 072 11 151 1 234 . 2 278 14 241
IX  ..................................... 11 357 2 852 • 817 14 101 932 2 590 17 732
X  ................................. .-. ■ 10 545 3 256 904 9.7 140 1054 2 431 17 287
X I ..................................... 10 866 3 311 996 .6.9 109 1112 2 445 17 734








































79 444 ' 8 847 88 291 2 537 231 023 81 483 149 529 ■ 231 012 11 42 415 675
94 637 • 10 554 105 192 2 537 264 233 ' 89 441 170 908 260 349 3 884 44 679093
109 948 12 299 122 247 3 923 318 843 . 100 428 201785 302 213 16 630. 49 753 293
123 967 13 833 137 800 5 022 350 686 110 402 221 759 332 160 • 18 525 57 113 707
138 704 14 339 153 043 5 446 381 352 123184 245 667 368 851 12 501 60 988 381
Lennätin- ja  radiotuiot








Kotimai- Ulkomai- Muut Jen- Lennätin- Kotimai- Ulkomai- Muut Puhelin- Vuokra- Luontois- Muut tulot
inkomster
set set nätin- ja ja radio- set set puhe- puhelin- tulot tulot edut ja yhteensä
sähkö- sähkösano- radiotuiot tulot puhelut lu t tulot yhteensä Hyror satunnaiset Summa






























































































115 289 1264 1668 9 652 708 2 713 13 072 63 88 151 28 347
176 205 544 925 9 955 741 159 10 855 58 365 423 . 26 877
■ 217 303 913 ■ 1 434 11 972 890 513 13 375 67 379 446 32 954
186 167 780 • 1133 10 251 552 3 034 13 837 57 326 384 31 984
284 204 478 966 10135 716 295 11146 59 360 420 30 821
200" 218 922 1 341 ' 11627 771 446 12 844 64 339 403 29 607
197 259 846 1302 8 444 615 2 868' 11927 59 305 364 27 187 .
206 147 6l0 963 10 538 755 277 11570 56 336 392 27 166
222 310 995 1 527 12 086 869 509 13.463 59 383 • 442 33164
202 234 916 ■ 1351 11377 900 2 882 15 160 66 403 ' 469. 34 267
199 162 360 721 10 790 594 167 11551 57 357 415 30 420
261 ' 260 608 1 130 12 936 830 476 14 241 91 1  047 1 138 48 558.
158
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Palkkaukset, vuosipalkkiot, palkkiot ym. 
Avlöningar, ärsarvoden, arvoden m. m.




























1962 .................................................. 59 828 26 226 36 719 6 081 128 854 4 250
1963 .................................................. 72 653 28 010 37 635 7 228 145 527 6 567
1964 .................................................. 86 288 33 871 41 376 7 828 169 363 9 746
1965 ......................... ........................ 89 884 36 183 51139 ■ 8 716 185 922 . 10 295
1966 .................................................. 99 356 41 002 57 463 9 497 207 320 9 881
1966
I  ........................................................... 7 493 3 053 4 070 274 14 891 75
I I  ........................................................... 7 476. 3 065 4146 393 15 079 705
III .................................................... 7 489 3 066 4144 457 15156 738
IV ................................................... 7 496 3 070 4 237 487 15 290 887
V ........................................... 7 514 3 082 4 323 548 15 466 729
VI .................................................... 7 591 3097 4 567 1 474 16 730 668
VII .............. ’. . ................................ 8 522 3 511 5 506 1813 19 352 529
VIII .................................................... 8 665 3 556 5108 1686 19 015 545
IX  .................................................... 8 632 3 564 . 4 706 785 17 686 458
X  .......................: .......................... 11118 4 598 5 324 625 21 665 775'
X I .................................................... 8 594 3 570 5 521 465 18150 700
X II .................................................... 8 766 3 770 5 811 490 18 838 3 072
Taulukko 54 Tablä
Asiamenot vuosina 1962—1966 — Sakutgifter áren 1962—1966
Varsinaiset asiamenot ja korvaukset valtionrautateille 
Egentliga sakutgifter och ersättning ä t statsjärnvägarna
Varsinaiset asiamenot 
Egentliga sakutgifter
Autojen Lennätin-, Vuokra, Kiinteistöjen Kalusto Tarve- ja Posti- Postin-




kunnossapito • radio- valaistus ja tojen kun- aineet kunnossa- kotimaassa
Drift och laitteiden puhtaana- nossapito Material pito Postföring
underhäll av käyttö ja pito ja hoito och för- XJnderh&ll inom landet
bilar och kunnossapito Hyra, värme. Underhäll nödenheter av post*
bussar Drift och lyse och och värd av vagnar







1962 ........ ............................. 12 202 20 112 10 232 3 238 2 905 1893 410 3 877
1963 ..................................... 12 247 24 531 11910- 2 912 2 969 1 972 450 3 648
1964 ..................................... 13 981 30 683 13 616 3 025 3 742 1837 433 3 985
1965 ..................................... 14 596 - 34 378 15 159 3 552 3 911 2 085 432 4 819
1966 ........ ............................. 15 299 40 514 16 635 3 878 4 355 2 019 387 4 982
1966
. I ....................................... 429 1 623 1065 51 92 11 — 223
I I ....................................... 608 2 284 1158 ' 79 187 34 — 392
I I I ......................... : ........... 1 355 2 286 1 311 118 317 159 — 389
I V ....................................... 925 2 402 1439 130: 233 159 _ 322
V ....................................... 1473 3 509 1 255 136 376 269 1.8 476
VI ....................................... 1368 2 830 1 344 121 252 173 74 333
V I I ....................................... 1 424 3 575 1273 220 271 134 _ 559
V I I I ....................................... 1 124 2 771 1 145 93 200 179 — 452
I X ....................................... 1 055 3 007 1 327 124 398 84 — 348
X ....................................... 1 603 4 456 1 355 360 460 160 102 529
X I ....................................... 1 428 4 409 1 301 90 428 144 — 325
X I I ....................................... 2 507 7 364 2 660 2 356 1140 515 210 634
159
V
Jatkakustan- Kassa- Ammattiopetus Tapaturma- Euoltomenot Terveyden- Eläkkeet Työnantajan Osuus perhe- Henkilömenot
lusten korvauk- erehdys- Yrkesunder- korvaukset Värdutgifter hoito Pensioner sosiaaliturva- eläkerahastolle yhteensä
:et ja  päivära- 
























2 877 69 70
'
249 ’ 67 35 5 746 6162 1 151 149 529
2 964 75 131 293 70 40 6 573 7 384 1 284 170 908
3 173 0.3 ■ 176 427 70 50 7 805 9 443 1532 201 785
3 883 83 159 336 68 50 ' 8 706 10 559 1699 ■ 221 759
4 023 93 192 364 74 .60 10 025 11 706 ” ■ • 1931 245 667
148 8.2 0.1 ' 0.0 0.0 742 756 140 16 759
254 — 17 0.6 0.2 - 0.3 743 851 142 17 792
328 90 18 56 0.8 8.4 751 856 146 18148
395 1.5 14 7.9 0.1 1.9 754 867 150 18 368
336 0.0 28 77 1.0 6.7 751 ‘ 871 147 18 412
283 0.0 4.4 2.1 1.0 2.9 753 927 145 19 516
295 0.3 11 38 2.0 11 773 1063 138 22 213
267 • • 0.0 1.8 1.5 3.1 0.0 1  167 1 049 217 22 266
313 0.0 . 11 •66 ■ 4.1 4.6 . 879 981 169 20 572
418 0.4 .18 8.9 1.8 . 6.2 878 1188 166 25 125
350 0.0 20 70 2.1 3.9 944 1 070 196 • 21 507





Korvaukset Yhteensä • ringar och
postin ja Summa avskriv-
.posti vau- ningar
nujen kulje-
Ulkomainen Ulkomainen Kansain- Painatus ja Muut Varsinaiset tuksesta
lentopostin- laivapostin- välisistä posti- varsinaiset asiamenot valtion-
kuljetus kuljetus sopimuksista merkkien asiamenot • • yhteensä rautateillä
Flygpost- Sjöpost- aiheutuvat valmistus Andra Summa Ersättning
föring tili föring tili menot Trycknings- egentliga egentliga för befordran
och fr&n .och irán Av interna- kostnader sakutgiiter sakutgiiter av post och
utlandet utlandet tionella kon- och tili- . postvagnar
ventioner verkning av pä stats
*- föranledda frimärken järnvägarna
utgifter
1 648 '439 413 2 261 277 59 907 5 900 ' '65 807 15 676 81 483'
2 049 428 459 2 624 241 66 441 5 800 72 241 17 201 89 441
2 299 482 491 2 663 535 77 772 5 900 83 672 16 756 100 428
2 230 460 495 3163 355 85 635 6 000 91 635 18 766 110 402
2 677 496 477 3195 433 95 348 6 500 101 848 • 21.336 123 184
4.0
\
1.2 65 1.7 3 565 542 4107 1 767 5 874
14 6.0 11 210 44 5 029 542 5 571 1 769 7 340
481 36 142 135 26 6 754 542 7 296 1 765 9 061
61 12 5.7 15 14 5 717 542 6 259 1 782 8 040
194 66 13 472 88 8 328 ■ 542 8 870 1 795 10 665
467 30 127 198 23 7 340 542 7 881 1801 9 682
142 •50 1.4 339 16 8 004 542 ■ 8 546 1 765 10 311
217 57 ■ 2.2 223 47 ■ 6 510 542 7 052 1 765 8 817
162 11 .6.6 213 34 6 769 542 •7 310 ■ 1 774 9 084
461 63 '4.6 115 20 9 690 542 10 231 1 799 12 030
255 • 45 • 4.9 303 18 8 751 542 9 292 1 786 11 078






Tulot ja menot vuonna 1966 — Inkomster oeh utgifter är 1966
Tulot — Inkomster
Laskelmien mukaan Tilinpäätöksen
Enligt verkställd fördelning mukaan
! Enligt bokslutet •
Posti- Lennätin* Puhelin-
liikenne ja radio- liikenne
Post- liikenne Telefon-
trafiken ' Telegraf- trafiken
och radio-
trafiken
5 Os. IV luku
5 Avd. IV kap. mk
Postitulot — Postinkomster
Postimaksumerkit ym. — Frankotecken m.m....................... ' . . ................................... 115 650 887 115 650 887
Joukko- ja  ryhmäristisiteet — Grupp- och m asskorsband......................... .................. 5 922 420 5 922 420
Välitysmaksut sanomalehdistä — Förmedlingsavgifter för tidningar ..................... .. 111140 111140
Kuljetusmaksut sanomalehdistä — Befordringsavgifter för tidningar ................... ... 19 460 266 19 460 266
Bruttotulot ulkomaisista paketeista, posti- ja postiennakko-osoituksista ym.
Bruttoinkomster av paket, post- och postförskottsanvisningar m.m. i postutväxlingen *
med utlandet .......................................................... ...................... ........................................... 1 849 676 1 849 676
Erinäiset postimaksut — Särskilda postavgifter .............................................................. 904 979 904 979 143 899 367
Tidot postilinja-autoliikenteestä — Inkomster av postbusstrafiken............................. 13.115 664 13115 664
Korvaukset posti- ja  lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittamista tehtävistä
Ersättning för uppdrag, vilka post- och telegrafverket utför för andra inrättningar 32 218 780 564 529 560 196 33 343 505
Lennätintulot — Telegrafinkomster
Maksut kotimaisista sähkösanomista — Avgifter för telegräm inom la n d e t .......... 2 465 103 2 465 103
Nettotulot ulkomaisista sähkösanomista ,.
Nettoinkomster för telegräm tili och frän utlandet ......................................................... 2 759 239 2 759 239
Erinäiset sähkösanomamaksut — Särskilda telegram avgifter................................... ... 101 600 101 600
Telexmaksut— Telexavgifter................................................................................................. 8 303 827 8 303 827
Valtion osuus korulomakemaksuista— Statens andel i inkomsterna av lyxblanketter 266 056 266 056 13 895 826
Puhelintulot — Telefoninkomster
Maksut kotimaisista puheluista — Avgifter för samtal inom landet ...... .................. 129 762 062 129 762 062
Nettotulot ulkomaisista puheluista — Nettoinkomster för samtal tili och frän utlandet 8 941 871 8 941 871
Vuosi- ja  vuokramaksut puhelinkoneista ym.
Ärsaverifter och hyror för telefonapparater m. m................................................................ 13 779 130 13 779 130 152 483 063
Sekalaiset tulot — Diverse inkomster 22 273 587 1 132 207 1 208 746
/
24 614 540
Siirto — Transport 211 507 398 15 592 562 154 252 005 381 351 965
161'
Menot — Utgifter •
Laskelmien mukaan Tilinpäätöksen
Enligt verkställd fördelning mukaan
Enligt bokslutet
Posti- Lennätin- Puhelin-
liikenne ja radio- liikenne
Post- liikenne Telefon-, trafiken Telegraf- trafiken
18 Pl. V luku och radio-
Posti- ja  lennätinhallitus trafiken
S 18 Ht. V kap.
ä Post- ooh telegrafstyrelsen mk
Henkilömenot — Personalutgiiter
1 Palkkaukset— A vlöningar...........................................................................................'......... 2 250 411 463 954 2123 624 4 837 989
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot — Extra personalens arvoden ....................... 2 261 671 231 076 4 001 798 6 494 546
4 Viransijaisten palkkiot— Vikariatsarvoden....................................................................... 80 030 15 087 63 544 158 662 11 491196
Muut henkilömenot — övriga personalutgifter
3 Liiketaloudellinen tutkimuslaitos — Företagsekonomiska forskningsanstalten . . . . 11 352 5 316 80 766 97 434
5 Matkakustannukset — Resekostnader ................................................................................ 80 604 23 541 211 872 316 017
6 Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner samt tidigare beviljade extra pensioner ..................................... 442 596 46 755 273 236 762 587
7 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner ................................................................................ — — — —
8 Ammattiopetus — Yrkesundervisning ................................................................•............... 87 759 10181 93 934 191 874
14 Työnantajan sosiaaliturvamaksu — Arbetsgivarens socialskyddsavgift....................... 235 226 37 452 309 389 582 067 1 949 978
Asiamenot — Sakutgiiter
9 Pääjohtajan käyttövarat — Generaldirektörens dispositionsmedel ............................. 1.000 . 250 750 2 000
10 Vuokra, lämmitys, valaistus ja  puhtaanapito — Hyra, värme, lyse och renhällning 320 207 58 334 358 786 737 326
11 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader ............ .................................................. 16 343 •6  906 15 917 39167
12 Sekalaiset menot — Diverse utgifter ................................................................................. 214 651 . 45 839 349 209 609 698
13 Osanotto kansainvälisiin kokouksiin — Deltagande i internatiönella möten .............. 5 000 1000 26 252 32 252 1 420 444
18 Pl. VI luku
Posti- ja  lennätinlaitoksen linjahallinto ja hoitomenot
18 Ht. VI kap.
Post- ooh telegrafverkets iinjeförvaltning och skötsel
Henkilömenot — Personalutgifter
1 Palkkaukset — A vlöningar..................................................................................................... 69 368 565 5 525 228 19 624 691 94 518 484
2 Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot ja  satunnaisten töiden suorittaminen
Extra personalens arvoden och utförande av tillfälliga arbeten ................................... 55 729 622 3 052 946 33 091 053 91 873 622
3 Viransijaisten palkkiot— Vikariatsarvoden ..................................................................... 6 950 736 384 943 2 003 147 9 338 826 195 730 932
Muut henkilömenot — övriga personalutgifter
4 Ylityö- ja  sunnuntaityökorvaukset sekä työaikalisät
Ersättningar för övertids- och söndagsarbete samt arbetstidstillägg ......................... 7 161 473 304 080 2 415 379 9 880 932
5 Matkakustannusten korvaukset ja  päivärahat
Resekostnadsersättningar och dagtraktamenten................................................................ 2 115 304 33 097 1 558 696 3 707 097
6 Vakinaiset eläkkeet sekä ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Ordinarie pensioner och tidigare beviljade extra pensioner......................................... 5 753 474 575 398 2 871 503 9 200 375
7 Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet
Under äret beviljade extra pensioner .................' . ............................................................. 61 562 61 562
8 Tapaturmakorvaukset — Skadeständ för olycksfall ........................................................ 241 859 17 302 104 956 364 117
9 Henkilökunnan huoltomenot — Värdutgifter för personalen ...................................... 41 973 7 650 24 641 74 265
10 Työnantajan sosiaaliturvamaksu — Arbetsgivarens socialskyddsavgift ....................... 7 305 145 506 44* 3 311 940 11 123 528









• Laskelmien mukaan Tilinpäätöksen
Enlist verkställd fördelning mukaan
Enligt bokslutet
Posti- .Lennätin- Puhelin-







' Siirto — Transport 160 736 566 11 352 779 72 915 082 34 411 876 210 592 550
11 Virkamiesten perhe-eläkkeet ja  hautausavustukset
- Tjänstemännens familjepensioner och begravningshjälp ............................................... 1 095 515 54 656 780 652 T 930 823
34 Posti- ja  lennätinlaitoksen viran tai toimenhaltijani terveydenhoito
Hälsovärd för post- och telegrafverkets innehavare av tjänst eller befattning . . . 25 000 ■ 6 000 28 761 59 761
35 Kassacrehdysraha — Felräkningspengar ............................................................................ - 92 652 92 652 36 495 112
Asiamenot — Sakutgifter
12 Postinkuljetuskorvaukset— Ersättning för postbefordran ........................................... 4 982 371 4 982 371
13 Virka-autojen ja  sähkölaiturivaunujen käyttö- ja  kunnossapitokustannukset
Drift och underhäll av tjänsteautomobiler och elektriska perrongvagnar .............. 3 359 337 400 000 3 840 581 7 599 918
14 Matkustaja-autojen ja  moottorialusten käyttö- ja  kunnossapitokustannukset
Drift och underhäll av passagerarautomobiler och motorfarkoster ........................... 7 698 898 7 698 898
15 Korvaukset laivayhtiöille ulkomaisen postin kuljetuksesta
Ersättning ät fartygsbolag för befordran av utrikespost .............................................. 496 466 496 466
16 Korvaukset lentopostin kuljetuksesta — Ersättning för befordran av flygpost . . . . 2 677 227 2’677 227
17 Korvaukset postin ja  postivaunujen kuljetuksesta valtionrautateillä
Ersättning för befordran av post och postvagnar a statsjärnvägarna ..................... 6 500 000 6 500 000
18 Posti- ja  lennätinkiinteistöjen ja  -huoneistojen kunnossapito ja hoito
Underhäll och värd av post- och telegraffastigheter och -lokaler ............................. 1 971 538 176 492 1 729 936 3 877 966
19 Lennätin- ja  puhelinjohtojen sekä lennätin- ja puhelinlaitteiden kunnossapito- ja
käyttökustannukset
Underhäll och drift av telegraf- och telefonledningar samt telegraf- och telefon-
anläggningar .............................................................................................................................. 3 066 868 34 945 129 38 011 998
20 Radioasemien kunnossapito- ja  käyttökustannukset
Underhäll och drift av radiostationer .............................................................................. 467 898 466 000 933 898
21 Virkapuhelimet ja  puhelintoimipaikkojen yhdyslinjat
Tjänstetelefoner och telefonanstalternas förbindelselinjer-.....................V............. .. 476 483 209 680 707 129 1 393 292
22 Paikallisjohdot — Lokala ledningar......................................................... .............................. ’ 175 132 175 132
23 Tarve- ja  kulutusaineet — Materiat och förnödenheter.................................................... 1 389 109 142 728 403 394 1 935 231
24 Kaluston hankinta ja  kunnossapito — Anskaffning och underhäll av inventarier . 2 880 718 243 924 1 085 627 4 210 270
25 Vuokra, lämmitys, valaistus ja  puhtaanapito — Hyra, värme, lyse och renhällning 9 243 978 1 211 785 5 441731 15 897 494
26 Postivaunujen kunnossapito — Underhäll av postvagnar .............................................. 386 742 386 742
27 Postimerkkien valmistus — Tillverkning av frankotecken ....................................... ... 670 762 670 762
28 Painatuskustannukset — Tryckningskostnader ................................................................ 1 195 440 207 205 1 082 579 2 485 224
29 Vahingonkorvaukset — Skadeersättningar ............................. ............. ............................ 9 316 9 316
30 Kansainvälisistä sopimuksista aiheutuvat menot
Av internationella konventioner föranledda utgifter ..................................■................... 341 813 80 000 55 004 476 817
31 Arvaamattomiin tarpeisiin, ministeriön käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili ministeriets förfogande ...................................................... —
32 Arvaamattomiin tarpeisiin, posti- ja  lennätinhallituksen käytettäväksi
För oförutsedda behov, tili post- och telegrafstyrelsens förfogande ......................... 3 500 1 220 3 500 8 220
33 Kuoletukset ja  tileistä poistot — Amorteringar och avskrivningar ........................... 2 911 769 1 962 343 16 462 059 21 336 170 121 763 411
Yhteensä — Summa 209 145 199 19 583 577 140122 297 368 851 073
Ylijäämä — överskott ............................................................................................................ ■ )2 362 199 -3 991 015 •)14 129 70S 12 500 892
Yhteensä — Summa 211 507 398 15 592 562 154 252 005 381 351 965
J) 3.2 % postikiinteistöihin, postivaunuihin ja postiliikenteen m oottoriajoneuvoihin sijoitetuille-pääomille, joiden kirjanpitoarvo 31. 12. 1966 oli 72.7 milj. mk 
3.2 % p4 det i postfastigheter, i posttrafikens postvagnar och motorfordon placerade kapitalet, vars bokföringsvärde den 31. 12. 1966 var 72.7 milj. mk 
J) 4.6 % puhelinkiinteistöihin ja-laitteisiin sekä puhelinliikenteen moottoriajoneuvoihin sijoitetulle pääomalle, jonka kirjanpitoarvoni. 12. 1966 oli 307.2 milj. mk 




Posti- ja  lennätinlaitokselle tulevat korvaukset vuosina 1962—1966 — Post- och telegrafverket tillkommande ersättningar ären 1962—1966
Korvaukset posti* ja lennätinlaitoksen muille laitoksille suorittamista tehtävistä 

























































































































































































































































































































































































































































































1962 ........................... 18 000 3 867 725 932 1261 150 .467 679 50 9 910 36 042
1963 ........................... 20 000 5 450 923 968 1352 ' 160 529 616 50 9 910 39 958
1964 ........................... 20 000 . 6 501 1466 1053 1502 175 570 714 60 12 910 44 951
1965 .......... '............... 20 000 6 368 1664 1163 1675 200 748 681 70 17 910 50 479
1966 ...........................
Taulukko 57 Tablä
20 000 6 718 1 780 1 206 1808 225 820 707 80 17 910 51 254
Uudistusrahaston tulot ja  menot vuonna 1966 — Förnyeiseiondens inkomster och utgifter är 1966
Tulot — Inkomster
Tulo- ja  menoarvion mukaan — Enligfc statsförslaget
Menot — Utgifter
Puhelin- ja  lennätinlaitteiden uusimiseen — Förnyande av telefon- och telegrafanläggningar
Autojen hankintaan — Anskaffning av bilar .......................................................................................
Postivaunujen hankintaan — Anskaffning av postvagnar ....................... .....................................
Rakennusten korjauksiin — Reparation av byggnader .....................................................................
Radiolaitteiden hankintaan — Anskaffning av radioanläggningar ................................................
Konepajojen hankintoihin — Anskaffningar tili maskinverkstädema ............ ..............................
mk
Yhteensä — Summa
22 057 400 
22 057 400
Yhteensä — Summa
16 893 670 
1 855 887 
102 523 




Tuloja yli menojen — Inkomster, större än utgifter
Yhteensä — Summa
. 1 018 210 
22 057 400
Tila joulukuun 31 päivänä 1966 — Ställning per den 31 december 1966
Rahaston varat — Fondens medel
Varattu seuraavien vuosien käyttöön — Reserverat för de följande ären 
Rahaston velat — Fondens skulder
Rahaston pääoma — Fondens kapital ................................................... ..




Valtion radiorahaston tulot ja  menot vuonna 1966 — Statens radiofonds inkomster och utgilter är 1966.









Tulot radioluvista — Inkomster av radiolicenser ..................................................................................................................... 31100 31 555
Tulot televisioluvista — Inkomster av televisionslicenser . . . ....................................... ......................................................... 47 700 47 842 ■
Yhteensä — Summa 78 800 79 397
Menot — Utgifter
Radio- ja  televisiolupatoiminnan aiheuttamat palkat
Löner föranledda av radio- och televisionslicensverksamheten ............................................................................................. 540 479
Sekalaiset menot — Diverse utgifter .............................................................................................................................................. 320 278
Radiolupajaoston huoneiston vuokra — Hyra för radiolicenssektionens lo k a l .................................................................... 82 80
Suoranaiset perimiskustannukset — Direkta inkasseringsutgifter ........................................................................................ 5.0 1.7
Korvaus posti- ja  lennätinlaitokselle — Post- och telegrafverket tiUkommande ersättning........................................... 1839 1780
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden ministeriön käytettäväksi
Tili ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena förfogande . . ..................................... . ................ 10 10
Oy Yleisradio Ab:Ue yleisradio- ja  televisiotoimintaa varten
TU1 Oy Yleisradio Ab för rundradio- och televisionsverksamheten ............................................................................ ........ 76 004 76 768
Yhteensä — Summa 78 800 . 79 397
T u lo t rad io - j a  te lev isio luv ista ja k a a n tu iv a t k u u k a u sitta in  se u ra a v a sti:
In k o m ste rn a  a v  rad io - och televisionslicenser Jördelade s ig  m a n a d sv is  p a  jö lja n d e  sä tt :




Inkomster av radiolicenser ....................... 4 568 2 760 2 452 2 310 2 050 2 331 2 273 2 133 2 185 3 088 2 715 2 691 31557
Tulot televisioluvista
Inkomster av televisionslicenser.............. 4 881 4 234 4 444 3 694 2 970 2 619 3 050 3 726 4 758 4 939 4 359 4170 47 843
Taulukko 59 Tablä





































































































































































































































































































1 000 mk % 1 000 mk
1962 ............................. .. i i 44 55 930 1.5 932 100 270 41 507 3.4 30 173 1024 — 92
1963 ................................... i i 46 57 880 13 893 99.7 0.3 307 52 410 3.6 21 99 893 0.3
1964 ................................... i i 45 56 •1 084 1.7 1086 100 — 369 63 504 3.8 22 119 1081 4.9
1965 ................................... i i 46 57 1175 4.2 1179 100 — 396 63 542 3.8 31 142 1178 1.4
1966 ................................... 12 43 55. 1298 7.6 1305 100 — 432 79 603 2.7 28 153 1 298 6.9
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1962 ....................................... ■ 71 215 286 4 392 371 454 5 217 2 036 329 2 691 5 056 . 161 . 5 277
1963 ........................................ 78 237 315 4 586 488 439 5 513 2 380 ' 407 2 555 5 342 171 ■ 5 2161964 ....................................... 81 221 302 4 558 674 507 5 739 2 591 618 2 160 5 369 370 6 094
1965................ ' ....................... 82 218 300 5 096 689. . 445 6 230 2 850 .567 2 486 5 903 327 • 5 412
1966 ....................................... 89 230 319 5 749 708 528 6 985 3 214 600 2 790 6 604 381 6 308
Taulukko 61 Tablä








































































































































































1962 ....................................... 29 130- 159 3 518 82 49 3 649 1260 187 2 137 3 584 64 3 413
1963 ....................................... 28 104 132 3 513 206 36 3 755 1056 172 2 503 3 731 23 4 075
1964 ....................................... 29 101 130 3 500 175 49 3 724 1254 183 2 259 3 696 28 3 226
1965 ....................................... 30 140 170 5102 46 112 5 260 1768 265 3 211 5 244 16 4 459
1966 ................... .................... 31 144 175 4 816 101 149 5 066 1 904 299 2 926 5129 — 63 4 931
167
Taulukko 62 Tablâ




Tavallisia ja k irja ttu ja kirjelähetyksiä 























































































Suomi — Finland . . . 236.0 21.2 196.6 1.6 455.4- 401.6 ’ ‘ 0.7 12.8 0.5 2.3 247.7 ■ 188.7 181.9 • 6.8
Alankomaat -
Nederländerna........ 1131.0 131.0 1 483.0 33.0 2 778.0 2 618.0 0.8 16.0 ’ _  * 8.2 ■ 646.0 "  398.3 . 442.4 ' —44.1
Belgia — Belgien . . . 898.6 70.8 1 659.0 1.7 2 630.1 2 364.7 0.2 7.4 7.9 • 3.8' "426 ,7 255.9 •416.5 —160.6
Espanja — Spanien . 2 107.0 110.0 763.0 10.0 2 990.0 2 901.2 1.3 1.4 ' 27.2 1 730.8 150.9 150.4 0.5
Irlanti — Irland . . . . 252.1 10.9 156.7 0.1 419.9 414.1 — 8.1 — ' ’ ' 10.7 287.5 68.4 67.9 0.5




Nordirland .............. 6 843.9 382.4 4 512.5 11 738.8 — 234.7 — 693.9 7 644.0 2 732.1 2 260.0 472.1
Italia — Italien . . . . 2 785.1 266.8 2 889.5 Ü .6 5 953.0 5 846.2 22.6 36.7 0.0 59.2 11 279.5 264 670.0 294 716.2 —30 046.3
Itävalta — Österrike 448.9 158.0 515.7 1.4 1124.0 1118.7 - 0.4 29.6 0.0 11.3 569.2 623.2 618.9 4.3
Jugoslavia
Jugoslavien................ 485.7 159.1 509.2 3.4 1157.5 1150.5 0.7 7.3 11.3 732.7
Kreikka — Grekland 242.0 17.2 50.3 0.1. 309.7 213.0 0.0 1.2 _ 4.1 570.0 49.6 . 38.1 11.5
Kypros — Cypern .. 27.3 0.2 11.5 38.9 33.9 — 0.1 — 0.1 5.6 19.0 16.1 2.9
Liechtenstein .......... 2.3 0.8 3.3 6.0 6.4 6.3 — 0.2 — 0.0 4.7 2.1 - 1.5 0.7
Luxem burg.......... !. 32.9 4.5 36.9 0.5 74.7 70.5 o.ö 0.6 — 0.3 21.1 28.0 19.8. 8.2
Norja — N orge........ 340.9 28.7 144.6 0.3 514.6 501.7 0.8 10.1 7.5 4.3 408.4 172.5 163.9 8.7




torier bortom haven 6 562.1 1181.3 246.8 7 990.3 6 228.4 2.6 0.0 348.6 126 310.5 1711.3 1 676.8. 34.5








T ysk lan d.................. 4 959.3 1 718.5 2 725.6 270.0 9 673.4 9 234.0 1.9 313.4 32.7 36.2 4 362.1 7 159.8 7 194.0 —34.2
San M arino.............. 1.0 1.1 0.2 0.0 2.3 2.3 0.0 _ 0.1 9.0 18.2 10.1 8.1
Sveitsi — Schweiz .. 736.0 139.1 954.2 2.2 1 831.6 1 694.9 0.1 124.1 0.2 11.4 1 524.4 470.6 564.6 —94.0
Tanska ml. Grönlanti
Danmark med Grön-
land ........................... 505.6 31:8 155.2 3.0 695.6 0.1 , 30.8 — 7.5 677.2 395.5 338.9 56.5




ken) ........................... 390.9 53.5 115.3 — 559.7 550.7 1.5 12.3 5.0 38.2 3 562.9 256.1 239.2 16.9
168
Taulukko 63 Tablä












































1 000 kpl 
1 000 st .
Suomi — Finland ....................... ................................ .......... 908 717 398 607 18.1
Alankomaat — Nederländerna ........................................... 2 160 2 003 1697 1785 1 504 • 19.0
Belgia — Belgien .................................................................... 1310 3 366 1299 1402 1059 16.4
Espanja — Spanien .............................................................. 10 443 23 673 2 230 2 453 1817
Irlanti — Irland ........................... ......................................... 156
Iso-Britannia — Storbritannien ......................................... 11111 9 838 9 352 9 379 6 381 19.5
Itävalta — Österrike ...... ..................................................... 2 762 2 672 1209 1253 655 16.4
Italia — Italien ............................................. ........................ 16 616 38 297 4 772 5 310 4 539 . 11.3
Jugoslavia — Jugoslavien .................................................... 9 084 679 731 . 234 2.1
Kreikka — Grekland ...................................................... 10 755 5 892 924 1062 424 5.9
Luxemburg ........................................... ................................ 526 170 74 68 59 24.1
Norja — Norge ...................................................................... 3 002 2 562 605 658 560 24.4
Portugali — Portugal ............................................................ 1655 2 577 958 1056 409
Ranska — Frankrike ............................................................ 37 733 14104 ■ 4 804 5 057 2 962 12.5
Ruotsi — Sverige .................................................................. 1 468 • 3 240 1329 1 250 2 723 44.0
Saksan Demokraattinen Tasavalta
Tyska Demokratiska Republiken....................................... 14 816 11254 502 538 766 9.7
Saksan Liittotasavalta
Förbundsrepubliken T ysk lan d ............................................ 37 533 17 712 5 393 5 548 4 845 14.9
Sveitsi — Schweiz .................................................................. 4 214 1082 2 359 2 280 1466 38.4
Tanska — Danmark ............................................................... 1285 1695 732 816 1 035
Amerikan Yhdysvallat — Amerikas Förenta Stater . . . 12 568 57 989 48.0
Argentiina — Argentina ...................................................... 1822 1188 6.7
Australian Liittovaltio — Australiska Statsförbundet .. 10 501 2 010 24.7
Egypti — Egypten ................................................................ 1333
Etelä-Afrikan Tasavalta — Sydafrikanska Republiken . 3 394 787 6.6
Intia — Indien .......................................................... ............ 622 0.2
Japani — Japan .................................................................... 17123 7 395 11.3
Kanada — Canada ................................................................ 2 754 7 440 37.6




T a u l u  1 Toimipaikat ja henkilökunta 31. 12. 1966
Toimipaikan nimen edessä olevat merkit tarkoittavat seuraavaa: * toimipaikka harjoittaa yksinomaan postiliikennettä, O toimipaikka on yhdistetty, posti-, 
lennätin- ja  puhelintoimipaikka, 0  toimipaikka on yhdistetty lennätin- ja puhelintoimipaikka. Jos toimipaikka harjoittaa ainoastaan lennätin- tai puhelinliiken­
nettä, on siitä merkintä »lennätinkonttori» tai »puhelinkonttori». Ilman merkkiä tai merkintää olevat toimipaikat ovat yhdistettyjä posti- ja lennätintoimipaikkoja. 
Sarakkeen 8 lukuihin sisältyvät myös toimiluvanalaisten puhelinlaitosten keskuksien yhteydessä toimivat valtion kaukopuhelintoimipaikat.
Vakinaista ja ylimääräistä henkilökuntaa koskevat tiedot ovat sarakkeissa 10 ja 11. Postiasemien ja  postipysäkkien hoitajista ovat ilmoitukset sarakkeessa 13. 
Paitsi postiasemien ja  postipysäkkien hoitajia, on sarakkeessa 13 m ainittu kaikki muut tilapäisesti laitoksen palveluksessa olevat henkilöt, jotka eivät kuulu varsi­
naiseen virkakuntaan.
T a b e 11 1 Anstalter och personal den 31. 12. 1966
Tecknen framför anstaltens namu betyder följande: • anstalten utför endast poströrelse, O anstalten är förenad post-, telegraf- och telefonanstalt, 
0  anstalten är förenad telegraf- och telefonanstalt. Om anstalten endast utför telegraf- resp. telefonrörelse, är därom angivet »telegrafkontor» resp. »telefonkontor». 
Anstalter u tan  tecken eller beteckning är förenade post- och telegrafanstalter.
Uppgifterna i kolumn 8 om fattar även statens fjärrtelefonanstalter, som stär i samband med centraler tillhörande telefoninrättningar med koncession. 
Ordinarie och extraordinarie personal finns upptagen i kolumnerna 10 och 11. Uppgifterna ang&ende poststations- och posthaltpunktsföreständare finns upp- 
tagna i kolumn 13. Förutom poststations- och posthaltpunktsföreständare finns i kolumn 13 upptagna alla andra vid verket tillfälligt anställda personer, vilka 
icke tillhör den egentliga tjänstepersonalen.
1 2 | 3 
Toimipaikat
4 | 5 
— Anstalter
6 * 8 9 10 I 11
Henkilökunta —
12 | 13 
- Personal
14
Posti- ja lennätinhallitus 
Linjahallinto







































































































































































































































































P osti* ja  lennätinhallitus — Post* och telegrafstyrelsen  
Lin jahallinto —  Linjeförvaltningen •
562 28 . — 319 909
Varastotoiminta ym. —  Förrädsverksamhet m.m................... — — — — — — — — 129 24 — 129 282
Ilmalluviestitoiminta —  Luftfartsförbindelseverksamheten ..  
Piirikonttorit —  Distriktskontor





Äbo postdistrikts distriktskontor ..................... ..................
Ahvenanmaan postipiirin piirikonttori x)
16 1 17
Alands postdistrikts distriktskontor x) ...............................
Tampereen postipiirin piirikonttori
(2) (2)
Tammerfors postdistrikts distriktskontor........................... — — — — — — — 13 — — 3 16
Kouvolan postipiirin piirikonttori
Kouvola postdistrikts distriktskontor................................. — — — — — — — — 14 — — — 14
Kuopion postipiirin piirikonttori •
Kuopio postdistrikts distriktskontor................................... — — — — — — — — 12 — —■ — 12
Vaasan postipiirin piirikonttori











Helsingfors telefondistrikts distriktskontor ....................... 60 51 — 448 559
Turun puhelinpiirin piirikonttori
Abo telefondistrikts distriktskontor ................................... 40 20 — 309 369
*) Maarianhaminan posti- ja lennätinkonttorin kanslia — Post- och telegraikontorets i Mariehamn kansi!
171
T a u l u  1  T a b e l l  1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ■ 13 14
Ahvenanmaan puhelinpiirin piirikonttori
Älands telefondistrikts distriktskontor ............................. 4 1 - — 13 18
Tampereen puhelinpiirin piirikonttori
Tammerfors telefondistrikts distriktskontor..................... 19 21 — 179 219
Jyväskylän puhelinpiirin piirikonttori
Jyväskylä telefondistrikts distriktskontor.................' . . . . — — — — • -- • --- ■ -- . -- 37 31 — -513 581
Mikkelin puhelinpiirin piirikonttori
St Michels telefondistrikts distriktskontor ....................... 53 52 — 712 817
Vaasan puhelinpiirin piirikonttori
Vasa telefondistrikts distriktskontor................................... 22 33 — 323 • 378
Kuopion puhelinpiirin piirikonttori
32 • 30Kuopio telefondistrikts distriktskontor............................... — 456 518
Oulun puhelinpiirin piirikonttori
28Uleäborgs telefondistrikts distriktskontor......................... 23 — 308 359
Rovaniemen puhelinpiirin piirikonttori
32 34 558 624Rovaniemi telefondistrikts distriktskontor ....................... —
Puhelinrakennuspiirin piirikonttori
14 375 398Telefonbyggnadsdistriktets distriktskontor ....................... 9 —
Yhteensä — Summa 462 305 — 4 202 4 969
Toimipaikat ja  lin jat— Anstalter oeh linjer 
Uudenmaan lääni — Ky 1 and s Iän 
Konttorit — Kontor
oBorgä — Porvoo ............................................... ........: ............ i 18 9 16 79 123 61 32 19 160 272
oE kenäs— Tammisaari ............................... ■........................... i 1 — 3 2 2 25 34 38 17 14 49 118
oHangö — H an k o ...................................................................... i 2 — 1 1 — 2 7 31 19 2 28 80,
“ Helsinki 10 (Helsinki, postikonttori)
Helsingfors 10 (Helsingfors, postkontoret) ....................... i 65 20 2 3 91 750 1581 7 460 2 798
Helsinki 25 (Helsinki-Töölö)
Helsingfors 25 (Helsingfors-Tölö) ....................................... i 5 6 65 71 16 152
Helsinki 53 (Helsinki-Kallio)
Helsingfors 53 (Helsingfors-Berghäll) ................................. i 1 39 8 6 53
Helsinki, lennätinkonttori — Helsingfors, telegrafkontoret i 1 — — — — — 2 211 17 — 147 375
Helsinki, puhelinkonttori — Helsingfors, telefonkontoret i — — — -- . — 1 2 565 4 ■ . 54 623
oHyvinkää ................................... ............................................... i 1 _ 4 3 1 25 35 45 33 6 40 124
Järv en p ää ............................................. ..................................... i — — 2 2 — — 5 10 . 12 1 27 50
oKaris — K a r ja a ........................................................................ i 1 — 5 1 1 — 9 17 11 ■ 13 32 73
K erav a ........................................................................................... i 1 — 2 1 — • -- 5 12 17 ■■ 2 24 55
oLohja ......................................................................................... i — — 4 2 2 — ? 15. 18 14 31 78
oLovisa — Loviisa .................................................................... i 1 _ 8 2 1 _ 13 38 15 13 40 106
“ Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostkontoret.......... • i — — — — — — 1 22 64 — 2 88
Toimistot — Expeditioner
Artjärvi .................................................................. .................. i 3 2 1
t
7 2 5 8 15
Bromarv ......................................... ...................... .................... — — i — — — — 1 1 __ 4 3 8
Espoo — Esbo ............ -............................................................ — — i 2 — __ — 3 5 5 1 10 21
Fiskars — Fiskari .................................................................... — — i 1 1 — — 3 2 2 2 6 12
Forsby säg — Koskenkylän saha ....................................... — — i 2 — — — 3 2 — -2- 5 9
Grankulla —- Kauniainen........................................................ _ __ i 2 _ . •__ 3 6 8 •1 17 32
Helsingin pitäjä — Helsinge ............ '........... ...................... — — i 4 — — — 5 5 6 1 13 25
Helsinki 37 (Pitäjänmäki) — Helsingfors 37 (Sockenbacka) — — i 1 — — — 2 ■ 9 8 — .5 22
Helsinki 66 (Pakila) — Helsingfors 66 (Baggböle) .......... — — i 1 — — — 2 • 7 9 - -- ' 7 23
Helsinki 70 (Malmi) — Helsingfors 70 (M alm )................. — — i — — — — 1 10 13 - — 2 25
■ Helsinki 73 (Tapanila) — Helsingfors 73 (Mosabacka) .. _ _ i _ _ _ _ 1 5 6 _ ' 6 17
Helsinki 75 (Puistola) — Helsingfors 75 (Parkstad) ___ — — i — — — — 1 4 3 — • -- 7
Hiekkaharju — Sandkulla ................................................... — — i — — — — 1 2 2 —- 5 9
Hindhär — Hinthaara ............................... .......... —: — i 4 1 • -- — 6 2 • -- 6 6 14
H y ry lä ....................................... .............................. : ................ — — i 2 — 1 • — 4 5 2 5 8 20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inga — Inkoo ............................................................................ __ __ 1 3 _ 1 __ 5 2 __ 8 6 16>
Jokela ......................................................................................... — — 1 4 — 1 — 6 6 4 7 13 30-
K a llb ä ck ..................................................................................... — — 1 3 1 1 — 6 2 — 8 10 20-
Karkkila ..................................................................................... — — 1 2 2 8 — 13 9 10 9 27 55
Kauklahti — K ök lak s..................................... .•...................... — 1 4 1 2 — 8 2 — 8 17 27
Kellokoski ................................................................................. __ __ 1 1 _ _ __ 2 4 1 5 10 20
Kilo ...................................................................... ...................... — — 1 — — — — 1 2 2 — 3 7
Kirkniemi — G erknäs.............................................................. — — 1 — — — — 1 2 — 1 6 9
K lau k kala ................................................................................... — — 1 2 1 — — 4 2 1 7 7 17
Korso ......................................................................................... — — 1 1 — — — 2 4 6 — 11 21
Kyrkslätt — Kirkkonum m i.................................................... — __ 1 6 _ 1 — 8 8 1 8 9 26
Lapinjärvi — Lappträsk ........................................................ — — 1 5 — — — 6 3 — 5 12 20
Leppävaara — Alberga .......................................................... — — 1 3 — — — 4 7 11 — 15 33
Lohja as. — Lojo st.................................................................. •— — 1 2 1 4 — 8 3 6 6 14 29
Matinkylä — Mattby .............................................................. — — 1 6 2 2 — 11 11 13 1 32 57
Myrskylä — Mörskom ............................................................ — — 1 1 2 — — 4 3 __ 6 4 13
M än tsälä ..................................................................................... — —1 1 6 2 2 — 11 6 3 13 20 42
Nickby— N ik k ilä .......................................................... .......... — — 1 1 — — — 2 5 — 7 10 22
Nummela ................................................................................... — — 1 1 — — — 2 3 2 5 9 19
Nummi ...................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 — 6 5 13
Nurmijärvi ........................................................................ .. __ __ 1 1 __ __ __ 2 4 __ 3 8 15
O jak k ala ..................................................................................... — — 1 — — — — 1 2 — 4 3 9
O rim attila................................................................................... .— — 1 8 — 6 — 15 6 7' 11 27 51
O talam pi..................................................................................... — 1 2 — — — 3 2 — 8 9 19
Pukkila ....................................................................................... — — 1 1 3 — — 5 2 — 3 7 12
P u su la ......................................................................................... __ __ 1 __ 2 3 __ 6 3 __ 6 6 15
Rajamäki ................................................................................... — — 1 3 — — — 4 3 2 4 13 22
Rekola — Räckhals ................................................................ — — 1 — --- — — 1 3 4 — 6 13
Savio ................................................'.......................................... — — 1 — — — — 1 2 2 — 6 10
Sjundeä kby — Siuntio kk....................................................... — — 1 2 -- - — -- ■ 3 1 2 2 7 12
Skuru — Pohjankuru ................................... •......................... — — 1 2 — — — 3 2 2 1 10 15
Svartä — Mustio ......................................................; .............. — — 1 — — — — 1 2 — 6 3 11
Tenala — Tenhola................................................................... — — 1 — — - -- — 1 2 — 4 4 10
Tikkurila —■ Dickursby .......................................................... — — 1 — — — — 1 9 ' 8 — 11 28
Vantaa — V a n d a ...................................................................... — — 1 2 — 1 — 4 3 4 2 10 19
Vihti ............................. .............................................................. _ __ 1 1 1 __ __ 3 5 3 2 9 19
Virkkala ■— Virkby .................................................................. — — 1 — — — — 1 4 6 1 12 23
Yhteensä — Summa 15 78 52 168 47 61 182 548 2127 2 083 285 1608 6103
Turun ja  Porin lä ä n i— Abo och Björneborgs iän 
Konttorit — Kontor
oLoimaa .......... •........................................................................... 1 7 2 4 14 12 14 16 • 42 84
Pargas — Parainen ..................................... ............................ 1 — — 1 — — — 2 7 11 16 16 50
Perniö ......................................................................................... 1 — — 5 1 2 — 9 .7 4 17 14 42
oPori ............................................................................................. 1 14 — 12 5 9 87 128 157 101 17 221 496
oRaum a ....................................................................................... 1 6 ~ 9 8 7 31 43 40 22 76 181
oSalo ............................................................................................. 1 3 _ 25 5 3 __ 37 26 26 50 ’67 169
•Turku, postikonttori — Abo, postkontoret ....................... 1 30 — 19 2 5 — 57 157 350 35 237 779
0 Turku, lennätinkonttori — Abo, telegrafkontoret .......... 1 — — — — — 73 74 152 3 — 83 238
O Uusikaupunki............................................................................. 1 — — 3 2 3 — 9 12 7 9 16 44
V am m ala..................................................................................... 1 1 — 8 1 3 14 13 13 22 30 78
Toimistot — Expedltioner
Ahlainen ..................................................................................... __ __ 1' 2 __ 1 __ 4 2 __ 4 6 12
Alastaro ..................................................................................... __ — 1 1 2 — — 4 2 — 11 7 20
Aura ........................................................................................... — — 1 5 — 1 . -- 7 3 1 12 14 30
BjörkBoda ................................................................................. — • -- 1 — — — — 1 2 — 3 3 8
Dalsbruk — Taalintehdas ...................................................... — __ 1 5 1 4 — 11 4 4 8 20 36
Dragsfjärd ......................................... ....................................... __ __ 1 _ __ __ __ 1 2. _. 3 3 8
Eura ........................................................................................... — — 1 --- 1 1 — 3 3 1 3 7 14
Eurajoki ..................................................................................... — — 1 5 — 1 — 7 2 — 13 13 28
Hajala ......................................................................................... — — 1 — — — — 1 1 — 4 3 8
Harjavalta ................................................................................. — — 1 4 — — — 5 6 4 7 21 . 38
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T a u l u  1  T a b e l l  1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
Honkajoki ................................................................................ _ __ i 2 __ 2 _ 5 3 __ 7 5 15
Houtskär .................................................................................. — — i 1 1 — — 3 2 — 8 4 14
Hämeenkyrö ............................................................................ — — i 6 — 2 — 9 4 — 9 15 28
Ikaalinen.................................................................................... — — i 3 3 1 . -- 8 5 3 10 10 28
Jämijärvi . . .  .’ .......................................................................... — — i *“ 3 — — 4 2 — 7 4 13
Kalanti ...................................................................................... __ __ i __ 1 _: __ 2 1 I_ 4 3 8
K an k aan pää.............................................................................. — — i 7 — i — • 9 5 5 13 21 44
Karkku ...................................................................................... — — i 1 1 — — 3 3 — 6 5 14
K a r v ia ........................................................................................ — — i 5 1 2 — 9 3 — 5 11 19
Kauttua ..................................... ............................................... — — i 1 — — — 2 3 4 2 9 18
Kauvatsa as.............................. \ .............................................. __ __ i 2 1 . 1 __ 5 2 _ 6 6 14
Kihniö ........................................................................................ — — i 1 — 3 — 5 3 — 3 6 12
K iik k a ........................................................................................ —- — i - - 1 2 — 4 2 — 7 9 18
Kiikoinen .................................................................................. — — i 3 2 — 6 2 — 5 6 13
Kimito — Kemiö ..................................................................... — — i 6 1 •4 — 12 4 — 14 23 41
K iukainen........................ ...................... .................................. __ __ i 1 __ __ __ 2 2 __ 5 3 10
K ok em äk i.................................................................................. — — i 1 — 1 — 3 7 7 11 13 38
Korpo — K orppoo...................................■ ............................... — — i 2 1 — — 4 2 — 6 6 14
Koski as....................................................................................... — — i 2 — — — 3 1 1 4 5 11
Koski T.l..................................................................................... — — i 3 1 2 — 7 3 3 14 13 33
Kustavi ............................ ......................................................... _ _ i __ _ 2 __ 3 1 _ 5 5 11
Kyrö .......................................................................................... — — i 1 2 1 — 0 3 — 11 14 28
K yröskosk i................................................................................ — — 1 1 — 1 — 3 3 — 2 14 19
Köyliö ........................................................................................ — — 1 2 — 1 — 4 2 — 6 6 14
Laitila ........................................................................................ — 1 2 4 3 — 10 4 4 6 15 29
Lappi T.l..................................................................................... __i __ 1 2 1 _ __ 4 3 __ 6 5 14
Lauttakylä ...................... ......................................................... — — 1 2 2 2 — 7 6 8 17 11 42
L a v ia ........ : ................................................................................ — — 1 2 3 5 — 11 3 — 7 12 22
Lieto as........................................................................................ — . — 1 1 — — — 2 2 — 7 5 14
Littoinen .................................................................................... — — 1 — — — • -- 1 2 4 1 6 13
L u v ia .......................................................................................... _ __ 1 2 _ __ _ 3 2 6 7 15
Mellilä ........................................................................................ — — 1 1 3 1 — 6 2 2 7 9 20
Merikarvia ................................................................................ — — 1 5 1 5 — 12 3 __ 6 17 26
Mouhijärvi ................................................................................ — 1 3 1 2 — 7 3 __ 10 8 21
Mynämäki ................................................................................ — — 1 3 1 3 — 8 6 4 11 12 33
Naantali .................................................................................... __ __ 1 5 __ 1 __ 7 6 10 19 20 55
Nagu — Nauvo ........................................................................ — — 1 3 — — — 4 3 __ 22 5 30
N a k k ila ...................................................................................... — — 1 2 1 __ — 4 3 2 9 7 21
Niinisalo .................................................................................... — — 1 1 1 1 - -- 4 4 __ 4 5 13
Noormarkku .............................................................................. . — — 1 1 2 1 — 5 3 3 2 9 17
Nousiainen ................................................................................ __ __ 1 3 2 2 __ 8 4 __ 11 12 27
Oripää ........................................................................................ — — 1 2 1 1 — 5 2 — 4 13 19
P aim io ........................................................................................ — — 1 3 1 — — 5 5 2 8 14 29
Panelia ...................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 __ 5 4 11
Parkano .................................................................................... — — 1 6 1 4 — 12 6 2 16 22 46
Peipohja ............................... ; ................................................... __ __ 1 — __ __ — 1 2 1 2 4 9
Perniö as..................................................................................... — --. 1 — — — — 1 3 __ 3 2 8
Pihlava ................................................................' . ................... — — 1 — 1 __ — 2 3 4 2 9 18
Piikkiö ...................................................................................... — :— 1 1 — — — 2 3 2 6 12 23
Pom arkku.................................................................................. — — 1 1 1 1 — 4 2 — 8 8 18
Punkalaidun............................................. ................................ __ __ 1 4 2 1 _ ■ 8 3 14 12 29
Raisio ........................................................................................ — — 1 4 — — __ 5 5 6 5 22 38
Reposaari ................................................................................. — — 1 — — — — 1 3 2 1 4 10
Sauvo ....................................................................................... — — 1 1 1 1 __ 4 4 __ 9 7 20
Siikain en .................................................................................... — — 1 5 3 1 — 10 3 — 4 10 17
Suodenniemi.................. '......... ................................................. __ _ 1 2 _ . 2 _ 5 2 6 7' 15
Suom usjärv i................................... '......................................... — — 1 3 1 __ __ 5 1 __ 7 9 17
Säkylä ................................................. ....................................... — — 1 4 1 2 __ 8 3 __ 11 17 31
T aivassalo .................................................................................. — — 1 . -- __ 3 _ 4 2 __ 6 6 14
Tarvasjoki ................................................................................ — — 1 3 1 1 — 6 1 — 7 14 22
Teijo ...........: ............................................................................. __ __ 1 1 1 _ J_ 3 1 _ 3 6 10
Ulvila ...............................: ....................................................... — — 1 — 1 __ __ 2 3 3 1 3 10
Vafnpula .................................................................................... — — 1 2 — __ __ 3 2 10 4 16
Viljakkala .................................................................................. -— — 1 6 3 3 — 13 3 _ 12 15 30
Vinkkilä .................................................................................... — — 1 4 4 2 — 11 3 — 17 17 37
Y lä n e .......................................................................................... _ _ 1 1 2 1 _ 5 2 8 9 19
Äetsä .......................................................................................... — — 1 1 — — — 2 2 — 6 8 16
Yhteensä — Summa 10 54 77 252 98 121 160 772 811 661 774 1538 3 784
c
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1 (
Ahvenanmaan m aakun ta —  Landskapet Älanil 
Konttorit — Kontor
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 n
oMariehamn .......................................................... '.....................
Toimistot — Expeditioner
. i 25 6 ' 9 14 55 43 16 62 97 218
Degerby-Äland ........................................................................ ■ — — i — — — — i 2 . — .3 — 5
Yhteensä — Summa
Hämeen lääni —  Tavastelius Iän 
Konttorit — Kontor
i i 25 6 9 14 56 45 16 65 97 223
O Forssa ......................................................................................... • i i _ 5 6 7 _ 20 18 18 16 37 89
oFIämeenlinna . . . ........ •............................................................ i 8 — 15 10 3 — 37 91 50 31 73 245
O Lahti ........................................................................................... i 11 — 21 6 6 26 71 130 119 32 127 408
M än ttä .................. .................... ................................................. i 1 — 1 1 2 — 6 7 10 7 33 57
Nokia ..................................................................................... i 1 — — — — — 2 13 22 — 20 55
oRiihimäki ............ ...................................................................... i 2 __ 3 1 1 __ 8 30 37 5 41 113
*Tampere, postikonttori — postkontoret ............................. i 28 — 27 2 4 — 62 166 346 25 263 800
^Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret .................
oToijala .................................................................... ..................
i — — — — — 77 78 132 3 — 66 201
i — — 5 1 1 — 8 16 25 5 38 84
Valkeakoski ..................................................: ..........................
Toimistot — Expeditioner
i 1 4 1 7 19 19 3 38 79
Aitoo ........................................................................................... __ __ i __ _ _ _ 1 2 __ 3 1 6
Halli' ................................................................ •......................... — __ i :_' __ — __ 1 2 __ 1 7 10
Harviala ..................................................................................... — — i — — — . -- 1 1 — 3 4 8
Hauho ......................................................................................... — — i --- 1 2 — 4 2 — 4 7 13
Herrala ...................................................................................... — — i 1 -- 2 — 4 2 — 5 6 13
H ik iä ........................................................................................... __ _ • i 1 __ _ __ 2 2 1 5 7 15
Hirsilä ...............•......................................................................... — — i — — — — 1 • 1 — 4 3 8
H u m ppila ................................................................................... — — i 2 3 — — 6 3 1 10 11 25
Iittala ......................................................................................... — — i — — 1 — 2 3 ,-- 2 9 14
Jokioinen ................................................................................... — — i . 2 • — 1 • — 4 5 3 9 11 28
Järvelä ...................................................................................... __ _ i 2 1 3 __ 7 4 2 5 12 23
K an gasala ................................................................................... — — i • 6 1 •3 — l i 5 2 11 17 35
Kolho ........................... ............................................................. — — i -- - — — — 1 3 2 3 7 15
K orkeakoski.............................................................................. — — i 1 1 1 — 4 2 — 9 4 15
Koski II.1..................................................................................... — — i — 2 4 — 7 2 — 8 9 19
Kuhmoinen . ............................................................................. __ __ i 6 2 2 __ 11 5 __ 9 14 28
Kuru .......................................................... ........................ ! . . . — — i 5 2 2 — 10 3 — 14 16 33
Kuurila ....................................................................................... — — i — 2 — - - 3 1 — 3 6 10
Lammi ....................................................................................... — — i 5 5 5 — 16 6 2 10 25 43
Lappila ....................................................................................... — — i — ■ _ — 1 2 2 2 6
Lempäälä .................................................................................. — __ i 4 2 3 __ 10 7 3 18 19 47
Leppäkoski................................................................................. —- — i — — — — 1 2 — 4 0 11
Loppi ......................................................................................... — — i 5 1 3 — 10 4 — 15 18 37
Luopioinen ................................................................................. — — i 2 1 1 — 5 2 — 4 7 13
L y ly ............................................................................................. — — i 1 1 — — 3 1 — 4 7 12
Länkipohja................................................................................ __ i 4 2 5 _ 12 3 _ 17 15 35
Läyliäinen................................................. ................................ — — i 1 — 1 — 3 1 — 4 O 10
Matku ......................................................................................... — — i 2 • -- 1 — 4 2 — 6 5 13
Mommila ................................................................. .................. — — i -- - — — — 1 2 — 2 — 4
Oitti ........................................................................................... — — i 2 — ■ — — 3 3 2 1 10 16
Orivesi......................................................................................... __ __ i 1 2 1 __ 5 5 2 6 13 26
*Orivesi as..................................................................................... — — i 1 2 r 1 — 5 3 1 3 13 20
Padasjoki ..................................... ............................................. — — l 7 — 4 — 12 .6 1 10 22 39
Parola ............ ............................................................................ — — i 1 — 1 — 3 3 1 2 7 13
P älk än e....................................................................................... — —■ i 2 1 1 — 5 - 4 — 5 9 18
Renko .................................................... .................................... _ _ i _ 3 _ _ 4 2 _ 4 5 11
Ruovesi ....................................................................................... — — i 6 — 1 — 8 5 — 10 17 32
R y tty lä ....................................................................................... — — i — — ___ — 1 2 — 1 7 10
Sah alah ti.................................................................................... . — — i 5 1 5 — 12 3 — 5 18 26
Siuro ........................................................................................... — — i 3 .9 — 6 3 1 8 12 24
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-T a u l u  1  > T a b e l l  1
1 2 3 4 5 6 7 • • 8 9 ro 11 12 13 14
Somerniemi . . . . . . ....................................... ■........................... __ __ ■ 1 __ i i __ 3 1 _ 3 4 8
Somero 1..........................................................•........................... — — • 1 - 5 — 5 . -- 11 6 6 ■ 19 . 21 52
Tam m ela................ ...... ......................... ................ -- ' — ■ 1 1 i 2 .. -- . 5 3 — 5 ■ 7 15
Tervakoski ........................................... .'................ . — — 1 . . -- —■ — — 1 4 . -- — 12 16
Turenki ................. ..................................................................... — — 1 3 3 .3 ■ _ 10 5 1 8 ■ 23 87
Urjala ........................................................................................ __ __ 1 9 3 4 __ 17 6 4 23 29 62
Uusikylä .............. .................................... ................................ — — 1 1 1 2 — 5 4 1 7 9 21
Vesilahti ..................................... .........................................• . . . — — 1 2 1 2 — 6 2 ‘ -- 8 8 . 18
Viiala ........................................................................................ — — .1 — — — — 1 6 5 2 9 22
Vilppula . ................................................................................: — — ■ 1 2 2 4 — 9 5 8 15 19 47
Visuvesi ............................................. .................................... . _ __ 1 ’ 1 _ _ __ 2 2 __ 5 3 10
Vääksy ...................................................................................... — — 1 4 1 2 — 8 5 — . . 7 13 25
Ylöjärvi .................. : . . . ’ ....................................................... — — 1 4 ' 1 — — 6 3 — 11 8 22
Y päjä ......................................................................................... — — 1 — — 1 — 2 2 — 3 6 11
Yhteensä — Summa
■ Kymen lääni —  Kymmene Iän 
»Konttorit — Kontor •
10 53 54 191 77 107 103 595 795 698 489 1299 8 281
oHamina ............................................... .................................... 1 3 _ 10 1 6 _ 21 25 25 14 45 109
o lm a tr a ........................................................................................ 1 3 . — — — 1 "45 50 70 33 2 106 211
K arh u la...................................................................................... 1 6 — ■ 6 — — — 13 21 30 1 62 114
oK otka .................................................................................... 1 8 — 1 2 1 42 • 55 110 52 . 3 136 301
oKouvola . : .................. ' ............................................................ 1 4 — 12 7 4 67 95 114 53 13 148 . 328
Kuusankoski ............................................................................ 1 5 _ __ •1 1 __ 8 19 32 4 31 '8 6
oLappeenranta .......................................................................... 1 8 — 14 0 7 65 100 149 77 16 220 462
Vuoksenniska ............ •.................................................. ..........
Toimistot — Expeditioner
1 1 6 1 4 13 11 17 10 28 66
Elimäki ........................................... .................................. . __ __ i 5 3 _ __ 9 4 1 17 12 34
Huutotöyry .............................................................................. — — i — 2 1 — 4 2 — 2 . 4 8
*Im atra as..................................................................................... __ __ i __ __ _ __ 1 3 _ __ .2. 5
Inkeroinen ............................................................................... — — i 4 2 — — 7 5 8 • 8 '17 38
Jaala  ..................................................... .................................... — — i 1 1 2 — 5 2 — ' 5 6 13
Joutseno . . : .............................................................................. ‘_ _ i 1 3 _ _ 5 5 8 6 15 34
Kaipiainen ................................................................................ — — i 1 1 — — 3 2 — 7 4 13
Kausala ............ ....................................................................... — — i 7 4 4 — 16 5 5 21 .24 55
Kirjavala .......... ' . ..................................................................... — — i 3 2 2 — 8 3 — .2 9 14
K lam ila ...................................................................................... — — i 2 — 1 — 4 2 — 7 2 11
K o r ia ..............................................................i ...................... .... __ __ i __ 3 1 _ 5 •4 2 9 6 21
Lemi .......................................................................................... — — i 1 1 — — 3 2 — 6 • 4 12
L u u m äk i.................................................................................. . — — i 1 — — — 2 • 2 2 7 5 16
Mankala ................ ................................................................... — — i — — 3 — 4 1 . -- 3 8 12
Miehikkälä ............................................... ................................ — — i 2 1 1 — 5 2 — 8 8 18
Myllykoski ............................. ................................................... _ __ i 2 __ 1 __ 4 8 10 10 13 41
Parikkala ................................................................................... — — i 2- 3 1 — 7 5 4 5 13 27
Pyh tää— Pyttis ............ ....................................................... . — — i — — --* — 1 2 — 2 1 5
P y h ältö ...................................................................................... — — i — 1 1 — 3 2 — 3 2 ' 7
Raippo ...................................................................................... — -- ■ i — 2 — — 3 2 — 2 .2 6
Rauha ..........................................................'...............•............. __ _ i 2 __ __ __ 3 2 1 2 7 12
R uokolahti........ •...................................................................... — • i 8 1 4 — 14 4 1 14 19 38
Savitaipale ................................................................................ — — i 3 1 5 — 10 5 1 16 12 34
Selän p ää .................................................................................... — — ■ i 1 — 2 — 4 ' 2 . -- 4 7 13
Siltakvlä — Broby .................................................................. — — i 2 1 — — 4 2 — 6 6 14
Simpele ...................................................................................... _ _ i 1 3 _ _ 5 3 _ 7 13 23
■ Sippola ' ............ ......................................................................... ■ — - -- i 1 3 — — 5 2 -- ■ 2 6 10
Suomenniemi....................................... ..................................... — --- ' ■ i — 1 1 — 3 2 . - - 6 • 4 12
Särkisalm i.........................i ....................................................... — — i — — — — 1 3 1 1 6 11
Taavetti .......... : ....................................................................... — i 2. 2 6 __ ■ 11 5 4 13 16 38
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1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14
Taipalsaari ................................................................................ __ __ i 2 2 2 __ 7 2 __ 8 6 16
Utti .............. ■ ............................................................................. — — i — 1 — — 2 2 — 3 3 f
Uukuniemi ............................................. 1................................ — — i 2 — — — 3 1 — — 5 6
Vainikkala ................................................................................. — — i — — — — 1 1 — 2 3 e-
Virolahti ..................................................................................... — — i — 2 1 — 4 3 — 4 • 5 n
Voikoski ..................................................................................... __ _ i 1 1 __ __ 3 1 __ 2 4 7
Ylämaa ....................................................................................... — — i 1 1 2 — 5 2 — 5 6 i a
Yhteensä — Summa 8 38 37 107 65 65 219 539 624 367 288 1061 2 340
M ikkelin lääni —  St Mickels Iän
Konttorit — Kontor
oHeinola ............................................... : ............ ' ....................... 1 5 __ 7 4 5 __ 22 22 18 14 46 100-
oMikkeli .......................................................... ................ ; .......... 1 10 — 11 11 15 105 153 120 38 32 230 420
oP ieksäm äki................................................................................. 1 2 — ’ 14 9 8 35 69 41 29 24 121 21ä
'oSavonlinna ................................................................................. 1 6 — 16 9 6 87 125 88 37 22 189 336
Toimistot — Expedltioner
Anttola ....................................................................................... _ 1 2 1 2 _ 6 2 11 9 22
Enonkoski ................................................................................. __ __ 1 1 1 1 _ 4 2 _ 7 4 13
Haapakosld .............................................................................. — — 1 — — — 1 1 — 3 5 9-
Hartola ....................................................................................... _ _ 1 4 1 6 _ 12 4 1 11 15 31
H aukivuori................................................................................ — — 1 1 1 5 — 8 3 — 7 9 19
Pleinävesi ................................................................................... 1 ■ 6 9 i 17 4 15 33 52
H ietanen..................................................................................... _ _ 1 _ _ _: _ 1 2 _ 4 3 9
Hirvensalmi .............................................................................. _ _ 1 2 2 4 _ 9 •3 1 11 11 26
■ Huutokoski................................................................................. _ — 1 _ _ — — 1 2 __ 4 2 8
Joroinen ..................................................................................... — — 1 1 2 2 — 6 4 — 10 14 28
J u v a ............................................................................................. _ _ 1 7 3 7 _ 18 5 2 19 22 48
Kalvitsa ..................................................................................... __ _ 1 _ __ 3 _ 4 _ _ 4 7 11
Kangaslampi ............................................................................ — — ' 1 2 3 — — 6 2 _ 7 7 16
Kangasniemi ............................................................................ — — 1 3 5 5 • -- 14 5 2 17 18 42
K a n ta la ....................................................................................... — — 1 2 1 — — 4 2 — 3 5 10
Karvionkanava ........................................................................ _ 1 6 1 5 _ 13 1 12 25 38
Kerimäki ................................................................................... — — 1 3 1 12 — 17 3 __ 10 22 35
' Kolkontaipale .......................................................................... — — 1 1 1 1 — 4 2 — 8 6 16
Mäntyharju .............................................................................. — — 1 9 6 2 — 18 7 6 . 13 27 53
Mäntyharju kk........................................................................... — — 1 — . — — — 1 2 — 2 3 7
Nuoramoinen ............................................................................ __ 1 _ 1 2 __ 4 1 _ 3 5 9
Otava ..................................... .................................................. — .-- 1 _ 1 2 — 4 2 __ 4 7 13
Pertunmaa ................................................................................. — — 1 ■ 2 3 2 — 8 2 __ 10 8 20
Punkaharju .............................................................................. — — 1 — --• 1 — 2 1 _' 1 5 7
Punkasalmi ............................................................................... — — 1 1 — 3 — 5 2 — 5 8 15
P u tik k o .................................................................... ................. __ __ 1 1 2 2 __ 6 2 _ 3 8 13
P u u m ala ..................................................................................... — — 1 1 _• 2 — 4 3 1 11 5 20
R an tasalm i................................................................................ — — 1 3 — 3 — 7 4 1 8 11 24
R istiin a ....................................................................................... — — 1 3 4 — — 8 4 _ 10 11 25
Savonranta ................................................................................ — — 1 1 1 2 — 5 1 — 8 7 16
S u lk av a ....................................................................................... __ _ 1 6 2 2 __ i i 3 2 12 17 34
Sysmä ...............' ...................................................... .................. — — 1 6 1 — — 8 5 3 8 12 28
Vierumäki ................................................................................ — — 1 1 . __ — — 2 2 __ 3 2 7
Virtasalmi ................................................................................. — — 1 1 . 1 1 — 4 2 — 7 6 15
Yhteensä — Summa 4 23 34 124 87 112 227 611 361 141 363 945 1810
Kuopion lääni —  Kuopio Iän
Konttorit — Kontor
o lisa lm i......................................... ............................................... 1 1 __ 9 11 9 85 116 53 28 26 158 265
Kiuruvesi................................................. ................................... 1 — — 10 . 7 11 — 29 6 4 25 ' 42 77
oKuopio ....................................................................................... 1 9 — 20 14 21 57 122 185 158 23 211 577
OVarkaus ..................................................................................... 1 4 — • 5 3 11 54 78 64 30 13 148 255
177
T a u l u  1  T a b e l l  1
1
Toimistot — Expeditioner
2 3 4 5 6' 7 8 9 10 11 12 13 14
Alapitkä .................................................................................... — — . i 2 1 i — 5 1 — 5 9 15
Iisvesi ......................................................................................... — — i — 1 i — 3 2 2 1 4 9
Ju an k o sk i.................................................................................. — — i 2 2 i — 6 4 2 4 9 19
Kaavi ........................................................................' ............... — — i 5 3 4 — 13 3 — 17 15 35
Karttula ........ ........................................................................... — — i — 2 2 — 5 3 • -- 7 7 17
Kauppilanmäki ........................................................................ — — i 1 — 2 — 4 1 — 7 6 14
Keitele ...................................................................................... — — i 4 1 2 — 8 4 — 12 10 26
Kurkimäki ................................................................................ — — i 1 1 — — 3 1 — 2 5 8
Lapinlahti ................................................................................ — — i 2 1 5 — 9 5 3 12 19 39
Leppävirta ................................................................................ — — i 8 4 9 — 22 5 3 21 31 60
Maaninka ........................................................................ .......... — — i 5 2 3 — 11 3 __ ' 14 12 29
Muuruvesi ............................................................................... — — i 1 4 3 . -- 9 2 — 2 10 14
N ilsiä ........................................................................................... — — i 9 4 10 — 24 6 2 20 30 58
Peltosalmi ................................................................................ — — i 1 1 — — 3 2 — 3 4 9
Pielavesi ....................................... .................................... .. • • • — — i 10 3 10 — 24 5 — 21 31 57
P itk älah ti.................................................................................. — — i — — — — 1 2 __ 3 4 9
Rautalampi .............................................................................. — — i 4 1 3 — 9 6 2 10 20 38
Rautavaara .................. ..................................... ...................... — — i — ■ 2 4 — 7 3 — 5 8 16
Riistavesi .................................................................................. — — i 1 . 1 1 — 4 2 — 3 3. 8
Runni .......................................................................... .. — — r 1 — 2 <-- 4 1 — 6 7 14
Siilinjärvi .................................................................................. _ — l 7 __ 2 __ 10 5 2 13 18 38
Sonkajärvi ................................................................................ — — l 3 — 1 — 5 3 — 13 15 31
Sorsakoski ................................................................................ — — i — — — — 1 3 — 1 7 11
Sukeva ...................................................................................... — — l 1 1 — — 3 2 — 4 8 14
Suonenjoki ............................................................................... — '— i 2 3 5 — 11 6 7 8 22 43
Syvänniemi .............................................................................. — — l — — 2 — 3 2 — 1 4 7
Tervo ........................................................................................ — — l — 3 2 — 6 3 — 3 7 13
Tuusniemi ................................................................................ — — l 5 1 6 — 13 3 — 15 16 34
V arpaisjärv i.............................................................................. — — l ■ 2 1 2 — 6 3 — 13 8 24
V esanto....................................................................................... — — l 5 — — — 6 4 — 15 7 26
Vieremä .................................................................................... — — l 3 — — — 4 2 — 11 7 20
Yhteensä — Summa
Polijo is-K arjälan  lääni —  Norra Karelens Iän 
Konttorit — Kontor
4 14 81 129 78 135 196 587 '405 243 359 922 1929
oJoensuu .................................................................................... 1 .8 — 17 . 1 9 128 164 134 92 30 257 513
o  Lieksa ........................................................................................ 1 1 — 10 9 6 35 62 34 18 31 83 166
oNurmes ........................................................ ..............................
Toimistot — Expeditioner
1 ■ 1 ' 8 9 14 60 93 43 13 20 104 180
n Hammaslahti ............................................................................ __ _ 1 1 2 5 • __ 9 3 __ 8 12 23
Ilom antsi. : .............................................................................. . — r— 1 7 3 8 — 19 8 3 22 24 57
Juuka .............".......................................................................... — — 1 10 4 8 — 23 6 3 20 . 30 59
Kaltimo .................................................................................... — — 1 5 6 7 — 19 5 — 16 25 46
Kesälahti ................................................................................... — — 1 — 4' 2 — 7 2 — 5 10 17
Kitee ........................................................................................... _ __ 1 4 7 5 . __ 17 5 1 13 20 39
Kontiolahti................................................................................ — — 1 6 2 4 — 13 3 — 10 19 32
Liperi ............................................................................ ............ — — 1 4 2 5 — 12 4 -- • 9 20 33
■ "Liperi as....................................................... .............................. — —. 1 2 — — — 3 • 1 — 3 7 11
Outokumpu ................................................. ............................ — — , 1 2 5 3 ■ -- 11 6 6 9 19 40
Pankakoski .............................................................................. _ _ . 1 1 2 2 G 11 19
Polvijärvi . ! ..................................................... ........................ — — 1 6 3 6 — 16 4 _ 14 19 37
Puhos ..................................... ................................................... — — 1 2 4 4 _ 11 2 _ 11 12 25
R a siv aa ra .................................................................................. — — 1 --: — 2 _ 3 1 _ 5 4 10
Rääkkylä .................................................................................. — — 1 1 __ 2 — 4 2 — 3 6 11
Tohmajärvi .............................................................................. _ __ 1 2 1 4 __ 8 3 ' __ 6 10 19
Tohmajärvi as............................................................................ — — 1 3 1 2 — 7 3 — 7 9 19
Tuupovaara .............................................................................. — — 1 6 5 11 — 23 2 — 10 23 35
Uimaharju ....................................................................; .......... — — 1 5 — 4 — 10 ' 3 — 11 19 33
Uusi-Värtsilä ............................................................................ — — . 1 3 — — — 4 . 2 — 3 7 12
12 S81'3— 67
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T a u l u  1  T a b e l l  1
1 2 3 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Valtimo ..................................................................................... __ __ i 4 4 2 __ n 3 1 14 15 33
Viekijärvi ................................... ........... ................................... — — i — — 2 — 3 1 — 5 4 10
Viinijärvi ................................................................................... — — i 3 1 3 — 8 3 1 6 13 23
. . Yhteensä — Summa
V aasan  lääni — V asa Iän 
Konttorit — Kontor
3 10 23 111 73 119 223 562 285 138 297 7.82 1502
oJakobstad — Pietarsaari ........................................................ 1 i 3 2 23 30 34 25 123 182
K au h av a ..................................................................................... 1 __ __ 3 1 2 _ 7 7 13 5 • 20 . 45
oKokkola — Gam lakarleby...................................................... 1 i __ 6 2 2 38 50 75 74 7 110 266
oKristinestad — Kristiinankaupunki..................................... 1 l , — 7 2 4 71 86 . 56 8 5 169 238Lapua ......................................................................................... 1 — — 9 3 1 — 14 9 11 12 29 61
oSe in äjok i................................................................................ :. 1 2 4 1 2 86 96 99 108 5 204 416
O V aasa— Vasa ...................^ ..................................................... 1 11 — 12 6 9 23 62 150 143 15 182 490
Toimistot — Expeditioner
Alajärvi ....................................... .-........................................... __ _ 1 7 2 5 _ 15 4 1 3 >18 26
Alavus as..................................................................................... — — 1 3 _ __ __ 4 2 3 4 8 17
Alavus kk.................................................................................... — — 1 5 _ __ __. 6 4 3 12 9 28
Bennäs.................................................................... ..................... — — 1 4 _ 2 __ 7 2 7 7 16
Esse . . ' ......................................................................................... — — 1 1 — 1 — 3 2 — 2 2 6
Evijärvi ..................................................................................... __ _ 1 3 4 _ 8 2 2 10 14
Himanka ................................................................................... — — 1 __ 1 5 __ 7 2 __ 6 12 20
H ärm ä......................................................................................... _ __ 1 __ _ __ _ 1 2 _ 3 5
Ilmajoki ................................................... • ............................... .-- — 1 — — 2 — 3 4 7 2 12 25
In h a ................................................................ ............................ — — 1 1 — 1 — 3 2 — 3 3. 8
Isojoki ..  . : ................................................................................ _ __ 1 5 1 5 _ 12 3 _ 7 13 23
Isokyrö ....................................................................................... — — 1 i 1 2 — 5 2 — 6 8 16
Jalasjärvi .................................................................................. — — 1 9 2 2 __ 14 6 2 19 16 43
Jalas t o ......................................................................................... .- -- — 1 2 — 1 __ 4 2 __ 5 3 10
Jeppo — Jepua ........................................................................ — — 1 — — 1 — 2 3 — 1 4 8
Jurva ......................................................................................... '_ __ 1 4 2 1 __ ■ 8 3 _ 6 12 21
Kainasto ..................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 2 _ 5 3 10
Kannus ....................................................................................... — — 1 2 • 4 6 — 13 6 ' 6 4 20 , 36
Karijoki .................................................................................... — — 1 1 1 3 — 6 2 _ 7 7 16
O Kasko — Kaskinen ........................................... ...................... — — 1- — — — — 1 7 3 — . 8 18
Kauhajoki as.............................................................................. _ __ 1 1 1 1 _ 4 3 . _ 5 10 18
Kauhajoki kk............................................................................. — — 1 4 2 3 — 10 5 3 9 14 31
Kauhava kk.' ............................................................................ — — 1 __ _ __ __ 1 2 __ __ __ 2
K austin en ...................'........................................................ .. — — 1 1 2 3 _ 7 2 __ 4 11 17
Killinkoski ................................................................................ — — 1 2 — — — 3 2 — 4 5 11
K orsn äs....................................................................................... 1 4 1 6 3 3 6 12K ortesjärv i................................................................................. _: _ 1 2 1 2 _ 6 3 __ 8 - 6 17Koskenkorva ............................................................................ _ _ 1 2 _ _ _ 3 2 2 1 6 11
Koura ........................................................................................ _ _ 1 _ _ __ __ 1 2 1 1 2 6
Kronoby ..................................................................................... - — 1 — 2 — — 3 2 2 3 5 12
K uortane..................................................................................... _ 1 6 1 3 11 3 1 7 13 24Kurikka ....................................... ............................................. — — 1 7 _ 1 _ 9 5 9 9 20 43
K vevlaks.......... ............ ............................................................. — _ 1 4 3 4 _ 12 1 1 12 14
K ä llb y ...............-......................................................................... — _ 1 1 _ __ 2 2 _ . 2 4 8
K ä lv iä ......................................................................................... — — 1 1 4 1 — 7 3 2 3 11 19
Laihia kk.......................................................................... .......... _ __ 1 6 2 9 5 3 9 • 17 34
Lappajärvi ......................................... : .................................... — _ 1 2 2 3 _ 8 3 1 14 18
Lappfjärd — Lapväärtti ........................................................ — _ 1 1 1 _ 3 3 __ 4 4 11
. Lehtim äki.................: ................................................................ — — 1 3 1 _ _ 5 2 - __ 3 6 11
Lohtaja .......................................................... ............................ — — 1 1 2 — — 4 2 — 3 5 10
Malaks ....................................................................................... _ 1 3 1 2 7 3 4 7 14
Munsala .."...............................................................................! — . _ 1 1 1 1 •_ 4 2 _ 5 4 11
Mvllymäki-........................................................................ — — 1 4 1 1 _ 7 4 2 8 14
Nurmo . : ................................................................................... _ _ 1 _ _ __ __ 1 2 ' 2 1 5
Nykarleby ............................................................................ — — 1 1 1 3 — 6 5 3 5 .10 23
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T a u l u  1  T a b d l  ' 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14
Närpes . .  •................ .................. ............................................... _ _ i 3 i _ __ 5 4 _ .7 ' 6 17
Närpes st..................................................................................... — — i — — --' i 1 .j— i- . __ • 2
Oravais — Oravainen .............................................................. — — i 5 3 — — 9 2 ,_ 4 ■ 11 - 17
Oravaisfabrik — Oravaisteritehdas ..................................... — — i i — — _ 2 2 _ 2 4 ■ 8
Örismala as.......................................................... ...................... — — i i • ■ — i — i 2 — .4 4 10
Perho ........................................... ...........................................; _ _ i 3 2 2 _ 8 2 _ 3 10. • 15
Peräseinäjoki .........................•.................................................. — — i 0 — 2 — 8 3 i .7 10 ■ 21
Päntäne .................................................................................... — — i — 1 — — 2 2 _ 3 4 9
Portoin ............................. ; ....................................................... — — i •— 1 1 — 3 2 _ 4 3 9
Soini ......................................... : ............................................... — — i 3 3 2 — 9 . 2 — 6 10 '18
Sydänmaa ................................................................................. _ _ i 1 _ 1 _ 3 1 _ 3 6 10
Terjärv ......................................................................................
Tervajoki ..............................................................
— — i 1 1 4 .. -- 7 2 — 3 6 11_ _ i 1
7
2 1 3 2 8
30Teuva ......................................................................................... — — i 4 2 _ _ 3 i 17 9
Toholampi ................................................................................ — — i 0 — 1 — 7 2 — 10 9 21
T u u ri......................................................................................... __ _ i __ _ __ __ i 2 i 2 2 7
Töysä ......................................................................................... — — i 2 2 — — 5 2 — . 8 6 10
Veteli- ........................................................................................ — — i 7 2 8 — 18 2 — 7 18 27
Vimpeli ...................................................................................... — — i 3 1 4 — 9 5 .10 3 15 33
Varat .......... .............................................................................. — — i 7 2 2 — 12 6 5 16 17 44
Voltti ................................................................................ ■ . . . . _ __ i i 2 1 _ ' 5 2 2 1 ' 7 12
Vähäkyrö .................................................................................. — — i i — — — 2 2 — 1 4 7
Vörä —• Vöyri . .. : ................................. : .............................. — — i 2 — 2 — 5 3 2 5 5 15
Ykspihlaja — Yxpila .............................................................. — — i — — — — i 2 2 __ 7 11
Ylihärmä .................................................................................. — — i 4 — — -- . 5 3 — 2 7 12
Ylistaro as................................................................................. i 2 3 - 3 
3
2 4 9
15Ylistaro kk.................................................................................. — — i 3 — — — 4 5 6
Yttermark ................................................................................ — —■ i — — — — 1 1 . — 4 2 7
Ähtäri ......................................................................................... — — . i 5 1 4 — 11 5 5 7 18 35
Ö verm ark.................................................................................. — — i — 1 1 — 3 2 — 3 4 9
Yhteensä — Summa 7 10 75 219 80 125 241 709 638 408 388 1431 2 925
Keski-Suom en lääni —  Mellersta Finlands Iän
-
Konttorit — Kontor
Haapamäki .............................................................................. 1 5 1 2 9 9 17 10 18 54‘ Jyväskylä, postikonttori — postkontoret.............. : .......... 1 12 __ 11 3 1 _ 28 '98 149 16 1110 Jyväskylä, lennätinkonttori — telegrafkontoret.............. 1 — — 293 294 isin 331 515Jäm sä ..............................................................'......................... 1 1 __ 6 5 1 _ 14 13 13 7 37 70O Äänekoski ................................................................................ 1 — — 4 1 1 — 7 13 10 ' 5 33 61
Toimistot — Expeditioner
Hankasalmi ..............................................................................
















25Joutsa ........................................................................................ — — i . 5 2 7 __ 15 6 2 17 • 18 43Kannonkoski ............................. .................................. — — i 2 1 1 _ 5 2 6 8 16Karstula .................................................................................... — ■ — . i 8 . 1 2 — 12 5 3 7 16 31
Keuruu ....................................... •..................................... : . . . __ _ i 5 4 2 12 7 7 7 22 43Kinnula .................................................................................... — — i 1 — __ __ 2 2 5 '  2 9Kivijärvi .................................................................................. L, 0 1 3 5 11Konginkangas ........................................... v ........................... — — i 3 1 _ _ . 5 2 __ 5 5 12Konnevesi.................................................................. ................ — — i 3 1 4 — 9 3 — 10 10 23
Korpilahti ................................................................................ __ __ i 4 2 7 4 15 13 32Koskenpää ' ............................................. .................................. — — i __ 1 1 _ 3 2 _' 4 3 9K y y jä rv i.................................................................................... — — i .1 1 2 _ 5 2 __ 6 4 12Laukaa ....................................................................................... . -- — i 6 2 4 _ 13 6 _ 9 18 33Leivonmäki .............................................................................. — ' — i 3 1 3 — 8 2. — 5 11 18
Lievestuore .............................................................................. _ _ i 4 2 _ _ 7 4 6 21 31Multia ........................................................................................ — — i 1 _ 2 _ 4 2 _ 8 7 17Muurame .................................................................................. — — i — _ _ __ 1 ' - 2 _ 4 5 11P etäjävesi.................................................................................. _ _ 1 3 4 3 11
5
4 ' 11 
9Pihlajavesi ................................................................................. ' — — i 2 2 — 2 — 7 18
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T a u l u  1 T a b e l l  1
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 12 13 14
Pihtipudas ................................................................................ __ __ i 6 4 4- _ 15 6 _ 5 18 29
Pylkönmäki ........................... .................................................. — — i 1 — 2 — 4 2 — 5 4 11
Saarijärvi ................................................................................... -- - — i 7 3 4 — 15 5 3 13 23 44
Sumiainen........................................................... ....................... — — i • -- 1 1 __ 3 2 __ 3 4 9
Suolahti ..................................................................................... — — i — 1 1 — 3 5 5 2 18 30
Säynätsalo ................................................................................. — — i _ .— _ _ 1 3 3 _ 11 17
Tikkakoski ....................................... ......................................... — — i 1 -- - 1 — 3 4 — 5 9 18
U urainen..................................................................................... — — i 4 1 2 — 8 2 — 9 11 22
Vaajakoski ................................................................................. ■.-- — i 2 — l — 4 • 6 6 5 13 30
Vihtavuori ................................................................................. — — i — — — — 1 2 — 2 2 6
Viitasaari ................................................................................... — — i 12 6 9 — 28 7 3 18 35 63
Yhteensä — Summa 5 13 31 115 54 72 293 583 429 222 260 891 1802
Oulun lääni —  Uleäborgs Iän
Konttorit — Kontor
O K a ja a n i....................................................................................... i 2. • -- 11 4 11 346 375 111 106 13 461 691
‘ Kuusamo ................................................................................... i — — 16 20 . 13 — 50 13 44 11 67 135
‘ Oulu, postikonttori — postkontoret..................................... i 15 — 8 9 10 — 43 95 221 18 160 494
0 Oulu, lennätinkonttori — telegrafkontoret......................... i — — — — — 391 392 144 — --- 512 656
Raahe ......................................................................................... i — — 7 3 1 — 12 9 10 ■ 13 37 69
Toimistot — Expedltioner
Alavieska ................................................................................... _ 1 1 2 • 2 6 2 4 9 15H aap a järv i................................................................................. — — 1 3 3 _ _ 7 5 3 5 22 35H aapavesi................................................................................... __ __ 1 4 2- 3 _ 10 4 10 18 . 32
Hailuoto . . . : ............................................................................ __ _ 1 __ __ __ _ 1 1 2 8
Haukipudas as........................................................................... — — 1 2 . — — — 3 2 - 1 9 12
‘ Hyrynsalmi .............................................................................. __ _ 1 2 2 9 _ 14 4 _ 10 20 34li ................................................................................................. — — 1 3 .— — 9. 4 3 ■ 4 16 27
* l i  as.................................................................................... : . . . . — — 1 2 _ __ __ 3 2 1 4 7 14
Jvlhämä .................. ................ ................................................. __ __ 1 __ __ 1 __ 2 1 1 2
Kalajoki ..................................................................................... — — 1 4 2 2 — 9 4 3 4 20 31
Kempele ............................................................................ .. 1 _ 1 2 1 6 9
Kestilä ................ : ..................................................... •............. __ __ 1 2 3 3 __ 9 2 _1 6 11 19
Kontiomäki ............................................................................... __ __ 1 1 _ __ _ 2 3 2 3 3 11Kuhmo ....................................................................................... — — 1 5 6 8 . _ 20 8 4 30 27 69
Kuivaniemi as............................................................................ — — 1 3 5 1 — 10 2 — 5 10 17
K ärsämäki .......................................................... ..................... 1 3 _ 5 * 9 3 9 •9 21
Liminka ..................................................................................... __ __ 1 1 i 3 __ 6 3 1 5 10 19
Martinniemi ............................................................................... __ __ 1 _ __ _ __ 1 2 1 5 8
Muhos ......................................................................................... __ __ 1 3 5 _ _ 9 6 1 1 15 23
Nivala ........................................................................................ — — 1. 6 4 — — 11 5 5 8 19 37
Oksava ....................................................................................... _ _ 1 _ _ _ 1 1 i 1 4 7
Otanmäki ................................................................................... — — 1 — — 2 __ 3 1 i 1 5 ■ 8
Oulainen ..................................................................................... _ — 1 10 3 i _ 15 7 6 16 24 53
Paavola ........................................... ......................................... __ — 1 2 _ _ i __ 4 2 __ 4 5 11
Pahkakoski...............: ..........i ................................................... — . — 1 i — . — — 2 1 — 1 4 6
Paltamo ........................................................................ ............ 1 5 2 i 9 4 __, 12 12 28
Paten iem i.......... ........................................................................ — — 1 i __ _ __ 2 3 __ 3 ' ‘ 6 12
Piippola ..................................................................................... — — 1 4 i — — 6 2 — 7 7 16
‘ Pudasjärvi ................................................................................. — — 1 19 ' 8 i i 39 • 5 9 23 47 84
Pulkkila ......................... ........................................................... — — 1 2 — i — 4 2 — 3 5 10
Puolanka ................................................................................... _ _ 1 6 4 6 _ 17 4 1 11 19 35
P y h äjo k i..................................................................................... — — 1 2 . 1 3 — 7 2 __ 7 9 18
Pyhäsalmi ................................................................................... . — — 1 6 4 7 — 18 5 2 12 24 43
Rantsila ..................................................................................... — _ 1 2 2 2 _ 7 2 _ 5 8 15
Raudaskylä ............................................................................... ■ — — 1 2 — — — 3 2 — 2 .5 9
Reisjärvi ........ ........................................................................... _ __ 1 2 1 3 _ 7 2 4 9 15
Ristijärvi ................................................................................... — — 1 2 2 — — 5 4 _ 9 8 21
Ruhtinansalm i........................................................................... — — 1 1 2 1 _ 5 1 __ 4 5 10
Ruukki ....................................................................................... — — 1 — — 1 — 2 3 __ 4 6 13
Sievi ...................■ ...................................................................... — — 1 3 2 1 — 7 2 2 1 10 15
■ ' )
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T a u l u  1  T a b e l l  1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Sievi kk....................................................................................... __ __ i 3 __ 1 5 2 1 2 5 10
Siikajoki .................................................................................... — — i 1 — — __ 2 1 __ 6 5 12
♦ Sotkamo .................................................................................... __ — l 3 3 7 __ 14 5 4 14 19 42
♦ Suomussalmi .............................: ............................................. _ — i 2 1 4 __ 8 4 1 3 13 21
♦ Taivalkoski .............................................................................. — — i 5 4 2 — 12 4 1 8 19 32
♦ Tuomioja .................................................................................. __ __ i ;_ __ _ _ 1 2 2
Tyrnävä ....................................................... ; .......................... — — i 2 — — — 3 2 _ 4 6 12
Utajärvi .................................................................................... — — i 4 3 1 — 9 3 __ 10 8 21
Vaala ........................................................................................ — — i 7 — 2 _ 10 3 __ 5 13 21
Vihanti ...................................................................................... ... — — i — 1 — — 2 2 — 3 4 9>
♦ V uokatti.................................................................................... _ __ i 3 1 2 7 2 7 12 21
Ylivieska .................................................................................. — — i 2 3 _ _ 6 7 12 5 18 42
Ämmänsaari ............................................................................ — — i 11 1 , 7 , — 20 6 7 17 30 60
Yhteensä — Summa
Lapin lääni —  Lapplands iän 
Konttorit — Kontor
5 .17 58 200 120 144 737 1276 533 453 384 1852 3 222
o  Ivalo .......................................................................................... i _ _ 1 4 3 85 94 . 18 19 5 110 152
O Kemi .......................................................................................... i 9 — 7 2 — 57 76 76 82 . 12- 119 289
o K em ijärv i......................................... ■ ....................................... i 2 — 15 5 10 106 139 51 48 10 183 292
oKittilä ........................................................................................ i :— — 11 3 6 44 . 65 14 ' 1 4 62 81
O Muonio........................................................................................ . i — — 7 1 2 61 72 13 17 7 83 120
O Rovaniemi ................................................................................ i 4 _ 13 10 8 165 201 165 141 14 376 696
oSodankylä . . . . : ........................................................................ i — — 13 7 5 57 83 23 12 10 . 85 130
oTornio ..................................... ...................................................
Toimistot — Expeditioner
i 1 6 9 113 130 68 19 6 96 189"
♦ Enontekiö ................................................ : ................................ _ _ 1 1 1 2 5 2 4 7 13
Inari ................................................... ....................................... — — 1 1 ' -- 3 __ 5 2 __ 3 5 10
Juuniemi ................................................................................... — — 1 4 1 2 __ 8 2 __ 5 9 • 16
Kaamanen ................................................................................ —' — 1 3 — _ __ 4 . i _ 4 5 10
Karunki ............................. .............................................•......... — — 1 3 ■ — 1 5 ' 2 — 4 6 12
Kauliraiita .............. ■ ................................................................ _ _ 1 1 2 2 2 4 8
Koivu ............................................... ........................................ __ — 1 2 2 1 __ 6 2 __ 6 10 18
♦ Kolari ......................................................................................... — — 1 5 2 2 _ • 10 2 __ 6 12 20
Kursu ......................................................................................... _ _ 1 4 2 _ _ 7 2 _ 4 9 15
Lau rila ........................................................................................ — — 1 1 — — — 2 2 2 3 3 10
♦ Patokoski ...................................................................... ............ _ _ 1 11 6 6 24 3 11 38 52
♦ Pelkosenniemi .......................................................................... — — 1 2 1 3 — 7 2 __ 6 8 16
♦ Pello ........................................................................................... — ■ -- 1 6 . 1 2 — 10 4 2 9 18 33
Petäjäskosken Voimalaitos ................................................... — — .1 2 1 1 — 5 2 __ 3 7 12
Posio .......................................................................................... — — 1 12 4 5 — 22 3 — 8 25 36
Ranua ........................................... '............................... : .......... _ _ 1 8 3 3 _ 15 3 _ 12 17 32
Salla ........................................................................................... — — 1 5 4 4 — 14 4 1 3 15 23
♦ Savukoski .................................................................................. — — 1 4 1 1 __ 7 2 __ 3 12 17
Sieppijärvi ................................................................................ — — 1 4 .-- 2 — 7 3 — 5 : 8 16
S im o ............................................................................................. • — — 1 6 2 5 — 14 2 — 9 18 29
*
Tervola ...................................................................................... _ _ 1 4 __ i _ 6 3 1 5 15 24
♦ Turtola ...................................................................................... — — 1 1 — — — 2 1 _ 5 2 8
Utsjoki ...................................................................................... — — 1 1 1 — — 3 1 _ 6 2 9
♦ Ylitornio .................................................................................... — — 1 7 4 i — 13 4 1 11 18 34
Yhteensä — Summa 8 16 24 170 69 88 688 1063 484 346 205 1387 2 422
Postivaunupiiri — Postkupödistriktet........................................ 192 309 501
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T a u l u  1  T  o b e l i  1
■ i
Posti- ja lennätinhallitus 
Linjahallinto
Post- och telegrafstyrelsen 
Linjeförvaltningen
2 | 3 
Toimipaikat
i  | 5 
— Anstalter
6 8 9 10 | 11 
Henkilökunta -









































































































































































































































































Yhteenveto —  Sam m andrag
Posti- ja  lennätinhallitus — Post- och telegratstyrelsen . . . . — — — — — — — — 562 28 — 319 909
Linjahallinto —  Linjeförvaltningen -
Varasto toiminta ym. —  F örräds verksamhet m.m. __ _ _ — — — — — 129 24 — 129 282
.Ilmailuviestitoiminta —  Luftfartsförbindelseverksamheten — — . — — — — — — 89 — — 110 199
Piirikonttorit —  Distriktskontor ............................. — — — — — — — 462 305 — 4 202 4 969
Toimipaikat ja  linjat —  Anstalter och linjer
Uudenmaan lääni— Nylands Iän . . . . 15 78 52 163 47 61 132 548 2 127 2 083 285 1608 6103
! Turun ja  Porin i  — Abo och Björneborgs J> . . . . . 10 54 77 252 • 98 1 2 1 160 772 811 661 774 1538 3 784
■ Ahvenanmaan maakunta —■ Landskapet Aland 1 — 1 25 6 9 14 56 45 16 65 97 223
Hämeen lääni — Tavastehus Iän . . . . 10 53 54 191 77 107 103 595 795 698 489 1 299 3 281
, Kymen » — Kymmene & . . . . 8 38 37 107 65 65 219 539 624 367 288 1061 2 340
■ Mikkelin » — St Michels J» . . . . 4 23 34 124 87 1 1 2 227 611 361 141 '363 945 1810
Kuopion o — Kuopio » ___ 4 14 31 129 78 135 196 '587 405 243 359 922 1929
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens &.......... 3 10 23 111 . 73 119 223 562 285 138 297 782 1 502
. Vaasan t> — Vasa & .’. . . 7 16 75' 219 8 6 125 241 769 638 468 388 1 431 2 925
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands J> . . . . 5 13 31 115 54 72 293 583 429 2 2 2 260 891 1802
Oulun » — Uleäborgs 1> . . . . 5 17 53 ' 2 0 0 1 2 0 144 737 1276 533 453 384 1 852 3 222
Lapin » — Lapplands & . . . . 8 16 24 170 69 8 8 6 8 8 1063 484 346 205 1387 2 422
Postivaunupiiri — Postkupidistriktet ................. 192 309 — — 501
Yhteensä --  Summa 80 332 492 1806 860 1158 3 233 7 961 8 971 6 502 4157 18 573 38 203
Vuonna 1965 — Är 1965 . ..................................... '80 323 492 1741 844 1168 3165 7 813 9106 6 430 4154 17 827 37 517
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L i i t e  1 Perustetut, m uodostetut ja  lakkautetut toim ipaikat
Suluissa, päivämäärän jäljessä olevat merkinnät tarkoittavat, e ttä  toimipaikka ennen muodostamista on ollut: (H. I) haaraosasto I, (H II)  haaraosasto II, 
(H III)  haaraosasto I II , (H IV) haaraosasto IV, (pt) postitoimisto, (p I) postiasema I , (p II) postiasema II, (pp) postipysäkki ja  (p) puhelupaikka.
Puhelintoimipaikan nimen edessä oleva ^-m erkk i tarkoittaa, että toimipaikka on toimiluvanalaisen puhelinlaitoksen omistaman puhelinkeskuksen yhteydessä.
B i l a g a  1 Inrättade, om bildade och indragna anstalter
Tecknen inom parentes efter dateringen angiva, a tt  anstalten före ombildningen varit: (F I) filial I, (F II)  filial II , (F III)  filial I II , (F IV) filial IV, 
(pe) postexpedition, (p I) poststation I, (p II) poststation II, (ph) posthaltpunkt och (s) samtalsstiille.




















K iin teät postitoim ipaikat t
F asta  postanstalter
Haaraosastot I — Filialer I
Forssa 2 ......................................... 1. 4. (p I)
Helsinki 21 — Helsingfors 21 .. i .  i .
Helsinki 31 — Helsingfors 31 .. i .  i.
Helsinki 43 — Helsingfors 43 .. i .  i . 1. 2.
Helsinki 52 — Helsingfors 52 .. i .  i .
Helsinki 65 — Helsingfors 65 .. i .  i .
Helsinki 81 — Helsingfors 81 .. i .  i .
Helsinki 92 — Helsingfors 92 .. 1. 4.
Imatra 3 ....................................... 1. 4. (p II)
Kotka 2 ......................................... 1. 4.
Lahti 10 ....................................... 1.10.
Nätkinaho ............................. 1 .3 . (H III — F i l l )
Oulu 3 ........................................... 1. 6.
Tampere 1 5 ................................... 1 .3. (H III — F i l l )
Turku 10 — Aho 1 0 ................... 1.11. (H IV  — FIV )
Varkaus 4 .................................... 1. 1.
Viherlaakso — G röndal.............. 1. 4. (p I)
Haaraosastot IV — Filialer IV
Helsinki 121 — Helsingfors 121 1. 4.
Helsinki 129 — Helsingfors 129 1. 1.
Haaraosastot V — Filialer V
Jean Sibeliuksen syntymäkoti
Hämeenlinna'................................. 1. 6.
Seurasaari — Fölisön i . 6.—si. 8. 1. 6.
Postiasemat I — Poststationer I
A h o ................................................. 1. 4. (p II)
Ahvenainen................................... 1. 4. (p II)
Hernesmaa ................................... 1. 3. (p II)
H erttuala....................................... 1. 4.
Hiidenniemi-................................... 1. 10. (p II)
Horm akum pu............................... 1. 4. (p .II)
fnkere............................................. T. 4. (p II)
Joenkylä ....................................... 1. 10. (p II)
Jyväskylä 16 ............................... 1. 8. (H II — F  II)
Jäniksenlinna ............................... 1. 5.
K a n a la ........................................... 1. 4. (p II)
K angasky lä........ : : ...................... 1. 10. (p II)
Kankainen..................................... 1. 10. (p II)
Kannonjärvi ................................. 1. 4. (p II)
Karakallio — Karabacka .......... 1. 6.
Keltakangas ................................. 1. 9. (pp — ph)
K ettu la ........................................... 1. 4. (p II)
Killahmaa ..................................... 1. 4.
Kinnasniemi ................................. 1. 10. (p II)
Kuivaskylä ................................... 1. 4. (p II)
Kummunkylä ............................... 1. 10. (p II)
Kurenpolvi ................................... 1 .1 0 . (p II)
Kuum unkylä................................. 1. 4. (p II)
K ärrb y ........................................... 1.-4. (p II)







L e tk u ........









1. 4. (p II) 
1. 4. (p II) 
1. 4. (p II) 






K a r ila .................................
Neuvoton...........................
Niittymaa ........ ................







P ak arilä .............................
Pickala — P ik k ala ..........
Pieksämäki 3 ..................
Puolarmetsä — Bolarskog 
Puponmäki .......................
Pärnäm äki.........................
R aattam a............ '............
R a h ja .................................
Rautjärvi kk.....................
Rim n iilä .............................





i . 4. (p II)
i. 4. (p II)
i. 10. (p II)
i. 4. (p II)
i. 4. (p II)
i. 10. (p II)
i. 10. (p II)
i. 10. (pp — ph)
i. 10. (P II)
i. 10. (p II)
i. 4. (p II)
i. 4. (p II)
1. 4. (p II)
1. 4. (p II)
1. io : (P II)
1. 6. (H III — F II I )
1. 4. (p II)
1. 4. (p II)
1. 10. (p II)
1. 10. (p II)
1- 10. (p II)
1. 10. (p II)
1. 10. (p II)





S ip o la ........
Särkilampi . 
Sääkskylä ..
1. 10. (p II) 
1. 10. (p II) 
1. 4. (p II) 








1. 4. (p II) 
1. 4. (p II) 
1. 3. (p II) 
1. 10. (p II)
1. 10. (p II)
Postiasemat II — Poststationer II




Hangasky ä ........ ..........................
1. 4. (pp — ph)
1. 10. (pp — ph)
1. 10. (pp — ph) 
1. 4. (p p — ph)
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Hietakylä . . .  
Honkavaara . 
Höntönvaara
Ilmakka . . .  
Jynkänkylä .
J ä l ä ..............
Jänkä ..........
Järvikylä .. .
Järviperä . . .  
Jäälinkylä .. 
Kallio joki . . .  
Kalliom äki.. 
Kanerva . . . .





K it s i ............
K iv iyaara. . .  
Koittila . . . .  
Koppeloharju 
Korpimäki ..
Korsbäck . . .
K ortela ........
Kutemainen . 
Kuusirati . . .  
Kätkytniemi
Lallinkorpi.. 
Lauskylä . . .  
Leipämäki .. 
Lompolo . . . .  
Luhtapohja .
• Luostarinen . 
Moskuvaara . 





Ohtinen . . . .  




Patrikka . . . .  
Peltokangas . 
Petrovaara ..
Piili joki . . . .
' Pirtti aho . . .  
Poikiinaho .. 
Preiviiki . . .  
P ä ä ty e ........
Rauhala . . . .  
Saarikylä . . .  
Seipäjärvi. . .
S e lk ä lä ........
Sivakka . . . .
Sokojärvi . . .  













1. 4. (pp — ph) 
1. 4. (pp — ph)
1. 10. (pp — ph)
1. 4. (pp — ph) 
1. 4. (pp — ph)
1. 10. (pp — ph)
1. 4. (pp — ph)
1. 10. (pp — ph)
1. 4. (pp — ph) 
1. 4. (pp — ph)
1. 10. (pp — ph) 
1. 10. (pp — ph)
1. 10. ( p p - p h )  
16. 1. (pp — ph)
1. 4.' (pp — ph) 
1. 4. (pp — ph)
16. 1. (p p — ph)
1. 2.
1. 4. (pp — ph)
1. 10. (pp — ph) 
1. 1. (pp — ph)
1. 10. (pp — ph) 
1- 4. (pp — ph)
1. 4.
1. 4. (pp — ph)
* 1. 10. (pp — ph)
1. 4. (pp — ph) 
1. 10. (pp — ph) 
1. 2. (pp — ph)
1. 3. (pp — ph) 
1. 10. ( p p - p h )
1.
1. 4. (pp — ph)
16. 1. (pp — ph) 
1 .1 0 . (pp — ph) 







1. 10. (pp — ph)
1. 1. (p p — ph)
1. 10. (pp — ph) 
1. 1. ( p p - p h )
1- !•  .(PP — Ph) 
1. 4. (pp — ph) 
1. 4. (p p — ph)
1. 10. (pp — ph) 
16. 1. (pp — ph) 
16. 1. (pp — ph) 
•1. 10. ( p p - p h )  





1. 4. (p p — ph) 
4.
6.
1. 1. (p p — ph)
16. 1. (pp — ph) 
1. 10. ( p p - p h )  
1. 10. (pp — ph) 
1. 10. (p p — ph)
1. 4. (pp — ph)
1. 4. (pp — ph)
1. 10. (pp — ph) 
1. 10. ( p p - p h )











Bomarsund camping i . e.—si. 8 
B äckän g........................... ............
H a i k u l a .......... .........................................
H a l la v a a r a ..............................................
H a m in a  le ir in tä  i . e .— s i .  8. . .
H e ik k i lä ....................................................
H e in o la  le ir in tä  l .  e .— 3 1 . 8. . .
1 . i .  H e v o s s a a r i ..............................................
H ir v a s k y lä ..............................................
H y r k k ä lä ...........•.....................................
H y ry n sa lm i le ir in tä  1. 6.— 3 1 . 8. 
l i  le ir in tä  1 . e .— 3 1 . 8................
. Im a tra  le ir in tä  1 . 6.— 3 1 . 8. . .
I s o h a r j u ....................................................
J a k o b sta d  ca m p in g  —  P ie tarsaari
le ir in tä  1 . 6.— 3 1 . 8...........................
J o en su u  le ir in tä  1 . 6.—  3 1 . 8. . .  
J y v ä s k y lä  le ir in tä  1 . 6.— 3 1 . 8 ..
K a ja a n i le ir in tä  1 . 6.— 3 1 . 8. . .  
K a rstu la  le ir in tä  1 . 6.— 3 1 . 8. . .
K a ste lh o ln i 1 . 6.— 3 1 . 8.................
K i n n a s ......................................................
K it t i lä  le ir in tä  1 . 0 .— 3 1 . 8. . . .
K iv isa a r i .................................................
K o k k o la  le ir in tä  — G am lak arleb y
ca m p in g  1 . o.— 3 1 . 8........................
K o u v o la  le ir in tä  1. e .— 3 1 . 8. . .  
K u h m o  , le ir in tä  1 . 6.— 3 1 . 8. . .  
K u iv a n ie m i le ir in tä  1. 6.— 3 1 . 8.
K u n in k a a n lä h teen  lo m a h o te lli
1 . 6.— 31. 8..............................................
K u o p io  le ir in tä  1 . 6.— 3 1 . 8. . .
K u orsa lo  ....................... .........................
K u o rta n e  le ir in tä  1 . 6.— 3 1 . 8. . 
K u u sa m o  le ir in tä  1. 6.— 3 1 . 8. .
K ä s im ä k i .................................................
K ä y r ä m ö .......................... ......................
L a a n i la ......................................................
L a m p e r i ............................... ...................
L an a n k o sk i ............................................
L ap p ajärv i le ir in tä  1 . e .— 3 1 . 8. 
■ L a p p een ra n ta  le ir in tä  1 . 6 .— 3 1 . 8 .
L e ip ä m ä k i ...............................................
L e iv i s k ä ....................................................
M arieham n cam p in g  1 . 6.— 3 1 . 8.
M errasjärvi ............................................
M e t s ä s a a r i ...............................................
M ik k eli le ir in tä  1 . 6.— 3 1 . 8. . .  
N u rm es le ir in tä  1 . e .— 3 1 . 8. . .  
N y k a r le b y  ca m p in g  1 . e .— 3 1 . 8.
O ja in e n ......................................................
O ulu  le ir in tä  1 . e .— 3 1 . .8 ..............
P ih tip u d a s le ir in tä  1 . e .— 3 1 . 8
P o r r a s v a a r a ............................................
P u n k a h a rju  le ir in tä  1 . 6.— 3 1 . 8.
P u u m a la  le ir in tä  1. 6.— 3 1 . 8. . .  
R a u m a  le ir in tä  1 . 6.— 3 1 . e. ..
R ik k a ra n ta  .................. .........................
R o v a n iem i le ir in tä  1 . 6.— 3 1 . 8. 
R u issa lo  le ir in tä — R u n sa la  ca m ­














































1. 11. (p II)
1. 6. (p II)
1. '3. (p II)















-  : I
Räsälänlahti .................................
Saarijärvi leirintä 1. 6.— 31. 8.
Sallan K arh u m aja .......................
Siniänvirta.....................................
Soidin v a a r a ...................................
Sormustenmäki.............................
Sotkamo leirintä 1. 6.— 31. 8. 
Suomussalmi leirintä 1. e.— 31. 8.
Tam mionsaari...............................
Tampere leirintä 1. e.— si. 8. . .
Terjärv camping 1. 6.— 31. 8. ..
Tervalampi ...................................
Tornio leirintä 1. e.— 31. 8.........
Törm änki.......................................
Ukonlahti.......................................
Uurainen leirintä 1. 0.— 31. 8. . 
Uusikaupunki leirintä 1.6.— 31.8. 
Vaasa leirintä — Vasa camping
1. 6.— 31. 8....................................
Valkeavaara .................................
Varkaus leirintä 1. 6.— 31. 8. ..
Vehm aala.......................................
Veneranta .....................................
Viitasaari leirintä 1. 6.— 31. 8.
Virrat leirintä 1. e.— 31. 8..........
Vänrikki Stoolin tupa 1.6.— 31.8.
Ylivesi ...........................................
Yläne leirintä 1. 6.— 31. 8..........
L iikku vat postitoim ipaikat 
R örliga postanstalter
Postivaunut — Postkupier
Pv 11 — Pk 11 ...........................
Pv 11 ä — Pk 11 m ...................
Pv 11 i — Pk 11 k .................. ....
Pv 12 — Pk 12 ...........................
Pv 12 a — Pk 12 m ...................
Pv 12 i — Pk 12 k ......................
Postiljoonivaunut
Postiljonskupeer
K — K ...........................................
■L — H  ............................... •.....................
Lennätintoim ipaikat
Telegratanstalter
Haaraosastot I — Filialer I
Helsinki 21 — Helsingfors 21 .. 
Helsinki 29 — Helsingfors 29 :. 
Helsinki 31 — Helsingfors 31 .. 
Helsinki 43 — Helsingfors 43 .. 
Helsinki 52 — Helsingfors 52 ..
Helsinki 65 — Helsingfors 65 .. 
Helsinki 81 — Helsingfors 81 .. 
• Helsinki 92 — Helsingfors 92 .. 
Helsinki 94 — Helsingfors 94 .. 





Vaasa 4 — Vasa 4 ' .....................
Vaasa 5 — Vasa 5 .......................
Viherlaakso — G röndal..............
L i i t e  1
t










Posti- ja  lennätintoimistot 
Post- ooh telegrafexpeditioner
• H a jä la  .................................................
H irsilä  .................................................
Posti- ja  lennätinasemat I 
Post- och telegrafstationer I
O n t t o la ............................................
V a sk ilu o to  —  V a s k l o t ..........
1. 6. (p t  —  pe)  
1. 6 . (p t  —  pe)
1. 6. (p  I) 
























Ansalahti . .  ...................................
Emoniemi .....................................












3 .1 2 .




1 8 .1 1 .  
2. 4.
21. 2.
1. 3 . (p  —  s) 
25. 8 . (p  —  s)
31 . 12 . (p —  s) 
20. 12 . (p  —  s)
1. 10. (-*)
23. 9. (p  —  s)
J o u h tik y lä  . . .  
K a rp in vaara  .
K e n o l a .............
K od esjärv i . . .  
K o k k o sen la h ti
1. 12.
1 . 10. 
1 . 10. 
1 . 10.
27. 7. (p —  s)




30 . 6. 
3 1 .1 0 .
K o r v u a .............
K u k as jä rv i .-. 
K u n in k aan  jok i
K u u m u .............
K u u sen m ä k i .
1. 4.
2 3 .1 2 .
1. 6 . (p  —  s)
5. 1. (p  — s)
21. 12 . (p  —  s)
K y p ä r ä .......... ' .............
K ä k is a a r i ................
K ä r je n k o s k i ...............
L a m m in a k o ................
L au k k a la , L u u m äk i
12. 12. 
1 . 10. 
6. 4.
23 . 6 . (p  —  s) 
1, 1. (p —  s)
L e ip iv a a ra  . . .
L iitto p erä
L in tu sa lo
L u o sto  .............
M arttisen järv i
93 4
30 . 4 . (p — s) . 
1. 10 . (p  —  s)
18 . 2.
22. 12.
1 . 1 .
1. 1.
1 . 1 .
1. 1.
1. 6 . (H  I  — F  I)
1. 1. ■
1 . 1 .
1. 6. (H  I  —  F  I)  
1. 6 . (H  I —  F  I) 
1. 6 . (H  I — F  I)
1. 6 . (H  I —  F  I) 
1. 6 . (H  I —  F  I) 
1. 6 . (H  I —  F  I) 
1. 6 . (H  I — F  I). 
1. 6 . (H  I —  F  I)
1. 6. (H  I —  F  I) 
1. 6 . (H  I — F  I)
M iilu ran ta  . . . .
^Möksy............
M ö y k k y .............
N a a k en a v u o m a  
N i e s i .....................
N u o r i t t a .............
O u tak osk i
P a lo n ie m i ..........
P e s i ö .....................
P ir t t ip u r o ..........
4 . 3. (p  — s)
1.10.
26. 8.
15 . 10 . (p —  s)
1 3 .1 0 .
1.10.
2. 11 . (p  —  s)
24 . 5. (p  —  s) 
16. 12 . (p  —  s)
P itk ä n iem i . .  
P o h ja s-T ip a s  
P reisk eri
P uras .............
P y h ä tu n tu r i
1 . 1 .
1 3 .1 2 .
25.' 8.
11. 2. (p  —  s)
P ö l j ö ..........
P ö tsö n la h ti
1 . 11.
1 5 . 10‘.
R a n ta la
R ep ojok i
R osk lak s
21. 4. (p  —  s)  
i :  3 . (p  —  s).
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Rumar ............................................ 2 . 3. Koutelo ............................... .......... 29.12. ,
Ruovesi ......................................... 13. 6. (A ) Kuisjoensuu................................... 19. 4.
Salajärvi ....................................... 1. 4. Kuivinniemi ................................. 29.12. /
Satu lavaara................................... 1. 5. K ukaskuusela............................... 2 . 3 .
Sipinen........................................... 2. 5. Kumpu v a a ra .........................\  . . . 29.12.
Siurunm aa..................................... 19. 11. (p — s) K unnas........................................... 25.10.
Sköldvik......................................... 10.10. Kyynelvuono ............................... 25.10.
Soinilansalmi................................. 24. 5. Käkisilta ....................................... 21. 8.
Suojoki........................................... 1.10. Lamminaho, Ähtäri .................. 29.12.
Snom ijärvi..................................... 1.12. Latvavaara ................................... 2. 3.
^Suonenjoki................................... .. 29.12. Lauttavaara ................................. 29.12.
S ään järv i.......... 1 ................. 1. 9. Leppälä, Utsjoki ......................... 21. 8.
T a sa p ä ä ......................................... 1. 4. Liimattala, Puum ala.................. 29.12.
Törraäs jä r v i ........................................ 15. 7. (p — s) L ip u k k a ......................................... 13. 6.
1.10. Loukkusuo ..................................... 13. 6.
Vanhakylä, Isojoki ........................ 1.10. Loukonvaara ...................................... 2. 3.
ALirtius.................................................. 15. 7. Lu elah ti......................................... 2. 3.
A^ehmaala............................................. 1.10. Luolajärvi .......................................... 25.10. '
1 10 Lylyneva II ................................. 25.10.
Viantiejoki..................................... 16. 6. (p —  s) M ajavasuo..................................... 19. 4.
V iitalah ti....................................... 7. 7. Marjo vaara ................................... 25.10.
Vill&mo........................................... 1.10. M aunula......................................... 29.12.
Vääkiö ........................... .................. 14.12. Mierasjärvi ........................................ 25.10.
Ylä-J'yrkkä ........................................ 1. 3. (p —  s) M äkikylä ............................................. 13. 6.
Männistö ............................................. 21. 8.
Puhelupaikat —  Sämtalsställen ■ M äntyperä .......................................... 19. 4.
Askanmäki ........................................ 21. 8. Nunnanvaara ................................... ■ 19. 4.
Enonranta ........................................... 2. 3. - Nuolikoski.......................................... 29.12.
Hallasenaho ......................................... 29.12. 21 8
1-Iangonniemi........................'............. 29.12: P aaso la ................................................. 29.12.
-H autakangas...................................... 29.12.
P ah av aara .......................................... 19. 4.
Hautala ............................................... 29.12. Pajulampi ............ .,.....................: . . 19. 4.
Heinäperä ........................................... 29.12. Palolompolo...............................: . 21. 8.
H epovaara ........................................... 19. 4. P e rttu la ............................................... 29.12.
Hietakangas ...................................... 25.10. * P eräsa lo ......................................... 25.10.
Himmerkki ........................................ 25.10.
Petäjäjärvi ........................................ 25.10.
Hirvasaho ..................................... 21. 8. Peurala........................................... 13. 6.
Hirvinen ..................................... .. 25.10. Pihlajam äki................................... 13. 6.
Honkakumpu ............................... 13. 6. Pihlajavaara, Ristijärvi ............ 2. 3.
H u h ta la ................ •........................ 29.12. P irttiperä....................................... 29.12.
Häikiönvaara .................................... 25.10.
■ Pyhäkylä............................................. 13. 6.
Isokuusikko ........................................ 19. 4. Raiskiovaara ...................................... 19. 4.
Joutensuo ........................................... 25.10. R ajakunnas ........................................ 19. 4.
Jukola, Suomussalmi..................... 29.12. Repola .................................................. 29.12.
Jy rk k älam p i ...................................... 19. 4. Reponiem i........................................... 2. 3.
Kaatosaajo ........................................ 19. 4. Riikonkumpu ................................... 25.10.
Kaihola ............................................... 29.12. Ruunula ............................................... 29.12.
K alettom anvaara ............................. 29.12. Salmijärvi, Muonio ........................ 19. 4.
P9 12 Savilam pi............................................. 29.12.
Karsikkosuo ...................................... 19. 4 ! S u o ja la .......................... ....................... 29.12.
K a tta jä rv i .......................................... 19. 4. Tuij olan v a a r a ................................... 13. 6.
K au n isvaara ...................................... 19. 4. U u o ja ............................................. 13. 6.
Kielajoki ....................................... 13. 6. A^ahtila........................................... 2. 3.
K iim avaara ................................... '25.10. ALirtiuskylä................................... 25.10.
Kivelä ........................................... 29.12. AOitala, Simo ............................... 13. 6.
Kivikko ............................................... 21. 8. Vittakumpu ...................................... 25.10.
Koivuvaara, Ilom antsi................. 29.12. AOrostimojärvi............................... •19, 4.
Kokkovaara, Hyrynsalm i............ 13. 6. Välirinne ............................................. 13. 6.
K olkonperä ........................................ 29.12. Arälisuvanto .................................... 21. 8.
13. 6 Välivaara, Ilom antsi..................... 29.12.
Kourulehto ................................... 13.12. Ä llävaara................................... , .
Langinkosken Kalastusmajan haaraosasto V, joka on aikaisemmin ollut toiminnassa aikana is. 5.— 1 6 . 9., on kertomusvuonna alkanut 
toimia aikana i . 5.— so. 9. — Langinkosken Kalastusmaja filial V, vilken tidigare värit i verksamhet under tiden is, 5.— is. 9., har under 
berättelseäret hörjat vara i funktion imder tiden l. 5 .— 30. 9.
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“L i i t e  2 Toim ipaikkojen nim enm uutokset — ‘B  i 1 a g a 2 Ä udringar av nam n pä anstalter













Helsinki 10 — Helsingfors 10 ..
Posti- ja  iennätinkonttorit 
Post- ooh telegrafkontor
Helsinki 25 — Helsingfors 25 ..
Helsinki 53 — Helsingfors 63 ..
Haaraosastot I — Filialer I
Forssa 2 .........................................
Imatra 3 .......................................
Helsinki 12 — Helsingfors 12 .. 
Helsinki 13 — Helsingfors 13 .. 
Helsinki 14 — Helsingfors 14 ..
Helsinki 16'— Helsingfors 16 .. 
Helsinki 17 — Helsingfors 17 .. 
Helsinki 18 — Helsingfors 18 .. 
Helsinki 19 — Helsingfors 19 .. 
Helsinki 20 — Helsingfors 20 ..
Helsinki 26 — Helsingfors 26 .. 
Helsinki 27 — Helsingfors 27 .. 
Helsinki 28 — Helsingfors 28 .. 
Helsinki 30 — Helsingfors 30 .. 
Helsinki 32 — Helsingfors 32 ..
Helsinki 33 — Helsingfors 33 ..  
Helsinki 35 — Helsingfors 35 ..
Helsinki 36 — Helsingfors 36 .. 
Helsinki 39 — Helsingfors 39 .. 
Helsinki 40 — Helsingfors 40 ..
Helsinki 42 — Helsingfors 42 ..
Helsinki 44 — Helsingfors 44 .. 
Helsinki 50 — Helsingfors 50 ..  
Helsinki 51 — Helsingfors 51 ..  
Helsinki 55 — Helsingfors 55 ..
Helsinki 56 — Helsingfors 56 ..
Helsinki -57 — Helsingfors 57 ..
Helsinki -60 — Helsingfors 60 ..
Helsinki 61 — Helsingfors 6 1 .  
Helsinki 62 — Helsingfors 62 ..
Helsinki 63 — Helsingfors 63 .. 
Helsinki 64 — Helsingfors 64 .. 
Helsinki 71 — Helsingfors 71 .. 
Helsinki 72 — Helsingfors 72 .. 
Helsinki 101 — Helsingfors 101 
Tampere 1 5 .................. ................
Posti- ja  lennätintoimistot 
Post- ooh telegrafexpeditioner
Helsinki 37 — Helsingfors 37 . 
Helsinki 66 — Helsingfors 66 . 
Helsinki 70 — Helsingfors 70 . 
Helsinki 73 — Helsingfors 73 . 
Helsinki 75 — Helsingfors 75 .





i . 4. Forssa as.
i . 4. Tainionkoski as.
i . 1. Helsinki 2 — Helsingfors 2
i. 1. Helsinki 31—Helsingfors 31
i. 1. Helsinki 4 — Helsingfors 4
i. 1. Helsinki 6 — Helsingfors 6
i. 1. Helsinki 27—Helsingfors 27
i. 1. Helsinki 26—Helsingfors 26
i. 1. Suomenlinna — Sveaborg
i . 1. Lauttasaari — Drumsö
i. 1. Helsinki 3 — Helsingfors 3
i. 1. Helsinki 30—Helsingfors 30
i. 1. Helsinki 32—Helsingfors 32
i. 1. Helsinki 8 — Helsingfors 8
i. 1. Huopalahti — Hoplaks
i. 1. Munkkiniemi — Munksnäs
i. 1. Helsinki-Munkkivuori
Helsingfors-Munksliöjden
i. 1. Helsinki 14—Helsingfors 14
i . 1. Helsinki 13—Helsingfors 13
i. 1. Pohjois-Haaga-NorraHaga
i. 1. Etelä-Kaarela 
Södra Kärböle
i. 1. Kaivoksela — Gruvsta ,
i . 1. Helsinki 10—Helsingfors 10
i. 1. Helsinki 12—Helsingfors 12








1. Käpylä — Kottby
i. 1. Vanha-Käpylä 
Gamla Kottby
• i . 1. Maunula — Mänsas
i. 1. Oulunkylä — Äggelby
i. 1. Pihlajamäki — Rönnbacka
i. 1. Pukinmäki — Bocksbacka
1. 1. Pasila — Fredriksberg
1. 3. Lapinniemi
1. 1. Pitäj än mäk i—S o ckenbacka
1. 1. Pakila — Baggböle
1. 1. Malmi — Malm
1. 1. Tapanila — Mosabacka
1. 1. Puistola — Parkstad
Postiasemat I — Poststationer I
Helsinki 76 — Helsingfors 76 .. 
Helsinki 97 — Helsingfors 97 ..
Kuortti............................................
R öyhiö...........................................
Posti- ja  lennätinasemat I 
Post- ooh telegrafstationer I
Helsinki 67 — Helsingfors 67 ..








Posti- ja  iennätinkonttorit 
Post- oeh telegrafkontor
Helsinki 25 — Helsingfors 25 ..
Helsinki 53 — Helsingfors 53 ..
Haaraosastot I — Filialer I
Helsinki 12 — Helsingfors 12 .. 
Helsinki 14 — Helsingfors 14 .. 
Helsinki 16 — Helsingfors 16 .. 
Helsinki 17 — Helsingfors 17 .. 
Helsinki 18 — Helsingfors 18 ..
Helsinki 19 — Helsingfors 19 .. 
Helsinki 20 — Helsingfors 20 .. 
Helsinki 26 — Helsingfors 26 .. 
Helsinki 27 — Helsingfors 27 .. 
Helsinki 28 — Helsingfors 28 ..
Helsinki 30 — Helsingfors 30 .. 
Helsinki 32 — Helsingfors 32 . . '  
Helsinki 33 — Helsingfors 33 .. 
Helsinki 35 — Helsingfors 35 ..
Helsinki 36 — Helsingfors 36 ..
Helsinki 39 — Helsingfors 39 .. 
Helsinki 40 — Helsingfors 40 ..
Helsinki 42 — Helsingfors 42 ..
Helsinki 44 — Helsingfors 44 .. 
Helsinki 50 — Helsingfors 50 ..
Helsinki 51 — Helsingfors 51 .. 
Helsinki 55 — Helsingfors 55 .. 
Helsinki 66 — Helsingfors 56 ..
Helsinki 57 — Helsingfors 57 ..
Helsinki 60 — Helsingfors 60 ..
Helsinki 61 — Helsingfors 61 .. 
Helsinki 62 — Helsingfors 62 ..
Helsinki 63 — Helsingfors 63 ..
1. 1. Heikinlaakso — Henriksdal 
1. 1. Mellunkylä — Mellungsby 
1. 4. Anettu 
1. 10. Viili äröyhiö
1. 1. Paloheinä — Svedängen 
1. 1. Vasaluoma
1. 3. Haukilahti 
1. 4. Njurkulahti 
1.10. Auho




1. 1. Helsinki 2 — Helsingfors 2 
1. 1. Helsinki 4 — Helsingfors 4 
1. 1. Helsinki 6 — Helsingfors 6 
1. 1. Helsinki 27—Helsingfors 27 
1. 1. Helsinki 26—Helsingfors 26
1.. 1. Suomenlinna — Sveaborg 
1. 1. Lauttasaari — Drumsö 
1. 1. Helsinki 3 — Helsingfors 3 
1. 1. Helsinki 30—Helsingfors 30 
1. 1. Helsinki 32—Helsingfors 32
1. 1. Helsinki 8 — Helsingfors 8 
1. 1. I-Iuopalahti — Hoplaks 
1. 1. Munkkiniemi — Munksnäs 
1. 1. Helsinki-Munkkivuori
Helsingf ors-Munkshöj den 
1. 1. Helsinki 14—Helsingfors 14
1. 1. Helsinki 13—Helsingfors 13 
1. 1. Pohjois-Haaga 
Norra Haga 
1. 1. Etelä-Kaarela 
Södra Kärböle
1. 1. Kaivoksela — Gruvsta 
1. 1. Helsinki 10—Helsingfors 10
1. 1. Helsinki 12—Helsingfors 12 
1. 1. Helsinki 5 — Helsingfors 5 
1. 1. Helsinki-Vanhakaupunki 





1. 1. Käpylä — Kottby 
1. 1. Vanha-Käpylä 
Gamla Kottby 
1. 1. Maunula — Mänsas
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Helsinki 64 — Helsingfors 64 .. i .  i . Oulunkylä — Äggelby Posti- ja  lennätinasemat I
Helsinki 71 — Helsingfors 71 ..
Helsinki 72 — Helsingfors 72 .. 
Helsinki 101 — Helsingfors 101
Posti- ja  lennätintoimistot 
Post- och teiegrafexpeditioner
i .  i .
i .  i .  
i .  i .
Pihlajamäki — Rönnbacka
Pukinmäki — Bocksbacka 
Pasila — Fredriksberg
Post- och telegrafstationer I












Helsinki 37 — Helsingfors 37 .. i .  i . Pitäjänmäki—Sockenbacka Puhelupaikat — Samtalsställen ~
Helsinki 66 — Helsingfors 66 .. i .  i . Pakila — Baggböle K irkk o jäiv i................................... 25.10. Sulkusjärvi
TolosenjokiHelsinki 70 — Helsingfors 70 .. i .  i . Malmi — Malm Poikkijärvi ................................... 29.12.
Helsinki 73 — Helsingfors 73 .. i .  i . Tapanila — Mosabacka Posiolamminvaara ....................... 29.12. Posiolampi
Helsinki 75 — Helsingfors 75 .. i .  i . Puistola — Parkstad Pyhäjärvi, In ari.............. ............ 25.10.- Uutela
L i i t e  3 T oim ipaikat, joiden toim inta on ollut tilapäisesti keskeytyneenä  
B i l a g a  3 A nstalter, v ilkas verksam het tillfälligt värit avbruten
Toimipaikat
Anstalter
Postitoim ipaikat —  Postanstalter
Haaraosastot I — Filialer I
Helsinki 92 — Helsingfors 9 2 .............................
Postiasemat I — Poststationer I
Karakallio — K arabacka.....................................
Sjöpostexpedition 1 — Laivapostitoimisto 1 .. 
Sjöpostexpedition 2 — Laivapostitoimisto 2 ..
Postiasemat II — Poststationer II
B isk op sö ..................................................................
H aukim äki............ .................................................
Kaustajärvi ............................................................
Korkkula .........................  ...................................
Laanila ....................................................................
M anskivi..................................................................
N isk a ..............................................................
Pihkaenmäki ....................... ...................................
S o tk a .......................................................... ..............
















H u oli........................................................................ i . 6.—31. 12.
Karhonsalmi............ '............................................. 16. 9.—31. 12.
4.— 3. 4. K ehvonkylä............................................................ 19. 8.—31. 12.
K o rte ........................................................................ 1. 6.—31. 12.
K ortteiskylä......................................... .................. 19. 9.—31. 12.
i. 6.— 5. 6.
13. 1.— 7. 5. K uorsalo.................................................................. 16. 7 —31. 7.
4. 1.— 3. 5. Lamperi .................................................................. 1. 5.—31. 10.
Lavapuro ................................................................ 1. 12.—31. 12,
Leipäm äki.............................................................. 1. 6 .-3 1 . 10.







12 Ojanperä .................................................................. 1. 7.—31. 7.Parkua . . . ' ................................. ■............. . 1. 1.—31. 12.
1 1 31 Pihkapuro............................................................... 1. 9.—31. 12.?' Pohjakoski.............................................................. 1. 1.—31. 12.
16. 4.—31. 12. Porkkakylä.............................................................. 28. 6.— 31. 12,
1. 1 —31. 12.
1. 1.—14. 4. R uosm a................ •.................................................. 1. 10.—31. 12.
99, 5.—31. 12. Saapunki................................... .............................. 1 . 1.—31. 12.
l. 12.—31. 12. Saikari...................................................................... 19. 9.—16. 10.
T a a s ia ...................................................................... • 1 . 6.—31. 12.
i . 1.—28. 2. Tornio leirintä..................................... ................. 1 . 6 .-2 6 . ' 6.
,27. 8.—31. 12.
1. 9.—30. 11 . Uiherla ..-............................................................... 1 . 1.—31. 12.
1 . 7.—31. 12: V alkeavaara............................................................ 1 . 4.—31. 5.
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Filialer • < •
I l i l i i IV V lennätin
telegraf
I . II III. IV ■ v lennätin
telegraf
Postikonttorit Kotka ......................... 7 1
Postkontor K ouvola...................... 4 — — . -- — . —
Kristinestad
Helsinki 10 (Helsinki Kristiinankaupunki .. — — 1 — — —
pk.) Kuopio ...................... 6 — 3 — . — —
Helsingfors 10 (Hei- Kuusankoski.............. 5 ' -- — — — --:
singfors p k . ) ............... 51 — 2 9 4 —
Jy v ä sk y lä ................... 9 ' -- 2 — 1 — Lahti ........................... 7 — 1 — 3 —
O ulu............................. 10 '-- 2 — 3 — Lappeenranta ............ 6 — — — 2 —
Tampere ..................... . 19 2 4 — 3 — Lieksa ......................... 1 — — --  . — —
Turku — A b o ............ 16 — 4 ■ 6 4 — Lovisa— Loviisa . . . . 1 — — — — —
Mikkeli .......... ............ 6 — 2 — -2 ' —
Posti-ja iennätinkonttorit M änttä......................... 1 _ _ _ • _^ __
Post- och telegrafkontor N o k ia ........................... 1 — — — — —
Nurmes ....................... 1 — — — — —
Ekenäs — Tammisaari 1 — — — — _ Pieksäm äki................ 1 _ 1 — — —
Forssa ......................... 1 — _ — _ __ Pori ............................. 12 — 1 _ 1 __
H am in a....................... 3 --  ' __ - -- _‘ __•
Hangö — Hanko . . . . 2 -1- — — — _ R au m a......................... . 2 — 3 — 1 —
, Heinola ....................... 1 - — — — 4 — Riihimäki .................. 2 — — — — —
Rovaniemi.................. 2 -r- - 2 — --, —
Helsinki 25 (Helsinki- Salo ............................. 1 ' -- — 1 1' —
Töölö) Savonlinna ................. - 4 __ 2 __ __ __
Helsingfors 25 (Hei-
singfors-Tölö) ............ 4 — __ ' __ _ __ Sein äjok i..................... ' 1 1 _ __ _ -- .
Hyvinkää ................... _ _ _ _ 1 _ • Tornio ......................... . 1 _ __ _ __ _
Hämeenlinna ............ 5 1 __ __ 2 _ Vaasa — Vasa............. 9 1 1 _ __ __
Iisalm i......................... i _ __ _ _ Valkeakoski .............. 1 __ _ 1_
Im a tra ......................... 3 — — — — — Vam m ala..................... 1 — — — — —
Jakobstad V arkaus....................... 4 _
Pietarsaari ................. 1 __ __ _ _ _ Vuoksenniska............ 1 __ _• __ _ __
Joensuu ....................... 6 — 1 __ 1 __
Jäm sä ......................... 1 — • _ __ __ _ '
K a ja a n i....................... 2 — — — — —
K arhula....................... 6 — — — — Lennätinkonttorit
Karis — K a r ja a ........ 1
Telegrafkontor
Kemi ........................... 6 • 1 2 — — — Helsinki —Helsingfors — — — — —T 1
Kemijärvi ................... 1 — — — 1 —
Kerava ....................... 1 — — — — — Yhteensä — Summa 240 6 34 16 35 .1
Kokkola
Gamlakarleby .......... 1 — — —■ — — Vuonna 1965 — Är 1965 226 7 37 19 33 1
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T a u l u  2 Postitilastoa — T a b e 11 2 Poststatistik
Taulussa od nimeltä mainittu ainoastaan konttorit ja* toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi ylitoimipaikan ja alarivi alitoimiDaikko 
jen tietoja. Sitävastoin haaraosastojen tiedot sisältyvät ko. konttoreiden tietoihin.
Sarakkeiden 2—18 luvut koskevat toimipaikoista lähetettyjä lähetyksiä.
Postiennnkkolähetykset on myös otettu niihin lukuihin, jotka sisältyvät sarakkeisiin 2—4, 6—8, 12 ja 14.
KauUakulkevia lähetyksiä ei ole taulussa.
1 2 | 3 . | 4
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga försändelser
6 * 8 9
Toimipaikat lääneittäin 
Anstaltcrnn länsvis
Kirjelähetyksiä (kirjeitä, postikortteja, 
ristisiteitä, pikkupaketteja ja fonopost) 
Brevförsändelser (brev, postkort, 

































kpl-st kpl-st mk 1 000 
kpl-st
kpl-st kpl-st mk
U udenm aan lään i —  Nylands Iän 
Konttorit — Kontor
Borgä — Porvoo .................................................................... 3 451 17 933 14 11 865 113 5 600 i 10 000
■ 182 4 894 1 500 4.9 221 3 1 630
Ekenäs — T am m isaari............ v. .......................................... 612 9 068 19 10 258 23 533 6 5 382
31 743 . -- — 0.7 ' 26 __
Hangö — Hanko .................................................................... 579 13 468 27 24116 28 1098 15 10 750
14 628 — — • 0.4 29 — —
Helsinki 10 (Helsinki, postikonttori) ............................... 169 480 1 627 108 5 847 40 093 870 4 261 391 573 3 010 1 498 420
Helsingfors 10 (Helsingfors, postkontoret) 303 9 512 5 . 1153 13 524 4 1 410
Helsinki 25 (Hki-Töölö) — Helsingfors 25 (Hfors-Tölö) 2 097 55 036 ' 233 102 798 141 10 400 133 184 056
Helsinki 53 (Hki-Kallioj—Helsingfors 53(Hfors-Berghäll) 2 598 69 304 166 56 750 91 9 642 25 13 492
Helsinki, lennätinkonttori—Helsingfors, telegrafkontoret — — — — __ — — —
Hyvinkää ................................................................................. 1 312 13 890 25 28 227 70 5 212 15- 4 673
37 798 — — 1.6 93 _
Järvenpää ............................................................................... 712 8146 34 17 588 17 2 263 11 2 510
60 1 099 — — 3.6 150 __ __
Karis — K arjaa .................................................................... 378 6 503 15 2 512 8.9 740 1 700
60 971 — — 1.6 59 1 200
Kerava ..................................................................................... 360 6 322 11 3 128 15 1 308
65 691 — — 0.6 18 _ _
Lohja ....................................................................................... 900 12 624 14 7 495 14 1 041 3 700
52 1 649 1 16 000 1.8 91 1 100
Lovisa —■ Loviisa .................................................................. ' 786 8 627 398 262 751 9.5 535 12 3 805
51 1889 — — 2.0 106
Sanomalehtipostikonttori — Tidningspostkontoret........ 31 325 — — — — — — —
Toimistot — Expeditioner
Artjärvi . . ............................................................................... 22 825 0.7 23
17 626 — __ 0.9 6 _ _
B ro m a rv ............ ................................................................: .. 13 507 — __ 0.3 64 __ _
Espoo — Esbo ......................................................................... 79 1 411 — — 0.4 37 _ _^
14 506 — — 0.8 .34 — —
Fiskars — Fiskari .................................................................. 35 554 1 250 2.3 24
12 208 — _ 0.4 8 __ __
Forsby säg — Koskenkylän saha ..................................... 9.1 981 — — 0.2 9 _ _
6.5 474 — _ 0.2 ' 15 __ _
Grankulla — Kauniainen .................................................... 323 3 566 2 3 700 22 1 971 _ _
23 791 — — 1.3 ’ ? 9 2 1100
Helsingin pitäjä — Ile lsin ge................................................ 74 1 750 54 431 007 . 49 54 1 250
39 1908 4 9100 0.8 80 1 60
Helsinki 37 (Pitäjänmäki)—Helsingfors 37 (Sockenbacka) 1087 7 313 9 2 070 75 10 348 18 5 860
13'. 337 — — 0.8 15 _ _
Helsinki 66 (Pakila) — Helsingfors 66 (Baggböle) . . . . 188 1 300 6 15 100 4.7 290 3 730
22 460 2 300 1.1 246 1 100
Helsinki 70 (Malmi) — Helsingfors 70 (Malm) .......... 236 3 881 6 1 054 43 1 182 2 500
Helsinki 73 (Tapanila) — Helsingfors 73 (Mosabacka) 166 2 483 5 475 22 311 1 80
Helsinki 75 (Puistola) —■ Helsingfors 75 (Parkstad) . . 26 1 406 — — 4.3 125 _ _
Hiekkaharju — öandkulla .................................................... 84 1 164 3 650 4.0 260 _ _
Hindhär — Hinthaara .......................................................... 21 570 — _ 0.6 20 __ _
39 920 — — 1.5 12 — —
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I  tabellen har upptagits endast namnen pá kontor och expeditioner. Tfall uppgifter angetfcs pá tvá rader avser uppgifterna pá den ovre raden den overordnade 
mstalten och uppgifterna pá den nedre raden de underordnade anstalterna. Dáremot ing&r filialernas uppgifter i uppgifterna frán vederborande kontor.
Siffroma i kolumnerna 2—18 giiller forsándelser som sánts frán anstalterna.
Postforskottsforsandelseírna ar aven inedráknade i de tal, vilka finns uppráknade i kolumnerna 2—4, 6—8, 12 och 14.
Transitoforsándelser ingár icke i tabellen.































Posti- ja posti- 
mnakko-osoituksia 















































1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpi-st 1 000, mk 1 000 
kpl-st
.1000 mk kpl.*st mk l 000 
kpl-st
1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk
9.8 1. 442 370 113 138 1302 38 273 3 968 152 874 64 320 143 067 3 592 2 380 15 2 147
38 478 41 11 979 246 312 238 12 771 604 36 655 2 138 487 11 1 416
5.4 606 363 40 870 .1 328 22 796 1015 64 287 6 164 67 351 1184 743 6.7 869
0.5 38 9.1 903 117 3.5 42 945 188 5 771 261 . 47 1.4 197
6.3 801 56 113611 1 590 11 562 686 126 009 5 532 59 062 1 489 707 8.9 1 203
0.5 82 2.1 408 3 17 490 • — 10 691 126 22 0.6 88
307 40 874 19 530 1 427 355 270 194 3 407 823 195 876 4 917 644 2 044 352 74 150 55 086 91 969 208 ■ 29 568
8.0 619 37 10 421 137 621 372 11 664 1 136 25 601 3 228 432 14 1 843
27 3 160 339 105 474 3 373 — 2 673 108 920 49 400 12 888 5 248 10 242 31 4 251 ■
28 4 577 ' 1 460 935 8 324 1 453 4 265 7 035 104 740 .6 877 3 579 4 898 32 4 806
. 0.3 36 — — _ — 0.3 36 - — — — — —
8.9 984 303 ' 87 288 1 226 41 340 1 714 129 645 16 604 6 313 3 005 2 041 11 1 472
. 0.7 66 12 195 105 — 52 261 276 1 296 412 28 1.8 249
4.8 395 OY 23 244 633 27 581 802 51 240 1 740 2 567 1 8 1 6 1 077 7.4 977
0.6 42 12 362 960 — 78 404 140 602 329 29 1.0 129
3.5 363 63 15 564 780 14 838 462 30 769 5 756 58 916 1 453 623 4.0 526
0.9 80 10 649 52 — 74 729 348 13 451 473 63 2.4 308
4.7 349 94 25 940 466 5 651 481 31 944 5 424 7 754 1 366 592 4.8 658
0.4 40 20 93 52 — 87 134 2 152 2 364 245 7.3 1.2 150
5.9 613 107 59 897 842 37 776 1041 98 294 10 240 6 400 1835 1143 6.4 828
0.9 76 21 3 343 213 0.3 78 3 436 640 3 797 721 173 '2.2 289
5.0 1 403 . 66 77 114 966 13 994 877 92 776 2 644 45 051 1 674 646 7.0 948
2.0 178 25 2 794 47 0.9 82 2 973 880 18 771 987 90 4.4 596
— — — — — — 31 325 — 3 902 739 — . — — —
0.4 37 8.6 2 900 109 32 2 937 248. 2 044 143 140 0.6 78
0.3 20 6.4 207 — — 25 227 — 1736 371 59 1.6 205
0.5 69 6.1 770 61 12 . 20 850 196 10 390 196 92 1.6 217
0.8 58 69 2 009 8 1.5 150 2 068 232 5 312 306 137 1.8 262
0.8 66 3.9 119.. 3 0.4 20 186 48 3 911 372 30 1.6 ' 201
0.7 68 2.2 2 076 5 4.3 41 2 149 56 5 942 269 23 1.5 210
0.1 7.8 1.0 98 — — 13 . 106 — — 144 0.4 0.8 107
0.3 39 1.4 589 — — 12 627 — 7 015 99 19 - 1.0 146 '
0.3 18 2.5 227 — — 10 245 — 4 669 131 17 1.5 194
2.7 234 50 17 629 186 4 310 403 22176 4 340 9 783 889 524 3.2 418
0.9 72 5.6 265 — — . 32 338 24 2 043 389 . 20 2.1 279
0.7 82 4.6 3 253 32 31 130 3 797 236 1 273 247 139. 1.1 142
0.9 70 8.0 1843 7 5.7 50 1928 32 4 797 393 45 1.8 242
4.1 452 14 8 904 309 1812 1198 11175 6 488 2 790 206 619 2.7 375
0.2 17 3.0 794 12 5.1 18 816 16 • 858 54 28 0.3 39'
1.5 160 13 4163 25 216 210 4 555 272 1 863 800 814 2.4 360
0.7 63 0.6 1 053 8 2.0 . 25 1118 100 577 357 47 1.2 156
4.1 415 30 5 774 ' 230 12 927 319 19 117 9128 1 512 1016 1264 5.1 790
1.7 202 2.7 4 644 24 6.7 196 4 853 1 324 2 444 682 436 3.6 518
0.7 69 3.6 1 482 10 9.4 37 1560 96 • 1323 346 280 1.9 261
1.0 73 38 • 3 676 267 1 535 129 5 285 204 1 445 450 246 1.9 240
0.3 30 3.5 3 350 38 46 26 3 426 240 3 849 291 122 1.2 153
0.8 58 10 2 316 — — 53 2 374 180 2 800 461 76 2.5 310
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Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Hyrylä ..................................................................................... 107 2 791 5 445 2.2 181 2
6.2 403 — — 0.2 H —
Inga — In koo .......................................................................... 24 1 233 . -- — 1.0 48 . --
16 672 — — 2.3 17 —
Jokela ....................................................................................... . 104 2 267 — — 3.5 233 —
36 800 — — 1.0 39 —
Kallbäck ................................................................................. 14 619 _ _ 0.4 143 —
18 711 — — 0.2 6 —
K ark k ila ................................................................................... 511 4 271 2 170 11 487 8
37 576 — — 0.5 26 —
Kauklahti — Köklaks ......................................................... 94 1667 — ' -- 7.1 90 2
39 1465 — — 1.1 28 —
Kellokoski ............................................................................... 59 1 419 4 18 066 4.4 231 i.
7.2 155 — — v ■ 0.3 2 —
Kilo ................................................................................... ' . . . . 781 1 753 — — l \ 2.7 232 —
Kirkniemi — Gerknäs ..................................... . .................. 21 812 — — 1.0 40 —
K lau k kala ............................... .......................... ...................... 34 1131 — — 0.5 62 —
23 853 — — 0.7 33 —
Korso ........................................................ .............................. 157 2 531 5 470 8.0 666 2
9.3 309 — — 0.5 17' • --
Kyrkslätt — Kirkkonummi ................................................ 54 1 696 — — . 1.1 53 —
73 1 819 23 3 307 4.0 176 2
Lapinjärvi — Lappträsk ...................................................... 61 1037 — — ■ 1.0 30 —
35 1167 — 2.1 80 3
Leppävaara — Alberga .................................................. 267 1340 1 202 8.7 859 .3
97 2 016 _ •-- 3.3 183 —
Lohja as. — Lojo st............................................................... 96 1 244 _ ' -- 6.3 51 —
60 1193 2 200 3.3 37 —
Matinkylä — M attb y ............................................................ 102 1 487 2 622 2.8 77 . 1
91 2 612 3 235 3.1 112 —
Myrskylä — Mörskom .......................................................... 49 1 620 — 0.9 999 —
4.7 516 1 1 500 0.1 7 —
M än tsälä................................................................................... . 147 2 381 1 3 800 2.4 771 —
54 1 708 __ — 3.1 29 —
Nickby — N ik k ilä .................................................................. 70 1 761 3 650 3.4 90 —
26 385 . 1 50 0.6 32 —
Nummela ................................................................................. ' 96 1 474 _ _ 1.8 61 —
9.6 146 — — 0.1 5 —
Nummi .................................................................................... 34 876 — — 1.2 24 —
1.4 101 — — 0.4 2 —
Nurmijärvi ............................................................................... 105 1 615 7 910 0.8 70 ' 1
3.8 118 — — — 7 , --
O jak k ala ...................................................................... ............ •32 . 600 _ — 0.8 12 1
O rim attila..................................... ........................................... 260 5 414 3 1 623 21 917 --•
47 1 285 — — 2.3 76 —
O talam pi................................................................................... 20 331 — — 0.5 36 —
14 336 — — 0.7 10 —
Pukkila ................................................................................... 18 1076 __ __ 0.6 28 —
9.9 491 — — 0.2 26 —
P u su la ....................................................................................... 30 1 045 — » -- 0.8 29 1
13 151 — — 0.3 — —
Rajamäki ................................................................................. 131 2 230 1 4 500 28 131 1
44 1 043 — .-- 1.7 65 —
Rekola — Räckhals .............................................................. 34 1003 __ __ 1.2 131 1
Savio ......................................................................................... 53 993 — — 9.5 60 —
Sjundeä kby — Siuntio kk.................................................... 30 888 — — 0.4 £7 —
13 ' 382 — — 0.7 23 —
Slturu — Pohjankuru . . ’........................................................ 31 829 5 642 1.6 270 —
34 356 — — 0.4 28 2
Svarta — Mustio .................................................................... ■ 21 573 __ _ 0.6 12 —
Tenala — Tenhola ................................................................ 27 971 — — 0.7 82 —
Tikkurila — Dickurshy ...........................................'............ 531 5 739 4 3 051 21 1 314 4
Vantaa — V a n d a .................................................................... 31 855 3 400 ■ 0.9 . 56 —
23 734 — — 1.6 ' ' 522 —
Vihti ......................................................................................... 161 2 018 4 500 4.3 175 5
9.6 105 — — 0.3 9 —
Virkkala — Virkby ................................................................ 358 3112 63 132 684 7.0 712 2
Yhteensä — Summa 223 604 1 992 154 7 045 41 276 747 5 263 457 563 3 312
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Tabell 2
10 i l 12 13 U 15. 16 17 18 19 20 21 22 23
1.9 187 22 16 751 853 100 138 17 039 800 2 855 668 360 2.0 257"
0.2 17 ' 1.3 412 — — 8.3 428 16 1152 84 12 0.3 37
0.8 83 11 4 850 20 40 38 4 973 672 11686 223 199 1.1 140
0.6 50 3.5 682 2 — 23 732 4 • 8 686 152 24 1.5 187
1.1. 120 7.2 10 539 94 231' 118 10 890 100 656 596 234 2.3 307
0.7 48 9.3 1 412 65 32 48 1493 20 1656 621 35 2.0 246 •
0.4 21 5.9 3 489 681 5.8 22 3 516 44 7 313 204 52 1.8 251
0.5 39 6.1 1 664 — 25 1 703 28 8 409 284 53 1.5 196
2.7 234 27 7 443 344 11633 556 19 311 1416 1613 1129 520 5.0 668
0.4 30 4.8 474 2 — 43 504 24 1228 388 16 0.9 118
2.8 205 7.7 13 939 215 32 114 14 177 696 6 215 340 156 3.3 469
1.5 112 11 1 174 — — 54 1 285 36 10 015 482 77 2.0. 266
1.0 .72 5.9 4 215 40 51 72 4 356 68 2 642 360 52. 0.7 98
0.1 9.3 0.7 74 — — 8.4 83 — 112 158 25 0.6 74
0.5 37 3.5 318 — — 790 355 84 2 577 272 31 1.6 209
0.3 21 2.2 2 078 — — 26 2 099 16 3129 266 11 1.1 155
0.6 52 6.9 5071 36 34 43 5157 632 1882 284 157 0.9 123
0.4 36 4.2 1117 114 — 30 1153 40 2 936 367 99 0.8 107
1.9 166 20 10 280 167 4 005 189 14 452 2 760 951 781 270 3.6 478
0.3 21 2.4 157 22 1.0 13 179 12 198 161 14 0.7 98
2.2 194 21- 11 537 136 1 730 80 13 462 1192 ' 7 025 400 294 1.3 171
■ 2.7 276 38 1 674 2 399 182 122 2139 200 7 467 261 51 0.5 62
0.5 46 10 14169 111 1156 74 15 371 264 2 897 ' 162 113 0.8 98
1.1 92 13 1297 3 6.3 53 1397 96 .10 963 532 106 3.7 483
1.4 129 12 8 018 63 2 148 292 10 295 2 288 1346 528 328 1.9 251
1.7 115 6.1 4 915 8 4.4 110 51035 484 2 623 719 271 2.3 320
0.7 57 7.1 13 314 347 134 111 13 505 36 1 991 641 115 1.9 256
' 0.6 50 9.0 6 577 265 — 75 6 627 252 2 345 416 62 1.8 234
. 1.4 107 17 5 409 325 828 124 6 346 200 3 229 893 399 1.9 240
2.0 173- 26 2 409 28 357 125 2 939 344 4 286 956 185 2.9 395
0.7 63 5.1 6 845 16 5.9 58 6 914 128 . 3 903 436 94 1.8 232
0.2 9.5 0.2 11 — --• 5.6 22 — 347 63 17 0.3 31
1.6 148 40 14 038 449 7 611 195 21801 1348 4 267 621 418 3.2 422
0.9 65 11 2 436 104 — 71 2 501 112 4 840 1124 86 3.8 509
•1.5 124 33 14665 450 1 453 111 16 243 1360 11585 848 309 . 2.9 383
0.8 71 1.8 348 — --' 30 420 300 663 151 4.0 1.1 185
1.1 85 8.0 10 079 72 9.7 109 10174 688 3 648 ' 514 ’ 491 1.2 157
0.2 10 0.5 14 .. -- — 10 25 — 590 71 1.5 0.2 26
0.4 33 13 1247 23 5.9 50 1286 408 1574 354 . 74 1.1 161
0.1 8.5 1.1 140 — — 3.1 149 — 159 60 10 . • 0.0 3.3
1.3 143 52 7 699 231 760 161 8 607 2 092 1523 371 390 1.4 178 ■
0.1 8.4 -1.0 389 — — 5.0 397 — 174 54 7.0 0.4 50
1.2 58 7.4 3 603 13 17 42 3 678 104 3 066 278 73 0.5 55
2.4 244 54 40 241 353 2 711 343 43 197 3 864 4107 1480 431 3.6 492
■ 1.1 103 12 1062 270 — 64 1165 516 3 855 846 83 4.8 612
1.1 38 6.1 1 294 11 3.1 28 1335 4 1626 285 39 0.6 78
0.3 21 1.3 142 — — 17 163 8 247 232 48 0.5 62
- 0.6 69 6.7 3 508 ' 35 9.1 27 3 586 96 856 409 112 . i.4 177
0.1 7.6 2.7 489 52 — 13 497 — 618 176 21 0.3 34
0.5 49 3.2 3 123 31 30 36 3 202 352 1746 407 134 3.0 403
— — — — — — 13 — — — 105 0.2 — —
1.1 107 11 7 031 84 100 173 7 243 300 ■ 924 565 157 1.7 206
0.8 74 ' 7.9 2 086 166 10 56 2170 172 2 347 177 53 1.0 : 136
1.2 104 7.5 2 844 16 67 45 3 015 684 1291 398 126 2.6 336
0.8 80 5.5 1 057 81 18 70 1155 36 642 488 33 1.7 219
0.6 49 15 2 977 27 138 47 3164 524 6 575 271 90 1.0 131
0.3 21 ' 13 322 209 — 28 343 • 88 4 474 145 24 0.9 110
0.7 60 11 6 270 29 60 46 6 391 704 6 994 327 77 1.0 132
0.6 39 ' 2.7 3158 12 23 38 3 221 80 4319 240 13 0.5 72
0.6 43 9.8 1 372 115 6.3 32 1421 28 13177 ,296 63 1.3 173
0.5 31 9.9 896 — — 39 927 284 13 940 483 65 ' 1 7 240
5.1 488 146 16 746 1142 2 767 712 20 007 9 268 3199 1250 777 3.9 -■  498
0.9 80 5.0 3 406 185 35 39 3 522 — 2 043 392 121 1.3 • 173
0.7 65 4.8 1669 108 _ _ 31 1 734 — 2.262 211 54 1.0 139
1.2 91 • 38 12 933 55 4.4 207 13 032 1840 4 478 714 357' 1.7 227
0.1 7.9 1.3 21 — — 12 29 — 374 153 1.7. 0.7 91
3.4 427 8.0 63 843 ■ 62 259 380 64 662 904 10177 801 396 2.7 352




1 2 3 4 5 6 7 8
Turun ja  Porin lään i —  Abo och B jörneborgs Iän
Konttorit — Kontor
Loimaa . . . . ............................................................................... 628 6 256 s 8 2 663 8.5 420 3
68 • 1489 1 150 . 3.0 77 2
Pargas — Parainen ................................................................ 250 5 145 166 71 475 5.5 377 74
2.7 29 — — 0.2 1 —
Perniö .............................................................. : ...................... ' 128 2 871 4 3 450 2.4 221 2
45 1198 9 3 732 1.3 49 —
Pori ........................................................■ ................................. 4124 60 937 147 59 057 86 11 786 262
\ 136 2 304 2 130 4.2 149 —
Rauma ..................................................................................... 1 121 19 380 124 517 700 37 2 853 19
97 ■ 2 486 2 312 3.9 117 —
Salo ........................................................................................... 1007 . 14 811 35 ' 123 805 23 3 011 10
. 314 6 470 7 952 8.5 276 3
Turku, postikonttori — Äbo, postkontoret..................... 16 476 144 547 437 2 714 867 441 42 283 276
179 3 802 2 .5  080 4.1 295 5
Turku, lennätinkonttori— Äbo, telegrafkontoret ........ — 8 378 __ — __ _ _
Uusikaupunki ........ '.............................................................. 290 6 084 8 5 584 14 526 • 2
27 831 — — 0.7 35 —
Vammala ............................... .............. ................................... 570 6 627 9 . 20 802 22 362 7
' 102 1 515 8 5 027 2.8 98 1
Toimistot — Expedltloner
Ahlainen ..........................................................'........................ 13 '494 2 450 0.5 27 _
12 293 __ — 0.2 18 _
Alastaro ...................................................................... ............ 43 1 271 1 800 , 0.5 42 __
8.9 260 — — 0.2 5 —
Aura ......................................................................................... 39 717 — — 1.1 142 —
58 1 542 4 2 868 1.6 63 ■ • 9
Björkboda ............................................................................... 27 429 _ 3.4 18
Dalsbruk — Taalintehdas .................................................... 51 2 085 5 2 740 2.3 568 1
16 421 1 1000 0.8 32 _
Dragsfjärd ............................................................................... 25 849 __ — 1.6 208 _
Eura ................................. ...................................................... 79 1 846 7 7 995 1.2 88 3
2.6 87 — — 0.1 — —
Eurajoki ................................................................................... 66 684 __ — 1.0. 38 2
27 559 1 25 0.9 59 __
H a ja la ....................................................................................... 15 439 2 960 0.5 18 __
Harjavalta .............................................................................. 225 4147 2 2 200 8.4 217 3
79 1 588 — — . 2.6 81 ■ —
Honkajoki .............................................................................. 43 1 233 _ — 1.0 102 __
16 246 -- ' — 0.8 52 .--
Houtskär ................................................................................. 13 538 1 235 0.7 34 —
3.3 177 __ — 0.1 17 __
Hämeenkyrö .......................................................................... 68 1 664 1 350 0.9 127 —
27 802 — ‘ -- 0.5 35 1
Ikaalinen ................................. . ............................................. 159 2 582 3 ' 850 2.8 162 1
57 850 — — 1.8 132 —
Jämijärvi .............; ................................................................. 40 974 • 8 2 116 1.0 66 2
19 115 — — 0.1 __ —
Kalanti .................................................................................... 18 528 2 2 400 0.8 22 —
2.5 26 — — ■ — 3 —
Kankaanpää ........ .................................................................. 368 . 5 263 13 2 832 25. 421 8
49 1 112 — — 2.5 77 5
K a rk k u .......... ............................................. ; . . . ' .................... 60 1 512 1 344 1.3 36 2-
7.5 143 — — 0.9 3 —
Karvia ..................................................................................... 42 1291 1 3 000 0.8 36 1
50 1 214 — — 1.9 95 —
Kauttua ................................................................................... 137 2 532 3 185 3.5 923 2
120 1314 1 50 1.7 33 ;—
Kauvatsa as.................................. ........................................... 19 185 --. — . 1.0 9 —
31 7i7 3 2 370 0.5 28 2
K ih n iö ....................................................................................... 35 1 121 — — 0.9 102 1
10 317 2 805 0.4 18 —
Kiikka ............................................................................ .. 51 ' 1 235 _ _ 2.9 44 __
* 4.5 56 — — 0.2 12 —
Kiikoinen .......................................................... ...................... 17 570 — — 0.3 9 —
15 340 — -------, 0.6 1 —
Kimito — K em iö .................................................................... . 56 1340 1 128 0.7 287 —
59 1373 — •— •2.0 155 ■ 1
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Tabell. 2
10 11 12 13 lá 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2.8 295 59 43 614 ' 692 19 714 706 63 626 8 040 3 589 1 757 454 ’ 2.3 ' 300
1.1 83 22 3 407 266 -i- 96 3 491 684 2 904 976 197., 2.2 297
2.9 291 34 90 012 427 6 434 . 299 96 896 3 236 22 229 2 089 582 7.4 994
0.1 11 0.6 96 — — 3.6 107 — 252 116 2.6 0.1 16
1.4 131 30 8 534 235 1 081 165 9 760 664 3186 1 022 - 585 1.7 , 234
0.9 77 14 2 562 13 — 62 2 642 136 6 837 601 81 2.0 282
25 3 200 655 107 751 3 967 85 035 4 968 196 559 19 468 42 574 4 807 5 090 17 2 486
1.6 104 ' 19 1823 1 — 163 1927 260 1339 1 086 183 3.4. 487
10 1 327 124 147 123 1 552 70 516 1 317 219 518 6 212 5 444 2 340 2 296 4.0 542
1.5 90 22 2 388 7 0.7 127 2 479 300 3 242 2 111 216 2.4 344
7.3 784 128 136 334 1 646 47 024 1185 184 270 10 936 7 172 4 089 2 392 ■ 12 1 645
4.1 342 67 18 970 394 79 400 19 391 1 464 11 832 3 795 885 13 1.765
58 7 084 1 983 • 460 835 28 120 173 058 19174 644 131 150 692 154 624 15 067 17 023 72 10 225
3.7 ' 318 44 8 287 180 46 235 8 657 1132 10 876 3 707 471 9.7 1 295
0.1 26 — — — -- ' 8.5 26 — — — — — —
3.2 353 59 26 801 1091 5 506 374 32 667 1.292 3 491 1 565 613 3.3 442
0.6 49 15 1 441 22 — 44 1490 560 553 523 ' 68 0.5 67
3.8 375 ■ 84 20 872 4182 14 880 692 36 151 12 456 3 473 1 647 576 2.2 . 287
1.2 99 16 1 764 4 123 1869 188 3 761 1261 146 2.6 356
0.4 20 7.6 961 7 4.3 22 985 220 '  388 191 56 0.6 98
0.3 19 1.8 68 — . . -- 15 87 4 246 79 4.9 0.6 9Ô
0.7 53 9.3 1 756 28 13 »Ö 1822 268 1434 468 178 0.7 .. 92.
0.1 6.1 ' 1.9 103 — — l i 109 8 • 632 307 7.0 ' 0.4 56
0.4 35 6.6 7 351 18 4.9 48 7 391 212 . ■ 483 504 120 0.7 .82
1.1 80 41 3 296 309 — 103 3 380 520 2 136 810 142 2.4 313
0.5 44 4.5 502 9 3.0 36 549 36 3 711 145 14 ’ 1.0 130
1.7 225 6.9 8 517 64 0.1 65 8 746 300 12 851 451 65 3.1 429
0.9 86 10 214 109 8.1 29 309 80 3 617 121 36 • 1.6 - 212
0.8 59 11 2 607 — — 40 2 666 48 5 795 271 132 1.2 Ï64
0.9 82 52 18 345 211 35 136 18 471 464 2 118 766 285 1.0 136
— — 0.5 — — --- 3.2 — — — . 40 — — , --
0.6 45 11 3 038 21 5.3 80 3 089 372 726 322 188 0.2 25
0.8 80 7.4 489 1 — 37 569 84 1224 481 50 0.6 91
0.2 17 2.6 327 2 0.2 19 345 4 537 352 • 35 1.2 169
2.2 204 40 23399 83 244 280 23 850 1 640 2 245 1 173 340 1.8 219
0.9 61 7.7 612 1 — 92 673 192 2 312 196 . .20 0.9 124
0.9 88 8.2 4 483 21 252 54 4 823 140 677 408 114 0.5 79
0.4 22 2.0 104 — — 19 126 24 330 168 1.8 0.5 73
0.7 55 6.2 518 10 4.5 21 578 52 5 546 132 45 1.6 224
0.2 19 2.0 99 — — 5.8 118 — 1429 45 , 1.6 0.6 93
1.1 104 19 3 725 164 50 91 3 879 812 1 955' 600 177 1.8 244
0.7 66 4.9 487 10 9.3 34 563 16 2 782 339 78 2.8 397
1.6 169 33 12 393 187 7.8 199 12 571 3 948 3 704' 428 268 2.5 326
0.8 79 . 8.1 291 5 8.2' 69 378 12 ■ 2 262 791 52 2.8 394
0.9 97 14 6192 23 4.2 57 6 296 120 1001 366 ■ 151 1.9 266
— — 1.3 2.3 — — 21 2.3 — — ■ 276 — — - --
0.4 30 6.2 2 623 10 4.8 26 2 660 220 989 345 137 0.5 67
— — — — — — 2.5 — — — 107 — — —
3.1 . 281 41 23 287 452 10 605’ 444 34 182 3120 1 746 ' 877 690 2.0 • 283
0.8 59 6.2 455 216 — 60 521 28 667 709 35 3.4 485
0.8 66 9.4 2 538 33 4.7 73 2 610 • 488 2 635 255 98 0.9' 131
0.1 5.9 1.2 53 — — 10 59 — 402 120 10 0.5 61
0.6 57 12 8 496 37 23 56 • 8 580 144 809 263 72 0.8 105
1.0 75 1Ö 379 4 — 65 454 76 .1976 419 34 3.8 547
1.5 233 5.7 10 181 24 79 151 10 495 648 999 462 ■ 63 0.7 ‘ 93
0.6 57 1.9 3 924 — — 126 3 981 148 494 167 19 0.2 ' • 20
0.1 12 6.1 1054 62 7.7 27 1073 4 614 ' 199 19 1.1 • 158
0.4 21 7.5 425 9 — 40 449 124 824 301 80 1.4 196
0.8 88 15 2 995 10 3.6 53 3 086 248 1 614 273 90 1.1 154
0.4 40 2.7 87 4 — 14 128 — ' 611 97 ' 3.2 1.2 , 169
0.7 57 7.0 2 803 16 8.1 63 2 869 204 3 006 441 153 1.4 200
— — 0.4 1.1 ' -- — 5.2 1.1 — — 63 0.1 — —
0.5 30 4.5 1 232 2 — 23 1 263 132 682 182 91 0.9 131
— — 0.7 8.6 — — 17 8.6 — -- ' 197 ' ' 0.2 — ‘ --
1.0 I l l . 20 4 987 184 12 80 5110 636 10 757 475, 249 1.9 266






Korpo — Korppoo ..........
Koski as. 





L a i t i la ............
Lappi T. 1. 






Merikarvia . . .
Mouhijärvi . . .  
Mynämäki . . .  
Naantali ........
Nagu — Nauvo
N a k k ila ..........
Niinisalo ........
Noormarkku . 
Nousiainen . . .  








Pomarkku . . .  
Punkalaidun .
2 3 4 5 6 7 8
80 1856 ____ ____ 10 63 _
5.8 117 — — 0.3 6 __
414' 4 587 15 13 515 5.3 282 7
15 244 1 1900 0.7 ■ 8 —
14 718 2 25 000 1.3 24 __
6.5 355 — — 0.5 31 1
21 660 ____ ____ 0.3 22 _
12 307 — — 0.3 15 —
58 1690 10 6 256 1.0 174 —
21 500 1 120 0.5 20 1
25 749 — — 1.2 70
66 1352 4 400 2.5 49 1
9.8 177 — — 0.2 3 —
114 2 617 13 4174 2.0 125 2
14 33 — '-- 0.5 2 —
27 796 — — 0.4 29 2
25 . 471 — — 0.6 17 —
188 2 852 9 4 232 3.3 381 1
16 428 ' ----- — 0.5 10 —
44 1265 4 1400 1.0 25 2
13 298 — — 0.5 8 —
544 4 600 6 ' 18 494 6.2 198 1
32 644 — — 0.8 19 —
46 1246 ■1 150 1.2 98 4
14 314 — ; -- 0.7 33 —
22 284 2 57 0.6 39 2
16 227 — — 0.4 • 11 —
39 868 — — 1.2 1188 ' --
26 684 ____ 1.7 205
7.5 236 -- ‘ — 0.4 39 —
44 955 1 200 0.8 36 —
14 485 — — 0.4 13 1
58' 2 024 6 1568 2.7 127 —
32 907 4 9 540 1.5 71 —
29 822 1 212 0.8 104 1
29 723- — — 0.6 37 —
149 3 025 2 15 791 3.3 170 2
42 ' 1556 — — 8.9 103 —
268 3 541 22 12 822 7.3 849 6
38 852 1 100 1.0 28 —
28 862 3 4 840 1.8 21 ____
14 527 — 0.9 45 ' -----
87 1888 2 1 250 4.8 97 1
15 322 — ____ 0.5 7 —
53 874 1 . 190 1.1 87 1
5.1 183 — — 0.3 — —
70 1 706 _ ____ 8.4 280 ____
19. 247 — — 0.6 15 —
19 663 1 1 000 0.6 24 —
' 36 1071 — — 1.2 15 —
39 705 2 630 0.3 67 —
14 503 — — 0.3 18 —
320 2 694 6 1810 4.8 .189 ___
41 742 ■ 2 47 1.0 62 1
68 743 — — 2.8 92 • 1
15 ■ 208 — — 0.5 7 —
238 4 528 5 9 375 7.5 466 1
39 2 544 — — 1.3 84 —
58 723 ____ ____ 1.0 23 ____
18 474 4 500 1.5 30 —
10 238 — ----- ' 0.3 8 —
60 1068 2 233 2.2 144 8
3.9 7 — — 0 . 1 — ■ —
87 '  1273 2 195 2.1 96 ____
5.9 101 — — 0 . 1 2 1
47 905 3 420 1.2 45 1
13 271 6 954 0.7- 15 1
57 2 559 4 249 775 1.2 91 2
34 1056 — — 1.7 60
197
Tabell 2
10 11 12 13 U 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.6 46 13 7 022 4 105 7 068 700 511 503 160 0.8 108
0.1 5.6 1.4 121 — — 7.7 127 i 8 391 — 15 ' 0.0 7.0
2.2 ■ 173 55 14 937 155 371 481 15 496 2164 1 952 1013 452 1.9 271
0.2 21 6.7 72 104 — 23 95 16 21 244 10 0.7 100
0.9 80 13 399 - 219 5.7 30 510 856 4 503 177 26 1.3 ■ 172
0.5 42 4.1 132 59 8.3 12 183 — 2 029 66 5.9 0.5 66
0.3 23 4.6 1065 10 0.5 27 1088 20 2 039 201 19 1.4 188
0.3 28 2.5 196 — --  . 16 223 8 1 299 193 38 ' 0.7 100
1.5 117 10 6 678 77 6.5 73 6 808 208 2 431 823 88 . 2.4 330
0.6 31 5.7 1 771 12 19 28 1822 152 1146 363 45 0.9 120
0.6 63 7.8 1394 3 — 35 1457 108 .1507 383 141 0.1 15
0.8 79 9.0 6 498 80 7.0 80 6 585 380 1030 624 137 1.2 164
0.1 4.9 1.5 478 1 — 12 483 — 468 306 17 0.2 24
1.8 208 18 8133 128 1 947 139 10 293 220 2 354 555 268 2.5 343
0.1 9.2 0.4 34 — — 15 44 4 136 53 1.3 0.5 54
0.5 39 8.8 1 6 3 4 8 6.4 38 1688 224 1 528 300 65 0.5 66
0.3 15 7.2 445 52 — 33 460 12 5 591 256 43 0.2 24
2.1 171 ■ 36 14 676 610 171 233 15 023 868 633 1101 591 1.8 246
0.2 17 2.8 105 56 — 20 121 4 258 ' 373 21 0.5 64
0.4 22 7.0 1 525 21 12 54 1561 • 180 1037 295 150 0.5 70
0.2 7!8 1.2 113 — — 16 121 — 813 236 11 0.2 29
2.7 325 97 15 937 770 9 366 656 25 646 1384 5 128 1841 • 516 1.7 213
0.3 23 5.5 382 . 54 — 39 404 72 790 576 35 0.4 ■ 59
0.9 83 30 4 020 49 19 80 4122 484 1875 348 179 2.6 357
0.2 13 4.4 247 2 — 20 260 8 139 233 9.5 0.6 85
0.3 28 5.5 2 392 7 0.6 29 2 420 360 860 377 41 0.7 90
0.3 14 5.4 406 — — 22 420 — 731 378 15 0.5 73
0.5 25 2.7 670 2 0.3 45 695 68 1403 703 31 2.1 .291
0.3 31 9.1 1349 17 _ 38 1379 236 286 323 111 0.1 23
0.4 36 2.1 151 _ — 11 186 — 213 283 4.9 1.2 •182
0.5 34 9.3 4 590 166 1.8 56 4 626 120 687 505 86 1.0 131
0.1 5.8 3.0 1 095 104 — 18 1101 4 318 422 39 0.1 17 ■
1.3 159 33 6 229 374 0.2 97 6 391 428 1080 281 281 1.3 214
0.8 86 10 2 367 317 • 9.8 46 2 472 20 581 205 32 1.6 ' 230
0.7 44 8.8 4 476 26 129 40 4 651 168 2170 312 104 0.9 128
0.7 53 4.8 811 3 20 36 885 104 2 474 455 • 30 1.6 219
' 1.1 76 22 15 384 88 199 179 15 675 2 224 1086 1019 248 . 0.7 97
0.6 41 9.2 1 074 52 — 63 1115 60 1 646 779 165 0.6 83
3.3 577 • 39 23 579 . 416 1061 322 25 233 1808 2 311 1 245 359 2.0 242
0.7 50 8.0 4 594 5 — 48 4 644 468 2 455 776 158 1.4 186
0.9 102 9.3 2 404 15 ■ 20 41 2 531 . 892 5 733 254 121 . 1.0 133
0.4 38 7.4 59 — — 23 98 ‘ -- 2 941 128 4.8 0.9 . 137
1.1 88 13 3 905 22 58 108 4 081 396 985 780 299 1.7 229
0.2 14 2.1 226 2 — 19 239 — 450 402 12 0.6 91
1.1 105 29 836 1 480 24 87 965 276 ' 1596 411 26 0.4 57
0.2 18 0.4 148 — — 6.3 165 — ' 158 98 34 0.3 34
0.8 246 32 8 812 198 __ 113 9 059 1 528 1 032 469 201 1.3 180
0.2 19 2.9 250 — -- • 23 269 •-- 319 217 • 15 . 0.4 56
0.3 17 7.5 7 766 14 7.9 28 7 793 584 1 415 329 76 0.2 31 •
0.6 ' 38 9.4 1 616 2 — 48 1654 152 1 691 695 106 0.5 69
0.5 33 6.2 5 300 25 55 47 5 389 92 1432 530 72 1.0 131
0.3 20 .. 4.8 327 3 — 20 347 — 1 298 131 26 0.7 94
1.0 104 39 21 274 29 47 368 21 428 644 2 723 841 .474 1.4 181
0.4 23 6.3 74 1 — 50 99 32 2 089 465 21 0.7 98
0.4 .24 12 2 883 89 15 85 2 923 . 64 537 486 132 0.5 77
0.1 10 1.2 63 — — 17 73 8 370 151 51 0.3 44
3.0 302 47 18 287 173 7.6 301 18 606 948 4 436 980 332 2.3 323
1.0 107 7.4 692 — — 51 799 32 1551 653 27 . 3.2 445
0.6 55 4.3 477 106 _ 65 533 .40 218 367 43 0.5 72
0.2 21 5.0 884 9 0.5 26 906 372 .1 416 279 59 0.7 92
0.1 13 3.2 115 39 — 14 128 4 559 147 16 0.7 101
0.8 53 3.8 2 514 — — 68 2 571 708 915 580 63 0.4 57
— — — — — — 4.0 — — — 48 . — — —
0.7 48 20 2 783 55 _ 111 2 832 376 2 632 963 247 2.6 353
0.1 11 . 1.7 34 1 0.1 7.8 45 8 41 76 9.6 0.3 39
0.8 • 63 13 .3 298 18 4.3 62 3 367 252 504 ' 315 168 1.9 268
0.2 14 1.4 33 — — 15 48 12 -40 165 7.1 1.0 139
0.9 69 12 9111 .. 16 109 74 9 542 376 1370 47 126 1.5 216








Suodenniemi . . .  j .................
Suomusjärvi . . . ! .................
S ä k y lä ................. . . . . . ..........
Taivassalo .........’. ..................














. Yhteensä — Summa








Tampere, postikonttori — postkontoret . . . . .
Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret 
Toijala ..................................................................
2 3 4 5 6 7 8 ■
312 2 603 i 1500 3.5 .106 _
119 1 533 — — 3.3 73 2
29 1 442 — — 0.4 49 —
59 1022 3 4 000 0.8 83 —
15 369 — — 0.4 6 —
27 . 969 __ __ 0.5 168 _
61 1 067 3 ■ 270 1.8 81 7
39 738 5 1 925 2.6 19 —
8.0 360 — — 0.3 5 —
18 595 — — 0.3 11 --
12 367 — — 0.5 2 —
! 76 1 761' 2 18 000 1.0 79 1
73 1104 3 4 550 0.5 43 —
' 43 1 276 — — 0.6 . 29 —
13 885 7 72 180 0.2 14 . --
20 2 119 1 100 0.7 39 3
29 411 __ __ 2.4 16 _
5.7 170 1 43 0.3 15 —
136 1838 • . -- — 19 1 268 —
12 117 — — 0.1 6 —
20 1060 2 1300 -0.4 81 —
11 397 — — 0.4 14 —
28 542 _ _ 0.7 28 —
51 1 782 1 50 1.1 60 —
40 1106 1 300 0.8 59 —
72 1 628 ' 5 50 554 2.0 -7 6 1
35 722 — — 0.4 24 . --
31 451 — — 0.6 17 —
35 ■ 1041 __ __ . 4.0 58 —
15 570 — . — 2.1 207 —
33 554 450 036 1217 4111 411 929 77 159 776
1 076 12 650 26 12 829 19 1638 44
150 3 974 2 2 100 • 8.8 318 2
- 12 359 _ __ 0.5 14 —
1238 16 983 28 14 929 29 1970
'’"V
46
657 10141 32 45 627 15 940 3
29 1 014 — — 0.7 54 - 1
4 324 35 664 66 52 968 80 5 549 20
133 3 861 — — 4.0 133 —
6 357 66 337 ■ 71 47 478 207 14 663 53
292 5 769 7. 1 440 17 300 5
350 4 954 3 435 18 1 481 7
■ 9.7 275 2 11400 0.3 12 1
442 6 583 16 5 456 19 584 8
1 143 15 305 22 45 743 24 3 871 72
19 859 — 0.8 64
23 834 158 890 211 270 461 553 • 26 085 107
408 8 935 7 . 14145 12 848 13
368 8 391 24 19 701 38 503 __
59 1 269 2 15 000 1.6 116 —
1280 ' 12 099 23 4 963 18 3 735 18




10 11 12 13 14 15 16 17 i s 19 20 . 21 22 23
l 'A 155 43 14 570 3 _ 363 14 727 1360 1908 643 286 1.1 ' 149
1.2 .79 . 14 2 965 3 — 139 3 044 192 3 086 1188 159 3.2 429
0.5 56 4.9 1 240 4 — 37 1296 408 411 177 77 1.6 227
0.6 66 9.6 4 220 31 24 71 4 314 232 967 561 241 0.9 . 118
0.2 16 2.9. 183 — — 19 199 68 961 231 46 0.4 62
0.7 78 15 2 649 38 102 44 2 828 196 384 167 92 0.2 31
0.9 146 13 1016 271 — 78 1 166 52 214 212 57 1.4 197
0.6 52 11 2 122 • 76 ■ 6.0 54 2182 1548 612 377 96 . 1.3 ..187
0.2 19 3.6 142 — — 12 161 — 228 111 17 . 0.3 39
0.3 .20 12 3107 72 4.8 31 3132 2 420 495 345 113 . 0.7 • 85
0.3 18 5.5 244 52 — 19 263 8 828 191 14 0.7 99
1.0 69 21 11 253 2 422 3 574 104 14 914 2 376 1 570 413 •320 0.4 58
1.0 73 21 579 400 — 97 657 40 1021 463 54. 0.8 117
0.7 74 22 2 558 88 --  . 67 2 632 392 522 632 131 0.2 33
. . 0.5 26 4.7 3 643 81 151 19 3 892 96 827 291 50 . 1.0 137
■ 0.6 46 20 1 425 '. 85 — 43 1473 2 120 1245 418 128 1.2 .,154.
0.3 31 2.0 1118 13 13 "34 1161 120 1034 150 3.0 1.0 125
0.1 3.4 1.2 51 — — 7.4 54 — 1 015 123 o:8 0.6 83
- 0.7 44 24 2 509 695 — 183 2 554 3 760 1028 302 234 1.4 181
— — 8.2 -- • 104 — 21 — — — 159 — — -- ’
• 0.5 32 4.4 1752 17 3.3 26 1789 156 2 092 371 73 0.8 1Ö6
0.2 11. 2.6 350 — . - 14 361 4 940 269 . 54 . . 0.6 88.
.. 0.5 36 5.7 3 890 33 3.6 35 3 930 180 736 162 58 1.5 191
1.1 99 7.8 2 748 111 --  . 63 2 847 16 2 894 614 96 3.5 461
0.6 234 9.3 5 099 38 5.5 52 5 339 92 625 397 208 0.2 28
1.0 69 14 1400 781 — 92 1519 300 1 730 1036 132 0.7 108
0.6 '51 11 5 034 ■ 6 9.9 48 . 5 095 : 152 1 267 347 163 0.8 102
0.2 11 0.1 168 “ --  . 33 180 . — 383 362 9.8 0.6 81
0.7 63 7.0 11183 6 0.8 48 11248 228 1248 299 68 ’ 1.0 134
0.3 32 1.5 1 437 — — 20 1470 120 1088 • 182 97 0.5 79
229 24 487 5 020 1591135 57 391 452 381 40 318 2 073 296 272 616 511144 107 252 47 101 313 43 328 .
• 6.4 1 558 121 143 571 646 8124 1238 153 278 3 420 262 992 1 209 1752 5.3 626
■ 5.0 633 50 3 693 503 18. 219 4 346 920 92 424 1 414 510 19 2 405
.. 0.4 38 5.2 466 9 1.1 19 505 84 5 911 143 15 1.7 ■ 218
12 2 229 177 147 730 1158 8143 1476 158 129 4 424 361 328 2 765 2 277 26 3 248
■ 5.7 606 84 47 501 1009 . 28 9Í1 774 77 064 5 328 4186 2 430 907 9.4 1297
0.4 43 9.7 687 42 --  . 41 730 100 1 291 655 42 1.7 228
21 2161 633 99 289 25 419 84 804 • 5124 186 313 70 796 13 805 4 280 3 357 22 3 069
2.5 210 43 2 453 211 — 187 2 663 752 6 464 ■ 1438 262 . 8.7 1144
• 36 3 364 450 145 582. 8 404 135 418 7139 284 446 40 080 11128 7 055 8 459 ■ 35 4 873
4.6 326 58 4 391 254 1.4 377 4 722 2 828 10 384 • 3 046 539 14 1871
. 4.4 419 43 92 258 286 7 887 423 100 568 . 6132 2 480 1775 479 3.9 522
0.4 22 4.9 321 • 2 4.3 16 358 8 772 95 22 0.7 98
5.2 510 99 . 34 028 442 13 716 573 48 307 2 000 3 037 2 218 632 5.2 750
. 11 975 101 79 193 • 3 746 50 090 1302 130 336 5.448 10 360 3 05Í . 1408 13 1 770
0.6 42, 4.8 644 — --  - 26 686 32 1 157 553' ■ 47 2.5 330 .
78 9 840 1 774 183 772 22 840 262 403 26 448 456 385 101972 40 431 14 968 13 960 78 10 881
6.8 617- 84 6 065 711 3.2 521 6 700 3 092 12 889 3042 450 15 2 038
0.2 26 — • -- — — 0.2 26 — — __ --- __ __
3.9 342 89 26 099 87 970 10 855 595 37 316 8 264 . 3 555 1574 589 . 3.7 . 516
0.8 82 12 2 774 8 — 74 2 871 144 2 486 435 ■ 76 2.7 348
.. 7.6 . 1146 41 68 576 485 35 245 1362 104 987 1 528 6 715 2 350 1196 8.2 1 159
0.6 .49 13 428 2 — ■ 40 477 644 1228 224 46 1.1 154 ,
200
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Toimistot — Expeditioner
Aitoo ....................................................................................... 39 606 2 1500 0.8 59 1 200
Halli ......................................................................................... 47 844 — — 2.7 92 — —
Harviala ........................................... ....................................... 43 609 1 150 3.0 32 2 3 000
Hauho .............................................................................. . 65 1 621 3 950 1.1 . 80 1 370
1.5 64 — — 0.1 — — —
Herrala ................................. ................................................... 19 423 __ __ 0.3 15 __ _;
2.2 81 — -- . 0.2 8 — —
H ik iä ........................................................................................ 30 731 3 13 764 0.8 28 5 1180
6.3 126 — — 0.2 8 — —
H irsilä ............................... ....................................................... 28 ■ 594 1 50 4.6 31 — —
Humppila ..................................................; .......................... 58 • 1852 9 • 1350 1.0 41 : ■ 1 700
42 728 — — 1.2 61 : -- —
Iittala ...................................................................... .. 98 1 665 1 400 2.3 105 3 1 000
Jokioinen ......................................... '................... . ' . .............. 77 ■ 1905 3 1133 4.3 90 — —
16 ' ■ 459 — — 0.3 22 — —
Järvelä .................................................................................... •58 1968 2 7 000 3.5 . 194 2 30 000
18 495 — — 0.4 32 — —
Kangasala ............................. ! ............................................... 236 3 998 2 120 2.3 143 1 200
83 2 023 1 95 2.3 123 3 700
Kolho ....................................................................................... . 72 1 446 — — 5.7 , 89 2 1000
Korkeakoski .......................................................................... 30 599 1 2 200 2.3 24 2 470-
19 603 — — 0.6 6 1 200
Koski H.l...................................................................... ............. 39 892 5 1330 1.1 21 1 40
3.1 83 — — 0.2 — — —
Kuhmoinen ! ....................................... : ................................ 119 3105 1 218 2.2 112 2 130
30 1-258 ' -- — L7 53 2 440
Kuru ......................................................................................... 47 1245 4 9 500 i . l 56 __ __
26 . 1067 6 533 0.4 34 1 400
K u u rila .............................................  ............................... .... 20 359 1 38 0.4 10 — —
■ 2.5 117 — — — — — —
Lammi .........................: . .  ........................ ............................ 120 2 815 — — 2.2 171 1 100
25 1385 — — 0.8 32 — —
Lappila .................................................................................... ■ 28 500 1 60 0.4 14 __ —
Lempäälä ...................................................................... .. 198 3 535 6 21 010 4.8 184 2 825
46 918 . 2 250 1.7 • 127 2 800
Leppäkoski ............................................................................ 39 908 — — 1.1- 39 — —
Loppi ....................................................................................... 71 1 428 — — 2.0 45 — —
53 1644 2 550 1.3 62 1 200
Luopioinen .......................• . ................................................... 24 853 — — ■ 0.5 59 — —
19 872 — — 0.4 23 — ---
L y l y ............ ............................................................................. 17 961 — — 0.3 29 — ■ —
6.1 302 — — 1.1 14 — —
Länkipohja ...................................................................... . 54 1 498 3 11100 1.7 49 2 500
41 1501 2 13 629 1.8 92 1 40
Läyliäinen ....................................... ....................................... 23 837 -- ' — 0.4 40 22 3 348
1.8 152 — — 0.1 23 — —
Matku ............................................................ : ........................ • 15 744 1 2 440 0.6 48 — .--
7.3 407 ' -- — 0.4 14 — —
Mommila ................................................................................ 13 217 — — 0.4 10 — —'**
Oitti ......................................................................................... 79 1502 7 9 497 3.3 76 1 360
4.2 301 — — 0.1 16 — —
Orivesi ..................................................................................... 164 4 375 8 2 175 8.0 586 1 150
10 283 — • -- — 27 — —
Orivesi as................................................................................... 56 1265 2 - 40 3.4 66 1 100
8.5 218 — ‘ — 0.2 3 — —
Padasjoki ................................................................................ . 7? 2 553 2 859 1.0 96 ' 2 2 000
49 1 779 1 200 2,9 86 — —
Parola ............................... '..................................................... 87 1187 2 820 8.3 66 5 1 230
' 2.6 98 — — 0.1 3 — —
Pälkäne ................................................................................... 86 1 645 2 960 1.9 269 — —
12 452 — — 0.7 16 — —
Renko .............................................................. ........................ 22 856 __ __ 0.3 ' 48 1 60
5.7 194 — — 0.1 3 — —
Ruovesi .................................................................. ; .............. 115 2 453 3 8 205 1.8 145 4 1195
36 1055 1 42 1.3 57 — —
Ryttylä . . : ............................................................................ 39 634 — — 0.7 33 — —
201
Tabell 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 . 20 21 22 23
0.5 46 4.4 1351 61 63 45 1461 60 1550 176 114" 1.0 152
0.9 114 12 1 254 1 178 13 64 1382 36 1208 329 37 í . i 145.
0.4 36 2.3 • 295 — — 50 334 1 536 648 255 20 0.9 ‘ 123
1.2 80 23 3 694 • 146 11 92 3 787 716 2 289 390 185. 2.4 334
— — 0.1 — — — 1.6 — — — 17 — —
0.4 50 4.8 1013 58 0.1 25 1064 16 1046 337 30 1.3 166
0.1 7.4 1.2 106 — — 3.7 113 — 114 37 11 0.6 84
0.5 - 74 4.9 3 741 22 14 37 3 844 44 1629 421 69 1.2 167
0.1 11 11 95 — --  • 18 107 928 . 536 102 2.0 0.3 47
0.7 53 3.9 353 4 — 38 406 32 1120 224 23 0.4 60
0.9 90 7.2 3 421' 18 5.2 69 3 518 188 1025 578 119 1.3 178
0.2 17 4.9 271 — — 49 288 ' -- 366 313 13 . . 0.4 62
0.9 78 10 • 3 324 32 128 113 3 532 428 1 974 - 684 166 2.1 288'
1.0 103 38 6 313 637 850 123 7 267 708 2 032 778 74 2.2 284
0.2 13 5.3 77 . 104 — 22 90 4 792 384 4.8 1.1 141
1.2 138 13 1864 334 17 78 2 056 652 2 141 524 158 1.7 . 231
0.4 30 2.8 294 — — 22 324 40 1 455 330 53 1.1 147
2.0 230 48 20 185 238 - 861 293 21 276 1916 2 030 747 527 3.4 434
1.4 106 7.5 1 216 54 — 96 1323 84 3 415 658 84 3.5 459
o:9 ■ 68 6.0 3 995 17 3.2 86 4 067 •400 631 515 69 1.8 251
0.8 74 5.3 1 074 18 1.0 39 1152 40 660 264 71 0.7 -9 4
0.4 25 11 113 — — 32 Ï38 352 380 237 20 0.4 51
0.8 71 • 9.3 2138 25 12 51 2 223 316 1176 573 169 2.1 272
__ __ 0.0 __ — — 3.4 — — — 59 1.9 — —
1.8 198 50 6 032 74 658 176 6 888 724 2 867 ■ 755 263 2.7 375
0.9 122 6.2 486 54 ■ — 41 609 64 3 219 491 50 2.6 348
0.9 79 23 3 203 194 197 73 3 488 512 2 075 476 133 2.1 287
0:6 46 6.9 979 55 — 35 1026 188 1 270 371 42 2.8 386
0.3 34 .2.8 218 1 0.1 24 253 20 1 448 284 6.5 0.9 •119-
_ __ 0.2 — — — . 2.8 — — — 40 1.7 — •--
1.8 131 32 10 018 • 77 56 159 10 205 10 912 2 636 802 397 2.3 305
0.6 43 6.0 271 143 — 34 . 314 12 2 281 469 35 1.2 160'
0.4 39 3.0 678 ’ 54 0.3 33 717 32 2117 .319 69 1.1 152
2.2 .218 ' 42 7 757 78 7.9 251 8 005 4 388 3 445 793 355 • 4.1 527
1.1 76 8.4 847 61 — 58 924 420 3 681 762 65 3.9 525
0.5 33 3.3 424 5 1.2 45 458 8 2 237 357 18 0.8 119
0:8 154 41 6182 313 165 116 6 501 1064 1 912 363 293 1.5 195
0.8 59 8.7 • 1453 15 21 ■ 65 1534 16 2 442 589 111 3.6 467
0.6 45 7.3 1417 46 70 33 1533 _ 2160 132 56 1*1 155
0.5 35 3.8 551 41 279 25 865 24 2 201 207 80 1.7 234
0.7 43 7.8 297 1833 3.5 28 343 8 1160 274 5.9 0.8 99'
0.2 13 1.6 ■ 68 5 — 9.3 81 12 198 84 6.7 0.3 37
1.0 127 21 5 631 32 18 80 5 788 448 804 387 261 0.9 114
1.1 93 10 1004 2 — 56 1111 112 3 302 555 46 2.2 295
0.7 540 5.4 1912 120 • 13 31 2 468 252 2 204 236 95 1.6 221
0.1 15 1.0 7.4 — — 3.1 23 — 452 53 1.2 0.5 78
0.4 34 5.0 1075 13 -  0.6 22 1112 16 1030 323 22 1.7 231
r 0.2 18 3.5 288 53 0.1 Í2 306 36- 611 200 2.6 0.9 122
0.2 15 2.7 313 6 0.9 16 330 — 512 160 . 3.2 0.7 98
1.2 130 14 i l  590 56 30 100 11 759 736 936 687 269 1.5 204
0.3 21 1.9 294 — — 6.8 314 4 917 161 9.1 0.5 58
2.4 233 50 15 970 490 1 747 230 17 953 1904 2150 827 314 1.0 125
0.1 16 '  0.9 125 — — 12 141 4 246 119 5.8 0.3 37
1.0 74 12 823 103 13 ' 74 910 484 1086 781 54 1.2 156
0.1 7.5 2.0 22 — — .. 11 30 12 101 117 8.1 0.2 24
1.4 144 30 9 462 174 4.9 113 9 614 704 2 752 472 •224 • 1.8 257
• 1.5 128 8.8 537 _ _ 64 665 868 6 248 638 • 56 6.0 815
0.9 70 23 2 340 90 92 120 2 504 1352 1183 585 130 1.9 254
■ 0.1 10 1.1 101 __ __ 3.9 111 — 122 74 8.3 0.2 29
1.1 86 35 2 619 728 109 127 2 814 3168 2 222 388 ■ 254 . . 2.1 294
0.3 19 3.6 172 8 4.1 17 195 — 1 700 283 34 1.2 158
0.6 35 5.9 876 _ 29 911 264 791 191 100 2.5 330
__ __ 0.2 4.6 _ __ 6.2 4.6 — — 95 2.4 — —
1.7 162 40 6 487 180 812 161 7 470 1128 1792 640 283 1.9 268.
1.2 90 8.3 829 108 • -- 48 919 4 1488 516 77 2.8 379 .
0.5 31 4.3 4 024 14 3.3 45 4 059 112 811 403 50 1.3 175
202
Taulu 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Sahalahti ................................................................................. 25 593 i 50 0.4 28
32 996 i 450 1.0 i 56 __
Siuro ............... .......... ................................................... ............ 48 730 2 700 1.5 49 __
43 798 — — 3.1 31 __
Somerniemi ........................................................................ '.. 8.9 498 — — 0.4 29 __
i
1.0 15 — — 0.1 2 —
Somero .:............ ......................................................... ............ 249 3 756 4 4 324 ' 4.6 444
, ! • • . ■ 30 1149 2 1600 1.0 32 __
Tammela 1................................................................................. 23 976 4 692 2.7 63 1
i 16 591- — — 0.5 12 —
Tervakoski .............................................................................. 111 2'538 1 400 4.9 • 144 3
j
Turenki ............................................................................ 249 4 068 2 650 3.6 246 1
- . 29' 682 ' 1 50 0.4 38 1
Urjala . ,j.................................................................................'. 92 2 965 5 1870 3.3 293 —
95 3 414 1 1000 4.0 149 3
Uusikylä ! . . ........................................................................ 60 1 473 1 170 1.5 108 —
9.3 439 — — 0.3 15 —
Vesilahti ! . : ...............■............................................................... 22 219 __ ■ 0.4 14
32 634 — — 0.7 32 __
Viiala . .'.................................................................................. 116 2 241 1 ' 188 5.4 176 - --
Vilppula '..................................... : ..........' ....................... .. 155 3138 5 275 4.8 143 6
21 400 1 . 50 0.7 21 —
Visuvesi j : .......... ...................................................................... 29- 864 — _ 0.8 30 _
i 4.9 125 — — 0.3 3 1
Vääksy .'.......................................................... ........................ 126 1 944 8 44 050 1.9 80 —
15 661 — — '0.9 78 —
Ylöjärvi :.......... ........................................................................ 50 566 2 100 0.6 29 —
28 806 -- . — 0.8 . 29 __
Ypäjä .................................................................. .................... 39 1 001 1 800 0.9 51 2
Yhteensä — Summa 44 516 453 576 621 704 503 1164 65 647 402
K ym en lään i —  K ym m ene Iän •
Konttorit — Kontor
Hamina ;................................................................................... 864 12 850 ■ ■ .20 54 481 13 ■ 1103 11
58 1 539 — __ 2.2 60 _
Imatra . ...... ....................................................... 1................ 1162 . 12 312 50 66 631 20- 1633 23
4.8 2 — __ - 0.5 — —
Karhula .................... '.............................................................. VVö 12 490 18 11 966 20 2 448 10
■ 44 990 2. 800 1.2 35 —
Kotka ....................................................................................... 2 485 43 584 41 19 732 39 4 770 8
15 144 — — 1.8 . '7 1
Kouvola . . . . ’ .......................................................................... 1 766 22 581 33 8 892 49 1 984 19
115 /  2 909 — __ 3.4 213 __
Kuusankoski ....................................................1.................... 755 10175 29 219 328 18 1 276 12
; r 3.8 92 — — 0.4 — —
Lappeenranta ........................................................................ 3 297- 29 530 58 57 906 41 3 772 ■ 29
■ 105 2 822 2 320 3.6 149 • .15
Vuoksenniska ................................. ....................................... 476 9 299 9 67 770 9.7 1 930 1
Toimistot — Expeditioner
55 2 096 4 730 2.0 36 2
E lim ä k i............ ............. .-...................................................... 58 921 __ __ 1.1 36 __
46 1135 —: — 2.5 47 —
Huutotöyhy ............................................... ■................... .. 8.9 580 i 150 0.3 15 —
5.1 152 —. • -- 0.5 1 '--
Imatra as. ............................................................................... 26 474 — — 0.8 33 —
Inkeroinen............................................................................... 316 3 234 i i 1867 9.4 207. 2
■ 52 1184 — . 1.7 151 —
Jaala  ................................................ ................ ........................ 24 776 i 2180 . 0.4. 22 . --
7.6 . 276 — — . 0.3 6 —
Joutsen o.................................................................................... 196 2 917 i i 12 114 4.3 173 1
33 461 ■ — 2.1 82 2
s
20,3
T a b e l l  2
10 11 12 13 14 15 16 17 . 18 19 20 21 22 23
0.7 ■ 100 10 3 390 13 0.8 37 3 491 192 3 011 459 132 1.7 209
1.0 99 6.5 . 1695 106 — 41 1 794 184 2 351 355 109 2.5 341
0.7 47 7.4 4 249 1376 12 60 4 309 200 1128 309 95 1.3 • 183
0.7 49 5.0 1324 1 — 53 1373 296 1443 307 6.8 0.6 90
0.3 17 5.6 ‘ 1055 11 2.2 16 1075 76 843 279 36 0.7 , 88
— — 0.1 0.5 — — 1.2 0.5 “ — 23 — — —
1.7 175 49 26 662 358 6 245 309 33 087 2 028 2 625 1141 507 2.8 395
0.6 54 10 4 009 1 — 42 4 064 — 1426 898 64 1.7 221-,
0.5 41 7.6 ' 2 370 32 7.0 35 2 419 524 1059 297 80 ■ 2.4 337
0.3 28 5.7 193 " 66 — 24 221 24 1 292 422 .26 1.1 159
■ 1.4 150 7.8 21 819 70 1 002 127 22 971 148 1390 1015 128 1.9 256
2.0 146 40 12 542 197 3 501 298 16 190 1 556 2 824 1151 504 2.3 309
0.4 24* 8.9 306 55 — 39 331 1092 912 437 15 1.1 150
■ 1.2 119 14 17 062 74 378 114 17 561 576 2 982 594 238 2.7 365
2.2 . 221 38 8 255 223 260 143 8 737 464 , 5 358 1136 337 6.3 866
' 0.9 81 8.4 3 559 80 11- 72 3 651 512 .1 729 609 199 1.6 196
0.2 19 2.4 110 — , “ 13 128 — 439 195 34 1.0 ■ 112
0.4 67 8.9 2 1,65 121 4.6 32 2 236 344 810 144 43 O.7 ' 112
0.4 28 6.6 1010 — — 40 1038 16 1555 431 110 1.3 180
1.6 116 12 11 564 •140 12 137 11 692 428 1144 766‘ 195 2.5 345
 ^ 1.9 185 22 7 957 448 160 187 8 304 500 2 469 1 260 • 226 4.8 , 613.
, 0.3 21 3.5 144 __ -- . 26 165 4 998 299 16 1.2 168
0.8 78 3.4 1 579 _ __ 35 1658 20 964 300 27 1.4 190
0.1 13 1.2 50 — — 6.7 63 — 90 72 13 0.5 70
1.2 102 29 7 282 67 ■ 20 160 7 449 1 364 1558 401 238 1.7 218
0.6 35 8.2 406 60 — 26 440 724 . 1325 501 24 3.2 427
0.8 97 28 5 264 16 0.4 80 5 361 752 2 462 332 97 2.4 318
0.6 45 8.7 646 1 — 39 691 48 1 555 310 28 2.4 322
0.8 : 55 8.1 2 116 17 1.3 50 2174 192 .1 624 715 102 1.6 221
262 27 971 4 688 1 106 416 163 536 647 240 51 313 1 782 631 299 920 278 763 89 736 42 421 379 51 890
7.5 902- 126 45 737 1864 26 458 1026 73 160 2 752 4 821 3 426 1 478 6.9 989
1.2 121 13 531 12 3.0 76 655 132 2 635 1 1 074 99 3.9 511
11 1091 106 211181 1070 40 874 1315 253 238 7 128 6 753 2 616 1 615 10 1 504
— — 1.7 — — — 7.0 — — — — — —- —
7.9 834 82 88 747 1 220 16 986 902 106 592 4 244 5 981 3 389 1 426 14 1820
0.9 50 7.7 1 433 •1 3.6 55 1-488 32 1 742 551 45 3.7 508
17 2 502 252 87 099 7 916 216 636 2 850 306 268 4 584 4 582 3 612 2 791 . 23 3 142
0.1 5.7 3.1 70 63 14 20 91 — .337 68 3.2 0.1 17
19 3 295 477 121 797 12 306 68 920 2 348 194 046 18 104 4 518 2 980 2 104 11 1-464
1.5- 123 50 4 396 179 1.2 173 4 520 1064 2 432 925 84 4.3 575
.6.9 645 73 83 781 802 12 443 866 97 101 2 764 5 351 2 595 776 ' 13 1 773
. -- — 0.0 2.4 — 4.3 2.4 _ — 36 1.1 — —
20 2 292 306 163 098 4 800 151 884 3 703 317 359 9 796 13 329 3 883 4158 26 ■ 3 698
2.6 265 44 1938 582 28 158 2 235 216 2 938 .1153 60 7.0 886
5.3 540 56 36 245 473 9 563 558 46 416 - 832 2 989 1130 927 4.6 619
1.3 87 12 2 920 35 64 73 3 071 • 208 2 454 762 92 3.0 400
0.9 64 22 . 4 858 ' 42 • 2.6 83 4 925 1108 2 477 544 188. 1.1 153
0.8 52 8.7 1151 4 — 59 1 203 108 6 537 833 112 2.8 362
0.4 43 1.7 448 • 3 2.0 12 493 — 637 66 29 0.8 110
‘ -- — 0.3 0.6 — — 6.1 % 0.6 — — 74 0.8 — —
0.5 28 6.7 . 436 3 0.1 35 46.4 20 280 192 2.1 0.5 67
2.8 270 19 26 471 73 54 351 26 799 404 1 122 1 335' 202 2.7 .365
1.1 88 19 1 306 - 225 _ 76 1394 268 1 917 1 076 56 4.4 562
0.6 149 8.9 1613 24 •3.0 35 1768 912 1650 • -247 66 1.7 213
0.1 7.7 1.9 499 — — 10 507 — 468 75 8.0 0.5 62
2.0 159 56 12 703 201 38 261 12 912 1 224 2 642 1110 290 1.4 203
. 0.4 32 1.8 .2122 — — 38 2 155 4 ■ 181 313. 7.8 0.6 82
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2 3- 4 5 6 7 8 9
13 346 1 ' 100 0.4 21 _ __
8.0 159 — — 0.3 7 — —
. 132 4 821 1 1900 6.1 253 — —
54 1 394 — — 1.7 48 1 180
17 733 — __ 0.9 51 1 200
43 . 1 070 — — 2.1 60 2 300
19 350 2 2 354 2.6 12 _
9.8 311 3 400 0.9 19 — —
. 109 • 1327 9 800 1.2 104. i t 1800
5.7 130 — — 0.1 3 _
22 502 — — 0.4 21 — —
9.5 187 — — 0.2 — —
25 711 3 ' 3 607 0.3 36 _
2.4 56 — — 0.1 __ — —
15 321 — — 0.9 51 — —
27 630 — — 0.4 • 11 — —
16 358 3 203 . 0.8 12 — —
210 2 244 2 120 5.0 205
19 178 — — 0.5 26 — —
140 2 901 — — 4.2 245 — —
17 454 — — 1.4 15 — —
. 25 347 — — 1.4 101 — —
11- 465 ____ 0.3 16 ___ _
1.3 17 — — 0.3 1 — —
10 128 — — 0.4 3 . .— —
7.9 157 — — 0.3 _ — —
20 442 — — 0.6 15 •— —
58 ' 799 — — 1.4 37 — —
65 1 054 • 1 3 000 1.8 40 ,___
75 1 4 8 8 2 75 2.5 25 3 195
51 1 479 2 300 1.3 78 1 400
38 895 — — 1.7 58 — —
12 373 1 115 0.5 67 4 800
17 580 — 1.1 26 2 . 600
22 535 0.3 21 ____ ____
11 539 — — 1.0 20 — —
95 1811 1 25 4.6 157 2 450
24 342 — — 1.2 30 — —
13 360 1 270 1.0 19 — - --
5.6 295 — — 0.4. 11 — —
17 ' 608 ' 0.3 24 ____ _ _
1.8 138 — — 0.1 1 — —
61 824 1 106 1.7 68 1 • 400
127 1 736 15 9 911 1.5 81 1 700
11 493 — — 0.5 8 — —
20 493 1 300 1.2 12 ____ _
7.6 291 — — 0.4 20 — —
36 264 — — 1.4 11 2 150
1.1 . . 16 — — 0.1 4 — —
3.7 497 — — 0.5 12 — —
8.2 452 11 18 600 0.6 30 — —
32 988 0.6 62 ' _ _
63 1325 i 100 2.0 101 1 1 500
8.8 126 ' -- — 0.3 _ — —
19 • 508 — — 0.5 15 — —
7.0 194 — — 0.5 3 — —
17 ; 497 0.5 26 _ _
7.0 179 .-- — . 0.4 15 — —
i4  677 216 448 351 567 154 314 22 607 158- 141 679
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.4 39 5.1 1867 22 5.2 19 1912 20 317 177 17 0.6 79
0.1 7.6 3.2 105 __ _ 12 112 — 39 124 5.5 0.3 40
2.1 272 66 11151 151- 5.2 211 11 431 3 888 1 405 1 143 353 1.2 177
1.1 107 10 501 2 __ 69 . 608 8 3118 973 44 3.4 450
0.7 66 2.2 3 227 12 2.9 22 3 297 32 1367 173 64 1.5 200
1.0 97 8.2 994 112 42 56 1133 500 1913 309 50 2.2 297
0.5 34 2.7 1536 9 0.7 25 1572 _ 910 312 31 1.1 153
0.4 24 2.3 301 __ — 14 325 — 950 261 10 1.0 132
1.2 116 24 6 216 1153 219 139 6 553 344 1142 674 147. 1.4 176
0.1 _ __ 6.0 — — — 138 0.7 — —
0.4 29 7.6 2 669 . 48 21 31 2 719 296 785 287 • 88 1.3 183
0.1 ’ 11 1.3 131 — — 11 142 — 156 95 8.2 0.9 119
0.5 38 2.8 474 62 2.1 29 519 152 882 322 66 1.3 168
0.1 5.0 0.8 • 1.7 __ 3.4 6.7 4 293 36 1.4 0.2 24
0.3 26 2.4 89 106 0.1 19 115 — 1 687 239 3.2 0.8 115
0.9 76 11 5 268 26 31 39 5 375 164 1964 264 70 1.1 152
0.4 31 4.3 467 — 21 . 498 64 2 078 300 12 1.0 129
2.1 196 24 17 477 413 1313 244 18 986 1220 1758 1060 202 2.9 388
.0.4 27 5.5 146 54 __ 26 173 108 148 160 23 1.2 153
2.1 . 260 55 7 802 230 39 205 8101 2 496 1639 585 238 2.9 401
0.3 23 3.0 312 __ 22 335 — 302 282 9.1 1.6 206
0.5 34 17 442 — — 44 477 264 2 811 405 37 1.3 189
0.3 16 2.6 126 13 10 14 152 4 436. 233 47 ■ 0.4 58
__ __ 0.5 __ __ - - 2.0 — — — 7.4 0.3 — —
0.2 11 1.7 82 ■ 2 0.4 12 94 — • 88 93 0.4 0.3 41_ __ 0.8 3.9 __ __ 9.1 3.9 — — 70 1.0 — —
0.3 19 4.4 1 454 10 5.3 26 1478 — 434 229 31 0.3 39
0.7 72 3.0 138 — — 64 210 36 864 172 7.7 0.3 40
0.7 67 28 2 492 122 9.7 97 2 572 900 1220 554 * 95 1.3 188
1.2 93 24 478 116 — 104 571 44 1357 744 33 3.8 541
1.3 107 27 11 792 94 459 82 12 359 604 1513 602 297 1.9 258
0.7 55 6.8 ,788 __ __ 49 843 20 1575 590 46 3.4 _ 445
0.2 29 5.2 3 092 61 3.8 18 3126 12 1010 146 34 0.8 98
0.3 30 2.2 1 707 3 — 21 1738 4 1160 171 5.0 0.5 60
0.5 31 15 1069 90 . 39 1100 296 2 573 374 150 1.3 175
0.4 32 2.4 300 __ __ 15 332 8 2 241 318 110 1.4 193
1.6 139 ' 13 6 423 215 198 117 6 760 260 ' 1771 546 340 2.9 390 •
0.1 6.5 0.9 109 __ __ 27 116 — 42 236 3.4 0.6 79
0.5 39 2.3 • 957 106 0.8 17 998 112 802 217 41 1.1 147
0.2 7.5 1.6 75 — — 8.0 83 — 249 89 2.2 0.8 87
0.5 37 7.0 459 12 8.5 25 /  505 76 590 '1 8 7 70 1.2 152
__ • 0.3 6.8 __ __ 2.3 >  6 8 — — . 47 — — —
0.8 81 8.8 2 900 176 11 74 2 993 80 405 370 109 1.1 147
1.6 130 30 7 836 70 16 163 7 993 704 1729 538 164 2.7 335
0.3 17 5.2 151 — — 17 .168 788 241 278 13 1.4 176
0.3 21 6.4 958 128 7.2 29 987 396 474 351 58 ' 1.2 153
0.2 20 • 2.2 - 153 __ — 11 173 — 221 172 5.9 0.9 117
0.4 '34 8.3 622 ■ 647 3.1 47 660 32 238 188 11 0.8 101
__ __ __ __ — 1.2 — — — 20 — — —
0.2 28 2.6 1946 1 __ 7.6 1973 132 238 46 8.4 0.3 40
0.4 51 1.7 1628 — — 11 .1697 8 91 93 24 1.0 135
0.4 32 12 14 878 277 1.4 46 14 911 68 91 202 24 0.8 93
1.1 146 25 4 576 95 '81 93 4 804 860 1173 654 126 2.7 357_ 0.7 __ __ __ 10 — — — 146 0.4 — —
0.4 29 3.0 808 3 1.4 24 838 * --- 1113 112 6.0 0.9 111
O.i 6.1 1.6 177 1 ---  . 9.3 183 — 133 57 5.0 0.4 43
0.5 51 7.4 820 42 ' 135' 26 1006 128 759 156 50 0.8 107
0.1 15 2.3 155 — — 10 170 '  4 960 113 3.0 0.4 48
145 16 618 2 281 1030 918 36 582 546 609 17 692 1 594 854 71 040 130 232 51 508 20 020 214 28 972
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1 2 3 4 5 6 7 • 8
Mikkelin lään i —  St Miehelä Iän -
Konttorit — Kontor
Heinola ..................................................................................... 723 11 743 42' 27 228 16 1 267 8
55 1 454 — __ 1.5 68 : :_
Mikkeli ................................................................................... .2 212 26 489 68 23187 34 3 778 231
108 1826 2 790 . -3.4 3 433 1
Pieksäm äki.............................................................................. 720 9 662 13 9 403 24 816 30
151 3 911 2 188 5.4 143 2
Savonlinna '.............................................................................. 1189 21 693 110 73 142 32 3 762 24
97 3 366 6 22 197 6.7 211 2
Toimistot |— Expeditioner \
Anttola .1............................................................ 25 823 U } 27
7.8 334 1 ' 50 0.6 9 _
Enonkosld .............. ............................................................... 33 741 — __ 1.5 28 __
8.7 '97 — __ 0.6 8 1
Haapakoski ............................................................................ 14 258 — — 0.5 10 2
H a rto la ........................................................: .  : ...................... 74 1914 — _ • 0.7 77 _
31 1 222 — _ 1.4 28 _
Haukivuori.............................•............................................... 53 1 979 3 2 540 1.6 .6 9 __
13 142 — __ 0.6 16 .--
Heinävesi ................................................................................ 91. 2 155 — __ 3.4 134 _
68 2 357 1 50 4.8 . 110 2
Hietanen ................................................................................ 13 ■ 497 __ 0.4 10
Hirvensalmi ............................................................................ 60 994 2 . 4 202 1.5 42 __
14 519 — ’_ 0.7 11 _
Huuto koski ....................................... .................... ................ 8.8 192 3. 576 0.6 14 __
Joroinen .................................................................................. 102 . 1851 4 . 240 2.7 68 6
25 164 — — 0.9 68 —
Juva ......................... ............................................................... 164 2 676 2 10 200 3.2 130 _
- 63 1 451 2 ■ 400 2.9 46 2
Kalvitsa .................................................................................. 13 193 5 360 0.3 5 _
Kangaslampi ................ ' ........................................................ 24 • 553 i 220 0.9 30 —
11 410 — — 0.6 21 —
Kangasniemi ............ ............................................................. 110 2 618- 6 1110 2.4 140 3
. 28 963 — __ 1.7 56 __
Iiantala .................................................................................. 9.6 258 — — 0.5 7 __
20 • 395 — __ 0.7 22 —
Karvionkanava ............................................. ........................ 19 • 437 — __ 0.4 37 _
45 1882 — — 2.3 113 —
1
Kerimäki ................................................................................ 62 1 417 1 2 000 2.1 98 3
22 537 1 . 299 1.6 52 __
Kölkontaipale ........................................................................ 18 595 — — 1.1 31 —
, 7.9 253 — __ 0.5 2 __
Mäntyharju ..................................... : .................................... 200 3 506 5 414 4.3 171 3
73 2183 1 ' 1500 7.1 71 5
Mäntyharju kk............................................ ............................ 13 579 __ __ 0.4 16 2
Nuoramoinen ............................................ . ........................... 9.5 749 :— __ 0.3 10 __
1.7 140 — •-- 0.1 2 :—
Otava .......................................................................... 70 720 — — 2.5 33 —
1.6 22 ■ — — 0.2 1 —
Pertunraaa ......................... ..................................................... 30 1076 :_ _ 0.7 ' 14 __
30 1 285 — — 1.1 26’ __
Punkaharju.................................................................. : .......... 17 252 — 0.8 35 —
Punkasalmi ............................................................................ 53 1 167 . 2 500 .2.3 • 138 i
3.7 80 — — 0.2 4 —
Putikko .................................................................................. 22 934 1 600 • 0.4 35 _
11 ■ 512 -•-- __ 0.7 13 _
Puumala ................................................................................... 66 1 469 6 2 385 3.0 93 _
5.3 • 177 — __ . 0.6 *__ __
Rantasalmi ............................................................................ 150 2 975 T • 90 11 343 __
23 1369 — 0.8 ' 14
Ristiina V ................................................................................ 50 786 __ __' 1.0 24 • __
57 811 — — 1.2 . 34 _
Savonranta ..................................... ..................................... 32 1 615 3' 8 848 1.4 111 —
6.9 274' — — 0.6 ' 14 _
Sulkava . ; ............................................................................ . 94 1873 3 8 260 2.7 ■ 122 —
33 887 1 132 2.1 33 — 1
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10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 •20 21 22 23
6.8 641 89 51 557 693 19 864 850 - 72 093 5 288 8 579 1 458 1390 6.8 904
0.8 100 14 454 52 — 73 554 268 3 032 571 26 4.4 584
17 2 171 600 52 912 8128 73 577 2 902 128 722 22 036 8155 4 947 3 029 16 2 259
1.3 122 18 789 60 8.9 136 922 4 084 872 1 036 102 4.6 604
6.7 744 88 30 678 1307 16 975 851 48 414 4 620 4 713 2 667 1195 . 8.2 1125
2.0 161 44 2 582 912 — 208 2 743 128 4 401 ■ 1469 93 6.4 877
13 1 716 270 135 306. 2 199 95183 1532 232 291 8 616 3 664 1896 2 654 ' 11 • 1538
2.5' • 235 32 ■ 2 597 14 0.5 142 2 856 376 1 475 1143 159 8.6 1 178
0.5 38 7.5 1630 5 35 1668 244 ■ 869 334 71 1.8- 246
0.2 16 1.7 78 — — 11 95 — . .171 146 7.4 0.8 101
0.7 58 12 3132 83 58 48 3 248 108 280 • 260 119 0.8 114
0.1 2.8 1.5 5.7 — — 11 8.5 _ 113 171 . 1.1 __
0.2 11 1.8 759 10 0.2 17 771 — 262 152 17 0.5 72
1.5 111 ■ 19 10 276 334 915 98 11 302 688 '749 478 433 1.8 257
0.8 61 9.9 766 158 0.1 44 826 20 2 690 369 50 2.6 346
1.1 ' 114 14 * 1880 .18 5.7 72 2 002 520 548 366 92 1.8 267
0.1 9.1 '3.9 62 — — 18 71 — 50 103 6.9 0.5 68
1.3 280 48 5 800 ' 107 4.7 146 6 085 984 1556 373 • 309 1.1 ' 155
1.5 296 21 628 16 — 97 924 132 2 217 659 31 3.4 ' 462
0.4 57 3.9 1 225 3 0.1 18 1283 8 69 256 18 1.8 235
0.9 105 17 4 231 22 2.2 80 4 342 384 442 404 216 2.5 326
0.4 111 2.7 367 — --4 18 478 4 830 265 26 1.5 • ■ 219
0.2 12 3.2 38 1 — 13 50 28 281 131 0.8 0.5 66
1.4 154 32 6 487 105 18 140 6 680 804 1088 763 392 2.0 260
0.1 22 1.7 583 — — 28 605 12 84 179 10 0.7 96
1Î6 161 46 15 334 334 13 218 15 519 2 272 2 501 969 465 3.5 481
0.9 73 11 666 • 72 38 79 777 4 831 679 91 3.4 455
0.2 14 . 2.3 166 — — 16 180 — 180 125 ■ 19 ' 0.8 108
0.4 30 12 1016 74 3.6 38 1050 276 466 205 39 1.3 • 180
.0.3 34 3.1 225 — — 16 259 — 266 132 5.4 1.0 139
1.8 195 30 21 280 180 224 148 . 21 701 856 1684 ' 626 306 4.7 699
0.4 32 8.5 1 007 4 — 40 1039 — 304 426 18 1.9 254
0.4 39 3.1 784 59 •0.2 14 823 8 660 147 11 1.2 169
0.4 34 •4.0 '93 — — 26 127 4 • 31 146 6.6 0.6 . 82
0.3 32 4.5 2 049 20 2.5 25 2 084 32 444 126 11 0.5 75
1.5 174 18 . 955 218 — 69 1128 4 ■1 950 430 39 3.0 425
1.1 107 42 • 5 979 239 56 109 6147 856 757 431 234 2.1 296
0.7 62 4.8 377 111 — 29 439 28 830 285 20 2.0 268
0.4 29 4.3 1 048 52 — 25 1077 24 518 • 277 24 1.2 162
0.1 4.9 ■ 0.8 24 2 — 9.5 29 44 76 168 15 0.6 87
3.0 311 56 8 746 120 220 267 9 288 1292 2 449 1004 464 2.5 357
1.6 363 16 2 087 5 — 100 2 453 112 2 120 727 90 4.5 624
0.3 18 3.8 41 1 0.1 18 62 512 712 188 28 î . i 146
0.3 29 2.7 1 155 4 1.2 13 1185 64 1078 239 36 0.7 ■ 105
— — 0.3 14 — — 2.3 14 - - — 42. 3.1 —
0.5 42 ' 13 770 420 — 87 812 188 399 464 45 1.6 212
— — 0.4 19 1 — 2.2 19 — — 44 0.1 —
1.0 85 13 4 534 67 10 45 . . 4 629 300 1 947 196 106 2.5 .3 4 8
0.5 38 4.7 488 . -- — 38 526 — 446 ' 471 49 2.1 290
0.3 50 4.9 429 ■ 220 6.2 23 485 ' 24 334 71 15 0.1 21
1.0 106 12 3 324 10 3.4 69 3 434 400 1 246 327 212 0.6 88
0.2 26 0.6 57 — — 4.7 83 — 311 54 2.1 0.2 29
0.6 183 3.2 798 '7 1.6 27 983 28 1 222 212 37 1.4 181
0.3 26 3.5 35 53 — 16 61 — 297 107 14 0.9 ’■ 122
1.5 137 18 4 620 192 23 90 4 782 980 1508 424 165 1.4 .203
0.1 6.0 0.1 5.7 13 — 6.3 12 186 66 9.0 0.2 "• : 25
1.2 133 96 8 348 824 109 263 8 590 636 1384 1 030 238 2.1 . 283
0.5 43 4.6 230 ’ — — 30 274 4 1019 260 12 1.3 ■ 180
0.8 76 11 4 043 2 0.3 63 4119 640 1399 475 165 2.8 374
0.8 69 4.7 538 '-- — 64 607 28 861 226- 40 1.0 118
1.0 95 l i . 4 011 127 6.2 48 4121 200 1 627 179 86 1.0 147
0.3 22 1.4 127 — — 9.5 148 — 122 85 1.0 0.7 ' 103
1.5 223 32 10 086 ■ 191 39 133 10 358 536 1491 758 240 2.9 416
0.9 128 l i 1326 157 — 49 1454 8 1 630 480 48 2.6 375
















Kaavi ............................................. ■ ........................................
Karttula ..................................................................................


















Sukeva ............................................... : ...................................
2 3 4 5 6 7
134 3100 ' 22 10005 15 400
21 854 1 40 0.8 30
8.6 150 — — 0.4 3
13 78 — — 0.1 5
24 ' 497 — — 0.4 24
10 187 — — 0.8 5
7 775 141 328 321 211155 232 16 821
994 13 172 17 10 950 18 1261
77 2 232 1 350 3.7 116
226 5 493 33 13 638 13 331
66 • 1961 1 500 4.1 .52
7 226 62 374 129 623 950 153 10 419
200 4 379 — — 11 303
1039 15 790 16 2 745 28 2413
34 1137 2 1 700 2.8 112*>
16 549 1.0 16
18 583 — _ 1.1 18
35 1033 3 1 220 1.7 90
2.1 94 — _ 0.1 2
95 2 570 i4 3 707 3.4 260
17 727 — — 1.0 19
47 1 670 9 13175 1.3 72
44 2 094 3 203 2.6 131
50 1412 7 1 500 ' 1.8 48
4.7 194 _ __ 0.1 4
12 305 _ __ 0.7 18
4.0 244 — — 0.2 5
58 1616 5 3 112 1.6 ‘ 108
16 841 1 250 1.7 46
6.1 200 _ __ 0.8 12
6.1 124 _ __ 0.3 14
110 2 351 2 5 038 3.6 152
19 544 —. — 1.4 30
102 3 352 9 111202 6.7 195
41 1309 1 100 2.7 72
31 1098 4 1200 0.7 46
34 1650 __ __ 2.9 92
33 1009 __ — 1.6 50
23 646 — — - 1.4 24
91 2 641 3 1380 4.1 236
58 2 687 1 120 3.3 195
14 239 — — 0.9 30
8.2 92 _ — 0.4 —
112 3122 4 2 675 3.6 210
. 66 3 599 3 1250 4.5 270
38 ■ 159 _ _ 1.5 21
112 2 317 21 2150 3.4 136
21 918 3 320 1.6 40
44 1 711 7 2 675 2.0 111
1.9 100 ■ — — — —
22 775 _ _ 0.6 18
2.1 340 — — 0.2 4
11 562 — — • 0.6 17
4.2 76 — — 0.2 5
• 74 1689 3 ' 1770 •2.7 109
114 1636 1 50 3.0 119
46 969 2 628 1.1 91
• 9.6 337 — — 0.5 31
71 1329 3 500 8.4 742
35 1240 — — 1.1 93
36 618 1 500 1.1 51
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T a b e l l  2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 '22 23
2.0 151 36 11826 271 28 191 12 016 9 856 2 212 976 576 1.6 226
0.5 48 5.2 323 3 0.7 28 373 — 1 954 353 40 1.4 191
0.2 9.0 2.2 1557 10 3.7 11 1570 16 852 118 47 0.6 85
0.1 6.5 0.1 103 — — 14 109 _ — 26
0.6 49 6.3 839 77 0.2 32 889 100 584 198 56 1.3 197
0.1 13 5.2 165 57 5.5 16 183 — ■ 188 99 1.9 0.5 73
93 10 858 1931 436 472 18 424 207 407 10 208 655 054 69 684 88 888 35 671 14 579 158 21 758
7.7 836 345. 69 391 1 605 48 611 1381 118 858 5 168 4 077 2 216 1 302 11 1 418
1.6 139 18 551 272 — 103 690 12 1 372 1 231 26 6.5 901
3.2 365. 55 • 20 684 746 1 325 305 22 388 1 992 1676 1 726 496 4.3 597
1.1 78 14 439 61 — 87 '518 8 518 936 20 3.5 485
27 3 124 1 219 113 920 21 521 176 196 8 719 293 908 44 620 7 364 5 294 5 147 26 3 533
4.1 387 58 5 508 851 23 279 5 921 564 2 916 1373 247 8.0 1 099
10 1 426 157 133 364 1 513 37 673 1253 172 584 4 440 3 773 2 580 2 249 12 1 724
0.8 64 10 254 . 1 49 320 76 966 586 32 4.3 618
0.3 32 5.3 2 465 74 2.7 23 2 499 16 416 258 30 1.2 160
0.4 41 2.5 346 — — 23 387 — 120 197 17 1.4 205
0.8 61 4.0 219 64 3.7 42 285 32 837 339 43 2.0 280— — 0.3 18 — — 2.5 18 — — 33 0.1 _
1.5 126 16 3 712 137 10 119 3 853 280 1 616 577 128 1.7 246
0.5 42 3.6 427 — -- . 22 469 12 383 165 13 1.0 146
1.4 155 35 7 021 61 10 87 7 199 1496 1106 211 222 1.2 175
1.4 101 6.5 1 177 1 3.5 57 1281 36 961 540 78 2.7 371
1.1 86 26 3 310 60 3.7 80 , 3 401 520 1 327 374 84 •1.6 236— — 0.5 25 — — 5.5 25 — ' -- 45 1.3 _ ___
0.3 18 ■ 5.1 207 6 6.3 18 232 — 424 291 12 1.1 160
0.1 11 1.0 ■ 145 — — 5.5 156 — 39 42 1.9 0.2 26
1.5 194 15 4 716 242 343 79 5 257 260 1 569 388 123 2.5 360
0.7 63 5.4 220 1 — 25 284 4 690 255 13 1.2 161
0.2 13 3.3 435 116 14 11 462 — 232 101 7.4 1.1 153
0.1 7.6 1.2 46 — — 7.9 54 — 11 .81 1.6 0.7 96
2.2 249 34 9 072 88 ' 43 153 9 371 836 1 410 921 212 4.2 586
0.5 41 2.9 448 1 • -- 24 489 4 1 072 281 14 2.3 287
2.1 262 48 7 354 285 30 163 7 758 1 212 2 500 864 481 3.5 495
1.2 115 19 528 115 0.1 65 644 24 1 924 601 46 4.0 552
1.0 116 18 8194 328 5.5 53 8 317 . 420 666 171 • 89 0.9 130
1.2 108 13 1 096 8 — 54 1 204 12 1 256 ' 540 57 3.6 510
1.0 92 9.3 2 727 12 82 46 2 900 172 1 401 194 106 1.7 228
0.3 24 0.8 231 ' — — 27 255 16 11 274 19 0.4 57
2.1 236 51 14 131 489 130 152 14 499 712 2 185 763 203 5.1 724
2,1 198 17 4 245 --. — 84 4 444 72 965 829 74 5.6 783
0.4 45 7.3 170 216 — 23 215 8 376 233 5.5 0.8 111
0.1 5.1 3.7 41 — — 12 46 — — 80 4.3 0.2 34
2.0 253 59 10 600 497 252 181 11116 1 560 1 842 632 294 2.9 405
2.3 200 16 2 632 208 — 93 2 834 32 1 737 928 69 5.7 777
0.3 25 6.1 317 132 16 46 359 20 434 188 4.3 0.9 116
1.7 146 16 11395 152 121 135 11666 804 1 794 637 235 3.0 416
1.0 121 6.9 V 538 54 — 31 659 — 824 352 47 2.1 291
1.4 152 14 5 074 38 9.4 63 5 239 268 1867 268 121 3.1 442
- - — 0.5 2.7 — — 2.5 2.7 — — 68 — — — ^
0.4 45 14 2 450 2 _ 38 2 495 92 785 168 105 1.2 165
0.1 3.5 0.0 — — — 2.6 3.7 — 94 24 1.2 0.1 10
0.2 13 2.1 105 54 0.1 15 118 4 265 151 5.9 1.5 210
0.0 0.3 1.5 15 i 1.8 6.0 17 4 _ 102 __ 0.0 2.0
1.9 181 32 11085 368 0.6 113 11269 928 584 588 252 2.5 338
2.1 125 13 1 217 3 — 134 1 344 48 964 528 29 2.7 357
1.0 92 29 5 654 161 72 78 5 818 472 1 610 394 87 1.7 237
0.3 22 3.7 102 1 — 15 124 12 379 154 3.7 1.4 202
0.7 92 3.9 2 770 62 3.6 86 2 866 84 1 221 368 31 1.6 225
0.8 72 7.5 1 047 22 18 46 1138 . .48 . 1065 286 53 1.4 204'
0.5 39 12 222 465 0.4 51 262 48 1 544 145 0.8 0.3 45
14 9813— 67
210
T a u l u  2
1 ; 2 3 4 5 6 7 . 8
Suonenjoki ................................... ...................... i .................. 246 4 625- 5 709 7.6 280 i
. 12 400 — — 1.1 33 —
Syvänniemi ............................................................................ : 9.3 809 — — 0.7 43 —
Tervo ....................................................................................... : 60 1103 1 50 3.7 57 i
■ 5.5 203 — — 0.4 7 ■ _
Tuusniemi .................................................................... '......... 1 58 1615 __ __ 1.7 211 __
: 39 1 627 — — 3.1 75 2
Varpaisjärvi ............................................................................ ’ 48 1635 1 800 2.0 80 i
22 ■ 654 — — 1.2 25 —
Vesanto ..................................................................................... 66 1626 7 2 133 3.0 144 —
37 1051 4 651 1.9 76 i
Vieremä .................................................................................. 66 ■ 1 415 __ __ 2.0 88 __
21 751 — — 1.2 31 i
Yhteensä — Summa 12 370 177 423 327 812 902 348 20 210 121
P oh jo is-K arjalan  lääni —  Norra E arelen s Iän
Konttorit — Kontor
•
Joensuu .................................................................................... 3 579 40 395 73 26 443 53 6 081 76
168 3 497 1 200 8.0 321 —
Lieksa ....................................................................................... 357 7 859 44 22 662 14 723 19
112 3 174 1 100 ' • 7.2 230 2
Nurmes .................................................................................... 332 6 304 17 8 448 12 463 11
72 2 082 1 250 4.0 84 —
Toimistot — Expedltioner
Hammaslahti .......................................................................... 42 851 5 2 868 1.1 52 1
24 612 — — 1.6 34 —
Ilomantsi . . : ........................................................................... 142 3 618 i i 11 340 5.2 306 —
54 1 906 — — ■ 3.6 148 —
Juuka ....................................................................................... 89 3 882 10 26145 3.2 215 6
82 2 589 — — 7.1 141 1
Kaltimo ................................................................................... 50 1 773 5 480 2.3 185 11
48 1 698 — — 3.5 88 —
Kesälahti ........................................................................ .. 50 1 316 2 60 1.1 90 2
16 356 — — 0.7 3 —
Kitee ......................................................................................... 148 3 469 1 500 2.7 276 3
26 1088 2 225 1.6 49 —
Kontiolahti ............................................................................ 24 640 1 130 0.5 123 _
72 1 219 3 620 2.5 117 —
L ip eri....................................... ' ............................................... • 71 1 458 2 1905 2.5 116 —
38 766 — — 2.9 32 —
Liperi as..........................................................: ........................ 16 384 — — 0.5 28 —
13 511 — — 0.6 35 —
Outokumpu ............................................................................ 257 5168 8 6 812 9.6 564 70
29 1169 — — 2.5 89 1
Pankakoski ............................................................................. 37 1563 2 900 1.9 79 3
Polvijärvi ................................................................................. 67 2 047 10 18 602 1.6 147 4
32 1 253 1 100 3.1 99 —
Puhos ..................................... ................................................. 12 364 1 450 0.7 56 _.
21 601 — — 1.7 65 —
R a siv aa ra ......................................... ....................................... 23 600 — — 1.3 32 ’ --
Rääkkylä ................................................................................. 34 933 — — 1.4, 63 —
5.0 428- — — 1.0 13 —
Tohmajärvi ............................................................................ 101 1854 1 200 2.9 111 _
20 803 — — 1.4 64 2
Tohmajärvi as.......................................................................... 31 1 443 3 3640 0.9 44 -- •
28 1 255 — — 1.8 71 —
Tuupovaara ............................................................................ • 42 934 • 5 16 590 0.7 57 1
35 2 326 4 530 3.4 146 —
Uimaharju ............................................................................... 78 2122 6 1 240 2.4 65 2
33 1238 1 160 1.9 76 1
Uusi-Värtsilä ........................................................................... 23 615 — — 0.9 48 —
20 702 — — 1.1 43 1
Valtimo ......................... ......................................................... 95 1814 1 2 000 2.9 110 —
33 1267 1 800 2.6 114 —
n
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T a b e l l  2
10 11 ' 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3.0 272 73 19 336 369 434 334 20 043 3 044 2 721 1 672 556 4.4 591
0.2 20 3.8 122 1 — .18 143 — 143 202 4.6 0.5 63
0.3 31 2.2 130 • • 5 ■-- 13 161 88 985 176 9.4 1.3 191
1.0 76 18 5 065 202 74 84 5 216 96 1 894 514 59 1.5 198
— — 1.0 •■ 4.8 1 — 7.1 4.8 — — 59 3.9 — —
1.0 110 23 6 298 16 0.7 85 6 409 752 977 395 150 1.9 278
1.2 205 8.9 1 697 4 — 54 1 905 . 40 349 420 31 2.8 385
1.2 105 11 3176 43 9.3 64 3 290 332 1 022 323 ' 114 - 2.5 349
0.4 25 2.2 192 3 8.5 26 226 — 131 258 . 17 0.8 117
1.2 151 20 6 078 84 12 92 6 243 524 1 542 380 171 2.0 268
0.7 45 11 424 — — 52 470 4 980 390 18 2.4 306.
1.3 123 22 4 216 27 10 93 4 349 172 1 652 402 121 1.7 252
0.8 61 6.5 516 108 — 31 577 64 291 276 21 1.9 278
109 11 664 2 673 519 317 31 957 265 563 15 729 797 557 72 564 75 854 37 036 . 14 218 ' 188 25 363'
25 2 758 553 72 846 6 474 89 652 4 262 165 380 25 664 10153 3 222 3 250 20 2,"856
4.5 366 46 . 2 411 1 440 53 231 2 830 352 2 245 1 553 124 11 1 524
6.9 824 135 57 031 391 5165 521 63 049 2 648 3 320 2 118 692 6.7 • 951 '
2.7 190 25 2 279 167 1.7 151 2 471 • 68 2 154 1 144 104 6.1 1 846
5.3 621 127 22 200 1 008 20 253 484 43 089 5 952 3 632 1 534 446 8.0 1133
1.4 108 21 326 206
-
101 434 40 913 707 46 4.2 604
1.0 110 12 5 472 67 3.8 56 5 589 220 743 307 145 2.7 390
0.5 39 1.7 204 • — — 29 243 8 ■ 344 238 24 1.1 176-
2.8 299 71 8 865 455 3.4 225 9178 1 504 2 000 948 479 4.8 691
1.8 167 13 649 — — 74 816 56 1107 580 30 4.9 716
2.6 303 44 13 297 269 21 143 13 649 1140 1143 664 213 2.7 385
3.0 225 17 2 465 108 — 112 2 691 . 296 1 040 834 52 8.1 1149
2.2 225 51 8 897 87 1.0 108 9127 908 1638 561 207 4.7 • 683
1.3 133 12 527 111 — 67 660 4 857 531 33 3.3 482
1.1 92 11 1 480 17 8.5 65 1582 316 1 420 221 213 1.3 194— — 2.8 - 14 — — 20 14 — — 76 3.6 — 1 —
2.5 277 48 6 867 233 3 738 205 10 882 992 1953 705 458 3.5 493
0.6 40 5.2 123 9 — 34 163 — 825 443 20 2.6 362
0.9 75 22 4 357 8 79 49 4 511 588 607 195 79 0.8 121
1.6 110 15 706 ■ 1 255 22 93 839 636 1 574 271 26 2.4 324
1.7 203 29 5 134 59 20 106 5 359 976 953 416 147 1.2 170
0.7 51 10 260 156 — 53 311 20 591 282 18 2.1 288
0.3 30 3.5 771 4 0.5 20 801 — 177 118 7.0 0.7 101
0.5 39 1.7 337 6 — 17 376 8 283 158 25 1.2 155
3.8 330 43 13 284 246 3 324 319 17 054 1100 2 268 1 057 417 4.9 652
0.5 34 2.1 126 3 — 36 160 — 242 410 14 2.1 290
1.0 92 2.3 1143 36 . 83 44 1320 84 1824 383 27 1.4 183
2.4 276 25 3 675 78 6.8 98 3 977 716 2 055 573 250 3.9 558
1.4 114 8.5 528 4 4.4 46 647 32 926 322 32 3.8 510
0.5 41 3.6 393 __ _ 17 435 _ 338 107 18 1.7 237
0.4 29 3.1 . 140 — — 27 169 — 22 255 6.0 1.0 135
0.6 54 3.2 345 . 52 — 29 399 4 445 236 31 2.0 281
0.9 83 17 3 662 6 3:3 54 3 748 352 584 226 147 0.9 136
0.5 37 1.5 656 — — 8.4 693 20 234 154 11 1.1 158
1.7 149 32 7177 240 2 949 139 10 275 752 1 227 442 199 2.2 297
0.7 65 7.5 473 2 -- . 31 538 116 595 234 44 1.7 219
0.9 70 9.2 1661 96 2.5 44 1 737 12 864 236 29 1.2 159
1.1 101 ■ 9.9 332 — ■-- 42 433 556 1 007 361 39 2.8 370
1.0 86 15 5 803 18 0.8 60 5 907 448 618 127 111 1.0 144
' 1.7 150 13 270 3 0.1 56 421 72 1163 378 41 3.9 546
2.1 236 13 6 919 259 95 98 7 253 84 1920 510 118' 1.3 193
1.3 108 6.8 1154 — — 45 1 262 36 2 612 228 31 3.0 416
0.8 136 5.0 2 313 9 4.0 31 2 454 32 941 179 5.4 1.5 203
0.8 66 7.2 1 448 52 — 30 1515 92 1092 142 38 0.9 125
1.7 225 24 3 611 169 11 126 3 849 284 1886 467 179 2.0 304
0.8 87 9.3 188 57 — . 48 276 4 1 477 523 • 18 1.9 270
212
T a u l u  2
i "■ 2 3 4 5 6 7 8
Viekijärvi ................................................................................. 19 939 i 100 0.9 39 _
Viinijärvi ................................................................................ 53 • 1 557 i 100 2.1 ' 85 1
14 608 — — 1.2 30
Yhteensä — Summa 6 767 125 050 225 154 601 192 12 250 218
V aasan  lään i —  V asa Iän 
Konttorit — Kontor
Jakobstad — Pietarsaari ...................................................... 1119 14 168 ' 12 , 8 813 45 1 207 4
11 537 1 700 1.3 87 —
Kauhava ......................................... ....................................... 223 4146 7 40 715 32 813 —
39 815 1 85 2.7 195 1
Kokkola— Gam lakarleby................................................... 2 326 24 332 59 35 218 110 7 097 41
46 1029 3 2 800 5.8 162 —
Kristinestad Kristiinankaupunki................................... 229 3 003 4 1 408 5.4 392 . 6
78 2 330- — __ 2.8 142 —
Lapua ............................. ......................................................... 567 6 412 10 13 505 17 1 249 4
62 2 262 — __ 5.7 131 3
Seinäjoki ................................................................................. 2 076 27 111 38 76 739 83 3 328 25
36 1 044 1 600 3.5 37 —
Vaasa — Vasa ........ ............................................................... 4 033 53 259 104 229 764 151' 7 135 43
116 3 108 4 1 710 4.6 287 5
Toimistot — Expedltloner
Alajärvi . . . : .......................................................................... 116 2 548 5 21 272 2.8 549 2
58 1 757 — __ 3.1 71 2
Alavus as.................................................................................... 96 1426 3 2 150 2.9 58 2
17 648 — __ 0.9 17 1
Alavus kk.................................................................................. 170 3 236 6 8 305 4.1 262 3
28 881 — — 1.0 30 —
Bennäs ..................................................................................... 15 486 _ _ 0.8 587 1
38 874 — _ 1.6 35 —
Esse ........................................................................................ 55 337 — __ 3.7 274 —
6.5 100 — __ 0.3 3 —
Evijärvi ................................................................................... 47 1 174 3 2 872 1.5 34 1
38 1 397 1 1000 2.3 40 —
Himanka ................... .......................................................... 49 1 207 1 660 1.2 563 _i
2.0 53 — __ 0.1 28 —
Härmä ..................................................................................... 35 1 137 — __ 1.4 54 —
Ilmajoki ............................... .................... •............................. 167 2 138 1 500 8.1 147 1
Inha ......................................................................................... 17 438 1 130 0.6 36 1
•7.5 283 — — 0.2 9 —
Iso jo k i....................................................................................... 91 1026 — _ 1.1 65 —
00 1 319 — _ 2.1 196 —
Isokyrö ..................................................................................... 84 1 448 1 20 000 3.4 ■ 55 5
8.3 268 — . __ 0.3 25 —
Jalasjärvi .............................................................. .................. 99 3157 7 11 925 2.2 130 1
90 2 244 1 400 6.4 161 —
Jalasto ..................................................................................... 8.2 241 3 1 120 0.6 16 6
43 766 — — 3.3 36 —
Jeppo — Jepua ...................................................................... 91 1 285 2 57 3.7 356 —
Jurva ................................................. .................................... 91 2 336 8 982 1.9 431 2
69 2 625 — — 3.5 45 —
Kainasto ............................... : ................................................. 20 607 1 168 0.4 26 __
26 435 — — 0.4 4 —
K a n n u s..................................................................................... 177 2 593 5 1801 6.8 452 5
39 602 1 476 ' 2.1 137 1
Karijoki ................................................................................... 37 1 249 2 1 645 1.7 83 . --
14 433 — — 0.6 60 —
Kasko — K ask in en ................................................................ 42 2 094 6 - 948 1.4 491 6
Kauhajoki as............................................................................ 62 1 046 7 220 1.6 59 . 2
9.4 153 — — 0.8 90 —
Kauhajoki kk.................... ....................................................... 285 4 280 3 10 616 17 215 1
28 740 5 807 . 0.6 89 1
Kauhava, kk-...................................................................... . . . .  • 45 1 375 — — 1.7 322 —
213
T ab e ll-2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 i 21 22 23
0.8 70 6.3 469 5 1.8 28 541 140 795 288 34 1.6 ' ' 221 ;
1.3 129 16 2 567 15 0.5 74 2 696 836 826 292 155 2.7 372
0.5 • 54 5.8 . 211 4 0.7 23 266 — 375 166 14 2.4 - -331' -
101 1« 103 1565 276 068 13 884 125 509 8 777 412 069 48 168 66 012 26119 8 851 157 22 105 1
8.8 962 , 192 251 972 1 143 49 987 1381 302 936 11 552 90 124 2 339 1 717 7.5 1 099
0.7 107 7.9 538 — — 22 645 92 6 983 148 113 1.8 . 235 !
2.8 250 31 18 486 2 317 ' 2 572 296 21 349 7 748 1 913 1191 300 1.6 199
0.8 53 7.3 304 6 — 51 357 160 1 912 577 29 2.4 ■ 328'
13 1 569 325 278 571 2 715 57 087 2 809 337 287 15 248 47 228 3 666 2 520 8.5 1183
1.5 211 14 1 412 53 0.1 68 1626 532 7 014 380 201 3.3 436
2.2 323 183 20125 1635 270 424 20 721 2 384 9 916 557 511 2.1 284
2.5 173 25 986 56 — 111 • 1159 80 13 995 729 191 6.6 914
4.6 455 140 26 950 930 25 094 737 52 515 4 800 1103 2 039 668 4.7 630
1.8 218 12 4 22Í 22 0.6 83 4 448 172 1088 965 157 3.3 435
14 1 771 339 153 658 2 800 41119 2 545 196 637 15 340 4 346 4 352 2 227 4.1 572:
0.8 48 8.9 2 095 16 1.9 51 2146 92 1 340 558 62 1.9 -24L
27 3 704 955 108 653 17 026 237 156 5 244 349 827 95 308 167 934 4113 4 453 18 2 579
3.3 232 26 2 044 360 154 2 279 624 16 421 1425 295 7.7 - t 'O ll '
1.7 170 35 14 261 101 310 159 14 762 1100 600 564 241 1.5 230
1.7 238 8.9 2 059 59 0.4 74 2 297 76 1 559 792 73 4.2 . ,  604
•1.0 104 13 8 232 20 5.2 115 8 344 112 509 491 158 0.9 114
0.4 28 1.3 593 2 — 20 621 12 690 159 19 0.5 73
2.0 186 ' 43 12 580 548 1 214 222 13 990 3 304 2 058 ■ 895 348 1.4 182 •
0.6 56 5.4 722 3 — 36 778 — 745 588 24 0.4 51
0.9 149 7.2 6 695 14 3.1 25 6 857 348 2 033 188 60 0.6 84
0.8 81 7.4 5 752 57 3.2 49 5 836 — 10 882 423 98 2.5 323
0.3 25 7.2 6 381 9 5.8 67 6 412 120 7 263 207 75 0.5 • 73 -
0.1 7.5 ’ 1.1 652 — — 8.1 659 — 2 106 94 9.1 . 0.2 20.
1.1 102 25 7 730 174 4.0 76 7 839 528 909 165 129 1.0 •• -43'6.- ‘
0.9 93 3.6 509 4 — 46 603 64 988 387 85 1.4 193
1.1 96 11 7 497 327 9.3 64 7 603 176 941 333 241 1.6 . 230 .
— — 0.0 0.7 — — 2.2 0.7 - - — 37 _ — ‘ • •
0.9 65 15 2 393 170 9.7 53 2 467 584 572 371 78 0.8 109 .
1.5 153 43 8 290- 378 78 223 8 523 1 644 868 1 227 372 2.5 • '320
0.5 48 7.2 357 314 1.8 26 408 20 586 200 11 0.4 60.
0.2 18 0.3 137 — 8.6 155 4 539 98 2.0 - 0:6 -  94: •
1.0 70 • 16 3 744 21 1.2 110 3 815 404 776 265 • 129- i 1.2 - ¿ 'f to  “
1.1 80 4.3 ' 992 4 1.5 64 1 074 100 1 933 440 . 21 2.8 . , .382 .
1.1 114 40 7 527 182 5.9 130 7 669 1 296 663 55Í- 156 - • - - lii' -:' 1 ’58
0.2 9.5 1.7 388 — — 11 398 — 448 150 4.2 0.2 26
1.6 156 43 25 825 219 543 149 26 535 444 1 998 530 320 1.3 1861 '
1.9 158 10 4 578 481 — 111 4 736 176 2 572 1 463 116 4.1 572
0.2 12 4.3 4 976 165 0.1 14 4 990 _ 706 143 66 • 0.4 58
0.8 70 4.1 3 774 4 — 52 3 844 284 1 377 401 67 0.9 . 122
0.5 42 22 3 701 87 2.7 119 3 745 136 4 164 398 60 0.4 „ c  54-,
1.6 127 22 15 883 ' 43 20 119 16 031 496 870 455 375 1.0 151 .
1.2 96 5.7 3127 ' 64 5.1 82 3 228 .1 164 1 821 700 • 92 1-.8 «  247- i
0.5 36 4.3 4 052 ; 18 7.9 25 4 096 52 483 321 61 1.3 165
0.2 15 1.2 1 537 — — 28 1552 12 40 169 71 • 0;2 • -  2 5 ';
2.2 211 96 28 383 •587 517 285 29114 1 412 642 722 295 1.4 197 .
0.5 56 7.9 - -384 ■ 260 — 50 441 32 -998 -295 6.5 1.7 - ■ 220
1.1 80 8.8 1 044 21 6.9 50 1133 108 1 246 424 130 0.8 120 .
0.3 18 1.0 148 4 — 16 166 16 665 ■ 177 17- 0.4 50
1.2 • 147 4.2 4148 . 71 3.6 51 4 316 308 2 222 347 119 1.6 204
0.8 • 66 7.0 3112 170 2.9 73 3181 1 048 659 ■ • 474 142 ■ 3.1 ; 43 l'
0.1 • 7.9 1.5 275 1 — 12 283 484 121 200 5.6 0.2 . 20, .
' 2.1 187 69 28 352 • 822 3 677 378 ' 32 227 12 968 2 734 1 245 • 889 •3.3 453j;!-,• 0.9 ■ 74 "6.0 1 224 i  o 45 36 1345' 4 ■ 889- 424 - 34 - 26 '362-'
1.0 84 22 3 484 269 56 72 3 623 1 988 1249 18 114 1.0 130
214
T a u lu . .2
1 ■2 3 4 5 6 ,7 '8 9
Kaustinen ................... ........................................................... 32 1 935 i 85 4.9 386 1 270
15 321 — — 1.2 45 __ __
Killinkoski ................. .......................................................... 28 754 — — 15 60 __ __
13 257 — — 0.3 12 — __
Korsnäs ............................................................ . .................... 18 533 — — • 1.4 968 7 2 300
30 922 — — 1.1 • 96 — —
Kortesjärvi ................................... ........................................... 25 949 _ __ 1.4 45 __ __
13 444 2 513 1.6 19 — __
Koskenkorva ................................. ................ ........................ 81 1 252 — — 2.0 68 — __
28 564 — — 0.4 20 — —
Koura .............................................................. ........................ 16 483 4 ' 1350 0.8 16 1 300
Kronoby .......................................................................... ' . . . . 43 1098 _ __ 2.0 '455 * J_ _
' 3.1 123 — — 0.2 4 — —
Kuortane ................................................................................. 48 1535 1 5 000 19 199 — _
45 2 050 2 37 370 3.2 86 1 1100
Kurikka ......................................... ........................................ 309 4 558 5 3 515 16 239 4 305
100 2 523 — — 21 226 2 260
Kvevlaks ............................... ............................................... .. 18 269 _ __ 0.6 13 __ _
26 728 — — 0.9 69 — —
K ä llb y ....................................................................................... 24 416 — — 1.7 2 800 — —
12 121 — — 0.3 78 — —
K ä lv iä ....................................................................................... 58 864 4 2 600 3.3 266 5 1 700
12 386 1 201 1.5 57 2 300
Laihia kk................................................................................... 85 3 061 __ _ 2.6 135 __ _
65 2150 — — 9.6 70 — —
Lappajärvi .......................................................................... ... . 76 1869 9 4 562 5.9 118 _
• 44 1 221 — — 4.3 293 — —
Lappfjärd — Lapväärtti ...................................................... ' 59 1319 3 230 1.6 1 023 — —
14 474 — — 0.3 15 — —
Lehtimäki ............................................................................... 26 571 — _ 1.5 114 _
29 659 — — 2.1 42 3 3 750
L o h ta ja ....................................................... . . .  : .................... 26 635 1 680 0.8 65 — —
21 358 1 •8 494 0.8 69 — —
Malaks .............................................. ........... .......................... 23 537 — — 3.2 47 — —
42 1 224 — — 1.4 67 — —
Munsala .................................................................................•. 17 478 _ —— 0.5 117 _ _
21 501 — — 0.6 112 — —
Myllymäki .............................................................................. 42 1001. 2 1 237 0.3 36 — —
15 587 1 200 0.9 40 — —
Nurmo .................................................................................... 35 1 127 5 26 570 1.0 41 1 50
Nykarleby ............................................................................... :135 2 017 5 4 832 3.4 992 2 565
6.0 266 — — 0.2 49 — —
Närpes ..................................................................................... 122 2 824 — — 1.6 1388 1 200
33 561 — — 1.4 146 — —
Närpes st.................................................................................... 38 295 — — 1.2 48 — * _
Orävais — Oravainen ........................................................ .... 24 413 _ •_ 0.5 48 1 200
24 1041 1 70 0.6 82 — —
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas ................................... 27 761 — — 3.5 47 — —
8;8 188 — — 0.2 22 — —
Orismala as.................. ....................................................... . . . 17 369 — — 1.7 91 — —
7.1 182 — — 0.3 5 —
Perho ....................................................................................... 32 878 1 1000 0.7 234 1 200
30 1 087 — — 2.2 39 — —
Peräseinäjoki ........................................................................... 84 1510 — — 2.2 90 — —
62 993 — — 2.9 65 — _--
Päntäne ................................................................................... 31 618 1 1000 0.6 38 — —
0.4 11 — — — 1 — —
Porton» ...................................................................... ............. 41 823 5 7 400 1.6 570 _ _
1.8 23 — — ■ 0.1 — --; —
Soini ......................................................................................... 43 1 240 — — 1.3 42 — —
23 638 — — 1-.0 26 — —
Sy dän m aa.................,............................................................... 8.9 285 — — 0.3 7 — —
8.3 196 — — 0.2 9 — —
Terjärv .................................................................................... 41 1 321 _ __ 2.5 1 976 __ _
11 146 — 0.2 29 — —
Tervajoki ................................................................................. 42 1017 4 460 1.5 55 2 600
Teuva ....- ,............................................................................... 164 . 2 413 1 140 11 175 — —
53 1 827 4 190 1.9 64 2 185
215
T a b e l l  2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.2 106 34 2130 163 181 75 2 418 1108 1 331 406 195 í . i 142 .
0.2 19 1.1 275 54 — 18 294 — 218 143 3.7 0.2 31
0.6 47 4.1 943 330 1.9 49 992 580 2 528 212 19 1.5 ■ 202-
0.3 18 2.6 173 52 — 17 191 — 286 169 13 1.5 201
0.7 34 9.2 7 843 22 1.3 31 7 881 140 3 941 125 143 1.1 154
1.4. 95 9.4 2 785 217 — 43 2 880 12 5 793 335 122 2.8 388
1.0 76 12 2 801 29 6.3 41 2 883 240 500 231 118 0.4 50
0.5 36 2.9 607 7 — 19 644 — 210 142 16 0.3 44
0.9 69 6.4 5 660 21 49 91 5 778 568 482 522 207 •1.5 202
0.6 76 2.1 405 __ — 32 482 4 974 292 106 1.0 129
0.4 ' 28 2.2 299 23 3.7 20 332 36 373 303 15 0.7 88
0.8 46 8.9 6 411 73 1.0 56 6 458 248 10 768 378 219 0.8 109'
— __ 1.0 98 — — 4.4 98 — — 137 1.3 — —
0.6 61 16 9 917 93 256 86 10 240 12 060 933 247 222 0.3 41
2.5 196 9.1 5 132 57 — 62 5 366 472 1466 691 126 2.4 311
2.4 204 46 35 560 283 5 982 379 41 749 2132 1697 1159 500 .2.5 367
1.7 . 137 11 5 651 66 0.4 137 5 789 2 756 2 622 1475 118 • 5.2 707
0.5 38 7.9 6 444 2 1.8 27 6 484 204 5 519 97 110 1.2 156
1.0 92 8.9 2 568 5 — 37 2 659 248 5 289 363 34 3.1 ■ 418
0.4 33 4.6 5 025 2 0.1 34 5 058 1056 4 872 243 78 0.8 109
0.1 7.2 1.0 141 — — 14 148 8 2 370 116 30 0.2 23
1.1 70 13 7 984 466 29 77 8 087 272 1238 466 169 1.3 167
0.4 32 1.3 1532 2 — 16 1564 16 153 220 24 0.2 30 .
1.4 110 27 5 512 82 15 120 5 637 2 236 1659 635 293 1.7 234
1.8 92 14 1 281 7 — 92 1374 4 660 2 075 701 96 4.2 553
1.4 110 27 7 565 73 73 113 7 753 808 974 391 142 1.5 212
0.9 60 3.3 2 239 — — 54 2 299 124 551 427 29 1.8 269
1.3 98 11 12 437 229 5.4 75 12 541 328 6 485 374 299 ■ 2.7 '387 ■
0.4 27 3.3 189 1 — 19 216 12 3 461 175 23 1.1 158
0.4 ■ 46 5.8 3 603 22 11 35 3 660 16 256 . 246 110 0.4 61
0.5 45 5.2 339 5 — 38 388 112 410 336 43 1.3 188
0.8 62 5.0 4 715 22 14 33 4 792 188 422 221 129 0.6 82
0.3 15- 2.2 687 1 — 25 710 4 - • 550 194 18 0.3 ■43
0.4 27 26 12 106 207 8.5 54 12141 724 ' 15 332 223 219 1.7 218
1.5 134 18 7 819 28 — 65 7 953 212 9 028 538 232 5.0 659
0.5 46 13 2 272 47 0.6 31 2 319 936 6 870 222 119 0.6 75
0.4 38 2.7 574 52 — 26 612 — 3 379 206 117 0.6 83
0.7 62 7.0 2 109 159 46 51 2 219 16 697 266 70 1.0 150
0.6 128 5.7 271 4 — 23 399 — 349 124 12 1.1 157
0.9 90 9.2 4 033 30 12 47 4161 220 677 464 125 1.0 121
1.5 117 32 11 645 60 _ 175 11 768 1 660 11 792 619 454 2.1 296
0.3 16 2.2 148 — — 9.0 164 — 1479 110 10 0.3 33
2.0 153 25 19 423 71 258 155 19 833 2 504 23 497 408 478 2.1 264 •
0.7 47 3.3 324 52 — 39 371 — 3 974 334 47 2.6 358
0.3 31 5.3 475 2 ■ — 45 506 24 4 278 193 65 1.0 131
0.5 37 16 2 621 155 0.4 42 2 658 176 4 937 107 75 0.3 35
1.0 98 4.9 488 6 — 31 587 12 7 633 209 34 1.6 237
0.5 33 3.7 1 817 7 — 35 1850 112 6 107 173 17 1.1 141
0.3 42 1.9 1 453 — — 11 1495 — 2 537 69 16 . 0.5 62
0.3 24 4.0 382 20 1.4 23 408 8 257 261 20 0.6 76
0.2 17 0.6 124 — — 8.4 140 — 50 44 3.3 0.2 36
1.0 108 8.2 4106 253 20 43 4 235 200 705 205 57 0.7 98
1.3 134 6.6 883 3 — 41 1017 56 377 322 42 1.8 256
0.8 61 15 10 462 48 53 104 10 576 476 1325 449 102 1.3 ' 171
0.9 93 7.4 751 57 — 74 844 88 2 578 495 15 2.3 307
0.6 43 4.3 1026 6 0.5 37 1071 4 , 417 377 35 2.0 283
— — 0.0 1.4 — — 0.4 1.4 — — 33 — — —
0.8 53 10 7 552 134 7.2 55 7 619 44 7 396 349 100 2.5 305
— — 0.2 — — — 2.1 — — — 39 0.1 — —
1.1 83 14 8 024 25 55 61 8162 132 849 315 104 0.6 92
0.3 28 3.9 112 1 — 28 140 — 484 277 5.7 0.7 98
0.3 18 - 1.9 464 3 0.7 12 483 — 794 112 2.3 0.5 62 1
0.2 18 1.1 282 4 — 10 300 — 730 118 8.0 0.4 63
0.8 146 7.1 1810 8 4.7 55 1960 1776 12 518 247 222 2.3 307
0.1 4.9 0.3 92 — — 12 97 — 1055 113 16 0.1 14
0.6 49 3.6 1951 58 — 49 2 001 648 590 412 84 ~ 1.2 165
1.9 145 39 i l  924 186 10 219 12 079 1652 719 671 457 2.3 308
1.1 92 6.1 1255 18 — 64 1347 132 2 343 854 48 1.8 244
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T a u l u  2
l : 2 3 4 5 6 7 8 ■ 9
Toholampi .................................................................... .......... . 58 1 336 — __ 2.1 71 _
41 1 524 — — 3.1 130 i 840
Tuuri ....................................................................................... 20 615 — — 1.1 89 i 10
T ö y sä ................................. .............. '........................................ 37 1 119 i 3 000 3.7 109 i 10022 533 — — 1.8 27 — —
Veteli ....................................................................................... 17 522 _ __ 0.6 458
123 3139 7 ' 15 468 5.1 215 6 1 440
Vimpeli .......................................................................... .......... 74 1 966 1 .250 3.0 104 2 331
14 670 — — 1.1 15 _ __
Virrat ....................................................................................... 205 4 487 1 116 4.8 1 282 _ __
84 1 213 1 92 3.9 83 1 50
Voltti ....................................................................................... 35 946 __ _ 1.8 84 2 560
5.6 282 — — 0.5 20 _ _
Vähäkyrö ................................................................................. 75 1881 — — 16 883 — —
4.4 161 — — 0.4 36 _ _
Vöri — Vöyri ........................................................................ 79 1 428 15 44 310 3.9 113 _ _
3.1 105 — — 0.1 13 — —
Ykspihlaja — Yxpila ............................................................ 51 1 057 13 4 677 0.9 431 9 2 650
Ylihärmä ................................................................................. 111 2 055 12 42 100 3.0 187 _ _
88 1 049 — — 4.0 46 5 5 490
Ylistaro as................................................................................. 17 750 1 100 2.7 91 i 400
6.3 287 — — 0.6 36 — —
Ylistaro kk................................................................................ 53 1 581 — — 1.4 193 _ _
38 933 5 2 767 3.8 122 _ _
Yttermark .................................................................... .......... 34 696 — — 0.5 33 _ _
Ähtäri ..................................................■ . . . . ........................... 114 3 749 24 44 934 2.8 168 _ _
! . 28 1 064 2 ■ 404 1.7 44 — —
öv erm ark ................................................... ................... 23 784' 2 2 000 1.0 64 _
4.6 60 — — — 1 — —
Yhteensä — Summa
K eski-Suom en lään i —  M ellersta F inland» Iän 
Konttorit — Kontor
17 659 296 790 466 768 027 828 48 720 241 198 622
Haapamäki ............................................................................ 147 2 895 1 500 1.6 132 9 830
47 1 925 — — 1.7 66 _ _
Jyväskylä, postikonttori — postkontoret......................... 5 168 57 350 283 156 408 116 7 708 83 47 542
174 ■ 3 430 2 1170 7.4 879 4 3 350
Jyväskylä, lennätinkonttori — telegrafkontoret ............. — 5187 — — — — — —
Jäm sä ....................................................................................... 480 9 202 52 24 882 12 592 15 8 965
82 1 677 — — 2.0 88 3 800
•Äänekoski .............................................................................. 264 5 381 25 6 131 8.0 475 10 4150
Toimistot — Expeditioner
19 559 1.3 40 .1 60
Hankasalmi . . . . . ' ................................... . . . . ' . .................... 70 1895 3 950 1.9 97 5 2 510
18 614 1 1 001 0.7 41 — _
Hankasalmi as.............. '......... ,................................................ 45 1 460 1 300 1.4 58 4 590
36 1035 — — 1.6 16 — —
J o u t s a ....................... ........................ •...............  ................... 124 2 853 * -- — 2.3 212 — —
41 1 374 — 1.8 53 1 500
Kannonkoski ......................... •................. .•.................. .......... ‘ 53 1 275 __ __ 0.8 42 _ _
20 641 — — 1.6 49 — —
Karstula ................................................................................... 117 2 426 4 3161 2.1 304 1 500
28 .1 767 — — 1.7 122 1 326
Keuruu ................................... '................... ' .................•......... 331 5 502 10 5 325 50 274 7 1 570
42 728 — 1.1 20 — —
K in nu la.................................................................................... 47 1 278 3 : 400 2.3 292 __ _
18 273 — — 0.8 27 — —
Kivijärvi ................................................................................ 39 1 763 — — 1.9 45 — —
6.9 295 — — 0.4 9 — —
Konginkangas ........................................................................ ■ 29 1019 2 7 241 1.0 29 — —
36 647 _ — 1.5 31 2 133
Konnevesi ................................................ ........................... 67 1 960 1 1000 2.1 70 2 450
15 595 — — 1.1 11 — —
Korpilahti ..................................... ......................................... 89 1 726 2 100 2.5 167 — —
17 .553 — — 1.3 27 — ' ---
Koskenpää ................................................>........................... ; 31 883- — — 1.1 31 : 3 - 1  300
■ 2.1 103- ■ — " 0.2 . . .  4 - — • ' —
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T a b e i l  2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1.0 107 28 7 896 141 43 90 8 046 636 512 372 252 1.5 196 •
1.2 129 9.5 2 107 3 — 56 2 237 ■ 48 1 132 372 67 ■ 2.2 299
0.4 62 3.0 2 037 4 1.5 25 2101 276 738 280 34 0.5 61
0.6 55 15 2 012 73 0.5 58 2 071 936 516 320 86 0.8 108
0.3 33 2.1 166 52 — 27 199 32 478 315 4.0 1.6 213
0.3 34 7.6 7 829 188 423 26 8 287 280 772 124 48 0.2 22
2.8 262 36 6 895 105 342 170 7 515 812 2 587 774 253 3.8 514
2.0 192 17 7 877 48 166 99 8 235 256 1 435 476 167 1.3 182
0.8 66 3.1 312 — — 20 378 — 459 256 28 1.7 243
2.7 260 56 17 636 262 4190 275 22 085 1980 3 107 860 437 3.5 476
0.8 ' 62 11 875 58 0.1 101 937 32 1 972 741 41 3.9 . 501
0.9 63 5.5 2 119 6 2.0 45 2184 164 1226 507 87 1.2 161
0.2 13 1.3 95 — — 7.9 108 48 174 57 1.7 0.1 12
1.0 74 8.4 3 703 39 24 103 3 801 •14 824 1373 519 84 1.5 197
0.1 14 1.8 148 52 — 7.0 162 36 351 87 2.4 0.6 80
1.0 74 20 25 095 171 9.4 - 106 25 223 916 20 974 532 307 1.5.. 205
0.2 12 0.5 75 — — 4.0 87 56 3 229 18 16 0.5 75
1.6 222 6.5 ■ 6 667 133 46 62 6 943 20 1 461 312 67 1.5 215
1.5 108 13 9 377 21 81 131 9 608 3 812 1 777 499 105 2.0 254
1.1 95 6.5 679 1 — 101 780 520 2 248 314 13 1.4 180
0.4 32 3.6 909 32 --. 25 942 100 383 • 410 13 1.0 153
0.2 20 3.2 184 52 — 11 204 76 293 102 6.9 ' 0.6 8 8
1.1 96 18 6 688 113 369 75 7153 912 621 398 104 0.7 90
1.1 96 5.1 751 — — 49 850 92 577 585 24 2.1 293
0.4 36 3.0 3 085 .12 3.5 39 3124 8 7 202 ■ 326 65 2.5 330
1.8 220 34 14 424 355 876 158 15 565 2 040 1 659 663 305 0.5 76
0.8 65 12 383 113 — 43 448 16 1 028 297 24 1.5 197
0.8 58 5.1 4 498 12 2.1 31 4 560 108 8 448 330 119 2.7 336— — 0.1 15 — — 4.8 15 — — 33 — — —
202 20 572 3 867 1 394 979 40 921 433 517 22 942 1 850 035 256 652 707 329 73 584 28 795 260 35 463
1.5 169 20 4 962 166 63 174 5195 284 1390 474 115 1.2 144
0.9 70 8.3 777 9 1.0 60 848 • 520 2 660 465 101 2.7' 383
. 30 3 130 1 035 100 877 9 005 76 317 6 423 180 528 44 544 21 871 4 892 4 794 19 2 710
3.2 231 29 2 433 196 7.3 218 2 675 468 3 545 1631 72 8.1 1 151
0.2 36 4.0 130 629 — 9.9 166 — — — ■ — . —
7.0 794 66 42 874 857 20 375 575 64 076 5 348 3 600 2 878 1 110 7.7 1 047
1.3 ■ 88 7.0 10 071 41 799 94 10 960 300 1 642 690 72 ' 2.0“ 268 •
4.2 550 82 39 333 537 7 743 365 47 635 4 684 2 042 1 525 393 4.9 702
0.6 77 11 531 12 — 33 608 124 951 350 18 1.5 204
1.3 149 33 6 387 172 25 109 6 565 832 1 121 ' 434 193' - ' " ;'2 :i‘ 286
0.5 40 6.0 710 57 1.6 26 753 4 988 210 20 2.0 268
1.1 133 17 6 823 38 6.5 66 6 963 52 912 497 51 .2 .3 V, 310
0.8 93 5.8 2 274 — — 46 2 367 92 332 365 45 • - 1.0 140 i
1.6 186 31 . 12165 140 141 163 12 493 836 2 162' 698 ' 328 ‘ 2.5 372''
• 1.1 89 13 1 276 1 — 58 1365 188 1 747 760 81 3.8 538
1.0 105 9.7 509 36 169 66 . 784 152 529 235 "-70 ' - ■ 0.7 ■ ■ •• 87
0.3 27 2.2 38 . 3 — 25 65 4 166 163 5.1 0.3 / ’ : 45 :
1.8 244 43 14107 409 712 167 15 067 2 256 1307 598 400 2.4 332
1.6 316 8.6 570 113 — 41 • 886 804 . 1475 . . .  354 21 3.9 ,514 •
4.1 523 • 58 20 073 595 930 450 21 534 11 716 4 140 1 422 694 2.6 ' 34Ó
0.5 . 38 8.3 135 335 - 53 173 . . 88 , 1017. •292 25 1.0; ..V-..13.6";
1.1 132 8.7 4158 56 925 61 5 215 136 445 225 56 1.4 195
0.4 70 0.5 152 2 — 20 223 ._ 172 52 3.0 0.7 101.
1.4 129 ■ 17 1 431 51 70 61 1 630 . 508 ' 1308 267 133 : '0,6 ■ 100',
— — 3.0 : 72 104 — 11 72 _ ' ' ’  -- ‘ • 42 — __ ” • ‘* -1 1
0.7 62 8.3 1381 70 12 40 1463 212 644 174 54 1.4. ,• 203:
0.6 46 3.1 166 1 — 42 212 • — 852 284 15' 1.9
1.1 117 14 4 810 150 48 86 4 976 220 768 415 93 1.9 279
0.5 • 25 4.4 166 ■ 1 4.0 22 194 — 95 • 187 7.3 •1.7- • 229-
1.8 164 31 3 862 70 351 126 4 378 . 744 1456 638 318 1.7 245...
0.8 78 6.1 1112 4 — 26 . 1190 8 • • 488 • - 257 ■ 37 ■ 1.1 ■ Í52 '
-  0.7 53 6.8 695 . 6 1.0 41 751 ' 164 666 244 81 0.8 117
— 0.1 • 1.2 — — 2.6 "1.2 — 29 — —  • ■ : V It -•
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T a u l u  2
1 2 3 ‘ 4 5 6 7 8
r
1Kyyjärvi ................................................................................. 31 1349 6 580 0.6 171
12 431 — - - 0.5 13 —
Laukaa ..................................................................................... 79 1 927 2 80 1.3 78 1
41 1534 2 170 3.1 85 —
Leivonmäki ............................................................................ 17 1 009 2 2 277 0.3 24 1
22 2 267 1 995 0.8 18 —
Lievestuore ............................................................................. 73 2 433 3 350 2.7 307 1
28 1 262 2 945 0.8 32 —
Multia ....................................................................................... 45 1523 1 1 400 1.5 53 7
2.3 128 — — 0.1 1 —
Muurame ......................................................\......................... 26 882 ,  -- — 0.4 198
Petäjävesi ............................................................................... 56 1 512 9 69 833 1.7 79 6
23 560 — — 1.1 79 —
Pihlajavesi ...............1 ............................................................. 17 585 2 2 800 0.4 5 —
12 436 — — 0.5 2 —
Pihtipudas ............................................................................... 74 2 667 i4 28136 2.8 182
58 3 121 6 525 3.0 123 5
Pylkönmäki ............................................................................ 25. 1012 1 268 0.9 48 * --
6.6 238 — — 0.5 22 —
Saarijärvi ................................................................................. 179 4 384 17 12 059 4.7 352 —
59 1 939 2 110 2.4 149 —
Sumiainen .............................................................................. 25 649 1 500 1.0 69 —
7.7 78 --. — — 4 —
Suolahti ............ ......................................................................
i  .
153 2 738 13 3 488 7.5 191 2
3.2 45 — — 0.1 — —
Säynätsalo ........ ! ................................................................... 66 1351 1 300 2.2 71 1
Tikkakoski ............................................................................... 115 2 675 2 100 6.0 101 6
6.9 ■ 174 2 650 0.4 19 —
Uurainen ..................................................................................................................................... ................................ 23 916 1 90 0.7 44 ____
22 954 — — 0.6 49 1
Vaajakoski .............................................................................................................................................................. 192 2 135 14 2 800 5.9 4 765 3
35 1 039 2 980 1.2 29 1
Vihtavuori ............................................................................................................................................................. 23 717 5 404 0.6 64 2
Viitasaari .................................................................................................................................................................. 284 7 063 22 81152 7.2 223 1
99 3 828 7 2 034 6.8 184 2
Yhteensä —  Sum m a 9 643 175 832 530 421 595 302 19 845 192
O u lu n  l ä ä n i  —  U le& b o rg s Iän  
K onttorit —  K ontor
K a ja a n i .................................................. ....................................................................................................................... 1 744 25 131 49 20118 35 2 733 32
112 3150 1 500 4.7 198 2
Kuusamo .................................................................................................................................................................. 597 9129 31 18 954 10 1112 13
72 3 066 — — 5.6 310 4
Oulu, postikonttori — postkontoret ................................................................... 6 728 86 296 322 957 533 115 12 124 161
95 3 371 14 6 772 3.8 138 —
Oulu, lennätinkonttori —  telegrafkontöret .............................................. — 7 153 ____ ___ — — —
Raahe ................................................................................................................................................. .... 385 6 759 151 142 325 9.9 466 19
92. 2 795 47 8 613 3.1 148 7
Toimistot —  Expeditloner
Alavieska .................................................................................................................................................................. 39 1326 3 427 1.6 109 2
11 275 — — 0.9 14 —
H aap a järv i .............................................................................................................................................................. 228 5 549 2 3 510 6.9 290 ' 3
17 976 1 187 1.2 18 5
Haapavesi .............................................................................................................................................................. 150 2 917 — — 7.4 412 —
46 1 278 — ' ----- 2.4 98 —
Hailuoto ...................................................................................................................................................................... 14 573 5 1 280 2.0 •77 _
Haukipudas as ........................................................................................................................................... 30 611 1 300 0.6 278 1
25 656 — — 1 . 0 29 —
Hyrynsalmi .......................................................................................................................................................... 80 2 586 4 8 904 3.0 216. —
7.6 527 — — 0.8 19 —
li .............................................................. ................................................. .............................................................................. 77 1834 2 351 2.3 87 _
30 1324 — — 1.5 38 —
li as .......................................................................................................................................................................................... 16 462 1 100 0.6 25 —
14 527 — — 1.8 11 —
Jylhämä ..................................................................................................................................................................... 13 370 15 23 550 0.8 27 1
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T a b e l l  2
10 11 " ' 12' 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0.8 77 6.3 1025 " 23 8.6 41 l i l i 136 296 236 76 1.5 207
0.4 51 0.7 63 — — 14 114 12 106 110 14 1.0 137
1.7 129 51 8 045 217 6.8 135 8182 2124 1172 534 166 0.9 126
1.2 171 19 910 580 --- 66 1082 328 1875 624 72 2.4 334
0.7 46 5.6 3151 53 — 24 3 200 152 761 145 71 1.1 161
0.8 60 5.2 561 2 — 31 621 24 661 229 32 2.4 340
1.8 180 16 9 063 689 97 96 9 340 1 712 1 595 642 225 1.4 201
0.5 58 5.8 418 54 — 37 477 — 649 332 23 1.3 178
1.0 67 15 1432 ■ 98 ' .40 64 1545 112 1 497 473 140 1.5 214
0.1 6.6 1.2 81 — — 3.9 87 — 32 . 57 1.2 0.2 25
0.5 55 6.4 1 027 19 0.1 34 1083 560 506 376 21 1.8 239
1.3 123 17 4 238 38 _ 78 4 432 480 409 652 147 2.5 349
0.5 34 7.4 348 58 — 33 382 — 766 315 15 1.1 159
0.3 24 4.3 418 6 0.9 22 446 56 1 255 215 37 0.4 62
0.4 44 4.1 179 — — 18 223 — 739 115 12 0.2 28
1.8 270 35 9139 235 1183 117 10 620 1368 1185 469 239 • 1.6 214
2.4 214 11 1903 8 — 77 2118 16 3 033 658 56 3.7 481
0.8 63 11 1 615 19 8.5 38 1686 160 969 191 47 1.2 173
0.2 17 1.9 49 4 — 9.5 66 4 — 82 2.8 0.6 . 89
3.3 482 61 18 004 399 1182 254 19 680 3 528 2 220 737 511 3.5 484
1.7 123 24 695 268 — 89 819 52 1966 844 90 4.7 631
0.6 52 7.3 1 401 60 0.0 34 1453 136 587 237 59 1.3 188
1.8 • 3.5 53 — 9.6 3.5 . — — 25 0.6 — —
2.6 223 43 9 042 127 108 210 9 377 992 1799 1301 189 4.2 ' 580
— — — — — — 3.3 — — — 20 — — —
1.0 102 7.1 1939 9 — 78 2 041 208 1003 802 54 1.6 203
1.8 181 34 9 813 2 995 24 164 10 038 368 711 673 50 0.8 101
' 0.2 20 1.1 197 — — 8.8 218 4 478 122 2.7 0.8 105.
0.7 63 11 2 672 94 6.7 36 2 742 300 740 174 88 0.9 115
0.8 65 5.6 827 3 — 30 892 4 429 435 43 1.2 167
1.9 169 19 4 245 204 1097 226 5 514 972 1 241 967 ' 170 2.5 339
0.8 71 12 887 104 — 50 • 959 328 373 390 129 2.5 337
0.5 47 1.8 293 13 2.7 27 343 96 879 237 21 0.4 55
3.7 451 59 23 476 447 28 362 24 037 2 284 1678 739 523 1.2 166
3.0 248 28 562 314 — 141 812 52 1861 1118 90 4.3 593
114 11 949 2141 402 783 21 059 112 495 12 418 527 753 91 856 93 961 37 02« 12 822 142 19 648
15 2 383 349 227 423 8 406 57 009 2178 286 866 15 148 6 230 2 990 2 234 9.3 1322
2.0 210 . 34 1088 359 24 156 1324 224 4 247 1147 72 4.6 651
5.9 950 93 25 651 1167 17 666 718 44 296 5140 3 355 1513 983 4.9 795
3.0 263 21 2 818 214 — 106 3 083 60 1 622 708 87 5.3 846
40 5 400 1500 137 260 20 071 182 049 8 502 326 117 50 092 18 432 10 645 8115 30 4182
2.5 201 41 2 230 133 74 146 2 512 960 3190 1119 186 5.7 . 836
0.3 47 0.1 __ __ __ 7.5 47 __ __ __ __• __ _
5.2 •972 73 28 928 362 12 463 481 42 511 2 584 6 073 1 318 941 4.3 587
. 2.5 262 . 31 2 177 63 8.2 132 2 462 456 2 188 961 79 4.0 570
1.2 108 6.3 2 908 77 224 49 3 241 120 988 455 213 1:3 186
0.1 6.4 2.3 26 52 — 14 33 4 23 166 3.6 0.1 16
2.8 283 55 14 059 1000 5 525 300 19 881 2 500 1 507 1037 450 2.9 405 .
0.4 45 4.4 375 3 — 24 422 4 450 381 6.5 1.8 244 .
2.3 206 49 14 701 150 58 212 14 966 1012 1621 769 382 1.6 237
0.8 83 4.4 400 123 — 55 483 12 494 455 56 2.0 290
0.8 130 6.5 1 787 18 6.9 24 1925 76 1383 250 123 1.7 244
0.6 45 5.0 3153 204 36 37 3 234 92 639 310 123 0.7 98
0.7 53 27 470 26 — 55 523 412 818 307 50 1.6 234
1.9 184 39 6 678 152 22 127 6 893 688 2 471 869 133 3.1 475
0.5 36 3.9 52 — — 13 88 — 468 112 6.9 0.9 142
1.2 152 35 9 833 354 648 118 10 634 1020 1 429 473 291 2.4 329
1.5 153 13 1 845 — — 48 1997 36 1992 303 42 2.4 331
0.3 31 3.3 1 459 141 20 20 1511 8 532 154 25 1.0 137.
0.6 68 4.7 581 53 — 22 649 16 1388 230 7.9 1.4 188
0.6 60 5.2 147 61 2.2 20 232 8 371 104 11 0.2 • ■ 27
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T a u l u  2
1 • 2 3 4 5 6 7 - 8 9
Kalajoki ................................................................................... 123 2 732 4 6 564 3.8 813 1 100
34 1104 — — 2.4 174 — _
Kempele ........................................................................ .......... 29 705 — — 0.5 38 — —
Kestilä ............................................................................ i . . . 41 1265 -- - — 1.1 34 — _
40 1 253 — — 2.2 146 — —
Kontiomäki ............................................................................ 23 476 3 7 237 1.1 43 _
2.7 73 — — 0.2 — — —
Kuhmo ................................................................ •................... 208 6 233 24 8 386 7.6 545 1 1 000
34 1033 — — 1.9 52 — _
Kuivaniemi as........................................................................... 37 742 — — 1.0 171 — _
19 1188 — — 1.1 68 — —
Kärsämäki .............................................................................. 74 2 184 3 19 645 2.8 123 1 400
15 609 4 382 0.9 23 — _
Liminka .................................................................................. 63 1 542 — — 3.9 89 — —
21 751 1 11 1.0 32 — _
Martinniemi ...............'............................................................. 36 1498 12 34 210 1.4 232 4 2 340
Muhos ...................................................................................... 105 2 507 8 10 800 8.1 235 1 100
85 1523 15 20 200 2.6 145 — —
N iv a la ........ '............................................................................. 173 3 413 18 77 820 5.5 185 3 L 700
62 2 227 — — 5.9 108 • -- —
Oksava ....................................... ............................................. 18 754 — — 2.0 31 — —
Otan m ä k i................................................................................. 50 1 102 7 4 006 1.2 203 30 76 140
Oulainen .............. .................................................................... 296 5 040 39 11 455 6.5 330 _ _
109 2 892 1 100 0.0 259 2 1420
Paavola ........................................................................... 28 841 — — 0.9 50 1 100
9.3 352 —* — 0.5 21 — —
Pahkakoski ............................................................................ 24 379 1 50 1.0 39 5 3 300
• 3.0 109 — — 0.2 — - — -
Paltamo ................................................................................. 61 1 799 5 440 2.6 164
30 1719 2 2 780 1.5 124 _ _
Pateniemi ................................................................................. 27 • 426 — — 0.8 392 — —
20 646 — — ‘0.5 35 _ —
Piippola .................................................................................. 24 677 5 1 670 0.6 22 — —
34 1 395 1 20 1.6 52 i 200
Pudasjärvi .............................................................................. 324 5 272 4 910 4.7 188 10 11 420
116 5 222 1 600 8.9 207 _ _
Pulkkila ................................................................................... 38 794 3 978 1.1 52 — —
21 510 — _ 0.8 23 _ _
Puolanka ................................................................................. 78 3 214 3 1 517 3.0 309 _ __
* 27 1 136 — — 2.5 62 — —
P y h äjok i.................................................................................. 44 1 457 5 3 447 2.1 133 7 1 980
21 850 — — 1.7 147 _ _
Pyhäsalmi .............................................................................. 134 ' 5 972 14 2 653 2.3 473 8 2 140
56 2 226 — _ 2.7 180 * __ _
Rantsila ................................................................................... 52 1 495 — — 1.0 66 1 130
11 553 2 4 100 0.6 13 1 50
Raudäskylä’ ............................................................................ 31' 460 2 ' 600 1.4 32 j_ _
9.3 434 2 1 250 0.7 11 __ _
Reisjärvi ’ ......................................... ......................................... 39 2 038 — — 1.6 177 5 3 000
14 703 — — 1.0 10 — _
Ristijärvi ................................................................................. 28 1 635 8 1 435 0.9 88 3 1 100
■ 8.8 503 ■ — — 0.6 16 — —
Ruhtinansalm i..................................................' ..................... 12 480 _ 0.3 30
5.8 255 _ __ 0.2 ' 8 __ , __
Ruukki .................................................................................... 41 1 876 — __ 2.4 159 9 ' 85 000Sievi ...................; .................................................................... 33 505 l 50 1.6 57 -— ‘ »' --
• 33 952 3 11000 1.5 107 — —
Sievi kk...................................................................................... 34 924 _ __ 0.7 43 _ _
• 22 964 1 310 1.6 106 1 700
Siikajoki • .................. ................................................................ ' 18 548 — — 0.6 69 — —
4.5 116 --• • -- — 8 _ _
Sotkamo .................. .................. : .................... ...................... * 18i 5 424 ' 8 2 202 5.0 565 2 470
26 909 ■“ 2.0 11 — —
Suomussalmi- .......... ...................................................... : . . . 53 1655 4 1 294 ■ 2.0 :'65 _
13 548 — — 1.1 ’ 59 •' __ v' . . _
Taivalkoski .............. ............................................................. 196 3 786 5 16 564 2.9 137 — —
; ■ 1 ' 43 2 290 — — 2.7 - 62 _ * __
Tuomioja ..................................... .......................................... 6.9 240'- - - . — 0.4 12 — ' —
221
T a b e l l  2
10 11 . 12 13 14 15 ' 16 17 18 19 20 21 22. 23
' 2.0 182 32 11 752 171 2 805 165 14 746 4 200 1965 1031 557 4.4 578
0.9 87 ' 6.8 ' 438 22 _ 46 526 4 512 442 38 2.1 285
0.5 41 22 1 389 74 __ 53 1430 480 1170 486 155 1.2 166
1.7 207 11 5 236 109 2.8 56 5 445 244 576 274 91 1.6 230
1.0 100 6.4 799 2 — 51 899 28 1116 348 •30 1.9 251
0.5 49 8.6 920 190 2.2 34 978 12 569 .  291 - 13 1.0 131
0.1 3.0 2.8 2.6 — ' __ 5.8 5.5 — 22 40 0.3 0.1 19
3.2 327 52 14 843 960 5 656 279 20 835 708 1847 1835 890 3.5 543
0.6 50 12 ■ 193 6 2.0 49 245 — 1570 366 35 1.8 286
1.3 132 17 4 313 41 26 57 4 471 56 384 352 60 0.7 105
1.2 180 8.9 258 — • — 31 438 228 591 218 • 7.4 1.8 264
1.7 130 17 5 765 40 500 97 6 415 204 1 755 516 156 2.2 324
0.7 66 2.9 193 — __ 20 260 4 1012 189 11 0.9 122
1.6 138 ■ 21 12.398 137 5.5 91 12 542 3 288 1 647 496 149 2.3 311
0.4 39 3.6 1 563 52 _ 27 1 602 76 ' 1656 ■ 374 60 ’ 1.5 227
0.7 96 3.8 2 028 22 14 44 2174 36 2 705 357 74 1.9 261
2.3 246 50 11 582 629 16 169 11 855 3 940 1 410 910 273 2.3 321
1.3 148 16 620 11 4.2 107 792 2 484 2 605 499 11 1.7 237
2.4 234 49 24 381 123 1186 -233 25 880 764 2 020 900 380 2.6 374
1.8 179 8.8 1308 • 5 3.5 81 1491 20 2 677 1 042 41 4.4 631
0.5 48 1.7 335 7 0.3 23 383 80 213 236 11 1.3 186
1.2 154 4.9 2 060 22 17 59 2 312 60 735 167 33 0.4 56
3.8 434 . 78 14 878 417 3 441 391 18 765 1120 2 403 1160 431 3.4 477
2.7 255 15 3 411 66 2.2 135 3 669 268 2 643 1168 62 4.8 697
1.0 97 12 3 998 29 12 43 4107 ’ 292 1 492 231 126 0.9 138
0.4 35' 3.3 288 58 0.2 14 323 28 457 112 14 1.6 233
1.2 295 1.3 1093 15 9.2 28 1401 — 1210 124 14 0.3 38
0.1 7.1 0.8 67 — — 4.2 74 — 438 11 0.6 0.2 27
1.6 157 22 2 843 39 7.2 90 3 007 652 1 664 485 287 1.3 189
1.1 152 7.9 351 4 — 43 506 20 1166 446 14 3.1 478
0.7 56 6.0 1154 325 7.5 35 1217 60 1 645 332 76 2.6 400
0.6 49 2.7 664 29 79 25 793 12 1228 379 43 1.0 133
0.7 84 . 8.7 4 709 58 1.0 35 4 795 84 647 176 81 0.8 118
1.7 141 14 1800 105 — 52 1941 144 1 674 307 52 1.5 217
4.8 660 86 17 059 540 680 425 • 18 411 1 516 956 615 491 1.4 191
5.5 628 30 2 284 386 0.5 166 2 913 84 4 356 971 115 9.5 1 392
0.9 93 43 4 010 192 54 84 4159 600 946 268 98 0.7 96
0.6 78 5.7 383 5 — 29 462 108 212 172 9.9 1.0 139
2.2 490 48 7 160 329 91 136 7 743 716 2 221 649 272 4.5 765
1.2 290 9.4 375 19 5.4 41 671 4 876 • 239 25 3.0 483
1.1 95 13 2 222 100 82 61 2 406 144 1706 350 112 2.0 283
0.6 46 3.0 297 . — — 28 343 — 716 323 28 1.3 186
3.0 279 54 11891 467 1 050. 200 13 225 572 1 175 897 516 • 2.6 370
1.5 128 14 2 176 5 — 76 2 303 24 950 799 195 2.5 358
1.4 142 12 4 663 . 63 1.6 68 4 806 168 1 261 614 112 1.0 153
0.3 32 5.6 392 — — 18 427 16 440 184 24 1.2 169
0.5 47 5.1 1 213 17 10 38 1271 628 755 181 26 0.7 91
0.5 53 3.7 336 1 — 15 390 — 340 180 2.0 1.1 155
1.4 144 10 2 761 28 37 54 2 945 256 908 333 161 2.8 392
0.2 19 2.2 57 1 0.1. 18 77 — — 183 1.9 0.2 25
1.0 110 12 6 404 31 7.3 44 6 524 68 2 294 412 120 2.1 298
0.3 150 3.8 272 1 — . 14 422 44 549 124 10 1.0 143
1.0 100 4.1 452 4 3.5 18 556 4 736 73 . 39 0.6 98
• 0.2 52 2.4 68 — — 8.8 121 — — 30 2.6 0.2 41
1.2 104 15 2 671 558 9.4 62 2 870 692 3 308 430 110 2.4 369
0.4 -41 6.8 1 601 25 5.1 42 1647 336 1 183 178 7.5 0.9 119
1.1 110 ■ 8.8 664 3 — 46 785 408 1 379 333 43 2.3 326
0.9 97 9.8 5 033 21 15 46 5 145 168 1 278 140 85 0.9 116
1.2 125 3.5 167 . 2 — 29 293 4 901 276 18 2.4 338
.. 0.5 53 4.2 2 516 14 11 24 2 579 112 1 237 176 69 0.5 76
0.3 32 1.8 116 1 1.8 6.7 150 4 298 . 66 2.0 0.2 26
2.5 318 47 3 239 485 3 860 242 7 420 876 2 845 952 648 2.1 307
0.3 40 4.6 252 58 43 33 335 — 705 184 12 0.4 45
• 1.4 150 ’ 4.3 1 984 94 471 63 2 606 1 232 1 042 782 109 1.1 183
- 0.7 84 1.9 307 23 — 17 391 — 615 103 5.6 1.0 163 ■
- 2.5 288 36 4 946 535 1 555 242 6 806 488 1 756 535 267 • 2.5 362
1.1 117 8.1 323 116 1.2 58 441 16 .. 1383 302 21 2.8 403
0.2 19 2.1 367 6 — 10 386 24 434 99 6.8 0.6 76
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T a u l u  2
1 2 3 4 5 6 7 8 ■ 9
Tyrnävä ............................................................................ .. 55 954 3 .450 1.1 77 2 20C
12 192 — — 0.5 8 — . --
Utajärvi ............................................................................ •• .. 63 2 177 -8 13 390 2.3 103 2 758
20 1159 4 4 020 0.9 37 2 450
Vaala ....................................................................................... 60 1 417 •3 160 1.2 72 3 330
48 2 252 2 2 302 2.0 , 66 4 730
Vihanti ..................................................................................... 45 1149 -1 • ■ 100 2.0 46 __ _
1.6 19 — — 0.1 — — —
Vuokatti ................................................................................... 11 393 --• — 0.6 40 — —
18 773 — — 1.4 93 — —
Ylivieska ................................................................................ 457 5 941 13 15 567 12 265 15 13 915
19 632 ■ -- — 1.9 26 . 2 : 600
Ämmänsaari .......................................................................... 161 4 529 21 8 700 4.3 249 2 190
47 2 328 — 3.3 65 1 300
Yhteensä — Summa 15 372 299 691 928 1 492 798 398 28 787 38« 730 861
Lapin lään i —  Lapplands Iän 
Konttorit — Kontor
Ivalo ......................................................................................... 181 ■ 7 536 4 640 12 553 1 1000
17 674 — — 3.3 73 — —
Kemi ...................................................................... ................ 1456 21 749 51 57 431 28 3 707. 29 22 980
48 2 773 . 1 160 3.2 128 — —
Kemijärvi ............................................. .......................... .. 479 8 892 8 18 098 16 1 260 2 600
86- 3 595 8 23 345 5.8 160 . 4 3 770
Kittilä .................................................................................... ■ 102 3 597 — ■ __ '4.3 352 __ __
42 2 402 2 414 4.0 146 9 17 820
Muonio ......................................................•............................. 115 4 063 8 26 835 6.8 217 5 543
51 2 494 4 914 4.5 224 1 50
Rovaniemi .............................................................................. 3 782 43 357 100 407 717 93 •7 844 100 257 173
120 4 388 5 3 863 5.6 316 5 12100
Sodankylä ............................................................................... 283 6 083 6 1736 11 614 __ __
59 4128 4 4 265 6.1 170 i 2 000
Tornio ....................................................................................... 767 ■12 914 26 40 968 38 1 922 9 9 642
'52 1832 2 1000 2.1 207 • -- —
Toimistot — Expeditioner
Enontekiö ..............................................'................................ 31 1315 3 688 1.1 111 — —
4.3 386 — ■-- 0.4 43  ^ -- —
Inari ......................................................................................... 47 2 599 — — 2.9 217 — —
1.6 77 — — 0.1 7 — —
Juuniemi • ................................................................................. 33 628 .-- — 1.9 145 — —
26 1678 2 270 2.4 36 — __
Kaamanen .............................................................................. 14 1183 _: __ 1.6 59 __ __
17 ■ 1 772 16 33 173 2.0 266 — • --
Karunki ................................................................................... 23 502 1 2 000 0.5 65 — —
8.2 435 — — 1.1 43 1 2 000
Kauliranta .............................................................................. 19 786 2 • 501 1.3 140 — —
1.6 39 — — 0.1 20 — —
Koivu ....................................................................................... 7.1 468 1 50 0.4 18 __ __
20 734 5 941 1.1 31 3 340
Kolari ................................... ................................................... 95 2 718 7 1236 4.4 135 1 100
30 '2  192 — — 2.4 152 — '--
Kursu ....................................................................................... 9.7 685 — — 1.2 92 •-- —
14 1136 — — 1.4 32 — ' --
Laurila ..............................................: .................................... 42 954 1 200 1.0 71 _ __
7.3 252 — — 0.2 21 — —
Patokoski .....................; ......................................................... 16 352 1 3 500 0.8 7 — —
50 3 908 5 2 364 4.3 176 2 200
Pelkosenniemi ...................................................................... .. 39 1331 — — 4.3 161 1 400
12 535 — — 0.8 24 —
Pello .................................................................. ...................... 136 3 664 118 24 148 6.3 262 1 300
25 2 146 3 702 1.6 96 — —
Petäjäskosken Voimalaitos ................................................' 27 1190 2 1 550 0.8 217 — —
52 1 230 2 1 900 1.1 49 — —
Posio .............. ................ '........................................................ 61 1989 2 296 2.2 . 258 1 304
36 2 974 — — 3.5 162 3 1350
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T a b e l l  2
10 .11 12- 13 14 15 16 17 IS 19 2Ó 21 22 23
1.1 88 14 7 503 46 29 72 ■ 7 620 116 3 099 346 152 1.7 * 239
" 0.4 27 2.5 78 — --* 15 105 — 300 231 7.6 0.6 77
1.8 271 15 7 511 21 16 84 7 812 284 899 471 118 1.8 250
1.1 104 5.8 865 ' 2 — 29 973 . 48 1709 364 28 2.6 365
1.3 154 32 6 706 153 1.2 97 6 862 1 072 2 170 288 173 0.7 99
1.6 298 27 917 ' 216 ■— 81 1218 28 5 075 487 21 2.8 399
1.0 72 17 5 591 22 17 67 5 681 , 272 1 214 324 127 1.1 159__ __ __ — 1.7 __ — — 27 — — —
0.3 30 4.1 552 7 0.9 17 582 28 1 212 125 6.8 0.9 122
0.3 26 6.8 381 428 — 28 407 — 704 241 7.4 1.6 230
4.1 541 154 24 116 4 774 4 326 638 29 013 2 512 1 801 1 681 637 2.0 257
0.2 13 3.5 203 6 — 26 217 — 369 • 399 8.5 0.9 132
4.6 718 52 • 13 831 • 790 1990 227 16 548 2 184 3 692 917 355 1.5 238
3.0 296 20 1 700 163 100 76 2 096 — 3 012 406 45 3.9 635
199 24 784 3 812 782 296 47 715 304111 20 159 1113 416 116 124 172 354 61 535 24 349 238 34 363
6.2 956 96 5 793 2 096 2 938 305 9 689 4136 2 726 1023 341 1.4 240
0.7 • 43 2.3 10 52 — 24 53 — 295 118 12 0.5 ' 86
17 2 217 233 247 391 2 013 67 468 1760 317 158 10 428 10 485 2 891 2 457 15 2 307
2.7 249 16 749 174 — 73 998 176 2 221 741 38 3.2 527
7.9 1 690 145 39 290 1 585 14 559 660 * 55 557 6100 4 428 1943 803 3.0 484
4.6 583 26 1 496 10 27 127 2133 128 3 668 794 97 4.3 726
3.3 535 50 ' 4 663 472 1410 164 6 608 1 712 1 058 ' 583 188 0.3 44 •
3.0 338 12 440 14 — 63 797 116 2 122 561 80 2.0 348
3.1 510 51 6 002 620 152 181 6 691 2 000 868 467 187 0.4 ■ 62
2.7 665 13 1 042 125 23 74 1731 128 1356 195 16 2.0 341
24 3159 1342 69 219 71 710 138 858 5 365 211 901 32 188 7 020 2 949 4 177 ' 6.5 1 015
4.3 434 37 840 639 2.9 172 1 293 192 2 059 1 074 89 . 5.7 996
5.5 1 257 73 7 820 1 617 3 281 380 12 360 5 204 2 784 • 1 045 451 1.4 257
. 4.4 1 097 19 2 161 425 14 92 3 278 296 2 672 724 71 3.3 554
6.6 954 69 34 240 1 137 19195 895 54 439 9 128 6 747 1698 1 142 3.7 561
' 1.9 157 19 1 204 30 26 77 1387 48 2 470 747 97 2.7 451
1.5 180 '12 1812 30 5.0 46 1998 320 337 151 37 0.8 144
0.6 52 2.0 6.4 — — 7.7 59 4 — 28 0.7 0.6 104
2.2 288 4.5 1369 19 48 60 1705 248 1353 127 43 0.3 55
0.4 26 1.0 9.9 — — 3.1 36 4 79 5.8 4.1 0.1 13
0.8 76 5.3 ' 2 281 24 36 42 2 394 12 943 155 19 0.3 37
2.5 536 8.1 425 — — 41 960 — 1397 228 26 2.1 367
1.2 122 7.2 807 341 4.0 25 933 56 424 50 3.7 0.3 44 ’
2.4 462 14 305 85 — 37 800 48 644 89 40 1.1 208
0.6 68 9.8 2 097 54 43 . 35 2 210 124 640 153 64 0.5 88
0.4 38 4.7 117 — — 15 157 4 835 127 4.9 0.9 152
0.7 91 1.4 66 2 0.5 23 158 20 813 152 53 0.9 148
— — 0.2 1.0 — — 1.9 1.0 — * --- 5.7 — — —
0.6 197 4.5 841 217 0.5 13 1039 24 479 111 50 0.8 126
0.7 76 5.6 237 5 — 29 314 48 1 132 232 15 1.2 189
1.8 225 17 2 502 130 3.7 121 2 731 1 588 579 360 128 0.6 98
1.8 277 5.3 331 419 — 43 608 32 798 245 17 1.1 182
1.0 100 3.9 1833 59 ■ 11 17 1944 16 846 139 77 0.5 86
1.0 79 5.5 263 5 13 23 354 16 1 279 157 18 1.7 306
1.1 102 23 772 89 13 68 888 428 329 250 219 0.8 141
0.3 17 2.1 50 7 1.8 10 69 — 33 172 6.4 0.7 108
0.5 76 7.1 2 031 507 14 25 2124 4 92 96 16 0.2 32
3.4 334 17 630 52 — 79 967 32 2 065 490 73 3.1 529
1.9 229 19 1 675 446 2.4 66 1907 920 1 575 232 88 0.5 84
0.5 50 1.9 163 — — 16 213 — 164 138 2.9 0.4 73
2.7 425 ' 66 9 975 745 228 216 10 652 1100 1182 707 219 1.2 202
1.7 172 5.8 317 — — 37 490 8 518 216 8.0 1.6 279
0.7 84 2.5 1 302 63 22 33 1410 8 582 165 ■ 17 0.0 2.4
1.1 103 6.5 145 — — 62 250 84 1 279 288 13 0.9 154
2.5 353 33 7 493 • 185 242 101 8 088 1 020 1308 366 203 1.1 203
2.9 465 11 1 061 4 — 56 1527 — 2 500 ' 488 66 3.2 573
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T a u l u  2
2 \ 3 \ i
Maksunalaisia lähetyksiä 
Portopliktiga iörsändelser.
- 1 6 1 . 7 1 8 J 9
Toimipaikat lääneittäin 
Anstalterna länsvis
Kirjelähetyksiä (kirjeitä, postikortteja, 
ristisiteitä, pikkupaketteja ja fonopost). 
Brevförsändelser (brev, postkort, 

































kpl-st kpl-st mk • 1 000 kpl-st
kpl-st- kpl-st mk
Ranua ....................................................................................... m 3 838 3 3161 2.0 176 i 5 000
32 2 098 2 913 3.6 85 2 300
Salla .......................................................................................... 135 3 097 5 3 210 3.6 285 — —
23 1583 1 1 488 3.0 108 3 1350
Savu kosk i................................................................................ 18 •921 10 6 375 1.2 49 2 1 200
16 •1349 1 1300 1.5 52 — —
Sieppijärvi .............................................................................. 54 ' 2 351 5 1 233 1.1 115 — —
15 1393 — __ 1.5 80 — —
Simo ......................................................................................... 47 922 22 32 110 1.8 56 — —
28 1560 3 350 2.4 82 1 606
Tervola ..................................................................................... 82 1 717 6 646 1.0 79 — —
15 . 834 2 250 0.7 31 — —
Turtola ..................................................................................... 8.7 552 _ _ 0.4 47 — —
14 544 — — 0.5 53 — —
Utsjoki ................................................................................... • 26 1 190 1 281 2.2 114| — —
4.1 159 — __ 0:3 32 — —
Ylitornio ................................................................................ 131 2 939 1 700 3.2 226 — —
47 4 145 2 72 2.8 205 1 250
Yhteensä — Summa 9 851 201 52,7 464 712 993 330 22 884 189 341 377
YK SP:n postitoimipaikka — FNFB:s-postanstalt . . . . . 77 392 __ __ __ 1 — —
Postivaunupiiri — Postkupédistriktet........ ...................... 856 — — — 1.6 — — —
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset
Med stämpel försedda transporter per lan d sv äg .......... 6.8 — - — — — — —
Yhteenveto — Sam m andrag
Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors stad ..................... 206 740 1 751 512 6 092 39 926 854 4 610 420 999 3165 1 690 824
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 16 864 240 642 953 1 349 892 653 36 564 147 76 772
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs Iän 
Turun kaupunki — Äbo stad ....................................... 16 477 152 925 437 2 714 867 441 42 283 276 439 605
Muu Turun ja Porin lääni - Resten av Äbo o.B:borgs Iän 17 077 297 111 780 1 396 544 488 34 876 500 741 890
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Äland .......... 1 238 16 983 28 14 929 29. 1 970 46 11 793
Hämeen lääni — Tavastehus Iän
Tampereen kaupunki — Tammerfors stad ................. 23 909 160 716 213 270 961 556 26190 110 99 710
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . . . 20 607 292 860 408 433 542 608 39 457 292 199 572
Kymen lääni — Kymmene I ä n ............. 14 677 216 443 351 567 154 314 22 607 158 141 679
Mikkelin » — St Michels ■ » ............... 7 775 141328 321 211 155 232 16 821 333 105 516
Kuopion » — Kuopio » ............ 12 370 177 423 327 812 902 348 20 210 121 200 635
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens » ............. 6 767 125 050 225 154 601 192 12 250 218 234 746
Vaasan » — Vasa » ............ 17 659 296 790 466 . 768 027 828 48 720 241 198 622
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands » ............. 9 643 175 832 530 421 595 302 19 845 192 105 529
Oulun » — Uleäborgs » ............. 15 372 299 691 923 1 492 798 398 28 787 380 730 861
Lapin » — Lapplands » ............ 9 351 201 527 464 712 993 330 22 884 189 341 377
YKSP:n postitoimipaikka — FN FB:s postanstalt . . . . 77 392 — — — 1 — —
Postivaunupiiri — Postkupédistriktet ............................... ' 856 — — — 1.6 — — —
Leimasimella varustetut maantiekuljetukset
Med stämpel försedda transporter per lan d sväg .......... 6.8 — — — — — — —
Yhteensä — Summa 397 466 4 547 225 12 518 51 248 816 10 330 794 464 6 368 5 319 132
Siitä: — Härav:
kotimaisia — inrikes ........................................................ 372 178 4 081 292 12 155 50 928 511 9 940 794 464 3 700 4 406 257
ulkomaille lähetettyjä — tili utlandet avsända . . . . 25 288 465 933 363 320 305 390 — 2 668 912 875
Ulkomailta tulleita — Frän utlandet anlända ............... 43 270 531 505 981 1218 510 699 — 20 666 6 039 391
Kaikkiaan — Totalsumma 440 736 5 078 730 13 499 52 467 325 11 029 794 464 27 034 11 358 523
Vuonna 1965 — Är 1965 .......... ...................... .................... 396 692 4 885 306 15 372 42 507 112 11 019 853 299 27 099 10 851 306
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Tabell 2
10 n 12 | 13
Virkalähetyksiä
Tjänsteförsändelser













































































1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st 1 000 mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk kpl-st mk 1 000 
kpl-st
1 000 mk 1 000 
kpl-st
1000 mk
2.5 402 37 9 940 158 86 157 10 436 684 1 766 167 224 0.3 50
' 1.8 162 13 235 — — 52 398 12 1203 416 20 1.3 • 236
3.2 492 33 8 541 171 1298 178 10 335 960 3 627 363 318 0.9 152
2.0 197 9.1 130 2 --  - 39 330 28 2 946 306 20 2.0 365
1.8 188 10 3 694 36 21 32 3 910 92 1117 121 54 0.5 . 88 ■
2.1 281 6.6 737 163 3.0 27 1022 24 528 154 16 0.8 .124
2.4 339 . 21 4 246 24 42 82 4 629 208 1238 243 56 0.4 64
1.5 133 1.8 31 — — 21 164 4 393 155 4.9 0.8 150
1.1 215 11 1 672 197 10 62 1930 120 1084 163 101 0.3 50
1.5 288 16 542 2 — 49 831 756 879 221 20 ' 1.5 266
1.6 145 20 5 894 146 38 106 6 078 412 1093 292 219 1.1 173
1.0 73 8.2 457 7 0.2 26 530 32 631 221 39 1.5 238
0.5 55 3.1 671 167 3.4 13 729 __ 640 96 26 • 0.4 62
0.6 72 1.3 159 4 15 17 246 8 447 •105 12 0.7 114
1.7 194 6.6 602 70 40 38 837 152 856 63 19 0.4 '77
0.5 144 1.0 . 53 5 — 6.1 196 4 19 3.0 1.8 0.2 32
3.3 733 58 15 831 512 964 199 17 529 1812 1010 439 283 1.3 200
2.9 325 20 687 11 1.0 78 1014 52 1 669 513 78 4.2 713
169 24 584 2 785 517 397 87 882 251165. 12 948 794 201 83 508 98 331 27 717 13 289 101 16 880
__ __ 4.6 _ __ — 82 __ _ __ 48 __ __ _
— — 67 — 208 — 924 — — — 326 — — —
— — — — — — 6.8 — — — 18 — ---. —
357 48120 21 288 ' 1 529 772 281 053 3 408 792 235 457 5 028 302 2 205 032 4 001 290 65 490 107 962 286 40 931
172 17 484 2 875 1 053 411 23 365 274 970 20 865 1 347 291 180 824 835 913 62 496 25 227 248 • 32 968
58 7 110 1983 460 835 28120 173 058 19 183 644 157 150 692 154 624 15 067 17 023 72 10 225
170 17 377 3 037 1 130300 29 271 279 323 21135 1 429 139 121 924 356 520 92 185 30 078 241 33103
12 2 229 177 147 730 1158 8143 1476 158129 4 424 361 328 2 765 2 277 26 3 248
80 9 950 1798 184174 23 084 262 406 26 552 456 901 102 344 42 583 15 524 13 997 81 11366
182 18 020 • 2 890 922 242 140 452 384 835 24 761 1 325 730 197 576 236 180 74 211 28 425 298 40 523
145 16 618 2 281 1 030 918 36 582 546 609 17 692 1594 854 71040 130 232 51 508 20 020 214 . 28 972
93 10 858 1 931 436 472 18 424 207 407 10 208 655 054 69 684 88 888 35 671 14 579 158 21 758
109 11 664 2 673 519 317 '31 957 265 563 15 729 797 557 72 564 75854 37 036 14 218 183 25 363
101 10 103 1565 276 068 13 884 125 509 8 777 412 069 48 168 66 012 26119 8 851 157 22 105
202 20 572 3 867 1 394 979 40 921 433 517 22 942 1 850 035 256 652 707 329 73 584 28 705 260 35 463 ■
114 11 949 2 141 402 783 21059 . 112 495 12 418 527 753 91 856 93 961 37 020 12 822 .142 19 648
199 24 784 3 812 782 296 47 715 304111 20159 1113 416 116 124 172 354 61 535 24 349 ■238 34 363
169 24 584' • 2 785 ■ 517 397 87 882 251 165 12 948 794 201 83 508 98 331 27 717 13 289 101 16 880
— — 4.6 -  -- — — 82 — — — 48 — __ __
— — 67 — 208 — 924 — -- . ’ --- 326 — — —
— — — — — . • — 6.8 — — — 18 — — —
2163 251 422 55 173 10 788 695 825 135 7 037 903 471 317 18134 588 3 772 412 7 421 398 678 321 361 821 2 705 376 917
2 155 250 809 55170 10 788 695 825 i35 7 037 903 445 159 18.132 741 3 761 459 7 421 398 678 321 361 821 2 705 376 917
. 7.8 614 3.2 — — — 26 158 1847 10 953 493 — — —
71 6 470 16 — - — 44 609 13 728 4 869 9 374 — — —
2 233 257 892 55 189 10 788 695 285 135 7 037 903 515 926 18 148 316 3 777 281 7 421 398 688 188 361 821 2 705 376 917
2 258 260 042 54 532 9 782 444 894 755 6 618 711 471176 16 714 556 3 295 248 7 290 464 668 543 334 948 2 824 317 129
15 9813— 67
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Posti- ja postiljooni- 
vaunut'
Post- och postiljons- 
kup6er































1000 kpl — st
Helsinki/Helsingfors—Savonlinna......................... 1—2, K —S, R—L —K 100 0.1 3.5 _ 103
Helsinki/Helsingfors—Turku/Äbo ......................... 3—4 20 —  . 1.5 — 22
Helsinki/Helsingfors—Vaasa/Vasa ........................ 6—6, 29—30 87 — 1.4 •— 88
Helsinki/Helsingfors—K em i................................... 7—8, 63—64 160 0.2 7.0 — • 167
Helsinki/Helsingfors—Kuopio ...........................■. . 9—10 53 0.1 12 — 66
Tampere—Pori ........................................................ 11—12 24 — • 2.7 — 26 ’
Helsinki/Helsingfors—Joensuu ............................. 13—14 110 0.2 12 •0.2 123
Riihimäki—Toijala—Turku/Äbo ......................... 17—18, 19—20 ' 42 — 5.4 — ■ 47
Seinäjoki—Kristinestad/Kristiinankaupunki . . . 21—22 18 — 2.5- — 20
Pieksämäki—Haapamäki ....................................... 23—24, H—P 29 — 1.1 < — 30 '
Helsinki/Helsingfors—Jyväskylä ......................... 25—26, 61—52 45 0.1 1.2 ‘ '-- 47
Pieksämäki—Kontiomäki ..................................... 35—36, 37—38 . 64 0.1 7.5 — 71
Joensuu—O u lu ........ ................................................. 39—40, 0 —N 27 0.3 3.4 --  ‘ 30
Iisalmi—Y liv ie sk a ........ : ......................................... 47—48 22 0.4 1.6 — 24
Joensuu—Niirala ...................................................... J —K 7,4 0.1 — -- - 7.5
Kemi—Rovaniem i................................. .................. K —R 6.0 _ 0.8 _ . 6.8
Lahti—H einola.......................................................... L—H 6.2 0.1 — — 6.3
Riihimäki—Hangö/Hanko ..................................... R—H 19 — 1.6 — 21
Turku/Äbo—Uusikaupunki ................................... T—U 15 — 0.9 — 16
Rovaniemi—K em ijärv i........................................ ; . — 2.7 0.1 — — 2.8
Yhteensä —  Sum m a 856 1.6 67 0.2 924
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Ta u l u  .3 Lennätintilastoa
A. Sähkösanomatilastoa





A ito o ................................................................
A lajärvi.......................................................






A n tto la ...........................................................
A rtjärv i...........................................................
Aura .....................................................
Bennäs .......... ...................... .........................
B ergö ................................... ..........................
Billnäs — Pinjainen ...................................
Björkboda ......................................................
Borgä — Porvoo ...........................................
B rom arv..........................................................
Brändö- Äland ...............................................
Dalsbruk — Taalintehdas ................ •.........
Degerby-Äland -...........................................
D ragsfjärd.......................... ..........................
Ekenäs — Tam m isaari...............................
D ragsvik ....................................................
E lim äk i..................................... ....................
Enonkoski.....................................................
Enontekiö.............. ................ ......................
E rä järv i............................................. ............
E sk o la ............................................................
Espoo — Esbo .........................................
Esse ..................................... — ...................
Eura ..............................................................
E u ra jo k i....................... ...................... .
E v ijärv i.........................................................
Fiskars — F isk ari........................................
Forsby säg — Koskenkylän saha . . . . . . .
F o r s sa ................................................■...........






H ailu oto .........................•.............................
Hajala l. 6.— 8i. 12..................... ..............
Halikko as......................................................
HalU ................................... . ........................
H aisua............................................................
H am ina.............. . ........................ ..
Hammaslahti . . .  1.......................................
Hangö — H an k o .........................................
Hangö norra — Hanko pohjoinen
Hangöby — Hangonkylä .......................
Hankasalmi .•...............................................
Hankasalmi as..............................................






















102 106 Harjavalta .................................................................. 640 893
94 95 H arto la ........................................................................ 251 380
251 407. H arv ia la .................................................................. .. • . 96 169
43 18 H auho.......................................................................... 152 378
67 95 Haukipudas as. .......................................................... 102 .258
176 . 236 Haukivuori.............................................................. 204 ■ .-231
87 . 202 H einola............................................... ........................ 2 671 ' 3 002
180 257 Heinola 2 ................................................................ 107 —
343 432 Heinävesi ......................................................... .......... 123 336
116 2Ö2 Helsingin pitäjä — Helsinge................................... 76 276
112 172 Hki, lennätinkonttori — Hfors, telegrafkontoret 476 821 405 816
223 438 Helsinki 12 — Helsingfors 1 2 ............................. 4 328
46 147 » 1 4 — » 1 4 ............................. ' 1537 —
38 64 » 15 — ». 1 5 ............................. 758 —
25 97 »> 16 — » 1 6 ............................. 620 —
158 108 » 17 — » 1 7 ............................. 2 389 __
7 589 6 710 . » 1 8 — » 1 8 ............................. 816 —
218 270 1) 2 0 — » 2 0 ........ .................... 832 :--
38 52 K 25 — » 25 . .. ’. ..................... 2 297 ■ --
526 616 •»  • 26 — » 2 6 ............................. 2 580 —
242 249 .)’ 27 — » 27 . ........................... 821 __
214 284 » 28 — » 2 8 ............................. 146 —
3182 2 929 » 2 9 — »' 29 1. e.— 31. 12. . 79
97 — 9 30 — » 3 0 ............................. 225 \ 'Mo -.
196 • 329 » 32 — .» ■ 3 2 ............................. 452
70 105 ’ » 3 3 — » 3 3 ............................. 833
358 227 » 35 —• » 3 5 ............................. 533
93 . 74 » 3 6 — » 3 6 ........................... .. 136 —
49 62 » 3 9 — » 3 9 ........................... .. 119 . - _i.
63 • . . 553 » 40 — » ’ 4 0 ............................. 334 ■ , . —
. 115. ‘ 153 » .4 2  — 1) 4 2 .........................'.. 236 __
175 . 454 9 44 — » 4 4 .............. .............. 144 —
. 123 ■ 282 »> 50 — 9 5 0 ............................. 966 —
. . 183 '346 »> 51 — 9 5 1 ............................. 763 ; r
. 214 263 »> 53 — » 5 3 ............................. 3 628 —
76 99 » 55 — » 5 5 ............................. 1 0 3 1 ' -li.
2 622 2 224 »> 56 — » 5 6 ............................. 148 -T-
114' 85 » 5 7 — » 5 7 . . . . ' ..................... 244 —
453 1 722. » 60 — » 6 0 ............................. 142 __
591 637 » 61 — 9 6 1 ............................. 498 ■ —
25 45 9 62 — 9 6 2 ............................. 67 __
. 314 562 » 63 — » 6 3 . : ......................... 296 —
489 478 » 64 — » . 6 4 ............................. 194 —
143 ; 140 » 7 1 — 9 71.-........................... 192 . --
26 68 » 80 — »■  8 0 ............................. 280 _1
20 34 9 8 2 — 9 8 2 ......................... .... 273
■ -
140 217 » 83 — » 8 3 ............................. 36 —
91 98 63
3 902 5 491 9 90 — » 9 0 ............................. 193
■ 127 ' 208 » 91 — » 9 1 ............................. 200
3 638 • 3 584. » 9 2 — » 92 1. 0.—si .  12. . 170 • _
47 — » -94—■ i) 94 1. 6.—31. 12. . 82 —
107 _ .. » 95 — » 9 5 ............................. 57 - -1-
201 256 » 9 6 — 9 96 1. e.—31. 12. .' 219. •* -2-
198 237 9 101— 9 101 ..............................................'. . 65
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Taulu 3 '
Hki Eduskuntatalo — Hfors Riksdagshuset ..
Helsinki-Lento — Helsingfors-Flyg .................•.
Lennätinasema 1 — Telegrafstation 1 . ; ........
Otaniemi — Otnäs ................................................
Tapiola Hagalund ........ .................. ........... . .
Tapiola 2 — Hagalund '2 .............................
Viherlaakso— Gröndal l. a.—3i. 12................
Helsinki 19 (Suomenlinna)
Helsingfors 19 (Sveaborg) .. .•...........................
Helsinki 37 (Pitäjänmäki)




Helsingfors 67 (Svedängen) ...................................
Helsinki 70 (Malmi)
Helsingfors 70 (M alm )...............:.............................
Helsinki 72 (Pukinmäki)
Helsingfors 72 (Bocksbacka) .......................; . . . .
Helsinki 73 (Tapanila)
Helsingfors 73 (Mosabacka) ...................................
Helsinki 75 (Puistola)
Helsingfors 75 (P arkstad).......................................
H erra la .................e .................................................. ..
Hiekkaharju — Sandkulla '.......................................
H ietanen......................................................................
H ik iä .................................................................. .
H im anka.....................................................................
Hindhär — H inthaara........................ ......................
Hirsilä 1. 6.—31. 12.................................................
H irvensalm i....................................... ........................
Hitis — Hiittinen ......................................................
Honkajoki....................................................................






H y v in k ää ....................................................................
Hämeenkyrö................................................................
H äm eenlinna..............................................................
Hämeenlinna 3 ..................................... '...............
» 5 ......................................................




l i  ...................................................................................
I isa lm i..........................................................................
I isv e s i .............................................................. ............
I i t t a la ...........................................................................
Ikaalinen................................................ ......................
Ilmajoki ..................... .................. ..............................
Ilomantsi ..................... ...............................................
Im a tra ..................................................... ....................
Imatra 2 ............................................. ..................
Inari .............................................................................
Inga-— Inkoo .................... . . . . . . : ........................
In h a...................i .........................................................
I n iö .............; ................................................... i ..........
Inkeroinen ..................................................................
Iso jok i........................................................ ..................
Isokyrö . . . . . . ...... .....................................................
Ivalo .................................................................. ..........
J a a l a ...... ............................................... ......................
Jakobstad — Pietarsaari .........................................
Jalasjärvi ....................................................................
Tabell 3
403 Jalasto . . . : ......................................... ...................... 83 179
873 — Jeppo — J e p u a ......................................... ' ............... 110 201
17 149 —
159 — Joen su u .................. ; ................................................... 9 460 8 339
577 — Joensuu 2 ................................................................ 31 —
121 — » 3 ................................................................ 20 —
54 — » 6 ................................................................ 76 —
» 7 ............................................................... 19 —
16 155 » 8 .................. ......................... ' . . . . .......... 63 __
• » 9 ................................................................ 149 —
214 246 Onttola 1. 6 . — 31. 12............................................ 13 —
106 52 Jo k e la ............ ............................................................. 194 440
Jokioinen .................................................................... 264 703
77 54 Joroinen ...................................................................... 188 440
J o u t s a .......................................................................... 344 605
298 306 Jo u tsen o ..................................................................... 424 676
Juan kosk i.................................................................... 231 293
44 55 Jurva ............................................................................ 135 285
Juuka .......................................................................... 370 510
168 229 Juuniem i............ ; ....................................................... 96 ' 66
Juva ............................................................................ 265 479
65 151 Jy lh äm ä....... ............................................................... 60 54
54 188 ,
93 250 Jyväskylä, lennätinkonttori — telegrafkontofet.. 17 033 13 877
H alssila .................................................................... 26 —
26 88 Jyväskylä 1 ............................................................ 118 —
104 286 >> 4 ............................................................ 20 ■ : —
160 207 I> 5 .......... .. .N................................... 62 —
94 268
24- 77 K e i jo ........................................................................ 15 —K y llö ................................... ..................................... 47 —
K ypäräm äki........................................... ................ 44 —
Taulumäki .............................................................. 128 —78
199
63
258 Tourula .................................................................... 26 . - ■ - —
107 124 Jämijärvi .................................................................... 136 199
Jäm sä .......................................................................... 1398 1 249
Jäm sänkoski................................................................ 172 595
16 58 Järvelä ..................................................... .................. 145 364
54 93 Järven p ää................ ................................................... 923 1 387
267 502
345 301 Kaamanen ..................................... ............................. 42 107
4192 4 531 K a a v i ............................................................................ 182 '281
234 347 K ain asto ...................................................................... 40 100
K aipiainen ................................... .............................. 93 159
10195 9 608 K a ja a n i........................................................................ 5 985 4 959
76 — Hoikanlrangas ........................................................ 54 —
52 —
-58 --- Kalajoki ................... ................................................... 500 740
8 __. K a la n ti ........................................................................ 90 110
K allbäck ...................................................................... 163 246
108 133 K altim o........................................................................ 162 ' 339
64 45 Kalvitsa ...................................................................... 36 62
212 429
3 541 2 626 K an gasala ........................................... .-................ .. 521 . . 871
250 485 Kangaslampi ........................................... .................. 46 ■ -■75
Kangasniemi ........ ................................ ............ ........ • 301 546
163 442 Kankaanpää ............................................................... 597 ■ - 854
645 703 Kannonkoski .......................................................... 65 :.r . .81
250 617
337 710 K an n u s........................................................................ 266 7. . 542
K an ta la .............. : ....................................................... 24 : ■ :■  79
5 469 3 311
62 — K arh u la......................................................................; 1079 ■ 2 883
183 367 Karhula 2 ............................................. ¿ . ............. 8 : --
346 610 » 7 ............................................. ' ............. 40 —
78 180 K y m i................................................. ...................... 47 “
Kyminlinna ............................................................ 73 —
45 61
443 769 Sunila................................................. ...................... 106 . .--
140 188 Suulisniemi .............................................................. 25 —
184 179
1 657 896 K arigasniem i.............................................................. 465 130
K arijok i....................................................................... 87 165
112 148 Karis — K a r ja a .......................................................... 2 402 1 505
6 832 5 551 K ark k ila ............................................. : ............ .......... 828 843
290 544 K a rk k u ........ ............................................................... 130 179
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Taulu 3
K a rstu la .........................................
K a r ttu la .........................................
K arunki.......................... •...............
K a rv ia .............................................
Karvionkanava..............................




Kauhava k k ...................................
Kauklahti — K ök lak s..................
Kauliranta .....................................
Kauppilanmäki .............................
K a u sa la ...........................................
Kaustinen . ' . ...................................
K a u ttu a ..........................................
Kauvatsa a s . .................................
K eitele.............................................
Kellokoski......................................
K e m i...............................................
Karihaara.....................................
K em ijärv i.......................................
K em pele.........................
Kerava ...........................................







K iik k a .........................................
Kiikoinen .......................................
Iiillinkoski .....................................
K i lo ............................................. ..
K ilp isjärvi.......................................
Kimito — K em iö...........................
K innula...........................................
Kirjavala .......................................
Kirkniemi — G erknäs..................
Kisko ...............................................
K ite e ........................... ....................
K itt i lä .............................................
Kiukainen...............................„ . . . .
Kiuruvesi ...............................
K iv ijärv i....................................... :
K lam ila................ ' .........................
Klaukkala .....................................
K o ivu ...............................................
Kokem äki.......................................
Kokkola — Gam lakarleby..........








K o r ia ...............................................
Korkeakoski...................................
K orpilahti.....................................
Korpo — Korppoo ......................
Korsnäs . . ' .......................................
K orso ................................... ..........
Kortes jä r v i ...................................
Koskenkorva ...............................
303 464 Koskenpää ..................................................................
104 171 Koski as.........................................................................
107 218 Koski H. 1....................................................................
143 148 Koski T. 1.....................................................................
48 89
Kotka ..........................................................................
1035 810 H ovinsaari.............................................................. ‘
158 312 K ore la ......................................................................
499 851 Kotka 3 ..................................................................









153 Koura ..........................................................................Kouvola ......................................................................
242 522 Kouvola 2 ..............................................................» 3 ..............................................................
» 4 ..............................................................101 182155
159
277














108 272 Kumlinge ..................................................................
Kuopio ........................................................................
30 40 Kuopio 4 ................................................................
112 146 » 6 ......................................... ......................
208 147 Kuortane ....................................................................
698 840
87 84 Kurikka ......................................................................
Kurkimäki ; ................................................................
97 171 K u t s u  ..........................................................................














K u u rila ........................................................................
Kuusamo ....................................................................
Kuusankoski ..............................................................
Kuusankoski 2 ................................... : ................
45 61 » 3 .....................................................Pilkanmaa ..............................................................
354 570 Kvevlalts ....................................................................
86 8 ’ 516
139 312 Kylmäkoski as.............................................................
432 844 Kyrkslätt — Kirkkonummi.....................................
118 145 Kyrö ............................................................................
K yröskoski............................................. ....................
92 313 K yviärv i......................................................................
56 263
7 11 K älib y ..........................................................................
692 939 K ä lv iä ..........................................................................
10 381 8 523 Kärsämäki ..................................................................
67 — Kökar ..........................................................................
K öy liö ..........................................................................
320 294
124 329 L a h t i ............................................................................





» 3 ...................: ...............................................
» 5 ....................................................................
» e ............................................. : ....................
96 294
48 82 » 8 ....................................................................
132 547 » 9 ..............................................................................................
130 156
268 460 Laihia kk.......................................................................
222 323 Lammi ......................................... ■ .............................





Lapinjärvi — Lappträsk .........................................
























































89 , - —














Lappeenranta. . . .




Saimaa . . . . . . .
Lappfiärd — Lapväärtti
Lappi T. 1..........................
L a p p ila .............................
Lapua ...............................
L a u k a a ........ ...................
Laurila .............................
L au ritsa la .........................
L au ttak y lä .......................




L e m p ää lä .........................
Leppäkoski........ ..............
Leppävaara — Alberga .
L ep p äv irta .......................




Lintu vaara — Fägelberga
Liperi ...............................
Littoinen...........................
L o h ja .................................
Lohja as. — Lojo st.........
L o h ta ja .............................
Loimaa .............................
L o p p i.................................
Lovisa — L o v iisa ........
Valkom — Valko . . . . .
Luopioinen.......................
Luum äki...........................
L u v ia .................................








Matinkylä — M attby. . . .














M u h os...............................
M u ltia ...............................
Munsala .............................
9 697 8 201 Muonio ........................... ............................................. 566 425
110 -7- Muurame .................................................................... 50 144
85 — Muurla ........................................................................ 41 92
72 — Muuruvesi.................................................................... 118 276
14 — Myllykoski .................................................................. 523 922
74 • -- .
Myllymäki ............................... .................................. 152 128
125 323 Mynämäki .................................................................. . 242 421
88 204 Myrskylä — Mörskom ............................. ................ 170 269
109 . 199 M äntsälä...................................................................... - 450 661
609 , 1410 Mänttä ........................................................................ 470 1593
194 432 Mänttä 2 i . e.—3i. 12......................................... 355 ‘ --
38 153 Mäntyharju ................................................................ 383 813
387 1 327 Mäntyharju kk......... ..................... ............................ 52 94
328 773 Mäntyluoto.................................................................. 221 158
229 301 Naantali ............................................................ .......... 824 1 446
75 119 Nagu — Nauvo .......................................................... 268 303
44 84 N ak k ila ........................... ............................................. 123 354
58 162 Nickby — N ik k ilä ...................................................... 384 644
579 819 N iin isalo...................................................................... 150 266
58 99 N ilsiä ............................................................................. 298 510
111 770 N iv a la ........................................................................... 471 722
394 553 Nokia .......................................................................... 1 650 1668
2150 1620 Noormarkku .............................................................. 224 286
78 171 Norrskata .................................................................. 28 32
' 184 375 Nousiainen.................................................................. 129 255
150 232 Nummela .................................................................... 299 351
81 192 Nummi ......................................... .............................. 139 189
165 304 Nuoramoinen.............................................................. 41 99
89 246 N urm es........................................................................ 1531 1 412
3 978 3 961 Nurmijärvi ................................................................ 187 264
98 351 Nurm o.......................................................................... 73 188
113 95 Nykarleby .............................................................. ... 451 944
1 662 1 648 N ärpes.......................................................................... 436
202 362- Närpes st................................................................. .. 26 174
3 587 4 343 O itti............................................................................... 203 295
62 O jakkala...................................................................... 99 193
Oksava ........................................................................ 27 47183 150 Oravais — Oravainen................................................ 133 125193 4öO Oravaisfabrik — Oravaistentehdas......................... 79 10589 266 Orimattila.................................................................... 572 96856
157
110
288 O ripää............................. : ...........................................
101 302
Orismala as................................................................... 62 128
170 101 Orivesi........................................................................... 361 474
167 255 Otalam pi...................................................................... 134 • 199
84 255 O tanm äki.................................................................... 68 • 97
31 40 Otava ........................................................................... 44 186
8 516 14 301 Oulainen...................................................................... 746 865
106 195 Oulu, lennätinkonttori — telegrafkontoret.......... 24 564 20 494
105 1858 K a r ja s ilta ................................................................ 78 —
92 114 • K aste lli.................................................................... 38 —
97 300 Oulu 2 .................................................................... 90 ‘ --
264 323 » 4 .................................................................... 9 —
104 184 » 5 .................................................................... 15
20 64 . Oulu-Heinäpää ...................................................... 74 —
Oulu-Hintta............................................................ 39 —
9 683 7 125 T o p p ila .................................................................... 42 —
9 — . T u ira ........................................................................ 528 ---
35 —
25 — Outokumpu ............................................................ .... 640 ■ -1096
49 — P aavo la ........................................................................ 118 142
Padasjoki .................................................................... 315 ■ 399
7 — Pahkakoski.................................................................. 62 16
11 — Paim io........................................................... .•.......... 334 651
25 183 Paltamo ...................................................................... • 120 262
119 227 Panelia ........................................................................ 52 180
254 464 Pankakoski............................... .................................. 87 ■ ■ 221
206 262 Pargas — Parainen .................................................... 977 1831










Peltosalm i...........................: . . .
Perho...........................................




Petäjäskosken Voimalaitos . . .  
Petäjävesi...................................
Pieksäm äki......................•..........
Pieksäm äkiä 1 . a.— 3 1 . 1 2 .
P ielavesi.....................................
Pihlajavesi .................................




P itk älah ti...................................
P o lv ijärv i...................................
Pom arkku...................................






»> 9 ........................... ..........
Ruosniemi .............................
Vanha-Koivisto.....................
Y y te r i.....................................
Porokylä........ ............................
P o sio ......................... '.................
Pudasjärvi .................................
Puhos .........................................
P u k k ila .....................................





P u su la .......................................
Putikko.....................................
Puum ala................................. ..
Pyhtää — P y t t is .....................
Pyh äjoki...................................
Pyhäkum pu.............................
























R a siv a a ra  . 
R a u d a sk y lä  
R a u h a  . . . .  
R a u m a  . . .  











R a u ta v a a ra  ................
R e is j ä r v i ........................
R ek o la  —  R ä ck h a ls .
R en k o  .............................











R e p o s a a r i___
R iih im ä k i 
R iih im ä k i 2 
» 3
R iis ta v e s i . . !















R i s t i i n a .............
R is t i jä rv i ____
R o v a n ie m i . . .  
R u h tin a n sa lm i  







R u o k o la h ti . -.
R u o v e s i ...........
R u u k k i ...........
R y m ä tty lä  . .  
R y t t y l ä ...........





15 07 5 R ä y r in k i . 
R ä ä k k y lä  
R ö y k k ä  as, 
S aarijärv i 






S a lla  .......................................
S a l o .........................................
Salo 4  1 . o .— 3 1 . 1 2 .
S a u v o .............................











S a v ita ip a le  . .  
S a v o n lin n a  . .
P ä ä sk y la h ti  
S a v o n ra n ta  . .  











S e in ä jo k i . .
T ö rn ä v ä  
S e lä n p ä ä  . 












S ie v i k k ...............: . .
S i ik a in e n ..................
S i ik a j o k i ..................
S i i l in j ä r v i ................









1 0 5 ’
397
S im o  . . . . . . ...............................
S i m p e le .......................................
S ip p o la  .......................................
S i u r o ............. ...............................
S ju n d eä  k b y  —  S iu n tio  kk.
50  
70  





3 00 6  
49  
609
Skuru  —  P o h jan k u ru
S o d a n k y lä .......................
S o in i .................................
S o m ern iem i ..................











S on k ajärv i 
S orsak osk i 
S o tk a m o  . 
S o ttu n g a  . 









79 2 1 5
101 2 00
54 11 3
437 5 2 8






10 360 7 745
103 ' 19
21 50









12 8 29 8
62 0 471
5  021 4  760
40 —
2 2 6 42 0
108 175
2 13 4 30
7 212 4  767
3 6 . —
17 4 145
32 4 68










82 2 3 6
29 0 4 86
69 44
181 2 8 0
2 9 4 2 63
168' 33 7
1 3 9 5 1 1 1 7
85 135
50 61







Taulu 3 _______ Tabell .3
166 184 Turku 24 — Abo 24 ........................................... 69
243 408 .) 2 5 — » 25 ........................................... 45 —
Sumiainen......................................... .......................... ' 96 54
Suodenniemi..................................... . . . . . ; .............. 122 132 128 171-
Suolahti........................................................................ 389 581 54 95
Tuusniemi.................................................................... 119 " 237
Suomenniemi.............................................................. 60 85" Tyrnävä ...................................................................... 93 130
81 86 Täkter — Tähtelä ................................................... 71 141
Suomussalmi ...............! ............................................. 306 151
Suonenjoki.................................................................. 554 984 122 181
Svartä — M ustio........................................................ i 130 169 Uimaharju .................................................................. 258 361
Ulvila ........................................................................... 138 234
Sydänm aa.................................................................... 31 23 U r ja la .......................................................................... 389 720
S y sm ä ........................................................................... 470 593 Utajärvi ....................... ............................................... 140 224
Syvänniemi ................................................................ 62 61 •
S ä k y lä ............................................■ ............................. 272 465 Utsjoki ........................................................................ 142 134
Särkisalm i.................................................................... 144 168 U t t i ............................................................................... 44 ' 178
Utö ..............................................: ...................... 53 60
Säynätsalo .................................................................. 126 320 Uukuniem i.................................................................. 46 70
Taavetti ...................................................................... 258 426 Uurainen................................. ..................................... 106 133
Tainionkoski................................................................ 118 1028
T aipalsaari.................................................................. 89 214 Uusikaupunki ..................."....................................... 2144 1837
Taivalkoski.................................................................. 545 313 U usikylä ...................................................................... 150 308
U usi-V ärtsilä.............................................................. 119 213
116 186 V aajak osk i.................................................................. 261 728
75 ■ 132 V a a la ............................................................................ 141 222
Tampere, lennätinkonttori — telegrafkontoret .. 49125 40 914 Vaasa — V a s a ............................................................ 16 535 17 694
E p i lä ........................................................................ 109 — Huutoniemi — Roparnäs . . ................................. 23 -- -
H ärm älä .................................................................. 129 — Palosaari — Brändö-Vasa ............ "..................... 106 —
Kaleva .................................................................... 771 — Pnroniemi — Bäcknäs ................................... • . . . 34 —
Koivistonkylä .................................................... .. 88 — 42 —
L ielah ti....................................................i .............. 42 » 3 — » 3 ................................................ 25M essukylä................ ............................................... 81 — » 4 — D 4 1. 6.—31. 12........................ 3 _
Nekala ...................................................................... 163 — » 5 — » 5 ................................................ 3 _Pispala ......................................... : ........................ 74 — Vanha Vaasa — Gamla V a s a ............................. 17 __Pyynikki.................................................................. 434 — Vaskiluoto — Vasklot l . e.—ai. 12. . . . . . . . . 20 —
Vetokannas — D ragnäsbäck...................'............ 38 —■
Tampere 8 ........ ..................................................... 994 _  .
Vatiala .................................................................... 50 — Vainikkala .................................................................. 41 175
Valkeakoski................................................................ 4 877 4 934
' 93 152 V altim o............................. ........................................... 159 215
121 128 Vammala .................................................................... 2162 1 757
288 V am pula...................................................................... 67 148
Terjärv ........................................................................ 142 310
Tervajoki ...................................................... '............. 69 101 Vantaa — V anda........................................................ 66 303
V arkaus........................................................................ 4 015 3 762
184 406 Varkaus 2 ................................................................ 52 __
99 224 » 3 ............................. ................................... 136 __
T erv o la ......................."................................................ 124 183 V arpaisjärvi................................................................ 126 165
Teuva ........................................................................... 265 495
T ikkakoski.................................................................. 163 538 206 ?|QQ
V esilahti.............................................................. .. 77 160
409 776 Veteli.......... .................................................................. 150 143
331 202 V iek ijärv i.................................................................... 30 55
129 261 Vieremä ..... ................................................................ 168 208
¿oholampi ............................... •.................................. 155 311
XOijala........................................................................... 2 504 1855 Vierumäki.................................................................... 29 97
V ih an ti........................................................................ 140 101
4 282 2 979 Vihtavuori . ' . .............................................................. 61 118
32 Vihti ............................................................................ 323 276
450 649 V iia la ............................................................................ 256 374
Turku, lennätinkonttori — Äbo, telegrafkontoret" 55 187 41 039 Viinijärvi .................................................................... 143 321.
575 _ Viitasaari .................................................................... 1010 839
210 V iljakkala.................................................................... 106 233
259 Viliähde ...................................................................... 53 .177
246 Vilppula .....................; ........................ ................ . . . 329 546
289 V im peli........................................................................ 149 329
» ifi i) 15 59 Vinklrilä ...................................................................... 176 509
81 Virkkala — V irk b y .................................................... 638 681
4 17 rt 17 59 V irolahti...................................................................... 252 329
» 1 9 — » 19 ....................................... 16 — Virrat ........................................................................... 438 549
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Taulu 3 Tabell 3
Toimipaikat
Anstalter




• och utrikes 
telegram ToimipaikatAnstalter
















V irtasalm i.............. . ................................................... 45 102 . Y litornio...................................................................... 558 ■ 650
Visuvesi........................................................................ 360 562 Ylivieska.......... ........................................................... 951 744
Voikkaa .................................................................. - . . . 231 401 Y läm aa ........................................................................ 47 120
Voikoski ...................................................................... 123 90 Y län e ...............................: ........................................... 274 210
V oltti...................... ....................................................... 85 93 Y löjärv i................................................................................ .. 116 303
Vuoksenniska....................................................................... 392 1656 Ypäjä ..................................................................................... ' 139 170
Im m ola .................................................... ................ 67 — Yttermark ........................................................................... 89 114
V uotso ...................................... ; ................ ............................ 169 49 Ä etsä ....................................................................................... 85 209
Vähäkyrö .............................................................................. 101 155 Ä h täri ..................................................................................... 425 432
Vääksy ................................................................................... 276 494 Ämmänsaari...........................•............................................ 456 484
Vörä —  Vöyri .................................................................... 110 223 Äänekoski.................................................................... 1852 1596
Ykspihlaja — Yxpila .......... ! ................................... 125 ' 199 Övermark.................................................................... 88 ■ 136
Ylihärmä .................................................................... 141 291
Ylistaro as..................................................................... 80 97





Koti- ja uiko- 
. mainen auto- 
maattiliikenne 








Koti- ja  ulko­
mainen auto- 
maattiliikenne 













Kpl — St Minuuteissa. 
I  minuter
Helsinki, lennätinkonttori P ori...................................................... 1 109 562 1 026 4 019
26 131 535 72 562 294 351- 1 007 957 18 55
134 863 Savonlinna......................................... 151 370 36 149
. 454 061 ■ 9 46 Seinäjoki ........................................... 276 862 3 4
Jyväskylä, lennätinkonttori Tampere, lennätinkonttori
telegrafkontoret.......... 468 815 156 488 telegrafkontoret............. 1 269 856 2 475 8 247
Kajaani .............................................. 452 999 — —
Turku, lennätinkonttori
498 108 49 192 Äbo, telegrafkontoret..................... 2 172 361 1351 4 523
414 707 76 323 Vaasa — Vasa ................................... 1 099 093 263 79?
K o tk a ......................... ............................ 777 952 881 3 700
K ouvola................................ ................ 204 358 — —
K uopio ............................................... .. 649 926 245 851
L a h ti................................................... 359 777 37 117
Lappeenranta ........................................ 777 419 159 492
Mariehamn ............................................. 491110 583 2 053
M ikkeli.................................................. 158 500 5 14
Oulu, lennätinkonttori
telegrafkontoret .................. 2 252 555 392 1 457
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T a u l u  4 Puhelintilastoa
A. Posti- ja lennätinlaitoksen paikallisverkot 81. 12. 1966
Verkkoryhmän nimen jäljessä oleva numero tarkoittaa verkkoryhmän numeroa.
O merkki toimipaikan nimen edessä tarkoittaa , e ttä  keskus on liitetty tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon. 
Sarakkeessa »Teknillinen rakenne» olevat lyhennykset tarkoittavat:
A =  automaattikeskus '
Pa =  puoliautomaattikeskus 
M <= käsikeskus
T a b e 11 4 Telefonstatistik
A. Post- och telegrafverkets lokalnät den 31. 12. 1966
Numret efter nätgruppens namu avser nätgruppens nummer.
Tccknet O framför anstaltens namn auger a tt  centralen är ansluten tili fjärrnätet med abonnentval. 
Förkortningarna i kolumnen »Tekniak konstruktion» avser:
A =■ automatcentral 
Pa =  halvautomatcentral 









Itäk y lä ...............................







Y lip ä ä ................................
Yhteensä — Summa 
Alavus 65
A lastaipale...................
O  Alavus as...........................
O  Alavus kk...........................
O H ak o jä rv i.......... •.............
O H olkonkylä.......................
O H uutosalm i.......................
I i r o .....................................
In h a ........ ..........................
Isomäki ...........................
Itä-Peränne......................




K o lu ...................................
K olunkoski.......................
O  Kontiainen .......................
Korsumäki .......................






L en tilä ...............................








O N iin im aa...........................
Peränne.............................
iti itif*
:§ , :c8 .1
to o S 'S :e5 o.o iti
P m# 3 II a >.a <u Puhelinkeskukset a  ¿a II 1 £X u ¿a a
S  «S verkkoryhmittäni ■ äis -* rs ■a ea s Telefoncentralerna S g d =» •3*2
P O O Ma l |>>
. a® .2 ■** g 4»
ordnade enligt 
nätgrupper
ca oo M 
2 * a  —— c tle s ® Mes
.£ ® 13 .a a  a *3 » h,S B  1MM •3 ’S a
d
•S rt
H H -< 'S S h PM<!



















O  Pollari ............................... A 34 35
ORannankylä .............'. .. A 32 32
ORantakangas .................. A 12 12




















Rämälä ...........................•. A 25 . 2624
198
36
OSaJonkylä, Alavus .......... A 17 17
OSapsalampi ............ .......... A 42 43
So in i................................... M 104 125
620 752 OSoukkajärvi ..................... A 14 14
OSulkavankylä .................. A 62 ■ 62
• O  Sydänmaa, Alavus ........ A 73 74
OTaipale, A la v u s.............. A 60 62
M 37 38 Tuhkio............................... Pa . 10 10
A 257 337 O  T u u r i ................................. 'k 86 96
A 369 497 O T ö y sä ................................. A 135 165
A 49 49 O V eh kajok i......................... A 38 38
A 25 25 Vehu ................................. Pa 13 13
A 34 35 O V etäm äjärv i..................... A 18 18
M 9 . 9 O V uorim äki......................... A 32 32
M 44 68 O V ästinm äki..................... A 25 25
Pa 9 9 V äätäiskylä........ .............. A 17 17
M 18 18 Ähtäri ___1...................... M 298 426













16 BoTgä — Porvoo 15
A 53 53 OAndersböle — Anttila . . : A 138 139
Pa 17 17 OBorgä — Porvoo ............ A 3 278 4 509
A 27 28 O B o sg ä rd .......... ................. • A 78 82
M 18 18 ODrägsby — Treksilä ___ A 115 119
Pa 18 18 ■ O Ebbo — E p o o .................. A 78 85
M 165 225 OEmsalö — E m äsa lo ........ A 114 122
Pa 15 15 OGammelby, Perna
A 134 148 , Vanhakylä, Pernaja . . . . A 115 168
M 67 73 OHalkia ............................... A 135 146
M .27 27 Harsböle ........ ................. A 40 45
A 42 44 OHautjärvi ................ A 74 90
M 35 35 Heikinkylä — Hindersby M 103 107
A 20 20 H evonoja.......................... A 63 63
M 100 111 OHindhär — Hinthaara .. A 139 152
M 20 20 O  Hirvihaara ........................ A 79 104
M 123 135 ÖHlby — Ilo la ..................... A 103 • 109
A 25 • 25 O lsnäs ............ .................... A 69 90
A 19 19 Jaakkola — Labbom . . . . A 73 74










































































































































A 1817 2 532
A 47 50
Pa 9 9
A 1 763 . 2 413
A 31 37
M 48 52
OLappvik — Lappohja . . . A 111
O L eksvall............................. A • 37
O M alarby ............................. A 44
Padva ............................... A 30
OPersböle ............................. A 46
OPojo — P o h ja .................. M 267
PrästkuU a......................... A 100
O San d n äs............................. A 45'
OSandö ............................... A 28
Skogböle — Kuovila . . . . Pa 18
O Sk rittsk o g ......................... A 34
OSkäldö ............................... A 82
OTenala — T enhola.......... M • 216
O Tvärminne ....................... A 40
OTäkfcom ........................... A 66
Vättlaks ........................... A 69
OÖby ................................... A 27
Yhteensä —  Sum m a 5 405
H aapajärv i 84
Alajoki ............................. Pa 13
Emoniemi ......................... ' Pa 14
Haapajärvi 0 .1 ................. M 461
Hiidenkylä ...................... M 18
K angaskvlä....................... Pa 12
K arvoskylä ....................... A 69
Kumiseva ......................... Pa 15
Kuona ............................... Pa 9
K ujisenm äki..................... Pa 8
Kärsämäki ....................... M 155
Lamminaho ..................... Pa 16
Levonperä ......................... Pa 15
Liittoperä .............. '......... M 20
Miiluranta . ....................... Pa 12
Ojala .......................; . . . . Pa 14
O ksava.............................. M 34
Parkkila ........................... M 23
Parkkima ......................... M 21
Pyhäsalm i......................... A 95
Pyhäsalmi II .................. M 309
Reisjärvi ........................... . M 139
Sav ise lk ä ........................... Pa 14
Toivola .................: .......... M 27
Tulppo ..................... .......... M 21
Venetpalo ......................... A 22
Vesikoski........................... Pa 15
Väliaho ............................. M 10
Yhteensä —  Sum m a 1 5 8 1
H aisu a 69
H a isu a ............................... M 87
Hum alajoki...................... M 13
Jänkä ................................. Pa 9
K an a la ............................... Pa 12
Karvonen ......................... M 30
Kivikangas ...................... Pa 15
Lestijärv i.......................... M 53
M ökälä............................... Pa 7
Möttönen.......................... M 48
Oksakoski ......................... A 26
P erh o ...........................r .. M 103
Polso ................................. M 19
Ylilesti . . . . : ..................... Pa 21
Yhteensä —  Sum m a 443
H yrynsalm i 87
Alavuokki ......................... M 34
Auho ................................. M 12
H iisijärv i........................... Pa 14
H o ssa ................................. M 15
Hyrynsalmi....................... M 211
Jou ko ky lä ......................... M . 18
Ju m alisjärv i..................... M 13
Jumaliskylä ..................... M 13











































































M 21 21 Kiuruvesi ......................... A
M 36 39 Korpijärvi, V arpaisjärvi. M
M 20 20 Kotikylä ........................... M
Pa 14 14 Kurenpolvi ....................... A
M 15 15 A
M 19 . 20 Lapin lahti......................... M
M 10 10 Lapinsalo ........................... A
Pa 16 17 . Lukkarila ..................... A
M 17 17 Luupuvesi......................... A
M 23 23 Martikkala ........ .............. M
M 19 20 Marttisen] ä rv i ................... M
A 19 19 M atalalah ti....................... A
M 26 26 Mäntylahti ....................... M
M 14 14 Nerkoo ............................. M
M 166 196 A
M 14 14 Nissilä ............................... A
M 18 18 Osmanki ........ .-................ A
M 126 156 M
M 37 39 P aju jä rv i.............. ............ A
M 20 20 Peltomäki ■......................... M
M 17 17 Pörsänmäki............ .......... A
M 138 156 Rapakko joki ..................... A
M 14 15 Remeskylä ....................... A
M 19 . ■ 19 Runni ............................... M'
M 11 ■ • 12 Ruotaanmäki ................... A
M 19 19 Ruutana ........................... A
M . 19 19 Rytky ............................... A
Pa 12 12 Salah m i............................. M
M 18 21 Soinlahti ........................... A
M 318 420 M










































A 64 69 Yhteensä — Summa
A 65 65
A 285 339 Ilomantsi 74A 153 182
A 44 46 H arv io ............................... M
A 64 65 H attu vaara ....................... M
A 50 51 'H au k ivaara ....................... Pa
A 93 95 H erajärvi........................... Pa
A , 68 85 H iiskoski.......... ................ A
A 28 30 Huhus ............................... M
A 86 89 Ilom antsi........................... M
A 57 57 Kinnasniem i............ .. Pa
A 85 86 Kirvesvaara, Ilomantsi •. M
A 19 19 Kivilahti ............................ M
A 104 110 K okinvaara....................... M






A Kuuksenvaara ................. Pa




























Mekri jä r v i .........................
Möhk ö ...............................
• N aarva ...............................
■ Patrikka ...........................





















A 22 ' 23 A h ola ................................. M
M 20 21 E r ä ..................................... M











































































A 297 ' 374 M unsala............................. M 136
M 28 29 Pensala ..................... .. M 128
A 1 807 3 256 Storsved ........................... M 66
M 38 38 Särkilcylä........................... M . 30
M . 27 27 V e x a la ............................... A 61
M ' 27 27 Y tteresse ........................... M 68














Pa 17 17 A hm ovaara.................. M 29
A 18 18 ' Ahonkylä ......................... M 30
M 28 ' 28 Haarajärvi .............. .. A 45









A 47 47 Horsmanaho . .'................. M 34
A 69 71 Hukkala ........................... A 16
A 25 26 Hypönniem i................. A 17
A 212 ' 249 Juojärvi ............................. M 20
M 100 l i5 Juurikka, K ite e .............. A 25
M 21 22 Järventaus ....................... A 45
M 222 254 K aatam o ........................... M 32
M 26 27 Katajaranta ..................... M 16' .
M . 43 44 Kattilakoski ..................... Pa 17
A 48 48 Kenraalinkylä.................. 1 Pa 9
M 52 52 Kiesvaara ......................... M 20
M 32 32 K inahm o........................... Pa 19
A 595 1035 Kitee ................................. M . 303
M , 37 37 • Kiteenlahti ....................... A 38
M 47 51' ■ Koli .■ ................................. A 29
M 33 34 Korkeakangas.................. M 19
M 79 81 •; • Kumpu, Pyhäselkä . . . . . M 35
A 816 1357 K uorevaara....................... Pa 8
M 41 41 K ä sä m ä ............................. A • 48





L ip eri................................. M 189
Liperinsalo ....................... M 36
Loukunvaara ................... Pa 19
Pa 6 7 M artonvaara..................... Pa 20 •
Pa 6 6 Muljula ............................. Pa 16
M 89 123 Murtoi ............................... M 15
M 308 456 Nieminen........................... A 39
M 34 35 Niinikumpu....................... M 25
M 40 45 N iittylahti......................... M 80
Pa . 12 13 . Närsäkkälä ....................... • M 40
A 13 19 Onkamo, Tohmajärvi . . . M 50
Pa 8 9 O ravisalo........................... M 27
M 26 33 Paloniemi ......................... M 20
M ■ 18 19 Pankavaara...................... M 13
Pa 11 11 Papelonsaari..................... A 25
Pa 7 7 Petravaara ....................... Pa 17
M 6 6 Polvijärvi ......................... M 175
M 13 14 Potoskavaara ................... M 26
Pa 18 19 Puhos, K ite e ..................... M ' 66
M 56 .. 68 Puhossalo ......................... M 20
671 890 P ä ä ty e ............................... A 25Pötsörilahti....................... M 38.
Rasivaara ............. M 50
R iikola.........................: . . A 50 •
Ristinpohja....................... A • 77
M ■ 29 ■ 30 R okkala............................. Pa 18
M 146 163 Romppala ......................... M 20
M 137 . 179 Roukalahti ....................... A 43
• M 85 92 Ruvaslahti ....................... M 22
M 42 56 . R ääkkylä ........................... M 95
M 19 19 Saario ............................... A 29
M 154 162 Saarivaara, Polvijärvi .. Pa 16.
M • 24 . 24 Salokylä ........................... A 50
M 226 ■ ■ ' 256 Sammakkovaara ............ Pa 7 •
A 45 45 ' Sangenlahti....................... Pa 18
M 27 29 Satulavaara . . . : .............. M 36
M 169 .2 0 3 S in t s i ................................. Pa 14
M '• 62 74 M 26
M 35 35 Sotkuma ........................... A 42
M 57 59 T asa p ä ä ............................. Pa 19









































































M 275 333 R u tako sk i......................... M
M 24 24 R u talah ti.......................... M
M 29 29 O Ruuhimäki ....................... A
A 58 87 ' Saakoski ........................... M
M . 33 33 O Saarilam pi......................... A
M 27 27 Sauvamäki ....................... M
Pa 11 11 A
M 15 15 ÖSim unankoski.................. A
M 163 175 Säkinm äki......................... A
A . 81 '84 Särkijoki ........................... M
M . 64 67 Särk im äki......................... M




A . 22 22 O Vatia ................................. A
M 35 35 Venekoski......................... M
M 308 375 V ih talah ti...............■......... M
M 33 33 OVlä-Kintaus ..................... A
M 65 75 Ai j ä l ä ................................. A
M 24 24
M 67 75' Yhteensä —  Sum m a
M 33 . 33 '
M •34 35 Jä m sä  42M 28 28
M 12 12 O A lh ojärv i.................. j . .. A
M 38 39 O A rv a ja ............................... A
M 29 30 O Ehunsalm i......................... A ■
M 14 14 OHaavisto, Jämsänkoski .. A
M 97 104 O  H ak ala ............................... A
M 27 27 Ö  H alli................................... A .
M 24 24 • O Hölisevä ........................... A
M 21 22 OHopsu ............................... A
911 1007 O  H u h tia ............................... AOHäiväjärvi ....................... A
O Ju ok slah ti......................... A •
O Juu va ............................... A
M
O Jäm sä ............................... A
18 18 O Jäm sän kosk i..................... A
M 20 20 O  K a ip o la ............................. A
M 156 174 O K alm av irta ....................... ' A
M 204 255 O K au h k iala ......................... A
Pa 13 * 13 OKoskenpää ....................... A
A 20 21 O Partala, Jäm sä .............. A
Pa . 15 15 O Patajoki ........................... A
A 29 29 OSahloinen................ .. A
M 18 18 O T o iv ila ............................... A
M 41 41 O Turkki ............................... A
M 23 25 O T y ry ................................... A
A 36 38 OVaheri ............................... A
M 24 25 OValkealuomi ..................... A .













32 K a ja a n i 86
A 46 47 Ala-Katerma .................. M
M 38 39 A lavieksi........................... Pa
A 29 ' 29 Hakasuo ...................... Pa
M 29 • 30 Halla-aho ......................... Pa
M 254 358 Härmäkylä . . . ; .............. M
A 43 44 Iivantiira.................. ....... .M
A 31 - 33 Jonkeri ............................. Pa
A 296 467 Jormua ............................. A
A 42 42 Juurikkalahti .................. Pa
M . 27 28 Kaitaansalmi .................. Pa
A 25 25- Kalliojoki ......................... M
A 100 104 Karjalanvaara ................. M
M 27 28 Kiekinkoski...................... Pa
A 25 26 K iv esjärv i......................... M
M 18 18 Kontiom äki...................... A
M 19 19 Korholanmäki ................. M
M 42 42 Koskenmäki ..................... M
A 29 29 Koutaniem i....................... • M
A 242 . .292 Kuhmo ............................. M
M 67 69 Kuhmoniemi..................... Pa
A .17 17 Kuluntalahti..................... A





















































































M ' 17 17
M 23 23
M 22 . 22
Pa 13 20






















































M ' 35 ' 36
Pa 18 18
L au h a la ............................. M
Pitkäniemi .............. .. ' A
Pukara, H on kajok i........ Pa
Sara ................................... .M
Suomijärvi ............. ... M
Sydänmaa, Jämijärvi . . . A
Vataja ......................... M
V ih u ................................... A
Yhteensä — Summa 
auhajoki 63
H angaskylä...................... M
H arjan kylä ....................... M
Havuskylä ....................... A
H y y p p ä ............................. M
Ikkeläjärvi ....................... M
Juonikylä ......................... M
Kainasto, Kauhajoki . . . M
Kauhajoen Aronkylä . . . M
K auhajoki......................... M
Kokonkylä, Kauhajoki .. M
K yrön latva....................... M

















K aakam o.......................... A




K orp ik y lä ......................... M
Kuivaniem i....................... M




L ia k k a ............................... A
Liedakkala .............. .. A
L o u e ................................... M
Länsikoski ......................... A
Maksniemi......................... A





Ry tikari ........................... A
R ö y ttä ............................... A
Sankala .-........................... Pa





Väre joki ........................... Pa
Viantiejoki ....................... Pa






T a u l u  4 T a b e l l  4
Kemijärvi 92
Aapajärvi ......................... A 10
A hvenselkä....................... M 12
Halosenranta .................. A 14
Hautajärvi ....................... M 35 '
Hirvasväara . .................. M 13
Hyypiö ........................ . . . M 10
Isokylä, K em ijärv i........ A 42
* Joutsijärvi ....................... M 25
Juujärvi ........................... M 26
Kairala ............................. A 17
Kallunki ........................... M 17
Karhnjärvi ....................... Pa 8
K elloselkä.......................... Pa 11
Kemijärvi ......................... . M • 936
K e to la ............................... M 11
Kostamo ........................... A 16
K otalan k y lä ..................... M 37
Kuosku ............................. M 20
Kurijoki ........................... M 16
Kursu ............................... M 50
Luusua ............................... A .53
Martti ............................... M 37
Nousu ............................... M 14
. Pahkakumpu ................... Pa 11
Pelkosenniemi.................. M 97
Pyhäjärvi .....................:. A 15
Pyhätunturi ..................... M 10
Rytilehtola ....................... M 15
S a i ja ................................... M 15
S a l la ................................... M 203
Salmivaara ....................... M 21
Saun avaara....................... A 19
Savu ko sk i......................... M 80
Suom ulahti....................... Pa 13
Tapionniemi ..................... M ■ 27
Tohm o............................... A 33
Tonkopuro ....................... M 11
Ulkoperä ........................... M 16
VaUovaara ....................... M 20
Vuostim o........................... A 19
Värriö ............................... Pa 13
Ylikemi ............................. M 15
Yhteensä — Summa 2 083
Keuruu 43
A su n ta ...................... A . ■ 28
H aapam äki....................... M 262
Huttula, K eu ru u ............ A 13
Häkkinen ......................... A 49
Isojärvi .............................. M 32
Ju k o järv i........................... M 33
Karhila ............................. A ' 13
Karhunkylä ..................... M 17
Keuruu ............................. M 621
Kokinmäki ....................... Pa 14
Lankkua ........................... A 14
L ap in perä ......................... M - 11
L av ik k o ............................. . M . 26
, Liesjärvi ........................... Pa 17
Lih jäino............................. A 20
Linnanmäki ..................... Pa 9
Multia ...................; .......... •. M 177
N ik a r a ............................... M 23
Pihlajavesi ....................... M 84.
Pohjoisjärvi ............ .. M 52
Ruho, P ih la javesi.......... A 36
Ruokola, Keuruu . . . . . . . A 22
Sah ra järv i......................... ■A 23
Soutujoki ................... . . . M 18
T iu sa la ........ ...................... A 40
Valkeajärvi . . . : .............. A 20
V älkky........ ...................... M 13
Ylä-Kolkki ....................... M 20 .
ti: .Yhteensä — Summa 1 707
10
Kimito — Kemiö 25
Biskopsö .............. ............ A 34 36
12 B o la x ................................. Pa 9 9
15 Dalsbruk — Taalintehdas M 324 455
36 Hitis — Hiittinen .......... M 44 47
13 . Holma ............................... Pa . 6 ■ 6
10 Högsära ............................. M 32 31
46 K a sn ä s ............................... A 23 24
30 L ö v ö ................................... Pa 17 n
27 Rosala ............................... M 58 58
18 Vänö ................................. Pa 7 7
17







Alakylä, K it t i lä .............. M ■ 23 25
22 H anhim aa......................... M 13 ■ 13
16 Hormakumpu ................... M 16 16
. 59 Kallo .......... ...................... M 12 13
55 Kaukonen ......................... M 24 29
39 Kiistala ............................. M 19 ' 19
14 Kittilä ............................... M 252 328
11 K uivasalm i....................... ■ M 21 21
122 Köngäs ............................. M ' 27 29
17 Naakenavuoma . . . . . . . . . Pa 13 13
24-' Pokka ............................... M 11 11
36 Sirkka .......... .................... M . 51 56
16 Tepasto ............................. M . 20 20
'289 Tepsa ................................. M 17 19
22 V eittivuom a..................... Pa 11 11
19
93
Yhteensä — Summa 530 623
13
28




Purontaka......................... M 27 28
Sykäräinen . . . . : .............. M 55 58
20 Yhteensä — Summa 82 86
13
17
2 787 Korpo — Korppoo 26
Björkö, Houtskär .......... M 64 64
B o n äs................................. A 16 16
F in n ö ......................... Pa 10 10
Gyltö ............................. .'. Pa 3 4
H angslaks......................... M 67 76
■ 29 H averö............................... Pa 15 15
298 H outskär........................... M 142 144
13 H ögsar............................... A ' 16 16
51 Inikorp — In ik o rp i........ A 44 45
33 Iniö ................................... M 92 94
33 Innamo ............................. M 9 "  9
13' Järvsar—Järv isaari. . . . . Pa 5 •. 5
17 Kalaks, Korpo—Korppoo A 41 4 i
981 K ir ja is ............................... A 31 31
14 Korpo — K orppoo.......... M . 123 135
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Pihtipudas .................................. M 248 317 Laajaranta .................................. M 18 1 8
Seläntaus ...................................... M 16 19 Liim atta la ..................................... M 48 50
Soliskylä ........................................ A 35 57 Lum m ukka .................................. Pa 10 10
Suovanlahti................................. M -4 5  ' 45 M atilanvirta ............................... A 24 24
Särkiharju . .................................. M 22 23 Mämme ........................................... A 55 56
Taimo .............................................. M 23 23 N eituri .............................................. A 18 18
Toulat .............................................. M 21 22 Parantala ..................................... A 36 ■ 37
V alkeisjärvi................................. M 24 24 Pukara, K onnevesi ............. M 18 ' 18
V iitasaari ........................................ M 445 555 Pyhälahti ..................................... M 35 35
V uorilahti ..................................... A 28 28 Rautionmäki ........................... M 17 17







Sirkkam äki .................................. M 32 '32
Ä änekoski 45
Sumiainen . . . . ; .................. M 65 72
Suolahti ........................................... M 382 595
Hietama . . : ...............................
H inkkala ........................................
Honkola ........................................





























H änniskylä....................... M 23 23 Yhteensä —  Sum m a 2 868 3 153
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B . Pnhelintilastoa verkkoryhm ittäin
O merkki verkkoryhmän nimen jäljessä tarkoittaa, että verkko­
ryhmä on liitetty tilaajavalintaiseen kaukoverkkoon, 
pii =  posti- ja  lennätinlaitos 
tpl a  toimiluvanalaiset puhelinlaitokset 
A «= automaattikeskus 
Fa =  puoliautomaattikeskus 
M e» käsikeskus
B . Telefonstatistik , ordnad en list niitgrupper
Tecknet O efter natgruppens namn anger att natgruppen iir
ansluten till fjiirrnatet med abonnentval.
ptv =  post- och telegrafverket
tik =  telefoninrattningar med koncession
A «  automatcentral
Pa halvautomatcentral
M => manuell central
1
Verkkoryhmät jakoalueittain 
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Koti- ja ulkomainen puhelinliikenne 















































Borgä — Porvoo O ............ 15 62 i 21 12 507 15 315 21.4 84.7 1885 45 001 301 4137
Siitä: — Härav:
— pii, ptv ....................... 56 i 21 10 848 13 047 82.0 1 885 40 8382) 301 4 1373)
— tpl, tik ....................... 6 — — 1659 2 268 ' 100 — 4 164 — — — .
Ekenäs — Tammisaari O  • 11 29 2 4 6 833 9152 23.3 91.8. 667 33 468 158 14 428
— pii, p t v ....................... 22 2 4 5 405. 6 983 89.3 667 29 234") 158 ' 14 4285)
— tpl. tik . .................... 7 ' -- — 1428 2 169 100 — 4 234 . — — —
Forssa O ........ ...................... 16 22 __ __ 3 239 4 096 13.8 100 _ 7 905 24 780 11286
— pii, ptv ..........  ........ — — — — — — —- — 24 780 11 286
— tpl, tik ....................... 22 — — 3 230 4 096 100 — 7 905 — — —
Heinola O ............................. 10 33 __ __ 3 334 4 684 14.3 100 __ 9 674 113 584 10 294
— pH, ptv ....................... — ’ -- — — — — — — 113 584 10 294
— tpl, tik ....................... 33 — __ 3 334 4 684 100 — 9 674 — — —
Helsinki — Helsingfors O  • 0 122 __ __ 217 703 309 673 41.4 100 __ 429 918 3 458 14 708 359 070
. — pii, ptv ....................... — — — — — — — — 3 458 14 708 359 070
— tpl, tik ....................... 122 — — 217 703 309 673 100 -- - 429 918 — — —
Hyvinkää O ................. 14 45 __• __ 9 362 12 913 16.7 100 1.9 16 684 118 35 085
— pH, ptv ....................... 26 -j- — 5 227 6 729 100 1.9 5 900 . 118 ■ 35 085
— tpl, tik ....................... 19 — — 4135 6184 100 — 10 784 — — —
Hämeenlinna O .................. 17 67 _1 __ 8 808 13 366 17.6 . 100 , _ 24 615 150 2 294 33 181
— pH, ptv ....................... — — — — - — — — 150 2 294 33181 .
— tpl, tik ....................... 67 — — 8 808 13 366 100 — 24 615 — — —
Lahti O  ............................... 18 87 __• '_ 17 179 24130 18.1 100 _ 36 419 425 3 681 68 889.
— pH, ptv ....................... — — — — — — — — - 425 3 681 68 889
— tpl, tik ....................... 87 — — 17 179 24130 100' — 36 419 — — —
Lohja O  ............................... 12 28 _ 4 273 6 004 19.1 100 __ 12 693 _ 1361 15 775
— pH, ptv ....................... — — — — — — — — — 1361 15 775
— tpl, tik ....................... 28 — — i  273 6 004 100 — 12 693 — — —
Padasjoki............................... 19 24 _ 1 1566 1 738 16.3 99.0 9.2 3 068 59 _ _
— pii, ptv ....................... 24 ' -- 1 1566 1 738 99.0 9.2 3 068 59 — —
— tpl, tik ....................... __ — — — — — — , — — — —
Vihti O ................................. 13 21 __ _ 3195 3 759 17.2 100 _ 5138 1.2 6 609
— pii, ptv ....................... — — — — — — — — 1.2 6 609
— tpl, tik ....................... 21 — — 3195 3 759 100 — 5138 — — — '
*) Mukaanluettuna paikallispuhelut — De lokalä samtalen inberäknade
*) Sisältää myös Mäntsälän ja  Porvoon automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar även de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken frän 
Borgä och Mäntsälä
s) Ainoastaan Loviisan maksusykäykset. Mäntsälän ja  Porvoon maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 — Endast taxeimpulserna frän Lovisa. Taxeim­
pulserna frän Borgd och Mäntsälä ingär i kolumn 11
4) Sisältää Tammisaaren automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken frän Ekenäs 
*) Ainoastaan Hangon ja  Karjaan maksusykäykset. Tammisaaren maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 — Endast taxeimpulserna frän Hangö och Karis. 
Taxeimpulserna fr&n Ekenäs ing&r i kolumn 11
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T a u l u  4  T a b e l l  4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Yhteensä — Sum m a............ 540 3 26 287 990 404 830 31.8 99.2 2 564 624 584 4 807 558 754
— pii, ptv ....................... 128 3 26 23 046 28 497 89.0 2 564 ■ 79 040 4 807 ' 558 754
— tpl, tik ....................... 412 — — 264 944 376 333 100 — 545 544 — — —
Jyväskylän jakoalue
Jyväskylä fördelningsomräde
Joutsa ................................... 47 1 — 17 911 1007 10.5 2.2 805 23 134 — • __
— pU, ptv ....................... 1 — 17 911 1 007 . 2.2 805 23 134 —
— tpl, tik ....................... — *T — — — — — — — — —
Jyväskylä O  ....................... 41 46 3 33 12 606 18 810 15.5 87.5 2 475 23 021 987 1 774 41 978
— pii, ptv ....................... 26 3 33 3 414 3 971 •41.0 2 475 813 987 1 774 41 978-
— tpl, tik ....................... 20 — — 9192 14 839 100 --  . 22 208 — — —
Jäm sä O ............................... 42 27 _ 2 676 3 476 14.7 100 __ — 82 577 10 202
— pii, ptv ....................... 27 — — 2 676 3 476 100 — — 82 577 10 202
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Keuruu ................................. 43 11 • 3 14 1707 2150 11.9 13.2 1626 445 253 __ _
— pH, ptv ........ .............. 11 3 14 1 707 2 150 13.2 1 626 445. 253 — —
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Saarijärvi............................... 44 13 4 37 2 612 3 087 9.3 13.4 2 559 641 355 __ _
— pH, ptv ....................... 13 4 37 2 612 3 087 .13.4 2 559 641 355 — —
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
V iitasaari............................... 46 4 _ 31 1650 1875 9.8 8.9 1630 221 213 __ __
— pH, ptv ....................... 4 — , 31 1650 . 1 875 8.9 1 630 221 213 — —
— tpl, tik ...................... — — — — — — — — — T —
Äänekoski............................. 45 11 3 18 2 368 3153 11.9 55.4 1303 .1473 402 _ __
— pii, ptv ....................... . 11 3 18 2 368 3153 55.4 .1303 1473 402 — —
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Yhteensä — Sum m a............ 113 13 150 24 530 33 558 13.3 67-3 10 398 25 825 2 426 2 351 52 180
— pH, ptv ....................... 93 13 150 15 338 18 719 41.3 10 398 3.617 2 426 2 351 52 180
— tpl, tik ...................... 20 — — 9192 14 839 100 — 22 208 — — —
Kouvolan jakoalue
Kouvola fördelningsomräde
Imatra ................................... 54 12 1 29 5 740 8 534 14.6 80.8 1661 7 048 627 — —
— pii, ptv ....................... 10 1 29 5 442 8 072 79.7 1661 6 409 627 . --
— tpl, tik ...................... 2 — — 298 462 100 — 638 — — —
Kangasniem i......................... 59 _ 6 12 702 800 8.6 — 610 — 108 • --
— pH, ptv ....................... . -- 6 ■ 12 702 800 — 610 — 108 — —
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Kotka O  • • ........................... 52 16 4 32 12 774 18 142 18.4 85.4 2142 27 561 425 29 385
— pH, ptv ....................... 8 4 30 4 761 6 038 56.7 2134 9 559 n ■ 425 29 3852)
— tpl, tik ....................... 8 — 2 8 013 12 104 99.7 8.4 18 003 — — ' --
Kouvola O ................... 51 30 1 37 12 812 18 011 17.8 79.9 3 028 15 834 593 1522 30 773
— pH, ptv ....................... 30 1 37 12 812 18 011 79.9 3 028 15 834 593 1 522 30 773
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — --. — —
Lappeenranta ....................... 53 18 2 45 9 330 12 514 15.5 68.8 3 683 12 524 .940 — —
— pH, ptv ....................... 18 2 45 9 330 12 514 68.8 3 683 12 524 940 — —
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — — — —
Mikkeli................................... 55 16 2 50 6 954 9 584 14.3 70.6 2 444 7 045 859 __ __
— pH, ptv ........ .............. 7 2 50 2 735 3 057 6.8 2 444 274 859 — —
— tpl, tik ....................... 9 — — 4 219 6 527 ioo — ■6 772 — — —
M äntyharju........................... 56 4 __ 19 1462 1661 11.9 13.2 1240 253 209 __ __
— pH, ptv ....................... 4 — 19 1462 1661 13.2 1240 253 209 — —
— tpl, tik .......... ............ — — — — — — — — — — —
Pieksämäki ..........  ........ 58 12 3 21 2 495 3 227 12.3 77.3 714 2 283 346 _- __
— pH, ptv ...................... 12 3 21 2 495 3 227 77.3 714 2 283 346 — —
— tpl, tik ....................... — — — — — — — — —* — —
Savonlinna ..................... 57 30 9 64 7 092 8 790 11.8 55.6 4 016 7 533 624 — _
— pH, ptv ....................... . 10 9 64 3 841 4 238 7.8 4 016 323 624 — —
— tpl, tik ....................... 20 — — 3 251 4 552 100 — 7 210 — — —
*) Sisältää myös Haminan automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset —• Innefattar de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken frän Fredrikshamn
8) Ainoastaan Kotkan maksusykäykset. Haminan maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 — Endast taxeimpulserna frän Kotka. Taxeimpulserna frän 
Fredrikshamn ing&r i kolumn 11
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■ T a u l u  4  T a b e l l  4
1 2 , 3 4 5 6 7 S 9- 10 11 12 13 14
Y h te e n s ä  •—  S u m m a ................ 138 28 309 59 361 81 263 15.3 73.5 19 540 80 081 4 731 60 158
—  pH, p t v  ............................ 99 28 307 43 580 57 618 62.7 19 531 47 458 4 731 60 158
—  tp l ,  t i k  .................. .. 39 — 2 15 781 23 645 99.8 8.4 32 623 — — • ---
K u o p io n  ja k o a lu e
K u o p io  fö rd e ln in g so m rä d e
I is a lm i ............................................ 77 31 __ 27 3 988 5 120 7.8 71.0 1 749 5 800 500 __ __
—  p ii ,  p t v  ............................. 30 — 27 2 753 3190 53.4 1 749 • 2 245 500 — —
—  tp l ,  t i k  ............................ 1 — — 1 235 1 930 100 — A — 3 554 — — —
I l o m a n t s i ....................... ............... 74 6 10 10 883 998 5.6 18.1 762 259 172 __ _
—  p ii ,  p t v  ............. ............... 6 10 10 883 998 18.1 762 259 172 — —
—  tp l ,  t i k  ............................. — — — — — — — — — — —
J o e n s u u  .......................................... 73 53 23 50 9 422 12 974 10.6 72.9 3 847 12 689 849 __ _
—  p i i ,  p t v  ............................ 20 16 43 3 404 3 835 23.2 3 420 1 228 849 — —
—  tp l ,  t i k  ............................ 33 7 7 6 018 9139 93.7 427 . 11 461 — — . —
K u o p io  O ....................... ............... 71 48 8 39 11 423 16 495 13.1 85.3 2 933 27 837 916 1 051 33 383
—  pH , p tv  ............. .. 4 5 38 2 225 2 425 6.1 2 690 212 916 1 051 33 383
—  tp l ,  t i k  ............................ 44 3 1 9198 14 070 99.0 243 27 625 — __ —
L ie k s a  ............................ ............... 75 8 5 10 1487 2 002 8.5 14.9 1779 686 191 __ —
—  pH, p t v  ............................ 8 5 10 1 487 2 002 14.9 1 779 686 191 --- ■ —
—  tp l ,  t i k  ............................ — — — — — — — — — —
N u rm e s  ......................... ............... 76 6 i i 20 1977 2 425 7.1 8.0 2 046 229 240 __ __
—  pH, p tv  ............................ 6 n 20 1 977 2 425 8.0 2 046 229 240 — —
—  tp l ,  t i k  ............. ............... — — — — — — --■ — — — —
P ie la v e s i  ....................... ............... 78 3 3 17 888 1026 6.9 6.3 763 .98 129 __ __
—  pH, p t v  ............. ............... 3 3 17 888 1 026 6.3 763 98 129 — —
—  tp l ,  t i k  ............................ — — ~ — — — — — — — —
S u o n e n jo k i . . 79 19 ' _ 1 1206 1439 ■ 8.8 98.1 13 2 713 183 __ __
—  p ii, p t v  ............................. — — — — --- - — — — 183 — —
—  t p l ,  t i k  .......... : ............... 19 — .1 1 206 1 439 98.1 13 2 713 — — —
V a r k a u s .............  ........................ 72 12 5 30 4 933 6144 11.1 65.8 2 510 3 762 569 __ __
—  pH, p t v  ............................ 11 5 30 2 282 2 605 19.3 2 510 642 569 — —
—  tp l ,  t i k  ............................. 1 — — 2 651 3 539 100 — 3120 “ * — —
Y h te e n s ä  —  S u m m a  ................ 186 65 204 36 207 48 623 10.2 68 6 16 402 54 072 3 750 1051 33 383
—  pH, p t v  ............................. 88 55 195 15 899 18 506 21.5 15 719 5 599 3 750 1 051 33 383
—  tp l ,  t i k  ............................. 98 10 9 20 308 ' 30117 97.5 683 48 473 — — —
O u lu n  ja k o a lu e
U leäb o rg s  (ö rd e ln in g so m rä d e
H a a p a jä r v i  .............  ................ 84 3 12 12 1 581 1 901 6.8 13.5 1640 187 262 __ _
—  pH, p t v  ............................. 3 12 12 1 581 1901 13.5 1 640 187 262 — —
—  tp l ,  t i k  ............................. — — — — — — — — . — —
H yrynsalm i......................... 87 1 4 34 1580 1841 5.7 1.0 1847 12 238 __ _
—  p ii ,  p t v  ............................. 1 4 34 1580 1 841 1.0 1 847 12 238 — —
—  tp l ,  t i k  ............................ — — — — — — — — — —
Kajaani ................................. 86 8 15 46 4 829 6 916 9.9 63.1 2 546 7 107 532 __ __
—  pH, p t v  ............................ 5 15 46 2 399 2 730 6.6 2 546 411 532 — —
—  tp l ,  t i k  ............................ 3 — — 2 430 4186 100 — 6 695 “ — —
Kemi ...................................... 80 17 10 16 6148 8 482 12.2 69.7 2 397 10 086 648 __ __•
—  pH , p t v  ............................. 17 10 16 6 148 8 482 69.7 2 397 10 086 648 — —
—  tp l ,  t i k  ............................. — — — — — — — — — — —
K uusam o................... ........ 89 2 5 15 992 1351 6.5 6.0 1244 51 147 __ __
—  pH , p tv  ............................. 2 5 15 992 1 351 6.0 1 244 51 147 — ---■
—  tp l ,  t i k  ............................ — — — — — — — — — - —
O u l u ................................................. 81 31 7 18 13 123 19 618 13.7 93.5 1584 30 456 1462 _ __
—  pH, p t v  ............................. 2 7 18 1 202 1 324 3.1 1 584 64 1 462 — —
—  tp l ,  t i k  ............................ 29 — 11 921 18 294 100 — 30 392 ~ — —
Piippola .................................. 85 __ 7 5 465 540 5.7 __ 644 _ 95 __ __
—  pH, p t v  ............................. — 7 5 465 '540 — 644 ' --- 95 — —
—  tp l ,  t i k  ............................. — — — — — — — — — — —
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T a u l u  4  T ä b e l l  4
i : 2 3 . 4 0 6 7 8. 9 10 11 12 13 M
P ud asjärv i : ................................. 88 __• 7 20 925 1 1 1 5 5.1 __ 1 2 8 2 __ 170 __ __
—  p ii, p tv  ............................ — 7 20 925 1 1 1 5 — 1 282 — 170 — __
—  tp l, t ik  ............................ — — — — — — — — — —
R u u k k i ........................................... 82 21 __ __ 1 8 1 1 2 623 8 .6 10 0 __ 3 31 3 293 . __ __
—  p ii, p tv  . .  . .................. — — — — — —  . — — 293 — __
—  tp l, t ik  ............................ 21 — — 1 811 2 623 100 — 3 313 — — —
Y liv iesk a  ....................................... 83 43 __ __ 3 1 8 7 4  227 6.8 100 __ 8  041 380 __ _
—  pH, p tv  ............................ — — — — — — — — 380 — __
—  tp l, t ik  ............................ 43 — ■ — 3 1 8 7 4 227 100 — 8  041 — ' — —
Y h teen sä  —  S u m m a ............... 126 67 166 34  641 48 614 10 .0 73.7 13 183 59  252 4 228 __
—  p ii, p tv  ............................ 30 67 166 15 292 19 284 33 .6 13 183 10  811 4 228 — __
—  tp l, t ik  ............................ 96 — — 19 349 29 330 100 — 48 441 — — —
R o van iem en  jak oa lu e
R o v a n iem i förd eln in gs-
om räde
I v a l o ................................................. 97 1 7 9 671 890 9.7 2.1 1 0 5 7 148 108 __ __
—  p ii, p tv  ............................ 1 7 9 671 89 0 2.1 1 057 148 108 — —
—  tp l, t ik  ............................ — — — — — — — — — —
K em ijärv i ............................ 92 10 5 27 2 083 2 787 ’ 8 .9 9.1 2  820 4 05 28 2 * . __ __
—  p ii, p tv  ............................ 10 5 27 2 083 2 787 9.1 2 820 405 282 — —
—  tp l, t ik  ............................ — — — — — — — — — — —
K ittilä  ........................................... 94 _ __ • 2 13 530 623 8.0 __ 609 21 88 __ __
—  p ii, p tv  ............................ — 2 13 530 623 — 609 21 88 — —
—  tp l, t ik  ............................ — — ■ --- — — — — — — — —
M u o n io ........................................... 96 3 4 7 555 670 10 .8 51 .2 44 5 45 4 86 __ __
—  p ii, p tv  ............................ 3 4 7 555 670 51 .2 445 45 4 86 — —
—  tp l, t ik  ............................ — — — — — — — — — —
P e l l o ................................................. 95 8 7 21 1 531 1 8 2 8 8.2 15 .9 1 5 7 1 503 24 2 __ __
—  pH, p tv  ............................ 8 7 21 1 531 1 8 2 8 15.9 1 571 50 3 242 — —
—  tp l, t ik  ............................ — — — — — — ' — — — —
R o v a n ie m i .................................... 91 30 25 23 6  533 9 761 14 .8 84 .3 2 000 12  148 83 4 __ __
—  pH, p tv  ............................ 30 25 23 6 533 9 761 84 .3 2  000 12 148 8 3 4 — —
—  tp l, t ik  ............................ — ■ --- — — — — — — — —
S od an kylä  ............................ 93 __ 15 13 829 1 1 0 8 9.0 __ 1 1 0 4 60 159 __ __
—  pH, p tv  ............................ ' --- 15 13 82 9 • 1 1 0 8 — 1 1 0 4 60 159 — —
—  tp l, t ik  .......... ................. — — — — • _ — — — — — —
Y h teen sä  —  S u m m a ............... 52 65 113 12  732 17 667 1 1 .4 51.7 9 606 13  739 1 7 9 8 __ __
—  pU, p tv  ............................ 52 65 113 12 732 17 667 51.7 9 606 13 739 1 798 — , —
—  tp l, t ik  ............................ — ---< — — — — *--- — — — —
T am pereen jak oa lu e
T am m erfors förd eln in gs-
om räde
K an k aanp ää  O  ....................... 3» 12 2 8 1 796 2 2 64 9 .6 75.9 791 1 5 3 0 286 — __
—  pH, p tv  ............................ 6 •2 8 904 ‘ 995 45 .1 791 ' 16 2 86 — —
—  tp l, t ik  ............................ 6 — ’--- 892 1 2 6 9 100 — 1 51 4 — — —
O rivesi O ...................................... 35 19 2 9 1 9 0 0 2 1 7 4 13 .3 69 .6 647 3 236 106 363 3 606
—  p]), p tv  ............................ 5 2 9 762 8 14 18.8 647 88 106 363 3 606
—  tp l, t ik  ............................ 14 1 1 3 8 1 360 100 3 1 4 8
P arkano O  ................................. 33 21 __ __ 1 4 5 6 1 7 8 9 8.7 100 __ 5 335 72 334 5 871
—  pH, p tv  ............................ — — — — — — — * --- 72 33 4 5 871
—  tp l, t ik  ............................ 21 — — 1 456 1 789 100 — 5 33 5 —; — —
Pori ....................... 1....................... 39 51 6 44 17 871 23  806 17 .2 84 .1 3 54 5 24  969 1 4 4 3 __ ’ __
—  p ii, p tv  ............................ 21 6 44 5 355 5 856 35 .5 3 545 2 649 1 443 — —
—  tp l, t ik  ............................ 3 0 — 12 516 17  950 100 — 22 320 — — —
P ä lk ä n e O  ................................. 36 17 1 2 1 363 1 4 6 2 14.2 85 .3 188 3 1 1 1 105 169 3 093
—  pH, p tv  ............................ 17 1 2 1 363 1 4 6 2 85 .3 . 188 3 111 ' 105 169 3 09 3
—  tp l, t ik  ............................ . - --- — — — — ■ ~ — — —
R au m a O ................ .................. 38 59 __ __ 8 1 2 6 10  871 17.2 100 __ 17 407 537 491 . 14  382
—  pH, p tv  ............................ — — — — — — — — 537 491 14 38 2
—  tp l, t ik  ............................ 59 — — 8 1 2 6 10 871 100 — 17 407 — — —
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T a u l u  4  T a b e l l  4
1 2 3 4 5 6 7. 8 9 . 10 11 - 12 13 . 14
Ruovesi O  ........................... 34 48 i 2 3152 4 274 10.8 90.4 287 10 005 203 572 8 674
— pii, ptv ....................... 1 i ■ 2 320 450 8.7 287 52 203 572 8 674
— tpl, tik ....................... 47 — — 2 832 3 824 100 — 9 954 — — —
Tampere O ........................... 31 80 _ 27 067 44 576 19.2 100 __ 74 302 671 5 834 112 585
— pii, ptv ............ .......... — — — — — — — — 671 5 834 112 585
— tpl, tik ....................... 80 — — 27 067 44 576 100 — 74 302 ■ -- —
Toijala O  ............................. 37 35 __ 2 5 752 7 461 16.1 90.7 719 22 977 211 10 034
— pii, ptv ..................... 35 — 2' 5 752 . 7 461 90.7 719 22 9771) 211 10 0342)
— tpl, tik .............. .. — — — — — ■ — — — __ — —
Vammala O ......................... 32 35 __ _ 3 921 4 775 Í2.7 100 __ 9150 84 717 12 362
— pii, ptv ....................... —r — --‘ — — — — — 84 717 12 362
—- tpl, tik ....................... 35 — ' — 3 921 4 775 .100 — 9150 . — — —
Yhteensä — Sum m a............ 377 12 67 72 404 103 452 16.5 93.9 6178 172 023 3 719 170 606
— pH, ptv ....................... 85. 12 67 14456 17 038 63.0 6178 28 893 3 719 170 606
— tpl, tik ....................... 292 — — 57 948 86 414 - 100 ■ — 143 130 — — —
Turun jakoalue
Äbo iördelningsomräde
Kimito — Kemiö . ............ 25 11 4 8 1855 2 039 18.8 44.5 723 1667 192 — —
— pii; ptv ; ..................... 2 4 4 554' 690 8.7 481 39 192 — —
— tpl, tik ....................... 9 — 4 1301 1349 62.8 242 1628 — — —
Korpo — Korppoo .............. 26 13 10 10 1253 1308 28:0 29.6 625 226 138 — —
— pii, ptv .......... . . . : . . 13 10 10 1 253 1 308 29.6 625 226 ' 138 — —
— tpl, tik ..  •................. - — — — — — . — — — — —
Loimaa O  ....................... 23 42 _ 4177 4 949 13.8 100 __ 11 422 40 735 11 013
— pii, ptv ....................... — — _ — __ _ — — 40 735 ' 11013
— tpl, tik . . ..  : ............ 42 — — 4177 4 949 100 — 11 422 ■-- — —
Mariehamn ........................... 28 26 __ • 11 5 773 6 956 32.3 92.4 377 13 663 234 _ _
— pH, ptv ....................... — — 11 517 529 -_ 377 — 234 — ' --
— tpl, tik ....................... 26 — — 5 256 6 427 100 — 13 663 — — —
Salo O ................................. 24 85 __ _ 7 789 10 008 16.5 ioo __ 23 982 86 1402 19 972
— pii, ptv ....................... — — _ — _ _ — — 86 ' 1402 19 972
— tpj, tik ..- ................... 85 — — 7 789 10 008 100.. — 23 982 — “ -- —
Turku — Äbo O ............... 21 138 _ 4 46 072 60 738 24.1 99.3 495 91 964 710 5 630 112 307
— pii, ptv ....................... _ — _ — _ __ — ■ -- 710 5 630 112 307
— tpl, tik ....................... 138 — 4 46 072 60 738 99.3 • 495 91 964 — . — —
Uusikaupunki O ................. 22 52 _ 4 401 5 224 18.5 100 1.6 9 391 72 658 12131
— pH, ptv : ..................... — — — — — - -- 1.6 — 72 658 12 131
— tpl? tik ....................... 52 — — 4 401 5 224 100 — 9 391 — — —
Yhteensä — Summa . . . . . . . 367 14 33 71 320 91 222 22.0 96.7 2 223 152 316 1472 8 425 155 423
— pH, ptv ....................... 15 14 •25 2 324 . 2 527- 17.7 1486 265 1 472 8 425 155 423 ■
— tpl, tik ....................... 352 — 8 68 996 88.695 99.0 737 152 050 — — —
Vaasan jakoalue
Vasa iördelningsomräde
Alajärvi ■ .............................. 66 11 2 7 1277 1535 8.2 54.7 819 1470 184 — —
— pH, p tv .......... .............. 2 2 7 620 752 7.6 819 66 184 — —
— tpl, tik ....................... . 9 — — 657 783 100 — 1403 — — --•
Alavus O  ............................. 65 36 10 18 3 438 3 992 11.0 58.7 1 784 5 519 323 139
.— pH, ptv ...................... 35 10 18 3 399 3 953 58.3 1 784 5 4983) 323 139
— tpl, tik ....................... 1 — — 39 39 100 — 21. — —
Haisua .................................... 69 4 . 5 8 689 771 6.6 16.1 523 243 110 — —
— pH, ptv ....................... . 1 5 7 443 492 5.3 -412 111 110 — —
— tpl; tik ........ .............. 3 — 1 246 279 35.1 112 132 — — —
Jakobstad — Pietarsaari . . . 67 19 __ 21 ’ 5 408 6 956 16.8 72.3 2113 7 015 484 — —
— pii, ptv ................... • - 2 — 21 1831 2 034 5.3 2 113 85 484 — -- .
— tpl, tik ..................... .. 17 — — 3 577 4 922 100 — 6 931 — — —
*) Sisältää myös Toijalan ja  Valkeakosken automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken fr&n 
' Toijala och Valkeakoski • .. . •
*) Ainoastaan Toijalan maksusykäykset. Valkeakosken maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 — Enöast taxeimpulserna frän Toijala. Taxeimpulserna frän 
Valkeakoski ingär i kolumn 11 .
8) Sisältää myös automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar även taxeimpulserna i den automatiska fjärrtrafiken 
* )  Maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 — Taxeimpulserna inaär i kolumn 11
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Verkkoryhmät jakoalueittain 
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Koti- ja ulkomainen puhelinliikenne 










































1 000 kpl 
.1 000 st
K auh ajok i............................. 63 i 17 1183 1373 8 .6 2.3 1165 39 173
•
—  pH; p tv  .......................... i — 17 1183 . 1373 2.3 1165 39 173 — —
—  tp l, t ik  .......................... — — — — — — — — ‘ -- — —
Kokkola — Gamlakarleby .. 68 44 _ 2 5 957 7 745 12.6 , 98.9 99 15 417 675 ,_ _
—  pii, p tv  ....................... — — 2 82 86 — . 93 . -- 675 — —
—  tp l, t ik  ....................... 44 — — 5 875 7 659 100 5.6 15 417 — — —
Kristinestad
Kristiinankaupunki ............ 62 18 4 33 4 791 5 329 14.6 15.7 4 073 894 37« — —
—  pii, p tv  ....................... 18 4 33 4 791 5 329 15.7. 4 073 894 370 — —
—  tp l, t ik  .................-. . . — — — — — — — — — . — —
Seinäjoki ............................... 64 67 _ 28 12 344 15 677 13.6 76.8 2 916 25 276 685 . 7.«
—  pii, p tv  .................. .. . — — — — — — — — 685 7.0
—  tp l, t ik  ....................... 67 — 28 12 344 15 677 76.8 2 916 25 276 — — — .
Vaasa —  V a sa ....................... 61 61 3 22 15 174 19 693 19.6 85.5 3 158 29 778 86 6 _ _
—  pii, p tv  .......................... 1 3 19 1928 2117 1.9 2 098 51 866 — —
—  tp l, t ik  .......................... 60 — . 3 13 246 17 576 95.6 1 060 29 727 — — —
Yhteensä —  Sum m a............ 261 24 156 50 261 63 071 14.4 72.5 16 649 85 651 3 872 146
—  pii, p tv  .......................... 60 24 124 14 277 16136 21.1 12 556 6 744 3 872 146
—  tp l, t ik  .......................... 201 — 32 35 984 46 935 90.2 4 094 78 907 — — —
Kaikki verkkoryhmät
Aila nätgrupper .................. 2160 291 1224 649 446 892 300 19.2 88.9 96 743 1 267 543 36 801 1 030 504
S i i t ä :H ä r a v :
— pH, p tv  .......................... 650 281 1173 156 944 195 992 52.8 91 222 .196 167=) 30 801 1 030 5043)
— tp l, t ik  .......................... 1 510 10 51 492 502 696 308 99.1 5 522 1 071 376 ' —  '
• ’) Mukaanluettuna paikallispuhelut — De lokala samtalen inbcräknade
®) Sisältää myös Alavuden, Haminan. Mäntsälän, Porvoon, Tammisaaren, Toijalan ja Valkeakosken automaattisen kaukoliikenteen maksusykäykset — Innefattar 
de automatiska taxeimpulserna i fjärrtrafiken frän Alavo, Borgä, Ekenäs, Fredrikshamn, Mäntsälä, Toijala och Valkeakoski 
8) Alavuden, Haminan, Mäntsälän, Porvoon, Tammisaaren ja Valkeakosken maksusykäykset sisältyvät sarakkeeseen 11 — Taxeimpulserna frän Alavo, Borgä, 
Ekeuäs, Fredrikshamn, Mäntsälä och Valkeakoski ingär i kolumn 11
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Borgä — Porvoo ................. 1 089 999 101 590 538 943 126 7 002 1 737 661 • 36 093 3 641 011 5 414 765 1 666 565
Ekenäs — Tammisaari . . . . 241 734 12 640 46 592 6 557 14 726 322 249 25 079 2 413 883 2 761 210 858 620
Forssa ................................... 268 438 15 955 54 822 1 270 ' 7 261 347 746 5 274 475 261 828 282 597 664
H aapam äki........................... 40,274 21 091 , -- £13 1029 62 608 714 — 63 322 371 377
H am in a ................................. 346 618 32 385 46 455 3 367 5 016 433 841 4 149 25 874 463 863 699 612
Hangö — Hanko ................. 270 646 12 150 2 145 360 5 031 290 331 5 582 32 979 328 892 637 574
Heinola '................................. 287 074 19 546 19 973 — 865 327 457 8 480 177 636 513 574 546 326
Helsinki 10 (Helsinki, posti­
k on ttori— Helsingfors 10 
(Helsingfors, postkontoret) 40 749 608 169 234 — 860 914 1 027 028 42 806 783 75 289 15 792 42 897 864 29 838 244
Helsinki 25 (Helsinki-Töölö) 
Helsingfors 25 (Helsingfors- 
T ö lö )....................................... 2 050 630 _ __ _ 13 712 2 064 342 19 205 20 737 2 104 284 1 827 492
Helsinki 53 (Helsinki-Kallio) 
Helsingfors 53 (Helsingfors- 
Berghäll) ............................... 1 674 348 _ __ _ 5 185 1 679 533 13 750 25 469 1 718 753 579 631
Helsinki, lennätinkonttori 
Helsingfors, telegrafkontoret 3 977 — — — 14 693 18 670 6 975 106 25 019 7 018 796 4 481 610
Helsinki, puhelinkonttori
1 729 801Helsingfors, telefonkontoret — — — — — — 36 876 112 38 605 913 6 732 331
Hyvinkää ............................. 494 233 15 575 34 732 8.1 2 521 547 070 22 737 2 923 837 3 493 644 962 807
Hämeenlinna ....................... 1 072 842 62 432 135 096 7 158 32 637 1 310 164 37 865 2 212 358 3 560 387 2 144 009
Iisa lm i................................... 332 824 39 382 66 373 77 881 4 405 520 865 38 800 1 692 575 2 252 240 1 495 141
Im a tr a ............ .•.................... 367 453 541 14 678 90 9 544 392 305 24 406 2 112 824 2 529 536 1 353 543
Ivalo ..................................... 97 974 12 031 — 264 668 3 564 378 237 4 925 421 910 805 073 715 477
Jakobstad — Pietarsaari .. 432 986 12 834 36 901 35 266 1 551 519 539 23 429 1 237 356 1 780 324 1 269 986
Joensuu ..................... 983 974 81 052 338 306 528 820 50 263 ■1 982 415 110 056 3 057 269 5 149 741 3 656 049
Jyväskylä, postikonttori 
postkontoret......................... 1.708 381 68 898 375 986 691 890 56 007 2 901 162 1 185 _ 2 902 346 3 605 628
Jyväskylä,- lennätinkonttori' 
telegrafkontoret................... 29 272 — _ 3 659 32 931 194 628 8 582 753 8 810 312 3 319 735
Jäm sä . ................................. 208 771 25 832 21 424 581 6 819 263 428 1 764 10 987 276 179 458 558
Jä rv e n p ää ............................. 245 103 14 608 143 __ 3 370 263 223 2 373 _ 265 596 295 782
K a ja a n i................................. 596 018 45 568 104 426 1111 780 37 357 1 895 148 92 021 2 445 573 4 432 742 3 628 944
K a rh u la ................................. 316 139 17 505 3 231 41 4 413 341 328 3 823 4120 349 271 686 089
Karis — K a r ja a .................. 139 897 24 489 172 — 2 820 167 378 2 316 9 650 179 344 440 474
K a u h a v a ............................... ■ 123 263 14 078 1 887 125 ..1 l 87 140 540 1140 — 141 679 238 707
Kemi ..................................... 637 713 26 044 152 014 249 195 ' 50 072 1 115 039 112 973 2 065 458 3 293 470 2 267 135
Kemijärvi ........................... .. 196 446 50 710 11068 421 386 4 650 684 261 9 244 1 020 105 1 713 610 1 688 858
K e ra v a ................................... 147 722 17 490 33 646 — 3 315 202 172 2 097 1 296 205 566 378 084
Kittilä ................................... 52 154 27 667 — 50 7 142 87 012 ’ 1 948 250 751 339 711 335 543
Kiuruvesi............................... 112 917 25 906 — — 979 139 802 1010 — 140 812 244 941
Kokkola — Gamlakarleby . 758 376 33 211 110160 439 175 23 256 1 364179 112 260 1 783 921 3 260 360 2 089 033
Kotka ................................... 856 729 -2 965 68 272 5 552 29 356 962 875 284 393 3 438 947 4 686 215 2 479 549
K ouvola................................. 636 526 56112 50 617 • 86 18 256 761 597 79 153 4 656 408 5 497 159 2 587 027
Kristinestad
Kristiinankaupunki............ 75 532 41 443 11898 2 217 2 039 133 129 4 895 1 657 871 . 1 795 896 1 395 864
K uopio................................... 1 535 216 94 214 565 027 969 156 83129 3 246 741 199 884 3 908 523 7 355 149 6 038 285
K uusam o............................... 176 513 50 907 9 466 442 696 6 262 685 845 _ _ 685 845 1 020 902
Kuusankoski ......................... 282 184 1 534 12 154 — 4 919 300 792 • 2 990 9 708 313 489 666 005
Lahti ..................................... 2 398 170 140 268 225 600 ■ 90 046 30 235 2 884 318 183 239 5 368 245 8 435 802 3 545 924
Lappeenranta ....................... 946 552 54 286 170 493 139 526 22 097 1 332 953 210 180 3 723 838 5 266 971 3 556 386
Lapua ................................... 174 946 38 897 535 — 1 052 215 430 1 662 601 217 693 305 860
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Lieksa ................................... 177 232 45 769 _ 91 1230 • 224 322 5 600 657 896 887 818 844 229
L o h ja ..................................... 303 636 30 126 26 592 252 1112 361 718 17 963 731 364 1111 045 549 467
Loim aa................................. . 164 488 32 536 26 751 — 223 223 998 1705 561 696 787 400 446 202
Lovisa — L o v iisa ................ 228 065 30 474 26 833 . 54 . 3 787 289 213 3 303 7 155 299 671 711 942
Mariehamn ........................... 413 625 111 467 14 903 12 656 10 451 563 102 162 942 678 724 1 404 768 1 220 241
Mikkeli................................... 776 760 56 873 78 610 2 988 16122 931 353 72 988 2 781 579 3 785 920 2 599.805
Muonio ................................... 49 984 37 159 — 141 018 9 914 238 074 2 300 269-796 510 170 570 679
M än ttä ................................... 172 541 ' 6 414 86 — 1807 180 847 2 119 2n057 185023 260 185
N o k ia ..................................... 218 380 — • -- — 3 655 222 035 6 022 5 078 233 135 416 527
Nurmes ................................. 133 114 35 430 7 260 ‘ 196 2 061 178 061 ■ 5 576 780 759 964 396 858 335
Oulu, postikonttori
postkontoret......................... 2 097 611 53144 678 822 1 279 518 157 017 4 266110 2 364 1498 4 269 973 5153 372
Oulu, lennätinkonttori
telegraikontoret................... 23 053 — — --. 632 23 685 490 730 7 083 698 7 598 113 2 691 281
Pargas—Parainen .............. 131 870 1 072 — — 1495 134 437 3 020 — 137 458 278 948
Perniö ................................... 43 073 19 575 — 9.7 35 62 693 1 577 1568 65 837 249 624
Pieksämäki ........................... 245 057 70 989 33 438- 2.6 4 808 354 295 6 056 891 019 1 251 371 1185 620
Pori ........ '......... .................... 1 575 393 47 220 170 851 151 058 31 397 1 975 919 303 830 4 160 652 6 440 401 4177 095
Raahe ................................... 147 361 49 214 5 217 — 847 202 639 4 303 22 102 229 044 387 367
R au m a................................... 510 749 45 710 22 610 7 473 2 488 589 030 28 224 1 388 548 2 005 801 1 242 032
Riihimäki ............................. 419 951 10 497 8 988 57 5.035 444 529 4 682 24 611 473 821 874 979
Rovaniemi............................. 921 832 63- 070 93100 1 112 706 67 101 2 257 809 192 916 3 419 988 5 870 713 5 846 424
Salo ....................................... 423 638 125 592 52 281 269 6 738 608 519 5 170 1 027 621 1641 309 1015 413
Sanomalehtipostikonttori
Tidningspostkontoret ........ 1 966 856 — 10 648 411 266 499 1 755 417 14 637 182 — — 14 637182 1137 416
Savonlinna ........................... 516 943 56 903 52 420 34 977 5 518 666 760 . 54 066 1 951 637 2 672 463 2 054 103
Sein äjok i............................... 787 577 18 882 217 409 605 779 35 578 1 665 226 82 575 2 969 315 4 717116 3 643 263
Sodankylä............................. 113 692 33 998 — 128 468 4 384 280 542 4 037 452 009 736 589 691 405
Tampere, postikonttori
postkontoret......................... 4 907 909 154 762 823 291 504 804 189 589 6 580 355 7 370 26 739 6 614 464 7 640 200
Tampere, lennätinkonttori
telegraikontoret ................... _ — — — 1304 1304 617 160 11 968 844 12 587 309 2 205 550
T o ija la ................................... 240 579 23 887 16 704 240 27 635 309 044 1632 25 874 336 550 1367 963
Tornio ................................... 270 760 35 279 — 258 3155 309 452 17186 1 389 040 1 715 678 1 354 273
Turku, postikonttori
Äbo, postkontoret.............. 4 974 832 101 526 653 219 530 937 153 149 6 413 663 5 209 — 6 418 871 7 880 248
Turku, lennätinkonttori
Äbo, telegraikontoret........ 58 287 — — — 504 58 791 706 984 8 305 513 9 071 288 2 031 980
Uusikaupunki....................... 128 839 14 416 19 880 ■ — 429 163 564 6 213 695 137 864 913 366 845
Vaasa — V a sa ....................... 1 597 882 72 866 500 760 626 877 63162 2 861 547 292 575 2 746 940 5 901 062 4 591 327
Valkeakoski........................... 372 692 18 041 6 537 — 12981 410 251 4 023 37 947 452 221 537 967
Vam m ala............................... 231 409 32 577 102 593 — . 3 788 370 367 5 488 3 888 379 743 445 427
V arkaus................................. 370495 29 673 23 306 35 9 217 432 727 16194 1 447 947 1 896 867 1 525 660
Vuoksenniska....................... 240 432 24164 — — 1768 266 364 1173 4 694 272 231 390 335
Ä änekoski............................. 131 680 9 971 6 994 — 8 437 157 082 1416 7 000 165 497 362 588
Toimistot — Expeditioner
Ahlainen ............................... 10 240 4 022 __ — 897 15 159 236 __ 15 394 58 212
Aitoo ....................................... 13 825 — — — 530 14 356 247 — 14 602 41 300
A la järv i................................. 52 492 30 190 — — 515 83197 ' 717 — 83 914 . 111825
Alapitkä ...................t. ......... 9131 6 416 — — 667 16 215 151 — 16 366 49 794
Alastaro ................................. 20114 4 957 — -- ‘ 934 26 005 417 — 26 421 , 97 943
A lavieska............................... 20 280 6 644 _ __ 5.0 26 929 222 _ 27 151 52 635
Alavus as..................... .. 33 576 9 544 5 240 — 1045 49 405 .450 __ 49 855 115 280
Alavus kk............................... 68 984 15 870 — 7 250 1487 93 590 917 3 577 98 085 176 579
Anttola ................................. 13 104 4 787 — — 47 ' 17 938 296 — 18 234 80 985
Artjärvi : ...................... 10125 9 684 — — 897 20 706 , 252 — 20 958 68 207
A u ra ...................: .................. 18 976 22 132 __ __ 609 41 718 501 : _ 42 219 135 911
Bennäs .................................... 9 656 15 755 — --  ' 34 25 446 137 — 25 582 61628
Björkboda....................... 22 373 — — — 711 23 084 431 — 23 515 27 947
Bromarv ............................... 9 527 — — — 798 10325 687 — 11 012 42 444
Daisbruk — Taalintehdas .. 30 563 8103 — 1 535 • 732 40 934 1915 — 42 845 132 463
Degerby - Äland .................. 9 931 __ __ __ _ 9 931 492 610 11033 41 703
D ragsfjärd............................. 14 454 — — — 614 15 068 595 — 15 663 39 792
E lim ä k i................................. 27 245 21 806 — — 1105 50 156 '482 — 50 638 145 078
Enonkoski............................. 14 786 3 226 ‘-- — 892 18,904 211 — 19 115 50 374
Enontekiö............................. 17 463 5 058 — 265 1289 ' 24 075 — — 24 075 37 201
17 9 8 1 3 — 67
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Espoo — Esbo ..................... 43 616 10 036 __ __ 2108 55 760 194 55 953 117 661
Esse ....................................... 19 341 2 823 — — 878 • 23 042 415 — 23 457 33 218
E u r a ....................................... 34 339 1 400 — — 1031 36 770 453 .-- 37 223 74 758
Eurajoki ...............................
E  vi jä r v i ........................... •
22 442 10 780 — . -- 938 34160 337 — 34 498 111 790
19 223 21 35a — — 20 40 596 534 — 4113« 54 642
Fiskars — Fiskari .............. 21 144 4 466 __ __ 449 26 060 539 __ 26 599 62 792
Forsby säg
Koskenkylän sa h a .............. 6171 4 465 _ . 208 10 844 198 11 «43 41 412
Grankulla — Kauniainen .. 122 503 12 258 — — 3 797 138 558 1302 — 139 860 224 722
Haapajärvi ........................... 90 222 10 447 2 102 299 137 103 207 1599 — 104 806 175 319
H aapakoski........................... 6 377 — — — 6 377 55 — 6 432 23 609
H aapavesi............................. 75 615 19158 __ 5.233 711 100 717 1152 __ 101 869 119 676
Hailuoto ............................... 9 840 . _ — — .707 10 547 831 — 11 378 35 115
H a ja la ................................... 6 755 — — — 5.6 6 760 56 — 6 815 30 690
H alli....................................... ’ 22 054 — — — 850 22 904 354 — 23 258 44 992
Hammaslahti ....................... 18 533 12 753 — — . 24 31 310 321 — 31 631 75 156
31195 11 953 900 44 048 . 537 44 585 104 899
Hankasalmi as...................... 20 868 13 766 — — 934 35 568 359 — 35 927 118 427
Harjavalta ........................... 102 342 38 294 — — 1710 142 346 1598 493 144 438 192 713
Hartola ................................. 34 311 15 093 — — 1004 50 408 685 — 51 093 128 499
Harviala ............................... 19 463 — — — — 19 463 261 — 19 724 31 611
Hauho ................................... 29 025 837 _ __ 329 30191 362 __ 30 553 60 769
Haukipudas as. ................... 15 214 16 374 — — 967 32 555 232 — 32 786 73 568
H aukivuori........................... 27 255 4 212 — — 112 31 579 375 — 31 954 67 528
Heinävesi............................... 36 729 26 211 — — 115 63 055 314 — 63 369 149 816
Helsingin pitäjä — Iielsinge 77 644 15 483 — — 35 93162 212 — 93 374 160 663
Helsinki 37 (Pitäjänmäki) 
Helsingfors 37 (Sockenbacka) 642 287 4 694 __ __ 4 828 651 809 570 _ 652 380 209 246
Helsinki 66 (Pakila) 
Helsingfors 66 (Baggböle) .. 52 010 19 544 — — 1 797 73 351 491 — 73 842 240 241
Helsinki 70 (Malmi) 
Helsingfors 70 (Malm) . . . . 192 141 — — — 6 946 199.087 933 _ 200 020 272 022
Helsinki 73 (Tapanila) 
Helsingfors 73 (Mosabacka) 118181 __ — — 836 119 017 444 __ 119 461 167 324
Helsinki 75 (Puistola) 
Helsingfors 75 (Parkstad) .. . 27 315 — - — 1 041 28 356 168 — 28 524 66 779
Herrala ................................. 7 739 2 334 __ __ 2.6 10 076 123 __ 10 198 45 768
Hiekkaharju — Sandkulla . 31 449 — — - - 25 31 474 219 — 31 693 62 283
H ietanen ............................... 6 662 — — — — 6 662 60 — 6 721 36 816
H ik iä ..................................... 12 619 3 715 — — 667 17 001 239 — 17 240 64 290
H im anka............................... 24 352 • 5 378 — — 882 30 612 381 — 30 993 48 957
Hindhär — H inthaara........ , 9 607 16 333 __ ' __ 692 26 632 232 _ 26 864 72 325
H irs ilä ................................... 17 208 — — — 59 ■ 17 267 85 — 17 352 27 898
Hirvensalmi ......................... 19 996 10 787 — — 895 31 678 363 —: 32 040 96 726
H onkajoki............................. 21 494 7 443 — — 951 29 888 495 — 30 382 74 315
H outskär............................... 9 369 1879 — — 835 12 083 343 — 12 427 49 924
Humppila ............................. 21 312 8 041 —1 — 70 29 423 312 __ 29 735 102 164
Huutokoski........................... 4 859 — — — ‘ -- . 4 859 31 — 4 890 33 652
H uutotöyry........................... 5 209 1580 — --  ■ 956 ■ 7 746 131 — 7 877 29 268
Hyrylä ; ---- , ........................ . 57 285 4 045 — — 819 62 149 670 — 62 819 119 471
Hyrynsalm i........................... 41 375 7 372 — 22 967 4 847 76 562 — — ’ 76 562 121 936
Hämeenkyrö ......................... . 26 296 14 386 ' __ __ 1004 41 686 544 __ 42 230 120 127
H ä rm ä .......... ........................ 21 680 *-- — — 1 346 23 026 •309 — 23 335 43 833
l i ......................... .................... 33 767 20 756 — — 64. ' 54 587 507 • — 55 094 120039
li as......................................... 6 367 5 921 — — 0.5 12 288 — — 12 288 59 393
Iisvesi ................................... .15 871 1 440 — — 725 18 036 451 — 18 487 57 007
Iittala ................................. : 42 650 • 374 __ __ 139 43162 377 _ 43 539 58 931
Ikaalinen ............................... 61 733 16152 — -- . 1155 79 040 1 482 — 80 523 169 493
Ilm ajoki................................. 65 810 • 2 429 3 416 — • 1289 72.945 643 — 73 588 135 630
Ilom antsi............................... 67 807 29 093 — — 486 97 386 885 — 98 271 219 034
Imatra as............................... 16 547 — — — — 16 547 — — 16 547 31 737
In a ri....................................... 30 414 1310
\ _ 912 32 636 565 _ 33 201 45 630
Inga — In k oo ................... 20 436 6159 — — 820 27 415 948 — 28 363 86 518
Inha ........................................ 10 253 4 353 — — 19 14 625 173 — 14 798 51 200
Inkeroinen............................. 120 293 25 492 — — 1712 147 497 1075 — 148 572 • 217 454
Iso jo k i................................... 24 333 20190 — — 695 45 217 377 — 45 594 98174
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Isokyrö ................................. 40 358 4 686 __ _ 1055 46 099 470 __ 46 569 75 751
Jaala  ..................................... 13 960 3 774 . — — 938 18 671 275 — 18 946 45 691
Ja la s jä rv i............................... 47 207 53 396 — — 927 101 529 790 — 102 320 194 418
Ja la s to ................................... 5 043 17 848 — — 74 22 965 211 — 23176 59 293
Jeppo — Jepua .................. 20 375 710 — 25 28 21138 466 — 21 605 56 934
Jokela ................................... 45 962 14 130 __ _ 1 332 61 423 571 _ 61 994 183 481
Jokioinen............................... 41181 6161 — — 928 48 270 765 — 49 035 145 265
Joroinen ............................... 41190 6 344 — — 2 161 49 695 502 — 50 197 127 843
Joutsa ................................... 49 073 24 200 — 385 74 73 732 810 — 74 543 150 024
Joutseno ............................... 69 343 15 630 — — 178 85 151 1 148 — 86 298 168 168
Ju an k o sk i............................. 36 736 8 675 _ __ 2 059 47 470 433 47 903 114 309
J u r v a ..................................... . 51583 37 453 1 240 983 91 259 413 — 91 672 112 058
Ju u k a ..................................... 53 401 44 562 — 3.1 910 98 876 847 — 99 723 213 390
Juuniem i............................... 9103 18 883 — — 1135 29121 241 — 29 362 59 424
J u v a ....................................... 61 468 25 721 — — 902 ' 88 092 731 — 88 823 181 039
Jylhämä ............................... 7 311 427 __ __ 749 8 488 138 8 626 17 262
Jäm ijä rv i............................... 20 622 2 346 — — 803 23 771 330 — 24101 56 404
Jä rv e lä ................................... 37 202 8160 — — 1876 47 238 334 — 47 572 124 838
K aam anen............................. 8163 13 672 — 16 525 1394 ■ 39 753 116 — 39 869 50 318
K a a v i ..................................... 34 935 21 012 — 151 1 542 57 640 679 — 58 319 125 490
Kainasto ............................... 10 593 11 018 __ __ 713 22 324 92 22 416 51 707
Kaipiainen ........................... 7 561 2 222 — --  . 10 9 793 211 — 10 004 51 382
K alajoki................................. 64 535 18 870 — 4.3 253 83 662 1318 — 84 980 127 514
Kalanti .............. .................. 10 206 702 — — 681 11589 212 — 11 801 40 067
Kallbäck ............ : ............... 11 238 9 409 — — 878 21 525 480 — 22 005 80 314
K altim o................................. •41 038 26 258 __ __ 45 67 341 412 67 753 146 381
K alv itsa ................................. 3 647 1133 — — 5.0 4 785 80 — 4 865 30 126
K an gasala ............................. 77 869 41 016 9 263 — 1 317 129 464 1308 — 130 773 191859
Kangaslam pi......................... 10 073 4 888 — — 1 325 16 286 113 — 16 399 62 682
Kangasniem i......................... 53 259 14 869 25 — . 19 . 68171 770 — 68 941 134 833
K ankaanpää......................... 146 664 15 845 7 178 42 511 170 240 1 489 _ 171 729 213 759
Kannonkoski ....................... 18 463 6 451 — — 939 25 854 200 — 26 054 52 502
Kannus ................................. 65 770 15 812 — — 284 81 866 792 — ■ 82 658 171 435
K a n ta la .......... ...................... 4 633 9 050 — — 599 14 282 ' 67 — 14 348 45 342
K arijok i................................. 20 390 9 970 — — 85 n 30 445 212 — 30 656 66 406
Karkkila ............................... 152 531 8 317 2 843 __ 401 164 091 2 250 4 334 170 674 286 017
Karkku ................................. 21 733 3114 — — 888 25 735 ■ 349 __ 26 084 71777
Karstula . . . : ................ . 57 199 19 000 ■ '76 715 831 77 821 . 782 — 78 602 169 590
Karttula ............................... 22 486 2 087 — -- . 868 25 441 241 — 25 682 67 869
K arun ki................................. 12 737 6 442 — — 1168 20 347 265 — 20 612 58 459
K a r v ia ................................... 22 3781 18185 __ •__ 98 40 661 378 41 039 96 205
Karvionkanava .................. 4 674 21 758 . ------ , ------ — 26 432 109 — 26 541 93 659
Kasko — K ask in en ........ .... 28 492 — — — 169 28 661 3 083 81 421 113 165 122176
Kauhajoki as......................... 28171 6 316 • 255 — 25 34 767 465 — 35 232 69 556
Kauhajoki kk. ..................... 141 028 19 088 .■ ------ — 256 160 372 1370 640 162 381 143 222
Kauhava kk.......................... 36 646 _ __ __ __ 36 646 261 _ 36 906 24 452
Kauklahti — Köklaks . . . . . 51 868 17 133 — — 29 69 030 521 — 69 551 136 195
Kauliranta ........................... • 13 360 1026 — 151, 98 14 635 191 — 14 826 37 897
Kauppilanmäki .................. 4 572 6 281 — — — 10 853 94 — 10 946 40 446
K a u sa la ................................. 71 040 20 548 157 — 1009 92 754 416 — 93 170 198 459
K austin en ............................. 34 794 6 770 116 __ • 181 41 860 298 _ 42 157 53 791
K au ttu a ................................. 81145 '40 553 1689 — 2 756 126 143 598 — 126 741 102 853
Kauvatsa as. .................. .... 3 622 12 359 — — 6.0 15 987 243 — 16 230 62 146
K eite le ................................... 28 222 13153 — — 961 42 335 416 — 42 752 98 831
Kellokoski............................. 36 241 3 272 — — 894 40 407 377 — 40 784 80 314
Kempele ............................... 16 375 _ __• __ 1021 17 396 149 ' _ 17 546 45 921
K erim äki............................... 29 506 14 342 — t — 823 ' 44 671 260 — 44 931 94 055
K e stilä ................................... 19 284 15 697 —
00 — 35 462 244 — 35 706 63 623
K esälah ti............................... 21 290 5 008 — — 907 27 206 402 — 27 607 49 690
Keuruu ................................. 184 145 13 536 9 918 86. 2 069 209 754 1771 — 211 524 245 432
K ih n iö ................................... 19 315 8 038 _ __ • 1 042 . 28 395 226 . _ 28 621 53 520
R iik k a ................................... 23 631 1 286 — — 929 25 845 233 _ 26 078 61 514
Kiikoinen............................... 9 777 5 313 — — — 15 090 255 — 15 345 43 126
Killinkoski ........................... 33 837 4 866 — ------ ' 962 39 665 201 — 39 866 62 334
Kilo ....................................... .126 268 — — — 126 268 170 — 126 438 53 508
260
Taulu 5
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Kimito — K em iö ................. 29 508 24 193 __ _
Kinnula .................................. 19 025 4 486 — 275
K ir jav a la ............................... 8 104 16.872 — —
Kirkniemi — Gerknäs ........ 10 039 — — —
K itee ....................................... 67 241 17 812 — ' 95
K iukainen ........................... .. 37 852 2 198 _ _
K iv ijä rv i............................... 22 126 2 598 _ 740
K la m ila ............................... . 11056 5 549 — -- .
K lau k k a la ........................... .. 17 141 11506 — —
K o iv u ..................................... 5 808 10 296 — —
K ok em äk i........................... -.. 100 489 4 897 101 240 ___
K olari...................................... 26 763 15189 — —
K olh o ................................... .. 44 636 — — --,
Kolkontaipale....................... 7 394 5 978 — -- ■
Konginkangas . .................... 13 351 11013 — —
K onnevesi............................. 31 229 7 932 __ __
K ontiolahti........................... 15 589 33 026 • -- -- -
Kontiomäki ........................... 9 388 1470 — ---
K o r ia ..................................... • 43 369 2 220 • 240 ■--
K orkeakoski......................... 16 482 7 896 — .. ■ --
K orpilahti............................. 38 202 10 576 __
Korpo — K orppoo............. . 13111 6191 — -- ■
K o rsn äs................................. 13 512 21 337 — --.
K o rso ..................... ■............... 66 636 5 406 — —
K o rtesjärv i....................... • • 18 207 8 367 — -- .
Koskenkorva ....................... 34 940 15 300 267- __.
Koskenpää ........................... 13183 1 572 — — ■
Koski as.................................. 7 396 5 812 — —
Koski H.l............................. .. 17 955 2 303 — —
Koski T.l................................ 25 741 8 690 : i?4 ' --
Koura ................................. .' 9 356 __ _ _
Kronoby ............................... 25 966 2 964 — -- .
K uhm o............................... 103 679 17 004 — . 285
Kuhmoinen........................... 43 079 15 717 7.3 ' --
Kuivaniemi as....................... 14 552 12 689 f  -- -- .
K uortane............................. .. 45 791 33 805 _
K u rik k a............. ................... 127 713 63 348 —
Kurkimäki ........................... 3 839 2 314 — —
K u rsu ...................................... 8 693 ■ 9 424 —
Kuru ..................................... 24 510 15 189 — —.
Kustavi .................................. 15 169 364 _ _
Kuurila ................................. 6 557 924 -- . —
K vev lak s............................... 12 091 15 855 — —
Kyrkslätt — Kirkkonummi 35 277 33 335 — — '
Kyrö . ..................................... 30 269 5 262 14 954 —-
K yröskosk i........................... 59 131 2 226 — —
Kyyjärvi ................................ 17 161 6 403 — —
K a llb y ................................... 20015 4 960 — —
Kälviä ................................... 26 565 8 916 53 491
Kärsämäki ............................ 33 467 9 621 — —
Köyliö ..................... .............. ■ 12 767 12 075 — —
Laihia kk............. .................. 46127 37 553 — —
Laitila ................................... 70 541 8 214 — •--
L am m i..................... : ............ 61 437 12 427 — 1369
Lapinjärvi'— Lappträsk . . . 16 619 19 266 — -- -
Lap in lah ti............................. . 51476 8 316 222 —
Lappajärvi . . .  ..................... 34 296 23 503 7.6 —•
Lappfjärd — L ap väärtti. . . 29 980 9 599 — •--
Lappi T.l................................ 17 253 6 036 --  ' -- -
Lappila ................... 11 801 — — —
L au k aa ............................. 39 944 25 922 __ __
L au rila ................................... 18 153 3 965 —, -- .
Lauttakylä ........................... 112 060 11806 8 721.
L a v ia ..................................... 25 967 8 504 — —
Lehtim äki................... .. 12 211 12 212
Tabell 5
6 7 8 9 10 11
_ 53 701 1621 _ 55 322 137 006
926 24 711 221 — 24 933 47415
— 24 976 150 — 25 126 57 014
10 10 049 221 — 10 270 40 534
. 4 640 89 788 918 — 90 706 137 857
562 40 611 411 _ 41 022 53 073
909 26 373 297 — 26 670 53 793
62 16 667. '257 . — 16 924 58 627
50' 28 697 124 — 28 821 86 478
1058 17162 153 , 17 315 65 312
6.971 213 598 1855 743 216 195 224 660
4 974 46 926 — — 46 926 80 163
1002 45 638 287 — 45 925 79 343
632 14 004 111 — 14 116 51 471
937 25 300 125 — 25 425 67 764
923 40 084 330 — 40 413 93 600
694 49 309 227 — 49 536 103 529
933 11 791 ■ 105 — 11 896 67 743
1185 47 015 297 — 47 312 109 548
937 25 315 205 — 25 519 67 906
954 49 732 720 — 50 452 150 137
1558 20 860 863 — 21 723 77 347
51 34 899 291 — 35 190 65 567
5.0 72 047 787 — 72 834 154 525
— 26 574 447 — 27 021 55 359
113 50 619 321 — 50 940 73 507
923 15 678 202 — 15 880 42 439
17 13 225 223 — 13 448 55 741
66 20 324 280 — 20 604 • 63 003
25 34 630 508 — 35 138 146 018
_ 9 356 72 — 9 428 39 081
974 29 905 443 — - 30 348 61 067
81 121 049 1 249 — 122 298 249 846
924 59 728 889 — 60 616 148 552
923 28 163 295 — 28 459 71741
121 79 717 464 — 80 180 107 156
153 191 215 666 — 191 881 249 563
— 6153 62 — 6 215 35 737
5 055 23172 196 — 23 368 66 166
982 40 681 494 — 41174 136 307
878 16 412 303 — 16 714 45 871
15 7 496 127 — 7 623 . 32 958
888 28 835 124 — 28 959 52 722
727 69 339 712 ‘ -- 70 051 145 166
1054 51 538 358 — 51 896 113.051
1 282 62 639 552 _ 63 191 94 571
1275 24 839 308 — 25 147 51 913
63 25 038 406 — 25 445 37 837
22 36 047 371 — 36 418 87 882
914 44 002 459 — 44 461 75 336
923 25 765 396 _ 26161 62 772
1 738 85 418 912 — 86 329 174 096
1472 80 227 941 — 81168 136 887
1355 76 588 936 — 77 525 188 258
766 36 651 706 — 37 357 104 461
309 60 322 742 61 065 150 069
964 58 770 402 203 59 375 89168
2.0 39 581 431 — 40 012 57 460
92 ' 23 380 220 — 23 601 64 315
— 11801 250 — 12 050 45 495
907 66 773 523 _ 67 297 152 928
843 22 961 110 — 23 072 62684
1429 134 016 920 113 135 049 258 411
1657 36 128 537 — 36 666 79 930
• 964. 25 386 180 — 25 566 59 352
261-
Taulu 5 Tabell' 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " U
L e iv o n m äk i......................... 8 838 11718 __ _ 701 21 256 113 — 21 369 60 980
L em i....................................... 11 647 3 535 — — 974 16 155 134 — 16 289 43 536
Lempäälä .Y.............. ............ 85149 26 475 738 —- 1377 113 738 1542 — 115 281 264 028
Leppäkoski............................. 13 293 — — — 5.0 13 298 136 — 13 434 52 286
Leppävaara — Alberga . . . . 75121 49 190 — — 97- 124 408 515 — 124 923 227 298
Leppävirta ............ •............. 57 913 21 528 __ __ 1411 80 852 1035 — 81 887 241 303
Lieto as.................................. 9 898 5 320 21 — — 15 239 181 — 15 419 68 331
Lievestuore........................... 44 309 9 299 — — 15 53 623 . 479 — 54 101 125 087
Lim inka................................. 34 026 12 503 — — \ 857 47 385 368 — 47 753 87 354
L ip e ri..................................... 34 521 12 701 — 1113 48 335 432 — 48 767 129 955
Liperi as................................. 7 093 7 072 * __ _ 54 14 219 __ __ 14 219 43 014
L ittoinen ............................... 22 748 — — — ‘-- 22 748 204 — 22 952 73 505
Lohja as. — Lojo st............ 36 728 18 998 — — 1767 57 493 267 57 760 165 619
L o h ta ja ................................. 16194 8 379 — — — 24 573 323 — 24 897 45 232
Loppi . ' . ................................. 24 604 19 978 — . — 1000 45 582 535 — 46 117 159 995
Luopioinen ........................... 10 663 10 954 _ _ 981 22 598 435 — 23 033 50 933
Luumäki ............................. . 10 711 2166 — — 749 13 626 678 — 14 303 57 645
L u v ia ..................................... 12 770 4 851 — .— 672 18 293 264 — 18 557 55 890
L y ly ....................................... 9 002 4 659 — — 433 14 094 173 — 14 267 42 707
Län kipoh ja................ .. 20 764 22103 — ■ — 958 43 825 616 — 44 441 124 078
Läyliäinen............................. 13 687 1526
i . __ 925 16138 275 — 16 413 59 485
Maaninka............................... 17 096 23 658 — — 135 40 888 405 -- 41 293 129 090
M alak s................................. .. 13 387 30 912 — — 887 45 187 468 — 45 654 75 619
H ankala............................... .. 3 697 979 — — — 4 676 71 — 4 746 21 351
Martinniemi ......................... 26 341 — — — --- 26 341 246 . -- 26 587 43 365
Matinkylä — M attby .......... 35166 44 769 _ ._ 2 351 82 286 301 — 82 588 308 606
Matku ................................. .. 8 667 4 498 — — 108 13 273 216 — 13 489 61826
Mellilä ................................... 15 409 6 206 — — • 26- 21 640 218 — 21 858 89 661
Merikarvia............................. 29 S53 15 202 — — 1 337 46 492 714 — 47 206 103 132
Miehikkälä ........................... 12 994 8 700 — — 983 22 677 246 — 22 923 76 263
M om m ila............................... 6 091 __ _ _ 6 091 57 ' — 6147 30 682
Mouhijärvi ........................... 13 254 ' 16 148 — — 903 30 304 267 . -- 30 571 95 825
Muhos ................................... 57 119 33 564 14 — 2112 92 810 587 — 93 397 128 408
Multia ................................... 22 256 2 086 — — 884 25 226 392 — 25 617 81 807
M unsala................................. . 12 467 13 574 ' — — 48 26 090 557 — 26 646 42 814
Muurame .’............................. 13 506 _ __ 914 14 420 115 __ 14 535 42 884
Muuruvesi............................. 16 643 9 323 — 5164 722 31 852 277 — ' 32129 50 762
Myllykoski ........................... 96 164 8 098 8 372 166 3 584 116 385 1527 2 578 120 490 231 481
Myllymäki............................. 13 577 . 7 811 — — 951 22 338 363 — 22 701 93 717
M ynäm äki.............................
1
44 773 21215 — — 963 66 951 • 626 — 67 577 149 063
Myrskylä — Mörskom . . . . . 23136 2 211 _ __ 959 26 305 397 — 26 702 63 179
Mäntsälä ............................... 60 294 23 094 — — 1313 84 701 1102 366 86 169 210 778
M äntyharju........................... 78 991 40 066 — — 573- 119 630 971 — 120 601 238 413
Mäntyharju kk......... .. 6 927 — — — 263 7190 119 — 7 309 35 358
Naantali ............................... 127 731 22 257 2 466 2 060 154 514 2 581 ‘ . • -- 157 095 283 677
Nagu — Nauvo ................... 14 850 ■ 4 888 __ 310 _ 20 048 ; 752 — 20 800 104730
N a k k ila ................................. 39 703 7 475 — — 42 47 220 302 ' -- 47 522 107 222
Nickby — N ik k ilä ........ .. 36 831 11170 — — 908 48 908 1044 — 49 952 98 950
Niinisalo ............................. .. 25 760 3 510 — — 908 30 178 350 — 30 528 68 498
N ils iä ..................................... 47 847 37 737 — — 934 86 517 . 577 — 87 095 197 803
Nivala .............. ‘ .................. 68 552 35 717 _ __ 9.3 104 278 1140 • __ 105 418 178 092
Noorm arkku................ : . . . 49 340 5 248 — — 77 54 665 524 — 55 189 78 807
Nousiainen ........................... 10 635 14 426 — — 672 25 732 307 — 26 039 103 336
Nummela............................... 42 378 2 309 ■ -- — i  086 45 772 773 ; — 46 545 92 748
Num m i................................... 13 216 2 576 — — 612 16 404 356 —T 16 760 47 694
Nuoramoinen . . ' .................. 5 529 2 222 _ __ 692 8 443 110 __ . .8 552 , 33 298
Nurmijärvi ........ .................. 44104 1 841 — — 175 46120 535 — 46 655 84 741
N u rm o................................... 23 360 — — — — 23 360 199 — 23 558 . 44 097
N ykarleby............................. 59 748 5 000 1116 — 1146 67 009 1218 — 68 228 124 022
N ä rp es................................. •. 61 072 ' 14 704 5 818 43- 1 278 82 914 1291 139 84 344 103 425
Närpes st..............................•. 14 065 _ _ __ 530 14 595 147 __ 14 742 16 109
O itt i ....................................... 40 927 4195 — — - 1556 46 678 551 377 47 606 129 310
Ojakkala ................ ............•. 14175 — --• — -- . 14175 252 — 14 427 35 320
O ksava.................................•. 9 368 — — — —  ’ 9 368 69 — . 9 437 . 28 328
Oravais — Oravainen ........ 12 694 15 909 — — • 42 28 646 416 — 29 062 69 816
262
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Oravaisfäbrik
Oravaistentehdas................ 18 046 3 978 — — ’ — 22 024 183 — 22 207 32 593
O rim attila....................... 132 473 27 116 . — — 1086 160 675 1691 — 162 366 ' 277 594
Oripää ........................... .. 13 288 6 207 — — 1000 . 20 495 267 — 20 762 78 692
Orismala as............................. 8 275 3 582 — — 22 11 879 139 — 12 018 47 486
Orivesi . . . . ' . .......................: 86 335 4 694 .5 515 — 1306 97 850 885 — 98 735 150 636
Orivesi as............................... 24 091 4 653 _ _ 140 28 884 _ , 28 884 74 550
O talam pi............................... 7 218 5 340 — — 154 12 712 373 — 13 085 65 453
Otanmäki ....................... 22 495 1136 184 — 850 24 665 179 — 24 844 35 871
O tav a ..................................... 19 404 772 — — — 20 176 95 — 20 270 52 155
Oulainen .............................. 96 762 50 986 11 623 113 164 159 648 1889 — 161537 263 584
Outokumpu........................... 108 348 15 168 388 7 588 131 492 1589 __ 133 081 203 673
P a a v o la ................................. 14.436 5 393 — — 752 20 582 258 — 20 840 52 153
Padasjoki............................... 34 000 24 415 — — 904 59 319 875 — 60 194 169 588
Pahkakoski ........................... 7 603 1 254 — 14 8 871 166 — 9 037 25 070
P aim io ................................... 81256 16 799 — .-- 1398 99 453 801 — 100 255 143 022
Paltam o................................. 31 543 13 108 _ _ 95 44 746 288 _ 45 034 120 399
Panelia................................... 17 271 5 380 — — 487 23 138 125 • --- 23 263 47 480
Pankakoski........................... 28 885 109 — — 10 29 004 • 198 — 29 202 61 986
Parikkala ............................... 57 152 6 565 ---. — 166 63 883 1213 — 65 096 132 244
Parkano . ............................... 97 886 16 674 4 614 867 2 454 / 122 496 1351 — 123 846 199 447
Parola ................................... 47 469 1260 _ _ 1 037 49 766 254 _ 50 020 81576
Pateniemi ............................. 19 002 11538 — — ' 1167 31 708 155 — 31 862 68 396
Patokoski ............................. 6 076 33 273 — — 1512 40 861 — — 40 861 119 483
Peipohja ............................... 17 088 — — — 889 17 978 155 — 18 133 52 896
Pelkosenniemi...................... .18 815 6 579 — — 12 25 405 — — 25 405 46 248
P ello ....................................... 52 777 14198 _ 419 9 876 77 269 _ _ 77 269 147 637
Peltosalm i............................. 7 665 2 035 — — 105 9 805 22 — 9 827 37 529
P erh o ..................................... 15 880 15 781 — — 5.0 31 666 400 — 32 066 64 300
Perniö as................................ 6 740 2 961 — — — * 9 701 203 — 9 904 64 946
Pertunmaa ........................... 13 963 . 14 832 — — 878 29 674 248 — 29 921 68 951
Peräseinäjoki ...................... 27 897 17 225 _ _ 889 46 011 . 375 _ 46 386 101 615
Petäjäskosken Voimalaitos . 12 346 22 774 — — ' 935 36 054 168 — 36 223 55 765
P etä jäv esi............................. 30 964 9 307 — — 989 41 259 260 — 41 520 126 787
Pielavesi . : ........................... 56 623 37 962 — — 1 020 95 605 ' 842 — 96 447 194 260
Pihlajavesi ........................... 9 224 6 014 — — — 15 238 153 — 15 391 77 964
Pihlava ................................. 28 396 ' 626 _ __ 14 . 29 036 431 _ 29 467 82 651
Pihtipudas............................. 46 867 32 111 — — 985 79 964 784 — 80 748 141 666
P iikk iö ............................... .... 30 722 1 811 — — 1 344 . 33 877 311 — 34 188 96 470
P iippola................................. 12 287 17 717 — — 883 30 888 284 — 31172 70 361
Pitkälahti ............................. 5 206 — — — 5.0 5 211 15 — 5 227 29 801
Polvijärvi ............................. 38 603 25164 _ __ 495 ' 64 262 475 — 64 737 119 369
Pom arkku............................. 18 013 5 010 — — 1006 24 029 228 — 24 257 90 926
Posio ..................................... 31122 27 540 —* 8 418 1410 68 490 430 — 68 920 143 027
Pudasjärvi............................. 92 411 54 470 935 46 352 4102 198 269 — — 198 269 336 080
Puhos..................................... 7 330 10 407 — — 607 18 344 137 — 18 481 61 338
Pukkila ................................. 11 615 5126 __ __ 686 17 428 249 ____ 17 677 51 939
Pulkkila....................... .. 15 442 6 808 --- • 124 79 22 453 522 — 22 976 51 992
Punkaharju................................7 .. 8 425 2 739 — — 701 11865 199 — 12 065 23 594
Punkalaidun......................... 31 960 14 021 — — 938 46 920 • 554 — 47 473 117 902
Punkasalm i........................... 21 506 . 3142 — — 64 24 712 372 — 25 084 43 523
Puolanka............................... 40 004 13 937 _ 5 670 1 781 61 392 410 _ 61 803 136 449
Pusula ....................... •........... 14 670 2 822 — — 938 18 429 422 — 18 852 61 925
P u tik k o ................................. 8 741 5 901 — — — 14 642 143 — 14 784 39 356
Puumala ............................... 34 656 3 783 — — 955 ■ 39 394 530 — 39 924 94 369
Pyhtää — Pyttis ................. 10 095 — — — 966 11061 132 — 11193 34 457
Pyhäjoki ............................... 21850 13 532 _ _ 953 36 334 346 — 36 680 60 650
Pyhältö ................................. 6 282 650 — — 933 7 864 146 — 8 010 33 986
Pyhäsalm i............................. 63 784 32 723 — 151 140 96 798 1337 — 98 135 156 066
Pvlkönmäki-........................... 14 568 4136 — — 935 19 639 171 — 19 810 54 954
P älk än e................................. 33 417 6 692 — — 890 40 999 909 — 41 908 102 492
Päntäne ................................. i3  501 755 _ J_ 70 14 326 129 _ 14 455 39 586
Pörtom .................• . .......... 18 230 1282 ’ ---V 41 1006 20 559 220 — 20 779 39 570
Raijopo................................... 2 334 1 600 — — — 3 934 43 — 3 977 26 094
R aisio ..................................... 136 980 28 725 — — 46 165 752 964 — 166 716 201 692'
R ajam äki............ .................. 54 809 21 378 — — 725 76 912 777 — 77 689 118 010
263
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Rantasalmi ........................... 41 354 9 916 _ __ 43 51 314 647 __ 51 961 120 864
Rantsila ............................... 22 733 7 818 — — • 980 31 531 243 — 31 774 54 814
Ranua ................................... 39 436 19173 — 12 696 22 71 327 447 — 71773 107 745
Rasivaara ............................. 11 043 743 — — 6.3 11 792 31 — 11 823 38 399
R audaskylä........................... 15 988 7110 ■ — — 20 23 118 206 — 23 324 44 167
Rauha ............................. 10 503 27 024 __ __ 37 527 103 ._ 37 630 55 886
R autalam pi.......... ................ 49 988 16 799 — — 971 67 757 783 — 68 540 139 837
R autavaara........................... 27 057 2 889 — — 928 30 874 199 — 31 073 68 030
Reisjärvi ............................... 28 342 13 148 — — 1949 • 43 439 336 — 43 775 50 543
Rekola — R äckhals............ 20 700 — — — 63 20 764 194 — 20 958 89 137
Renko ................................... 13 059 2172 __ __ 701 15 932 238 __ 16170 50 804
Reposaari ........ •............... 19 783 — — — 659 20 441 1 228 — 21 669 69 036
Riistavesi.............................. 13192 2134 — — 896. 16 223 255 — 16 477 37 214
R is tiin a .......... . . . . . . ............ 28 317 9 623 — — 923 38 863 174 — 39 037 89 197
Ristijärvi ............................... 23 586 4 674 — — 1714 29 975 271 — 30 246 82 077
Ruhtinansalm i..................... 6 307 2 417 _ __ 835 9 559 134 __ 9 694 26 917
Runni..................................... 5 374 1 971 — — 5.0 7 350 48 — 7 398 33 909
Ruokolahti ........................... 25 661 18 598 — — 1822 46 081 305 ' -- 46 386 160 294
R u ov esi................................. 52 112 19 165 58 — 887 72 223 1153 — 73 375 156 680
Ruukki................................... 25 167 346 — — 167 25 680 511 — 26192 48 058
R y tty lä ................................. • 16 815 _ __ __ __ 16 815 185 __ 17 000 42 785
R ääkkylä............................... 17 749 6168 — — 927 24 844 256 — 25 100 61 456
Saarijärvi............................... 103 038 32 480 2 975 — 570 139 063 1620 — 140 683 184 834
Sahalahti............................... 14 424 17 743 — — •914 33,082 . 319 — 33 400 104 542
S a l la ....................................... 54 944 20 730 — 260 58 75 992 1220 — 77 212 106 092
Sau v o .......... .......................... 25 079 5 730 __ __ 1 359 32168 578 __ 32 746 121 460
Savio . . . . : .................. ....... 29 269 — — — 2.2 29 271 313 — 29 584 52 754
Savitaipale ........................... 32 415 14 140 — — 3.0 46 558 539 — 47 097 140 554
Savonranta ........................... 20106 3 997 — — 875 24 979 317 — 25 296 51873
Savukoski ............................. 13 167 9 391 — 308 2 961 25 827 — — 25 827 60 032
Selänpää ............................... 5 346 10 979 207 __ _ 16 532 139 __ 16 671 47 600
Sieppijärvi.....................• . . . . 20 770 8 402 — — . 170 29 342 261 — 29 603 78 578
S ie v i................ ; .................... 8 635 17 628 — — 3 263 29 526 335 — 29 861 68 892
Sievi kk.................................. 18 051 15 125 — — 54 33 230 231 — 33 462 54 947
Siikainen ............................... 13 836 18 661 — 85 974 33 557 437 — 33 994 86 264
Siikajoki . . . ' . .......... -........... 10 088 2 272 __ __ 878 13 238 162 _ 13 400 44 624
Siilinjärvi............................... 46 156 46 441 ‘ -- — 1 267 93 864 661 — 94 525 153 235
Siltakylä — B ro b y .............. 9 959 7 700 — — 48 17 707 251 — 17 958 78 667
S im o ....................................... 14 825 15 903 — 16 1 027 31 771 217 — 31 988 76 863
Simpele ................................. 51 412 5 749 2 937 • — 966 61 064 980 — 62 044 108 581
Sippola ................................... 10 541 5 298 __ ___ • 851 16 690 168 _ 16 858 47 429
Siuro ....................................... 24 335 17 299 — — 1171 42 805 473 — 43 278 110 001
Sjundeä kby — Siuntio kk. 13312 5164 — — 923 19 399 614 — 20 014 59 929
Skuru — Pohjankuru ........ 18 395 11 931 — — 80 30 406 450 — 30 856 64 487
So in i....................................... 20 263 9 882 — — 946 31 091 249 —: 31 340 65 303
Somerniemi........................... 6 852 1 541 __ 1117 .9 510 124 — 9 634 36 043
Som ero................................... 91 718 15171 10 000 16,7 117 056 1 479 1372 119 908 231 674
Sonkajärvi............................. 26 194 6 988 — — 662 33 845 192 — 34 037 103198
Sorsakoski............................. 46 430 — — — 1294 47 724 336 — 48 060 71874
Sotkamo .............. •?............. 86 816 11 957 — — 580 99 353 — — 99 353 166 136
Sukeva ................................... 15 196 14 636 __ . 874 30 706 291 _ 30 997 71 740
S u lk a v a ................................. 38 549 15 676 — — 2 429 56 654 578 — 57 232 144 334
Sum iainen............................. 12 774 982 — — 715 14 471 226 — 14 697 40 401
Suodenniemi......................... 15 743 4 479 .— — 926 ' 21148 283 — 21 431 62 883
Suolahti................................. 88 928 1 446 84 — 200 90 658 979 — 91 638 152 974
Suomenniemi ...................... 9158 1090 _ __ 605 10 853 154 _ 11 007 36 465
Suom usjärv i......................... 9 635 7 530 — — 963 18128 199 — 18 328 68 415
Suomussalmi......................... 28 497 5 479 — 49 481 4 909 88 366 — — 88 366 98 962
Suonenjoki ........................... 103 652 7113 801 — 778 112 343 1 341 — 113 684 204 317
Svartä — Mustio ................ 10 555 — — “ 2.6 10 557 334 — 10 892 36 429
Sydän m aa............................. 4 012 3 372 __ _ _ 7 384 63 '_ 7 447 34 901
Sysmä ................................... 79 618 10 707 — — 853. 91178 1110 — 92 288 149 352
Syvänniem i........................... 5 658 688 — — — 6 346 153 — 6 499 36 822
Säkylä ................................... 36 408 34 397 — — 1438 72 243 664 — 72 907 148 871
Särkisalm i........ <................... 18 273 — — — 667 18 940 336 — 19 276 57 575
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Taulu 5 ________________________________________Tc<bell 5
' 1 2 3 i 5 6 7 8 9 - 10 l i
Säynätsalo......................... 38 311 _ _ 878 39 189 297 _ 89 486 89 99,9
T aavetti........................... .. .■. 39 137 10 336 — — 890 50 363 613 — 50 976 142 369
Taipalsaari ........................... 10 665 5 917 — — 722 17 304 224 — 17 528 58 691
Taivalkoski........................... 50 923 17 376 — 1 468. 1187 70 953 — — 70 953 118 340
T aivassa lo ............................. 20 536 964 — . -- - 1098 22 597 306 — 22 903 57 941
Tam m ela......................... .. 16126 11211 _ 901 28 237 167 __ 28 404 75 239
Tarvasjoki............................. 7 831 15120 — — 906 23 856 232 — 24 088 85 774
T e ijo ...................................... 15 206 2-681 — 128 18 015 397 — 18 411 45 508
Tenala — T enh ola.............. 14 202 __ __ — 1014 15 216 666 — 15 882 52 958
T erjärv................................... 29 016 5 227 — — 50 34 293 483 — 34 776 43 442
Tervajoki............. ................. 22164 _ _ __ 13 22 177 250 — 22 427 42 751
Tervakoski ........................... 65 527 __ ' 800 — 1150 67 476 447 — 67 923 103 052
T e rv o .................: .................. 21 946 3 084 _ -- . 890 25 921 231 — 26152 52 369
Tervola ................................ 29 504 10516 _ — 230 40 250 314 — 40 564 89 182
T euva.................•............... 85 668 29 850 — . . 1699 969 118 186 725 — 118 911 159 101
Tikkakoski ......................... .. 53 524 3 474 _ 1447 . 58 445 422 — 58 867 97 032
Tikkurila — Dickursby . . . . 308 527 — — — 2 654 311181 1117 — 312 298 222 154
Tohm ajärvi...................... 35 796 12 082 — — 166 48 044 699 — 48 743 93 289
Tohmajärvi as. •............ .. 12 094 16 529 — — ' 16 28 639 323 — 28 961 93 370
Toholampi............................. 28 208 22 943 — 4.9 43 51 200 452 — 51 652 86 343
Tuom ioja........................... 3 927 _ _ 3 927 _ — 3 927 13 140
T u ren k i................................. 89126 10 734 2196 -- ' 405 102 461 1239 — 103 700 162 172
T urtola................................... 6 283 5 868 _ — 119 12 270 — — 12 270 42 014
Tuupovaara.............. 13 520 28 691 _ — 1 000 43 211 317 . -- 43 528 96 358
T u u r i ..................................... 11101 — — — 835 11 936 115 — 12 050 43 687
Tuusniem i............................. 23 246 21 613 40 1 050 45 949 358 — 46 307 126 309
T yrnävä................................. 21 898 3 228 _ — 746 ■ 25 872 225 ' -- 26 097 61 538
T ö y sä ..................................... 22 453 ■ 8 416 _ — 21 30 890 299 ' -- 31190 74 057
Uimaharju ............................. 32 983 17 864 — — 127 50 974 780 — 51 754 108 621
U lv ila ..................................... . 67 429 3 396 — — 272 71 097 376 . --- 71 473 65 016
Urjala ................................... 41 963 54 244 _ 2 205 98 411 1061 — . 99 473 274 724
U ta järv i................................. 28 690 11 728 — — 1117 41 535 343 — 41 879 96 598
U tsjo k i................................... 13 634 2 671 _ 2178 1351 19 834 328 — 20 162 58 515
Utti ....................................... 8 713 408 _ — 15 9136 97 — 9 232 äo 8bi$
Uukuniemi ........................... 3 814 4 995 — — --> 8 809 106 — 8 914 27 773
U urainen............................... 15 324 14 880 _ . 923 31127 279 — 31 405 100 289
Uusikylä ............................... 26 390 6 825 — --  ‘ 1377 34 592 344 — 34 936 108 554
Uusi-Värtsilä ....................... ' 10 014 10 000 _ — 9.0 20 023 275 — 20 297 b l b9l
Vaajakoski ........................... 84 038 19 962 — — 1101 105 101 619 — 105 720 192 890
V a a la ..................................... 26 027 26 844 — . 200 298 53 369 444 — 53 813 98 055
Vainikkala.............................. 18 813 1826 20 639 117 __ 20 756 26 135
Valtimo . . . . ' ......................... 31 345 17 230 _ — — 48 575 367 — 48 942 115 951
Vampula ............................... 12 357 4 517 __ — 1104 17 978 179 18157 81 024
Vantaa — Vanda . . . . . . . . . 23 688 18 774 __ — 346 42 808 179 — 42 987 114 378
Varpaisjärvi ......................... 25 572 9 031 — — 945 35 548 308 — 35 856 91 773
V esan to ................................. 30 243 13 625 _ _ 709 44 577 508 — 45 084 115 374
Vesilahti .......... .............. . 8115 12188 _ — 537 20 840 193 — 21 032 71 609
Veteli : ................................... 8 407 52 594 96 -- . 1064 62 161 755 — 62 916 107 022
Viekijärvi ............................. 11460 973 — — 797 13 230 71 — 13 301 42 931
V ierem ä............ : .................. 27 139 12 265 — — 1017 40 421 402 .-- .40 823 89 026
Vierumäki ............................. 4 293 4 220 _ _ 878 9 391 69 — 9 460 33 811
Vihanti................................... 21 512 674 __ . '-- . 17 22 203 368 — 22 571 41 314
Vihtavuori............................. 12 383 __ __ — 933 13 316 146 — 13 462 34 145
V ihti....................................... 48 716 2 322 7 470 — 1220 59 728 956 — 60 684 127 175
V iia la ..................................... 60 306 — . 4 701 — 1 347 66 354 697 — 67 051 140 146
Viinijärvi............................... 23 904 9 795 89 __ 1218 35 006 324 - 1 ~ 35 331 94 998
V iitasaari............................... 84 649 51 081 — 610 • 37 136 377 2 583 — 138 959 240 168
V iljak k ala ............................. 9 421 23 706 _ C-- 1008 34136 251 — 34 386 129 485
Vilppula................................. 55 613 10 087 — — 2 415 68114 836 — 68 951 222 138
Vimpeli ............ : .................. 35 371 13 462 — 61 263 1040 111136 366 — 111 502 220 458
Vinkkilä................................. 20 636 ■ 22582 _ __, 890 44108 500 — 44 608 146 280
Virkkala — Virkby ............ 105 713 __ — — 1354 107 067 1879 — 108 946 151 279
Virolahti ............................... 31 351 2 028 --  . — 890 34 269 643 — 34 913 67 484
V irrat..................................... 94 909 22110 __ — 1077 118 096 1 202 — 119 298 229 956
V irtasalm i............................. 11 550 4 671 ■. _ — 20 16 241 106 — 16 347 51 863
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Taulu 5 Tabell 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Visuvesi................................. 12 128 1930 __ __ 878 14 937 1 828 __ 16 765 63 459
Voikoski ............................... 8 059 2 781 — — 15 10 855 159 — 11 013 29 576
V o ltti..................................... - 17 304 4 939 — .-- . 927 23170 267 — 23 437 62 906
Vuokatti ............................... 9 440 6 l iö — — 87 15 642 — — 15 642 53 912
Vähäkyrö............................... 71 458 . 2 970 — ■ — .769 75 197 277 — 75 473 57 066
V ääksy ................................... 46168 10 878 __ __ 1897 58 943 727 — 59 670 129 453
Vörä — V öy ri....................... 35 516 6 248 — — 878 42 642 319 — 42 961 82 842
YKSP:n postitoimipaikka 
FN FB:s postanstalt .......... 29 480 3188 32 668 . ___ ,_ 32 668 9 312
Ykspihlaja — Y x p ila .......... 34 926 — — — 15 34 941 333 — 35 273 64 811
Y lihärm ä............................... 50 676 24 034 — — 1355 76 065 377 — 76 442 67 657
Ylistaro as............................. 13 565 6 522 __ __ 1 017 21104 219 — 21 323 57 718
Ylistaro kk. ......................... 29 681 20 865 --: — 1011 51 557 423 — 51 980 88 037
Ylitornio ............................... 59 252 30 394 — — 29 89 675 — — 89 675 140 846
Y liv iesk a............................... 132 391 8 686 11907 — 1122 154 105 ■ 2140 — 156 246 257 191
Ylämaa ................................. 8 724 3 598 — 35 12 357 111 — 12 468 40 834
Y lä n e ............................. • . . . . 19131 6 086 __ • _ 596 25 814 • 585 • __ 26 399 76 735
Ylöjärvi ................. ................ 19 212 11857 1832 — 857' 33 758 277 — 34035 89 286
Y p ä jä ..................................... 20 045 422 — --  ‘ 900 21 367 341 — 21 708 60 272
Y tterm ark............................ 15 431 _ — — 111 15 542 313 — 15 855 32 294
Ä e tsä ..................................... 26 045 12 765 — 923 39 732 216 — 39 948 69 802
Ähtäri .................................... 59 511 14 460 ’ __ __ 937 74 908 1136 — 76 044 178 023
Äm m änsaari......................... 78 292 21 606 __ 163 257 4 737 267 892 1191 — 269 083 289 551
Övermark ............................. 19 234 1895 — — 888 22 017 ' 276 — 22 294 44 799
Postivaunupiiri 






Helsingin pp:n piirikonttori 
Helsingfors td:s distrikts- 
kontor ................................... 749 •2 828 3 577 5 463 9 040
A
5 781 909
Turun pp:n piirikonttori 
•Abo td:s distriktskontor . . — __ _ 39 2 277- 2 315 — 2 399 4 714 3 665 905
Ahvenanmaan pp:n piiri­
konttori








kontor ................................... 12 479 12 479
-
23 916 36 395 4 082 609
Mikkelin pp:n piirikonttori 
St Michels td:s distrikts­
kontor ................................... 771 771 7 226 7 997 7 327 413
Vaasan pp:n piirikonttori 
Vasa td:s distriktskontor .. — — •_* 110 4147 4 257 — 1580 5 837 3 412 705
Kuopion pp:n piirikonttori 
Kuopio td:s distriktskontor — — __ 317 5 632 5 948 — 18 319 24 268 4 461719
Oulun pp:n piirikonttori 
Uleiborgs td:s distrikts­
kontor ................................... _ .849 _ 849 . _ 4 759 5 608 3 573 507
Rovaniemen pp:n piiri­
konttori
Rovaniemi td:s distrikts- ' 






19 681 19 733 2 159 862
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■ Taulu 5 Tabell 5































































Telefonlaboratoriet.............. _ _ _ __ __ __ __ _ 710 805
Posti- ja  lennätinhallituksen 
postimerkkeilyjaos 
Post- och telegrafstyrelsens 
filatelisektion .......................... 679 776 3 490 42 550 725 816 16 725 832
Yhteensä —  Summa 106 728 020 8 235 473 17 837 219 12 186 249 4 695 326 149 682 287 14 042 534 153 051 767 316 776 588 268 758 020
114 963 498
Posti- ja  lennätinhallituksen 
pääkassa
Post- och telegrafstyrelsens 
huvudkassa ............................... 6 156 577 1 734 187 929 415 52 551 695 61 371 875 1 283 972 1 200 238 63 856 085 100 093 053.
Valtion osuus lisämaksulli- 
sista postimerkeistä 
Statens andel i frimärken 
med tilläggsavgift ................ 453 236 453 236 453 236
Valtion osuus 
korulomalckeista 
Statens andel i 
lyxblanketterna ..................... 266 056 266 056
Kaikkiaan —  Totaisumma. . 121 573 306 19 571 406 13 115 664 57 247 021 211 507 398 15 592 562 154 252 005 381 351 965 368 851 073
Vuonna 1965 —  Är 1965 . . . 111 838 554 17 427 549 12 261 455 56 564 657 198 092 215 13 753 847 138 839 850 350 685 912 332 160 439
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T a u l u  6 Postisäästöpankin postisiirto- ja postisäästöliiketehtävät
Taulussa on nimeltä m ainittu ainoastaan konttorit ja toimistot. Mikäli tietoja on kahdella rivillä, tarkoittaa ylärivi yi¡toimipaikan ja alarivi alitoimi- 
paikkojen tietoja. Sitävastoin haaraosastojen tiedot sisältyvät ko. konttoreiden tietoihin.
T a b e 11 6 Postsparbankens postgiro- och postsparrörelsegöromäl
I  tabellen har iipptagits endast namnen pä kontor och expeditioner. Ifall uppgifter angetts pä tv ä  rader avser uppgiftema p& den övre raden den over- 
ordnade anstalten och uppgiftema pä den nedre raden de underordnade anstalterna. Däremot ing&r filialernas uppgifter i uppgiftema frin  vederbörande kontor.
1 2 | 3
Siirtoliiketehtävät
Girorörelsegöromäl





































' 1 000 ■ 
mk
U udenm aan lääni —  Nylands Iän 
Konttorit — Kontor
Borgä — Porvoo .................................; ................................ 167 168 038 56 53 098 ' 13 1331 7.4 2 051 ' 9.5 2 087
76 15 643 25 5 852 4.2 452 4.0 849 3.4 648
Ekenäs — Tammisaari ......................................................... 84 61 182 28 24 351 4.8 458 3.4 928 5.0 955
10 1360 4.1 1194 0.7 71 0.2 50 0.2 36
Ha-ngö — Hanko .................................................................... 83 132 173 27 23 476 5.1 473 4.6 1142 4.8 1 065.
5.9 651 2.1 355 0.4 43 0.4 87 0.4 66
Helsinki 10 (Helsinki, postikonttori)
Helsingfors 10 (Helsingfors, postkontoret)....................... 2 372 1 123 083 1 232 301 772 145 12 974 360 89 042 516 84 092
136 20 080 72 12118 9.3 1 000 29 6 451 28 4 760
Helsinki 25 (Helsinki-Töölö)
Helsingfors 25 (Helsingfors-Tölö)....................................... 277 . 64 541 132 186 399 9.6 760 47 ' 13 501 68 12 710
Helsinki 53 (Helsinki-Kallio)
Helsingfors 53 (Helsingfors-Berghäll)................................. 141 73145 91 13 205 26 2 174 14 3155 20 3171
Hyvinkää .................'..................... ........................................ 149 140 657 61 42 862 16 1 735 10 2 394 14 2 436
11 590 4.6 834 0.6 ' 69 0.9 151 0.9 126
Järvenpää ................................................................................ 73 59 411 37 18 186 9.3 1001 6.6 1389 8.2 1 470
6.8 782 3.3 601 0.3 29 1.0 169 0.8 126
Karis — Karjaa .................................................................... 56 33 562 20 • 17 831 4.4 427 4.5 1012 4.8 875
12 1 471 6.3 1 540 0.7 69 1.5 401 1.8 346
Kerava .................................................................................... 61 34 170 29 14 046 7.4 773 8.5 2 037 9.6 1 748 •
6.5 333 3.1 535 0.5 49 1.2 246 1.2 166
L o h ja ........................................................... ............................ 76 105 469 32 29 369 7.0 684 6.7 1 622 7.6 1 671
16 4157 7.5 2 621 1.2 142 1.6 290 1.6 273
Lovisa — Loviisa ............................... •................................. 66 96 070 23 27 631 4.5 452 4.3 975 5.2 1000
24 3 498 10 3 410 2.0 193 2.5 455 2.1 354
Toimistot — Expeditioner
Artjärvi .............. ' .................................................................. 6.3 2 814 2.6 1626 0.9 100 0.4 92 0.4 90
7.8 484 2.2 338 0.3 35 0.6 132 0.6 96
Bromarv .................................................................................. 9.0 1134 2.9 904 . -0.5 47 0.4 107 0.3 116
Espoo — Esbo ........................................................................ 13 1 643 7.3 1 485 1.2 117 2.3 609 2.3 469
11 671 8.4 1208 1.0 111 4.5 1118 4.5 765
Fiskars — Fiskari .................................................................. 9.4 2 483 4.3 3 255 0.6 58 1.3 288 1.0 212
2.3 228 1.0 122 0.1 13 0.1 27 0.1 16
Forsby säg — Koskenkylän saha ..................................... 4.1 341 2.1 1 842 0.3 33 0.6 149 Ö.4 116
■ 6.8 487 2.4 493 0.2 26 0.6 132 0.5 97
Grankulla — Kauniainen..................................................... 32 • 22 459 16 4 680 2.1 ' 208 5.1 1 458- 6.1 1142
13' 1 215 8.4 1186 1.1 107. 3.1 690 3.0 499
Helsingin pitäjä — Helsinge ............................................. 14 1848 5.8 1 272 1.0 102 2.9 710 3.1 602
22 2 941 10 1507 1.8 198 '4.8 980 4.5 748
Helsinki 37 (Pitäjänmäki)
Helsingfors 37 (Sockenbacka)............................................. 41 22 141 16 18 687 2.2 199 5.3 1234 .5.9 1120
5.9 1022 2.1 312 0.3 22 0.9 246 0.9 128
Helsinki 66 (Pakila) — Helsingfors 66 (Baggböle)........ 24 4189 14 2 956 1.8 148 4.5 •1.038 4.0 850'
17 2 326 7.6 1084 1.0 79 3.5 728 3.6 ' 580
Helsinki 70 (Malmi) — Helsingfors 70 (Malm) .............. ■ 50 22 240 21 14 346 3.6 345 8.2 1918 9.8 1798
Helsinki 73 (Tapanila) — Helsingfors 73 (Mosabacka) .. 32 6 110 15 3 890 3.2 305 4.4 960 4.3 807
Helsinki 75 (Puistola) — Helsingfors 75 (Parkstad) . . . . 15 • 2 905 7.7 1 538 1:7 157 2.8 586 2.5 505
Hiekkaharju — Sandkulla ................................................... 20 6 402 8.7 2 315 1.9 178 3.0 715 3.3 587
Hindhär — Hinthaara ...............................< ....................... 8.2 1418 2.7 925 0.3 28 0.7 257 0.9 209
20 3191 6.8 2 682 1.3 145 1.4 264 1.2 236
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Taulu 6
1 2 3 i  ■ 5 6 7 8 9 10
26 17 739 14 ' 9 430 3.2 365 2.7 624 2.9
3.2 544 1 .2 193 0.1 12 0.4 86 0.3
9.5 4 724 3.7 2 169 0.8 83 0.5 134 0.6
6.4 1008 2.1 378 0.3 27 1.1 244 0 .8
19 10 329 9.2 3 289 2.2 240 2.2 520 2.2
15 2 209 6.3 1529 1.3 154 1.7 315 1.5
9.8 2 424 4.8 707 0.7 73 1.3 367 1.3
10 • 1983 4.1 745 0.8 85 0 .8 • 149 0.5
41 20 373 i7 12 519 4.9 489 4.5 990 5.3
7.2 865 2.6 372 0.4 48 0.6 106 0.5
20 15 166 12 3 896 1.9 204 5.2 961 . 4.2
15 1 998 6.5 1 365 1.2 140 2.5 411 2.1
11 4 559 5.6 . 3 863 1.4 152 1.1 187 0.9
3.3 ■ 197 1.4 257 0.2 26 0.3 43 0.2
Kilo .............................................................................. 9.8 1032 5.7 900 0.7 71- 1.7 355 1.3
4.9 2 565 2.6 835 0.4 47 1.0 206 1.0
13 4 603 6.8 1173 ' 1.6 195 1.7 299 1.7
9.8 1697 5.0 1213 1.0 109 1.1 232 0.9
29 14 980 18 4 487 3.5 366 4.3 942 4.4
6.4 469 3.7 574 0.6 70 1.2 285 1.0
15 11 266 6.7 6 765 1.5 175 3.5 480 2.3
. 24 4 063 13 3 161 1.0 130 8.2 2 518 11
8.3 13 088 2.9 3101 0.4 38 0.7 190 0.9
23 2160 8.3 1873 1.5 147 1.7 355 1.6
20 5 397 14 4 935 2.3 237 °  4.9 961 4.3
36 7 425 18 2 868 2.7 . 248 6 .8 .1 5 1 3 6.6
17 9 416 7.3 • 4.467 1.7 187 1.3 303 1.2
9.4 7 299 4.3 . 2 024 0 .8 79 0 .8 162 0 .8
17 3 491 16 5 084 2.4 231 3.7 925 2.9
31 4 683 21 3 421 2 .8 282 7.3 1425 6 .6
14 ' 7 424 5.5 3125 1.1 117 1.0 170 0 .8
2.3 123 0.6 68 0.1 11 0.5 75 ' 0.5
32 19 130 10 5 248 3.0 327 2.4 484 2.7
26 3 465 7.9 2175 1.4 146 2 .8 644 2 .8
28
5.2
17 335 9 9 5 520 2 .6 245 2 .0 518 1.9
664 1.6 293 0.1 4.4 0.7 113 0.7
13 11206 6.5 2 436 1.3 140 2.5 521 2.2
2.0 110 0.9 172 0.1 12 0.4 74 0.3
6.9 1328 3.1 1661 0 .6 73 0 .6 132 0.5
2.8 221 0.9 137 0.3 37 0.1 15 0.1
17 8  809 6 .0 4180 1.6 183 1.3 311 1.6
2 .8 • 467 0 .8 145 0.1 8 .8 0.3 55 0 .2
6.5 4 037 3.4 2 050 0.7 71 1.0 2 0 0 0.9
46 43167 15 11 466 4.0 452 3.1 743. 3.3
26 2 139 8 .2 1 754 1.4 148 2.7 540 2.0
6.5 1 268 2.8 469 0.5 80 1.4 333 1.2
5.3 313 2.1 651 0.4 51 0.7 193 0.7
16 3 744 4.0 3 802 0 .8 97 0 .8 155 0.6
4.1 574 0.9 131 a i 19 0.2 45 0.2
13 4 075 6.0 2 311 . 1.5 154 1.1 235 1.0
19 5 299 9.3 4 407 2 .0 ' 213 • 3.2 744 3.6
7.7 2 879 4.4 1106 0.6 69 5.5 1539 5.8
18 3 837 9.3 1 559 1.6 181 4.5 1029 4.7
14 2 694 6 .8 5 353 1.3 137 2.6 545 2.2
9.1 3 432 3.8 1592 0.9 95 0 .8 250 0.8
6.7 639 1.8 294 0 .2 28 0.4 61 0.3
9.5 3 557 4.0 846 1.0 101 1.0 248 0.9
7.7 3 397 2 .8 4 836 0 .6 57 0.5 92 0.4
7.1 1 868 3.2 1195 0 .6 64 1.0 155 0 .6
11 1 635 4.3 1188 0.9 92 0 .6 99 0.5
65 26 322 25 20 465 a i
1.4
614 7.9 2  228 9.9
15 2 171 8.5 2 206 175 2.8 595 2.5
15 2 599 5.8 1171 . 1.0 111 3.0 738' 0 3
Vihti ......................................................................................... 19 14 172 7.9 5 666 2.2 226 1.9 400 2.2
2.2 112 0.9 132 0.1 14 0.3 61 0.2
24 64 625 9.7 15 567 2.4 250 2.1 645 2.3







































































T a u l u  6  T a b e l l  6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11
Turun j a  Porin lään i —  Abo och Björneborgs Iän 
Konttorit — Kontor
Loimaa .................................................................................... ' 46 60 474 . 20 15 416 4.9 504 ' 1.6 339 2.0 356
20 4 075 9.1 3150 2.5 284 1.1 187 1.0 145
Pargas — Parainen '................................................................ 49 101 468 22 19 821 4.9 460 . 2.9 702 2.9 655
1.6 202 0.9 155 0.1 5.9 0.1 18 0.1 15
Perniö ..................................... ................................................ 19 8196 • 7.8 7 636 2.1 218 1.3 299 1.4 299
11 3 015 4.8 1755 1.0 93 1.0 236 0.8 178
P o r i ............ ............................ ................................................ 248 115 557 120 59 850 37 3 595 24 4 799 31 5 009
32 2 762 15 2 961 4.0 417 3.6 620 .3.3 528
Rauma ........ .................. .................... .. ............................. .. 127 227 693 60 89 122 18 1814 7.1 1722 9.2 1 723
31 3160 14 3 686 2.6 268 2.0 333 1.9 297
Salo ..................... .................... :■.......................... .................... 112 . 179 250 43 55 893 9.9 934 6.8 1507 8.2 1620
75 21 035 33 7 023 8.8 912 7.1 1240 5.6 962
Turku, postikonttori — Äbo, postkontoret ..................... 606 225 201 331 58 088 79 6 860 48 10 785 65 10 800
76 12 077 43 7 407 9.4 968 5.6 1034 4.4 765
Uusikaupunki ........................................................................ 44 35 677 20 15 964 4.0 396 2.6 657 2.8 581
' 11 1815 5.4 1690 1.6 171 0.5 111 0.4 99
Vammala ........................................................................ . . . . . 48 33 272 . 20 18230 5.8 618 3.0 656 3.5 652
19 2 555 8.4 2 068 2.7 311 2.3 445 2.2 358
Toimistot — Expeditioner
Ahlaincn..................................................................■............... 5.5 917 3.6 464 0.8 92 0.7 . 141 0.7 124
4.2 211 1.8 245 0.3 34 1.0 222 1.2 208
Alastaro ........ .................................. '................. .................... 12 1945 5.1 2 906 1.7 216 0.5 82 0.5 71
2.7 142 1.1 147 0.1 10 '0.2 35 0.2 27
Aura ......................................................................................... 9.8 3 804 4.2 2 293 1.2 129 0.7 140 0.8 135
20 4 036 6.8 3 017 1.7 184 1.2 207 1.0 . 191
Björkboda .............................................................................. 5.3 713 1.6 1131 0.4 32 0.5 122 0.4 98
Dalsbruk —  Taalintelidas .............• . .................................. 19 8 812 5.4 8117 1.1 99 3.0 624 2 .2 504
5.6 533 3:2 678 0.2 15 0.6 144 0.5 124
Dragsfjärd ............ ................................................................. 9.4 2 559 2.9 604 0.6 55 0.5 110 0.5 109
Eura ........ ........................................................................... .... 17 19 290 7.5 9 493 2 .2 222 0.7 156 , 0.7 142
Eurajoki ................................. ................................................. 10 2 465 4.4 706 1.9 204 0.7 139 0.8 133
14 929 5.1 937 1.1 113 1.1 194 1.1 188
Iiajala .................................................................................... 4.4 472 .2.2 346 0.5 53 0.3 53 0.2 41
Harjavalta ............................................. ................................ 32 24 810 13 10 295 4.4 444 2.6 548 2.5 449
9.4 836 4.6 694 0.5 48 1.0 227 1.1 217
Honkajoki .............................................................................. 12' 4 679 5.6 1019 1.6 192 0.5 113 0.6 114
6.0 239 2.0 297 0.2 29 0.3 59 0.2 47
Houtskär ...............•................................................................ 8.6 1037 4.4 1139 0.3 25 0.6 142 0.4 ' 118
2.6 240 1.3 246 0.0 2.3 0.1 24' 0.1 25
Hämeenkyrö .......................................................................... 13 4159 6.6 3 989 2.0 218 0.8 190 0.8 184
13 966 4.2 741 0.7 73 1.3 293 1.2 '264 '
Ikaalinen ................................................... ' .......... ................ ' 21 14 053 8.3 4 965 2.0 205 1.3 354 1.7 339
12 1059 6.1 1604 1.2 131 1.1 268 1.0 211
Jämijärvi ................................................................................
Kalanti ..................................................................................
18 7 267 7.1 1873 1.6 192 0.6 222 0.6 197
7;6 2 784 3.7 1591 1.0 118 0.2 29 0.2 31
Kankaanpää .......................................................................... • 42 36 376 14 11307 6.0 717 1.5 362 2.1 388
15 1094 6.3 1188 0.5 60 1.2 240 0.9 220
Karkku .................................................................................. 7.8 2 835 ■ 4.1 1142 0.8 82 1.0 195 1.0 181
1.6 103 0.7 183 0.2 . 16 0.2 39 0.2 33
Karvia .......................•............................................................ 7.2 7 729 3.6 3122 1.3 153 0.6 97 0.7 83
19 ' 1070 6.3 2 566 1.0 108 2.4 • 393 2.1 328
Kauttua ........................................... ..................................... 17 6 549 6.0 2 709 1.6 164 1.1 274 1.2 203-
4.7 4 040 1.5 359 0.5 52 0.3 69 0.3 49
Kauvatsa as............................................................................. 3.7 472 1.7 275 0.4 44 0.5 103 0.4 96/ 7.8 845 3.8 796 0.9 92 0.5 79 0.4 76
K ih niö ...................................................................................... ' 14 3 312 5.4 2 449 1.6 209 0.7 182 0.8 177
4 « 234 2.0 284 0.5 62 0.9 214 1.0 188
Kiikka ................................................. : ................................ 10 3 555 4.0 1678 1.3 150 1.3 198 0.9 155
Kiikoinen ................................................................................ 6.9 1527 4.0 1576 1.1 122 0.7 144 0.6 129
Kimito — Kemiö ............... ............ .................................. 23 4 882 6.7 3 004 1.2 121 0.9 204 0.9 214
' 21 2 273 5.9 1629 1.1 112 • 0.9 171 0.6 136
K iukain en ............................................................................... 7.7 7 236 3.1 1002 1.1 125 0.4 '77 0.4 83
1.6 141 0.6 92 0.2 19 0.1 14 0.1 9.0
Kokem äki................. ......................................................... .. 33 16 697 13 , 8-238 3.8 .397 1.3 299 1.5 282 .
4.3| 254 1.6 426 0.1 6.9 0.8 ■ 140 0.7 114
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T a u l u  6  T a b e l l  6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Korpo — Korppoo ................................................................ 9.0 1151 5.0 1889 0.3 35 0.8 206' 0.7 165
2.8 ~ ' 579 2.4 446 0.1 10 0.6 176 0.5 114
Koski as. .............................................................................;. 5.0 740 2.1 383 0.3 35 0.6 111 0.7 103
5.2 365 1.6 501 0.4 45 0.9 167 0.7 123Koski T.I................................................................. .................. 17 5 659 6.4 3 666 1.8 178 0.7 152 0.6 125
6.3 2 003 2.4 1 770 0.6 59 0.4 65 0.2 62
Kustavi ................................................................................... 10 1543 3.7 641 0.9 91 0.5 97 0.4 ' 82
Kyrö ....................................... ...............................; ................ 12 6 646 6.7 3 328 1.6 171 0.9 146 1.0 147
2.3 551 1.1 234 0.3 27 0.3 52 0.3 44
K yröskoski............................................................................... 26 12 137 8.1 9 415 2.7 272 1.6 377 1.7 397
1.4 111 0.6 79 0.1 • 12 0.0 7.3 0.0 7.4
Kövliö .................................................. ; .................. ................ 6.6 1153 2.5 588 . 0.8 84 0.4 90 0.3 54
5.2 ' 550 2.1 1307 0.6 61 0.2 41 ' 0.2 32
L a i t i la ....................................................................................... 30 20 045 15 8182 4.4 475 0.8 157 0.8 ' 183
4.9 232 1.4 . 265 0.1 12 0.2 - 46 0.2 33
Lappi T.I................................................................. .................. 7.5 1291 4.0 1039 1.5 169 0.3 47 ' 0.3 50
3.4 155 0.9 159 0.0 5.4 0.1 14 0.1 12
L a u tta k y lä .............................................................................. 33 27 466 16 6 728 4.4 501 1.2 224 1.3 213
5.6 576 2.7 607 0.7 84 0.3 46 0.2 41
L a v ia ........................................................................................ 15 4 764 6.7 3 459 . 1.9 216 1.7 -280 1.3 230
3.8 286 1.3 214 0.2 21 0.5 107 0.4 78
Lieto as................................ ’ .................................................... 6.5 1966 3.3 992 0.9 99 0.6 117 0.4 81
6.3 890 3.6 523 1.0 106 0.7 108 0.6 76
Littoinen ......................................... T . ................................... 14 ' 1834 9.2 1162 1.9 186 0.9 168 0.7 134
Luvia .............................................................. ........................ 7.6 1390 3.2 564 . 1.1 110 0.5 150 0.5 114
' 7.5 402 2.0 234 0.3 26 0.4 61 0.5 56
M ellilä ....................................................................................... 9.4 3 943 5.1 3 251 1.4 ■ 147 0.8 128 0.7 110
2.9 1191 1.4 203 0.5 50 0.1 10 0.1 6.6
Merikarvia ........................................................................... 15 3 988 6.5 2 543 1.6 198 1.2 238 1.1 208
13 2 863 4.1 797 0.8 99 1.0 171 0.9 140
Mouhijärvi ............................................................................... 8.5 3 760 3.6 1 042 1.1 131 1.2 231 1.0
9.5 1318 3.9 614 0.8 81 0.9 181 0.8 170
Mynämäki ............................................................................... 18 16 225 9.1 7 813 2.6 290 0.9 234 • 1.0 194
15 ■ 1252 5.9 1 206 1.4 153 0.5 .75 0.4 75
Naantali ................................................................................... 31 21523 ' 13 12 502 3.6 374 2.2 545 2.7 497
14 4 790 6.0 1890 1.5 150- 0.8 155 0.8 117
Nagu — Nauvo ...................................................................... 11 .3 049 4.0 1 235 0.7 66 0.6 109 0.5 103
4.2 277 1.7 257 0.1 10. 0.3 75 0.2 57
Nakkila ................................................................................... 17 3 547 9.4 3164 2.5 ■ 252 0.9 210 0.7 165
6.4 392 2.7 467 0.6 64 0.2 27 0.2 28
Niinisalo ................................................................................. 10 1052 4.1 1 705 1.0 117 0.7 211 1.1 197
2.7 196 0.8 108 0.1 6.8 0.1 14 0.1 13
Noorm arkku.......... ' .......................................................... 13 9 688 6.0 1 511 1.5 166 1.3 330 1.2 306
3.8 434 1.6 234 0.5 54 0.3 81 0.4 85
Nousiainen ............................................................................. 7.6 6 236 3.8 3 037 -1.5 152 0.3 71 0.3 39
14 . 2 033 5.1 846 1.2 117 0.3 50 0.2 67
O rip ää ....................................................................................... 7.7 5160 3.2 1 724 0.7 76 0.5 -91 0.4 69
> 6.1 . 569 2.5 356 0.7 76 0.3 46 0.3 43
P aim io ....................................................................................... 15 22 833 9.6 4 443 2.8 309 0.7 152 0.6 148
4.9 241 3.6 ■ 555 0.3 21 1.0 351 1.4 275
Panelia .................................................................................. ■. 7.0 ■ 3 038 3.3 1546 1.1 119 0.2 52 0.1 41
2.8 167 1.1 200 0.3 35 0.2 37 0.2 32
Parkano ................................................................................... .37 25 297 16 12 687 4.5 500 3.8 1063 4.1 974
16 1302 6.6 1883 1.2 144 1.7 352 1.5 282
Peipohja ........................... •..................................•................... 8.2 856 3.7 1105 1.0 104 0.4 76 . 0.5 ' 69
Perniö as.................................... '.............................................. 4.6 673 2.0 460 0.4 45 0.9 158 0.8 135
3.2 180 1.1 296 0.2 15 0.8 153 0.6 110
Pihlava ..................................................................................... 8.8 3 033 5.0 694 2.0 211 0.8 232 0.8 191
Piikkiö ................................... ' ................................................ 15 3 402 7.9 1 529 2.3 243 1.4 308 1.4 266
2.0 156 0.6 136 0.1 8.9 0.1 45 0.1 42
Pom arkku................................................................................ 12 ' 3 857 7rl 1 257 1.7 201 1.8 366 1.8 323
3.3 183 1.9 243 . 0.3 32 0.7 145 0.6 117
Punkalaidun.................................................................. •......... 14 8 073 5.4 2 696 1.6 172 0.8 134 0.9 138
10 2 014 ■ 4.0 1121 1.0 121 1.0 139 0.9 128
Raisio ....................... '............................................. ................ 25 12 219 10 4 489 2.8 276 1.9 411 1.9 369
27 4 409 13 2 339 3.8 394 1.9 340 1.6 259
Reposaari ................................................................................ 7.6 1 677 5.2 •843 1.0 92 1.4 293 1.1 224
Sauvo ....................................................................................... .11 4170 6.0 3 786 1.2 118 0.7 153 0.7 ■ 178
-  3.3 319 1.8 317 0.6 56 0.2 31 0.1 19
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T a u l u  6  T a b e l l  6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
Siikainen.................................................................................. 7.6 1698 3.0 2 009 1.1 151 0.7 124 0.7 122
13 1 947 9,7 899 1.1 130 0.8 164 0.8 137
Suodenniemi ................................................................... 8.4 2 294 3.0 704 1.0 117 1.8 296 1.6 246
2.5 177 1.0 161 0.2 20 0.5 101 0.5 81
Suomusjärvi-............................................................: .............. 5.1 2 992 2.8 978 0.5 '52 ' 0.9 174 0.9 151
5.6 436 1.5 364 0.2 24 . 0.7 134 0.7 111
S ä k y lä ...................................................................................... 14 11 717 6.0 2 775 1.9 215 0.6 135 0.6 111
10 883 5.7 3 065 1.2 131 0.7 206 1.1 178
Taivassalo .............................................................................. 12 3 175 5.3 1312 1.3 124 0.4 - 97 0.3 79
Tarvasjoki ........................................................................■. .. 6.0 1 940 3.2 1098 0.8 99 0.4 58 0.3 • 42
12 1 987 4.4 1565 0.9 97 1.3 301 1.0 261
Teijo ........................................... ............................................. 4.3 1 344 2.0 281 0.4 40 0.8 215 0.5 190
. 1.6 76 0!7 85 0.2 17 0.4 73 0.2 62
Ulvila ...................................................................................... 12 3 497 7.8 1493 2.6 255 0.9 163 0.8 149
V am pula.................................................................................. 7.8 1518 3.3 2 361 0.9 93 0.5 115 0.4 77
4.6 423 2.0 296 0.7 83 0.2 24 0.1 17
V iljakkala ................................................................................ 6.7 1232 3.4 2 561 0.6 62 0.5 105 0.4 97
19 3 656 7.4 2 599 1.6 176 1.5 454 1.4 374
Vinkkilä ................................................................ ' 11 3 250 3.9 2 497 1.2 120 0.4 124 0.5 89
17 1916 7.4 2 332 1.6 160 1.0 186 1.1 166
Y lä n e ...................................................................................... 11 5 002 4.0 1312 1.3 147 0.9 143 0.9 129
4.0 316 2,1 403 0.5 59 0.2 40 0.2 36
Ä e tsä ......................................................................-........... 9.3 10 027 4.0 3 017 0.9 105 0.6 140 0.5 121
6.1 ' 1785 2.7 • 686 0.8 91 0.3 54 0.3 51
Yhteensä — Summa 3 063 1 597 023 1422 645 835 362 36 481 231 49 134 251 45 506
A hvenanm aan m aakunta —  Lan dskapet Ä land
Konttorit — Kontor
Mariehamn ........................................................................ 64 129 746 ■ 27 14 427 5.1 504 1.5 504 5.0 1 071
-102 7 623 28 5 590 4.6 455 2.2 450 1,9 404
Toimistot — Expeditioner
Degerbv-Aland...................................................... .............. 7.8 766 2.4 483 0.4 37 0.3 ■ 69 0.2 63
Yhteensä — Summa 174 138 135 57 20 500 10 996 4.0 1023 7.2 1538
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän
Konttorit — Kontor
Forssa ...................................................................................... 91 86 305 35 29 250 8.7 868 5.1 1194 6.1 1 170
11 1 071 3.7 989 0.5 63 1.4 282 2.0 242
Hämeenlinna ............................................. •................... 219 227 033 104 130 283 22 2 211 35 6 619 57 6 552
37 4 076 16 4 593 2.9 322 4.0 778 4.2 668
Lahti ....................................................... .. 332 100 407 161 26 539 41 4 048 37 6 702 50 6 647
- 71 8 068 36 7 247 5.6 591 11 2 147 11 1 767
M änttä.................................................................... - 46 56 370 17 13 032 5.2 531 '3.7 805 4.2 . 767
2.9 461 1.3 847 0.3 31 0.3 55 0.'3 42
Nokia .............................................................................. 86 56 085 36 27 784 8.8 848 7.1 1509 6.6 1278
Riihimäki ........................................................................ 137 124 027 52 46 005 12 1 264 • 15 3 387 18 3 424
13 1067 5.2 710 0.9 94 1.2 218 1.1 ' 190
Tampere, postikonttori — postkontoret........................... 761 177 288 319 56 646 77 7 048 71 16195 91 16 528
114 10 442 50 7 904 12 1299 15 2 970 15 2 349
Toijala ............................................................................ 53 39 489 21 18 379 5.1 553 3.4 757 4.1 742
17 3 843 5.7 2 024 1.2 142 1.4 20 8 1.2 185
Valkeakoski .........................•............................... 103 - 110 055 35 55 426 11 1059 5.7 1 434 - 6.3 1340
13 757 4.4 781 0.6 57 1.2 184 ' 1.1 154
Toimistot — Expeditioner
Aitoo ................................................................................ 6.4 1 737 1.8 1425 0.5 . 49 0.7 162 0.7 131
Halli ....................................................... : .............................. 9.8 2 080 3.8 3 335 0.8 87 1.2 294 1.2 250
H a rv ia la ................................................................................ 5.1 500 2.4 481 0.4 39 0.9 258 1.0 223
H au h o .................................................................. . 14 4 355 5.3 2 683 1.5 171 1.4 262 1.4 -249
H e rra la .................................................................................. . 5.8 1 252 2.5 450 0.6 60 0.9 165 0.8 141
2.9 275 1.4 266 0.2 24 0.3 54 0.2 35
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T a u l u  6  T a b e l l  6
1 2 ' 3 4 5 6 7 8 9' 10 11
H ik iä ........................... ............................................................. 7.7 3 917 3.1 1 287 0.9 92 0.9 190 0.9 142
1.6 158 0.7 108 0.1 7.5 0.2 75 0.2 24
Hirsiläi.................................................................................... .... 5.2 614 1.9 240 0.4 ' 43 1.0 188 0.8 167
H u m ppila ................................................................................. 20 3 856 7.3 4 905 1.5 166 0.8 168 0.7 141
4.8 341 2.1 410 0.5 51 0.2 18 0.1 20
Iittala ............................. .............................. .......................... 14 4 348 6.3 4 432 1.6 171 1.5 320 1.4 274
Jokioinen ................................................................................. 21 7 929 8.6 4 994 1.9 209 1.0 177 0.9 158
6.4 332 3.0 534 0.4 41 0.6 174 0.5 ö ' 114
Järvelä ................................................•.................................... 12 2108 5.5 ' 3 488 1.6 173 1.0 249 1.0 219
5.5 523 2.3 1352 0.5 ' 52 0.8 155 ■ 0.8 128
K an gasala .......................................................... i .................... 23 20 599 13 4 458 3.5 397 2.2 459 2.8 434
18 1 959 8.0 1272 1.1 121 1.9 358 1.8 310
Kolho ................................................................ ...................... 9.5 4 653 4.6 2 504 1.2 131 1.1 206 1.1 179
Korkeakoski ................................................................ 7.6 1229 3.8 1802 0.6 68 1.8 386 1.4 ' 307
3.8 281 2.3 960 0.6 64 0.4 102 0.6 93
Koski H J ................................................................................... 15 2 711 5.1 2 709 1.4 165 0.7 125 0.7 118
Kuhmoinen ............................................................................ 22 6 642 7.0 4 671 1.9 213 3.4 753 3.5 684
14 927 4.9 789 0.8 80 2.3 591 2.6 514
Kuru ..  . .'r.............................................................................. 15 2 955 5.8 1685 ' 1.4 - 156 3:5 1012 3.5 936
14 1697 4.8 767 0.8 84 4.8 1177 4.8 1002
K u u rila .................i .................................................................. . 4.9 573 2.4 441 0.4 ■ 40 0.8 134 0.7 114
Lammi ..................................................................................... ■ 21 10 683 . 8.6 6 941 2.8 331 2.4 539 . 2.2 525
8.i 426 2.9 753 0.4 54 1.9 456 2.0 377
Lappila ..................................................................................... 6.8 941 2.7 550 0.7 76 L3 238 1.1 179
Lempäälä ................................................................................. 32 7 752 12 3 679 3.3 368 3.2 726 3.6 663
1 18 1735 9.9 1488 2.2 248 3.0 602 2.7 463
Leppäkoski ......................... .................................■.................... 6.3 713 3.3 1 247 0.4 46 0.9 162 0.8 138
L o p p i......................................................................................... 13 4 743 4.8 1 646 1.2 147 0.9 234 1.0 205
22 2 369 6.5 •1 263 1.2 136 2.5 • 565 2.0 . 488
Luopioinen ............................................................................... 5.4 856 2.0 670 0.5 56 0.8 186 0.7 144
7.9 1135 2.8 785 0.7 81 1.0 249 1.0 228
L y ly ....................... .................................................................... 7.3 511 3.5 ■ 812 0.4 38 2.0 475 2.1 414
2.0 166 0.7 112 0.1 12 0.5 126 0.6 102
Länkipohja...............: ............................................................. 13 4 890 5.3 2 706 1.1 123 1.9 487 1.8 458
'13 1384 5.4 1 648 1.3 141 1.6 289 1.4 254
Läyliäinen................................................................................ 13 2 077 3.6 1315 0.9 92 1.2 203 0.9 159
1.1 64 0.4 77 0.1 10 0.2 41 0.2 44
Matku . . ................................................................................. 6.4 938 2.6 424 0.6 67 0.6 111 0.5 91
5.9 436 1.6 367 0.3 33 0.4 81 0.4 62
Mommila................................................................................... 4.2 525 1.4 230 0.2 28 0.7 . 168 0.7 124
O itti........................................................................................... 18 12 408 6.3 2 960 1.6 175 1.5 280 1.7 267
4.9 481 1.3 231 0.1 14 . 0.2 56 0.2 46
O rivesi................................... ................................................... 28 18 207 9.7 6 636 2.3 273 - 3.3 549. 3.0 540
2.2 169 0.9 121 0.2 22 0.3 51 0.3 44
Orivesi as................................... •.............................................. 12 1465 5.9 2 053 1.0 98 1.8 415 1.6 344
1.6 85 0.6 101 0.1 11 0.3 49 0.3 50
Padasjoki ................................................................................. 17 11015 4.5 5 707 1.2 168 1.8 410 2.4 442
23 1512 8.1 1496 1.4 ' 166 3.3 924 3.3 742
Parola ....................................................................................... 13 6 497 6.6 4 953 1.8 211 1.7 297 1.7 280.
1.3 176 0.6 123 . 0.1 11 0.2 42 0.1 32
P älk än e..................................................................................... 16 3 201 5.9 1 573 1.7 193 0.9 234 1.0 219
6.6 504 1.9 297 0.4 44 1.1 180 0.9 146
Renko ....................................................................................... 9.5 1463 4.9 1 614 1.4 158 1.2 233 1.1 213
R u ovesi................................... ................................................. 16 6 451 5.8 . 5 888 1.7 205 1.1 242 1.7 289
14 1406 5.2 1149 1.1 118 2.4 493 2.4 413
R y tty lä ..................................................................................... 9.2 4 379 3.9 1278 . 0.8 96 1.1 178 1.1 146
Sahalahti . . . ........................................................................... 8.2 1496 4.0 789 0.9 107 0.9 178 0.7 139
15 2 463 5.8 . 927 0.9 107 1.4 321 1.3 269
Siuro .............. .......................................................................... 9.1 3 366 4.4 998 1.0 100 1.0 229 1.0 197
8.1 1664 3.2 1901 0.8 84 0.9 171 0.8 127
Somerniemi' ...........................................................................! 5.2 1 318 2.7 482 0.8 78 0.5 84 0.4 70
Somero ..................................................................................... 35 28 803 15 9 516 3.8 417 1.6 295 1.6 320
13 4227 6.5 1 022 1.5 156 0.6 220 0.4 176
Tam m ela................................................................ ; ................ 11 2 293 4.5 1507 1.1 121 0.9 171 0.8 129
7.3 501 2.9 572 0.6 55 . 1.4 275 2.0 241
Tervakoski ............................................................................... 18 23 612 7.9 8 492 2.1 215 1.4 315 1.1 246
Turenki . '.................................................................................. 26 17 578 13 9 841 4.2 473 2.0 477 2.2 428
6.9 538 3.2 534 0.4 41 0.8 165 0.7 139
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Ypäjä .......................................................................... ............ 16 3138
Yhteensä — Summa 3181 1 351 306




Imatra .................................................................................... 122 167 729




Kouvola ......................................... ......................................... 166 199 420
28 2 971
Kuusankoski .......................................................................... 117 95 457
228 277 873
36 3 429
Vuoksenniska........................................................................ 60 41 952
19 4 010
Toimistot — Expeditioner
E lim äk i.................................................................................... 13 3 685
15 1868
Huutotöyry ............................................................................ 4.8 '680
Imatra as. : ............................................................................ 8.7 1125
Inkeroinen .............................................................................. 37 35 290
25 2 723
Jaala  ........................................................................................ 6.3 1 295
2.1 580
Joutseno .................................................................................. 31 11 230
5.9 2 584
Kaipiainen .............................................................................. 4.7 2 172
2.0 222
K a u sa la .................................................................................... 25 12 607
19 1048
Kirjavala ................................................................................ 7.2 2 360
11 1 593
K lam ila .................................................................................... 5.4 1124
4.9 473
K o r ia .............................................................................. .. 17 7 110
Lemi ....................................... ................................................ 8.0 2 972
2.8 326
Lu um äki.................................................................................. 6.3 779
. 1.5 62
Mankaia ..................................................................>.............. 4.0 182
Miehikkälä ■ .............................................................................. 9.2 3 992
8.1 717
Myllykoski .............................................................................. 38 20 673
6.8 385
Parikkala .■ .............................■................................................ 23 8 753
5.9 625
4 5 6 7 8 9 10 11
7.1 3 892 1.7 183 1.3 313 1.4 287
13 5 868 2.9 325 5.0 916 4.5 769
5.7 1262 1.1 127 3.2 707 3.6 602
2.4 1329 0.4 47 0.7 171 0.7 155
1.7 285 0.5 47 0.4 96 0.3 62
3.5 2 051 • 1.1 116 1.0 260 0.8 225
12 3 944 3.1 343 2.1 454 2.1 401
11 3 177 2.6 288 5.5 954 4.9 810
2.3 379 0.4 38 0.9 229 0.8 177
2.8 452 0.7 71 0.8 193 0.7 142
0.9 136 0.2 16 0.3 117 0.2 124
6.1 4 406 1.8 204 1.7 341 1.9 348
4.2 797 0.8 84 1.1 269 1.1 214
6.2 2 051 2.0 231 1.4 308 1.4 265
2.8 412 0.5 47 0.9 233 1.0 167
7.3 3 999 1.7 171 1.2 173 1.1 138
1336 614 801 317 32 326 345 72 862 403 67 850
42 29 571 11
»
•1152 7.7 1 746 10 1811
8.3 1476 1.7 184 2.0 370 2.0 320
69 28 368 14 1292 22 4 208 26 4161
52 46 502 13 1230 16 3 285 16 2 821
7.7 1 073 1.1 114 3.5 622 2.9 453
83 29 773 i8 1 714 28 5 293 33 5 230
0.6 119 0.1 5.2 0.1 40 0.1 37
74 ' 55 029 16 1 590 20 4 413 28 4 969
11 3 322 2.4 279 6.4 1 404 6.6 1196
52 36 482 11 1 172 17 3 507 19 3 290
108 112 958 24 2 530 19 4 381 26 4185
16 • 4 517 2.8 309 8.7 1 585 8.3 1 220
37 19 915 6.6 662 8.6 1 653 11 1 722
8.1 3 299 1.7 189 3.3 582 3.2 497
5.5 4 950 1.6 192 1.0 200 1.0 194
5.5 2 080 1.2 i50 1.9 391 1.6 340
2.0 742 0.4 49 0.7 152 0.6 130
3.9 929 0.5 55 2.3 471 2.1 420
14 18 211 2.2 305 4.6 923 4.9 927.
10 4111 2.3 261 2.7 521 2.4 451
3.6 1 223 0.8 84 1.3 279 1.2 263
0.7 112 0.2 20 0.6 147 0.7 128
13 8 891 3.1 343 3.7 623 3.8 584
3.0 1 789 0.6 58 1.3 216 1.5 238
3.0 2 036 0.6 62 1.0 181 0.9 142
0.7 131 0.1 8.6 0.9 164 0.8 136
10 6 569 3.0 ' 367 2.1 479 2.4 482
6.4 1 760 1.1 114 2.2 426.. . 2.1 342
3.3 1 945 1.0 136 0.6 117 0.5 98
4.8 1110 0.9 119 1.3 243 0.9 176
2.6 579 0.6 70 1.2 248 1.2 219
.2.0 885 0.4 39 1.0 231 .0.9 184
9.1 4 618 2.4 265 2.4 523 2.7 436
3.3 1 227 0.9 102 ■ 0.9 178 ' 0.8 142
0.9 144 0.2 21 0.5 76 0.4 74
3.5 1 246 ' 0.8 79 1.1 209 1.0 187
0.5 74 0.1 10 0.4 77 0.4 67
1.7 268 0.3 32 0.9 188 0.8 148
3.8 2 775 1.0 108 1.3 267 1.3 249
2.3 337 0.4 44 1.5 300 1!3 ■ 243
15 7 855 3.8 403 2.3 468 2.6 458
4.5 1 698 0.8 101 0.5 77 0.6 89
8.9 3 565 1.8 209 3.0 601 3.1 - 585
2.2 305 0.4 46 0.7 114 0.6 95
18 9813— 67
2:74.
T a u l u  6  . T a b e l l  6
; .  . , - 1  , 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pyhtää — Pyttis .................................................. ................ .. 7.4 748 3.8 ' 493 0.8 89 0.6 112 0.5 79
P y h ältö ....................... .......................................................... 5.0 301 2.0 315 0.5 57 0.8 215 0.9 209
Raippo ..................................................................................... 3.4 229 1.1 166 0.1 7.8 0.8 165 0.7 139
R a u h a ........ .............................................................................. 5.7 484 2.4 368 0.4 50 0.8 154 0.9 121
4.1 363 7.5 ,1108 0.1 14 5.8 393 . 4.7 321
R uokolahti............................................................................... 11 1 770 4.9 1 659 1.0 108 1.7 379 2.2 396
. r 24 1 552 8.6 1 214 2.0 236 8.6 1 760 8.0 1386
Savitaipale ...................................................... ..' . .................... 17 11 553 6.6 3 543 1.7 198 2.5 546 3.2 500
14 1 303 5.2 1 740 1.3 165 3.0 703 2.8 547
S e län p ää ................................................................................... 4.4 1 241 2.0 968 0.4 56 0.9 197 0.9 180
4.2 2 084 2.1 1364 0.5 51 0.8 183 0.8 152
Siltakylä — Broby .................................................. 9.0 834 3.5 534 0.8 92 0.6 '  123 0.4 107
8.6 . 538 2.8 576 0.6 74 0.8 125 0.6 90
Simpele ..................................................................................... 16 6 964 8.0 5 283 2.4 278 1.6 409 1.6 375
2.1 260 0.8 123 0.1 9.2 0.1 16 0.1 13
Sippola ..................................................................................... 10 1 229 4.1 1631 1.0 109 1.6 351 1.7 333
3.3 168 1.2 150 0.3 32 0.4 108 0.4 84
Suomenniemi ....................... ................................................... 6.2 565 2.9 667 0.8 91 2.1 455 1.8 372
Särkisalmi ............................................................................... 9.1 3 484 3.8 1055 0.9 110 2.8 522 2.6 430
Taavetti ..................................... .................... ........................ 22 9 429 8.1 4 062 2.0 246 4.1 928 4.6 855
6.8 444 2.1 301 ■ 0.3 35 1.3 261 1.3 226
Taipalsaari ............................................................................... 5.5 982 2.8 1 217 0.7 88 1.3 239 1.1 203
4.6 347 1.5 257 0.3 30 0.5 229 1.5 187
Utti ....................................................................................... :. 4.8 1 043 3.0 . 466 0.6 60 1.1 245 1.0 190
Uukuniemi ............................................................................... • 2.3 190 1.1 129 0.1 9.1 0.6 130 0.6 104
3.7 1 799 2.2 1156 0.5 61 0.5 123 .0.4 95
Vainikkala ............................................................................... 5.6 12 506 2.6 1 012 0.6 65 1.9 362 2.0 309
V irolahti................................................................................... 18 6193 7.7 2 737 ' 1.7 . 184 1.5 326 1.5 299
Voikoski ................................................................................... 4.3 957 1.7 849 0.3 33 1.5 365 1.5 291
1.2 239 0.4 72 0.1 10 0.5 109 0.6 86
Y lä m a a ..................................................................................... 7.3 1 211 2.7 1960 1.0 110 1.5 341 1.3 293
2.8 345 1.1 144 0.1 15 0.4 67 0.4 69
Yhteensä — Summa 1834 1 236 05« 829 491 888 181 .19 048 261 52 820 290 49 180
Mikkelin lääni — St Michels iän
Konttorit — Kontor
H ein ola ..................................................................................... 86 71 873 36 24133 8.9 941 8.6 1 998 12 2 120
15 797 6.6 1107 . 1.1 118 2.0 432 2.1 383
Mikkeli .......... .................................• ....................................... 194 58 486 78 19 904 19 2 093 19 4 556 33- 4 756
24 1995 9.2 1885 1.4 182 5.7 1 207 • 6.0 945
Pieksäm äki............................................................................... 75 52 683 38 26 407 9.8 1102 .10 2 246 13 2 279
32 5 379 12 3 437 2.5 280 6.8 1388 7.1 1165
Savonlinna ............................................................................... 124 193 781 59 60 265 14 1674 17 4101 25 4 432
42 3 821 20 . 3 536 3.3 408 9.0 2 242 8.6 1 735
Toimistot — Expeditioner .
A n tto la ................... .............................................: .................. 7.5 1 728 5.2 1621 1.3 162 1.6 362 1.6 307
3.1 164 1.1 198 0.2 27 0.7 142 0.7 96
Enonkoski .............................................................................. 8.2 3 619 3.6 1080 1.2 156 ■ 3.4 ■ 758 3.5 667
1.0 38 0.4 62 0.0 2.2 0.2 43 0.4 . 50
Haapakoski ............................................................................ 3.1 950 1.3 175 0.2 25 1.1 223 1.1 180
Hartola ..................................................................................... 15 10 606 6.5 4 418 • 1.8 222 1.5 306 1.6 296
. 11 1 514 5.0 1892 1.0 123 1.8 389 1.8 328
Haukivuori ........................... ................................................. 14 . 2 701 6.4 2 585 1.9 235 1.3 305 1.7 261
2.1 168 0.7 93 0.1 12 0.4 93 0.4 ' 76
Heinävesi ................................. .............................................. 17 4 501 5.3 . 3 608 1.5 200 2.0 547 2.6 533
19 1468 8.0 2 123 1.3 163 • 7.8 1 875 . 7.3 .1566
H ietanen................................... ............................ .................. 7.8 1 479 2.9 628 0.5 49 0.9 241 0.8 161
Hirvensalmi ............................................................................ 14 4 201 5.9 3 264 1.5 202 2.0 402 1.9 373
6.8 559 2.4 343 0.4 50 0.9 185 0.9 157
Huutokoski ............................................................................ 3.3 277 1.0 ' 237 0.1 14 1.4 298 1.8 260
Joroinen ................................................................ .............. .. 15 6188 6.8 4 228 2.3 292 2.0 460 2.4 449
3.0 884 0.8 247 0.2 29 0.7 171 0.8 156
2.75
T a u l u  6  ■ T a b e l l  6
1 2 • . 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11
Juva ........................................................................................ 31 15157 n 6 757 3.9 542 2.8 703 3.3 643
18 1 229 6.2 1 323 1.6 203 2.1 433 2.2 394
Kalvitsa ........................... \ .................................................... 4.4 495 1.9 369 0.5 55 0.9 214 0.8 176
Kangaslampi . . .................................................................... 5.5 1132 3.8 1139 0.8 102 1.7 309 1.6 256
4.1 383 ■ 1.8 201 0.3 38 0.8 126 0.8 111
Kangasniemi .......................................................................... 26 22 262 13 . 6 088 3.8 471 3.1 826 3.2 725
• 7.6 1144 3.2 640 0.8 106 1.9 462 1.8 391
K a n ta la .................................................................................... 4.4 486 . 2.1 444 0.4 51 1.0 207 0.8 . 168
3.8 374 5.2 803 0.4 42 ■ 0.8 148 0.8 138
Karvionkanava ................................... .................................. 4.3 464 2.3 736 0.6 73 1.7 403 1.5 348
16 2 078 6.5 1 903 1.1 125 5.9 1388 5.8 1 147
Kerimäki .......... •.................................................................... 19 6 567 6.7 2 162 2.2 279 . 1.9 464 2.0 458
11 1035 3.1 541 0.7 84 1.6 354 . 1.6 281
Kolkontaipale .......................................  ............................. 7.0 1116 3.1 554 0.8 104 • 1.1 213 0.9 186
2.1 127 . 0.8 121 0.2 17 0.4 91 0.5 84 ■
Mäntyharju ............................................................................ 27 8 840 12 6 568 3.2 396 -3.6 837 4.1 873
20 .2 575 8.4 •2 435 1.4 172 4.3 1 138 4.6 900
Mäntyharju kk........................................................................ 4.8 351 2.3 535 0.2 25 0.7 143 0.6 130
Nuoramoinen .......................................................................... 4.7 1610 2.6 645 0.6 63 0.5 90 0.4 •74
Otava ..................................... ................................................. 9.3 1 215 4.4 1 290 1.1 125 1.1 238 1.2 194
Pertunmaa ...................................................................... .. 13 4 579 6.1 2 851 1.3 171 0.8 205 0.8 176
8.7 894 3.6 866 0.7 88 0.8 271 0.9 235
Punkaharju ............................................................................ 3.0 619 1.0 474 0.0 3.2 1.1 198 1.2 153
Punkasalmi ............................................................................ 9.4 3 378 3.9 1088 1.3 180 1.8 381 2.2 361
1.9 116 0.4 71 0.0 2.1 0.4 73 0.4 61
P u tik k o .................................................................................... 6.8 644 2.9 783 0.6 85 1.0 207 0.9 170
3.9 210 1.5 270 0.3 45 • 1.1 330 1.1 294
P u u m ala .................................................................................. ■ 18 5 675 6.6 2 038 2:2 284 3.5 760 4.0 676
1.1 46 0.3 54 0.0 0.0 0.1 26 0.1 19
R antasalm i..................................... ■ ............................... 19 ■ 8 515 7.3 4 300 2.5 310 2.1 373 2.2 355
8.3 634 2.9 573 0.4 46 1.4 259 1.3 223
R istiin a ....................................... '........................................... 13 3 999 6.9 2 641 1.7 193 1.9 418 1.9 319
5.9 669 2.8 1 028 0.5 58 1.2 233 0.9 138
Savonranta.......................................................... .. ! ............ 11 4 533 4.2 1 713 1.4 • 205 2.4 498 2.8 464
2.9 296 1.3 242 0.2 24 0.8 145 0.8 111
S u lk av a .................................................................................... 19 8 992 8.9 2 577 2.4 317 3.4 910 3.7 876
13 . 1816 4.9 812 0.9 105 3.5 938 3.8 773
S y sm ä .......... ■........................................................................... 20 12 466 8.9 6 808 3.1 .360 1.6 317 1.6 306
8.5 821 3.6 660 0.6 65 0.9 221 0.9 173
Vierum äki................................................................................ 4.3 1 545 1.0 209 0.2 .21 0.8 158 0.7 125
0.8 . 211 0.2 19 0.0 1.6 0.6 212 0.9 146
V irtasalm i................................................................................ 6.5 863 2.7 634 0.9 115 ■ 1.0 197 0.9 162
2.2 301 0.9 207 0.2 22 0.4 79 0.4 59
Yhteensä — Summa 1173 560 322 505 233 648 122 14 535 178 41166 211 37.783
Kuopion lääni — Kuopio iän
Konttorit — Kontor
Iisalm i........................... ........................................................... 87 115 412 37 29 006 10 1 248 7.3 1902 12 2 279
22 1530 11 . 2 030 2.7 353 11 2 609 12 2 235
Kiuruvesi .................................................................... ............ 48 23 521 18 14 348 7.6 1000 3.2 747 4.0 850
16 1182 5.8 814 1.2 160 1.7 358 1.6 269
Kuopio . . . .  •............................................................................ 183 29 568 78 12 802 1.3 129 21 "4  634 32 4 572
58 .9 664 30 8144 4.8 605 9.9 1 939 ’ 10 1 523
V arkaus............................................................................ .... .. 115 165 704 54 48 544 14 1 477 14 2 941 19 3142
14 1130 8.0 1233 1.2 133 3.6 829 3.5 634
Toimistot — Expeditioner
Alapitkä ............................................................................ .. 5.1 2 325 2.7 973 0.6 80 0.8 174 0.8 . 125
5.7 716 2.7 406 0.5 50 0.9 197 0.8 ' ■ ■ 15J.
Iisvesi ...................................................................................... 8.5 716 3.8 544 0.8 87 1.8 417 1.8 376
Juankoski ................................................................................ 15 4 930 8.2 3 024 2.1 250 2.4 560 2.8 511
6.1 843 2.4 905 0.5 61 1.3 298 •1.5 268
)
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T a u l u  6  , T a b e l l  6
1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
K a a v i- ....................................................................................... 14 '5  923 6.3 4184 1.7 245 1.7 346 2.1 356
14 1 760 5.9 1 746 1.7 225 3.9 870 3.9 737
Karttula ................................................................................... .14 4 249 5.5 2 331 1.6 209 1.3 260 . 1.4 252
Kauppilanmäki ....................................................................... 4.8 326 2.2 468 0.6 82 1.1 221 1.1 214
1.7 228 0.6 .79 0.1 13 0.4 74 0.5 70
Keitele ..................................................................................... 17 5 203 6.0 3 057 2.0 265 1.8 413 1.8 333
8.7 485 2.3 319 0.3 32 2.0 360 2.0 332
Kurkimäki ............................................................................... 4.2 682 1.7 328 0.3 38 1.0 272 1.0 214
2.3 212 0.9 145 0.2 22 0.7 215 0.-8 196
Lapinlahti ............................................................................... 30 10 344 9.9 8 022 3.0 407 2.9 617 3.2 582
6.6 838 3.1 587 0.6 73 1.4 301 1.2 207
Leppävirta ............................................................................... 27 7 318 12 5 829 3.5 479 4.1 880 4.5 834
21 1 481 6.4 1 444 1.1 141 6.3 1339 6.0 1028
Maaninka ....................................... ......................................... 8.7 7 392 3.4 2 799 1.0 148 0.6 129 0.6 121
17 2193 7.7 1 712 1.5 193 2.9 615 2.5 541
Muuruvesi ............................................................................... 10 3 493 6.1 2 898 1.8 238 1.2 320 1.2 280
3.0 412 1.1 146 0.2 26 0.4 m 0.4 101
Nilsiä ....................................................................................... 26 12 594 10 7 484 3.3 461 3.1 642 3.1 641
28 5 830 ' 11 2 982 3.0 424 5.2 1084 4.7 942
Peltosalmi ............................................................................... 4.2 237 3.2 977 0.3 39 1.0 208 l . i 174
1.4 96 0.5 70 0.1 17 0.2 28 0.2 21
Pielavesi ................................................................................... 22 7 895 8.2 4 569 2.7 377 2.5 511 2.9 528
29 3 861 11 4 477 3.0 390 5.0 955 4.9 814
Pitkälahti ......................................... .................... ’............... .. 3.9 606 1.8 255 0.4 45 1.1 232 0.8 165
Rautalampi ......................... ................................................... 23 12 425 8.7 3 271 2.2 ■ 296 2.9 666 . 3.0 556
9.0 1026 4.8 743 1.0 126 1.2 242 1.2 213
Rautavaara ............................................................................ 17 6 207 8.1 3 987 2.4 • 361 5.7 1 447 6.1 1359
Riistavesi ................................................................ ' ............... 8.6 3121 3.9 1 536 1.3 184 1.2 263 1.0 204
1.1 66 0.3 38 — — 0.1 22 0.2 ■ 47
Runni ....................................................................................... 3.9 203 1.8 238 . 0.4 41 • 0.8 164 0.8 132
0.3 27 0.2 26 — — 0.1 7.2 0.0 7.7
Siilinjärvi ........ -...................................................................... 21 11209 11 8 028 2.9 , 367 1.8 403 1.9 365
. 17 2 817 10 1595 1.2 156 16 922 61 751
Sonkajärvi ............................................................................... 14 6 299 5.0 2 610 2.0 285 2.2 570 2.6 574
5.6 506 2.7 407 0.7 86 2.0 567 2.2 454
Sorsakoski ............................... ............................................... 11 3 057 4.7 2 842 1.2 129 3.6 853 3.3 724
Sukeva ........................... ......................................................... 8.6 1776 5.2 1 745 1.3 169 2.0 540 2.2 515
3.5 611 1.6 185 0.3 37 2.2 475 . 1.9 375
Suonenjoki ............................................................................... 45 23167 18 14197 4.3 521 5.9 1399 6.7 1 294
2.2 152 1.2 671 0.3 30 0.7 227 0.6 162
Syvänniemi ............................................................................. 5.4 580 2.3 386 0.4 50 1.6 407 1.5 344
Tervo ...........................................................................'........... ‘ 11 5 620 4.4 1755 1.5 190 0.8 143 0.9 138
Tuusniemi ............................................................................... 14 4 978 5.1 3 469 1.6 231 1.8 428 1.3 427
16 2 440 6.9 1 743 1.7 240 3.8 883 3.6 760
Varpaisjärvi ............................................................................. 14 4 011 . 7.4 1823 2.5 335 2.5 640 2.6 639
5.6 465 2.9 417 0.5 64 1.2 310 1.1 265
V esanto ..................................................................................... 16 6 708 5.3 3 768 1.6 191 1.6 326 1.8 325
11 776 4.4 823 1.0 111 1.5 248 1.3 177
Vieremä ................................................................................... 15 4 732 5.9 4 969 2.3 334 2.1 404 2.3 382
10 1 267 3.5 602 0.9 112 3.0 697 1.8 581
Yhteensä — Summa 1211 545 145 524 241 555 117 14 868 199 41871 267 38 389
Pohjois-Karjalan lääni — Norra Karelens Iän
Konttorit — Kontor
Joensuu ..................................................................................... 211 53176 96 28 200 17 1935 38 8 707 54 9 790
52 4 855 27 7 254 5.0 690 11 2 212 11 1766
Lieksa ....................................................................................... 67 . 60 871 34 19 247 8.9 1171 14 4 231 20 ' 4 479
33 4 292 14 2 888 2.7 330 16 4 285 16 3 609
Nurmes ..................... .............................. i ............................... 57 30 627 22 16 415 6.4 820 ■ 7.4 2 497 9.2 2 534
22 . 1108 7.4 1 498 1.6 237 4.7 1182 4.8 1010
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T a u l u  6  T a b e l l  6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Toimistot — Expeditioner
H am m aslahti.......................................................................... 16 5 287 6.8 3 614 2.1 330 2.2 386 1.9 301
4.9 . 485 2.4 1108 0.7 82 . 0.9 204 0.8 182
Ilomantsi................................................................................... 85 9 494 14 ’ 6 976 . 4.1 581 6.6 1 747 8.7 1909
19 1594 7.8 ' 1267 1.9 275 7.9 2 126 8.3 1807
Juuka ...................................................................................... 23 10 883 9.9 8 282 3.5 522 . 3.3 788 4.4 810
31 4 509 13 3 093 3.0 366 6.2 1 308 ’ 6.3 1121
Kaltimo ................................................................................. 28 10 380 13 4 216 3.6 516 5.5 1 207 5.6 1 096
15 1 232 5.3 1282 1.3 172 6.0 1 518 5.7 1262
Kesälahti ................................................................................ 13 2 253 5.4 2 305 1.6 231 1.6 353 1.8 327
Kitee ...................................................................... ’• ................ 23 12 232 12 9 695 4.9 656 1.6 375 2.2 406
11 482 3.2 458 0.5 . 51 1.4 243 1.3 192
Kontiolahti ............................................. .............................. 8.0 3 271 3.1 2111 1.2 170 1.7 316 1.8 282
14- 1 249 7.5 1921 1.3 175 4.2 942 5.2 771
Liperi ....................................................................................... 16 5146 ' 6.2 5 064 . 2.3 301 1.3 291 1.5 263
11 668 3.7 511 0.7 87 1.6 323 1.6 248
Liperi as........................ ........................................................... 4.1 . 442 1.6 241 0.2 23 1.0 271 LO 232
5.5 572 2.9 550 • 0.7 100 0.8 138 0.9 113
Outokumpu ............ ............................................................... 42 17 560 15 12 131 4.6 586 9.3 2 063 10 1 863
7.4 541 3.8 625 0.9 124 3.1 639 2.3 450
Pankakoski .............. ............................................................. 9.1 1 499 4.8 1 738 1.2 124 4.8 1 080 5.2 982
Polvijärvi ................................................................................ 22 4 705 9.5 6 062 3.1 430 2.5 586 • 2.7 548
20 1 209 5.8 851 1.8 244 2.5 524 2.4 443.
Puhos ......................................................... ............................ 6.2 374 2.8 393 0.7 83 1.2 209 1.1 209
5.5 444 1.6 222 0.4 50 1.0 215 ■ 1.0 178
R a s iv aa ra ........ ....................................................................... 8.8 855 3.5 1 370 1.1 ' 154 1.4 238 1.0 183
Rääkkylä ..................  ......................................................... 8.5 .3 264 3.5 2 480 1.0 123 0.7 219 . 0.8 172
. 5.0 886 1.9 283 0.4 . 46 0.8 ' 156 0.7 131
Tohmajärvi ............................................................................ 17 10 276 7.7 4 792 2.1 288 1.6 316 1.9 325
6.1 730 3.1 1 202 0.6 72 1.1 223 1.0 158
Tohmajärvi as.......................................................................... 8.7 973 2.8 468 0.5 59 . 1.7 314 1.6 283
13 941 - 5.1 ■ 894 1.1 136 2.7 586 2.6 508
Tuupovaara ............................................................................ 9.0 5 410 3.8 2 800 1.2 180 1.2 242 1.4 253
17 960 7.9 1231 1.5 196 4.1 898 4.0 510
Uimaharju .................-................................................ ............ 18 7 202 7.0 10 230 1.6 207 4.2 950 4.7 8  71
16 2 438 6.3 . 2110 1.4 202 4.9 1179 4.8 939
Uusi-Värtsilä ............ ............................................................. 6.5 981 2.3 417 0.6 81 1.8 280 1.5 244
7.1 1 656 2.8 1 282 0.4 61 1.1 207 1.0 175
V altim o.................................................................................... 21 4 563 6.7 5 748 2.4 352 3.8 1153 3.9 1082
12 657 3.7 736 0.8 102 2.9 835 3.0 738
Viekijärvi ................................................................................ 11 1163 3.9 1 644 0.9 119 ■ 3.5 966 3.6 892
Viinijärvi ................................................................................................................................................................. 15 . 2 576 8.0 3 330 1.5 187 2.1 440 2.1 397
6.1 499 3.5 391 0.7 83 1.4 261 1.3 204
Yhteensä — Summa 1088 297 470 445 191 626 108 14 110 210 50 429 240 47 248
V aasan  lääni — V asa Iän
Konttorit —'  Kontor
Jakobstad — Pietarsaari ..................................................... 118 308 304 46 63 794 11 1114 4.9 1 104 5.3 1 112
13 803 4.5 1342 1.4 178 0.7 131 0.4 88
K au h av a ..................................... ............................................ 26 21 245 9.8 7 202 2.5 285 0.9 211 1.0 193
18 900 5.8 1 242 1.0 .105 1.3 255 1.1 • 234
Kokkola — Gamlakarleby ................................................... 125 365 522 60 69 247 14 . 1486 6.4 1 804 8.3 1 790
23 2 025 11 - 3 398 2.2 217 0.7 147 0.6 115
Kristinestad — Kristiinankaupunki ................................. 27 ' 19.150 10 7.092 1.4 142 1.3 266 1.4 305
37 • 2 110 10 2 668 2.0 ■ 243 2.1 342 1.5 306
Lapua ...................................................................................... 60 43 916 20 18 135 6.1 713 1.4 . 310 1.6 320
39 5 168 12 4 482 3.2 359 1.2 185 1.0 160
Seinäjoki......................................................... ........................ 115 232 308 50 68 320 11 1223 . 6.6 1558 8.3 1703
18 . 2 592 6.7 1347 , 2.0 244 0.7 144 0.6 117
V aasa— Vasa ....................................................................... 222 63 995 111 19 580 29 2 758 11 2 217 13 2 119
46 . 4 593| .2 1 4 415 4.1 385 2.5 638 2.0 492
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T a u l u  6  T a b e l l  . 6
1 2 3 ■ 4 5 6 7 8 . 9 10 11
Toimistot — Expeditioner
Alajärvi ................................................................................... 21 12 279 6.7 4 042 2.4 335 0.8 170 0.7 191
26 3 350 9.7 3 870 2.5 311 4.4 828 5.0 734
Alavus as................................................................................... 13 8 816 4.9 1811 1.6 180 0.6 172 0.6 127
6.6 816 2.0 341 0.4 50 0.4 69 0.4 67
Alavus k k ....................................................................................................... 21 14182 9.6 6 924 3.1 381 1.1 268 1.1 248
12 1 085 4.3 1 008 0.9 103 0.5 91 0.5 80
Bennäs ..................................................................................... 7.7 1099 2.2 720 0.6 . 59 0.4 86 0.3 75
19 6 284 4.5 2 281 1.3 132 0.5 115 0.3 74
Esse" .......................................................................................... 7.1 6 059 2.0 486 0.7 70 0.2 39 0.2 37
2.4 720 0.7 117 0.2 28 0.1 18 0.1 17
Evijärvi ............................... .......................... '....................... . 14 7 717 4.9 2 886 1.2 149 1.0 149 0.7 128
13 ' 847 3.9 ' 602 1.0 131 0.6 108 0.7 • 105
Himanka ................................................................................. 18 ' 8109 7.3 3744 1.9 239 0.4 88 0.4 76
Härmä ..................................................................................... 11 3 148 4.9 945 ' 1.1 116 0.6 82 0.5 72
Ilmajoki . ■ ................................................................................ 25 10 183. 12 4 616 3.2 379 1.1 247 1.1 225
Inha ......................................................................................... 4.8 344 1.9 964 0.1 11 0.9 283 1.0 231
3.2 317 1.4 .198 ' 0.2 21 0.4 . 81 0.4 59
Iso jo k i....................................................................................... •13 3183 5.3 2 530 1.5 173 0.8 130 0.8 132
17 1 516 5.9 814 1.0 114 0.5 100 0.4 79
Isokyrö . . . . : .................................................................. .. • • ■ 13 8192 6.7 4 364 1.9 223 0.5 79 0.5 80
2.9 504 1.3 225 0.3 33- 0.0 3.8 0.0 2.6
Jalasjärvi ................................................................................. 20 22 720 7.8 7133 2.9 370 0.7 179 1.1 186
32 5 806 11 3178 2.5 301 1.5 281 1.3 229
Jalasto ..................................................................................... 3.5 717 0.9 141 0.1 15 0.3 37 0.2 28
10 4 060 4.4 2 314 1.2 147 0.2 35 0.2 32
Jeppo — Jepua ............................. ......................................... 9.7 4 016 3.5 1 055 0.8 78 0.5 71 0.4 66
Jurva ........ .............................................................................. 21 12 723 6.5 2 575 .1.6 201 0.6 110 0.5 115
23 4 257 8.8 2 399 2.0 223 0.5 98 0.6 98
K a in asto ....................... ............................................................ 7.2 2 573 3.3 1 046 0.8 96 0.3 55 0.2 46
4.4 1686 1.9 735 0.5 54 0.1 8.6 0.0 7.0
Kannus ..................................................................................... 25 29 703 12 6 311 2.8 354 0.9 197 1.3 186
8.7 750 3.0 625 0.7 81 0.9 198 0.8 163
Karijoki ................................................................................... 13 1200 5.0 2 048 1.0 128 0.9 160 0.7 130
.4.1 259 1.4 279 0.3 37 0.2 29 ' 0.1 21
Kasko — K ask in en ..................................... .......................... 12 5 622 '5.0 3 027 0.7 76 0.7 153 0.6 113
Kauhajoki as.................. ......................................................... 12 3173 6.8 2 822 1.8 , 196 0.8 149 0.7 121
2.3 309 0.5 73 0.1 9.3 0.1 36 0.1 29
Kauhajoki kk.................................. ......................................... 30 31 282 • 12 8 083 3.7 444 1.5 327 1.8 353
13 1674 6.0 1428 1.5 169 0.7 136 0.6 98
Kauhava kk.......................................:...................................... 14 4 032 5.2 2 020 1.9 218 0.4 100 0.6 111
Kaustinen'................................................................................. 16 3 060 6.8 4 308 2.0 240 1.0 210 0.8 179
3.0 192 0.9 196 0.3 34 0.2 37 0.1 35
Killinkoski ............................................................................... 6.5 1 018 2.5 763 0.5 60 1.5 284 1.5 257
3.9 454 1.6 223 0.4 50 0.6 147 0.5 109
K orsn äs..................................................................................... . 8.6 4 717 2.2 881 0.5 49 0.2 55 0.3 61
17 3 274 6.2 2 434 1.1 94 0.3 68 0.3 69
Kortesjärvi ............................................................................. 8.8 2 442 4.9 1831 1.5 169 0.4 91 0.4 71.
4.4 946 3.3 ■1 396 0.9 95 0.2 42 0.2 34
Koskenkorva ......................... : ........................................... .... 13 . 5 759 5.6 2 784 1.7 216 0.4 71 Q.4 68
11 679 3.1 564 0.7 81 0.4 40' 0.2 33
Koura ....................................................................................... 5.7 486 3.2 807 ' 0.8 85 0.4 75 0.4 71
K ron ob y ................................................................................... 15 6 794 6.1 2 891 1.7 178 0.7 138 0.7 127
Kuortane ............ ....................................... ............................. 7.9 4 896 3.2 2 054 0.9 104 0.7 137 0.6 127
20 6 134 9.2 4 766 2.4 276 1.0 167 0.8 148
Kurikka ...................................................................... ............ 34 38 715 13 15 152 3.8 452 0.9 168 1.1 211
35 6 975 14 ' 2 321 3.4 369 1.5 236 1.3 177
Kvevlaks ...................................................................... 8.2 4169 3.7 1309 1.0 98 0.2 30 0.2 31
15 3198 4.4 1587 1.0 93 0.2 _ 32 0.2 35
K ä llb y ....................................................................................... 8.6 5 060 1.9 391 0.5 65 0.4 55 0.3 46
3.5 257 1.2 1157 0.4 50 0.1 9.6 0.1 7.2
Kälviä ....................................................................................... 17 7 089 6.0 3151 2.0 254 0.6 127 0.5 113
7.0 i  789 3.0 1229 0.8 124 0.3 53 0.2 46
Laihia kk............................................................................... .... 17 4 713 7.4 3 346 1.8 .205 ' 0.8 157 0.7 120
23 2 509 10- 2 042 2.6 304 1.6 287 1.4 251
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Lappajärvi .............................................................................. 13 6 620 5.8 2 350 1.4 181 0.6 94 0.6 ■ -91
10 2 774 6.9 1631 1.6 214 0.4 57 0.3 51.
Lappfjärd — Lapväärtti ...................................................... 18 13 397 5.4 1 545 1.3 132 0.8 144 0.8 ' •' 136 "
5.5 286 1.8 279 0.4 34 0.4 44 0.3 40
Lehtim äki................................................................................ 5.3 ' 2 701 3.5 1680 1:0 115 0.3 60 0.2 46
8 .8 756 4.2 909 0.8 92 0.3 69 0.2 54
L o h ta ja .................................................................................... 9.7 4 280 4.8 2 409 1.3 170 0.3 76 0.3 56
3.0 813 1.8 801 0.5 54 0.1 23 0.1 17
M alaks...................................................................................... 10 3 387 3.1 1162 0.6 56 .0.2 48. 0.2 - 40
28 9 047 10' 3 459 2.0 205 0.8 ‘ ‘  219 ' 0.7 204
M unsala.................................................................................... ' 9.6 1860 2.6 1694 0.6 63 0.7 115 0.5 94
8.1 784 2.0 1438 0.5 40 0.4 85 0.3 79
Myllymäki .............................................................................. 7.3 1526 3.7 1115 0.8 91 1.3 290 1.3 275
. 7.1 452 2.4 411 0.3 27 1.5 366 1.4 293
Nurmo .................................................................................... 11 4 882 5.2 2 391 1.7 191 0.4 74 0.5 • 82 -
Nykarleby .............................................................................. 21 11533 6.3 4 354 1.4 145 0.5 116 0.7 145
5.3 264 1.1 190 0.3 30 0.1 16 • 0.1 11
Närpes .................................................................................... 28 20 284 7.5 3 057 1.7 160 0.9 161 0.9 218
10 685 2.6 608 0.6 55 0.3 68 0.2 42
Närpes st...................................................... ............................ 7.4 691 1.6 614 0.2 13 0.1 31 0.1 25
Oravais — Oravainen ............................................................ 4.1 1837 1.6 1268 0.4 44 0.2 33 0.3 40
11 . 766 4.0 1445 0.9 95 • 0.3 55 0.3 51
Oravaisfabrik — Oravaistentehdas ................................... 5.0 1 699 2.3 1228 0.4 31 0.3 41 0.2 42
3.9 354 1.2 565 0.4 32 0.2 22 0.1 24
Orismala as............................................................................... 5.1 558 2.8 532 0.7 74 0.5 106 0.5 96
2.5 204 0.7 233 0.1 17 0.1 29 0.1 13
Perho .................................................................. ...................... 11 3 072 3.5 1360 0.9 132 1.1 . 316 1.1 291
17 1348 5.7 1632 1.3 181 1.3 315 1.1 274
Peräseinäjoki .......................................................................... 14 9 882 6.1 5164 1.9 222 0.3 56 0.4 61
16 1 234 6.9 1141 1.6 178 0.7 140 0.7 95
Pantane .................................................................................. 11 1587 4.4 2 048 1.3 154 0.7 112 0.7 105 '
Pörtom ...........................■........................................................ 18 8112 4.8 3 434 0.9 . 90 0.3 79 0.2 64
Soini ................................. ....................................................... 8.9 8 461 7.3 1553 2.4 324 1.0 242 0.9 244
6.6 317 • 2.5 402 0.4 43 0.7 171 0.6 139
Sydänm aa................................................................................ 2.8 173 1.2 266 0.1 6.1 1.0 172 1.0 161
2.0 354 1.1 465 0.3 38 0.1 32 0.1 26
Terjärv .................................................................................... 20 2 276 4.4 3 690 1.2 119 0.2 61 0.1 38
3.2 156 0.8 87 0.2 25 0.0 5.0 o:o 3.1
Tervajoki ............................. ............................ ...................... 10 2 453 4.6 866 1.0 104 0.5 116 0.4 78
Teuva ..................................... ................................................. 23 16 004 9.3 8 752 2.6 292 1.0 191 0.9 187
19 2 020 7.1 2104 1.9 223 0.4 86 0.4 61
Toholampi .............................................................................. 13 5 792 5.2 3 694 1.4 177 0.4 108 0.3 74
18 2 997 8.6 2 370 1.7 253 1.2 289 1.0 248
Tuuri .'....................................................................................... 6.6 2 397 2.3 532 0.5 61 0.8 139 0.8 125
T ö y sä ........................................................................................ 8.3 2 028 3.6 2 783 1.1 126 0.4 71 0.4 71
8.8 535 3.3 • 574 0.6 68 0.7 131 0.7 129
V ete li........................................................................................ 3.5 451 1.0 257 0.1 11 0.4 66 0.3 43
34 8 412 16 6 285 3.8 491 1.4 272 1.3 . 247
Vimpeli .................................................................................... 16 8 565 6.9 5 384 1.9 229 1.0 ' 196 1.2 179
9.9 643 4.5 629 0.9 120 0.5 97 0.4 73
Virrat ....................................................................................... 29 22 044 11 7 071 3.1 343 2.0 433 2.6 491
13 1503 6.8 1024 1.5 165 1.6 434 1.5 292
Voltti ......................................................................................... 12 2 795 6.1 4 671 1.4 153 0.3 76 0.3 78 .
2.2 150 0.9 165 0.2 21 0.0 1.5 0.0 3.7.
Vähäkyrö .......................................................................... : . . 14 4 025 5.8 1575 1.5 161 1.5 228 1.2 184
4.3 307 1.0 155 0.2 20 0.3 48 0.2 35
Vörä — Vöyri ........................................................................ 18 15 048 5.1 6177 1.5 130 0.3 56 0.2 57
4.2 239 1.2 236 0.2 23 0.1 12 0.1 13
Ykspihlaja — Yxpila .............. ............................................. 13 7 329 6.7 1551 1.5 160 1.9 379 1.8 334
Ylihärmä .........................' ...................................................... 17 9 087 8.3 3 377 1.9 213 0.5 79 0.4 72
12 1099 ■ 4.8 655 0.3 30 0.9 247 1.1 208
Ylistaro as................................................................................ 7.8 789 3.3 638 0.7 70 0.6 124 0.6 112
• 4.9 310 1.4 238 0.3 33 0.2 84 0.3 63
Ylistaro kk................................................................................ 12 7 004 4.8 1948 1.4 178 0.6 130 0.5 138
17 1154 4.9 762 1.2 121 0.4 68 0.3 51
Yttermark .............................................................................. '11 3 416 2.8 1060 0.6 65 0:5 56 0.3 75
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ä h tä r i................................. ..................................................... 19 16 082 9.2 7 043 2.4 280 1.6 322 2.0 333
13 755 4.7 944 0.6 73 1.1 240 1.1 191
Ö verm ark................................................................................. 15 4 877 5.0 1166 . 0.8 88 0.4 85 0.3 96
Yhteensä — Summa 2 528 1 702 990 1 0 1 8 553 923 251 27 987 127 26 602 128 24 560
Keski-Suomen lääni — Mellersta Finlands Iän
Konttorit — Kontor
Haapamäki ............................................................................ 16 4 250 7.4 2 660 1.7 209 2.9 565 3.1 503
13 1191 5.7 1161 1.0 110 2.1 469 2.0 384
Jyväskylä, postikonttori — postkontoret......................... 261 86 991 104 22 128 33 3 376 29 5 662 39 5 685
49 4 311 26 3 629 3.3 340 10 2 362 11 1866
Jäm sä .................................................................... : ................ 79 44 506 35 • 30 080 9.1 1005 4.4 950 4.7 893
19 10 770 7.3 2 274 1.6 182 1.5 281 1.6 231
Äänekoski ............................................. ................................. 46 51108 22 6 900 5.4 606 4.6 981 5.4 887
8.4 823 3.5 698 0.5 63 1.1 218 0.9 188
Toimistot Expeditioner
Hankasalmi ............................................................................. 16 6 294 6.9 2 976 1.6 189 1.1 222 1.3 210
9.0 961 3.4 812 0.7 84 0.8 112 0.6 69
Hankasalmi as.......................................................................... 15 5 710 6.4 1604 1.6 186 2.4 463 2.2 409
9.6 2 094 3.8 1395 0.9 116 1.5 277 1.4 240
J o u t s a ....................................................................................... 24 11 537 9.0 5 713 2.4 304 1.9 432 2.0 398
16 2 085 8.0 1130 1.4 177 1.6 391 1.6 321
Kannonkoski .......................................................................... 12 1578 5.4 1857 1.8 234 2.0 540 2.0 464
3.6 151 1.3 200 0.0 7.4 0.6 188 0.8 161
K a r s tu la ........ .......................................................................... 23 14 956 9.1 7 442 2.3 279 1.7 351 1.8 333
20 1 201 7.6 1361 1.5 184 2.1 439 1.9 359
Keuruu ..................................................................................... 43 22 170 16 7 807 4.1 464 5.3 1041 6.2 1048
6.4 . 405 2.8 865 0.4 38 1.0 219 1.0 184
Kinnula ................................................................................... 13 5 981 5.8 2102 1.2 201 1.9 554 1.9 507
•4.4 368 2.3 413 0.4 66 0.9 273 0.9 ■ 226
Kivijärvi ................................................................................. 14 2 350 6.9 1530 1.6 231 2.0 708 2.1 676
Konginkangas ........................................................................ 6.3 1040 3.4 834 0.9 129 1.6 378 1.6 340
9.5 677 3.6 561 0.6 73 1.5 344 1.4 289
Konnevesi .............................................................................. 19 5 357 6.5 3 065 1.8 214 1.4 301 1.5 301
7.9 444 3.1 375 0.4 45 0.6 147 0.6 116
Korpilahti .............................................................................. 18 4 281 8.2 3126 2.5 297 2.7 629 2.9 569
9.3 1 404 3.9 577 0.6 72 1.5 363 1.5 306
Koskenpää .............................................................................. 7.1 1 024 3.4 1104 1.0 121 0.6 136 0.6 111
Kyyjärvi .......................................................... ...................... 10 1583 5.0 1459 1.3 180 0.8 187 0.8 175
5.0 262 1.7 285 0.3 45 0.2 47 0.2 33
Laukaa ..................................................................................... . 16 8 074 8.3 3 274 3.0 385 1.2 253 1.4 246
16 1 773 7.3 1355 1.0 126 2.9 597 2.7 463
Leivonmäki .......................................................................... 6.0 2 656 2.9 1141 0.7 98 0.8 182 0.9 158
9.6 1311 3.9 585 0.7 78 2.0 538 2.2 475
Lievestuore ............................................................................ 19 9 428 8.5 2 885 2.3 279 2.2 475 2.5 442
7.4 737 2.6 462 0.4 55 0.9 203 0.8 165
Multia ............................................................................. 13 1928 6.6 1874 1.9 239 1.9 474 2.0 430
2.0 185 1.0 140 0.1 8.5 0.3 74 0.3 66
Muurame ...................................................................... 8.2 1 787 4.4 1479 0.8 100 1.2 . 224 1.0 189
P etäjävesi...................................................................... 19 4 860 7.2 1754 2.0 246 1.6 426 1.6 383
7.7 975 4.0 696 0.7 77 1.5 322 1.4 252
Pihlajavesi ............................................................................ 5.0 490 2.7 1 012 0.6 72 0.8 195 1.1 179
3.3 387 2.2 214 0.3 40 0.8 175 0.8 144
Pihtipudas .............................................................................. 20 12 267 7.7 7 970 2.4 333 2.5 527 2.6 475
27 2 924 11 1628 2.3 307 4.3 877 4.4 777
Pylkönmäki ............................................................................ 7.5 1 824 3.7 1309 • 1.0 137 0.7 '147 0.6 115
2.9 163 1.2 176 0.2 18 0.1 76 0.1 64
Saarijärvi ................................................................................. 38 20 593 15 5 525 4.1 521 2.2 537 2.5 515
23 1680 11 1 985 1.9 228 3.6 801 3.6 667
Sumiainen .................................................................. 9.1 1 949 4.3 1130 1.0 122 1.4 • 243 1.2 192
Suolahti ...................................................................... 32 14 440 17 ' 5 536 3.2 356 3.9 723 4.0 670
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 11
Säynätsalo .............................................................................. 15 2 984 6.1 899 1.7 179 3.4 485 3.0 434
Tikkakoski .............................................................................. 18 10 645 7.8 1043 1.9 214 2.2 567 2.5 • 476
4.6 440 1.6 302 0.2 26 0.4 99 0.4 90
Uurainen ................................................................................ 12 2 038 4.3 1419 1.2 T51 0.8 137 0.6 119
14 1204 5.5 1369 1.2 138 1.0 201 0.9 163
Vaajakoski .............................................................................. 29 5 691 14 7 974 4.1 377 3.1 555 2.8 438
13 1 648 5.3 989 1.2 146 1.3 250 1.2 230
Vihtavuori ........................................... ................................. 5.6 608 2.3 421 0.6 60 1.1 297 1.1 232-
Viitasaari ................................................................................ 34 25 107 14 7 423 5.0 666 2.3 480 2.9 541
40 1 972 14 2 085 1.5 173 6.1 1 522 6.1 1 294
Yhteensä — Summa 1289 440 631 552 184177 136 15 783 152 82 892 166 29 566
Oulun lääni —  Uleaborgs Iän
Konttorit — Kontor
Kajaani .................................................................................. 129 210 948 70 60 491 16 2 001 11 3 631 16 3 749
31 2 577 15 3 435 3.0 390 4.2 832 4.0 716
Kuusamo ................................................................................ 65 37 341 23 18 136 8.5 1476 3.2 898 4.7 1004
~ 32 4 494 13 3 200 3.5 652 3.8 866 3.1 693
Oulu, postikonttori — postkontoret................................... 322 76 641 139 26 364 27 2 976 29 6183 37 6 091
37 4 665 21 3 898 5.3 797 2.7 479 2.3 339
Raahe ...................................................................................... 65 47 666 23 28 431 5.8 688 4.4 1154 5.5 1134
30 3 493 12 3 902 2.7 376 1.5 321 1.3 220
Toimistot — Expeditioner
Alavieska ............................................... ................................ 15 3 668 6.0 2 799 1.9 258 0.9 -217 0.8 166
1.6 73 0.8 110 0.2 29 0.1 7.9 0.1 13
H aap a järv i.............................................................................. 36 24 664 13 12 558 3.3 444 2.1 ■ 491 2.6 490
7.2 748 3.2 598 0.8 116 0.6 120 0.5 113
Haapavesi .............................................................................. 26 15 588 10 8 013 3.0 423 1.3 367 1.5 319
13 813 5.7 987 1.8 244 0.6 100 0.5 75
Hailuoto .................................................................................. 8.8 2 208 3.4 1395 0.5 64 1.3 351 0.8 247
Haukipudas as......................................................................... 8.7 2 792 '4.8 1237 1.0 134 0.9 212 0.9 192
11 1067 5.8 1174 1.2 146 0.6 149 0.6 114.
Hyrynsalmi ........ ................................................................... 26 9 755 11 6 270 3.0 452 3.2 848 . 3.1 750
5.0 338 2.2 479 0.6 108 0.6 134 0.5 128
li ............................................................................................... 19 9 349 11 3 901 2.3 331 3.4 898 3.8 862
' 15 2 552 7.5 2 335 1.7 305 0.9 180 0.6 144
7.1 1060 2.5 847 0.4 54 1.3 334 1.1 306
9.8 1083 3.7 868 0.7 97 1.6 380 1.4 321
Jylhämä .................................................................................. 3.6 354 1.3 341 0.3 37 0.7 149 0.5 136
Kalajoki .................................................................................. 32 15893 12 8 605 3.5 461 0.8 212 1.1 219
15 901 5.0 1062 1.2 155 0.4 72 0.3 54
Kempele-................................................. ................................ 9.0 2 081 6.0 1152 1.8 248 0.6 117 • 0.6 105
Kestilä .................................................................................... 15 5 828 6.2 2 390 1.9 274 1.0 364 0.9 314
10 1321 4.1 1907 0.9 121 0.8 209 0.6 164
Kontiomäki ............................................................................ 8.3 1081 2.7 845 0.7 88 4.4 791 3.5 •717
0.8 31 0.4 98 — — 0.1 12 0.1 16
Kuhmo .................................................................................... 51 18 770 23 16172 • 8.3 1 172 5.4 1668 5.7 1 474
9.7 574 3.9 681 0.7 108 1.5 462 1.2 315
Kuivaniemi as.......................................................................... 12 4 598 4.8 1822 1.0 160 0.7 168 0.7 165
11 728 ' 4.4 993 0.9 154 1.7 409 1.3 282
Kärsämäki .............................................................................. 17 6 408 7.2 4 693 2.1 303 1.2 211 1.2 182
8.1 363 2.3 340 0.5 63 0.5 81 0.4 53
Liminka ........ •......................................................................... 17 12 037 6.6 6 370 1.9 259 1.4 358 1.6 285
8.0 1933 3.6 1101 1.0 148 0.2 44 0.2 46
Martinniemi ............................................................................ 12 2 662 7.3 3101 1.6 201 2.0 . 464 1.8 376
Muhos ...................................................................................... .26 12 372 11 10 660 3.2 447 2.0 509 1.9 424
13 1194 11 1869 1.0 126 2.1 622 1.6 362
N iv a la ...................................................................................... 29 27 261 13 12 274 3.8 547 1.2 271 1.4 315
24 2 335 9.8 3 500 2.4 320 1.6 376 1.3 293
Oksava .................................................................................... 7.0 526 3.2 537 0.9 110 0.4 111 0.4 87
Otanmäki ................................................................................ 9.8 2 463 4.1 1027 1.3 . 176 1.6 279 1.1 194
Oulainen ..................................................... ............................ 28 21152 14 14 607 3.8 469 1.5 314 1.8 340
31 4 434 14 3 243 3.6 506 2.4 411 2.1 317
P a a v o la .................................................................................... 7.0 3 964 3.3 2 126 0.9 140 0.4 85 0.4 93
7.7 647 8.6 2 681 2.6 87 0.3 52 0.2 43
Pahkakoski ............................................................................ 4.4 971 1.6 5 213 0.2 35 1.2 254 0.9 168
1.1 159 0.5 77 0.1 16 0.4 87 0.3 62
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Paltamo ........................................... ....................................... 17 3 888 7.7 2 831 2.0 297 1.2 259 1.2 275
14 1071 6.1 . 1003 1.2 176 2.4 502 2.3 418
Pateniemi ................................................................................. 19 1181 11 1638 2.7 330 2.0 465 1.6 371
11 1574 7.3 1 292 .1.6 216 0.7 145 0.6 • 122
Piippola ................................................................................... 6.7 3 016 3.3 1497 1.0 145 0.5 77 0.4 68
14 2 309 6.2 1 822 1.3 193 1.5 368 1.4 314
Pudasjärvi............................... ................................................. 23 15179 11 9150 3.6 608 2.7 . 677 2.7 672
.54 4 701 23 6 061 5.4 917 9.6 2 306 8.8 1997
Pulkkila ................................................................................... 8.1 4198 3.5 2 328 1.0 142 0.8 133 0.7 106
7.6 635 1.8 350 0.4 42 0.5 86 0.5 78
Puolanka ................................................................................. 23 7 418 8.5 5150 2.6 374 2.4 663 2.5 580 '
13 852 4.3 872 1.1 164 2.9 622 2.4 498
P y h äjok i................................................................................... 14 2 412 5.6 1431 1.5 173 0.6 123 0.5 110
'.  8.8 610 3.3 968 0.7 84 0.2 . 54 -  0.2 28
Pyhäsalmi ....................................... ....................................... 32 12 922 13 6155 4.3 590 2.9 665 3.1 624
17 2 586 6.6 4 713 1.5 173 1.6 304 1.3 224
Rantsila ................................................................................... 15 4 999 • 6.1 3 280 1.9 282 0.8 164 0.7 126
5.8 569 2.2 744 0.4 52 . 0.3 63 0.2 42
Raudaskylä ...................................................................... .. 6.0 985 2.1 736 0.7 96 0.3 57 0.3 68
- 6.8 527 2.2 314 0.4 57 0.4 60 0.3 55
Reisjärvi ................................................................ ; ................ 18 3 045 8.5 3184 2.6 363 1.2 337 1.1 268
2.1 102 1.4 271 0.1 19 0.2 47 0.3 72
Ristijärvi ................................................................................. 16 7 203 7.7 2 840 1.8 238 1.3 315 1.4 267
3.9 306 1.8 257 0.3 40 0.6 124 0.4 84
Ruhtinansalm i.......... • ............................................................ 6.3 537 3.1 1 738 0.9 128 0.6 179 0.5 139
1 1.5 155 0.5 93 ' 0.1 20 0.2 54 0.2 41
Ruukki ..................................................................................... 12 3 438 6.0 1191 1.1 151 1.2 273 1.2 218
Sievi ................................. ..................................................... 5.7 717 ' 2.4 588 0.4 48 0.8 191 0.6 131
11 1035 4.9 1328 0.9 126 • 0.5 94 0.6 84
Sievi kk...................................................................................... 8.7 5 396 3.4 4 045 1.2 191 0.3 57 0.4 69
12 569 5.2 936 0.9 117 0.6 99 0.3 72
Siikajoki ...................i .............................................................. 6.8 2 718 2.7 990 . 0.7 84 0.4 81 0.3 71
4.0 222 1.0 .127 0.2 20 0.4 42 0.2 36
Sotkamo ........ .......................................................................... 35 11086 18 10 560 6.5 875 3.4 847 4.1 861
f • ■ 4.6 403 1.5 308 0.1 9.5 0.7 206 0.7 147
Suomussalmi .......................................................................... 13 2 894 • 6.5 2 216 1.8 254 1.4 356 1.4 251
4.6 609 2.1 467 0.6 94 0.7 156 0.5 100
Taivalkoski.............................................................................. 23 7 093 8.2 4193 1.8 287 3.6 870. - 4.1 789
14 981 7.9 2 033 1.8 310 3.8 836 3.4 684
Tuomioja ................................................................................ 3.6 536 1.2 851 0.3 44 0.7 196 0.6 132
Tyrnävä ................................................................................. 14 7 651 5.2 •2  625 2.0 294 0.9 153 0.7 126
4.5 212 1.9 302 0.3 46 0.2 27 0.2 22
Utajärvi ................................................................................... 16 6 919 5.9 2116 1.8 272 1.4 393 1.7 360
13 •1551 4.7 1 456 1.2 200 1.9 503 1.5 356
V aala,......................................................................................... 9.6 5 838 4.5 2 781 1.2 164 1.5 336 1.8 332
18 1 926 7.6 2 004 1.5 203 4.4 861 4.1 700
Vihanti ..................................................................................... 10 6 323 4.7 2 067 1.2 170 0.6 123 0.6 107
V u o k atti.......................................................................... ' . . . . 4.9 493 2.4 491 0.5 56 1.0 219 0.‘9 189
5.7 688 2.3 604 0.3 33 1.6 464 1.4 317
Ylivieska ....................................... i . .  .•................................. 45 32 766 16 15 322 4.7 632 1.8 451 2.3 469
5.3 202 2.2 294 0.5 67 0.3 55 0.2 41
Ä m m änsaari............................................................................ 30 16 062 14 13116 4.2 593 2.5 672 3.0 675
23 3 590 8.5 3 238 1.8 270 5.2 1266 4.1 962
Yhteensä — Summa 2 068 821 522 910 437 881 227 31022 198 46 991 204 41 735
Lapin lääni — Lapplands iän 
Konttorit — Kontor
Ivalo ......................................................................................... 26 18 331 12 17 389
l
3.0 447 4.1 1397 4.2 1 057
2.6 254 1.1 172 0.2 34 0.3 87 0.4 80
Kemi .......................................................................... ! ............ 162 273 993 80 85 845 20 2196 25 5 694 31 5 680,
• 33 2 072 10 2 238 1.4 168 5.3 1395 5.6 1148
K em ijärv i................................................................................. 60 67 106 27 29 602 6.7 900 6.2 1586 8.9 1814
36 3 249 16 3 339 3.4 493 5.4 1390 5.5 1108
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Taulu 6 Tabell 6
1 2 3 . 4 5 6 7 8 > .. 9 10 11
Kittilä .................................................................................... 15 7 009 8.3 7 500 3.1 426 1.1 ' 308 1.4 376
23' 1178 7.2 5129 1.4 175 4.0 951 3.8 793
Muonio ........................ ............................ .............................. 13 6184 5.9 6 234 1.3 189 1.3 320 1.6 325
12 1235 5.3 922 0.9 142 1.8 378 1.9 334
Rovaniemi ............................. ................................................. 132 29 871 43 9 037 12 ■ 1578 11 2 757 14 2 437
46 ‘ 3 207 20 5 233 3.6 517 8.7 2 285 7.8 1 7-79
Sodankylä................................................................................ 40 16 483 16 13 380 4.8 746 4.5 1 238 6.2 1348
30 3 368 9.6 -1 862 1.8 279 7,3 2181 7.0 1650
Tornio ...................................................................................... 52 69 861 27 31 076 6.3 801 5.6 1 295 8.6 1 544 •
27 .2 399 11 2.635 1.8 261 3.0 841 2.7 692
T o im is to t  —  E x p e d itio n e r
Enontekiö................................................................................. 6.3 2 026 3.1 951 0.7 110 0.5 99 0.5 84
2.5 123 1.2 146 0.2 35 0.2 22 0.1 18
Inari ........................................................................................ ■ 8.7 2 070 2.8 . 1907 0.6 87 1.0 316 1.1 217
0.9 42 0.3 236 0.0 7.5 0.0 4.1 0.1 6.7
Juuniem i.................................................................................. 6.6 1355 2.4 871 0.6 . 77 1.6 565 1.5 410
18 1002 6.6 1358 1.5 237 3.0 788 2.9 685
Kaamanen .............................................................................. 3.7 533 1.3 173 0.1 12 0.7 128 0.7 113
6.3 636 3.0 413 0.6 118 1.1 197 0.9 157
Karunki ......................................................: .......................... 5.8 2 053 2.5 2 212 0.8 127 0.6 159 0.6 136
8.1 348 2.6 464 0.5 59 0.9 196 0.9 ’ 152
Kauliranta .............................................................................. 7.6 604 2.6 870 0.4 56 1.2 301 0.9 257
Koivu ...................................................................................... 5.6 760 •2.1 1155 0.5 65 1.2 380 0.9 289
9.9 752 3.1 1823 0.6 68 1.2 372 1.1 297
Kolari ............................................. ’. . . . . ................ •............ 11 2 674 3.7 2 146 1.0 . 126 0.8 151 0.8 134 '
10 713 3.3 625 0.7 94 1.6 377 1.6 326
Kursu ............................................. ........................................ 5.9 1 423 2.9 729 0.8 112 1.0 217 0.9 193
10 888 ' 3.9 763 0.9 126 1.4 340 1.3 290
Laurila ......................■ ............................................................. 8.3 882 4.3 2 564 1.3 170 1.7 459 2.0 419
5.3 261 2.1 853 0.5 56 • 0.8 191 0.8 160.
Patokoski ................................................................................ 3.5 278 1.6 839 0.4 63 1.1 268 1.0 218
30 "1 939 9.6 1 625 2.4 366 6.8 1463 6.4 1237
•Pelkosenniemi ........................................................................ ■ 10 2166 4.3 2 288 1.3 204 1.4 330 1.5 314
3.5 361 1.6 252 0.3 36 0.5 131 0.7 128.
Pello ........................................................................................ 21 11 946 8.3 6 457 2.5 369 1.4 484 1.7 484
13 807 5.0 941 .1.2 188 1.3 300 1.1 244
Petäjäskosken Voimalaitos ................................................. 5.9 476 2.4 533 0.6 72 1.3 385 1.1 235
' 10 988 6.0 1 480 0.4 61 3.3 837 3.2 629
Posio ........................................................................................ 16 9 847 6.3 6 403 2.0 320 1.9 452 1.7 390
24 2 051 8.7 1 884 2.1 347 4.9 1151 4.8 929
Ranua ...................................................................................... 14 14 468 5.4 8 923 2.7 520 0.7 229 1.1 266
16 797 5.3 1080 0.9 166 2.6 697 2.5 594
Salla ........................................................................................ 20 11 772 8.0 10 281 2.6 447 2.1 527 2.4 562
17 817 7.1 1 090 1.4 228 2.5 614 2.0 495
Savu kosk i.................................................................... : .......... 715 3 395 2.9 1388 0.7 114 1.2 312 . 1.5 292
8.1 892 2.9 1585 0.5 69 1.4 365 1.3 294
Sieppijärvi .............................................................................. . 9.7 4 544 3.9 2 735 .1.1 161 1.0 209 0.9 181
7.3 330 2.8 466 0.7 117 1.0 248 1.0 225
Simo .................................................................................... ... 11 1365 3.7 2 586 1.1 .161 1.5 406 1.5 355
. 14 954 4.6 1 021 1.0 134 2.3 592 2.2 515
Tervola ....................... ' r .......................................................... 13 6 026 5.5 4197 2.8 427 1.8 552 . 2.0 534
12 955 3.4 1 249 0.4 52 1.7 508 1.7 394
Turtola .................................................................................... 4.9 487 1.5 652 0.4 50 0.4 129' 0.4 115
4.7 357 • 2.1 ' 512 0.5 69 0.4 123 0.4 107
Utsjoki .................................................................................... 4.7 1140 2.1 782 0.2 29 0.9 181 0.7 151
1.1 70 0.7 118 0.1 11 0.2 - 26 0.1 15
19 15 944 8.2 5 650 2.9 508 1.1 321 1.3 357
Y litornio .................................................................................. 29 2 094 9.4 2 634 1.5 229 5.3 1416 5.0 1126
Y h te e n s ä  —  S u m m a 1200 622 211 486 311 503 119 16 612 167 42 621 181 87 895
YKSP:n postitoimipaikka — FNFB:s p ostanstalt........ 0.1 58 19 2 835
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Uudenmaan lääni — Nylands Iän
Helsingin kaupunki — Helsingfors s t a d ....................... 2 839 1 277 238 1447 519 986 183 16 087 427 105 712 605 . 99 736
Muu Uudenmaan lääni — Resten av Nylands Iän .. 2 449 1 420 109 1081 532 923 206 21546 292 68 396 307 57812
Turun ja  Porin lääni — Äbo och Björneborgs Iän
Turun kaupunki — Äbo stad ....................................... 606 225 201 331 58 088 79 6 860 48 10 785 65 10 800
Muu Turun ja  Porin lääni - Resten av Äbo o. B:borgs Iän 2 457 1 371 822 1091 587 747 283 29 621 183 38 349 186 34 706
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Ä lan d ............. 174 138 135 57 20 500 10 996 4.0 1023 7.2 1 538
Hämeen lääni — Tavästehus Iän
Tampereen kaupunki — Tammerfors s t a d .................. 775 177 926 325 57 730 78 7 220 74 16 856 94 17 031
Muu Hämeen lääni — Resten av Tavastehus Iän . . . 2 406 1 173 380 1 011 557 071 239 25106 271 56 006 309 50 819
Kymen lääni — Kymmene I ä n ............. 1834 1 236 050 829 491 888 181 19 048 261 52 820 290 49 180
Mikkelin » — St Michels » ............. 1173 560 322 505 233 648 122 14 535 178 41166 ■ 211 37 783
Kuopion; • . » — Kuopio s> ............ 1211 545 145 524 241 555 117 14 868 199 41 871 267 38 389
Pohjois-Karjalan » — Norra Karelens » ............ 1038 297 470 445 191 626 108 14110 210 50 429 240 47 248
Vaasan » — Vasa » ............ 2 528 1 702 990 1018 553 923 251 27 987 127 26 602 128 • 24 560
Keski-Suomen » — Mellersta Finlands » ............ 1289 440 631 552 184 177 136 15 783 152 32 892 166 29 566
Oulun » — Uleäborgs » ............. 2 068 821 522 ■ 910 437 881 227 31 022 198 46 991 ■ 204 41 735
Lapin * — Lapplands » ............ 1 200 622 211 486 311 503 119 16 612 167 42 621 181 37 895
YKSP:n postitoimipaikka — FN FB:s p ostan sta lt........ 0.1 . . 58 19 2 835 — — — — — —
Yhteensä — Summa 24 047 12 010 210 10 631 4 983 081 2 339 261 401 2 791 632 519 3 260 578 798
Vuonna 1965 — Är 1965 ........................................................ 21 853 11 168 253 10 586, 4 771 601 2 385 266 940 2163 446 863 2 499 413 956
